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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 B 1. oktober 1980 
ri. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
iisteret som: 
Reg.nr. 63.229: »AALESTRUP BYGGE-
RIVIA A/S«, hvis formål er at drive arki-
Jt-, håndværks- og handelsvirksomhed, 
nt investeringer. Selskabets hjemsted er 
tstrup kommune, postadresse: Dalgårdsvej 
Klestrup; dets vedtægter er af 8. december 
T9 og 2. september 1980. Den tegnede 
liekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
srdier, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
ternes § 11. Aktierne skal lyde på navn. 
rierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
„ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
)onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Direktør Jørgen Villads 
ærsen, fru Anna Pedersen, begge af Dal-
Hsvej 2, Ålestrup, kontorassistent Kirsten 
agaard Ogstrup, »Præstegaard«, Biersted, 
vbro. Bestyrelse: Nævnte Anna Pedersen 
mand), Jørgen Villads Pedersen. Bestyrel-
juppleant: Nævnte Kirsten Hougaard Og-
p. Direktion: Nævnte Jørgen Villads Pe-
»en. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
id i forening med et andet medlem af 
frelsen eller af en direktør alene. Sel-
oets revisor: Reg. revisor Hans Moeslund, 
i'edgaden 20, Rønde. Selskabets regn-
»sår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
3e: 1. december 1979-31. maj 1981. 
»eg.nr. 63.230: »NOVELCO A/S«, hvis 
nål er at drive produktudvikling, fabrika-
og handel samt investering og anden 
ned i forbindelse stående virksomhed ef-
oestyrelsens nærmere bestemmelse. Sel­
vets hjemsted er Søllerød kommune, post-
?sse: Skelstedet 9, Vedbæk; dets vedtæg-
tr af 17. januar og 21. august 1980. Den 
sde aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
ætalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
iipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
2erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
lindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
inærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
p^ts stiftere er: »V. Kann Rasmussen 
iing A/S«, Tobaksvejen 10, Søborg, di-
iir Lars Erik Kann-Rasmussen, Kong 
semars Vej 42 B, direktør Carl Erik Ask-
gaard Olesen, Vangeboled 8, begge af Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Lars Erik Kann-
Rasmussen (formand) samt direktør Kristian 
Haugaard, Skyttevej 6, Gelsted, direktør Leo 
Marinus Blaaberg Sørensen, Klampenborgvej 
32, Klampenborg, civilingeniør Erik Søfelde 
Berneke, Dag Hammerskjolds Allé 1 B, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib 
Meinert Jensen, Alle Helgensgade 22, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 17. januar-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. 63.231: »/A/5 HERNING PEN-
GESKABSEABRIK«, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation af enhver art, foretage 
kapitalinvestering og lignende. Selskabets 
hjemsted er Herning kommune, postadresse: 
Fonnesbechsgade 14, Herning; dets vedtægter 
er af 28. marts 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 120.000 kr., fuldt indbetalt i vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Preben 
Schurmann Hansen, Jacob Knudsens Vej 9, 
Leif Schurmann Hansen, Inge Alis Hansen, 
begge af Sjællandsgade 79, alle af Herning. 
Bestyrelse: Nævnte Preben Schurmann Han­
sen, Leif Schurmann Hansen, Inge Alis Han­
sen. Direktion: Nævnte Preben Schurmann 
Hansen, Leif Schurmann Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Leif Jørgensen, Amstrupvej 21, 
Vroue, Skive. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
B. 1. oktober 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Reg.nr. ApS 21.220: »SVEDAN KOM­
MERCIELT KØLEANLÆG ApS« af Roug­
sø kommune. Under 29. februar og 10. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
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medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.227: »FINDAN KØLETEK­
NIK A/S«, hvis formål er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Rougsø 
kommune, postadresse: Langgade 28, Vivild, 
Allingåbro; dets vedtægter er af 29. februar 
og 10. september 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Aage 
Pedersen (formand). Langgade 28, direktør 
Jørn Kolind Lassen, Søndergade 11, begge af 
Vivild, Allingåbro. Bestyrelsessuppleant: Se­
kretær Inger Pedersen, Langgade 28, Vivild, 
Allingåbro. Direktion: Nævnte Jørn Kolind 
Lassen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Erling Gjerløv Jensen, Vesterbro 35, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
Reg.nr. ApS 29.117: »JB-INDUSTRIAL 
CHEMICALS ApS« af Helsingør kommune. 
Under 30. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg.nr. 63.228: »JB-
INDUSTRIAL CHEMICALS A/S«, hvis for­
mål er at drive produktion, handel, agentur og 
konsulentvirksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »SØNDER-
JYDSK KEMIKALIE- OG SODAFABRIK 
A/S (JB-INDUSTRIAL CHEMICALS 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Helsingør 
kommune, postadresse: Helsingørvej 106, 
Kvistgård; dets vedtægter er af 30. november 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er A-aktier, og 
125.000 kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 117.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 30. oktober 1980. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver A-
aktie på 1.000 kr. giver 2 stemmer, og hver B-
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme. A- og B­
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæjjæJl 
ternes § 5. Aktierne skal lyde på navrvsi 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. BoH 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbodn 
falet brev, telegram eller telex. Bestyrelsizb 
Direktør Jørgen Brint Pedersen, fru Anna/ 
Lise Pedersen, begge af Helsingørvej IGiQI 
Kvistgård, landsretssagfører Erik Munter, DO t  
Tværgade 16, København, ingeniør GetaC 
Krag Landtreter, Bournonvillesvej 10, undesbi 
direktør Rita Lind, Æblekrogen 2, Nødebdal 
begge af Fredensborg. Direktion: Nævnrnv; 
Jørgen Brint Pedersen. Selskabet tegnes af is 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Centralanstalten H rr 
Revision, Landemærket 25, København. Se? 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
C. 1. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs)! 
registerets afdeling for anpartsselskaber sormno, 
Reg.nr. ApS 40.181: »AUTOMATDRKC 
JERIET HENNING TOFT ApS« af Glostrnte 
kommune, Paul Bergsøes Vej 8 D, Glostrun^ 
Selskabets vedtægter er af 21. decemhjm 
1979. Formålet er at drive fabrikation. Iml 
skudskapitalen er 60.000 kr., fuldt indbetaleJs 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdel'bb 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshter 
verne sker ved brev. Stifter er: Fabrikæ>li-
Henning Toft, Ved Fæstningen 8, Rødovivo) 
Direktion: Nævnte Henning Toft. SelskabB>l 
tegnes af en direktør alene. Eneprokuraffiu 
meddelt: Birthe Eleonora Toft. Selskabide: 
revisor: Reg. revisor Carl Heinrich Sinrajsm 
Rosenørns Allé 6, København. Selskabtde; 
regnskabsår er kalenderåret. Første regai 
skabsperiode: 21. december 1979-31. decepDe 
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 40.182: »E. SCHØLLK\^ 
JENSEN HANDELS- OG TRANSPOR^ 
ApS« af Rødovre kommune, Hvidsværmerv-rji 
131, Rødovre. Selskabets vedtægter er af li }£ 
oktober 1979. Formålet er at drive handunj 
transport, fabrikation, at udøve udlejningnir 
virksomhed, administration i øvrigt, og andtnf 
i forbindelse med formålene stående virksoio?; 
hed. Selskabets formål kan drives såvel 4 b 
egen regning som indirekte via mellemtelm 
ligesom der kan oprettes datterselskaber heri i 
for. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoiovi 
3.000 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. erlia 
;oarter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
„ dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
»parter på 300 kr. og multipla heraf. A- og 
mparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
Jternes §§ 4 og 12. Hvert A-anpartsbeløb 
.300 kr. giver 10 stemmer. B-anparterne 
sr ikke stemmeret. Der gælder indskrænk-
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Iternes § 4. B-anparterne er indløselige 
er reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
)e til anpartshaverne sker ved anbefalet 
/v. Stiftere er: Vognmand Erik Schøller 
sen, Varmøvagen 11, 26021 Billeberga, 
trige, mekaniker Freddy Poul Otto Jakob-
, Lundevej 7, Veksø. Direktion: Nævnte 
xldy Poul Otto Jakobsen. Selskabet tegnes 
i n direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
>k Schøller Jensen. Selskabets revisor: Sø-
Poul Hansen, Vigerslevvej 244, Køben-
in. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
ste regnskabsperiode: l.juli 1979-30. juni 
10. 
Xeg.nr. ApS 40.183: »AJ LEASING ApS« 
(\rhus kommune, Helsingforsgade 23, År-
. Selskabets vedtægter er af 31. marts 
)0. Formålet er at drive virksomhed med 
)del og finansiering, herunder finansiering 
sasing- og købekontrakter. Indskudskapi-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
;rt anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
ir 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
:.ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
xitgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
nere er: Direktør Kurt Andersen, Balle 
;cevej 98, Silkeborg, direktør Flemming 
ansen. Skæring Hedevej 244, Egå. Direk-
:: Nævnte Kurt Andersen, Flemming Jo-
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ikabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
midt, Skanderborgvej 201, Viby J. Sel-
oets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
;iskabsperiode: 31. marts 1980-30. april 
n. 
jeg.nr. ApS 40.184: »LUISE LI MODE 
>'« af Københavns kommune, c/o Annette 
gergaard, Julius Thomsens Gade 22, Kø-
navn. Selskabets vedtægter er af 23. janu-
^g 1. august 1980. Formålet er at handle 
brugskunst, tøj, antikviteter, smykker og 
ned beslægtede varer. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
C 1. oktober 1980 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru An­
nette Langergaard, Julius Thomsens Gade 22, 
København. Direktion: Nævnte Annette Lan­
gergaard. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
N.-J. ROHDE ApS«, Thorvaldsensvej 12, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 23. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.185: »LISA FASHION, 
FARSØ ApS« af Farsø kommune. Gråbølle 
18, Farsø. Selskabets vedtægter er af 25. 
september 1979 og 17. juni 1980. Formålet er 
at drive handel inden for tekstilbranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt igdbe-
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Ib Hugo 
Sahl, fru Lisa Sahl, begge af Gråbølle 18, 
Farsø. Direktion: Nævnte Ib Hugo Sahl, Lisa 
Sahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Nielsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 25. september 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 40.186: »ULFCAR HOL­
DING ApS« af Herlev kommune, Nørrelund-
vej 8, Herlev. Selskabets vedtægter er af 22. 
februar 1980. Formålet er at erhverve ak­
tiekapitalen i Ulfcar Entreprenør A/S samt at 
drive finansieringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »INTER RIAS AKTIESELSKAB«, Al­
gade 12, Roskilde, Palle Brix, Triumfvej 
82 B, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Palle Brix 
samt civilingeniør Oluf Ove Kristiansen, GI. 
Holmegårdsvej 67, Hillerød, konsulent Peter 
Jersild, Nakkedamsvej 1, Biltris, Kirke Hyl­
linge, advokat Folmer Teilmann, Amaliegade 
37, København. Direktion: Nævnte Palle 
Brix. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
C 1. oktober 1980 6 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Willy Ole 
Henriksen, Hundige Strandvej 42, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.187: »HETROPERMA 
ApS« af Københavns kommune, Nyrnbergga-
de 31, København. Selskabets vedtægter er af 
16. juni 1980. Formålet er at udøve handels-, 
industri- og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme, efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes §11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Troels Tofte, Jacobsens Allé 6, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Troels Tofte. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Lemkow, Ve­
ster Voldgade 10, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 16. juni 1980-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 40.188: »MOGENS 
STEENBERG ApS« af Allinge-Gudhjem 
kommune. Buen 22, Tejn, Allinge. Selskabets 
vedtægter er af 15. februar 1980. Formålet er 
at drive håndværk, industri og handel og 
anden efter selskabets skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Murerme­
ster Mogens Olsen Steenberg, Buen 22, Tejn, 
Allinge. Direktion: Nævnte Mogens Olsen 
Steenberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Niels Erik Olsen, 
Ellekongstræde 4, Rønne. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 15. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.189: »OLE RUNE HAN-VkP 
SEN DESIGN ApS« af Odder kommune.ani 
Rude Havvej 105, Odder. Selskabets vedtæg-gæ 
ter er af 9. juni og 8. september 1980,081 
Formålet er at drive handel og produktionoil 
samt konsulentbistand. Indskudskapitalen ens r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartenn 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-gti 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Dewd 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-l3> 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel bi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/si 
Stiftere er: Afdelingschef Ole Rune Hansems^ 
Rude Havvej 105, Odder. Bestyrelse: NævntejJm 
Ole Rune Hansen samt advokat Niels-UlriWnl 
Bugge, Banegårdsgade 2, Odder. Direktionnoi 
Nævnte Ole Rune Hansen. Selskabet tegneiem; 
af en direktør alene eller af den samledeba 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisocei 
Ole Hvingelby, Søndergade 14-16, Århuseuri 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniinu 
Første regnskabsperiode: 9. juni 1980-300?;-
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.190: »L. K. J. LIFT A 1 
TRUCKING ApS« af Bov kommune, Indurbi 
strivej 13, Padborg. Selskabets vedtægter er ai; n 
1. juni 1980. Formålet er at foretage transenfj 
port, entreprenørarbejde, handel, håndværlolia 
industri og dermed beslægtet virksomhedbsn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbesdt 
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 krd ( 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver |  i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparnsq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § » § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo^v 
anbefalet brev. Stifter er: Lagerforvalteaih 
Lauge Krogh Jørgensen, Volmersvej 3, Padbs0 
borg. Direktion: Nævnte Lauge Krogh Jønol 
gensen. Selskabet tegnes af en direktør aleirøns 
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend Jensem jgi 
Nørrevang 28, Åbenrå. Selskabets regnskabsedu 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiodeibo 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.191: »NUTRISCO ApM^l 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. GpO 
Strandvej 116, Humlebæk. Selskabets veébav 
tægter er af 8. juli 1980. Formålet er at udøvév^f 
handel- og investeringsvirksomhed og andetabt 
dermed forbunden virksomhed. Indskudska-fi^ 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jbi 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraftsis 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 5 i« 
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mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
uefalet brev. Stiftere er: direktør Klaus 
unander, GI. Strandvej 116, Humlebæk, 
ektør Peter Tafdrup, Ved Højmosen 115, 
isholm. Direktion. Nævnte Klaus Brunan-
. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
±)ets revisor. Revisionsfirmaet Bormann & 
irn, Frederiksgade 19, København. Sel­
vets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første 
nskabsperiode. 8. juli 1980 - 30. juni 
1. 
®eg. nr. ApS 40.192: »FREDERIKS-
zRK RADIO OG TV ApS« af Frederiks-
Jk kommune, Nørregade 18, Frederiks-
J«;. Selskabets vedtægter er af 9. februar og 
[juli 1980. Formålet er at drive handels- og 
xlværkervirksomhed, investering og finan-
ing samt anden efter bestyrelsens skøn 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
snkninger i anparternes omsættelighed, 
-vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
»shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Forretningsbestyrer Ove Nyborg Madsen, 
j 2 A, direktør Tom Vagn Olsen, Gittes-
1, Asserbo, direktør Willy Jørgen Olsen, 
iremosevej 17, alle af Frederiksværk. Be-
slse: Nævnte Ove Nyborg Madsen, Tom 
in Olsen, Willy Jørgen Olsen. Direktion: 
vnte Tom Vagn Olsen. Selskabet tegnes af 
nedlem af bestyrelsen i forening med en 
Iktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
oets revisor: »FINN BENTZEN REVI-
INSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 12, 
srød. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
.. Første regnskabsperiode: 9. februar 
rJ - 30. juni 1981. 
leg. nr. ApS. 40.193: »EJENDOMSSEL-
WBET A S I S T A ApS« af Odense 
umune, Østparken 51, Fraugde. Sel­
vets vedtægter er af 25. september 1979. 
målet er at drive handel, opførelse af 
)domme, udlejning samt fremstilling og 
ikation af varer af enhver art og andre 
• direktionens skøn dermed beslægtede 
viteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
inpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingeniør Frands Vilhelm Jørgensen, 
Østparken 51, Fraugde. Direktion: Nævnte 
Frands Vilhelm Jørgensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
sionsinteressentskabet Knud E. Rasmussen, 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.194: »FISKERISELSKA­
BET AF 01.01.1980 ApS« af Nanortalik 
kommune, Grønland. Box 526, Sydprøven, 
Julianehåb, Grønland. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar 1980. Formålet er at drive 
rederivirksomhed, herunder fiskeri og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stifter er: Fisker Finn Nør­
ager Bay, Sydprøven, Julianehåb, Grønland. 
Bestyrelse: Nævnte Finn Nørager Bay (for­
mand), samt Bebiane Hansine Lotte Ane 
Gregersen, Box 526, Sydprøven, Julianehåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Bebiane Hansi­
ne Lotte Ane Gregersen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Lars Johnsen, Oaqortoq, 
Box 91, Julianehåb, Grønland. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.195: »ENTREPRENØR 
BENT RASMUSSEN, HØRNING ApS« af 
Hørning kommune. Vinkelvej 3, Hørning. 
Selskabets vedtægter er af 30. juni 1978. 
Formålet er handel, fabrikation, kapitalan­
bringelse, finansiering og håndværk og enhver 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Entreprenør Bent Anton Langberg Ras­
mussen, fru Birthe Skifter Rasmussen, begge 
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af Vinkelvej 3, Hørning. Direktion: Nævnte 
Bent Anton Langberg Rasmussen, Birthe 
Skifter Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET FL. RANTIL SMITH 
A/S«, Nørre Alle 15, Hørning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978 - 31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 40.196: »JOHAN MELTZ 
ApS« af Københavns kommune, Cort Ade-
lersgade 12, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. maj og 1. september 1980. 
Formålet er at drive handelsvirksomhed, her­
under import- og eksportvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Gros­
serer Preben Meltz, Gammelmosevej 297 A, 
Bagsværd. Direktion: Nævnte Preben Meltz. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Johansen, 
Meldahlsgade 3, København. Selskabets 
regnskabsår . er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980 - 31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.197: »RESTAURANT 
PROPPEN ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne, Nørregade 26, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. april og 25. august 1980. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed 
samt handel og investering i fast ejendom 
eller anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Restauratør 
Jens Sloth, fru Lis Sloth, begge af Nørregade 
26, Århus. Direktion: Nævnte Jens Sloth, Lis 
Sloth. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Ærendahl 
& Aaen I/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. 
Første regnskabsperiode. 1. januar 1980 -31. 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.198: »OCTAGONBUSI­
NESS DE VEL OPMENT ApS« af Køben­
havns kommune, Toldbodgade 8, Købenad 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. februar o u 
8. august 1980. Formålet er rådgivning gn 
virksomhedsledelse og køb og salg af virlhh 
somheder og investering i aktier og anpartoJif 
samt dermed efter direktionens skøn beslæjiæl 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000. 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikWMi 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse i 3 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: db 
rektør Flemming Orla Fischer, Agnesvej i [t 
Stenløse. Direktion: Nævnte Flemming OnO 
Fischer. Selskabet tegnes af en direktør alennal 
Selskabets revisor: »PRICE WATERHOUO 
SE, DANSK REVISION ApS«, Nørre FanE-] 
magsgade 64, København. Selskabets regiga 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspiq2( 
riode: 1. februar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.199: »HENRIKSEN jV\ 
RASMUSSEN ApS« af Odense kommunn.j 
Vesterbro 99, Odense. Selskabets vedtægl&gs 
er af 22. februar og 29. august 1980. FormållÉr 
er at drive handel med fast ejendom, både o al 
sportsartikler samt investeringsvirksomhearfi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdb 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipqit 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giverrsv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpasqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Ruth Henrihn 
sen, Kornmodvænget 33, autoforhandllbr 
Niels Rasmussen, Havtornvænget 17, beggsi 
af Odense. Bestyrelse Harry Pape Henriks^ 
(formand). Kornmodvænget 17, Odense saneg 
nævnte Niels Rasmussen. Direktion: Nævnnv; 
Niels Rasmussen, Ruth Henriksen. SelskaWe; 
tegnes af bestyrelsens formand i forening mim 
en direktør eller af den samlede bestyrehiai 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo O c 
sen, statsaut. revisorer. Hunderupvej 1 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli -7. ~ 
juni. Første regnskabsperiode: 22. febrimd 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.200: »MERI FINALE 
ApS« af Middelfart kommune, GI. Strandvbn 
167, Middelfart. Selskabets vedtægter er 13 
16. april og 23. juli 1980. Formålet er at driib 
handel, udlejning af løsøre samt finansierinjnn 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 0( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 fOC 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givent 
stemme efter 14 dages notering, jfr. vedtasJb 
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>es § 5. Der gælder indskrænkninger i 
earternes omsættelighed, jfr vedtægternes § 
»ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
2falet brev. Stiftere er: direktør Svend 
ge Nicolaisen, fru Retha Nicolaisen, begge 
51. Strandvej 167, Middelfart. Bestyrelse: 
rnte Retha Nicolaisen (formand), Svend 
ge Nicolaisen. Direktion Nævnte Svend 
ge Nicolaisen. Selskabet tegnes af besty-
sns formand i forening med en direktør 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
sor: »Revision Syd I/S, Østergade 4, Søn-
Morg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Første regnskabsperiode: 16. 
1980 - 30. september 1981. 
3eg. nr. ApS 40.201: »HANS A. 
iARUP ApS« af Københavns kommune, 
Boulevard 67, København. Selskabets 
ægter er af 12. februar og 28. august 
0. Formålet er at drive handel og anden 
ned i forbindelse stående virksomhed. 
>kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
irtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
Ettelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
rtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
»et brev. Stiftere er: Grosserer Hans Vil-
Skaarup, Vordingborggade 6 J, Køben-
„ direktør Hans Allan Skaarup, Lind­
evej 48 A, Ballerup. Direktion: Nævnte 
. Allan Skaarup. Selskabet tegnes af en 
(tør alene. Selskabets revisor: Revi-
£ntret, Finsensvej 15, København. Sel-
ets regnskabsår er kalenderåret. Første 
1.kabsperiode. 12. februar 1980 - 31. 
mber 1980. 
ig. nr. ApS 40.202; »TÆKKEMAND 
dENRIKSEN ApS« af Skjern kommune, 
nusvej 8, Skjern. Selskabets vedtægterer 
V. juni 1980. Formålet er håndværk, 
Itri og handel. Indskudskapitalen er 
H0 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ukninger i anparternes omsættelighed, 
^dtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
jekkemand Bo Henriksen, Toldhusvej 8, 
in. Direktion: Nævnte Bo Henriksen, 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
tts revisor: Revisam, Østergade, Skjern, 
abets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
E. 1. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3109: »Aktieselskabet Matr. Nr. 
8 p m //. af Sundbyøster« af Københavns 
kommune. Niels Frank Thygesen er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Finn Rønberger 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 4890: »A/S TASSO ODENSE« af 
Odense kommune. Inge Søndergaard Nielsen 
er fratrådt som, og Kirsten Møller Skov, 
Lundsbjergvej 35, Fjerritslev er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Kurt Klindt. 
Reg. nr. 8141: »Aktieselskabet Slagelse 
Dampmølle« af Slagelse kommune. Bestyrel­
sens formand Ernest David Bohr, samt Peter 
Christian Troensegaard, Axel Berring, Aage 
Hoffmann er udtrådt af, og advokat Sven 
Flemming Koch (formand), Jyllandsgade 22, 
Esbjerg, direktør Robert Rudmose Bindes-
bøl. Anemonevej 37, Alslev, Varde, direktør 
Sten Abdon, Dully, CH-1195 Burnisel Vd, 
Schweiz, samt medlem af direktionen Erik 
Bøie Christensen, Slotsalle 47, Slagelse er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. april 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. 9996: »Aktieselskabet Holbæk 
Ejendomskompagni« af Holbæk kommune. 
Emil Dalhoff Jensen er udtrådt af, og murer­
mester Johannes Brandt, Hovedgaden 73, 
Svinninge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.972: »Ejendomsselskabet Bli-
dah A/S« af Københavns kommune. »Revi­
sionsaktieselskabet C.C.H. v. Rosen« er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 15.475: »Ejendomsselskabet »Mo-
tory« A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Jens Einer-Jensen er afgået 
ved døden. Fru Ingrid Einer-Jensen, Tofte­
gård, Vig er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.682: »Ejendomsaktieselskabet 
»Østerport«« af Københavns kommune. Med­
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lem af bestyrelsen Jens Einer-Jensen er afgået 
ved døden. Fru Ingrid Einer-Jensen, Tofte­
gård, Vig er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.706: »LARSEN & NIELSEN 
CONSTRUCTOR HOLDING A/S« af Bir­
kerød kommune. Under 29. april 1980 er det 
i henhold til aktieselskabslovens § 41 besluttet 
at optage et konvertibelt obligationslån, stort 
2.000.000 kr. Obligationerne giver långiverne 
ret til i tidsrummet 29. april 1985 - 30. juni 
1985 at konvertere deres fordringer til aktier i 
selskabet. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 20.708: »Ejendomsaktieselskabet 
»Kildevæld«« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jens Einer-Jensen er 
afgået ved døden. Fru Ingrid Einer-Jensen, 
Toftegård, Vig er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.628: »O.K. Kenvig A/S« af 
Brøndby kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Otto Kyed Kenvig er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Ole Kyed 
Kenvig, Strandvejen 290 B, Klampenborg er 
indtrådt i direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt som overflødig. 
Reg. nr. 37.773: »K. L. Larsen & E. C. 
Pedersen A/S« af Glostrup kommune. Ebbe 
Waldemar Skjødt Lutzhøft er udtrådt af be­
styrelsen, Viggo Krog Hedegaard er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Finn Fogt Peter­
sen og indtrådt i bestyrelsen. Anton Vinkel 
Sørensen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Anders Sellerup Houe og tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Viggo Krog Hede­
gaard. Verner Henriksen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Niels Børge Larsen 
og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Finn 
Fogt Petersen. Erling Aaskilde er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ebbe Waldemar 
Skjødt Lutzhøft. Ingeniør Kaj Nielsen, Birke­
vej 18, Værløse, fru Sonja Elna Fischer, 
Esrumvej 27, Græsted, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Niels Børge 
Larsen og Anders Sellerup Houe. 
Reg. nr. 37.983: »A/S Flemming Boldt« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Margue-
rita Benedikte Boldt er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 10. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode. 1. juui 
1979 - 30. september 1980. 
J.— 
Reg. nr. 39.512: »C. O. B. Serigrafi A/S« 
Københavns kommune. Efter proklama j fir 
Statstidende den 13. december 1979 har de^b 
under 10. december 1979 vedtagne overdnnb 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld V bl 
»CEWEC BRODERIER ApS«, (reg. nn 
ApS 33.041), jfr. registrering af 10. apirqs 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet ji J 
hævet. 
Reg. nr. 43.831: »LARS BOSTRUP 
af Københavns kommune. Bestyrelsens fool 
mand Birgit Karlsson er udtrådt af, og fagiii§£ 
spektør, konsulent Sten Krog Clausen, HesMas 
haven, Kongevejen 11, Femø, Maribo i o 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til denmnn 
formand. 
Reg. nr. 45.505: »bo-invest a/s i likvidhv] 
tion« af Kolding kommune. Under 16. mm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se2 
skabets regnskabsår er kalenderåret. På genns; 
ralforsamling den 31. maj 1980 er det beslula; 
tet at lade selskabet træde i likvidation. BestJas 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvidbiv 
tor er valgt: advokat Mogens Skjøde Knuun 
sen, Rendebanen 13, Kolding. Selskabet tesi i 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 46.715: »CEWECPRINTA/Sto® 
Københavns kommune. Efter proklamajsm 
Statstidende den 13. december 1979 har db i 
under 10. december 1979 vedtagne overdnbi 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld bh 
»CEWEC BRODERIER ApS« (reg. nr. A^A 
33.041), jfr. registrering af 10. april 19^1 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet.*.) 
Reg. nr. 50.881: »ARKITEKT REKå\ 
BLOCHS TEGNESTUE A/S« af Lyngbi [n 
Tårbæk kommune. Alf Oskar Fredeisb: 
Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. ExalBx: 
Husholdningslærer Hanne Bloch, Kikudbadb 
ken 11, Herlev er tiltrådt som bestyrelsessiueg; 
pleant og udtrådt af bestyrelsen. Svend w | 
helm Thorsen er fratrådt som, og Revisioioig 
firmaet I/S, Skindergade 45, København nvj 
valgt til selskabets revisor. Under 5. febmd; 
og 25. august 1980 er selskabets vedtægges] 
ændret. Selskabets hjemsted er KøbenhavsH 
kommune, postadresse. Vimmelskaftet • j; 
København. Aktiekapitalen er udvidet rrn j 
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»OO kr., ved udstedelse af fondsaktier, 
tiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
1 indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
)0 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
jiver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
mkninger i aktiernes omsættelighed er 
ret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
cet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
2 eller af en direktør alene. Selskabets 
»skabsår: 1. oktober - 30. september. 
aeg. nr. 52.808: »Junge Møbler A/S« af 
Be kommune. Under 26. november 1979 
skifteretten i Varde opløst selskabet i 
Tør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
£lskabet er hævet. 
2g. nr. 61.277: »DENCONSULT A/S« af 
»rg kommune. Richardt Mølgaard, Ve-
Llle 37, Støvring er indtrådt i bestyrelsen. 
2r 7. august 1980 er selskabets vedtægter 
ret. Aktiekapitalen er udvidet med 
DO kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
300 kr. fuldt indbetalt. 
sg. nr. 62.418: »ANDERSEN & STAM-
t\/S« af Rødovre kommune. Erik Ander­
er udtrådt af, og sygeplejerske Annelise 
irsen, Borrebyvej 58, København er 
^ådt i bestyrelsen. Advokat Henrik Jes-
Vagtelvej 35, København er tiltrådt som 
;'relsessuppleant og udtrådt af bestyrel-
Eneprokura er meddelt; Jørgen Stampe, 
er 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
£t. 
oktober 1980 er følgende ændringer 
net i aktieselskabs-registerets afdeling for 
risselskaber: 
ig. nr. ApS 3030: »SEKO-SPORTApS« 
Københavns kommune. Eneprokura er 
delt; Lars Hagelund Eriksen. 
ig. nr. ApS 5362: »KAJ NIELSEN 
i'OMOBILER ApS« af Grenå kommune. 
VISIONSFIRMAET I & J NØR-
[ RD ApS« er fratrådt som, og Central­
ilten for Revision, Gøteborg Allé 5 C, 
<s, er valgt til selskabets revisor. Under 
jebruar 1980 er selskabets vedtægter 
•it. Selskabets navn er »GRENAA BIL-
IFER ApS«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »KAJ NIELSEN 
AUTOMOBILER ApS (GRENAA BIL­
CENTER ApS)«. 
Reg. nr. ApS 12.527: »MUSIKUDLEJ­
NING ApS AF LU. 1975 UNDER KON­
KURS« af Dragsholm kommune. Under 4. 
juli 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.544: »J.H.K.S.-INVE-
STERING ApS« af Morsø kommune. Ejvind 
Jensen er udtrådt af direktionen. Under 26. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.121: »CBQ 14 ApS« af 
Roskilde kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 28. december 1979 har den under 
21. december 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»INDUCON INDUSTRI AL CONDEN-
SERS ApS«, reg. nr. ApS 33.455, jfr. regi­
strering af 8. februar 1980, fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.421: »ApS AF 29. OK­
TOBER 1976« af Birkerød kommune. Under 
11. juli 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.702: »EJENDOMSSEL­
SKABET 20/11 1972 ODENSE ApS I LI­
KVIDATION« af Svendborg kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 18. december 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.570: »ØSTPARKENS 
KOLONIAL ApS« af Ålborg kommune. Un­
der 17. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »VESTPAR­
KENS SUPERMARKED ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.683: »H. PETERSEN'S 
SPECIALFABRIK ApS« af Kolding kom­
mune. Hans Petersen, Niels Ole Petersen, 
Anton Møller Henriksen er udtrådt af besty­
relsen. Under 30. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er frem­
stilling af rustfri inventar og mejeriartikler til 
salg i såvel indland som udland, samt at drive 
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handel, herunder med fast ejendom. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.507: »TX 270 ApS« af 
Roskilde kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 28. december 1979 har den under 
21. december 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»INDUCON INDUSTRI AL CONDEN-
SERS ApS«, (reg. nr. ApS 33.455), jfr. 
registrering af 8. februar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.540: »DØSSING 
LAURSENS EFTF. ApS« af Bjerringbro 
kommune. Under 1. september 1980 har 
skifteretten i Kjellerup opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.212: »VOGNMAND 
SVEND OLSEN & CO. ApS« af Nakskov 
kommune. Gunnar Bruun er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel­
brechtsen, Vejlegade 35, Nakskov, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.704: »CLARESØ-BYG 
ApS« af Sydlangeland kommune. Bodil Carl­
sen er udtrådt af direktionen. Under 1. okto­
ber 1980 er skifteretten i Rudkøbing anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.467: »A. & T. TECTIL-
AGENTURER ApS« af Københavns kom­
mune. Alice Bente Topgaard, Freddy Martin 
Preben Topgaard er udtrådt af, og Thomas 
Kjærgaard Boesen, Bagsværdvej 264 A, Bag­
sværd, er indtrådt i direktionen. Under 3. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »B.O.E. MARTIME 
ApS«. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadresse: Lyngby Ho­
vedgade 17, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 21.876: »JOHN NEDER­
GAARDS AUTO, RØNNEDE ApS« af 
Rønnede kommune. Børge Lauridsen er fra­
trådt som, og reg. revisor Knud Olsgaard, 
Kærsangervej 7, Rønnede, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.567: »TØMRERMEW 
STER GERT ANDERSEN, SORØ ApS« a »' 
Sorø kommune. Ebbe Ravn er fratrådt sonno, 
og reg. revisor Ole Norup, Hundige Storcenx 
ter 2 C, Greve Strand, er valgt til selskabeied 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.566: »FALLE F. TRA\5K 
VAREFABRIK ApS« af Sønderhald konoj 
mune. Under 26. august 1980 har skifterettJta 
i Randers opløst selskabet i medfør af ae 1 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabje; 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.252: »ASX 654 ApS«^ 
Horsens kommune. Jørgen Lund-Laursen] ns 
fratrådt som, og Revisionsinstituttet af 190Q1 
Kattesundet 22, Horsens, er valgt til s^ 
skabets revisor. 
B 
Reg. nr. ApS 27.578: »YNF 416 ApSmh 
Københavns kommune. Mogens Glistrupliqu 
udtrådt af, og Anker Knudsen, Kjærbovæmæ 
52, Farum, er indtrådt i direktionen. Egg3 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsasrit 
revisor Leo Gutkin, Gydevej 1, Værløse]^ 
valgt til selskabets revisor. Under 10. auggu 
1978 og 12. august 1980 er selskabets vov 
tægter ændret. Selskabets navn er »TEKNl /I> 
& VIDEN, FARUM ApS«. Selskabets hjes^r 
sted er Farum kommune, postadresse: •:$ 
advokat Annelise Lemche, Østergade 55, M 
benhavn. Selskabets formål er forlagsviiva 
somhed. Selskabets regnskabsår: 1. julij[ifi 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 19"9l 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.124: »GORM L(& \ 
DAHL ApS« af Københavns kommune Jt! 
Thomas Eisvang er fratrådt som, og ni t 
revisor Eskild Schjerning, Sandskrænten nj 
Nærum, er valgt til selskabets revisor. UnnU 
29. april 1980 er selskabets vedtægter ændnbn 
Reg. nr. ApS 31.553: »CILOP ApSfå.? 
Fakse kommune. Knud Laursen er udtrådbéi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.971: »AUTOMOBILES} 
SET SØBORG ApS UNDER KONKUKXS 
af Gladsaxe kommune. Under 25. au^ue 
1980 er selskabets bo taget under konkursijj 
handling af Sø- og Handelsrettens skiftenaj 
afdeling. 
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leg. nr. ApS 33.041: »CEWEC BRODE-
zR ApS« af Københavns kommune Pro-
a - to i forening - er meddelt: Jens 
æsten Christensen, Lars Chresten Chri-
isen og Peter Chresten Christensen. Under 
i december 1979 er selskabets vedtægter 
tret. Indskudskapitalen er udvidet med 
10.000 kr. C-anparter ved overtagelse af 
Jtlige aktiver og gæld i »C. O. B. Serigrafi 
'x< (reg. nr. 39.512) og »CEWECPRINT 
•x< (reg. nr. 46.715). Indskudskapitalen 
ør herefter 1.800.000 kr., hvoraf 60.000 
sr A-anparter, 240.000 kr. er B-anparter 
.500.000 kr. er C-anparter. Indskudska-
ilen er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
^O og 5.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
>•0 kr. giver 1 stemme. B- og C-anparterne 
r ikke stemmeret. B- og C-anparterne har 
ige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
æg. nr. ApS 33.455: »INDUCONINDU-
:IAL CONDENSERS ApS« af Roskilde 
imune. Under 21. december 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
dvidet med 60.000 kr. ved overtagelse af 
Hige aktiver og gæld i »TX 270 ApS«, 
nr. ApS 17.507) og »CBQ 14 ApS«, 
nr. ApS 14.121). Indskudskapitalen ud-
nerefter 90.000 kr. fuldt indbetalt. 
2g. nr. ApS 34.118: »JØRGEN BECH 
*< af Odense kommune. Restauratør Ap-
nio Francesco Messalino, Tingskiftet 46, 
is, advokat Kurt Fammé Liliengren, Æb-
nget 10, Odense, restauratør Salvatore 
[lizio. Lille Rådhusgade 31-33, Sønder-
„ er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Erling 
i er udtrådt af, og Salvatore Micalizio er 
s indtrådt i direktionen. REVISIONS-
*1 AET CURT ERIKSEN HD, er fratrådt 
og reg. revisor Jens Christian Vendelbo 
;;n. Perlegade 7, Sønderborg, er valgt til 
tabets revisor. Under 9. januar og 21. juli 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts navn er »SALVATORE MICALI-
ApS«. Selskabets hjemsted er Sønder-
kommune, postadresse: LI. Rådhusgade 
B, Sønderborg. Selskabets formål er han-
;«amt restaurationsvirksomhed. Bestem-
srne om indskrænkninger i anparternes 
ettelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
elskabet tegnes af Salvatore Micalizio 
• eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 34.219: »GEDSER TRAK-
TOR- OG MASKINVÆRKSTED ApS« af 
Ålestrup kommune. Salgsinspektør Hans 
Hauerberg Thygesen, Vestergade 40, Møl­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 34.589: »B. HOLMS RA­
DIOFABRIK ApS« af Hedensted kommune. 
Jørgen Lund-Laursen er fratrådt som, og 
Revisionsinstituttet af 1964, Kattesund 22, 
Horsens, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.911: »FJELDSTED OG 
LARSEN BYG ApS« af Ishøj kommune. Ole 
Norup er fratrådt som, og reg. revisor Jan Ove 
Poulsen, Herluf Trolles Vej 63, Næstved, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.840: »YNF821 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Aase Nielsen, Finsensgade 44, 
Esbjerg, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Revi-Service I/S, Smedevej 33, Esbjerg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »HEI-LAI ApS«. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadresse: 
Finsensgade 44, Esbjerg. Selskabets formål er 
handel og fabrikation, herunder handel med 
gaveartikler. 
Reg. nr. ApS 38.460: »INGENIØRFIR­
MAET GIERSING & STELLINGER ApS« 
af Gentofte kommune. Birgit Guldbrandsen 
er udtrådt af, og Mogens Fin Stillinger, Che-
min de la Donnaz 1, CH-1802 Corseaux, 
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. 
B. 2. oktober 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 35.316: »I H M J S ApS« af 
Gedved kommune. Under 11. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.232: »HVIRRING ENTREPRE­
NØRFORRETNING A/S«, hvis formål er at 
drive entreprenørvirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Tørring-Uldum kommune, post­
adresse: Hedelundsvej 6, Hvirring, Flem­
ming; dets vedtægter er af 11. april 1980. Den 
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tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvet aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Entreprenør Henning Mathiassen, Industri­
området 13, Hovedgård, entreprenør Karl 
Kristian Mathiassen, Hedelundsvej 6, Hvir­
ring, Flemming. Bestyrelsessuppleant: Fru 
Ruth Mathiassen, Hedelundsvej 6, Hvirring, 
Flemming. Direktion: Nævnte Karl Kristian 
Mathiassen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: »Revisionsfirmaet H. V. 
Rasmussen I/S«, Jessensgade 5, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. ApS 36.967: »ALCOMKOMMU­
NIKATIONSSERVICE ApS« af Køben­
havns kommune. Under 20. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.233: »ALCOM KOMMUNIKATIONS­
SERVICE A/S«, hvis formål er marketing og 
produktion inden for audiovisuel kommuni­
kation samt service, handel og finansiering i 
tilslutning hertil. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Skinderga­
de 20, København; dets vedtægter er af 20. 
december 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Stig De-
geer. Brøndsteds Allé 6, København, Henrik 
Jersild, Jollen 71, Snekkersten, direktør Ib 
Allan Henrik Mørch, Ketilstorps Allé 50, 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Stig Degeer. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor er: Reg. revisor Mogens 
Fieron Giildner, Stenløse Center 18 CD, 
Stenløse. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 28. juni 1979-
31. december 1979. 
C. 2. oktober 1980 er optaget i aktieselskabds; 
registerets afdeling for anpartsselskaber som me 
Reg.nr. ApS 40.203: »GØMA KOLDING 
ApS« af Kolding kommune. Set. JørgensgaQBg 
22, Kolding. Selskabets vedtægter er afllf 
marts 1980. Formålet er at drive handobr 
finansiering, specielt med landbrugsmaskinejm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbodb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipqii 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givens1. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpair r 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §| § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vo/ 
anbefalet brev. Stiftere er: Maskinhandllbr 
Svend Aage Andersen, Hjortehøjen 7, mm 
skinhandler Steffen Lindhardt NørgaariB£ 
Baunevej 8, Hjarbæk, ingeniør Herllis 
Nielsen, Teglgårdsvej 11, alle af Viborg, AA 
ders Kjeldsen Bech, Set. Jørgensgade 21 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Svend Aage AA 
dersen, Steffen Lindhardt Nørgaard, Herhal 
Nielsen, Anders Kjeldsen Bech. Direktiooh 
Nævnte Anders Kjeldsen Bech. SelskabiB> 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsenns^ 
forening eller af to medlemmer af bestyrelses 
i forening med en direktør. Selskabets reviso^i. 
»Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsøls 
A/S, Statsautoriserede revisorer«, Set. MatllJBl 
asgade 15, Viborg. Selskabets regnskabsår;;iå 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode:B;s 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.204: »SKALLEBØIlH 
BC-BYG ApS« af Vissenbjerg kommulurr 
Violvænget 9, Skallebølle, Vissenbjerg. S 
skabets vedtægter er af 25. marts 1980. Ffl 
målet er at drive handel, håndværk, indui/b 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.C).0 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i amns 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hv/H 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 1 .s 
gælder indskrænkninger i anparternes omsirn 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgøifc)§ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnd 
Stiftere er: Ingeniør Bent Paaske Christensens 
Violvænget 9, Skallebølle, Vissenbjerg,!,§ 
Nina Kathrine Simonsen, Stengade 10, Ha iH 
drup, chauffør Jørgen Reinberg Simonsnc 
Lundevej 12, Nr. Aby. Direktion: Næv/sel 
Bent Paaske Christensen. Selskabet tegneisnj 
en direktør alene. Selskabets revisor: Bf : 
revisor Kurt Carstensen, Thujavej 27, OdbO 
se. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j«i 
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rste regnskabsperiode: 25. marts 1980-30. 
ii 1981. 
Reg.nr. ApS 40.205: »DJELD MINK-
vRM ApS« af Vinderup kommune, Svends-
Jevej 15, Djeld, Vinderup. Selskabets ved-
Iter er af 28. juni 1980. Formålet er at 
ve pelsdyravl. Indskudskapitalen er 30.000 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
oes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
:endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jefalet brev. Stifter er: Pelsdyravler Peder 
rner Hansen, Svendshedevej 15, Djeld, 
)derup. Direktion: Nævnte Peder Gerner 
asen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[kabets revisor: »K. J. REVISION HOL-
ZBRO ApS«, Platanvej 3, Holstebro. Sel-
oets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
askabsperiode: 28. juni 1980-30. juni 
i^eg.nr. ApS 40.206: »CIMBER NAUTIC 
"« af Hadsund kommune. Smedevænget 4, 
tsund. Selskabets vedtægter er af 15. no-
toer 1979 og 20. august 1980. Formålet er 
Buktion og salg af lystfartøjer, herunder 
•rædder (windsurfers) samt handel og 
istri i øvrigt. Indskudskapitalen er 
)000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
sbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ær indskrænkninger i anparternes omsæt-
•hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sre er: Direktør Odd Rembert Andersen, 
jevej 36, Fruens Bøge, Odense, »CIM-
. INVEST ApS«, Aisvej 21, Hadsund, 
frelse? Nævnte Odd Rembert Andersen 
disponent Niels Peter Liibeck, Måvej 10, 
»erskov, kontorchef Johannes Nielsen, 
øervej 8, civiløkonom Søren Bech Møller 
>en, Granlien 3, direktør Børge Simon-
-Rosendalsvej 17, alle af Hadsund. Direk-
Nævnte Odd Rembert Andersen. Sel-
st tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
sening eller af en direktør alene. Sel-
^ts revisor: Reg. revisor Eyvind Eklund, 
^gade 40, Hadsund. Selskabets regn-
;år er kalenderåret. Første regnskabspe-
:: 15. november 1979-31. december 
Reg.nr. ApS 40.207: »HOLGER BOLL 
ApS« af Odense kommune. Beldringevej 5, 
Næsbyhoved Broby, Odense. Selskabets ved­
tægter er af 30. juni 1980. Formålet er at 
drive gartneri-virksomhed, investeringsvirk-
somhed og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Gartner Holger Filtenborg Boll, Beldrin­
gevej 5, Næsbyhoved Broby, Odense. Direk­
tion: Nævnte Holger Filtenborg Boll. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram HD, 
Læssøesgade 24, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.208: »G. T. C. SUPPLIES 
ApS« af Allerød kommune. Klintevej 21, 
Allerød. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
og 23. september 1980. Formålet er at drive 
handels- og agenturvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Birte Schlicht-
krull. Klintevej 21, Allerød. Direktion: 
Nævnte Birte Schlichtkrull. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ove Aandahl Sørensen, Tokkekøbvej 
8, Allerød. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.209: »MURERMESTER 
KELD DAHL ApS« af Fakse kommune, 
Solagervej 11, Karise. Selskabets vedtægter er 
af 2. juni 1980. Formålet er at drive murer- og 
entreprenørvirksomhed samt finansiering i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Murermester Keld Torsten Dahl, 
Solagervej 11, Karise. Direktion: Nævnte 
Keld Torsten Dahl. Selskabet tegnes af en 
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direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
kontoret i Fakse, Granvej 2, Fakse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.210: »HP-RØR ApS« af 
Christiansfeld kommune, Stålvej 7, Christi­
ansfeld. Selskabets vedtægter er af 21. januar 
og 2. september 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikationsvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Anni Petersen, Stålvej 7, Christians­
feld. Direktion: Nævnte Anni Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsgaard 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 21. januar 1980-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 40.21'!: »ADMINISTRA­
TIONS ANPARTSSELSKABET NORD­
SJÆLLAND« af Helsingør kommune. 
Strandgade 51 A, Helsingør. Selskabets ved­
tægter er af 1. december 1979 og 19. august 
1980. Formålet er at forestå administrationen 
af »Investerings Foreningen Nordsjælland«^ 
midler og aktiviteter, handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat John 
Finderup, Strandgade 51 A, vekselerer John 
Rasmussen, Kongensgade 12 A, begge af 
Helsingør. Direktion: Nævnte John Finderup, 
John Rasmussen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisorinte­
ressentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1979-31. maj 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.212: »ESBJERG BINDE­
RIARTIKLER ApS« af Esbjerg kommune. 
Vibevej 26, Esbjerg. Selskabets vedtægter er 
af 16. maj og 8. september 1980. Formålettalj 
at drive handel en gros med binderiartiklWi] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indllbn 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flli 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaveirsv 
sker ved brev. Stifter er: Vagn Elbæk, Ydiib f 
Allé 8, Esbjerg. Direktion: Nævnte VaV 
Elbæk. Selskabet tegnes af en direktør aleslB 
Selskabets revisor: Revisions-Bureauet, Ko^ 
gensgade 53, Esbjerg. Selskabets regnskabJfi; 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode:|:3 
maj 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.213: »SVEN EflH 
STRØM LEASING ApS« af Københajsrlj 
kommune, Rantzausgade 68, Københairir 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. FI j 
målet er at drive virksomhed ved leasigB; 
udlejning, handel og finansiering. Indskuj;^ 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fomo :  
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløttol 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii T 
skrænkninger i anparternes omsætteligHgi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til Ih 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiiJ? 
er: Direktør Sven Olof Engstrøm, Nonol' 
Dragørvej 159. Dragør. Direktion: Næwæl 
Sven Olof Engstrøm. Selskabet tegnes ate 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats^Js 
revisor Peter Viereck, Vimmelskaftet 42^ 
København. Selskabets regnskabsår er kalB>l 
deråret. Første regnskabsperiode: 1- I . 
1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.214: »EGAM MM 
ApS« af Åbvbro kommune, Limfjordsg2b 
82 B, Gjøl, Åbybro. Selskabets vedtægtotg 
af 28. december 1979 og 21. august 1®I 
Formålet er at drive selvstændig virksomno 
ved pelsdyravl og dermed beslægtet virks^i 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. £ 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5,?. i 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløMa 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsla-
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: F :i 
dyravler Elmo Gerhard Andersen, Limfjcoili 
gade 82 B, Gjøl, Åbybro. Direktion: NææK 
Elmo Gerhard Andersen. Selskabet tegn»n§ 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Aage Sørensen, Vestergade 79, Nørresunnu; 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. .1 
Første regnskabsperiode: 1. december I9(?t 
31. maj 1981. 
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leg. nr. ApS 40.215: »TEKSTKOMMU-
lATlONSSELSKABET AF 1/12 1979 
<>« af Birkerød kommune, Datavej 56, 
lerød. Selskabets vedtægter er af 1. de-
Iiber 1979. Formålet er at foretage indkod-
;, udskrivning, kommunikation, oversæt-
2, fotosats og salg af tekster behandlet på 
itroniske tekstbehandlingsmaskiner eller 
isomhed der ligger inden for beslægtede 
:åder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
« indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
[rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Karen-Marie 
idsen. Tranemosevej 4, Slagslunde, Sten-
. Direktion: Nævnte Karen-Marie Knud-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Jkabets revisor: Revisor Erik Jørgensen, 
gby Hovedgade 47, Lyngby. Selskabets 
iskabsår: 1. oktober - 30. september, 
•te regnskabsperiode: 1. december 1979 -
september 1980. 
»eg. nr. ApS 40.216: »NIELS BRUUN, 
vHOLT ApS« af Brædstrup kommune, 
»oltvej 19, Skanderborg. Selskabets ved-
er er af 15. juni 1980. Formålet er at 
2 handel, konsulent- og investeringsvirk-
tied samt anden efter direktionens skøn 
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
a er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
Jtalen er ikke opdelt i flere anparter. 
2ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.. Stifter er: Niels Aage Emil Bruun, 
oltvej 19, Skanderborg. Direktion: 
inte Niels Aage Emil Bruun. Selskabet 
2s af en direktør alene. Selskabets revi-
!Statsaut. revisor Preben Juul Kjær, Fin-
v/ej 15, København. Selskabets regn-
?sår: 1. december - 30. november. Første 
skabsperiode: 15. juni 1980 - 30. novem-
1981. 
sg. nr. ApS 40.217: »EJENDOMSSEL-
ÆET AF 12/8 1980 ApS« af Københavns 
mune. Gammel Strand 48, København. 
;:abets vedtægter er af 12. august 1980. 
nålet er køb og salg af fast ejendom, 
Msiering af samme, opførelse af samme 
import, export og handel med bygnings-
mør og -dele. Indskudskapitalen er 
-00 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Verner Jensen, Sølystparken 6, 
Nivå. Direktion: Nævnte Verner Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Fritjof Dittmann, 
Lillegade 10, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 12. august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.218: »HANSEN OG 
HØCK ENGINEERING ApS« af Slangerup 
kommune. Banegraven 11, Slangerup. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1980. For­
målet er at drive handels- og fabrikationsvirk-
somhed, samt al anden virksomhed, der efter 
generalforsamlingens skøn står i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 11. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fabrikant Bjarne Cordua Hansen, Bække-
vej 2, Slangerup, fabrikant Jørgen Høck, 
Stagetornsvej 29, Frederikssund. Direktion: 
Nævnte Bjarne Cordua Hansen, Jørgen Høck. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »B. R. M. Revision A/S«, 
Lærkevej 2, Frederikssund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.219: »SEVEN SEAS 
PRODUCTS HUMMERLEVERANDØ­
REN ApS« af Gentofte kommune, Søgårds-
vej 1, Gentofte. Selskabets vedtægter er af 15. 
september 1979 og 9. september 1980. For­
målet er at drive handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Hermann Guldbæk 
Arentsen, Lundegårdsvej 32, Allerød. Direk­
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tion: Nævnte Hermann Guldbæk Arentsen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Jørgensen, 
Lyngby Hovedgade 47, Lyngby. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. september 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.220: »JENS STORM 
KØBMANDSHANDEL ApS« af Helsinge 
kommune, Birkehøjvej 9, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 28. februar og 19. 
august 1980. Formålet er at drive detailhan­
del og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Restauratør Jens Storm, Vangeledsåsen 
10, Rågeleje, Vejby. Direktion: Nævnte Jens 
Storm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Anne Mar­
grethe Haarløv, Hummeltoftevej 125, Virum. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980- 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.221: »ASX 1315 ApS« af 
Brøndby kommune. Bredager 148, Hvidovre. 
Selskabets vedtægter er 15. december 1979 
og 26. august 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Jørgen Hviid Topp, Bredager 148, 
Hvidovre, Bodil Thyregod Jensen, Enebær­
vænget 4, Næstved, Grethe Egtved Hansen, 
Margrethesvej 6, Slagelse, Hanne Sæderup 
Pedersen, Bjergbakkevej 230, Glostrup. Be­
styrelse: Nævnte Bodil Thyregod Jensen, 
Grethe Egtved Hansen, Hanne Sæderup Pe­
dersen. Direktion: Nævnte Jørgen Hviid 
Topp. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Poul Steen, Vestre Kaj 18, Næstved. 
Selskabets regnskabsår: 15. juni - 14. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. december 197r9 
-14. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.222: »AJOUR PRESSm 
BUREAU ApS« af Københavns kommunmu 
Baldersgade 8, København. Selskabets vecpv 
tægter er af 2. januar 1980. Formålet er |  
drive handel og anden efter direktionens sk?^ 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapqe; 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltrbl 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb [[ d 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inini 
skrænkninger i anparternes omsættelighearf; 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aiB I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteaJ} 
er: Journalist Else-Marie Madsen, journalilfif 
Erling Madsen, begge af Baldersgade 8, K i>1 
benhavn. Direktion: Nævnte Else-Maitsh 
Madsen, Erling Madsen, Selskabet tegnes 83 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfilar 
maet Ove Schjerning, Bredgade 29, Købeadi 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 3E 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 19! :9I 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.223: »FOTO CENTKa 
FREDERIKSSUND ApS« af Frederikssuiug, 
kommune, Havnegade 13, Frederikssunu^ 
Selskabets vedtægter er af 23. juni 19891 
Formålet er at drive handel samt de til li; 
normal fotoforretning knyttede aktiviteWsj 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbbr 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multijdl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givem 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vev 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninge§n 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrrra 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH? 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bjarni GuO 
bjartur Jørgensen, Vestervang 47, Allertial 
Direktion: Nævnte Bjarni Gudbjartur Jørgegx 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. S 
skabets revisor: Reg. revisor Bent Rindcobj 
Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets regnskabsgdt 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: * :3 
juni 1980 - 30. juni 1981. 
E. 2. oktober 1980 er følgende ændringnh 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 29.054: »Helene-Garagerne A«A 
af Odense kommune. Under 25. juni 198008« 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitaleii 
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse^I; 
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udsaktier. Aktiekapitalen udgør heretter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Xeg. nr. 35.410: »ØSTJYSK REJSFBU-
^AU A/S« af Horsens kommune. Kaj 
rch Petersen, Aage Christian Albrecht 
imussen er udtrådt af, og direktør Knud 
Idof Kalsgaard Jakobsen, Næsset 22, Hor-
i er indtrådt i bestyrelsen. 
leg. nr. 36.843: »A/S FYNS DATA SER-
ZE« af Odense kommune. Efter proklama 
atstidende den 20. oktober 1979 har den 
£r 1. oktober 1979 vedtagne overdragelse 
elskabets samtlige aktiver og gæld til »JDS 
. a/s« (reg. nr. 43.920), jfr. registrering af 
december 1979, fundet sted, hvorefter 
xabet er hævet. 
»eg. nr. 37.733: »A/S ADMINISTRA-
T DATA CENTER ADC« af Alberts-
kommune. Efter proklama i Statstidende 
31. oktober 1979 har den under 1. 
'ber 1979 vedtagne overdragelse af sel-
»ets samtlige aktiver og gæld til »JDC data 
(reg. nr. 43.920), jfr. registrering af 18. 
imber 1979, fundet sted, hvorefter sel-
)et er hævet. Selskabets binavn »A/S AD-
ISTRATIV DATA SERVICE ADS 
ADMINISTRATIVT DATA CENTER 
II)« er samtidig slettet af registeret. 
2g. nr. 40.420: »Aktieselskabet Laur. 
dsen. Nordisk Elektricitets Selskab« af 
snhavns kommune. Ulf-Erik Ekman er 
Sdt som, og medlem af bestyrelsen René 
, Jespersen er valgt til bestyrelsens næst­
and. 
'.g. nr. 46.759: »JOKA PLASTIC-
KALLAGE A/S« af Københavns kom-
Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
Kaj Yngved Sørensen er udtrådt af, og 
Tører Johannes Laursen, Snerlevej 1, 
jkov er indtrådt i bestyrelsen. Regn-
i.chef Leif Jørgen Høst, Mimosevej 7, 
jød er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
:Dhannes Laursen og fratrådt som besty-
ssuppleant for Palle Erik Rasmussen, 
lller Johannes Villy Anker Larsen, Tårs-
Il 1, Nakskov er tiltrådt som bestyrelses-
jeant for Palle Erik Rasmussen, og fra-
som bestyrelsessuppleant for Kaj Yne-
»ørensen. 
Reg. nr. 54.712: »Pallau Auto A/S« af 
Københavns kommune. Under 19. august 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 56.922: »A/5 TØMMERGÅR­
DEN, VEJEN I LIKVIDATION« af Vejen 
kommune. På generalforsamling den 29. 
august 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i liikvidation. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Gunnar Gersted, Amagertorv 
24, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 61.564: »LANDBRUGETS KA-
PITALFORMIDLINGSSELSKAB A/S« af 
Københavns kommune. Thorkild Frederik 
Loof Mathiassen, Lars Thormod Ejvind Mad­
sen er udtrådt af, og gårdejer Thomas Jørgen­
sen, Dorthealund, Pjedsted, Fredericia, direk­
tør Jørgen Evald Handberg, Frederiks Alle 
22, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 2. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 354: »BRAMMINGE TER­
MIN ALXJDLEJN IN G ApS« af Bramminge 
kommune. Kresten Hansen Iversen, Bent 
Klaus Manich er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Bent Klaus Manich, Storegade 19, 
Bramming er indtrådt i direktionen. Under 
25. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 732: »DANHELL ApS« af 
Rødovre kommune. Klaus Hinrich Schmid, 
Sven Evald Hansen, Bent Borup er udtrådt af 
bestyrelsen. Klaus Hinrich Schmid er tillige 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 1893: »HL-SOFTWARE 
CENTER ApS« af Odense kommune. Lis 
Karen Larsen er udtrådt af, og Svend Erik 
Dyrskov Hansen, Chr. Lehns Vænge 38, 
Odense, Henning Overgaard, Haydnsvej 65, 
Holstebro er indtrådt i direktionen. Bent 
Frausing er fratrådt som, og Revisam, Hjal-
tesvej 16, Holstebro er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. ApS 5702: »DAN-LINE FISK, 
ApS« af Københavns kommune. Under 20. 
juni 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 9879: »JENS OLE THOM­
SEN RADIO OG TV ApS« af Århus kom­
mune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Odd Holger Froge, Store 
Torv 10, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9911: »RADELIN ApS« di 
Århus kommune. »Østjysk Revision« er fra­
trådt som, og »Jysk Revisor-Interessentskab« 
Klamsagervej 25, Åbyhøj er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.379: »SORØ INSTAL­
LATIONSFORRETNING ApS« af Sorø 
kommune. Jørgen Engelmann Olsen, Oluf 
Olsen er udtrådt af og Peter Lund, Elmeb­
jergvej 16, Sorø er indtrådt i direktionen. 
»REVISIONSFIRMAET TAGE MØLLER, 
SLAGELSE A/S«, er fratrådt som, og reg. 
revisor Holger Harms, Tuelsøvej 17, Sorø er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. august og 
12. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »SOREX CON-
TRACT ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel, industri, produktionsudvikling og en­
treprenørvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed og hvad der efter direktionens 
skøn står i forbindelse hermed, samt finan­
siering. Indskudskapitalen er udvidet med 
30.000 kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud-
gøer herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 11.155: »FARSØ HUSET 
ApS« af Farsø kommune. Bent Egon Raasch 
Hansen er fratrådt som og »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Ring­
vejen, Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.279: »VALD. NIELSEN 
& SØN TRANSPORT- OG ENTREPRE­
NØRMATERIEL ApS« af Københavns 
kommune. John Stengel Hansen er fratrådt 
som, og reg. revisor Niels Peter Hansen, 
Akacietorvet 3, Farum er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.294: »H. C. J., RINQV 
STED, ApS UNDER KONKURS« af Rin^m 
sted kommune. Under 19. august 1980 o C 
selskabets bo taget under konkursbehandlinnill 
af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 14.914: »VALD. NEILSE3? 
& SØN, HOLDING ApS« af KøbenhavnvE 
kommune. John Stengel Hansen er fratråoÉi 
som, og reg. revisor Niels Peter Hanseio?) 
Akacietorvet 3, Farum, er valgt til selskabebdi 
revisor. 
Reg. nr. ApS 16.967: »TIMS TURN-KE^ 
INFORMATION MANAGEMENT SY1 
STEMS ApS« af Odense kommune. Henninin 
Larsen er udtrådt af, og Henning OvergaaniBi 
Haydnsvej 65, Holstebro er indtrådt i direklbb 
onen. Bent Frausing er fratrådt som, o , 
Revisam, Hjaltesvej 16, Holstebro er valgt Jg 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.057: »ETIKETFABRHW 
KEN DANAKET ApS UNDER KOKO 
KURS« af Randers kommune. Under K 
august 1980 er konkursbehandlingen af sea 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 11; 
hævet. 
Reg. nr. ApS 17.570: »MIDTSJÆ^ 
LANDS LUFTFART ApS UNDER KOLO: 
KURS« af Ringsted kommune. Under 2 i 
august 1980 er selskabets bo taget undbni 
konkursbehandling af skifteretten i Ringsteoj^ 
Reg. nr. ApS 17.590: »HANDELSSES^ 
SKABET BFV ApS« af Ålborg kommune.jl .3i 
indskudskapitalen er yderligere indbetJJsr 
56.250 kr., hvorefter denne er fuldt indbetaiiJs 
Reg. nr. ApS 20.122: »GA VELINm\V 
ApS UNDER KONKURS« af Skanderborh 
kommune. Under 4. september 1980 er Sr i 
skabets bo taget under konkursbehandlingbni 
skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 20.597: »ANPARTSSB?^ 
SKABET 1/4 1977 - ODENSE« af Odenab 
kommune. Under 25. juni 1980 er det besijgai 
tet i medfør af anpartsselskabslovens § I03t0j 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gag j 
til »Helene-Garagerne A/S« reg. nr. A 
29.054. 
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IReg. nr. ApS 20.664: »TRP REKLAME-
"RIGRAFI ApS UNDER KONKURS« af 
;ntofte kommune. Under 2. september 
SO er selskabets bo taget under konkursbe-
ndling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
leling. 
Reg. nr. ApS 21.971: »SMØRUM KRO 
S UNDER KONKURS« af Ledøje-
(ørum kommune. Under 4. september 1980 
selskabets bo taget under konkursbehand-
g af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
• 
o* 
Reg. nr. ApS 22.187; »INGER BØTT-
"R ApS« af Gentofte kommune. Under 18. 
1 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
safdeling opløst selskabet i medfør af an-
"tsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. ApS 23.375: »HANDELSSEL-
ABET AF28.2.1977 ApS« af Bjerringbro 
mmune. Leif Wittup Laursen er fratrådt 
n, og »Revisionskontoret i Viborg, St. Set. 
kkels Gade 22, Viborg, er valgt til sel-
Lbets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.603: »HARBOE CHRI-
SENSEN GARDINER ApS UNDER 
DNKURS« af Vejle kommune. Under 8. 
;ust 1980 er konkursbehandlingen af sel-
Ibets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
v/et. 
Reg. nr. ApS 23.811: »FINANCIE-
NGS ANPARTSSELSKABET AF 28. 
0VEMBER 1958« af Københavns kommu-
Oluf Hansen Lind er udtrådt af, og 
vokat Leif Skov, Tværager 81, Greve 
and, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.225: »KIBÆK TØM-
"R- OG SNEDKERFORRETNING ApS 
\JDER KONKURS« af Åskov kommune. 
}der 9. september 1980 er selskabets bo 
æt under konkursbehandling af skifteretten 
jerning. 
Reg. nr. ApS 24.365: »HAVFISKESEL-
sABET MANITSOK ApS« af Sukkertop-
ii kommune, Grønland. Direktør Per Ro-
)t Håskjold, fru Eldbjørg Håskjold, begge 
Boks 54, Sukkertoppen, advokat Carl 
ald Eriksen Toft, Boks 59, Godthåb, alle af 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Under 6. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 590.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 620.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 25.254: »SEIFFERT OG 
ANDERSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Gedved kommune. Under 4. september 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 25.358: »RØDOVRE MØ­
BELCENTER ApS UNDER KONKURS« af 
Rødovre kommune. Under 25. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.508: »RINGSBJERG 
KEMISKE FABRIK ApS« af Køge kommu­
ne. Under 12. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel. 
Reg. nr. ApS 27.396: »DJURSLANDS 
AUTO ApS UNDER KONKURS« af Roug­
sø kommune. Under 2. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 27.507: »M & A BYG ApS 
UNDER KONKURS« af Sorø kommune. 
Under 8. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Sorø. 
Reg. nr. ApS 28.473: »FRIENDS MODE 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 9. september 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 29.158: »MARSTRUP 
SMEDIE ApS UNDER KONKURS« af Ha­
derslev kommune. Under 14. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Haderslev. 
Reg. nr. ApS 29.922: »PETRANTA ApS« 
af Frederiksberg kommune. Coopers & Ly-
brand A/S er fratrådt som, og »Arthur Young 
& - Centralanstalten for Revision, Lande­
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mærket 25, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.104: »DAM-BRÉ MØR­
LER ApS« af Sønderhald kommune. Under 
12. november 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hørning kom­
mune, postadresse: Nydamsvej 7, Hørning. 
Reg. nr. ApS 30.468: »COTTONHOUSE 
SCANDINAVIA ApS« af Københavns kom­
mune. Paulus Jacobus van Driel er udtrådt af, 
og direktør Antonius Johannes Hoogland, 
Bachlaan 41, Hilversum, Holland, er indtrådt 
i bestyrelsen. Bjørn Poulsen er fratrådt som, 
og advokat Johan Asmus Asmussen, Virum­
vej 75 C, Virum, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. Den Dirk Johan Beijen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Benny Frisbæk Jensen i forening med tidlige­
re anmeldte Willem Victoor eller hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
en direktør. 
Reg. nr. ApS 30.637: »E.M.E. BYG ApS« 
af Fredericia kommune. Erik Møller er ud­
trådt af, og Eigil Jepsen, Chr. Winthers Vej, 
John Arnsten Jepsen, Lyøvænget 19, begge af 
Fredericia, er indtrådt i direktionen. Under 3. 
og 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »J. E. TRUCK 
ApS«. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med produktion, reparation og handel. 
Selskabets hjemsted er Middelfart kommune, 
postadresse: Strandvejen 8, Middelfart. Ind­
skudskapitalen er opdelt i anparter på 15.000 
kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. juli 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 30.923: »PEDERSKER 
TRÆDREJ ApS UNDER KONKURS« af 
Åkirkeby kommune. Under 9. september 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Rønne. 
Reg. nr. ApS 31.931: »JEFRO TRANS­
PORT, ESBJERG ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Emil Peter Rydhof Hansen er udtrådt af, 
og Jens Frost, Isbrogade 8, Esbjerg, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.221: »HELSINGE TROS9 
PEHUS ApS« af Helsinge kommune. Reviiva 
sionsfirmaet P. Døssing er fratrådt som, 0|0 
Revisorinteressentskabet, Gothersgade 133Cf. 
København, er valgt til selskabets revisor. | | . 
— 
Reg. nr. ApS 32.777: »ApS SPKR NRAV 
254« af Københavns kommune. Medlem as r 
direktionen, plantageejer Jørgen Kirkhoff 0110 
sen, Algade 52-54, Holbæk, er indtrådt jiJt 
bestyrelsen. Under 11. august 1980 er sell^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes as g; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellesfh 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.924: »AKARINO m\ 
VEST ApS« af Midtdjurs kommune. Undesbr 
25. juni 1980 er selskabets vedtægter ændrebit 
Indskudskapitalen er udvidet med 25.000 kid ! 
Indskudskapitalen udgør herefter 275.00)00 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 33.125: »ARKITEKT OdO 
DESIGNGRUPPEN AF22/12 1978 ApS«* »< 
Københavns kommune. Jørgen Harder Søi(8 
rensen, Jørgen Berg Christensen er udtrådt ah Jl 
og medlem af direktionen arkitekt AllajjiL 
Adelhøj, Lykkesholms Alle 9 A, samt arkblu 
tekt Mogens Rulykke, Dysseager 10, begge s at 
København, advokat Peter Rømeling, • raiT 
densvej 29, Charlottenlund, er indtrådt i bed 
styrelsen. 
Reg. nr. ApS 33.192: »ApS AF 1. FK\ 
BRUAR 1979« af Århus kommune. Under I is 
december 1979 og 25. januar 1980 er selsg 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn © n 
»KOMPLEMENTARSELSKABET PUMU 
LIC INVESTMENTS ApS«. Selskabets fonof 
mål er at være komplementar i Public Invest«, 
ments K/S, hvis formål er drift af og handabn 
med fast ejendom, handel med og investerinnh: 
i værdipapirer samt finansiering. Selskabetsd 
regnskabsår: 1. september-31. august. OnrnQ 
lægningsperiode: 1. januar-31. august 198fl.p8 
Reg. nr. ApS 33.846: »HEXACON PROK 
PERTY ApS« af Københavns kommune. Uni' 
der 27. maj 1980 er selskabets vedtægtej§< 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpangq 
ter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 ki>l 0 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om irubm 
skrænkninger i anparternes omsættelighed e b; 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
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Reg. nr. ApS 34.649: »JENS KRISTEN-
7V, STEENBEK-GAR TNERIA R TIK-
iR ApS« af Århus kommune. Under 30. 
j 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
?skudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
skudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
Bt indbetalt. 
Xeg. nr. ApS 35.351: »GARANT PLAST 
*>« af Tåstrup kommune. Ethly Gythe Else 
gensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
august 1980 er selskabets vedtægter æn-
t. 
ieg. nr. ApS 36.344: »ApS SPKR NR. 
*« af Københavns kommune. Per Emil 
iselbalch Stakemann er udtrådt af, og Per 
2n, Egetoften 12, Benny Pedersen, Ege-
en 16, begge af Bjæverskov, John Olsen, 
nbukvej 37, Ejby, Lille Skensved, er 
irådt i direktionen. Niels Harder er fra-
t.t som, og revisor Jørgen Lundberg, Dag 
rimerskjolds Allé 33, København, er valgt 
elskabets revisor. Under 15. februar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nsted er Stenløse kommune, postadresse: 
itergade 1, Ganløse, Måløv. Selskabets 
"lål er at drive restauration og diskotek, 
temmelserne om indskrænkninger i anpar-
æs omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ts § 4. 
.eg. nr. ApS 36.577: »KATHRINE & 
'LS R. JENSEN ApS« af Københavns 
imune. Anders Mildorf er fratrådt som, og 
revisor Erik Wulff, Herlev Hovedgade 
Herlev, er valgt til selskabets revisor. 
ieg. nr. ApS 36.622: »ApS SPKR NR. 
>«• af Københavns kommune. Per Emil 
iselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
sn. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
)b Hjorth Jensen, Nordbanevej 30, Skive, 
idtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
Marianne Jensen. Niels Harder er fra-
It som, og Revisionscentret, Adelgade 2, 
je, er valgt til selskabets revisor. Under 
imarts 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er »MIDTJYDSK 
'TFART ApS«. Selskabets formål er at 
" taxa-, charter- og skoleflyvning, flyud-
mg, handling af fly og anden dermed 
segtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
kommune, postadresse: Lufthavnsvej 1, 
Hev. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 36.666: »TOBAKSFOR­
RETNINGEN ISLEVHUSVEJ 5 ApS UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 3. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 36.796: »YNE 779 ApS« af 
Københavns kommune. Ingeniør Bjarne 
Paulsen Beck, Elieparken 65, direktør Tom­
my Nielse Jespersen, Elleparken 73, begge af 
Lystrup, ingeniør Ejner Iversen, Fyrremejse-
vej 3, Vojens, direktør Kurt Andersen, Ro­
senbakken 31, Haderslev, er indtrådt i besty­
relsen. Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
nævnte Kurt Andersen er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Friis Carøe og Steenfelt, 
Katrinebjergvej 111, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. februar og 10. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vojens kommu­
ne, postadresse: Hans Skrams Gade 5, Vo­
jens. Selskabets formål er handel og fabrika­
tion samt finansiering. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 37.919: »YNE 851 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jonna Larsen, Annebergvej 37, 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erik Bent Nielsen, Hasseris Bymidte 
6, Hasseris, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 18. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: Vesterbro 74, 
Ålborg. Selskabets formål er drift af hotel og 
restauration samt handel og investering. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 38.987: »NORDIC YACHT-
ING SYSTEM ApS« af Mariager kommune. 
El-installatør Arne Priess Ellestrup, Havne­
gade 9, Mariager, direktør Erik Julin Ibsen, 
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Valmuevej 5, Spentrup, samt medlem af di­
rektionen Søren Bech Møller Nielsen, Granli­
en 3, Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 14. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
A. 3. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.234: »LYFA FINANS A/S« af 
Ballerup kommune, hvis formål er at drive 
finansieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Ballerup kommune, postadresse Måløv 
Byvej 229-233, Måløv, dets vedtægter er af 2. 
september 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »A/S LYFA«, »Fog & Mørup 
Aktieselskab«, begge af Måløv Byvej 229-
233, Måløv, direktør Arne Groes, Via Cassia 
1951 Isola 16, Bis A 1, Olgiata, Rom, Italien. 
Bestyrelse: Nævnte Arne Groes samt direk­
tør, cand. polit. Paul Johansen, Jahnsensvej 
27 A, Gentofte, direktør Poul Madsen, 
Malmmosevej 137, Virum. Direktion: Mo­
gens Nehen Hansen, Skodsborg Strandvej 21, 
Skodsborg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. september 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. 63.235: »SUNDS TEXTILTRYK 
A/S« af Herning kommune, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel, specielt inden for 
tekstilbranchen. Selskabets hjemsted er Her­
ning kommune, postadresse: Hovedgaden 15, 
Sunds, dets vedtægter er af 23. april 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Anders Peder 
Vang Nielsen, fru Anna Katrine Nielseniag 
begge af Hovedgaden 15, fabrikant Flemminnin 
Vang Nielsen, Rønneallé 157, alle af Sunds'bn 
Bestyrelse: Nævnte Anders Peder Vanns^ 
Nielsen, Anna Katrine Nielsen, Flemminnin 
Vang Nielsen, samt driftsleder Egon Skoojl* 
Jensen, Baunevej 10, Tjørring, Herning Did 
rektion: Nævnte Anders Peder Vang Nielsensgl 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
sen i forening eller af en direktør alene eller {ns 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisojoai 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen Ll\! 
Pontoppidansvej 4, Herning. Selskabets regngs 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspoqgi 
riode: 23. april-31. december 1980. 
JL 
Reg. nr. 63.237: »E. S. EDUCATIONSY?. 
STEMS AKTIEBOL AG, STOCKHOLMS 
FILIAL I DANMARK« af KøbenhavmvB 
kommune, postadr.: Godthåbsvænget 4, 
benhavn, der er filial af »E. S. EDUCATIOIOI 
SYSTEMS AKTIEBOL AG« Stockholm Bo^H 
151 29 (Måster Mikaels Gata 1,) S 104 65 ^ 
Stockholm, Sverige, jfr. aktieselskabslovenav 
kapitel 17. Selskabets formål er at udleje o a 
sælge undervisningsmateriel til industrien oi n 
den offentlige forvaltning samt udøve dermarn 
forenelig virksomhed. Dets vedtægter er ;j V: 
14. marts 1977. Den tegnede aktiekapiWiq 
udgør 50.000 svenske kroner fuldt indbetalfiJe 
Filialens formål er at udleje og sælge undeabr 
visningsmateriel til industrien og den offentli'ln; 
ge forvaltning samt udøve dermed forenelisn 
virksomhed. Filialbestyrer; Ulf SkjefstaiBJ^ 
Blomsterager 106, Kokkedal. Filialen tegtwig; 
af filialbestyreren alene. 
Reg. nr. 63.238: »IWO-ALLERØD A/^k 
af Allerød kommune, hvis formål er handel o hl 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Allereisl 
kommune, postadr. c/o »IWO A/S«, Indibn 
strigrenen 7-9, Ishøj, dets vedtægter er af IB 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgi^bi 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartliB( 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebdsi 
løb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 månnér 
ders notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktiernai 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsægfr 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere eai 
»IWO A/S«, Industrigrenen 7-9, Ishøj, direjtif 
tør Kai Palle Rosenkilde, Vermehrensvej[[3v 
Klampenborg, direktør Aksel Rikard Rø1 
ling, Slotsallé 34, Slagelse. Bestyrelse: Næwsgt 
te Kai Palle Rosenkilde, Aksel Rikard Røv 
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; samt direktør Sture Einar Eugen Mansén, 
mpagatan 27, S-252 40 Halsingborg, Sve-
Direktion; Nævnte Kai Palle Rosenkilde, 
skabet tegnes af tre medlemmer af besty-
)en i forening eller af to medlemmer af 
tyreisen i forening med en direktør. Sel­
vets revisor: »Revisionsfirmaet Povl And-
>«, Frederiksgade 7, København. Sel-
Jbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nskabsperiode: 1. maj 1980-31. december 
10. 
- oktober 1980 er følgende omdannelse af 
artsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
xabs-registeret: 
»eg. nr. ApS 20.244; »INVESTERINGS-
VARTSSELSKABET PETER MØL-
VG« af Slangerup kommune. Under 1. 
nar og 15. juli samt 31. august 1980 er 
:abets vedtægter ændret. I medfør af an-
sselskabslovens § 109 er selskabet om-
oet til aktieselskab. Selskabet er overført 
^delingen for aktieselskaber som reg. nr. 
36: »A/S PETER MØLVANG & CO.«, 
formål er at drive handels- og service-
iomhed, import og eksport, investerings-, 
isierings-, udlejnings- og konsulentvirk-
ned, samt hotel og restaurationsdrift. Sel-
£ts hjemsted er Frederiksberg kommune, 
adr.: Nyelandsvej 22, København; dets 
ægter er af 1. februar og 15. juli samt 31. 
ist 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300 kr. fuldt indbetalt, heraf 90.000 kr. 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
selskabets omdannelse til aktieselskab, 
skapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
0 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
0 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
ing, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
på navn. Aktierne er omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Ilighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
itil aktionærerne sker ved brev. Bestyrel-
Direktør Peter Mølvang, fru Jytte Lis 
>ang, begge af Granhøj 1, Slangerup, fru 
Mølvang, Scandiagade 96, København. 
;:tion: Nævnte Peter Mølvang. Selskabet 
is af to medlemmer af bestyrelsen i 
iing eller af en direktør alene. Selskabets 
or: Statsaut. revisor Søren Peter Breer-
"nsen, St. Regnegade 12, København, 
tabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
C. 3. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 40.224: »ITRACO ApS« af' 
Københavns kommune, Købmagergade 11, 
København. Selskabets vedtægter er af 2. juli 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk, 
konsulentvirksomhed og industri samt finan­
siering og alle hermed beslægtede aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Konsulent Aage Bent Dahle­
rup, Købmagergade 11, København. Direk­
tion: Nævnte Aage Bent Dahlerup. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re-
visionsinteressentskabet K. G. Jensen, Inter­
national, Nørre Voldgade 11, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 40.225: »CRAMER VVS-
TEKNIK ApS« af Græsted-Gilleleje kommu­
ne, Stenhøjen 11, Hesbjerg, Gilleleje. Sel­
skabets vedtægter er af 29. maj og 6. septem­
ber 1980. Formålet er at drive virksomhed i 
VVS-branchen med installation og salg af 
varme, ventilation og sanitet samt beslægtet 
virksomhed, herunder forhandling og installa­
tion af bl. a. sol, vind, jord og halmfyringsan­
læg. Under selskabets formål hører tillige køb 
og salg af fast ejendom, finansiering og bygge­
ri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: VVS-installatør Arne Nørregaard Cramer, 
Stenhøjen 11, Hesbjerg, Gilleleje. Direktion: 
Nævnte Arne Nørregaard Cramer. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.226: »PAN-GRAFIA 
ApS« af Gladsaxe kommune, Møllevænget 
54, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. 
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januar 1980. Formålet er at drive handel og 
produktion samt forskning inden for det grafi­
ske område og i øvrigt at foretage dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør, fru Hanne Rydstrøm, Møllevæn­
get 54, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Hanne 
Rydstrøm samt direktør, cand. jur. Max Jør­
gen Seemholt, Dalvej 4, Helsinge. Direktion: 
Kurt Panduro Rydstrøm, Møllevænget 54, 
Lyngby. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Ladefoged, H. C. Andersens Boule­
vard 33, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.227: »TJ MASKIN­
VÆRKSTED ApS« af Brovst kommune. Kir­
kegade 36, Brovst. Selskabets vedtægter er af 
5. maj 1980. Formålet er maskinproduktion, -
reparation og service. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Maskinfabrikant Tage Jør­
gensen, Kirkegade 36, Brovst. Direktion: 
Nævnte Tage Jørgensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Erik Moesgaard Leth, Vestergade 16, Brovst. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.228: »SVEN LAURIT­
SEN, CIVILINGENIØR, DALL VILLABY 
ApS« af Ålborg kommune, Tommelisevej 4, 
Dall Villaby, Svenstrup J. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. juni og 2. september 1980. 
Formålet er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed inden for maskinkonstruktion og me­
kanisk produktudvikling for maskin- og elek­
tronikindustrien, samt dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshjkte: 
verne sker ved brev. Stifter er: Civilingenigfin: 
Sven Lauritsen, Tommelisevej 4, Dall ViiV 
laby, Svenstrup J. Direktion: Nævnte Sveav? 
Lauritsen. Selskabet tegnes af en direktøtø: 
alene. Selskabets revisor: »JYSK REV1VE 
SIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborjioc 
Selskabets regnskabsår er kalenderåreaié 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-3 £-( 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.229: »KIBÆK CHW 
ApS« af Åskov kommune. Jernbanegade [pi 
Kibæk. Selskabets vedtægter er af 28. februanc 
1980. Formålet er at drive udlejnings-, finaren 
sierings- og handelsvirksomhed. IndskudskiM 
pitalen er 105.000 kr. fuldt indbetalt, fordelbb 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraai 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi ver Ils 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaaqr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § g 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker wv 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand HaisH 
Møldrup, slagtermester Flemming Kristiaeii, 
sen, begge af Brogade 2, isenkræmmer Børji^i 
Tilsted Søndergaard, Nr. Bredgade 1, smedbar 
mester Bruno Verner Hansen, Jernbanegacfi: 
10, radio- og TV-forhandler Karsten Elkj^I 
Husted Danielsen, Nørrebredgade 9, arkitesti; 
Jørgen Marius Arborg Pedersen, Sandelpæql; 
ken 77, alle af Kibæk, reg. revisor Knud En3 
Hedegaard, Drosselvej 1, Skjern. Bestyrels ai 
Nævnte Hans Møldrup, Flemming Kristiech, 
sen, Børge Tilsted Søndergaard, Bruno VeV 
ner Hansen, Karsten Elkjær Husted DQ 
nielsen, Jørgen Marius Arborg Peders©^ 
Knud Erik Hedegaard. Direktion; Nævm/3 
Flemming Kristiansen, Bruno Verner HasH 
sen, Hans Møldrup. Selskabet tegnes af diresiit 
tionen eller af den samlede bestyrelse. S(8 
skabets revisor: Reg. revisor Vagn Kristeaiøi 
sen, Egevej 6, Tarm. Selskabets regnskabsigdf 
1. juIi-30. juni. Første regnskabsperiode: I :s 
februar 1980-30. juni 1981. 
— 
Reg. nr. ApS 40.230: »TØMRERFIRMAS 
ET KURT CHRISTENSEN, SKIVE ApS fa 
Skive kommune, Blichersvej 2d, Skive, 
skabets vedtægter er af 28. marts og §o 
september 1980. Formålet er at drive tømmm 
virksomhed, køb og salg af fast ejendooL: 
byggemodning af råjord, byggeri af fast ejep 
dom til videresalg, byggeri for fremmed rt 5 
ning samt finansiering. Selskabets virksømMmf 
omfatter ikke køb og salg af fast ejendom I rm 
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nmed regning. Indskudskapitalen er 
l'OO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
..000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
T 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
^anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
Christensen, Blichersvej 2d, Skive. Di-
»on: Nævnte Kurt Christensen. Selskabet 
ss af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Hans Jørgen Sørensen, Tou-
»vej 4, Durup, Roslev. Selskabets regn­
sår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
;: 28. marts 1980-30. juni 1981. 
eg. nr. ApS 40.231: »GREVE FOTO 
iHOBBYLEG ApS« af Suså kommune, 
Ibyparkallé 8, Glumsø. Selskabets ved-
•r er af 17. marts 1980. Formålet er at 
Ile med fotoudstyr, legetøj og hobbyartik-
;amt udlejning af fotoudstyr m.v. og 
n dermed i forbindelse stående virksom­
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
"ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifter er: Direktør John 
£n. Sandbyparkallé 8, Glumsø. Direk-
[Nævnte John Hansen. Selskabet tegnes 
i direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
ir Knud Mørkeberg, Slagelsevej 15, 
ved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 17. marts 
i30. juni 1981. 
g. nr. ApS 40.232: »J. JUUL HJLLE-
WDT5 AUTO ApS« af Tårnby kommu-
Snglandsvej 274, Kastrup. Selskabets 
jgter er af 27. april og 17. december 
Formålet er autoværksted og handel 
utomobiler og anden efter direktionens 
dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
sr, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
'»la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ubefalet brev. Stifter er: Direktør Janne 
IHillebrandt, Oliefabriksvej 222, Ka-
Direktion: Nævnte Janne Juul Hille-
Direktørsuppleant: Ole Kjeld 
Schwencke, Oliefabriksvej 222, Kastrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt Ole Kjeld Schwencke. Sel­
skabets revisor: »ApS HOVEDSTADENS 
BOGFØRING«, Rathsacksvej 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 27. april 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.233: »CETICO COPEN­
HAGEN ELECTRIC AL TR A DING & 
INDUSTRI COMPANY ApS« af Rødovre 
kommune, Rudebækvej 12, Rødovre. Sel­
skabets vedtægter er af 15. februar og 24. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Salgsdirektør Ole Vagnkjær, Rudebækvej 
12, Rødovre, marketingdirektør Jørgen Al­
fred Pedersen, Primulahaven 31, Smørum­
nedre, Måløv. Bestyrelse: Nævnte Ole Vagn­
kjær, Jørgen Alfred Pedersen samt hjemme­
hjælper Elisabeth Vagnkjær, Rudebækvej 12, 
Rødovre, kontorassistent Berit Pedersen, Pri­
mulahaven 31, Smørumnedre, Måløv. Direk­
tion: Nævnte Ole Vagnkjær, Jørgen Alfred 
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Knud 
Gravers Nielsen, Centrumgaden 3, Ballerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.234: »CITAMO TRA-
DING ApS« af Ballerup kommune. Primula­
vej 13, Smørumnedre, Måløv. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj 1980. Formålet er at drive 
virksomhed ved handel og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 2.500 kr. 
er A-anparter og 27.500 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
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er; Direktør Hans Erling Jensen, Primulaha­
ven 13, Smørumnedre, Måløv. Direktion: 
Nævnte Hans Erling Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Berglund Andersen, Store Kon­
gensgade 68, København. Første regnskabs­
periode; 1. maj-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.235: »BYRIEL REKLA­
ME, HADERSLEV, ApS« af Haderslev 
kommune, Nørregade 20, Haderslev. Sel­
skabets vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet 
er at drive reklamevirksomhed samt anden 
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse med ovennævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Direktør Knud Gildberg Byriel, 
Sønder Ottinggade 12, prokurist Niels Olaf 
Vollstedt, Fjordagervej 10, begge af Haders­
lev. Bestyrelse; Nævnte Knud Gildberg By­
riel, Niels Olaf Vollstedt. Direktion; Nævnte 
Niels Olaf Vollstedt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Hans 
Christian Schrøder, Rundkærbjerg, Rødding. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 9. maj 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.236: »R.M.Z. ApS« af 
Greve kommune, Holmeås 32, Greve Strand. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1979 
samt 18. juni og 3. september 1980. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 5.000 kr. er A-anparter og 25.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparvcr på 1.000 og 5.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløf^ på 1.000 kr. giver 
10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 9. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 9. Der gælder indksrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 10. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er; Direktør Regin Mathias 
Zimmermann, Holmeås 32, Greve Strand. 
Direktion; Nævnte Regin Mathias Zimmeam 
mann. Selskabet tegnes af direktionen. Ses? 
skabets revisor; Revisionsfirmaet Hyvaofev 
Frederiksen, Frederiksholm Kanal 2, Købei:3d( 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-3^-
april. Første regnskabsperiode; 1. decemhdm 
1979-30. april 1981. 
B— 
Reg. nr. ApS 40.237: »EL-FIRMA S. AA 
KNUDSEN ApS« af Frederiksberg komraimn 
ne, Finsensvej 43 B, København. SelskabodB 
vedtægter er af 26. juni og 5. september 198RP1 
Formålet er at drive handel, håndværk ]( )1 
industri, fortrinsvis inden for stærkstrømsom«! 
rådet samt hermed beslægtede områder. Innl 
skudskapitalen er 31.000 kr. fuldt indbet^sfsi 
fordelt i anparter på 500 og 1.500 kr. HwvH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. D' 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa^rr 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørn^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bråd 
Stiftere er; Overmontør Freddie Fjeldstejiit 
Bristol Allé 5, overmontør Claus Skjoldbodb 
Christiansen, Lykkesholm Allé 9 C, fru Beba 
Knudsen, aut. el-installatør Svend Aa3A 
Knudsen, begge af Bangsbovej 74, alle 5 
København. Bestyrelse; Nævnte Fredes 
Fjeldsted, Claus Skjoldborg Christiansenif 
Betty Knudsen, Svend Aage Knudsen. Direi C 
tion; Nævnte Svend Aage Knudsen. Selskafe^, 
tegnes af en direktør alene eller af cb i 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Ri> 
revisor John Ingemann Pedersen, Mynstensj, 
1, København. Selskabets regnskabsårKiå 
december-30. november. Første regnskabsfidt 
riode; 26. juni 1980-30. november 1981.i.J; 
Reg. nr. ApS 40.238: »H.O.S. -BYGQV 
SERVICE ApS« af Københavns kommuurn 
Roskildevej 171, København. Selskabets viv g] 
tægter er af 9. juli 1980. Formålet er byg^yc 
og transportvirksomhed og hermed beslaegs , 
de områder. Indskudskapitalen er 30.0050()( 
fuldt indbetalt, hvoraf 20.000 kr. eré13 
anparter og 10.000 er B-anparter. Indskojife 
kapitalen er fordelt i anparter på 5.000 kr.ij( 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløba dq 
5.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne gi<i e, 
ikke stemmeret. A- og B-anparterne ar 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3M£ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsmc 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet ^Tj; 
Stiftere er; Vognmand Finn Anders MtM 
Hansen, Dyringparken 82, Brøndby Straitg 
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imand Preben Olsen, Lantmannagatan 
!1444 Malmø, Sverige. Direktion: Nævn-
finn Anders Mejer Hansen. Selskabet 
ss af en direktør alene. Selskabets revi-
RATIONEL REVISIONS CENTER, 
8ENHAVN ApS, Frederiksberggade 36, 
snhavn. Selskabets revisor: RATIONEL 
TISIONS CENTER, KØBENHAVN 
, Frederiksberggade 36, København. Sel-
2ts regnskabsår: 1. juIi-30. juni. Første 
skabsperiode: 9. juli 1980-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 40.239: »KØRETEKNISK 
„ÆG, RØDEKRO ApS« af Rødekro-
mune, Lunderup Markvej, Rødekro. Sel-
2ts vedtægter er af 21. april 1980. For-
)t er at etablere og drive et køreteknisk 
g og hertil knyttet undervisning, samt 
skole i Rødekro kommune således at 
je virksomhed kan stilles til rådighed for 
lærere der virker i det gamle Åbenrå amt. 
• dover kan selskabet påtage sig enhver 
/ve til fremme af færdselssikkerheden, 
xudskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbe-
Tordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Kørelærer Jes Peter Chri-
£n. Hovedgaden 81, Ravsted, Bylderup 
kørelærer Jens Jørgen Rasmussen, Ho-
Skov, kørelærer Sven Aage Sørensen, 
dmosevej 6, Felsted, begge af Åbenrå, 
xtion: Nævnte Jes Peter Christensen, 
llørgen Rasmussen, Sven Aage Sørensen. 
;abet tegnes af to medlemmer af direktio-
forening. Selskabets revisor: Revisions­
æt i Aabenraa I/S, Haderslevvej 6, Åben-
•Iskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
3e regnskabsperiode: 21. april 1980-31. 
. 1981. 
g. nr. ApS 40,240: »ÅBENRÅ TRA-
SKOLE ApS« af Åbenrå kommune, Gas-
^vej 2, Åbenrå. Selskabets vedtægter er 
.. april 1980. Formålet er at eje fast 
røm, der kan indrettes således, at den er 
i til undervisning i motor- og færdselslære 
udstrækning, det er nødvendigt, for at 
irve de forskellige kategorier af kørekort 
=enhver efter direktionens skøn i forbin-
hermed stående erhvervsvirksomhed, 
judskapitalen er 32.500 kr. fuldt indbe-
:Drdelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Kørelærer Sven Aage Søren­
sen, Møgelmosevej 6, Felsted, kørelærer Mar­
ta Rasmussen, Skovvænget 3, Hostrupskov, 
kørelærer Asmus Thomsen, Toften 14, Stub­
bæk, alle af Åbenrå, kørelærer Jes Peter 
Christensen, Hovedgaden 81, Ravsted, Byl­
derup Bov, kørelærer Uwe Andreas Klindt, 
Ny Porsbølvej 4, Bolderslev. Direktion; 
Nævnte Uwe Andreas Klindt, Asmus Thom­
sen, Marta Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af direktionen i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionscentret i Aabenraa 
I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå. Selskabets regn­
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs­
periode: 21. april 1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 40.241: »J.B.B. AF 10/6 
1980 ApS« af Horsens kommune, Møllebæk 
26, Haldrup, Horsens. Selskabets vedtægter 
er af 10. juni og 23. september 1980. For­
målet er at drive enhver form for restaura­
tions- og hotelvirksomhed samt enhver der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Herms-Jcirg 
Thorsten Riidiger Witteborn, fru Birthe Wit-
teborn, begge af Møllebæk 26, Haldrup, Bør­
ge Jensen Poulsen, Hovmarksvej 14 B, alle af 
Horsens. Direktion: Nævnte Herms-Jorg 
Thorsten Riidiger Witteborn. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Karl Månson, Vejlevej 57, Horsens. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
regnskabsperiode: 10. juni 1980-30. juni 
1981. 
E. 3. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 284: »Aktieselskabet »Vølund«« 
af Brøndby kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Erik Bruno Juel Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Egon Holger 
Andreasson er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Smed, tillidsmand Egon Kirkeby 
Thomsen, Rosenalle 9, Videbæk er indtrådt i 
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bestyrelsen (suppleant: Overmontør Hans 
Henning Rasmussen, Højagervej 29, Es­
bjerg). Smed Allan Christian Knudsen, Ribe­
gade 40 C, Esbjerg er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for tidligere anmeldte Axel Helge 
Svensson. 
Reg. nr. 934: »GREDANA A/S« af Vejle 
kommune. Ole Jørgen Pontoppidan er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand. Besty­
relsens formand Jan Niels Bonde Nielsen, 
samt Torkild Frederik Foss, Frank Bonde 
Nielsen, Eskild Nielsen Wind er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Jørgen Kristian Pedersen 
(formand). Maglemosevej 91, Charlotten­
lund, højesteretssagfører Erik Stampe (næst­
formand), Mathilde Fibigersvej 6, Køben­
havn, direktør Svend Aage Schaadt, Lille-
vangsparken 9, Greve Strand, direktør Wer­
ner Drenck, Fortunvænget 20, Lyngby er 
indtrådt i bestyrelsen, Ivan Lundmark Jensen 
er udtrådt af direktionen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Stig Lars 
Helldén, Pomonavej 10, Vejle, Erik Jensen, 
Baldursvej 22, Grenå er indtrådt i direktio­
nen, og den dem meddelte prokura er ændret 
derhen at de fremtidig tegner i forening. 
Reg. nr. 4687: »Aktieselskabet Hjørring 
Odd-Fellow-Bygning i likvidation« af Hjør­
ring kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 28. april 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 11.271: »A/S Dominia« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Per Beck Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen Mogens Peter Nørre­
gaard, Herluf Hundahl Gravesen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Ingeniør Herluf 
Hundahl Gravesen, Hegnstoften 3, Tåstrup er 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Civilingeni­
ør Jørgen Esben Rasmussen, Chr. Winthers 
Vej 49, Lyngby). Teknisk tegner Annette 
Walbum, Voldumvej 55, Rødovre er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for tidligere an­
meldte Arne Hytter Nørregaard. 
Reg. nr. 11.618: »A/S Kjøbenhavns Ejen­
domsselskab« af Københavns kommune. Mi­
chael Colding-Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen. Magnus Vagn Olsen er fratrådt som, 
og Revisor Centret, Finsensvej 15, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
februar og 2. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidibiv 
med 30.000 kr., ved overtagelse af samtli[jilti 
aktiver og gæld i »EJENDOMS-ANPART!^ 
SELSKABET »KLEMENSHUS««, reg. m 
ApS 7825. Aktiekapitalen udgør hereftiib 
1.178.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 15.986: »Sydøstsjællands Elekbvh 
citets Aktieselskab SEAS« af Haslev kommrrnr 
ne. Ejnar Hovmand Hansen er udtrådt af, o lf 
gårdejer Henning Bruhn Christensen, »Erildi 
pryd«, Vestervej 8, Herritslev, Nysted,I tfc 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdstvb 
gerrepræsentanterne: Poul-Michael Dornoion 
ville de la Cour er fratrådt som bestyrelse^ 
suppleant. Driftsmester Laurids Frost Ki>l 
stensen. Kastanievej 3, Halsev, er tiltrådt sov 1 
bestyrelsessuppleant for Knud Jakobsen. MiM 
gens Elers Jensen er fratrådt som bestyrelse^!' 
suppleant for Knud Jakobsen og tiltrådt sood 
bestyrelsessuppleant for Willy Andreas ChnrC 
stensen. 
Reg. nr. 18.820: »Aktieselskabet »Acapwp 
af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens formanen 
Charles Christian Christiansen er udtrådt tb 
direktionen. Prokurist Bjørn Christianse^n 
Skodsborgparken 14, Skodsborg er indtrådbih 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupplilqq 
ant for Charles Christian Christiansen. Ffl . 
Lone Bauer, Banevej 10, Charlottenlund, f i l  ,1; 
Lene Kindt-Larsen, Horneby Fælledvej 211 [ 
Hornbæk er tiltrådt som bestyrelsessuppNqq 
anter for henholdsvis Charles Christian ChiriD 
stiansen og Bjørn Christiansen. 
Reg. nr. 20.586: »Rikard Jørgensen A/S« 
Københavns kommune. Rikard Jørgensen i ns 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen SusaninE, 
Kamma Daisy Baunehøj Jørgensen i1 i 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er me^m 
delt: Flemming Rikard Baunehøj Jørgenser^r 
Reg. nr. 21.577: »TERTON BYGNINGS 
& ISOLERINGSMATERIALER A/S I Lim 
VIDATION« af Hørsholm kommune. Påg^ å* 
neralforsamling den 27. juni 1980 er Hi 
besluttet at lade selskabet træde i livkidatio)i}E 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt, f" .) 
likvidator er valgt: Civilingeniør Jakob Jakoostø 
sen Durup, Sponnecksvej 12, Gentofte. S 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 21.813: »Virklund Maskinfall^h 
A/S« af Silkeborg kommune. Vedrøreiwiai 
ejdstagerrepræsentanterne: Finn Sørensen 
xitrådt af bestyrelsen. Specialarbejder Juul 
irdsted Kristensen, Uglsøvej 42, Virklund, 
2borg er fratrådt som bestyrelsessupple-
Dg indtrådt i bestyrelsen. Maskinarbejder 
tmann Jensen, Ricthersvej 15, Silkeborg 
Lltrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Mensen og fratrådt som bestyrelsessup-
mt for Finn Sørensen. 
3eg. nr. 21.971: »B. Bechs Salatfabrik 
x af Ålborg kommune. Erik Mersby er 
Sdt af, og medlem af direktionen Erik 
llf Broberg, Hybenvej 2, Støvring er 
rådt i bestyrelsen. Under 28. marts 1980 
Iskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
r udvidet med 425.000 kr. indbetalt ved 
ærtering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
Tter 800.000 kr. fuldt indbetalt. 
tg. nr. 24.592: »FINANCfERINGSSEL-
BET AF 26. SEPTEMBER 1973 A/S I 
VIDATION« af Fredericia kommune. På 
Talforsamling den 19. august 1980 er det 
ttet at lade selskabet træde i likvidation, 
vrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
lator er valgt: advokat Jens Otto Jensen, 
ersgade 20, Fredericia. Selskabet tegnes 
'vidator alene. 
;g. nr. 24.925: »A/S P. Wallmann & Co.« 
Ihus kommune. Under 12. august 1980 er 
abets vedtægter ændret. 
5g. nr. 27.474: »Ejendomsaktieselskabet 
vparken« af Københavns kommune, 
sm af bestyrelsen og direktionen John 
g Turley er afgået ved døden. Advokat 
Schou, Ceresvej 4, København er 
udt i bestyrelsen og direktionen. 
g. nr. 27.564: »Aktieselskabet Danexim i 
org, Internationale Transporter« af Bov 
nune. Vedrørende hovedselskabet: Be-
sens formand Ingeborg Henny Christine 
l iansen er afgået ved døden. Fru Elsebet 
tiansen, Fornbyvej 28, Padborg er 
)dt i bestyrelsen og valgt til dennes 
ind. Medlem af bestyrelsen og prokurist 
i.abet Peter Arthur Arnold Christiansen 
fremtidig navnet Peter Christiansen, 
filialen i Padborg: Prokura er meddelt 
Kristian Bohlbro. Prokurist i selskabet 
•loris-Christensen fører fremtidig navnet 
lioris. 
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Reg. nr. 27.592: »Harboes Bryggeri A/S« ai 
Skælskør kommune. Den Jens Christian Chri­
stiansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 5. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med enten tre andre 
medlemmer af bestyrelsen eller to direktører, 
eller af fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med to direktører, eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 27.596: »A/S Holbæk Eksprestryk­
keri« af Holbæk kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen, samt prokurist i sel­
skabet Ernst Dusinius Hansen er afgået ved 
døden. Økonomidirektør, cand. polit. Peter 
Schmidt Hansen, Bistrupvej 164 D, Birkerød 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.827: »Finansieringsinstituttet 
for Industri og Håndværk A/S« af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt: Henning Pe­
ter Torkild-Hansen. Den Ragnar Frantz 
Engstrøm og Boe Mansfeld Guldbrandsen 
meddelte prokura er ændret. Selskabet tegnes 
herefter pr. porkura - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af Kristen 
Erik Larsen, Jørgen Kristiansen, Niels Mo­
gens Larsen, Jørgen Valdemar Heltved, Boe 
Mansfeld Guldbrandsen og Ragnar Frantz 
Engstrøm to i forening eller hver for sig i 
forening med Mogens Friis, Henrik Tons-
gaard Heideby, Peter Preben Hansen, Preben 
Harry Nielsen eller Henning Peter Torkild-
Hansen eller hver af de nævnte i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en di­
rektør. 
Reg. nr. 28.838: »Aktieselskabet Graasten 
Trælasthandel« af Gråsten kommune. Johan­
nes de Molade er udtrådt af, og stud.scient. 
pol. Charlotte de Molade, Langelandsgade 
213, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.840: »E. P. SILLEHOVED 
A/S« af Holbæk kommune. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Arne Elmer 
Sillehoved er afgået ved døden. Direktør 
Claus Elmer Peter Sillehoved, Fjorstien 9, 
Nykøbing Sj., Lotte Birgitte Sillehoved, Laur. 
Sørensensvej 47, København, Anne Dorte 
Sillehoved, Kærsangervej 74, Holbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Grethe Elisabeth Sillehoved, samt nævnte 
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Claus Elmer Peter Sillehoved er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 29.869: »J. R P. A/S I LIKVIDA­
TION« af Gentofte kommune, af Gentofte 
kommune. På generalforsamling den 31. 
august 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i livkidation. Bestyrelsen, direktion og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Landsretssagfører Arne Jørgen Reimer, Nør­
regade 13, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 30.250: »Dansk Rørindustris Bo­
ligselskab A/S i likvidation« af Fredericia 
kommune. På generalforsamling den 19. 
august 19H0 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Poul Jæ­
ger, Kirkegade 1, Esbjerg. Selskabet tegnes af 
livkidator alene. 
Reg. nr. 33.029: »H. Homilius Tømmer­
handel A/S« af Løgumkloster kommune. Den 
Hans Andersen Chrestensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Per Ott Christensen. Revisionsfirmaet Hen­
ning Friedrichsen og Aage Pedersen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Frandsen, 
Hollændervej 4, Kolding er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 35.805: »Brask Thomsen Holding 
A/S« af Københavns kommune. Revisor i 
selskabet Paul Leo Christensen er afgået ved 
døden. Til revisor er tillige valgt: Statsaut. 
revisor Preben Juul Kjær, Finsensvej 15, 
København. Under 8. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at eje 
aktier i Finansbanken A/S. Endvidere kan 
selskabet anbringe kapital i aktier og obligati­
oner eller i andre offentlige eller private* 
pengeeffekter, såvel som i fast ejendom eller 
på anden måde efter bestyrelsens skøn. Ende­
lig kan selskabet drive industri- og handels­
virksomhed, herunder import og eksport. 
Reg. nr. 36.277: »BALLERUP-MÅLØV­
SKOVLUNDE FORRETNINGS-CEN­
TRER A/S« af Ballerup kommune. Bente 
Romlund Withers er udtrådt af, og materialist 
Mogens Sundstrup Christensen, fru Ulla Kir­
sten Christensen, begge af Tjæreborgvej 15, 
Måløv, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Sundstrup Christensen er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 18. juni 1980 er ste 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn nv 
»O. ROMLUND JENSEN A/S«. Selskahdt; 
binavne »O. ROMLUND JENSEN M 
(»BALLERUP-MÅLØV-SKOVLUNDEBH 
FORRETNINGSCENTRER A/S«)«, »BMH 
FORRETNINGS-CENTRER A/S« (»BAA8 
LERUP-MÅLØV-SKOVLUNDE FOOl 
RETNINGS-CENTRER A/S«)« regisfzi; 
nummer 36.278 og »BMS BUTIK-FINAlAi 
A/S« (»BALLERUP-MÅLØV-SKO'O; 
LUNDE FORRETNINGS-CENTREIJT 
A/S«)«, reg. nr. 36.279 er slettet af registenst 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500jj0( 
eller multipla heraf. Der gælder indskræmæ": 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtasrb 
ternes § 3. Selskabet tegnes af tre medlemninm 
af bestyrelsen i forening eller af en direkpb" 
alene 
Reg. nr. 36.278: »BMS FORRETNIN(M 
CENTRER A/S« (»BALLERUP-MÅLG&\ 
SKOVLUNDE FOR RETNINGS- Cf n 
TRER A/S«). I henhold til ændring af viv ] 
tægterne for »BALLERUP-MÅLØSJ 
SKOVLUNDE FORRETNINGS-CED 
TRER A/S«, ree. nr. 36.277. der har ændme 
navn til »O. ROMLUND JENSEN A/S«>2 
nærværende binavn slettet af registeret. I 
Reg. nr. 36.279: »BMS BUTIK-FINAkV 
A/S« (»BALLERUP-MÅLØV-SKOVLUS 
DE FORRETNINGS-CENTRER A/S«m 
henhold til ændring af vedtægterne for »BAH 
LERUP-MÅLØV-SKOVLUNDE FCH 
RETNINGS-CENTRER A/S«, reg. ; . 
36.277, der har ændret navn til »O. RCDil 
LUND JENSEN A/S«, er nærværende binmid 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 36.337: »Besætnings-Mode Ak < 
af Københavns kommune. Marie Svendsens;?) 
udtrådt af, og disponent Karsten Farsjgif 
Peter Rørdamsvej 38, Lyngby er indtråfeu 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.242: »Ejendomsselskabet 
26/5 1965 A/S« af Århus kommune. Mejlbsf 
af bestyrelsen og direktionen Thorkild Frefl 
rik Loff Mathiasen er afgået ved døden. I.n 
Thormod Ejvind Madsen er udtrådt af^s 
gårdejer Thomas Jørgensen, Dorthealulsj 
Pjedsted, Fredericia, direktør Jørgen EI3 
Handberg, Dalgas Avenue 57, Århusurf 
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trådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Evald 
ndberg er indtrådt i direktionen. 
Xeg. nr. 39.259: »DANA VOX A/S« af 
oenhavns kommune. Frederik Douglas 
i-Brockdorff er udtrådt af, og Soren Finn 
«en, Dalgårdsparken 3, Lynge er indtrådt i 
tktionen. 
leg. nr. 41.067: »A/S Rynkeby Mosteri« at 
Itemine kommune. Vedr. arbejdstagerre-
sentanterne Preben Kaas, Christian Dige 
isen er udtrådt af, og smed Poul Erik 
ise, Næsset 55, Munkebo, værkfører Hans 
;en Knudsen, Mågevænget 1, Langeskov 
ndtrådt i bestyrelsen. Kontorassistent Bir-
Hansen, Grøndalsvej 5, Rynkeby er til-
it som bestyrelsessuppleant for Hans Jør-
Knudsen, og laboratoriechef Hans Jørgen 
æn, Grøndalsvej 30, Rynkeby er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for Poul Erik Kruse 
ratrådt som bestyrelsessuppleant for Pre-
Kaas. Eva Marie Hansen er fratrådt som 
jyrelsessuppleant. 
»eg. nr. 41.483: »Copecta A/S« af Hunde­
kommune. Under 8. august 1980 har 
»eretten i Frederiksværk opløst selskabet i 
Ifør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
»elskabet er hævet. 
eg. nr. 41.858: »KUHNE & NAGEL 
r< af Bov kommune. De Forenede Revi-
sfirmaer I/S er fratrådt som, og »Sønder-
nds Revisionskontor Åbenrå A/S«, Møl-
Se 1, Padborg er valgt til selskabets re-
2g. nr. 43.372: »Nyborg Byggeselskab 
r af Nyborg kommune. Under 30. april 
il er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts navn er: »H & H RUSTFRI, NY-
1G A/S«. Selskabets formål er at drive 
)el, håndværk og industri. 
;:g. nr. 44.620: »Aktieselskabet Baess-
\tet under konkurs« af Møn kommune, 
^r 8. september 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af Sø- og 
Iieisrettens skifteretsafdeling. 
;;g. nr. 45.332: »Revisionsfirmaet O. Søn-
mrd A/S i likvidation« af Århus kommu-
llelge Flemming Wagner er fratrådt som, 
revisionsfirmaet Orla Spangslund, Bane­
gårdsgade 2, Odder er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 45.448: »Th. Holmskov & Co. 
A/S« af Vejle kommune. Inge Holmskov er 
udtrådt af, og Ulla Tove Plewman, 54. Glen­
hove Road, Melrose, Johannesburg, Sydafri­
ka er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.826: »E. Bech Nielsen A/S« af 
Århus kommune. Under 12. august 1980 har 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 46.861: »Alex Jensen A/S, Skibby« 
af Skibby kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Alex Jensen er valgt til bestyrelsens 
formand og udtrådt af direktionen. Holger 
Storm Andersen Marbækparken 10, Skibby 
er indtrådt i direktionen. Under 3. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Reg. nr. 46.950: »ELTON electronics a/s« 
af Frederiksberg kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Antoni Marinus Hin-
richsen er afgået ved døden. Advokat Poul 
Høyer, Rosenvængets Hovedvej 6, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Herta Barbara Hinrichsen er 
indtrådt i direktionen og den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. På ge­
neralforsamling den 15. august 1980 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 600.000 kr. 
Reg. nr. 47.010: »Aug. Jørgensen & Troel­
sen A/S« af Ålborg kommune. Bent August 
Jørgenssen, Thora Regitze Nyberg Jørgens-
sen, Tage Færch Troelsen, Lisiane Christine 
Troelsen, Anders von Buchwald, Niels Færch 
Troelsen er udtrådt af, og overingeniør Ole 
Røhr Jensen, fru Allis Lonni Bartolin Jensen, 
begge af Ærtebjergvej 20, Støvring, overinge­
niør Ivar West-Hansen, fru Inez Anne Lise 
West-Hansen, begge af G. Ringstedvej 7, 
Køge, overingeniør Frank Jul Christensen, fru 
Hilda Hyllegaard Christensen, begge af J. 
Stoffersensvej 5, Ålborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Bent August Jørgenssen, Tage Færch 
Troelsen er udtrådt af, og nævnte Ivar West-
Hansen, Frank Jul Christensen er indtrådt i 
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direktionen. Den Bent August Jørgenssen, 
Tage Færch Troelsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Revisionsfirmaet Th. Møller er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Han­
sen, Algade 31, Ålborg er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 47.415: »Gunner B. Sørensen A/S« 
af Skanderborg kommune. Under 10. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. oktober 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. 48.157: »ISHØJ DATA CEN­
TER A/S« af Ishøj kommune. Mogens Riis er 
udtrådt af, og direktør Svend Andersen, Ve­
sterbro 127, Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Vagn Preben Glimø er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.379: »Lundgaards Konfek­
tionsfabrik A/S under konkurs« af Farsø kom­
mune. Under 3. september 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Nibe. 
Reg. nr. 48.700: »S. A. Lorenz, Blikkensla­
gerforretning A/S« af Grindsted kommune. 
Holger Lorenz er udtrådt af, og kontorassi­
stent Monika Elisabeth Hostrup, Grønlands-
vej 8, Grindsted er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 24. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-
30. september, omlægningserpiode: 1. decem­
ber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. 49.067: »Murer-, Tømrer- og En­
treprenørfirmaet af 15.12.1971, C.I.H. A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 1. maj 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 50.596: »Aktieselskabet Høyers 
Krudtværk i likvidation« af Ringsted kommu­
ne. På generalforsamling den 1. september 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »Nitro Nobel A/S (Aktie­
selskabet Høyers Krudtværk) i likvidation«. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. IF 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Rudobi 
Arne Sand, Perle Allé, Farum. Selskabide: 
tegnes af likvidator alene. 
1— 
Reg. nr. 51.386: »A/S Sofiegade 14 i ^ 
Dronningensgade 25 m.fi, Christianshavmn 
likvidation« af Københavns kommune. 1[ 
generalforsamling den 1. september 1980»0f 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidbrv 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratråoih 
Til likvidator er valgt: Advokat Folmer EnH 
Reindel, Amalievej 12, København. So? 
skabet tegnes af likvidator alene. 
—i— 
Reg. nr. 53.862: »J. ENGGAARD UQ 
SØN, SVENSTRUP TØMMERHANDMX 
A/S UNDER KONKURS« af Ålborg kotojl 
mune. Under 27. august 1980 er selskabetsUt; 
taget under konkursbehandling af skifteretUJg-
i Ålborg. 
; — 1— 
Reg. nr. 56.028: »A/S ATEAS« af Købeds 
havns kommune. Poul Lassen er udtrådt Jb 
og vekselerer Jørn Bendtsen, Postmosen " n 
Hillerød, vekselerer Anders Valdemar EmH 
Møller, Bakkedal 24, Hellerup, er indtråoih 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.601: »HOTEL OOROUTJ^T 
UNDER KONKURS« af Godthåb komrmm 
ne, Grønland. Under 22. august 1980!08 
selskabets bo taget under konkursbehandlilbr 
af Grønlands landsret. 
Reg. nr. 56.692: »OMK MASK1NRV 
BRIK KØGE A/S« af Køge kommune. VøV 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: a 
bejdstagerne har til medlemmer af bestyny}, 
sen valgt: Skibsbygger, tillidsmand Torino 
Bergenholtz, Boholtevej 28, Køge (suppjqi 
ant: Sekretær Antonie Elisabeth Frost, Ei-
vangsvej 16, Strøby Egede, Køge), ingemoj 
Bent Poulsen, Slåenvej 4, Køge (suppleæsh 
Maskinarbejder, sikkerhedsrepræsentlns 
Torben Johansen, Årøvej 5, Køge). 
Reg. nr. 57.705: »F. Toppenberg Maskin^-, 
brik A/S« af Ålborg kommune. Bestyrelses­
formand Peter Christian Ludvig Petersia^ 
næstformand Otto Vilhelm Jensen, Jørn CID i 
Petersen samt Karl Evald Haustrup er udtmbj 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen P r 
Ditlev Wendelboe Hansen er valgt til befod 
reisens formand. Advokat Niels Erik West)«^ 
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?sen, Vingårdsgade 22, Ålborg, er indtrådt 
:;styrelsen og valgt til dennes næstformand, 
orikschef Børge Andersen, Kongshøjvej 9, 
norg, er indtrådt i bestyrelsen og direktio-
og den ham meddelte prokura er ændret 
tien, at han tegner pr. prokura alene, 
ntagechef Frederik Oluf Johansen, Kærvej 
iregnskabschef Egon Damsø, Magisterpar-
31, driftsingeniør Peter Jensen, Abelsvej 
alle af Ålborg, samt overværkfører Kaj 
ind Frederiksen, Hjejlevej 107, Brønders-
er indtrådt i bestyrelsen. Erik Carlsson 
(t nævnte Jørn Claus Petersen er udtrådt af 
Iktionen, og den dem meddelte prokura er 
agekaldt. Eneprokura er meddelt: Egon 
nsø. 
i.eg. nr. 58.000: »Ole Larsen & Kai Hol­
ten Rådgivende ingeniører A/S« af Hårby 
imune. Ole Larsen er udtrådt af, og med-
af direktionen ingeniør Henning Bak 
sen. Ved Grotten 28, Åssens, samt inge-
Poul-Henning Nielsen, Tværvej 4, Hår-
sr indtrådt i bestyrelsen. Under 29. maj 
0 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iets navn er: »HILCON Å/S«. Bestem-
)erne om indskrænkninger i aktiernes om-
elighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
xabet tegnes af direktionen eller af den 
)ede bestyrelse. 
£g. nr. 58.605: »A/S FANØ SAND / 
WIDATION« af Esbjerg kommune. Efter 
llama i Statstidende den 17. maj 1978 er 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
;t. 
sg. nr. 58.691; »P. Hansen ogJ. Knudsen 
> under konkurs« af Gentofte kommune, 
sr 15. august 1980 er konkursbehandlin-
jaf selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
st er hævet. 
sg. nr. 59.329: »Ejendomsaktieselskabet 
'DOS« af Københavns kommune. Lis 
»en, Finn Bæk er udtrådt af, og direktør 
Kampmann Sørensen, Svanevænget 19, 
nhavn, gartneriejer Søren Åage Kamp-
i Sørensen, Birkemose 3, Vemmelev, er 
iildt i bestyrelsen. 
jg. nr. 61.256: »NORDTEND A/S« af 
is kommune. Gunnar Damgaard Chri-
e;n er udtrådt af, og finanschef, cand. 
polit. Torben Roug, Snekkevej 29, Jyllinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.873: »IVER K. SMELNIC-
KES EFTF. A/S« af Birkerød kommune. 
Under 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SMELNICO 
Å/S«. 
Reg. nr. 62.378: »DALSUP A/S« af Sølle­
rød kommune. Peter Jakobsen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Åage Hoffmann er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.445: »HANDELSSELSKA­
BET C. HOMILIUS A/S« af Løgumkloster 
kommune. Revisionsfirmaet Henning 
Friedrichsen og Åage Pedersen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hol­
lændervej 4, Kolding, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 62.522: »A/S P. FELDBORG 
ANDERSEN & CO. UNDER KONKURS« 
af Odense kommune. Under 2. september 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 62.573: »METALCO, DANSK 
METAL CENTER A/S« af Glostrup kom­
mune. Under 18. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Brøndby kommune, postadr. Vallensbækvej 
6, Glostrup. 
Reg. nr. 62.592: »C. HOMILIUS EKS­
PORT A/S« af Løgumkloster kommune. 
Eneprokura er meddelt: Per Ott Christensen. 
Revisionsfirmaet Henning Friedrichsen og 
Åage Pedersen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol­
ding, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.693: »C HOMILIUS 
INDKØBSSELSKAB A/S« af Løgumkloster 
kommune. Eneprokura er meddelt: Per Ott 
Christensen. Revisionsfirmaet Henning 
Friedrichsen og Aage Pedersen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hol­
lændervej 4, Kolding, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 62.738: »BRANNER OG 
KORCHS FORLAG A/S« af Tårnby kom­
mune. Aksel Pedersen Schønning, H. C. Ør­
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stedsvej 7 B, København, er indtrådt i direkti­
onen. Under 21. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadr. H. C. Ør­
stedsvej 7B, København. 
Reg. nr. 63.020: »C. HOMILIUS EN-
TREPREPRISESELSKAB A/S« af Horsens 
kommune. John Mogensen er udtrådt af, og 
fru Birgitte Homilius, Kolkådvej 5, fru Inger 
Marie Homilius, Markedsgade 33, begge af 
Løgumkloster, er indtrådt i bestyrelsen. Bir­
the Marie Pedersen Mogensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. John Mogensen er til­
lige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Christian Homilius er indtrådt i direktionen. 
Under 16. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
F. 3. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 461: »HANDELSTR YKKE-
RIET I ODENSE ApS« af Odense kommu­
ne. Under 19. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. april 1980 har den under 31. 
marts 1980 vedtagne nedsættelse af indskuds­
kapitalen med 20.000 kr., jfr. registrering af 
30. april 1980, fundet sted. Indskudskapitalen 
udgør herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 481: »ESTÉE LAUDER 
COSMETICS ApS« af Københavns kommu­
ne. Christopher Michael Wetherall, GI. Kon­
gevej 92, København er indtrådt i direktio­
nen. Under 6. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 1878: »DANSK HERNIA-
PLAST ApS« af Hillerød kommune. Under 6. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »REHBAND DAN­
MARK ApS«. Selskabets hjemsted er Helsin­
gør kommune, postadresse: Sudergade 6, 
Helsingør. 
Reg. nr. ApS 4970: »FREDE NIELSEN & 
SØNNER, VESTER ULSLEV MASKIN­
FORRETNING ApS UNDER KONKURS« 
af Nysted kommune. Under 18. august 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand-bn 
ling af skifteretten i Nykøbing Falster. 
Reg. nr. ApS 5199: »SKANDINAVISKE 
VARMETEKNIK ApS UNDER KON-M 
KURS« af Københavns kommune. Under 1. I i 
september 1980 er konkursbehandlingen afis 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet ens 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5542: »KARL V. NIELSEWiå 
HANDELSSELSKAB ApS I LIKVIDA-kt 
TION« af Ramsø kommune. Efter proklama i Bn 
Statstidende den 1. februar 1980 er likvidati-rte 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. I 
Reg. nr. ApS 6015: »HERLUFRASMVSm 
SEN AUTOMOBILER ApS UNDER KON-W 
KURS«  a f  H v i d o v r e  k o m m u n e .  U n d e r  Uh 
september 1980 er konkursbehandlingen ate r 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet ei3|j 
hævet. 
Reg. nr. ApS 6683: »PAUL THOMSEN i* 
SØNNER ApS under konkurs« af Frederiks di 
berg kommune. Under 19. august 1980 es 
selskabets bo taget under konkursbehandlinjnill 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. .§( 
Reg. nr. ApS 7311: »K. OG K. NIELSEKÅ? 
INVEST ApS UNDER KONKURS« af FreaiH 
dericia kommune. Under 25. juni 1980 ti 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttetajjj 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7825: »EJENDOMS-AfAk 
PAR TSSELSKABET »KLEMENSHUS«p 
af Københavns kommune. Under 8. februauK 
1980 er det besluttet i medfør af anpartssifø 
skabslovens § 103 at overdrage selskabeijdf 
samtlige aktiver og gæld til A/S Kjøbenhavn^i 
Ejendomsselskab« reg. nr. 11.618. Efter pftaq 
klama i Statstidende den 12. februar 1980har! 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabfdfij 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 8763: »TOFTERUP BYGtl 
NINGSSNEDKERI ApS«. Under 10. sep* 
tember 1979 og 18. september 1980 er  se^-j 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navne^n, 
»GRILL-BODEGAEN »PAKHUSE! 3 
ApS«. Selskabets formål er at beskæftige ^ 
med drift af grillbar/bodega og anden eftotg 
direktionens skøn dermed beslægtet vilniv 
somhed. 
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Xeg nr. ApS 10.867: »AUTOMOBILLA-
iRERI LARS OLSEN & SØN ApS UN-
vR KONKURS« af Rødovre kommune, 
def- 20. august 1980 er selskabets bo taget 
»er konkursbehandling af Sø- og Handels-
æns skifteretsafdeling. 
leg.nr. ApS 11.358: »MOLANDERS 
^GEOTO ApS« af Frederiksberg kommu-
Tove Poula Rosengaard, Stig Olof Olofs-
[Molander, Peter Dyhr er udtrådt af besty-
2n. Jan Olle Molander er udtrådt af, og 
je Poula Rosengaard, Henriks Have 64, 
Ilbæk er indtrådt i direktionen. Under 11. 
ast 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ikabets hjemsted er Københavns kommu-
jpostadresse: c/o Rosengaard, Vester Sø-
s 52, København. Selskabet tegnes af en 
•ktør alene. 
ieg.nr. ApS 11.606: »KØBENHAVNS 
NTEBRE VS HA NDEL ApS« af Køben-
ns kommune. Under 15. juli 1980 har Sø-
Ihandelsrettens skifteretsafdeling opløst 
xabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
hvorefter selskabet er hævet. 
æg.nr. ApS 13.768: »CREACO ApS« ai 
inse kommune. Under 2. juni 1980 er 
xabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
sr udvidet med 70.000 kr. Indskudskapi-
n udgør herefter 140.000 kr. fuldt indbe-
ieg.nr. ApS 14.007: »VEJEN DAMPVA-
RI ApS« af Vejen kommune. Under 15. 
1980 er det besluttet efter udløbet af 
lama at nedsætte indskudskapitalen med 
)000 kr. 
sg.nr. ApS 15.233: »E. P. VEDEL S 
"LAG ApS« af Københavns kommune, 
ær 25. juni 1980 har Sø- og handelsret-
»skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
uf anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
jabet er hævet. 
sg.nr. ApS 15.937: »ApS VESTJYDSK 
NDELSSELSKAB NI-ER O« af Lemvig 
rmune. Under 27. juni 1980 er det beslut-
rmedfør af anpartsselskabslovens § 103, at 
drage selskabets samtlige aktiver og gæld 
K.F. NILSSON, LEMVIG ApS«, reg.nr. 
2847. 
Reg.nr. ApS 15.945: »K. SMED ApS UN­
DER KONKURS« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 27. august 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.989: »GEO ANDRESEN 
ApS, SILKEBORG« af Silkeborg kommune. 
Stud.mag. Lars Bro Andresen, Dr. Holstvej 
34, Åbyhøj er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Astrid Klæstrup Andresen fø­
rer navnet Astrid Bro Andresen. 
Reg.nr. ApS 16.208: »B. 
STAUSGAARDS KONTORMASKINER 
ApS UNDER KONKURS« af Glostrup kom­
mune. Under 27. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af 'Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 17.005: »H & P INVEST 
ApS« af Vejle kommune. Inge Holmskov er 
udtrådt af, og Ulla Tove Plewman, 54, Glen­
hove Road, Melrose, Johannesburg, Sydafri­
ka er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 17.059: »H & P FINANS 
ApS« af Vejle kommune. Inge Holmskov er 
udtrådt af, og Ulla Tove Plewman, 54, Glen­
hove Road, Melrose, Johannesburg, Sydafri­
ka er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 17.676: »GRUNDEJERNES 
SKADEDYRS CENTRAL, AAGE MAD­
SEN ApS UNDER KONKURS« af Ballerup 
kommune. Under 29. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 18.395: »VELSA HUSENE 
ApS UNDER KONKURS«. Under 15. 
august 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ringsted. 
Reg.nr. ApS 19.100: »KARSTEN ERN-
EELT FREDERIKSEN ApS« af Haslev 
kommune. Under 31. juli 1979 og 3. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 25.613: »MEDICARE ApS« 
af Hørsholm kommune. Revisionsfirmaet F. 
Bjerglund Andersen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Niels Christian Froberg Nielsen, 
F 3. oktober 1980 38 
Langebjerg 6, Nærum er valgt til selskabets 
revisor. Finn Thelander, Mortenstrupvej 59, 
Hørsholm er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.407: »MIKRO-TEGN 
ApS« af Københavns kommune. Erik Wil­
helmsen er fratrådt som, og »Revisions- og 
Forvaltningsinstitutet, Aktieselskab«, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 30.298: »INDUTEC TRA-
DING ApS I LIKVIDATION« af Gladsaxe 
kommune. På generalforsamling den 2. sep­
tember 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt advokat Flemming Ho­
ther Obelitz Tvermoes, Borgergade 34, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 31.469: »ApS AF 6/3 1978« 
af Fladså kommune. Palle Broeng er udtrådt 
af, og Peter Jensen Holm, Frejasvej 9, Fakse 
er indtrådt i direktionen. Knud Olsgård er 
fratrådt som, og reg. revisor Reidar Bjaaland 
Larsen, Østerbrogade 29, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 25. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fakse kommune, postadresse: 
Frejasvej 9, Fakse. 
Reg.nr. ApS 32.061: »IF-SATS ApS« af 
Københavns kommune. Bent Hyveled Frede­
riksen er fratrådt som, og REVISIONSSEL-
SKABET C.C H. v. ROSEN & CO., Vester­
gade 2, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 8. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.872: »SCANTARRA 
ApS« ad Nørre Alslev kommune. Annelisa 
Sonja Gejl er udtrådt af, og Ole Nørregaard, 
Vognmagergade 7, København er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 35.729: »VGHNR. 2 ApS« af 
Ålborg kommune. Niels Erik Westen-Jensen 
er udtrådt af, og Finn Erling Thomsen, 
Oskarsvej 7, Orla Mosevang, Søndermarken 
3, begge af Hjallerup er indtrådt i direktio­
nen. Knud Skovgaard Mortensen er fratrådt 
som, og »NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S« Nørregade, Dronninglund er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. novem-rm 
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. Isi 
Selskabets navn er: »HOSTA STANSE-H2 
VÆRKTØJ ApS«. Selskabets hjemsted ens 
Dronninglund kommune, postadresse: Gørt-no 
lervej 1, Hjallerup. Selskabets formål er ats i 
drive fabrikation og handel. Den hidtidigejgit 
indskudskapital er opdelt i 5.000 kr. A-A 
anparter og 25.000 kr. B-anparter, fordelt i th 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvertis; 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-S 
anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-9 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-b3 
fægternes §§ 4 og 11. Bestemmelserne omrro 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoari 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. SelskabetsJari 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-n^: 
skabsperiode: 20. august 1979-30. juni 1980.08< 
Reg.nr. ApS 36.693: »LEO CHRISTIAN/F 
SEN VVS ApS« af Ålborg kommune. Undeisbr 
9. april 1980 er selskabets vedtægter ændretbit 
Selskabets navn 1980 er »AALBORG VVS2V 
SERVICE ApS«. 
Reg.nr. ApS 37.918: »VX 10.009 ApS« isy>ri 
Hillerød kommune. August Jørgensen er udbu 
trådt af, og Bernd Sobotta, Pilehegnet 16)1 
Solrød Strand er indtrådt i direktionen. Reviivs 
sionsfirmaet Borg og Green er fratrådt somno< 
og statsaut. revisor Gudmund Thomassen 
Sort, Stengade 48-50, Helsingør er valgt ti; ji 
selskabets revisor. Under 9. maj 1980 es ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navivsr 
er: »BERND SOBOTTA BODEGA ApS«>aq 
Selskabets hjemsted er Solrød kommunenu 
postadresse: Pilehegnet 16, Solrød Strancbns 
Selskabets formål er at drive restaurations;no 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænblfig 
ninger i anparternes omsættelighed er ændreiaib 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 38.402: »ASX 1208 AKK 
UNDER KONKURS« af Horsens kommunenu 
Under 1. september 1980 er selskabets bc g 
taget under konkursbehandling af Horsemsp-
By- og Herredsrets skifteret. 
Reg.nr. ApS 38.493: »ApSSUBKNR. I&\ 
af Københavns kommune. Per Emil Hasse jgg, 
baleh Stakemann er udtrådt af, og Per Klenaj} 
ke, Teglvangsvej 66, Rosenholm Skov, Horniol 
slet er indtrådt i direktionen. Erik Tronbor jfj, 
Andersen er fratrådt som, og »REVISlON->I( 
SELSKABET AF 1. FEBRUAR 197!^ 
S«, Skovvejen 46, Århus er valgt til sel-
oets revisor. Under 7. august 1980 er 
åabets vedtægter ændret. Selskabets 
msted er Rosenholm kommune, postadr.: 
Dvangsvej 66, Rosenholm Skov, Hornslet. 
Ikabets formål er at drive handel, hånd-
x og industri og anden dermed i forbindel-
tående virksomhed. Indskudskapitalen er 
»elt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
if. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rune. Bestemmelserne om indskrænknin-
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
jægternes § 4. 
3. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
'.sregisterets afdeling for anpartsselskaber 
jeg. nr. ApS 40.242: »UHRHØJ MØ-
„FABRIK ApS« af Vejle kommune, Jel-
vej 111 B, Vejle. Selskabets vedtægterer 
. januar 1980. Formålet er at drive 
somhed med møbelfabrikation samt han-
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
jetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
:.rtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
åneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
ær indskrænkninger i anparternes omsæt­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ere er: Direktør Knud Erik Weber, Peter-
isallé 79, direktør Hugo Nielsen, Toftbo­
ll 3, Jerlev begge af Vejle. Bestyrelse: 
nte Knud Erik Weber, Hugo Nielsen, 
direktør Ejvind Skaaning, Søvejen 56, 
ug, Skanderborg, direktør Gerhard An-
•ECarl Richter, Kellerstrasse 14, 2081 El-
Ik, Vesttyskland. Direktion: Nævnte 
ti Erik Weber, Hugo Nielsen. Selskabet 
ss af tre medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i ning med en direktør. Selskabets revisor: 
sionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 
^/ejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
jpril. Første regnskabsperiode: 1. januar 
- 30. april 1981. 
[g. nr. ApS 40.243: »TEDDY PETER-
S BAGERI, BROAGER ApS« af Broa-
commune, Storegade 34, Broager. Sel-
"ts vedtægter er af 18. april 1980. For-
:: er at drive håndværk og handel, engros 
:detail, indenfor bagerbranchen og her­
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med beslægtet virksomhed samt finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bagermester 
Teddy Leander Petersen, Ramsherred 11, 
Broager. Direktion: Nævnte Teddy Leander 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Egon 
Frode Hansen, Storegade 5, Broager. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.244: »J. MATHIAS 
MADSEN, VORUPØR TRAWL ApS«, af 
Thisted kommune, Vesterhavsgade 71, Nr. 
Vorupør, Thisted. Selskabets vedtægter er af 
16. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
industri, håndværk, reparation, finansiering 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Jørgen Hede Madsen, 
Vesterhavsgade 71, Nr. Vorupør, Thistea. 
Direktion: Nævnte Jørgen Hede Madsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten 
Pedersen, Fogedsvej 1, Thisted. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret.^ Første regn­
skabsperiode: 2. januar -31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.245: »KENNY KRI­
STENSEN ApS« af Odder kommune, c/o 
Victor Damgaard, Syrenvej 14, Saksild, Od­
der. Selskabets vedtægter er af 21. januar 
1980. Formålet er at drive entreprenørvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i annar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør Kenny 
Damgaard Kristensen, Synnedrupvej 178, 
Malling. Direktion: Nævnte Kenny Damgaard 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET L. B. CHRISTEN­
SEN, Søndergade 7, Århus. Selskabets regn­
skabsår 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 21. januar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.246: »POLYPRINTApS« 
af Hedensted kommune, Reprovej 5, Heden­
sted. Selskabets vedtægter er af 20. december 
1979. Formålet er trykning og produktion af 
plasticfolievarer og andre beslægtede plastic­
produkter - samt køb og salg. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldi indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bent Sø­
rensen, Grønvej 12, Horsens. Direktion: 
Nævnte Bent Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Helmuth Poulsen, Allegade 19, Horsens. 
Selskabets regnskabsår: er kalenderåret, 
første regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.247: »EBBE SKOV JEN­
SEN ApS« af Helsingør kommune. Svanevej 
1, Espergærde. Selskabets vedtægter er af 8. 
januar 1980. Formålet er at drive entrepre­
nørvirksomhed, handel og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: Direktør Ebbe Skov 
Jensen, Svanevej 1, Espergærde. Direktion: 
Nævnte Ebbe Skov Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sortedam 
Dossering 5, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret, første regnskabsperi­
ode: 8. januar 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.248: »SKRÆDDERFIR­
MAET J. JENSEN SKORUP, ÅRHUS, 
SVEND ANDERSEN ApS«, af Århus kom­
mune, Søndergade 44, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 17. juni 1980. Formålet er 
fabrikation og salg inden for konfektionsbran-
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq d 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder incbni 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoarl 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til amt 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJli: 
er: Direktør Svend Aage Andersen, Tyrrem\ 
strupvej 5, Højbjerg. Direktion: Nævntinv 
Svend Aage Andersen. Selskabet tegnes afesle 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauuw 
revisor Søren Sørensen, Edwin Rahrsvej SI1? [ 
Århus-Brabrand. Selskabets regnskabsår: jjn 
maj - 30. april, første regnskabsperiode; ||:3 
januar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.249: »SYDCONSULW] 
ApS« af Bov kommune, Oksevejen 6, Pausl 
borg. Selskabets vedtægter er af 1. maj 19889, 
Formålet er at drive ingeniørvirksomhed, k«^ t  
og salg af fast ejendom, handel og investcriuha 
samt andre, efter direktionens skøn hermerm 
beslægtede formål. Indskudskapitalen • r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartliBi 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparttEc 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældbis 
indskrænkninger i anparternes omsættelighearlg 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ae (i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftitij; 
er: Ingeniør Henning Lynge Jørgensen, S2 . 
parken 34, Vamdrup. Direktion: Nævmvg 
Henning Lynge Jørgensen. Selskabet tegmgs 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Søs* 
derjyllands Revisionskontor Aabenraa A/A 
Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsi^df 
1. oktober - 30. september, første regnskabet 
periode: 1. maj 1980 - 30. september 19æ8Q 
Reg. nr. ApS 40.250: »EJENDOMSSBS&A 
SKABET AF 10/2 1980 ApS« af Københaw/iri 
kommune, Amaliegade 8, København. S-
skabets vedtægter er af 8. februar og I § 
september 1980. Formålet er at drive indusleut 
finansiering og handel, samt køb og salggls 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 00 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på LOOOfOO 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d(3 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini i 
skrænkninger i anparternes omsættelightfijgi 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til I li] 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifltg 
er: Advokat Jens Maare, Amaliegade 8, • 
benhavn. Direktion: Nævnte Jens Maare.8.3 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabiBjj 
revisor: Statsaut. revisor Anders Lade, |B te 
stergade 2, København. Selskabets rejai 
osår er kalenderåret, første regnskabsperi-
8. februar 1980 - 31. december 1980. 
jeg. nr. ApS 40.251: »EGTVED LAV-
^SBØGER ApS« af Egtved kommune, 
dergade 2, Egtved. Selskabets vedtægter 
tf 4. oktober 1979 og 27. august 1980. 
nålet er at drive handel, fabrikation, im-
og eksport samt finansiering. Indskuds-
italen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
»skapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: Boghandler Børge Grønne, 
Bergade 2, Egtved. Direktion; Nævnte 
i;e Grønne. Selskabet tegnes af en direk-
llene. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
3. H. Krægpøth og B. Pihl Sørensen, 
dersgade 11, Fredericia. Selskabets regn­
sår: 1. oktober - 30. september. Første 
skabsperiode: 4. oktober 1979 - 30. 
:mber 1980. 
eg. nr. ApS 40.252: »CANTINEX ApS« 
illerup kommune, Solbrinken 2 C, Balle-
Selskabets vedtægter er af 1. august 
.. Formålet er at drive handel, fabrika-
investeringsvirksomhed og anden efter 
ftionens skøn dermed beslægtet virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
etalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
ludskapitalen er fordelt i anparter på 
0 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
o på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sr indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tre er: Direktør Tom Groes-Petersen, 
sekretær Joan Groes-Petersen, begge af 
mænget 5 A, Ballerup. Direktion: Nævn-
im Groes-Petersen. Selskabet tegnes af 
trektør alene. Eneprokura er meddelt: 
»Groes-Petersen. Selskabets revisor: Re-
iisfirmaet E. Bagger-Petersen, Sortedam 
ering 5, København. Selskabets regn-
;år 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
: 1. august 1980 - 30. juni 1981. 
jg. nr. ApS 40.253: »GLADSAXE-
!L4 DETS BE DR IFTSS UNDHE DS-
ITER AF 1980 ApS« af Gladsaxe kom-
„ Gladsaxe Møllevej 27, Søborg. Sel-
its vedtægter er af 9. april 1980. For­
er at drive et bedriftssundhedscenter i 
insstemmelse med de til enhver tid gæl-
retningslinier herfor, jfr. for tiden ar­
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bejdsmiljølovens § 13 og arbejdsministeriets 
bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste 
nr. 288 af 22. juni 1978 samt arbejdstilsynets 
vejledning om bedriftssundhedstjeneste, fe­
bruar 1979. Selskabet skal drive virksomhed i 
området inden for en afstand af ca. 20 km fra 
Gladsaxe Rådhus, således at virksomheder 
inden for flere brancher i området kan indgå i 
en tiltrædelsesvedtægt med selskabet om bi­
stand fra bedriftssundhedscentret. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
se, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: For­
eningen for oprettelse og opretholdelse af 
Gladsaxe-områdets bedriftssundhedscenter af 
1980, nr. 0152, Gladsaxe Møllevej 27, Sø­
borg. Bestyrelse: Ledelsesrepræsentanter: 
Produktionschef Jens Knud Rasmussen (for­
mand), Hasselbakken 19, Birkerød (supple­
ant: Driftsleder Flemming Finn Vestergaard, 
Kærparken 91, Lyngby), fabrikschef Svend 
Fink-Jensen, Sønderbakken 18, Gentofte 
(suppleant: Afdelingsleder Ole Rosenberg 
Jensen, Silene Allé 7, Søborg), produktions­
chef Flemming Willy Holrick, Lupinvej 22, 
Ølstykke (supplenat: Stadsingeniør Thomas 
Peter Pallesen, Pilegårdsparken 61, Birke­
rød), værkstedschef Benny Nielsen, Gåse-
holmvej 69, Herlev (suppleant: Maskinmester 
Erling Vill Olsen, Risbystræde 24, Alberts­
lund). Repræsentanter for de ansatte: Ar­
bejdsmand Jørn Lippert Larsen (næstfor­
mand), Marsk Stigs Allé 31, Bagsværd (sup­
pleant: Tobaksarbejder Annelise Petersen, 
Obovej 14, Herlev), maskinarbejder Berner 
Madsen, Bygårdsstræde 9, København (sup­
pleant: Kemigraf Per Bent Grahn, Ringvej 3, 
Jyllinge), renovationschauffør Tonni Peter­
sen, Brydes Allé 72, København (suppleant: 
Renovationsarbejder Jakob Nørgaard Peder­
sen, Kong Hans Allé 7), reparatør Preben 
Vilhelm Olfert Enger, Østergårdsvej 9 A, 
Dalby, Jægerspris (suppleant: Gartner Egon 
Pedersen, Munkhøjvænge 14, Farum). Direk­
tion: Vagn Isaksen, Furesøvej 88, Virum. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med bestyrelsens næstformand og en 
direktør eller af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening, hvoraf de to skal høre til de 
medlemmer af bestyrelsen, som repræsenterer 
ledelsen, og de to andre skal høre til de 
medlemmer af bestyrelsen, som repræsenterer 
de ansatte. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
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sor Christian Lønstrup, Brøndbyøster Torv 7, 
Hvidovre. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 9. april 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.254: »PUL DATA ApS« 
af Københavns kommune, Åbenrå 25, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 19. maj 
1980. Formålet er at drive data-virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Stifter er; Civiløkonom Claus Erling Piil, 
Tangevej 4, Skovlunde. Direktion: Nævnte 
Claus Erling Piil. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Tom Stenstrup Petersen, Drachmannsvej 13, 
Hornbæk. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 19. maj 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.255: »LARS H. PETER­
SEN ApS« af Århus kommune, Grumstolsvej 
2, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1980. Formålet er at drive reklamebu­
reauvirksomhed og anden virksomhed i for­
bindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Lars Hagh Petersen, Grumstolsvej 2, Høj­
bjerg. Direktion: Nævnte Lars Hagh Peter­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Park Allé 11, Århus C. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.256: »G. & M. WEN-
NICKE ApS« af Næstved kommune, Ager­
toften 24, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
3. juni og 27. august 1980. Formålet er 
revisionsvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 1.000 kr. er 
A-anparter, og 29.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 50 stemmer, hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Statsaut. revisor Søren MichaiBff: 
Wennicke, Agertoften 24, Næstved. Dirdbii 
tion: Nævnte Søren Michael Wennicke sanmz 
Gerd Christensen Wennicke, Agertoften 2'£ r 
Næstved. Selskabet tegnes af en direktfjW; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Fimii 
Kamstrup Larsen, Skyttemarksvej 13, Naes'øæl 
ved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniui 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-3(f-( 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.257: »J. & L. SECHEIW 
ApS« af Hørsholm kommune, Opnæsgård 7 i b 
Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 1. jui 
1980. Formålet er at drive handel, herundfani 
agenturvirksomhed og anden hermed i forbiiich 
delse stående virksomhed, samt at foretagsle 
kapitalanlæg i værdipapirer og fast ejendonob 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdbi 
talt, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hve^F 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemnnm 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægtermma 
§ 8. Der gælder indskrænkninger i anparteDJu 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BiS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brejid 
Stiftere er: Direktør Jørgen Secher, fru LU i 
beth Secher, begge af Opnæsgård 77, Høins}-
holm. Direktion: Nævnte Jørgen Secher. S&2 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabedB 
revisor: Statsaut. revisor Knud Jørgenses^n 
Kattesundet 14, København. Selskabets regi;si 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspqad 
riode: 1. juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.258: LUNDGAARDS^ 
RENSEN SUPERMARKED ApS«, af Fr 
derikshavns kommune, Hjørringvej 33, Fr 
derikshavn. Selskabets vedtægter er af } 
maj og 21. august 1980. Formålet er at dri'hb 
handel og investering af hvad art tænkes kii g 
samt anden hermed i forbindelse ståetnnsl 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 M 0( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter jisi 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 t Oi 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninge^n 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm s: 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skte 
ved anbefalet brev. Stifter er: Knud Er? 
Lundgaard Sørensen, Kildevej 21, FrederiMha 
havn. Direktion: Nævnte Knud Erik Lunnu^. 
gaard Sørensen. Selskabet tegnes af en dirøiit 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisiivs 
Eskild Nørgaard, Skolevangsvej 29, Elli^illJ 
Frederikshavn. Selskabets regnskabsår: 1- I I 
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.. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
--30. juni 1981. 
eg. nr. ApS 40.259: »CEBU JEWEL-
ApS« af Københavns kommune, Lars 
nstræde 19, København. Selskabets ved-
ir er af 27. marts og 22. august 1980. 
iålet er at drive handel, fabrikation, inve-
igsvirksomhed og anden efter direktio-
^skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
;kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i anparter på 500 kr. eller multipla 
. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iålet brev. Stifter er: Bijouterihandler 
rdo Soques Serafica, Schønbergsgade 5, 
mhavn. Direktion: Nævnte Eduardo So-
Serafica. Selskabet tegnes af direktio-
!Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-
T H. HACKENBERG ApS«, Vodroffs-
7, København. Selskabets regnskabsår: 
i-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
1980-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 40.260: »ELSIBI ApS« af 
ése kommune, Nataliavej 5, Stenløse, 
ibets vedtægter er af 27. marts 1980. 
ålet er at eksportere eller importere fra 
Jtil Australien og New Zealand. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
.ilet brev. Stifter er: Direktør Charles 
ird Tjelder, Nataliavej 5, Stenløse. Di-
n: Nævnte Charles Bisgaard Tjelder. 
Ibet tegnes af direktionen. Eneprokura 
»ddelt: Sigurd Bisgaard Tjelder. Sel-
2S revisor: Reg. revisor Niels Juul-
in, Stenløse Centret 44 o.p., Stenløse, 
ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode 27. marts 1980-30. 
081. 
.. nr. ApS 40.261: »KURT SONNE 
»EN OFFSET ApS« af Københavns 
une, Niels Hemmingsensgade 22, Kø-
'n. Selskabets vedtægter er af 1. no-
T 1979. Formålet er at drive produk-
•rksomhed inden for trykkeribranchen, 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»NEESGAARDS EFTF. ApS (KURT SON­
NE NIELSEN OFFSET ApS)«. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Kurt Sonne Nielsen, 
Baunehøjvej 65, Sengeløse. Direktion: 
Nævnte Kurt Sonne Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Poul Eliehammer Hansen, Dr. 
Tværgade 9, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.262: »GARTNERIET 
STENHØJ SENGELØSE ApS« af Høje-
Tåstrup kommune, Bondehøjvej 10, Sengelø-. 
se, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 21. 
december 1979 og 20. august 1980. Formålet 
er at drive handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Bente Elin Nielsen, Bon­
dehøjvej 10, Sengeløse, Tåstrup. Direktion: 
Nævnte Bente Elin Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Henry Andersen, Ibsgården 
24, Himmelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 21. december 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.264: »VARME OG SA-
NITETSKOMPAGNIET ApS« af Køben­
havns kommune. Jernbaneallé 17, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 24. juni 
1980. Formålet er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Oskar Viggo Seitzberg, Ny 
Strandvej 123, Humlebæk. Direktion: Nævn­
te Oskar Viggo Seitzberg. Selskabet tegnes af 
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en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Adelgade 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 3. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.265: »TOP SOUND 
PRODUCTION ApS« af Ry kommune, Stej-
lehøjvej, GI. Ry, Ry. Selskabets vedtægter er 
af 22. maj og 12. september 1980. Formålet 
er udøvelse af industri og handel, foretagelse 
af investeringer og anden med de nævnte 
virksomheder beslægtet virksomhed efter be­
styrelsens skøn. Indskudskapitalen er 40.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Trafikinspektør Gunnar Johannes Nielsen, 
fru Tove Elinor Enkelund Nielsen, begge af 
Udsigten 46, Brabrand, direktør Poul Lau 
Enkelund Nielsen, fru Anne Lise Nielsen, 
begge af Stejlehøjvej, GI. Ry, Ry. Bestyrelse: 
Nævnte Gunnar Johannes Nielsen (formand), 
Tove Ellinor Enkelund Nielsen, Poul Lau 
Enkelund Nielsen, Anne Lise Nielsen. Direk­
tion: Nævnte Poul Lau Enkelund Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Anne 
Lise Nielsen. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Steen Rasmussen, Adelgade 80, Skander­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 22. maj 1980-31. 
maj 1981. 
D. 6. oktober 1980 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 40.549: »Norsk Textil A/S« af 
Århus kommune. Den 17. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 40.263: »NORSK TEXTIL ApS« af 
Århus kommune, Wilstergade 10, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 17. juni 1980. For­
målet er at drive handel med textil. Indskuds­
kapitalen er 250.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. I 
forbindelse med selskabets omdannelse i 9< 
anpartsselskab er det besluttet efter udløbctel 
af proklama at nedsætte kapitalen mom 
220.000 kr. til 30.000 kr. Hvert anpartsbevise 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse i azl 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Bi8 
styrelse: Prokurist Ib Christian Gotfred DmG 
scher, Haakon VII's Gate 1, adm. direktfda 
Hans Kristin Reinhard Hygen, eksportchibr 
Erik Frøshaug, begge af Oscarsgate 23, alle slli 
Oslo, Norge, advokat Gerd Bennetse^Jt 
Landsretssagfører Holger Bennetsen, beggsc 
af Rådhuspladsen 1-3, Århus. DirektkniJ/ 
Nævnte Holger Bennetsen. Selskabet tegnn^ 
af et medlem af bestyrelsen i forening mediba 
direktør eller af den samlede bestyrelsbi 
Eneprokura er meddelt: Gunnar Larsemf 
Hans Kristian Hygen, Erik Frøshaug og ToT 
bjørg Dobbe. Selskabets revisor: »A/S REV3: 
SIONSCOMPAGNIET STATSAUT. REV/3. 
SOR, CAND. OECON. ORLA NICOLAJ! 
SEN, STATSAUT. REVISOR BFNIIH 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REV3; 
SOR POUL HENRY JENSEN, STATFA 
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEN 
OG STATSAUT. REVISOR HARFUL 
AAMANN«, Åboulevarden 1, Århus. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 43.606: »PAHLÉN INTERNAT 
TIONAL A/S« af Københavns kommuium 
Under 11. november 1976 og 29. juni 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fej; 
navn »FLORIDA POOLS A/S (PAHLltt 
INTERNATIONAL A/S)«, reg. nr. 41.5141? 
slettet af registeret. I medfør af akties^u 
skabsloven § 179 er selskabet omdannet isn 
anpartsselskab. Selskabet er overført til aft IB 1 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr A' i 
40.266: »PAHLÉN INTERNATIONA 
ApS« af Københavns kommune, Vesterb ta 
gade 140, København. Selskabets vedtægas:! 
er af 11. november 1976 og 29. juni 199 
Formålet er at drive virksomhed med hanoruii 
industri og finansiering samt agentur- og'^o 
treprenørvirksomhed. Selskabet driver tilllii 
virksomhed under navnet »FLORW-fl 
POOLS ApS (PAHLÉN INTERNATIT/. 
NAL ApS)«. Indskudskapitalen er 30.00000C 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00000C 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giveU)vi| 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpne 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes s ea 
Bekendtgørelse til anpartshaverne ts 
anbefalet brev. Direktion: Lars Mogens 
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Tiolstrup, Sandbjergvej 14 B, Sandbjerg 
rskov, Vedbæk. Selskabet tegnes af en 
:tør alene. Selskabets revisor: Revisions-
let Erik Nielsen og Theill Andersen, 
[psgade 43, København. Selskabets regn­
sår: 1. april-31. marts. 
oktober 1980 er følgende ændringer 
net i aktieselskabs-registeret: 
\g. nr. 13.298: »M. JØRGENSEN FRØ, 
JSDALEN A/S« af Vejle kommune. 
•r 14. april 1980 er selskabets vedtægter 
st. Selskabet driver tillige virksomhed 
T navnet: »M. JØRGENSENS MARK­
FORRETNING A/S (M. JØRGENSEN 
, GREJSDALEN A/S)«. Selskabets for-
ir at drive handel med havebrugsartikler, 
ider frø, løg og knolde samt med mark-
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
wertagelse af samtlige aktiver og gæld i 
(ørgensens Markfrøforretning A/S« (reg. 
X).102). Aktiekapitalen udgør herefter 
100 kr. fuldt indbetalt. 
g. nr. 14.869: »MASKINFABRIKEN 
vLERUP A/S« af Ullerslev kommune, 
n Johannes Lund, Hulvejsbakken 18, 
.ebo er indtrådt i direktionen og der er 
selt ham eneprokura. 
g. nr. 17.243: »A/S DANSK LYN-
57« af Fredericia kommune. Medlem af 
•elsen Henning Frede Nicolai 
imann er afgået ved døden. Direktør 
Niegel, Langelinie 55, Odense, er 
)dt i bestyrelsen. Under 22. maj 1980 er 
I bets vedtægter ændret. Selskabets regn-
år: 1. oktober-30. september. Omlæg-
oeriode: 1. juni 1979-30. oktober 1980. 
2. nr. 22.600: »Chr. Islef & Co. A/S« af 
"ød kommune. Under 8. april 1980 er 
(bets vedtægter ændret. Selskabet driver 
virksomhed under navnet: »DANSK 
KINPARK A/S (Chr. Islef & Co. A/S)«. 
g. nr. 24.580: »Maskinfabriken Phønix 
Aktieselskab« af Odense kommune, 
n Johannes Lund, Hulvejsbakken 18, 
3ebo, er indtrådt i direktionen og der er 
e;lt ham eneprokura. 
Reg. nr. 25.943: »Aktieselskabet Ulf Bolig­
hus« af Ålborg kommune. Under 21. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets binavn »ULF MØBLER A/S (Aktie­
selskabet Ulf Bolighus)« er slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 30.814: »ANGLO-PLAST A/S« 
af Helsingør kommune. Direktør Giorgio Do-
vera, 21023 Malgesso, Varese, Italien er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 31.711: »Allergologisk Laboratori­
um A/S« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet J. A. Aundrup - Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Schøbel og 
Marholt, Randersgade 60, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.799: »ASX 855 A/S« af Rød­
ovre kommune. Under 22. august 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.718: »Mols Møbler A/S« af 
Ebeltoft kommune. Under 26. august 1980 
har skifteretten i Grenå, afdelingskontoret i 
Ebeltoft opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 38.692: »A/S RI-NÆS BRØD« af 
Ringsted kommune. Kai Arnold Pedersen er 
udtrådt af, og maler Lars Ebbe Nielsen, 
Poppelvej 1, Fensmark, Næstved er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Svend Aage Holger Jørgensen, 
Willy Erik Jensen, Erik Isling Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Kaj Frithjof Lorentzen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Mogens Villy 
Nielsen, Ørslev Stationsvej 41, Ørslev, Pre­
ben Cens Jensen, Rønnedevej 22, Ringsted, 
assistent Klaus Dieter Thelke, Ahornvænget 
4, Nykøbing F. bager Evald Vagn Andersen, 
Dagmarsgade 30, Ringsted er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Klaus Dieter Thelke. 
Chauffør Jens Peder Gabriel Kristensen, 
Manøvej 70, Næstved, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Mogens Villy Nielsen og 
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fratrådt som bestyrelsessuppleant for Svend 
Age Holger Jørgensen. 
Reg. nr. 41.534: »FLORIDA POOLS A/S 
(PAHLÉN INTERNATIONAL A/S)« af 
Københavns kommune. Da »PAHLÉN IN­
TERNATIONAL A/S«, reg. nr. 43.606 un­
der dags dato er omdannet til anpartsselskab, 
slettes nærværende binavn af registeret. 
Reg. nr. 41.740: »RM KONTINENTAL 
TRUCKING A/S« af Esbjerg kommune. Ro­
land Madsen Munch, Leif Juul Jørgensen, 
Birger Leth er udtrådt af, og chief purser 
Thøger Christensen, Lorents Møllersvej 32, 
terminaldirektør Ole Thorkild Rievers, Lods­
vænget 36, begge af Esbjerg, økonomidirek­
tør Erik Steiner, Værebrovej 107, Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen. Regnskabschef 
Niels- Erik Thamdrup Lund, Vadum Allé 22, 
Kastrup, kontorchef Jørgen Nielsen, Havbak­
ken 204, Hjerting, Esbjerg er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Roland Madsen 
Munch er tillige udtrådt af, og Jørgen Lyders 
Hansen, Randersvej 12-14, Esbjerg er 
indtrådt i direktionen som administrerende 
direktør. Nis Juul Bonde er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet Chr. Mortensen«, Adelga­
de 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 20. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »CEN­
TRALVASKERIET ESBJERG A/S«. Sel­
skabets formål er vaskeridrift og virksomhed i 
forbindelse hermed. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med den administrerende direktør. 
Reg. nr. 41.908: »Datsun Danmark A/S« 
af Helsingør kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Birte Østbjerg 
Nielsen er udtrådt af, og salgsassistent Erik 
Egesø, Videvænget 12, Hornbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Mekaniker Peter Madsen, 5. vej 
2 F, Græsted er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Erik Egesø og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Birte Østbjerg Nielsen. 
Reg. nr. 43.179: »A/S Aabybro Mørtel- og 
Betonvarefabrik« af Åbybro kommune. Frode 
Falborg, Niels Peter Falborg, Niels Ingvard 
Marinussen, Helge Jørgen Falborg er udtråoéTJ 
af, og Rise Marie Ørtoft, samt medlem i 'm 
direktionen Niels Christian Ørtoft, begge i. sj 
Åby Søndre Gade 15, Åbybro, er indtrådtibé 
bestyrelsen. Under 28. august 1980 er seb« 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.285: »SCAN-DREDGE AÆvA 
af Københavns kommune. Ingeniør Niels LaifiJ 
sen, Snabevej 15, Sverdrup, Haderslev, ingt^ni 
niør Niels Mandrup Christophersen, Ganløsw^I 
vej 8, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Andeabr 
Niels Ingemar Ahlner er udtrådt af, og meoam 
lem af bestyrelsen Rune Ingemar Molund ( bn 
indtrådt i direktionen. Under 22. maj 19800 08 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.594: »HOPE COMPUTESX 
CORPORATION A/S« af Hadsund kommiunr 
ne. Under 16. maj 1980 er selskabets vedtaej^Jt  
ter ændret. Akriekapitalen er udvidet mom 
8.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktie3iJ>l 
Aktiekapitalen udgør herefter 18.000.00)0.( 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.912: »entreprenørfirmaet S. ,?_ 
Jensen & Søn A/S« af Ålborg kommunour 
Svend Erik Fuglsang Nielsen er udtrådt tb 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.648: »Kummerfeldts K. B. M X 
Beton A/S« af Ribe kommune. Bestyreiseiagl; 
formand Christian Kummerfeldt er afgået vt j; 
døden. Medlem af bestyrelsen Ane Sophlqc 
Kummerfeldt er valgt til bestyrelsens fo/t 
mand. 
Reg. nr. 46.880: »P. V. Engholm Maskiht 
fabrik A/S i likvidation« af Århus kommuman 
Efter proklama i Statstidende den 27. novensjw 
ber 1974 er likvidationen sluttet, hvoreftihi 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.861: »AKTIESELSKABhlj 
AF 28. 9. 71« af Odense kommune. Hakolsi 
Mehl Ludvigsen, Else Merete Ludvigsen, Je 1,1 
Møller Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. HH .r 
kon Mehl Ludvigsen er tillige udtrådt Jbi 
direktionen. 
Reg. nr. 52.317: »O. RYTTERGAAH 
A/S« af Rødovre kommune. REVISION-K 
AKTIESELSKABET CARMEL er fratråijE 
som, og statsaut. revisor Frans Thomsden^ 
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iiestræde 61, København, er valgt til sel­
vets revisor. 
£g. nr. 54.235: »TX 383 A/S UNDER 
MKURS« af Københavns kommune. Un-
115. august 1980 er konkursbehandlingen 
llskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
;t. 
sg. nr. 55.094: »O, Reklame og Marke-
A/S« af Københavns kommune. Jan 
uer er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Schøbel 
og Marholt, Randersgade 60, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.960: »A. DEICHMANN'S 
EFTF. A/S« af Hørsholm kommune. Anlægs­
gartner Hans Deichmann, Grønnegade 13, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
21. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
eg. nr. 56.566: »GHK A/S UNDER 
JKURS« af Gladsaxe kommune. Under 
rrtember 1980 er konkursbehandlingen af 
abets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
tt. 
eg. nr. 59.089: »Danosol Engineering 
• af Ballerup-Måløv kommune. Under 8. 
mber 1980 har Sø- og Handelsrettens 
:retsafdeling opløst selskabet i medfør af 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
evet. 
;g. nr. 59.526: »Lindknud Plast A/S« af 
up kommune. Per Robert Fallesen, Hov­
vej 12, Brørup, er indtrådt i bestyrelsen. 
lg. nr. 59.938: »ÅC - STÅL A/S« af 
ilde kommune. Henning Nielsen er ud-
af, og advokat Erik Nielsen, Hersegade 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. Den 
iing Nielsen meddelte prokura er tilbage-
g. nr. 61.574: »ASX - 598 A/S« af 
:y kommune. Under 3. januar 1980 er 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
/videt med 100.000 kr. Aktiekapitalen 
herefter 225.000 kr., fuldt indbetalt. 
g. nr. 61.720: »BRDR. SCHUR IN-
MATIONAL A/S» af Horsens kommu-
Under 11. august 1980 er selskabets 
:gter ændret. Selskabets binavn 
fUR PLASTIC A/S ( BRDR. SCHUR 
1RNATIONAL A/S)« er slettet af regi-
nr. 61.847: »DIAGNOSELABORA-
[ET AF 1977 A/S« af Københavns korn-
Revisionsfirmaet Aundrup og Harder 
F. 6. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 546: »E.K. PEDERSEN 
ApS, GRAFISK FAGFORRETNING« af 
Skovbo kommune. Otto Erik Christian 
Nielsen, Hjemmevej 9, Søborg, er indtrådt i 
direktionen. Den Inger Feldborg Pedersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Povl Gabe 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
OVE BRANDGAARD ApS«, Ericaparken 
23, Gentofte, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune, postadresse; Gladsaxevej 86, Sø­
borg. 
Reg. nr. ApS 1097: »MALODAN ApS I 
LIKVIDATION« af Greve kommune. På 
generalforsamling den 3. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Direktør Eyvind Ri­
chard Witte, Åboulevarden 10, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1572: »LEE KERAMIK 
ApS UNDER KONKURS« af Bjerringbro 
kommune. Under 9. september 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Kjellerup. 
Reg. nr. ApS 2094: »MEXCOTEX ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 8. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
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Reg. nr. ApS 2150: »ApS KOBBERTEX« 
af Fredericia kommune. Under 14. august 
1980 har skifteretten i Fredericia opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2250: »ØK O-VARM ApS« 
af Århus kommune. Under 7. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet; »DANSK 
ENERGILAND ApS (ØKO-VARM ApS)«. 
Reg. nr. ApS 3113: »BØVLING SYSTUE 
ApS« af Lemvig kommune. Henning Kehlet 
er fratrådt som, og Revisionstjenesten for 
danske Andelsselskaber, Søndervangs Allé 
20, Viby J., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4047: »DHB-REKLAME 
ApS« af Københavns kommune. Birte Han­
sen, Ved Bellahøj 25 B, Brønshøj, Kirsten 
Bardenfleth, Ved Ermelunden 8, Gentofte, 
landsretssagfører Jacob Hald, L. E. Bruuns 
Vej 41, Charlottenlund, samt medlemmer af 
direktionen Poul Deleurang Hansen, Ved 
Bellahøj 25 B, Brønshøj, Ove Løvenørn Bar­
denfleth, Ved Ermelunden 8, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 17. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 4057: »NØRREBROS 
HUSHJÆLP ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 20. august 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4643: »DIGILOG ApS« af 
Odder kommune. Erik Ruegaard Hansen er 
udtrådt af, og Carla Windfeldt Hansen, To-
rupvej 49, Hundslund, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 8549: »KALJA HUSE ApS« 
af Greve kommune. Under 27. august 1980 
har skifteretten i Roskilde opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9332: »INGENIØRFIRMA 
ANKER DUE ApS« af Bov kommune. 
PADBORG REVISIONSKONTOR ApS er 
fratrådt som, og Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding-Chr. Andersen statsautoriserede rn 3 
visorer er valgt til selskabets revisor. 
— H— 
Reg. nr. ApS 9855: »STORMY HLWJl 
ApS« af Børkop kommune. Finn Harald Jeial 
sen er udtrådt af direktionen. Under 1. apiq£ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se)£ 
skabets navn er »BØRKOP ENTREPRIS 
NØRFORRETNING ApS«. Selskabets forf 
mål er handel, håndværk, investering og g 
treprenørvirksomhed. Indskudskapitalen II n 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartiBC 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. SelskabdBJl 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.634: »JYLLINGE SKim 
TE ApS« af Gundsø kommune. Under 21 i 
august 1980 har skifteretten i Roskilde oplfilqc 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens^ 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.785: »MALERFIRMW) 
ET AF 1.4.1971 ApS« af Helsinge kommunun 
Under 15. april 1980 har skifteretten i HiH 
singe opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet P Ja 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.039: » TÆPPE-TOR MV 5 
ApS« af Ålborg kommune. Orla Ulf Nielseels 
Birthe Nielsen, Henrik Ulf Nielsen er udtrhib 
af bestyrelsen. Orla Ulf Nielsen er tilliJIij 
udtrådt af, og Michael Ulf Nielsen, Hasseito« 
vej 269, Ålborg, er indtrådt i direktiontnoi 
Under 5. marts 1980 er selskabets vedtæggæ] 
ændret. Selskabets navn er: »ULF MØBLHjf 
ApS«. Selskabets formål er at drive hanériB 
håndværk og industri. Indskudskapitalen naj 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multi]iJlu 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 |0( 
giver 10 stemmer. B-anparterne giver iWi i 
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænasi 
ninger i anparternes omsættelighed erændrbn 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tih lij 
partshaverne sker ved brev. Selskabet tegigsj 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsedfi 
1. oktober-30. september. Omlægningspenaq, 
de: 1. april 1980-30. september 1980. 1 
Reg. nr. ApS 11.259: »SONJA M]] 
JØRGENSENS INDRETNINGSCENTT/ 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under ist 
august 1980 har Sø- og Handelsrettens skille 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af ijs 
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sselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
5ævet. 
»eg. nr. ApS 11.323: »P/F FARODANE 
'« af Københavns kommune. Medlem af 
(yrelsen Susanne Birgit Wenzel fører nav-
Susanne Birgit Husted-Andersen. 
)eg. nr. ApS 14.583: »ØLGOD VVS 
<« af Ølgod kommune. Under 28. august 
O har skifteretten i Varde opløst selskabet 
)dfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor-
" selskabet er hævet. 
eg. nr. ApS 15.286: »PIEZODAN ApS« 
iredensborg-Humlebæk kommune. Nina 
n Westphal er udtrådt af bestyrelsen. 
£g. nr. ApS 15.766: »POLLY PIGE-
NFEKTION, ØSTER VRÅ ApS« af Sæby 
mune. Per Svenningsen er fratrådt som, 
;g. revisor Jens Carl Nielsen, Hermodsga-
, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
;g. nr. ApS 15.866: »ApS THE COTTA-
HELÅRSGRUNDE« af Københavns 
mune. Magnus Vagn Olsen er fratrådt 
og statsaut. revisor Vagn Gammelgaard, 
søvej 2, Virum, er valgt til selskabets 
»r. 
eg. nr. ApS 16.411: »N. E. WANDEL 
r< af Gentofte kommune. Niels Erik Wan-
Eric Nygart, Olaf Finsen, Ejner Erik 
rberg er udtrådt af bestyrelsen. Niels 
Wandel er tillige udtrådt af direktionen 
:n ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
sr 6. oktober 1980 er Sø- og handelsret-
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
abet i medfør af anpartsselskabslovens § 
t. § 87. 
:g. nr. ApS 16.511: »HENNING 
miTSEN, H-PORTE HANDELS OG 
'ENIØRFfRMA ApS UNDER KON-
"S« af Århus kommune. Under 22. 
st 1980 er selskabets bo taget under 
jursbehandling af Århus by- og herreds-
Ikifteretsafdeling. 
[ g. nr. ApS 18.940: »HANNA ANDER-
EDB OG ADMINISTRATIONS ApS« 
i døje-Smørum kommune. Hanna Elinor 
[•rsen er udtrådt af direktionen. Gunnar 
Andersen er fratrådt som direktørsup­
pleant. Under 6. oktober 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.946: »E. WEILBACH & 
CO. ELECTRONIC ApS I LIKVIDATION« 
af Helsingør kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 8. juli 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.000: »HMP ANTENNE­
FABRIK ApS« af Hillerød kommune. Harald 
Møller Pedersen, Marcella Pedersen, Iwan 
Barfoed Schousboe, Tommy Paludan, Jørn 
Finnich er udtrådt af, og direktør Edward 
Francis Boehm, 2 Rosedale Terrace, Holm­
del, New Jersey 07733, direktør John Joseph 
Nevin, 131 Juniper Drive, Freehold Town-
ship, New Jersey 07728, begge af U.S.A., 
advokat Herman Ditlev Federspiel, Vingårds 
Allé 60, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Harald Møller Pedersen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Henning Bach er 
indtrådt i direktionen. REVISIONSAK­
TIESELSKABET C.C.H. v. ROSEN & CO. 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Price 
Waterhouse, Nørre Farimagsgade 64, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er fabrikation af og handel 
med radiofonisk, elektrisk og elektronisk ud­
styr. B-anparternes særlige rettigheder er 
bortfaldet, hvorefter opdelingen af anparter­
ne i A- og B-anparter er slettet af registeret. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
ber-30. november. Omlægningsperiode: 1. 
maj 1980-30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 21.359: »GLARMESTER­
FIRMAET BRDR. NIELSEN ApS UNDER 
KONKURS« af Frederikssund kommune. 
Under 19. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 21.823: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 27.9.1972« af Hadsund kom­
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mune. »Revisionsfirmaet S. E. Christensen 
A/S« er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århus er 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.208: »LADY SWAL-
LOW DAMEBLUSER ApS« af Herning 
kommune. Finn Johansen er fratrådt som, og 
REVISIONSSELSKABET AF 2/1 1975 
ApS, Søndergade 16, Herning, er valgt til 
selskabets arevisor. 
Reg. nr. ApS 22.644: »TRAKTORCEN­
TRET I JYDERUP ApS UNDER KON­
KURS« af Tornved kommune. Under 9. 
september 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 23.648: »ApS AF S.S. 1977« 
af Århus kommune. Harry Laurits Kristian 
Kristensen er udtrådt af, og Manja Ædel 
Margrethe Ring, Vildrosevej 1, Skødstrup, er 
indtrådt i direktionen. REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET L. B. CHRISTENSEN 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Aksel 
Ronald Hansen, Søren Frichsvej 3, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 29. novem­
ber 1979 og 29. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »MAN-
JA RING ApS«. Selskabets formål er at drive 
bygge-, handels- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 24.003: »RATIONEL SPE­
DITION ApS I LIKVIDATION« af Hvid­
ovre kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 2. januar 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.194: »JØRGEN AN­
DERSEN, TI KØB BYGGE ANPARTSSEL­
SKAB« af Helsingør kommune. Under 8. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 26.327: «ApS PSE NR. 762 
UNDER KONKURS« af Glostrup kommu­
ne. Under 4. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.427: »HANDELSSEL­
SKABET BRYTHO ApS« af Sønderborg 
kommune. Revisionsfirmaet C. J. Thomsen er 
fratrådt som, og REVISION SYD I/S, Øster­
gade 4, Sønderborg, er valgt til selskabepdf 
revisor. 
-M— 
Reg. nr. ApS 27.319: »A. H. S. MEDQ3 
CINSK TEKNIK DANMARK ApS« ; >-
Brøndby kommune. Hans-Jørgen Boserup »iqi 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen HaikiliB 
Huttenga er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.552: »P. SØRENSEN 00 • 
V. SØRENSEN ApS UNDER KONKUR&K 
af Egtved kommune. Under 10. septembtidrr 
1980 er selskabets bo taget under konkursbdt^ 
handling af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 27.982: »ABSOLUX LAM[P\ 
PER OG SKÆRME ApS UNDER KOm 
KURS« af Hobro kommune. Under 11. sejba 
tember 1980 er selskabets bo taget undobn 
konkursbehandling af skifteretten i Randenist 
Reg. nr. ApS 28.089: »GIJACO ENTRIW 
PRENØRMASKINER, GIESE OG JA\ 
COBSEN UNDER KONKURS« af Fredber 
riksværk kommune. Under 28. august 1980ij08 
selskabets bo taget under konkursbehandlirilb 
af skifteretten i Frederiksværk. 
Reg. nr. ApS 28.415: »INDUSTKXt 
MONTAGE AALBORG ApS UNDE£\ 
KONKURS« af Ålborg kommune. Under Jia 
august 1980 er selskabets bo taget unonu 
konkursbehandling af Ålborg by- og herreoan 
rets skifteafdeling. 
Reg. nr. ApS 28.591: »VVS-TRADIN?/ < 
S-6400-ApS« af Sønderborg kommune. RcoR 
sionsfirmaet C. J. Thomsen er fratrådt sooe 
og REVISION SYD I/S, Østergade 4, Søté 
derborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.777: »FUGLEBJERG 
MØBELCENTER ApS UNDER KO^n 
KURS« af Fuglebjerg kommune. Under 2 
august 1980 er selskabets bo taget unduiu 
konkursbehandling af skifteretten i Slagels- a* 
Reg. nr. ApS 30.673: »HANDELSSBfå 
SKABET RFSU ApS« af Københavns koiD>| 
mune. Under 1. august 1980 er selskabds>, 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsåmfo 
august-31. juli. Første regnskabsperiode®3l 
november 1978-31.juli 1979. 
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Reg. nr. ApS 30.980: »NORDGLAS ApS« 
Frederikssund kommune. Revisorinteres-
Iskabet er fratrådt som, og REVI­
RSAMVIRKET statsautoriserede revi-
er I/S, Turbinevej 13, Herlev er valgt til 
Jkabets revisor. 
Xeg. nr. ApS 32.622: »YNF 582 ApS 
?DER KONKURS« af Randers kommune, 
tier 1. september 1980 er selskabets bo 
;t under konkursbehandling af skifteretten 
ånders. 
leg. nr. ApS 32.965: »YNF 606 ApS« at 
»enhavns kommune. Assistent Jacob Lenz, 
llandsgade 48, direktør Niels Winde Kjel-
p, Kongovej 35 B, ådvokat Eigil Lego 
Bersen, Nørrebrogade 49, alle af Køben-
n er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-
p er udtrådt af, og nævnte Jacob Lenz, 
is Winde Kjellerup er indtrådt i direktio-
. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og' 
sor Erik Gillesberg, Hildursgade 11, Kø-
•havn er valgt til selskabets revisor. Under 
juni og 22. oktober 1979 samt 2. juni 
1) er selskabets vedtægter ændret. Sel-
«et tegnes af direktionen eller af den 
lede bestyrelse. 
2g. nr. ApS 34.243: » YNF 692 ApS« af 
snhavns kommune. Mogens Glistrup er 
ådt af, og Gudrun Marie Løkke Korstoft, 
vej 11, Hammerum, Herning, er indtrådt 
aktionen. Egon Winther Larsen er fra-
som, og reg. revisor Hans Peter Ander-
!Saturnvej 1, Ikast, er valgt til selskabets 
Dr. Under 29. oktober 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets navn er: »MIT-
STOFVÆVERI ApS«. Selskabets 
?sted er Ikast kommune, postadresse: 
srvej 6, Ikast. Selskabets formål er fabri-
in og salg af tekstilvarer. Indskudskapita-
::r fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jpla hera. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Bestemmelserne om ind-
nkninger i anparternes omsættelighed er 
"t. jfr. vedtægternes § 5. 
•g. nr. ApS 35.244: »CKJ - INVEST I 
.r af Frederiksberg kommune. Under 12. 
»t 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
:;udskapitalen er fordelt i anparter på 350 
wer anpart på 350 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 35.722: »APART-SHOP 
ApS« af Bov kommune. Børge Asker Her­
man Michelsen, Børge Tranekjer er udtrådt 
af, og Lennart Holbøll, Valmuevej 12, Blov­
strød, Allerød, Walter Petersen, Kummele-
fort 17, Kollund, Kruså, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 35.769: »VX 10005 ApS« af 
Hillerød kommune. August Jørgensen er ud­
trådt af, og Preben Byskov, Rødtjørnevej 31, 
Frederiksværk, Johnni Spiegelhauer Larsen, 
Poppelager 2, Græsted er indtrådt i direktio­
nen. Det statsaut. revisionsfirma Borg og 
Gren er fratrådt som og REVISIONSAK­
TIESELSKABET S. V. THORN, Nørregade 
25, Frederiksværk er valgt til selskabets revi­
sor. Under 3. juni 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »BYGGESEL­
SKABET LARSEN OG BYSKOV, FREDE­
RIKSVÆRK ApS«. Selskabets formål er at 
drive bygge- og anlægsvirksomhed samt an­
den efter direktionens skøn dermed beslægtet 
Uvirksomhed. Selskabets hjemsted er Frede­
riksværk kommune. Rødtjørnevej 31, Frede­
riksværk. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 37.382: »HANDY BUS­
SERVICE ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 2. september 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
C. 7. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 40.267: »HFJES 5 ApS« af 
Københavns kommune, Gothersgade 109, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
august 1980. Formålet er at drive fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Advo­
kat Herman Ditlev Federspiel, Gothersgade 
109, København. Direktion: Nævnte Herman 
Ditlev Federspiel. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15-17, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. august 1980-31. december 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.268: »HFJES 6 ApS« af 
Københavns kommune, Gothersgade 109, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
august 1980. Formålet er at drive fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Advo­
kat Herman Ditlev Federspiel, Gothersgade 
109, København. Direktion: Nævnte Herman 
Ditlev Federspiel. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15-17, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.269: »BJARNE ZIM-
MERMANN RASMUSSEN GRAFIK ApS« 
af Hvidovre kommune, Arnold Nielsens Bou­
levard 130, Hvidovre. Selskabets vedtægter er 
af 8. februar 1980. Formålet er at drive 
reproduktionsvirksomhed samt handel og fa­
brikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bjarne 
Zimmermann Rasmussen, Vejlegårdsparken 
43, Allerød. Direktion: Nævnte Bjarne Zim­
mermann Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ernst Tage Sørensen, Stoltenbergsga-
de 9, København. Selskabets regnskabsåre er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. fe­
bruar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.270: »GITTERTEKNIK 
ApS« af Køge kommune, Østergade 1, LI. 
Skensved. Selskabets vedtægter er af 1. febru­
ar og 5. september 1980. Formålet er gennem 
indkøb og forarbejdning af halvfabrikata at 
levere tilbehør og færdigmonterede kompo­
nenter til anlægssektoren. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Arne 
Johansen, Niels Christensvej 7, Greve Strand. 
Direktion: Nævnte Arne Johansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, Fre­
deriksgade 19, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspøsq^ 
fiode: 1. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.271: »LUNDERSKOV 
MURER- & TØMRERFORRETNINm 
ApS« af Lunderskov kommune, Åparken 3'X r 
Lunderskov. Selskabets vedtægter er af HL 
marts og 14. august 1980. Formålet er handejbr 
håndværk og industri, herunder opførelse ;l3< 
fast ejendom med salg eller udleje for øjii© 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbtcb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplqiJ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver nis 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. veobv 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkningerpg 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermnr 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skwb 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør NieaiV 
Peter Balling, Åparken 37, Lunderskov. DO 
rektion: Nævnte Niels Peter Balling. Sea? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabeadi 
revisor: Revisionsfirmaet C. FinnemannhB 
Viuff, Storegade 20, Lunderskov. Selskabe'adi 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnga-
skabsperiode: 1. marts 1980-31. decembedrr 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.272: »HOLSTEBROS 
BREMSESKIVE INDUSTRI ApS« af Ho'.H 
stebro kommune, Gartnerivej 1 A, Holstebmde 
Selskabets vedtægter er af 8. april 198I8P 
Formålet er at drive fabrikation af og engromg 
handel med bremseskiver og lignende autolut 
mobildele. Indskudskapitalen er 30.000 kt/l ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 MO 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveriia 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. veoav 
tægternes § 8. Der gælder indskrænkningenagi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermme 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ski.fe 
ved brev. Stiftere er: Direktør Haraiu 
Nielsen, Kongehøjen 35, direktør Jens Kristin, 
an Nielsen, Griegsvej 65, begge af Holstebr da 
Direktion: Nævnte Harald Nielsen, Jens Kr 
stian Nielsen. Selskabet tegnes af direktionesnc 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Bysko;^ 
Nielsen, Brotorvet 1, Holstebro. Selskabe^dB 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reii§bi 
skabsperiode: 8. april 1980-30. juni 1981|j]l{ 
Reg. nr. ApS 40.273: »NYSTED 
ApS« af Nysted kommune, Vantorevej • [ 
Nysted. Selskabets vedtægter er af 9. jantii/nj 
og 12. september 1980. Formålet er at difrnb 
handel med sko og anden dermed beslægNgs; 
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?somhed, herunder erhvervelse at ejen-
nmen Adelgade 33, Nysted. Indskudskapi-
n er 45.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
arter på 3.000 kr., eller multipla heraf. 
;:rt anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sfalet brev. Stiftere er: Herreekviperings-
dier John Jørgensen, Fjordvej 11, dispo-
t Bent Bille, Wichmandsvej 40, revisor 
Ita Vivi Kristiansen, Vantorevej 49, alle af 
led. Bestyrelse: Nævnte John Jørgensen, 
tt Ville, Greta Vivi Kristiansen samt Aase 
lie Buchwald Jørgensen, Fjordvej 11, Lis 
-ke Hovmand Bille, Wichmandsvej 49, 
ge af Nysted. Direktion: Nævnte John 
jensen, Greta Vivi Kristiansen. Selskabet 
ies af tre medelmmer af bestyrelsen i 
ming eller af to direktører i forening, 
•kabets revisor: Niels Henrik Gydemark, 
icstensvej 33, Tirsted, Rødby. Selskabets 
iskabsår: 1. april-31. marts. Første regn-
osperiode: 9. januar 1980-31. marts 1981. 
Eg. nr. ApS 40.274: »ANKER JENSEN, 
SBERSUND ApS« af Nibe kommune, St. 
rupvej 12, Sebbersund, Nibe. Selskabets 
ægter er af 8. februar og 27. august 1980. 
•nålet er at drive minkfarm. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
sit i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
tfalet brev. Stifter er: Minkfarmer Anker 
2n, St. Aistrupvej 12, Sebbersund, Nibe. 
>iktion: Nævnte Anker Jensen. Selskabet 
ss af en direktør alene. Selskabets revi-
Reg. revisor Gunnar Christensen, Boule-
sn 44, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
:3er-30. september. Første regnskabsperi-
1. oktober 1979-30. september 1980. 
eg. nr. ApS 40.275: »SKÆLSKØR 
zBLAD ApS« af Skælskør kommune, 
xle 37, Skælskør. Selskabets vedtægter er 
.. februar og 8. september 1980. Formålet 
producere og udgive Skælskør Ugeblad 
•'entuelle andre Publikationer samt kom-
Ikationsvirksomhed i øvrigt. Indskudska-
•n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Tter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »A/S 
SJÆLLANDS TIDENDE«, Korsgade 4, Sla­
gelse. Bestyrelse: Direktør Jørgen Elmshøj, 
Fodbygårdsvej 13 A, Næstved, administreren­
de direktør Ole Mortensen, Jasminvej 52, 
Slagelse, marketingchef Frits Møller, Rosen­
vej 18, Vemmelev. Direktion: Nævnte Jørgen 
Elmshøj. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »T.M.l. SLAGELSE A/S«, Bredgade 
5, Slagelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.276: »MPM KONSU­
LENT ApS« af Gentofte kommune. Dysse­
gårdsvej 15, Hellerup. Selskabets vedtægter 
er af 21. april og 22. august 1980. Formålet er 
rådgivning vedrørende EDB og produktion af 
EDB-programmer og -produkter samt handel 
en gros og en detail og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Nicolaus 
Petrus Mariafoldy, Pia Mariafoldy, begge af 
Højgårds Allé 55, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Nicolaus Petrus Mariafoldy, Pia Ma­
riafoldy. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
Bormann og P. Bjørn, Frederiksgade 19, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. april 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.277: »ARTfEEX ApS« af 
Langå kommune, Sønderallé 1, Laurbjerg, 
Langå. Selskabets vedtægter er af 18. marts 
1980. Formålet er fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ella Poula Brandstrup, direktør Ove 
Brandstrup (sen.), begge af Sønderallé 1, 
Laurbjerg, Langå, direktør Ove Brandstrup 
(jun.), Pontoppidansgade 6, Randers. Direk­
tion: Nævnte Ove Brandstrup (jun.), Ove 
Brandstrup (sen.). Selskabet tegnes af direkti­
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onen. Selskabets revisor: Finans revision, 
Brødregade 2, Randers. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.278: »ASX1297 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. J. Korsø 
Jensen, Ny Østergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 24. juli 1980. For­
målet er handel, herunder handel med fast 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- og 
administrationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Arne Steen Hansen, Gassehaven 
30, Holte, advokat John Korsø Jensen, Ny-
vangsledet 3, Vedbæk, advokat Gunnar Ho­
mann, Stenløkken 60, Birkerød. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Steen Hansen, John Korsø 
Jensen, Gunnar Homann. Direktion: Carsten 
Højer Jensen, Willemoesgade 45, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, Pars-
bergsvej 40, Virum. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.279: »ASX 1299 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. J. Korsø 
Jensen, Ny Østergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 24. juli 1980. For­
målet er handel, herunder handel med fast 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- og 
administrationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Arne Steen Hansen, Gassehaven 
30, Holte, advokat John Korsø Jensen, Ny-
vangsledet 3, Vedbæk, advokat Gunnar Ho­
mann, Stenløkken 60, Birkerød. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Steen Hansen, John Korsø 
Jensen, Gunnar Homann. Direktion: Carsten 
Højer Jensen, Willemoesgade 45, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med enedirektør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Statsøte 
aut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, Pars?iB 
bergsvej 40, Virum. Selskabets regnskabsånibi 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 24^£ 
juli 1980-30. juni 1981. 
Il— 
Reg. nr. ApS 40.280: »ASX 1298 ApS«x,y>\ 
Københavns kommune, c/o adv. J. Korsjfic 
Jensen, Ny Østergade 7, København. Seb2 
skabets vedtægter er af 24. juli 1980. Fomrl 
målet er handel, herunder handel med fasiif 
ejendom og værdipapirer, fabrikations- oo 
administrationsvirksomhed. Indskudskapitanic 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltpls 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb p, c 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indmi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoori 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anii; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteri-tl 
er: Advokat Arne Steen Hansen, GassehaveBvc 
30, Holte, advokat John Korsø Jensen, N)fK 
vangsledet 3, Vedbæk, advokat Gunnar HoH 
mann. Stenløkken 60, Birkerød. Bestyrelswila 
Nævnte Arne Steen Hansen, John Korsfio 
Jensen, Gunnar Homann. Direktion: Carsten-
Højer Jensen, Willemoesgade 45, Køberisd 
havn. Selskabet tegnes af et medlem af bestyjgs 
reisen i forening med en direktør eller af desL 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Statitsj 
aut. revisor Bjarne Bruun-Pedersen, PamEc 
bergsvej 40, Virum. Selskabets regnskabsår ehté 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2»£ 
juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.281: »C. L. DOUBIAR 
ApS« af Randers kommune, Svendborgvwg-
45, Randers. Selskabets vedtægter er af 2. jfi 
1979 og 21. august 1980. Formålet er at drivht 
handel, fabrikation samt finansiering. InonI 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaleJs 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heræi^i 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemitfirn 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægterntrru 
§ 8. Der gælder indskrænkninger i anparteah 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bt9 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved breaid 
Stifter er: Repræsentant Freddie Rasmussen 
Svendborgvej 45, Randers. Direktion: Næytias 
te Freddie Rasmussen. Selskabet tegnes af els 
direktør alene. Selskabets revisor: »RlSLfl 
SKOV REVISION ApS«, Sindalsvej 21, Riifl 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juiinj[ 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979-30. ju^i 
1980. 
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3eg. nr. ApS 40.282: »BRAMMING TU-
{TBUSSER ApS« af Bramming kommu-
V\delgade 5, Bramming. Selskabets ved-
2r er af 20. juni 1980. Formålet er at 
e vognmandsvirksomhed og anden der-
i forbindelse stående virksomhed. Ind-
s'skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
ilier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
iipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
Hver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Turist-
imand Hans Conrad Hansen, Adelgade 5, 
nming. Direktion: Nævnte Hans Conrad 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
labets revisor: Platz Revision, Torvegade 
arde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober­
september. Første regnskabsperiode: 1. 
ar 1980-30. september 1980. 
2g. nr. ApS 40.283; »USC SEJLMA-
INE ApS« af Københavns kommune, 
Ibrænderihavnsgade 22, København. Sel-
sts vedtægter er af 6. januar og 4. august 
t. Formålet er at fabrikere og sælge sejl og 
nne hard og software, som anvendes til 
rttelse af de fabrikerede sejl. Indskudska-
sn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
DO kr. giver 1 stemme efter 2 måneds 
"ing, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
-edtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
;abrikant Ib Ussing Andersen, Gardenia-
i0, ingeniør Henrik Søderlund, Stampe-
n 18, begge af Hørsholm, konsulent Jens 
on Christensen, Rygårdsallé 77, Hel-
i. Bestyrelse: Nævnte Ib Ussing Ander-
--lenrik Søderlund, Jens Hakon Christen-
Direktion: Nævnte Henrik Søderlund, 
[Hakon Christensen. Selskabet tegnes af 
:2dlemmer af bestyrelsen i forening eller 
imedlem af bestyrelsen i forening med en 
ttør. Selskabets revisor: Reg. revisor 
my Bune, Toftager 13, St. Valby, Ros-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
je regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
11981. 
£g. nr. ApS 40.284: »C. PEDERSENS 
\KINSER VICE, HJØRRING ApS« af 
iing kommune, Klokagervej 53, Hjør-
oelskabets vedtægter er af 27. december 
1979 og 23. juni samt 27. august 1980. 
Formålet er at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifterer: SmedemesterSvend 
Erik Pedersen, Klokagervej 53, Hjørring. 
Direktion: Nævnte Svend Erik Pedersen samt 
Claus Mohr Pedersen, Klokagervej 53, Hjør­
ring. Selskabet tegnes af direktionen. Enepro­
kura er meddelt: Svend Erik Pedersen, Claus 
Mohr Pedersen. Selskabets revisor: Revisor 
Christian Frederik Keller, Søbakken 7, Tårs. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. december 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.285: »VENDELBO FO­
TOSATS, BRØNDERSLEV ApS« af Brøn­
derslev kommune. Bredgade 78, Brønderslev. 
Selskabets vedtægter er af 18. februar og 2. 
september 1980. Formålet er at drive virk­
somhed med fremstilling og salg af fotosats 
samt al i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: »Aktie­
selskabet »Venssyssel Tidende««, Østergade 
11, Hjørring, typograf Martin Gasberg Mad­
sen, Lilholtsgade 12, Hirtshals. Bestyrelse: 
Nævnte Martin Gasberg Madsen, samt ingeni­
ør Hagbart Thomsen, Blichersvej 3, Vrå, 
teknisk chef Helge Gammelmark, Falkevej 
19, reklamechef Bent Gasberg Madsen, Toel-
højvej 12, begge af Hjørring. Direktion: 
Nævnte Martin Gasberg Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions Nord 
I/S, Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 18. februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.286: »ØDS, RÅDGI­
VENDE INGENIØRER ApS« af Gentofte 
kommune. Lille Strandvej 19, Hellerup. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979 og 
13. august 1980. Formålet er at drive rådgi­
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vende ingeniørvirksomhed og dermed efter 
direktionens skøn beslægtet virksomhed, her­
under som komplementar i kommanditsel­
skab med samme formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hver anpart har en stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Civilingeniør John Kurt Ødegaard 
Jensen, Teglgårdsvej 434, Humlebæk, civilin­
geniør Ulrik Christian Laurits Danneskiold-
Samsøe, H. C. Lumbyesgade 18, København. 
Direktion: John Kurt Ødegaard Jensen, Ulrik 
Christian Laurits Danneskiold-Samsøe. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 28. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
E. 7. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1434: »RAHR's tekniske Forret­
ning, Aktieselskab«, Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 30. juni 1979 har 
den under 26. juni 1979 trufne beslutning om 
at overdrage selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Aktieselskabet 23. August 1934«, 
reg. nr. 13.080, jfr. registrering af 25. septem­
ber 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 1840: »Horsens Trælasthandel«, 
Aktieselskab« af Horsens kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Sørn Nymark og Jens 
Alfred Poul Petersen er valgt til henholdsvis 
bestyrelsens formand og næstformand. Under 
26. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HORSENS TRÆLAST­
HANDEL A/S«. Selskabets binavne: »He­
densted Trælasthandel A/S (»»Horsens Træ­
lasthandel«, Aktieselskab«), (reg. nr. 
29.446), »Horsens Træ- og Finérhandel, 
Damp-, Save- og Høvleværk A/S (»»Horsens 
Trælasthandel«, Aktieselskab«) (reg. nr. 
29.447), »H. T. Beton A/S (»»Horsens Træ­
lasthandel«, Aktieselskab«)«, (reg. nr. 
31.710), »A/S TRÆLASTEN VEJLE 
(»»Horsens Trælasthandel«, Aktiesel­
skab«)«, »ØSTBIRK TRÆLASTHANDEL 
A/S (»»Horsens Trælasthandel«, Aktiesel­
skab«)« er ændret til »HEDENSTED TRÆ­
LASTHANDEL A/S (HORSENS TR*fl 
LASTHANDEL A/S)«, »HORSENS TRÆf^l 
OG FINÉRHANDEL, DAMP-, SAVE- OlO 
HØVLEVÆRK A/S (HORSENS TRMfl 
LASTHANDEL A/S)«, »H. T. BETON AyiA 
(HORSENS TRÆLASTHANDEL A/Slfø 
»A/S TRÆLASTEN VEJLE (HORSENI3 
TRÆLASTHANDEL A/S)«, »ØSTBIIftl 
TRÆLASTHANDEL A/S (HORS FIM 3 
TRÆLASTHANDEL A/S)«. Binavnenmai 
»HEDENSTED TRÆLASTHANDEL AiA 
(HORSENS TRÆLASTHANDEL A/Sj]?\> 
(reg. nr. 29.446), »HORSENS TRÆ- 00 
FINÉRHANDEL, DAMP-, SAVE-OO-
HØVLEVÆRK A/S (HORSENS TRJpI 
LASTHANDEL A/S)« (reg. nr. 29.447) o 0 
»H. T. BETON A/S (HORSENS TRMfl 
LASTHANDEL A/S)(reg. nr. 29.447) (f( 
»H. T. BETON A/S (HORSENS TRMfl 
LASTHANDEL A/S)« (reg. nr. 3L710j(|C 
herefter ikke længere optaget i registerøi 
under selvstændigt registreringsnummer. Sej? 
skabets binavn: »A/S VEJLE TRÆLAST?/ 
OG KLILKOMPAGNI (»»Horsens TrælasiBh 
handel«. Aktieselskab«)« er slettet af registøgi* 
ret. Selskabets formål er at drive handtbn 
udlejning og fabrikation samt administphi 
tionsvirksomhed. Stamaktierne benævnnv; 
fremtidig A-aktier. Efter 3 måneders noterinns 
giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.•.! 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 fe 0 
giver 1 stemme, jfr. vedtægternes § 8.A-1 -/ 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. veiov 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærmæ 
ne sker i »Jyllands-Posten« og »Berlingstøgr 
Tidende«. Selskabet tegnes af bestyrelsesel 
formand i forening med en direktør ellernsl 
bestyrelsens næstformand i forening medibs; 
medlem af bestyrelsen og en direktør eller isl 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 3447: »Murersvendenes AktiåbS\\ 
skab« af Københavns kommune. Børge H' 
gensen, Thorkild Bernhard Kauberlauge Je^L 
sen er udtrådt af, og direktør Iver Løndaliibi 
Vagtelvej 5, København, direktør Paul Lirmj 
Arresøgård Sidealle 17, Ramløse, Helsingm. 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejojac 
tagerrepræsentanterne: Henning Oscar Jpl 
gensen, Svend Ove Petersen er udtrådt nbi 
bestyrelsen. Leif Sjørup, Knud Christensenils, 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til marn 
lemmer af bestyrelsen er valgt: Betonarbejdji3( 
John Henry Hansen, Gersangerparken 4 n 
Greve Strand, (suppleant: KontorassistQj^i 
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Lykke Christensen, Ved Hanevad 9, 
'lunde), murer Flemming Ole Krog Han-
Pilebro 8, Herlev, (suppleant: Murer 
Walther Ludwig, Bredagervej 37, Ka-
o). Under 13. maj 1980 er selskabets 
ægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
10.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
11.000 kr., fuldt indbetalt. 
eg. nr. 13.080: »Aktieselskabet23. august 
*<•<• af Århus kommune. Anker Jakobsen 
Itrådt af, og kontorchef Rudolf Ingemann 
Ikind, Assensgade 19, Århus er indtrådt i 
'reisen. Under 26. juni, 16. oktober 1979 
2. august 1980 er selskabets vedtægter 
jet. Selskabet driver tillige virksomhed 
ir navnet »Rahr's tekniske Forretning 
l(Aktieselskabet 23. august 1934). Sel-
ets formål er at drive handel samt at 
ttere kapital i ejendomme, aktier, obliga-
ir. pantebreve og andre værdier. Aktieka-
en er udvidet med 19.800.000 kr., dels 
udstedelse af 800.000 kr. fondsaktier, 
ved konvertering af gæld, dels ved over­
oe af samtlige aktiver og gæld i »Rahr's 
ske Forretning, Aktieselskab«, reg. nr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt. 
;g. nr. 15.557: »AEG-TELEFUNKEN 
JSK ELEKTRICITETS AKTIESEL-
B« af Albertslund kommune. Under 21. 
?980 er selskabets vedtægter ændret. Der 
r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
Il, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
;ør eller af to direktører i forening eller 
n samlede bestyrelse. 
g. nr. 16.416: »A/S Saltbækvig« af Hø­
jrup kommune. Claus Gustav Kåhler er 
Ht af, og direktør Tom Kåhler, Rosen-
vej 9, Bastrup, Lynge er indtrådt i besty-
nr. 22.544: »A/S NORDJYSK 
\JDBETON« af Ålborg kommune. Ved-
Ile arbejdstagerrepræsentanterne: Frode 
.;en, Jens Christian Jensen er udtrådt af, 
utorassistcnt Else-Grethe Pedersen, Ro-
)den 24, Ålborg, tømrer Jens Nygaard, 
orgvej 44, Støvring er indtrådt i besty-
Poul Erik Nielsen er fratrådt som 
;2lsessuppleant. Tømrerformand Erik 
Jensen, Fr. Jensensvej 11, Vodskov, 
specialarbejder Jens Christian Jensen, Ju­
lievej 16, Klarup er tiltrådt som bestyrelses-
suppleanter for henholdsvis Else-Grethe Pe­
dersen og Jens Nygaard. 
Reg. nr. 23.430: »Ejendomsaktieselskabet 
»Søborg Hovedgade 177«« af Københavns 
kmmune. Efter proklama i Statstidende den 
30. juni 1979 har den under 26. juni 1979 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Aktieselskabet 23. august 
1934«, reg. nr. 13.080 jfr. registrering af 25. 
september 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 24.275: »Dækko Presenning Kom­
pagni A/S« af Københavns kommune. Niels 
Julius Kørner, Hans Ryge Schultzer, Jan-Olof 
Guthe, Hans Carsten Åndreasen, Ivar Gustaf 
Adolf Nilrot er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Gregers Magnus Erik Peter Wil­
lemoes Becker, Sortedam Dossering 75, Kø­
benhavn, samt direktør Karl Harry Eriksson, 
Kungsholmtorg 6, S-112 21 Stockholm, Sve­
rige, direktør Sture Einar Eugen Mansén, 
Vejlesøparken 1-211, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Gregers Magnus Erik Peter 
Willemoes Becker meddelte prokura er til­
bagekaldt. Revisionsfirmaet A. Engell-
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Povl Andkær, Frederiksgade 7, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 23. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 24.288: »Odense Møbel- og Tæp­
pelager A/S under konkurs« af Odense kom­
mune. Poul Egon Mortensen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Audun Gardan Vifild 
Audun-Poulsen er indtrådt i direktionen. Den 
Poul Egon Mortensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Audun 
Gardan Vifild Audun-Poulsen. Under 17. juli 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 29.446: »Hedensted Trælasthandel 
A/S (»Horsens Trælasthandel«, Aktiesel­
skab)« Da »Horsens Trælasthandel«, Aktie­
selskab« (reg. nr. 1840) har ændret navn til: 
»HORSENS TRÆLASTHANDEL A/S« er 
nærværende binavn ikke længere optaget i 
registeret under selvstændigt registrerings­
nummer. 
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Reg. nr. 29.447: »Horsens Træ- og Finer­
handel, Damp-, Save- og Høvleværk A/S 
(»Horsens Trælasthandel«, Aktieselskab)«. 
Da »Horsens Trælasthandel«, Aktieselskab« 
(reg. nr. 1840) har ændret navn til: »HOR­
SENS TRÆLASTHANDEL A/S« er nærvæ­
rende binavn ikke længere optaget i registeret 
under selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 31.710: »H. T. Beton A/S (»Hor­
sens Trælasthandel«, Aktieselskab)« Da 
»Horsens Trælasthandel »Aktieselskab« (reg. 
nr. 1840) har ændret navn til: »HORSENS 
TRÆLASTHANDEL A/S« er nærværende 
binavn ikke længere optaget i registeret under 
selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 35.018: »A/S DANTICO UN­
DER KONKURS« af Søllerød kommune. 
Under 5. februar 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 35.591: »EGTOFTE HOLDING 
A/S I LIKVIDATION« af Hørsholm kom­
mune. På generalforsamling den 1. september 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, bestyrelsessupple-
anten, direktionen og revisor er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Højesteretssagfører Paul 
Jarding, Nytorv 5, landsretssagfører Rudolf 
Arne Sand, Nørre Søgade 7, landsretssagfører 
Ole Svendsgaard Højlund, Østergade 17, ad­
vokat Jørgen Grønborg, Bredgade 41, alle af 
København. Selskabet tegnes af tre af likvida­
torerne i forening. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Otto Glud, Borgergade 20, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 36.134: »Carl Olsen Emballager 
A/S i likvidation« af Tårnby kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 3. februar 1979 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavn: »British Rayopho-
ne (Overseas) Limited A/S (Carl Olsen Em­
ballager A/S) i likvidation«, reg. nr. 36.805, 
er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 36.805: »British Rayophone 
(Overseas) Limited A/S (Carl Olsen Emballa­
ger A/S i likvidation«. Da »Carl Olsen Embal­
lager A/S i likvidation«, reg. nr. 36.134, er 
hævet efter endt likvidation, slettes nærværen­
de binavn. 
Reg. nr. 40.849: »BANGs REJSER A/SM 
af Københavns kommune. Bestyrelsens fono] 
mand Bjarne Fogh, Jørgen Mikael Ole OluluK 
sen, Johan Henrik Paus er udtrådt af, OD r  
direktør Ejlif Egon Richard SøndergaarifJB 
Krogager (formand), Allerup Præstegård, A/ 
lerup. Tjæreborg, direktør Steen Hundevas/a 
Knudsen, Cort Adlersgade 4, direktør HamT 
Helmer Dahl Andersen, Hjerting Strandvwbi 
105, begge af Esbjerg, er indtrådt i bestyresiv 
sen. Uffe Elander er udtrådt af, og Palp1! 
Feldbæk Christiansen, Hesseltoften 10, HesH 
lerup, er indtrådt i direktionen. Tage Andeabr 
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet MooM 
tensen & Beierholm, Dahlerupsgade 1, K(>1 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Undibn^ 
13. august 1980 er selskabets vedtægter æiæ i 
dret. Selskabets hjemsted er Esbjerg kommifnn 
ne, postadr. Kærvej 8, Tjæreborg. 
Reg. nr. 47.914: »CA-DATA A/S«\;p 
Gladsaxe kommune. Lene Vigh Clausen o n 
udtrådt af, og systemkonsulent Michael LoloJ 
Larsen, Næsborgvej 72, Hvidovre, er indtråoihj 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.295: »VESTERVANG BYCK\ 
GECENTER, YDERBY A/S« af Trundhollori 
kommune. Klaus Arnbak, Søren Arnbakjhb 
udtrådt af, og Birgit Møller, Nansensgade 9«[s 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Gunnnni 
Vilhelm Holm er fratrådt som, og Revisiomoi 
firmaet Lemche & Dam, Bagsværd Hovedgsbs 
de 182, Bagsværd, er valgt til selskabede 
revisor. Under 27. maj 1980 er selskaberfe 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår TB, 
kalenderåret. Omlægningsperiode: l.noven vi 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 51.151: »A/S N SAABY J0^\ 
GENSEN UNDER KONKURS« af Hillernaf 
kommune. Under 24. januar 1980 er k(X)>[ 
kursbehandlingen af selskabets bo slutWJu 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.526: »TERRANOS A/S 11\ 
KVI DATION« af Københavns kommune, .ar 
generalforsamling den 1. september 198(1081 
det besluttet at lade selskabet træde i likvioiv; 
tion. Bestyrelsen, direktionen og revisor loj 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Højestereiio 
sagfører Paul Jarding, Nytorv 5, landsretss^ej; 
fører Rudolf Arne Sand, Nørre Søgade abi 
landsretssagfører Ole Svendsgaard Højlu'ulii 
Østergade 17, advokat Jørgen Grønboadn 
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gade 41, alle af København. Selskabet 
ss af tre af likvidatorerne i forening. Til 
or er valgt; Revisionsfirmaet Otto Glud, 
;rgade 20, København. 
g. nr. 53.850: »REJSEBUREAUET 
"OL A/S« af Københavns kommune, 
reisens formand Bjarne Fogh, Johan 
(k Paus, Jørgen Mikael Ole Olufsen er 
dt af, og direktør Ejlif Egon Richard 
trgaard Krogager (formand), Allerup 
sgård, Allerup, Tjæreborg, direktør 
Hundevad Knudsen, Cort Adlersgade 
rektør Hans Helmer Dahl Andersen, 
mg Strandvej 105, begge af Esbjerg, er 
)dt i bestyrelsen. Uffe Elander er udtrådt 
Palle Feldbæk Christiansen, Hesseltof-
3, Hellerup, er indtrådt i direktionen, 
wnsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
og Revisionsfirmaet Mortensen & 
nolm, Dahlerupsgade 1, København, er 
:;il selskabets revisor. Under 13. august 
i er selskabets vedtægter ændret. Sel-
:;s hjemsted er Esbjerg kommune, post-
>ærvej 8, Tjæreborg. 
nr. 54.185: »Karl-W. Reis A/S« af 
^g kommune. Kontorassistent Hanne 
Skippervænget 8, Esbjerg, er indtrådt i 
slsen. Medlem af bestyrelsen Karl-
[T Emil Reis, der fører navnet Carl 
ir Emil Reis, er udtrådt af direktionen, 
m af bestyrelsen Knud-Erik Reis er 
Bt i direktionen. Selskabets navn er: 
IL W. REIS A/S«. 
.. nr. 59.998: »A/S SANITETSGÅR-
SØNDERBORG« af Sønderborg 
une. Borge Rasmussen Hutcher er ud-
iif bestyrelsen og den ham meddelte 
ja er tilbagekaldt. Fru Merete Meyland, 
)de 15, Sønderborg, er indtrådt i besty-
og der er meddelt hende eneprokura. 
nr. 61.077: »EGTOFTE INDUSTRI 
.JKVIDATION« af Københavns kom-
IPå generalforsamling den 1. september 
ir det besluttet at lade selskabet træde i 
ion. Bestyrelsen, direktionen og revi-
iratrådt. Til likvidatorer er valgt: Høje-
•.agfører Paul Jarding, Nytorv 5, lands-
rører Rudolf Arne Sand, Nørre Søgade 
Jlsretssagfører Ole Svendsgaard Høj-
Ostergade 17, advokat Jørgen Grøn-
Jlredgade 41, alle af København. Sel­
skabet tegnes af tre af likvidatorerne i for­
ening. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Otto Glud, Borgergade 20, København. 
Reg. nr. 61.628: DANISH ENGI­
NEERING & MARINE POWER LIMI­
TED« af Københavns kommune. Under 5. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 750.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.314: »DCC DANSK COM-
MUNICATION CENTER A/S« af Køben­
havns kommune. Henning Ole Olsen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet S. E. Graun, 
Fortunstræde 4, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 7. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er salg, udlejning, service og konsulent­
virksomhed inden for kommunikations- og 
undervisningsteknologi samt at være koordi­
nator og udviklingsfremmende for en gruppe 
DCC-selskaber og virksomheder, der beskæf­
tiger sig med moderne kommunikationsmid­
ler og metoder. 
Reg. nr. 62.961: »NAKSKOV STÅLIN­
DUSTRI A/S« af Nakskov kommune. Under 
19. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di­
rektionens medlemmer to i forening. 
F. 7. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 1174: »BLENSØ & 
KRUSE ApS. EL-INSTALLATIONSFIR-
MA« af Helsingør kommune. Ole Erik Bien-
sø, Alice Dalsgaard Kruse er udtrådt af og 
Jørgen Erik Jensen, Vestervang 39, Århus er 
indtrådt i direktionen. Ove Bruhn Revisions­
aktieselskab er fratrådt som og Elin Siele-
mann, Jeppe Aakjærsvej 46,Abyvej 46, Åby­
høj er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
april og 21. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BENT T. REVISION ApS«. Selskabets 
hjemsted er Greve kommune, postadr. Kro­
gager 3, Greve Strand. Selskabets formål er at 
drive revisionsvirksomhed, ejendomsadmini­
stration og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
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anparter på 15.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 2753: »SYDSJÆLLANDS 
GOLFBANE ApS« af Fladsaa kommune. 
Under 10. juni og 16. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. Den tegnede indskuds­
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 3898: »STAT-
BO AT/PL ASTBÅ DE ApS« af Stenløse kom­
mune. Henning Carsten Schmidt er fratrådt 
som, og Revisorsamvirket statsautoriserede 
revisorer I/S, Turbinevej 13, Herlev er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4435: »ApS CHR. KUM-
MERFELDT & SØN« af Gram kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Christi­
an Kummerfeldt er afgået ved døden. Magnus 
Vogt-Nielsen er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5474: »H. HANSEN ME­
TALVAREINDUSTRI HORSENS ApS 
UNDER KONKURS« af Horsens kommune. 
Under 15. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Horsens. 
Reg. nr. ApS 7274: »ApS N S. NIELSEN 
& SØN ODDER UNDER KONKURS« af 
Odder kommune. Under 15. september 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 7535: »DANAGENT ApS« 
af Hillerød kommune. Grethi Ella Rimmen er 
udtrådt af, og Christian Monrad Melskens, 
Trørødvej 22, Vedbæk, er indtrådt i direktio­
nen. Under 18. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl­
lerød kommune, postadresse: Trørødvej 22, 
Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 8807: »BOLIG-MAN, 
NØRRESUNDBY ApS UNDER KON­
KURS«, af Ålborg kommune. Under 10. 
september 1980 er selskabets bo taget undibni 
konkursbehandling af skifteretten i Ålborg.'[ic 
Reg. nr. ApS 10.014: »ERLAND & HMtt 
NING PEDERSEN ApS« af TommeniTSf 
kommune. Henning Pedersen er udtrådt, tb 
direktionen. Under 27. maj 1980 er sei^ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn o n . 
»ERLAND PEDERSEN LANDBRUG«' 
MASKINER ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.946: »PQX 182 
UNDER KONKURS« af Københavns kojirbf 
mune. Under 13. august 1980 er konkursbvn 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvoreftrtn 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.936: »A. TH. POVfO 
S ENS EFTF. ApS UNDER KONKURS«-*?:. 
Sønderborg kommune. Under 2. septemblm 
1980 er selskabets bo taget under konkursten 
handling af skifteretten i Sønderborg. 
Reg. nr. ApS 14.940: »HEKLA-B)'^-
ApS« af Haderslev kommune. A/S GRM-fl 
REVISIONSKONTOR er fratrådt som, lm 
Laurids Ahrenkiel Fischer, Søndervang ligi 
Vojens er valgt til selskabets revisor. Unc-nL 
14. april 1978 er selskabets vedtægter ændrrbn 
Selskabets formål er handel, håndværk, iivni 
stering samt opdræt og handel med ridehes'pri 
Reg. nr. ApS 14.961: »SCHJØDT § 1 
LARSEN ApS« af Hillerød kommune.« . 
Gerhard Larsen, Gerner Bramhuff Schjødtbfe 
udtrådt af direktionen. Jørgen Schipirl: 
Andersen er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 15.599: »DANGUN ».[V 
UNDER KONKURS«, af Næstved kommmi 
ne. Under 2. september 1980 er  selskabetsnac 
taget under konkursbehandling af skifteret!'^ 
i Næstved. 
Reg. nr. ApS 16.111: »LYNGBY QfcQ 
TAL KERAMIK ApS« af Lyngby-Tårthr 
kommune. Revisionsaktieselskabet Vilh.p.r] 
ding - Chr. Andersen statsautoriserede m Q 
sorer er fratrådt som, og statsaut. revisor I io 
Rasmussen, Mølleager 110, Hedehusenejn-. 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.243: »ApS OLE 
SEN OG S. NIELSEN KOLIND« af M(/ 
djurs kommune. Under 21. august I98(108i 
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aeretten i Grenå opløst selskabet i medfør 
mpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
vet er hævet. 
eg.nr. ApS 20.551: »REDERIETAF20. 
J 1973 ApS I LIKVIDATION« af Hørs-
kommune. På generalforsamling den 1. 
imber 1980 er det besluttet at lade sel-
et træde i likvidation. Bestyrelsen, direk-
TI og revisor er fratrådt. Til likvidatorer 
algt: Højesteretssagfører Paul Jarding, 
TV 5, landsretssagfører Rudolf Arne 
, Nørre Søgade 7, landsretssagfører Ole 
Usgaard Højlund, Østergade 17, advokat 
m Grønborg, Bredgade 41, alle af Kø-
avn. Selskabet tegnes af tre af likvidato-
i forening. Til revisor er valgt; Revi-
iirmaet Otto Glud, Borgergade 20, Kø-
avn. 
g.nr. ApS 21.626: »KOLLEGIEKON-
ETI ÅRHUS ApS« af Århus kommune. 
IKurt Geil er udtrådt af, og undervis-
assistent Per Madsen, Olaf Rudesvej 2 a, 
terg er indtrådt i bestyrelsen. 
jg.nr. ApS 24.393: »N.M.-MONTAGE 
af Blåvandshuk kommune. Carl Enge-
Lauridsen, Vestparken 69, Oksbøl er 
i.dt i direktionen. Under 10. juni og 2. 
mber 1980 er selskabets vedtægter æn-
Indskudskapitalen er udvidet med 
K) kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
DO kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
OOO kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
[1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
gternes § 9. Anparterne er indløselige 
reglerne i vedtægternes § 6. Der gælder 
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
)dtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;averne sker ved anbefalet brev. 
.;;.nr. ApS 26.041: »VIPARC ApS« af 
mxe kommune. Laurits Christensen er 
tt af direktionen. Under 25. marts 1980 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
er at drive kioskhandel, handel med 
odukter og VVS-artikler samt hermed 
ttet virksomhed, ejendomsadministra-
nmt køb og salg af fast ejendom. Be-
selserne om indskrænkninger i anparter-
insættelighed er bortfaldet. Selskabet 
; af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 26.433: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1942« af 
Ålborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 30. juni 1979 har den under 26. 
juni 1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Aktieselskabet 
23. August 1934«, reg.nr. 13.080, jfr. regi­
strering af 25. september 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 27.014: »MD TRANSPORT 
ApS« af Rougsø kommune. Under 20. august 
1980 har skifteretten i Randers opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 27.651: »BYGGESELSKA­
BET AMIGO-BYG, FREDERICIA ApS I 
LIKVIDATION« af Fredericia kommune. På 
generalforsamling den 26. august 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Direktør Paul Damborg Nielsen, Kattegatvej 
5, Fredericia. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 32.129: »AUTO-CENTER I 
KARLSLUNDE ApS« af Greve kommune. 
Under 8. september 1980 har skifteretten i 
Roskilde opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 34.613: »P. R. ENTREPRE­
NØR SERVICE ApS« af Vallø kommune. 
Hanné Petersen er udtrådt af, og Signe Ras­
mussen, Frenderupgård, Egedevej 118 B, 
Fakse er indtrådt i direktionen. Hanne Irene 
Nielsen er fratrådt som, og revisor Børge 
Lauridsen, Birkevej 2, Rønnede er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rønnede kommune, postadresse; 
Frenderupgård, Egedevej 118 B, Fakse. 
Reg.nr. ApS 35.163: »CTKM 170 ApS« af 
Gentofte kommune. Under 25. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 372.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 612.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg.nr. ApS 36.521: »ApS SPKR NR. 
584« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
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Kjeld Østergaard Mikkelsen, Nordrevej 9, 
Horsens er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Fol­
mer Bank, Søndergade 18-20, Horsens er 
valgt til selskabets revisor. Under 3. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »KJELD MIKKELSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadr. Nordrevej 9, Horsens. Sel­
skabets formål er at drive handel, bygge- og 
investeringsvirksomhed samt anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg.nr. ApS 36.522: »ApS SPKR NR. 
585« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Kurt 
Groth, Juelsgade 5, Juelsminde er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Folmer Bank, Søndergade 
18-20, Horsens er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KURT GROTH 
ApS«. Selskabets hjemsted er Juelsminde 
kommune, postadr. Juelsgade 5, Juelsminde. 
Selskabets formål er at drive handel, bygge-
og investeringsvirksomhed samt anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkningerne i an­
parternes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 36.779: »ApS SMBK NR. I« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Miro Juric, Egevej 84, Havnbjerg, Nordborg, 
Jørgen Frede Hansen, Bro, Augustenborg, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Thorkild Ellegaard Kay, Perle­
gade 34, Sønderborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»SUNDSMARKS AUTOHANDEL ApS«. 
Selskabets hjemsted er Sønderborg kommu­
ne, postadresse: Fynsgade 18, Sønderborg. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr., eller multipla heraf. Selskabet tegnes af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 37.182: »ASX 1102 ApS«>>1r 
Århus kommune. Under 7. marts og l| § 
august 1980 er selskabets vedtægter ændnbn 
Selsakabets navn er: »FLEMMING OLSEH2 
BLOMSTER ApS«. 
Reg.nr. ApS 37.441: »ApS AMAGE50 
TORVS SELSKABSLAGER 5421« af H ij 
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådibé" 
bestyrelsen. Jan Steen Ranners er udtrådttbå 
og Jørgen Ulrik Christensen, Ægirsvej[3/ 
Slagelse, Ole Christensen, Bellisvej 9, Gørr&L 
se, Leif Friis Eriksen, Håndværkerbyen |ns 
Greve Strand, er indtrådt i direktionen. TF 
els Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, Lm 
Revisorinteressentskabet, statsaut. reviva-
Bertel Erichsen, Merkurvej 2, Slagelse,.3^1 
valgt til selskabets revisor. Under 19. j ( 
1980 er selskabets vedtægter ændret, j 5: .] 
skabets navn er »C.E.C. ELEKTROMO 
ApS«. Selskabets hjemsted er Slagelse ko>l 
mune, postadresse: Ægirsvej 9, Slagelse. J'Ls 
skabets formål er produktion og handel rt la 
øretelefoner og elektroniske produkter s;^ i 
finansiering. Indskudskapitalen er fordeabi 
anparter på 5.000 kr., og multipla hearl 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anint 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedttbs 
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshave 'b 
sker ved anbefalet brev, telegram eller t©j i 
Selskabet tegnes af tre direktører i forenins 
Reg.nr. ApS 37.999: »ApS SPKR l K 
706« af Københavns kommune. Per I i 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt afliB 
Carsten Højstrand Steffensen, Lyngfcldwbf: 
get 64, Cai Abildgaard Jensen, Lyngfeldybl; 
get 63, begge af Galten, er indtrådt i direMsii 
nen. Erik Andersen er fratrådt som, og i .|c 
sor Preben Greve Iversen, Vestergadesbj 
Galten, er valgt til selskabets revisor. UiU 
10. juli 1980 er selskabets vedtægter ænonsB 
Selskabets navn er »ANLÆGSGARTPMT 
FIRMAET CICI ApS«. Selskabets hjerttaj 
er Århus kommune, postadresse: Koltveavj 
Hasselager. Selskabets formål er at ol j 
anlægsgartnerivirksomhed såvel som udføtfb 
de som i hovedentreprise, samt dermecbon 
slægtede virksomheder. Hvert anpartsbigii 
på 1.000 kr., giver 1 stemme. Bestemmer/n 
ne om indskrænkninger i anparternes onm 
telighed er ændret, jfr. vedtægternesjlga 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. lf.( 
Første regnskabsperiode: 29. februar • i 
30. juni 1981. 
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.. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
hteret som: 
æg. nr. 63.239: »FRITUNA PRODUC-
W AKTIEBOL AG, SVERIGE, FILIAL 
\\NMARK« af Københavns kommune, 
adresse: Westend 3, København, der er 
af Frituna Production Aktiebolag, af 
udo kommune, Stockholms Ian, Sverige, 
iktieselskabslovens kapitel 17. Selskabets 
\å\ er at producere sceneprogrammer og 
)e kunstnerisk konsultation. Den tegnede 
Ikapital udgør 5.000 sv. kr., fuldt indbe-
[Filialens formål er at producere scene-
"ammer og udøve kunstnerisk konsulta-
Filialbestyrer: Kurt Henning Andreasen, 
legade 6 A, København. Filialen tegnes 
.albestyreren alene. 
g. nr. 63.240: »YASHICA A/S«, hvis 
ål er salg af og service med foto-, op-
elektroniske- og andre artikler. Sel-
:ts hjemsted er Brøndby kommune, post-
?se: Industrisvinget 2 G, Glostrup; dets 
egter er af 9. oktober 1979. Den tegnede 
Kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
: aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ttningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
me sker ved anbefalet brev. Selskabets 
»e er: Masahiro Yamaoka, Wolstein-
2C, D-2000 Hamburg 52, Wilhelm 
o Hotes, Neissestrasse 12, D-2093 Stel-
Tashica Europe GmbH, Billstrasse 28, 
00 Hamburg 38, alle af Vesttyskland, 
"else: Nævnte Masahiro Yamaoka, Wil-
Habbo Hotes, samt advokat Heinrich 
z Hess, advokat Jeffrey Peter Galmond, 
af Frederiksberggade 27, København. 
1 bet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
"orening eller af et medlem af bestyrel-
t forening med en direktør. Selskabets 
T: Revisionsfirma Otto Houd, Amager-
'9, København. Selskabets regnskabsår 
=enderåret. Første regnskabsperiode: 9. 
sr 1979-31. december 1980. 
oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
ixets afdeling for anpartsselskaber som: 
, nr. ApS 40.287: »ELKA LYSSKIL-
\pS« af Gram kommune, Industrivej, 
Selskabets vedtægter er af 24. marts 
[ Formålet er at fabrikere lysskilte, til­
behør til vindafledere, handel, finansiering 
samt andet efter direktionens skøn dermed 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Anni Inge Søren­
sen, Smedevænget 46, Vojens, Finer Jensen 
Skødt, Sildegravsbanken, Asperup. Direk­
tion: Nævnte Finer Jensen Skødt, samt Kai 
Sørensen, Smedevænget 46, Vojens. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Johan Didrik Paasch Pe­
dersen, Slotsvej 15, Gram. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 24. marts 1980-31. august 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.288: »VERNER SUND­
VANG, AALBORG ApS« af Ålborg kom­
mune, Lemvigvej 96-98, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 24. juni og 24. september 
1980. Formålet er vognmandsvirksomhed, 
handel og investering samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Verner Helmuth Sundvang, 
Lemvigvej 96-98, Ålborg. Direktion: Nævnte 
Verner Helmuth Sundvang. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Knud 
Aage Wendelbo Laursen, Spinderensvej 8, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.289: »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET AF 15. MARTS 1980« 
af Københavns kommune, Nørre Farimagsga­
de 64, København. Selskabets vedtægter er af 
15. marts og 8. september 1980. Formålet er 
at drive revisionsforretning samt anden i for­
bindelse dermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Reg. 
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revisor Elis Vilsted Jensen, Tycho Brahes 
Allé 13, København. Direktion: Nævnte Elis 
Vilsted Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tom Nielsen, Gammel Kongevej 80, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3(). 
april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.290: »MALERMESTER 
GUNNAR MADSEN ApS« af Slangerup 
kommune, Banegraven 2, Slangerup. Sel­
skabets vedtægter er af 23. juni 1980. For­
målet er malervirksomhed og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., hvoraf 27.000 kr. er A-anparter og 3.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. A-anparterne 
giver ikke stemmeret. B-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
B-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Gunnar Ernst Strack Madsen, Bækkevej 15, 
Slangerup. Direktion: Nævnte Gunnar Ernst 
Strack Madsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Ragna 
Weidinger, Banegraven 4, Slangerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juh-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.291: »MØLLEBAK­
KENS TRÅD, KROGAGER ApS« af 
Grindsted kommune, Møllebakkevej 10, 
Krogager, Grindsted. Selskabets vedtægter er 
af 28. januar og 21. august 1980. Formålet er 
at drive handel, industri og håndværk og 
specielt fabrikationer og forhandlinger af 
minkbure, haller og øvrige artikler hertil, 
samt bearbejdning af trådvarer til industri, 
finansiering og lignende i forbindelse hermed 
hørende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Flvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Entreprenør Jens Kristian Jensen, Mølle­
bakkevej 10, chauffør Svend Oluf Bertelsen, 
Storegade 19, specialarbejder Gert Søndcbn 
gaard Nielsen, Hestkærvej 8, alle af Krogaggsj 
Grindsted. Direktion: Nævnte Jens Kristiitei 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alenah 
Selskabets revisor: »Revisorerne I/S, staBl^ 
autoriserede revisorer«, Sdr. Boulevard ' b 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. oktobido 
30. september. Første regnskabsperiode:B:s 
januar 1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.292: »SV. E. LARtitK 
MØBLER, SAMSØ ApS« af Samsø komnim 
ne. Museumsvej 3, Tranebjerg. Selskab^/ 
vedtægter er af 27. december 1979 oggo 
september 1980. Formålet er fabrikatjiK. 
herunder af møbler og inventar, hanons 
håndværk og industri. Indskudskapitalennsl 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaiiBq 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.0()0j00i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenbi 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s- s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Snedkermeiarr 
Svend Erik Larsen, Museumsvej 3, Traul 
bjerg. Direktion: Nævnte Svend Erik Lame. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. !' .e 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Skovfpob 
Olsen«, Rosensgade 15, Århus. SelskaK/5>f 
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
skabsperiode: 27. december 1979-31. dcctosl 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 40.294: »ASX 1305 ApSl^ 
Ishøj kommune, c/o Malaga Bar, Colbjøfd 
sensgade 28, København. Selskabets vedtibo 
ter er af 1. januar og 7. juli 1980. Formåle'åi 
at drive finansiering og administration S' n 
køb og udlejning af ejendomme og anriB 
dermed i forbindelse stående virksomlrrif 
herunder endvidere import og handel i altri'B 
delighed. Indskudskapitalen er 30.000 00 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00®0f 
Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemfr.a 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skema 
anbefalet brev. Stiftere er: Connie Bf 
Petersen Mørk, Hårds Våg 54, Malmø, Sw? 
ge, direktør Bent Lauridsen, Skræddcrpqia 
sen 46, Ishøj. Direktion: Nævnte • 
Lauridsen. Selskabet tegnes af en dires^ii 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ipc 
Wulff, Herlev Hovedgade 147, Herlev.l./; 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FØJ 
regnskabsperiode: 1. januar 198O-30.B.0 
1981. 
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»eg. nr. ApS 40.295: »SLESVIGSK ISO­
KING ApS« af Tønder kommune, Richt-
jgade 6, Tønder. Selskabets vedtægter er 
11. marts 1980. Formålet er at drive handel 
;abrikation samt dermed beslægtet virk-
tied. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
t indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
-ru Randi Marie Solveig Reseke, Ravns-
gvej 20, Stevning, Nordborg. Bestyrelse: 
mte Randi Marie Solveig Reseke, samt 
rstuderende Poul Verner Reseke, Provst 
rsens Kollegium, Nørregade 17-19, Tøn-
Direktion: Nævnte Randi Marie Solveig 
ke. Selskabet tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
»r: Reg. revisor Claus Clausen, Storega-
58, Nordborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
80. juni. Første regnskabsperiode: 31. 
« 1980-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 40.296: »VGS MARKE-
1/ ApS« af Århus kommune. Bækvej 9, 
ing. Selskabets vedtægter er af 15. januar 
. august 1980. Formålet er reklamebu-
virksomhed og anden dermed beslægtet 
amhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
ædtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
tiaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
['ibeke Esther Sørensen, Bækvej 9, Mal-
Direktion: Nævnte Vibeke Esther Søren-
!Selskabet tegnes af en direktør alene, 
abets revisor: City Revision, Hoved­
gade 8, København. Selskabets regn-
jår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
;: 15. januar 1980-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 40.297: »K. R. SPEDITION 
af Bov kommune. Lejrvej 8, Padborg, 
abets vedtægter er af 30. maj 1980. 
ålet er at drive transport-, speditions-, 
•Is- og finansieringsvirksomhed samt 
;;d beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Iter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
Itsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
T indskrænkninger i anparternes omsæt-
;;d, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
• er: Speditør Kristian Riis, Kidskelund-
markvej 10, Bovmark, Padborg. Direktion: 
Nævnte Kristian Riis. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Flade og Lauritzen, Jomfrustien 6, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.298: »GLENSBÆK PR. 
ApS« af Frederiksberg kommune. Gammel 
Kongevej 84, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 19. maj 1980. Formålet er at drive 
presse- og PR-virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Mogens 
Glensbæk, Gammel Kongevej 84, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Mogens Glensbæk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »H.V. REVISION ApS«, 
Frederiksborggade 27, København. Sel­
skabets regnskabsår: 19. november-18. no­
vember. Første regnskabsperiode: 19. maj 
1980-18. november 1981. 
Reg. nr. ApS 40.299: »HASHØJ VVS-
SERVICE ApS« af Hashøj kommune. Mag­
lebjergvej 4, Oreby, Dalmose. Selskabets 
vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet er 
udførelse af VVS-arbejde samt hermed be­
slægtede virksomheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Installatør Bent Erik 
Lystrup Larsen, Maglebjergvej 4, Oreby, 
Dalmose. Direktion: Nævnte Bent Erik Lys­
trup Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jan 
Vejlgaard, Skovvej 3, Skælskør. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.300: »DONEX MØB­
LER ApS« af Møns kommune. Hellasvej 10, 
Stege. Selskabets vedtægter er af 8. april 
1980. Formålet er at drive handel med møb­
ler, import og eksport og anden dermed i 
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forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Henry Jensen, Hellasvej 10, 
Stege. Direktion: Nævnte Henry Jensen. Di­
rektørsuppleant: Søren Donath Jensen, Hel­
lasvej 10, Stege. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et SCHØBEL & MARHOLT, Randersgade 
60, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 8. 
april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.302: »LATIUM TRA-
DING ApS« af Københavns kommune, c/o 
advokat H. Wedell-Wedellsborg, Amagertorv 
24, København. Selskabets vedtægter er af 
20. december 1979 og 16. juni 1980. For­
målet er at drive handel, håndværk og industri 
samt servicevirksomhed, især inden for land­
brugssektoren. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., heraf 3.000 kr. A-anparter og 27.000 kr. 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 3.000 og 27.000 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Godsejer Bernt Johan 
Holger Collet, Lundbygård, Lundby. Besty­
relse: Nævnte Bernt Johan Holger Collet, 
samt Catharina Marie Collet, Lundbygård, 
Lundby, civilingeniør Holger Peter Ferdinand 
Johan Collet, Gammel Kjøgegaard, Køge, 
advokat Henrik Mogens baron Wedell-We-
dellsborg, Gothersgade 109, København. Di­
rektion: Nævnte Bernt Johan Holger Collet. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Strobel, 
Østergade 3, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 20. december 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.303: »LILJA & FREDE­
RIKSEN RÅ DG I VEN DE INGENIØRFIR­
MA ApS« af Københavns kommune. Degne-
mose Allé 22 A, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. juni 1980. Formålet er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartdifi 
på 1.000 kr. Hver anpartshaver har 1 stemmmn 
Der gælder indskrænkninger i anparternnnr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. BÆ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ans 1 
befalet brev. Stiftere er: Akademiingeni(tint 
Leif Lilja, Rialtovej 5, København, teknri>l; 
kumingeniør Jørgen Frederiksen, TulipaiiBq 
marken 14, Solrød Strand, teknisk assisteraJ« 
Lillian Refsgaard Santin, Nørrebred 9, AA 
bertslund. Direktion: Nævnte Leif Lilja, Jøtøl 
gen Frederiksen, Lillian Refsgaard SantiiiJn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sea? 
skabets revisor: Reg. revisor Erik Fauerbdie 
Rydtoften 37, Ballerup. Selskabets rcgnga 
skabsår: 1. oktober-30. september. FørslijiG 
regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. septennoJ 
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 40.304: »C C-LAKERIN<A\ 
ApS« af Hillerød kommune, Håndværkei3>J-
vænget 14-16, Hillerød. Selskabets vedtægts §3 
er af 20. december 1979. Formålet er at driwiit 
erhvervsvirksomhed med industrilakerinjnn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedb 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kJO 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemnKmn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifteren i 
Direktør Jørn Ingeman Pedersen, Birkehavens 
26, Hillerød. Direktion: Nævnte Jørn Inge^n 
man Pedersen. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Eneprokura er meddelt: Jytte Pedeiab; 
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erh 
Jørgensen, Lyngby Hovedgade 47, LyngMgi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junuj 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juruj 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.305: »VESTFYNS KØf^ 
SELSKONTOR ApS« af Ejby kommum.iui 
Vindebjergvej 44, Harndrup. Selskabets veoa, 
tægter er af 8. maj 1980. Formålet er at driwht 
vognmandsforretning og entreprenørvirksoWto« 
hed samt handel med sten- og grusmaterieihe 
herunder byggematerialer og i øvrigt anden ab 
forbindelse hermed stående virksomhed. Incni 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalttle] 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. g i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l-OPO 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninin> 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ^'-Ell 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverirno 
sker ved brev. Stiftere er: Vognmand Kp^I 
Christian Jensen, Skovvejen 3, Harndrufint 
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nmand Kristian Bertel Halskov, Fjellemo-
jj 6, Årup. Direktion: Nævnte Kristian 
)el Halskov. Selskabet tegnes af direktio-
Selskabets revisor: Reg. revisor Frede 
Itiansen, Algade 56, Middelfart. Sel-
jets regnskabsår er kalenderåret. Første 
»skabsperiode: 1. januar 1980-31. decem-
1980. 
£g. nr. ApS 40.306: »KRISTIAN REIN-
5LD NIELSEN ApS« af Herning kommu-
Holstebrovej 51, Herning. Selskabets ved-
sr er af 27. juni og 26. august 1980. 
nålet er fabrikationsvirksomhed og han-
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt 
2talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mie. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant 
iian Reinwald Nielsen, Holstebrovej 51, 
ing. Direktion: Nævnte Kristian Rein-
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
:. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
"uttrup, Bredgade 1, Herning. Selskabets 
•kabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
periode: 2. januar 1980-31. maj 1981. 
»oktober 1980 er følgende omdannelse af 
»elskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
skabs-registeret: 
jg. nr. 13.592: »A/S Cypernhus« af Kø-
avns kommune. Den 27. februar 1980 er 
ibets vedtægter ændret. I medfør af ak-
skabslovens § 179 er selskabet omdan­
anpartsselskab. Selskabet er overført til 
mgen for anpartssselskaber som reg. nr. 
40.293: »CYPERNHUS ApS« af Kø-
vns kommune. Kastelvej 3, København, 
nbets vedtægter er af 27. februar 1980. 
Slet er at opføre, eje og administrere 
Iseshuse til udlejning. Indskudskapita-
100.000 kr. Indskudskapitalen er ikke 
t i flere anparter. I forbindelse med 
ibets omdannelse til anpartsselskab er 
æsluttet efter udløbet af proklama at 
rtte kapitalen med 18.000 kr. til 82.000 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Direktion: Anna Christi-
mnow, Birgitte Jepsen, begge af Kastel-
København. Selskabet tegnes af en 
sør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
T Mogens Rørslev, Kattesundet 14, Kø-
/vn. Selskabets regnskabsår er kalender-
Reg. nr. 57.426: »Tømrerfirmaet Brdr. 
Vagn og Villy Andersen A/S« af Års kommu­
ne. Den 10. januar og 7. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
40.301: »DC-SYSTEM INSULA TION ApS« 
af Nørager kommune, Nysumvej 20, Arden. 
Selskabets vedtægter er af 10. januar og 7. 
august 1980. Formålet er fabrikationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr, vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse; Fabrikant Vil­
ly Henning Andersen, bogholder Inge Sonja 
Åndersen, begge af Dronningholmsvej 11, 
Års, fabrikant Vagn Andersen, Spættevej 3, 
Rold, Arden. Direktion: Nævnte Villy Hen­
ning Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Villy Hen­
ning Andersen, Vagn Andersen. Selskabets 
revisor: »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS«, Codanhus, Algade 31, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
E. 8. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 12.240: »A/S Damhjørnet« af 
Københavns kommune. Under 8. oktober 
1980 er Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. 118. 
Reg. nr. 17.427: »Ejendomsaktieselskabet 
Aurora« af Odense kommune. Medlem af 
direktionen Henrik Hoffmeyer er afgået ved 
døden. Niels Rasmus Tråds Rasmussen, Jern­
bane Allé 30 E, Tåstrup, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 18.821: »Scandihutor A/S (Scandi-
navian Distributing Company)« af Køben­
havns kommune. Den Viggo Testmann med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Flemming 
Rud Petersen meddelte prokura er ændret 
derhen at han fremtidig tegner i forening med 
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enten et medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør. 
Reg. nr. 29.797: »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 850 Sundbyøster« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Alex Svend Johan Louis Graumann er 
afgået ved døden. Ulla Schytz Kavsman er 
udtrådt af, og fiskehandler Jørgen Elius Heit-
mann, Sundholmsvej 53, København, slagter­
mester Kjell Nielsen, Kildevænget 23, Mellø-
se, Skævinge, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Elius Heitmann er tillige indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 29.875: »A/S R. Stahl Elevator« af 
Københavns kommune. Henrik Christrup, 
Willy Evald Sørensen er udtrådt af, og med­
lem af direktionen Preben Vilhelmsen, Søsti-
en 12, Birkerød samt landsretssagfører Kaj 
Hans Qvist Lund, Bredgade 51, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt; Søren Vad. Under 29. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.789: »Skandinavisk Henkel 
A/S« af Københavns kommune. John Valen­
tin Madsen er udtrådt af, og Oskar Friis-
Jensen, Løvbakken 9, Farum, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 32.668: »A/S Skovlunde Butiks-
centrum« af Københavns kommune. Villy 
Emil Safft Nielsen er udtrådt af, og fru Anny 
Margrethe Jørgensen, Emdrup Vænge 109, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.003: »MOPEDAN A/S« af 
Brøndby kommune. Ernst Engel Andreasen, 
Kai Schneider Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Peder Arne Kaag, Bredland 16, 
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
december 1979, 27. maj og 17. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.400.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i for­
ening. 
Reg. nr. 37.050: »TIMSGAARD ADMI­
NISTRATION A/S« af Ålborg kommune. 
Under 21. marts 1980 er selskabets vedtægter 
rndret Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. Omlægningsperiode: 1. rrn 
1978-31. oktober 1979. 
Reg. nr. 38.309: »SRI A/S« af Brøndbnf 
kommune. Ernst Engel Andreasen, H 
Schneider Jørgensen er udtrådt af, og direkub 
Peder Arne Kaag, Bredland 16, Nærum,Lm 
indtrådt i bestyrelsen. Under 20. decemllm 
1979, 27. maj og 17. september 1980F0? 
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitalBti 
er udvidet med 2.400.000 kr. AktiekapitalfiJi 
udgør herefter 2.500.000 kr. fuldt indbeW3( 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direkt);L 
nens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 41.251: »INOTECA/S« AI HCTVJ] 
kommune. Bestyrelsens formand Sven RH 
mussen samt Søren Ib Bjerregaard, Poul lu 
hannes Jensen er udtrådt af, og advokat 0 ti 
Vilner (formand), Norasvej 28, CharlotMtc 
lund, samt medlem af direktionen Ole E:3 
gaard. Ryttervænget 60, Ølstykke, direlobi 
Jan Marius Dolleris Engelund, Ørnevang §r 
Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. Den Søø? 
Ib Bjerregaard meddelte prokura er tilbasd 
kaldt. A/S REVISIONSCOMPAGNIIM 
STATSAUT: REVISOR, CAND OECO.' 
ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. RE'HJ 
SOR BENT FREDBERG JENSEN, STA^A 
AUT. REVISOR POUL HENRY JENSBY 
STATSAUT. REVISOR EGON CHH' 
STENSEN OG STATSAUT. REVIS»2r 
HARRY AAMANN er fratrådt som I n 
skabets revisor. 
Reg. nr. 42.530: »Børge Kildemoes Cy\ 
fabrik A/S« af Årslev kommune Under 
marts og 16. september 1980 er selskalfiM 
vedtægter ændret. Den hidtidige aktiekaflB^ 
300.000 kr. er opdelt i 270.000 kr. A-aWs-
og 30.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalemsl 
udvidet med 700.000 kr., hvoraf 630.00B0( 
er A-aktier og 70.000 kr. er B-aktierJia 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalenna 
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbesdl 
hvoraf 900.000 kr. er A-aktier og 100.0000C 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aWs i 
på 100 kr. og multipla heraf. A- og B-akti»it>J 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes gai 
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stt^ |  
me og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. givesvi 
stemmer. Der gælder indskrænkninger i M 
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtestg 
§ 3. Selskabet tegnes af to direktører i i i 
ening eller af den samlede bestyrelse. 
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ileg. nr. 42.551: »Radartronic A/S« af 
ms kommune. Medlem af bestyrelsen Jo-
n Zephirin Jean Guy Pedersen er afgået 
døden. Advokat Peter Storgaard, Råd-
oladsen 3, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
»eg. nr. 43.354: »Aktieselskabet N. Nelle-
m og partnere« af Ålborg kommune. Vedr. 
•jdstagerrepræsentanterne: Medlem af be-
elsen Birgitte Thomsen fører navnet Bir-
• Jarløv. Karl Emil Hessel er udtrådt af 
^reisen. Svend Christian Andersen er fra-
Jt som bestyrelsessuppleant. Teknisk assi-
t Eva Kirstine Have, Tjørnealle 7, Støv-
, er indtrådt i bestyrelsen. (Suppleant: 
nisk tegner Rise Solvejg Jacobsen, Søn-
:ang 17, Støvring). Hans Jørn Nielsen er 
;ådt som, og ingeniør M. a. I. Jens Christi-
3inder Jensen, Kvisten 41, Gistrup, er 
idt som bestyrelsessuppleant for Birgitte 
6v. 
eg. nr. 43.630: »Fred Fisher Foods Inter-
onat A/S i likvidation« af Københavns 
mune. Efter proklama i Statstidende den 
aj 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
abet er hævet. 
eg. nr. 44.255: »A/S Skanderborg Bolig-
b/ 1970« af Skanderborg kommune. Mo-
[Paludan Muller er udtrådt af, og direktør 
IMonrad Juel, Nørregade 68 B, konstruk-
.age Wegener, Friggasvej 6, Gram, begge 
Skanderborg, advokat Poul Halfdan 
itsen. Klostertorv 6, Århus, er indtrådt i 
irelsen. Erik Monrad Juel er tillige 
5dt i direktionen. Under 2. september 
er selskabets vedtægter ændret. Ak-
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
pla heraf. Bestemmelserne om ind-
nkninger i aktiernes omsættelighed er 
st. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
Itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
:t tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
iing med en direktør eller af den samlede 
xelse. 
lg. nr. 46.039: »M. Stidsen A/S« af Århus 
rrmne. Karl Gustav Jensen er udtrådt af, 
nedlem af bestyrelsen Frederik Otto 
Jeppesen er indtrådt i direktionen. 
lg. nr. 52.236: »A/S GLOSTRUPSNEG-
y< af Københavns kommune. Medlem af 
tionen og prokurist i selskabet Henrik 
Hoffmeyer er afgået ved døden. Niels Rasmus 
Tråds Rasmussen, Jernbane Allé 30 E, Tå­
strup, er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 54.790: »Randers Rustfri Stålin­
dustri A/S« af Randers kommune. Svend 
Aage Fagerlund er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Medlem af direkti­
onen Per Wethje Staun er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 60.582: »PANCANADIAN PE­
TROLEUM DENMARK A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Henrik 
Mogens baron Wedell Wedellsborg, er fra­
trådt som, og advokat Herman Ditlev Feder­
spiel, Gothersgade 109, København, er valgt 
til selskabets likvidator. 
Reg. nr. 61.349: »A/SJ. MØLLER CHRI­
STIANSEN, HOLSTEBRO GARNSPIN­
DERI« af Holstebro kommune. Dagmar 
Christiansen, Birgit Møller Christiansen er 
udtrådt af, og økonomidirektør Christian Od­
gaard Pedersen, Parkvej 206, advokat Svend 
Thomas Jensen, Poul Andersensvej 4, begge 
af Holstebro, salgsdirektør Kai Schultz 
Nielsen, Duevej 13, Bremdal, Struer, er 
indtrådt i bestyrelsen. Johannes Møller Chri­
stiansen er udtrådt af, og Poul Martin Peder­
sen, Tjørnevej 71, Mejdal, Holstebro, er 
indtrådt i direktionen. 
F. 8. oktober 1980: er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber 
Reg. nr. ApS 1506: »PRAETRIX MUSIC 
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
15. februar 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.633: »KILDACO ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tåbæk kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 9. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.683: »LATINERKVAR­
TERETS FISKEEKSPORT ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 26. januar 1980 
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er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.718: »DATAKVANTApS 
l LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 9. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.769: »ZK ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 9. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 1.778: »PÆ ApS l LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.802: »LYNGBY ELEK­
TRONIKCENTRAL ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. februar 1980 
er likvidationen slutte, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.833: »YØ ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.922: »UNITRACO ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 9. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.071: »SAMOTRAX ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 9. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.349: »ApS AE 13/6 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 15. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.370: »TX 108 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 15. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvonno 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.514: »ApS AE27/12 79lQ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk koio^ 
mune. Efter proklama i Statstidende den ] n 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvomo 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.625: »ELSES KONSESl 
VES EX PORT ApS I LIKVIDATION«^ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklatnmi. 
Statstidende den 15. februar 1980 er likvioiv 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævetsv 
Reg. nr. ApS 2.626: »CPU 27 AfMal 
LIKVIDATION« af Københavns kommuijun 
Efter proklama i Statstidende den 21. febnnd 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter T 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.658: »STOP-IT-IMPOK? 
ApS I LIKVIDATION af Lyngby-Tårbdii 
kommune. Efter proklama i Statstidende ci 3 
9. februar 1980 er likvidationen sluttet, hvivri 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.712: »RØSK ApS I LIK^\ 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 1.3 
ter proklama i Statstidende den 16. febmd 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter ? i 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4.350: »CRES ApS I LIK^Å\ 
DATION« af Københavns kommune. Efi3 
proklama i Statstidende den 15. februariBL 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabetJsc 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4.357: »CRE 41 ApL<\£ 
LIKVIDATION« af Københavns kommuum 
Efter proklama i Statstidende den 15. febndj 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter s i; 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4.363: »CRE 23 Ap^ 
LIKVIDATION« af Københavns kommuum 
Efter proklama i Statstidende den 21. febnde 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter s i; 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4.511: »GRÅBRØDht\\ 
KV AR TERETS EOTOIMPOR T ApS IU \ 
VIDATION« af Københavns kommune.j.sr 
ter proklama i Statstidende den 15. febnds 
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ilO er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
iet er hævet. 
)eg. nr. ApS 5.892: »CPU 32 ApS / 
VIDATION« af Københavns kommune, 
ir proklama i Statstidende den 21. februar 
O er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
net er hævet. 
i.eg. nr. ApS 5.894: »CPU 56 ApS I 
VIDATION« af Københavns kommune, 
tr proklama i Statstidende den 21. februar 
3 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vet er hævet. 
»eg. nr. ApS 5.947: »ApS AF 12/12 19711 
VIDATION« af Københavns kommune, 
ir proklama i Statstidende den 15. februar 
O er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
iet er hævet. 
£g. nr. ApS 9.971: »RX ApS I LIKVI-
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef-
Droklama i Statstidende den 9. februar 
O er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
>et er hævet. 
2g. nr. ApS 9.972: »SKA ApS I LIKVI-
TION« af Københavns kommune. Efter 
llama i Statstidende den 9. februar 1980 
ividationen sluttet, hvorefter selskabet er 
:t. 
2g. nr. ApS 12.078: »WA-RISHKA ApS 
KVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
£. Efter proklama i Statstidende den 9. 
nar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref-
slskabet er hævet. 
eg. nr. ApS 12.098: »S/12 1970 ApS I 
VIDATION af Lyngby-Tårbæk kommu-
:Efter proklama i Statstidende den 15. 
;.ar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref-
slskabet er hævet. 
,'g. nr. ApS 12.142: »ZILAG HESTE-
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-
æk kommune. Efter proklama i Stats-
:de den 9. februar 1980 er likvidationen 
11, hvorefter selskabet er hævet. 
ig. nr. ApS 12.267: »BITY ApS I LIK-
ATION« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
proklama i Statstidende den 15. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 12.630: »ApS AF 17/6 1 970 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 15. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.723: »FREDERIKS­
BORG AUTOLAKERERI, BØRGE 
DRIST JENSEN ApS« af Hillerød kommune. 
Revisionsfirmaet H. J. M Jacobsen er fratrådt 
som, og »REVISIONSINSTITUTTET AF 
15/2 1971 A/S«, Industrivænget 11, Hillerød, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.101: »Æ 2 ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 14.436: »SKINDERGADES 
SOMMERHUSUDLEJNING ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 14.580: »ÆDILETTE KJO­
LER ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 9. februar 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.892: »PER TINGSVAD 
ApS« af Gentofte kommune. Gentofte Revi­
sionskontor - Helge Fjendrup A/S er fratrådt 
som, og Gentofte Revision, Gentoftegade 43, 
Gentofte, er valgt til selskabets revisor. Under 
25. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Allerød kommune, 
postadresse: Skovmarken 5, Allerød. 
Reg. nr. ApS 15.990: »ApS AF 11/11 1971 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 15. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.412 »CRF 21 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 21. februar 
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1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.062: »TX 139 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 15. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.341: »BYGGESELSKA­
BET SNAREVED ApS« af Åbenrå kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Niels Abraham 
Nielsen er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 22.522: »H. TOFT TRANS­
PORT ApS« af Odense kommune. Erling Just 
Jensen er fratrådt som, og »HANSEN & 
ANDREASEN REGISTREREDE REVI­
SORER ApS«, Søndergade 30. Odense, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.782: »YM ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 15. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 29.895: »EQUILIBRIETAS 
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
9. februar er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 35.112: »DIVIMEDIA ApS 
I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 15. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 36.805: »ApS SPKR NR. 
571« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Eric 
Walther Jensen, Hesseløgade 56, København, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og GI. revision, Haraldsborgvej 
20, Roskilde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. februar og 5. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ERIC WALTHER JENSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Københavns Lufthavn, Roskilde. 
Selskabets formål er at drive kommerciel 
lufttransport, handel og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 18. december 19Q1 
registrerede selskab, reg. nr. 62.711: »DAki 
MED SHIPPING A/S« meddeles, at db 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., hvdvrl 
af er indbetalt 250.000 kr. Det resterennai 
beløb indbetales senest den 1. januar 19808^ 
A. 9. oktober 1980 er optaget i aktieselskae)!; 
registeret som: 
Reg.nr. 63.241: »KØGE DATA A/U, 
hvis formål er salg, service og udviklinggn 
EDB-produkter. Selskabets hjemsted er M i 
ge kommune, postadr.: Bag Haverne [ s 
Køge; dets vedtægter er af 21. decemllrrr 
1979. Den tegnede aktiekapital udtobu 
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, J) t] 
i andre værdier, fordelt i aktier på 10.000|0f 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.0 0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydept 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiniq 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oo i 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtjlbi 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bnd 
Selskabets stiftere er: Ingeniør Claes U 
Thulin, fru Eva Barbro Thulin, begge p§ 
Strandvejen 81, programmør Niels Gjørluuh 
fru Birthe Gjørlund, begge af Fiskebækvejbv 
alle af Køge. Bestyrelse: Nævnte Claes U , 
Thulin, Eva Barbro Thulin, Niels Gjørluioh 
Birthe Gjørlund. Direktion: Nævnte BiijliE 
Gjørlund. Selskabet tegnes af en diretøb-
alene eller af den samlede bestyrelse. S 
skabets revisor: Reg. revisor Christen Hjono[ 
Himmelev Bygade 49, Roskilde. SelskaWu 
regnskabsår er kalenderåret. Første repi 
skabsperiode: 1. juli 1979-31. decemlfm 
1980. 
Reg.nr. 63.242: »ASX 1317 A/S«, M , 
formål er handel og anden lignende virksoo^ 
hed, der efter bestyrelsens skøn står i forhhc 
delse hermed. Selskabets hjemsted er BranS 
strup kommune, postadresse Linde Allé - si 
Brædstrup, dets vedtægter er af 23. auggi f 
1976 og 22. juli 1980. Den tegnede aktiekæjJs 
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordebi 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. HvH 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er iii i 
omsætningspapirer. Der gælder indskraMæi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsibj 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæreiaia 
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ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Iktør Jørn Juul Møller, fru Henriette Hyl-
IMøller, begge af Nygade 23, Brædstrup, 
Oorman & Co. Inc., 7th Avenue Monroe, 
consin 53566, USA. Bestyrelse: Nævnte 
Juul Møller (formand), Henriette Hyl-
IMøller samt advokat Ulla Ullvit, Vitus 
mgs Plads 1, Horsens. Selskabet tegnes af 
vrelsens formand alene. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet Bernhard Andersen, 
Hstrup, ApS, Nørregade 25, Brædstrup. 
:abets regnskabsår er kalenderåret, 
te regnskabsperiode: 23. august 1976-31. 
mber 1977. 
Ig.nr. 63.243: »SHELL CENTER VI-
\G A/S«, hvis formål er handel og 
Jtri, herunder navnlig handel med op-
ningsmateriel og olieprodukter samt an-
oandels- og industrivirksomhed, som ef-
æstyrelsens skøn naturligt kan udøves i 
ndelse hermed. Selskabets hjemsted er 
mhavns kommune, postadresse Kamp-
!Sgade 2, København, dets vedtægter er 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital 
• 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
• på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
oeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak-
skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Itningspapirer. Der gælder indskrænk-
T i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
0 § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
"ed skriftlig meddelelse. Selskabets stif-
ir: A/S Dansk Shell, Kampmannsgade 2, 
nhavn, direktør Poul Hansen, Skjoldhøj 
oE, Charlottenlund, underdirektør Jør-
-lolger Reeslev, Stasevangsvej, Hørs-
Bestyrelse: Nævnte Poul Hansen (for-
il, Jørgen Holger Reeslev samt afde-
nef Jørgen Ole Rosenlund Tørsleff, 
ærhaven 22, Albertslund. Selskabet teg-
bestyrelsens formand i forening med et 
1 medlem af bestyrelsen eller af et med-
bestyrelsen i forening med en direktør. 
røkura er meddelt: Arne Søndergaard 
:".n. Selskabets revisor: Christiansen & 
orechtsen, Adelgade 15-17, Køben-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
regnskabsperiode: 30. maj 1980-31. 
iber 1980. 
...nr. 63.244: »SCANVET A/S«, hvis 
er at drive handel med veterinære 
ir og dermed i forbindelse stående virk-
xi. Selskabets hjemsted er Fredensborg-
Humlebæk kommune, postadresse: Kongeve­
jen 66, Asminderød, Fredensborg; dets ved­
tægter er af 6. marts 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 90.000 
kr. er A-aktier og 10.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme og hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. A-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 13. B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
4. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Flemming Velin, fru 
Majken Velin, begge af Kongevejen 66, As­
minderød, Fredensborg, advokat Niels Ebbe 
Valdal, Vedbæk Strandvej 348, Vedbæk. Be­
styrelse: Nævnte Flemming Velin, Majken 
Velin, Niels Ebbe Valdal. Direktion: Nævnte 
Flemming Velin. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver Han­
sen Iversen, Allégade 24 A, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 6. marts 1980-31. 
maj 1981. 
C. 9. oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 40.307: »VINIMPORTEN 
AF 14. JULI 1980 ApS« af Frederiksberg 
kommune, Johannes V. Jensens Alle 2 D, 
København. Selskabets vedtægter er af 26. 
juni 1980. Formålet er at drive handel, import 
og efter direktionens skøn dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Leverancechef Mohammed Brakti, Johan­
nes V. Jensens Alle 2 D, København, oste­
handler Carl-Erik Olsen, Helsingørsvej 38, 
Fredensborg, advokat, lic. jur. Niels Christian 
Gangsted-Rasmussen, Dyrehavegårdsvej 11, 
/ 
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Lyngby. Direktion: Nævnte Mohammed 
Brakti, Carl-Erik Olsen, Niels Christian 
Gangsted-Rasmussen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Niels Mortensen, Fabriksparken 33, Glo­
strup. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. juni 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.308: »ASK 1385 ApS« af 
Københavns kommune, Bygmestervej 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979 og 30. juli 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Bjørn Freddy Valla, 
Katholmvej 26, København, direktør Jan 
Valla, Kløverprisvej 5, Hvidovre. Direktion; 
Nævnte Bjørn Freddy Valla, Jan Valla. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »GLrevision«, Haraldsborgvej 20, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.309: »UNILAWS 21 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk­
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, Ama­
liegade 4, København. Direktion: Carsten 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Poul Eliehammer Han­
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.310: »UNILAWS 22 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
Malby, Amliegade 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet ens 
drive handel, fabrikation, investeringsvii[iv< 
somhed og anden efter direktionens sbte 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskaol. 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuwj;! 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpartli£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ i 
brev. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, AnnA 
liegade 4, København. Direktion: Carsl'2if 
Malby, Amaliegade 4, København. SelskaB>( 
tegnes af en direktør alene. Selskabets resi 
sor: Statsaut. revisor Poul Ellehammer HiH 
sen, Dr. Tværgade 9, København. SelskaMs; 
regnskabsår er kalenderåret. Første rejsi 
skabsperiode: 1. august 1980-31. decemrm 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.311: »UNILAWåk\ 
ApS« af Københavns kommune, c/o advivt 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabds; 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet eis J 
drive handel, fabrikation, investeringsviy< 
somhed og anden efter direktionens sl!^ 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskæ^? 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuid, 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparfisr 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 11; 
brev. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, AnA 
liegade 4, København. Direktion: CarspB 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskapl,-
tegnes af en direktør alene. Selskabets rei é 
sor: Statsaut. revisor Poul Eliehammer HH 
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabs 
regnskabsår er kalenderåret. Første r©i 
skabsperiode: 1. august 1980-31. decenvna 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.312: »UNILAWS?}* 
ApS« af Københavns kommune, c/o advvbi 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskai6>( 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet elJs 
drive handel, fabrikation, investeringsv'2§ 
somhed og anden efter direktionens s?{ ^ 
dermed beslægtet virksomhed. IndskudsMgt 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskud 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpaisq 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skerlis 
brev. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, AA 
liegade 4, København. Direktion: CarfiBC 
Malby, Amaliegade 4, København. Selski>(ei 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n gj 
sor: Statsaut. revisor Poul Ellehammer B i 
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskate)(f  
regnskabsår er kalenderåret. Første rei 
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i»speriode: 1. august 1980-31. december 
D. 
jeg. nr. ApS 40.313: »UNILAWS 25 
)'« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
oy, Amaliegade 4, København. Selskabets 
æegter er af 1. august 1980. Formålet er at 
s handel, fabrikation, investeringsvirk-
ned og anden efter direktionens skøn 
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
talen er ikke opdelt i flere anparter, 
endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, Ama-
xie 4, København. Direktion; Carsten 
oy, Amaliegade 4, København. Selskabet 
es af en direktør alene. Selskabets revi-
Statsaut. revisor Poul Eliehammer Han-
IDr. Tværgade 9, København. Selskabets 
skabsår er kalenderåret. Første regn-
speriode; 1. august 1980-31. december 
eg. nr. ApS 40.314: »UNILAWS 26 
* af Københavns kommune, c/o adv. C. 
ry, Amaliegade 4, København. Selskabets 
sgter er af 1. august 1980. Formålet er at 
handel, fabrikation, investeringsvirk-
)ed og anden efter direktionens skøn 
)ed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
alen er ikke opdelt i flere anparter, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er; »UNILAWS 1 ApS«, Ama­
lie 4, København. Direktion; Carsten 
^y, Amaliegade 4, København. Selskabet 
?s af en direktør alene. Selskabets revi-
itatsaut. revisor Poul Ellehammer Han-
Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
>kabsår er kalenderåret. Første regn­
periode; 1. august 1980-31. december 
nr. ApS 40.315: »UNILAWS 27 
;af Københavns kommune, c/o adv. C. 
„ Amaliegade 4, København. Selskabets 
»ter er af 1. august 1980. Formålet er at 
[handel, fabrikation, investeringsvirk-
:d og anden efter direktionens skøn 
fcd beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
t r 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
)en er ikke opdelt i flere anparter, 
btgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er; »UNILAWS 1 ApS«, Ama-
4, København. Direktion; Carsten 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Poul Ellehammer Han­
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. august 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.316: »UNILAWS 28 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; »UNILAWS 1 ApS«, Ama­
liegade 4, København. Direktion; Carsten 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Poul Ellehammer Han­
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. august 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.317: »UNILAWS 29 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; »UNILAWS 1 ApS«, Ama­
liegade 4, København. Direktion; Carsten 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Poul Ellehammer Han­
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 1. august 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.318: »UNILAWS 30 
ApS« af Københavns kommune, c/o adv. C. 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
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talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »UNILAWS 1 ApS«, Ama­
liegade 4, København. Direktion: Carsten 
Malby, Amaliegade 4, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Poul Ellehammer Han­
sen, Dr. Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1980-31. december 
1981. 
E. 9. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 13.394: »D. M. E. PLASTIC AF 
1976 A/S« af Hårby kommune. Under 4. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »D.M.E. PLASTIC A/S«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »DANSK MODUL EMBALLAGE A/S 
(D.M.E. PLASTIC A/S)«. 
Reg. nr. 14.923: »J. LAURITZEN A/S« ti 
Københavns kommune. Den Knud Almar 
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 15.040: »Ejendomsaktieselskabet 
D.F.V.« af Københavns kommune. Direktør 
Niels Frank Thygesen, Vasehøjvej 8, Charlot­
tenlund er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
april og 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive forret­
ning ved udleje, køb og salg af faste ejendom­
me samt handel med værdipapirer. 
Reg. nr. 16.094: »A/S Entreprenørfirmaet 
Persolit« af Københavns kommune. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. 
§ 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Ingeniør Flemming Secher Boye, 
Dalvej 18, Hjørring, (suppleant: Isolatør Erik 
Brandenburg, Hesbjergvænget 47, Odense), 
isolatør Stanny Frederiksen, Bøgesangervæn-
get 32, Odense, (suppleant: Arbejdsmand 
Asbjørn Christian Jacobsen, Vænget 35, 
Lørslev, Hjørring). 
Reg. nr. 19.996: »C. B. Lohrer Medicanal-
import A/S« af Frederiksberg kommune. Un­
der 30. juni 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »M I. 1.1 
MEDICAL INFORMATION CENTHT 
ApS«, reg. nr. ApS 160. 
Reg. nr. 20.263: »Aktieselskabet Camimww 
af Randers kommune. Under 5. august 19Pt 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapiiq£ 
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. elb 
multipla heraf. 
Reg. nr. 27.086: »A/S Johannes Chrimiv 
sen. Inventar og Bygningssnedkeri, Kolding 
likvidation« af Kolding kommune. På geipg 
ralforsamling den 22. september 1980 er (lis 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiiJs 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer fra 
valgt: chauffør Helge Clausen, Benediktes^st 
11, Kolding, afdelingschef Flemming Hus;2u] 
Nielsen, Jepsensvej 2, Bredebro. Selskas;!. 
tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 31.798: »A/S af 9' septem\^\ 
1961« af Københavns kommune. Medlcrrncl 
bestyrelsen og direktionen Carsten Peterns 
nesen er afgået ved døden. Medlem af betsd 
reisen Torben Henning Smith Klavsenns 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 34.581: »ESBJERG KEMIhW 
LIEFABRIK A/S« af Esbjerg kommune.jl's 
stian Nielsen er udtrådt af, og gårdejer HoloF 
Justesen, Klejs Nørregaard, Juelsmindesbi 
indtrådt i bestyrelsen. 
M— 
Reg. nr. 36.973: »NIELSEN-OTIS E/\ 
VATOR A/S« af Herlev kommune. V/ 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Holm Olsen er fratrådt som bestyrelsess'-a 
pleant. Hans Erik Andersen er fratrådtltfc 
bestyrelsessuppleant for Henrik Lasse J; 
son og tiltrådt som bestyrelsessuppleantJaf 
Jørgen Reinholdt Nielsen. Serv?cemoion 
Benny Verner Larsen, Klosterhedevej" [a 
Kastrup er tiltrådt som bestyrelsessupplilqt 
for Henrik Lasse Jansson. 
Reg. nr. 38.251: »SKAKO A/S« af FåHéH 
kommune. Vedrørende arbejdstagerreflsr 
sentanterne: Peter Bergstrøm Schacht eno 
trådt af, og salgschef Mogens Palle ChriSfcin 
sen. Tangmosen 30, Fåborg er indtråiåij 
bestyrelsen, (suppleant: Projekttekniker 13 
Erik Jensen, Rugagerparken 16, Fåbodé 
Keld Aage Nielsen, Mogens Palle Christeii3jc-
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. * . 
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t Lars Erik Johnsen, Svendborgvej 127, 
nrg er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
viggo Kaj Hansen. 
eg. nr. 39.551: »Danske Billedhuggeres 
^cestøberi A/S i likvidation« af Køben-
s kommune. Efter proklama i Stats-
jde for 2. september, 2. oktober og 2. 
rmber 1971 er likvidationen sluttet, hvor-
; selskabet er hævet. 
1 g. nr. 39.922: »JOHNSON MA TTHEY 
af-Københavns kommune. Bestyrelsens 
and Joseph Aidan Stevenson er udtrådt 
styrelsen. Direktør Geoffrey Grant Rob-
2 Runnymede Close, Whitton Twicken-
[Middelsex, England, er indtrådt i besty-
a og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
sm af bestyrelsen David Victor Viollet 
^gt til bestyrelsens formand. Ejner Johan 
nsen er udtrådt af, Finn Harder, Dæm-
n 59, Rødovre er indtrådt i direktionen, 
^age Jensen Housted er fratrådt som, og 
ialanstalten for revision, Landemærket 
København er valgt til selskabets re^sor. 
T 15. august 1980 er selskabets vedtæg-
idret. 
g. nr. 42.028: »Lee Cooper Scandinavia 
af Hjørring kommune. Under 28. august 
ær selskabets vedtægter ændret. 
g. nr. 42.770: »Holger Anker og Søn A/S 
idation« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
proklama i Statstidende den 24. januar 
3er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
: er hævet. 
nr. 44.015: »Larsen & Rastorp-Jens 
"n, International Spedition og Transport 
saf Københavns kommune. Medlem af 
slsen og direktionen Carsten Peter Din-
; afgået ved døden. Medlem af bestyrel-
ms Rastorp er indtrådt i direktionen og 
tim meddelte prokura er tilbagekaldt. 
. nr. 44.720: »Gravgaard Mikkelsens 
ntransport A/S« af Galten kommune. 
1. april 1980 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets hjemsted er Hørning kom-
^postadresse Banevænget 7, Hørning. 
, nr. 44.787: »BURMEISTER & 
y« af Københavns kommune. Oskar 
'.msen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
af Vejle kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Henning Worsøe er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Holger Chri­
stian Kramer, Jens Chrilles Gejlsbjerg er 
fratrådt som, og Keld Holmslykke Madsen er 
tiltrådt som prokurist. 
Reg. nr. 50.740: »Tagarno A/S« af Hor­
sens kommune. Edvard Mølgaard Frandsen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Eli 
Mølgaard Frandsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 53.296: »Peder Dahl, ingeniør- og 
byggeforretning A/S« af Augustenborg kom­
mune. Bente Ottow Dahl er udtrådt af, og fru 
Alba Johanne Dahl, Slotsallé 4, Augusten­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.053: »Bente Dahl A/S« af 
Augustenborg kommune. Bente Ottow Dahl 
er udtrådt af, og fru Alba Johanne Dahl, 
Slotsallé 4, Augustenborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 56.054: »A/S H.M.S.« af Augu­
stenborg kommune. Bestyrelsens formand 
Bente Ottow Dahl er udtrådt af, og fru Alba 
Johanne Dahl, Slotsallé 4, Augustenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg. nr. 56.055: »A/S A.K.B.D.« af Augu­
stenborg kommune. Bente Ottow Dahl er 
udtrådt af, og fru Alba Johanne Dahl, Slots­
allé 4, Augustenborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 57.069: »Auto-Dele, Odense A/S« 
af Odense kommune. Medlem af bestyrelsen 
Henning Peter Larsen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 59.166: »SCANREX finan­
sierings- og investerings A/S« af Skovbo kom­
mune. Jan Boss Henrichsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.865: »A/S FORENINGEN 
SOCIALT BOLIGBYGGERIS MALER-
SELSKAB-S.B.M.« af Københavns kommu­
ne. Under 30. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
900.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 61.976: »RANDERS FREJA FC 
PROFESSIONEL FODBOLDKLUB A/S« 
af Randers kommune. Entreprenør Ib Gantz-
horn Hansen, Kristrup Møllevej 10, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.038: »D. N COMPUTER 
DATA A/S UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 18. september 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. 62.084: »ISS COMPUGUARD 
A/S« af Københavns kommune. Romesh 
Tekchand Washwani, Lea Marsh Griswold er 
udtrådt af, og direktør Karl Christian Liicke, 
Rude Vang 31 C, Holte, advokat Arne Chri­
stian Madsen, Højgårdsallé 45, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Peder Kolind, Ole 
Nørregaard er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Under 29. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 3.200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. og multipla heraf. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 62.517: »INTERNATIONAL 
SACO PAPER A/S« af Albertslund kommu­
ne. Under 26. juni 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Nykøbing-
Rørvig kommune, postadr. Dr. Margrethesvej 
2, Nykøbing Sj. 
Reg. nr. 62.585: »CARL F. MOTOR JYL­
LAND Ai/S« af Århus kommune. Under 18. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
F. 9. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1085: »UNISTAAL INDBO 
ApS« af Tornved kommune. Under 26. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 500.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 900.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 1631: »MEERKAT ApSb t 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kono> 
mune. Efter proklama i Statstidende den 21 n 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvormo 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1699: »TIME-DATA Aptf\t 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk koiio 
mune. Efter proklama i Statstidende den ][ n 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvorjno 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1779: »MERKANTEX Ap^ 
LIKVIDATION« af Københavns kommurtur 
Efter proklama i Statstidende den 21. febnnd 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter si^ 
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2045: »LYNGBY PARYi5 
UDLEJNING ApS I LIKVIDATION<m>\ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklammi 
Statstidende den 21. februar 1980 er likvioi/ 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævetp1/ 
Reg.nr. ApS 2415: »CENSORINA 1 i 
JOUTERI ApS I LIKVIDATION« af Lyjk 
by-Tårbæk kommune. Efter proklama i Stab? 
tidende den 21. februar 1980 er likvidatiomoi 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3174: »ASTJA FINAky 
ApS« af Københavns kommune. RevisionsierK 
maet J. A. Aundrup A/S er fratrådt som,fm 
revisionsfirmaet Erik Christensen, VeÉp\ 
Voldgade 106, København, er valgt til ! li 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 3284: »LAURITSNIELSKl 
KJELLERUP ApS« af Kjellerup kommuum 
Laurits Peter Buschmann Nielsen er udtnJb 
af bestyrelsen og direktionen. 
Reg.nr. ApS 4059: »ApS CHR. 
GAARD, SLAGELSE« af Slagelse kommm 
ne. Medlem af bestyrelsen og prokurisiu 
selskabet Geert Iversen Bagge er afgået1 Js 
døden. Johanne Katrine Bagge, Jernbanegi§si 
1, Slagelse er indtrådt i bestyrelsen, m 
Lorenzen-Talskov er fratrådt som, og Maj|sl\ 
Rynord Revision ApS, Schweizerplads 7,2 ,V 
gelse er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 4371: »CRF25 ApS I LlK^\ 
DATION« af Københavns kommune. 33 
proklama i Statstidende den 21. februar r!l i 
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ividationen sluttet, hvorefter selskabet er 
r;t. 
sg.nr. ApS 4427: »LATINERKVARTE­
NS RAMMEHANDEL ApS I LI KVI DA-
'W« af Københavns kommune. Efter pro­
sa i Statstidende den 21. februar 1980 er 
Hationen sluttet, hvorefter selskabet er 
Jt. 
g.nr. ApS 5946: »CRZ M ApS I LIK-
ATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
[ proklama i Statstidende den 21. februar 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
tt er hævet. 
sg.nr. ApS 6623: »ApS TANDLÆGE 
~ CHRISTENSEN SKANDER-
XJ« af Skanderborg kommune. Jysk Re-
nteressentskab er fratrådt som, og Revi-
irma Busch-Sørensen, Europaplads 2, 
; er valgt til selskabets revisor. 
g.nr. ApS 8030: »TORININEDERDE-
, SLACKS ApS« af Vinderup kommune, 
irup Bogføringskontor A/S er fratrådt 
[«g reg. revisor Poul Linnemann, Vester-
He 11, Viborg er valgt til selskabets 
T. Under 4. august 1980 er selskabets 
gter ændret. Selskabets hjemsted er Ka-
»mmune, postadresse: Løvvænget 3, 
)øj, Karup. 
.. nr. ApS 8396: »J. EDSLEV-
1STENSEN ApS UNDER KONKURS« 
jeborg kommune. Under 9. september 
ir selskabets bo taget under konkursbe-
ng af skifteretten i Silkeborg. 
. nr. ApS 9657: »GABAC ApS I 
iDATION« af Århus kommune. På 
llforsamling den 28. marts 1978 er det 
et at likvidere selskabet i henhold til 
^selskabslovens regler om likvidation af 
mte selskaber. Direktionen er fratrådt. 
Hlertidig likvidator er valgt: Advokat 
Xjabelgaard, Søndergade 11, Århus. 
^20. april 1980 har skifteretten i Århus 
tit nævnte Kjeld Gabelgaard til likvida-
orefter han er fratrådt som midlertidig 
Dor. Selskabet tegnes af likvidator 
sen er fratrådt som, og Revisionsinstituttet af 
1964, Kattesund 22, Horsens, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.546: »JYSK CATERING 
ApS« af Frederikshavn kommune. Dansk Re­
vision i Ålborg er fratrådt som, og Revision 
Nord I/S, Krystalgade 5 A, Sæby, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.572: »PRÆSTØ AUTO­
LAKERING ApS« af Præstø kommune. 
Gunnar Verner Sørensen er udtrådt af, og 
Emma Irene Christiansen, Vesterbro 4, Præ­
stø, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr." ApS 11.819: »ApS AF 9/4 1 9701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.820: »ApS AF 10/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.001: »H. C. HANSEN 
BILER, TAASTRUP ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 2. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Roskilde kommune, postadr. Svends-
vej 2-4, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 12.174: »ApS AF23/3 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.640: »ApS AF28/3 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.814: »ApS AF30/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
mr. ApS 9793: »LILLIANPOULSEN 
Vejle kommune. Svend Torp Ander-
Reg. nr. ApS 12.945: »HOLGER NIEL­
SEN BYGGEFIRMA ApS UNDER KON-
F 9. oktober 1980 80 
KURS« af Fjends kommune. Under 12. sep­
tember 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. ApS 13.665: »ApS AF 1 S/2 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.666: »ApS AF25/2 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.702: »NEOPLASTIC 
ApS« af Hvidovre kommune. Svend Erik 
Agersted er udtrådt af, og advokat Vagn 
Blindkilde, Rosenborggade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.897: »ApS AF 13/2 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.709: »ApS AF26/4 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.741:»AT-TEL INTERNA­
TIONAL (DENMARK) LEISURE PRO­
DUCTS ApS« af Ballerup kommune. AR­
THUR ANDERSEN & CO. REVISIONS-
ANPARTSSELSKAB er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer I/S, Malmparken 
10, Ballerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.825: »MERCUR MANA­
GEMENT CENTER ApS« af Københavns 
kommune. Ole Staib-Jensen er udtrådt af, og 
Jørgen Søndergaard, Skæring Hedevej 200, 
Egå er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.442: »AKROMAK ApS / 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 21. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.497: »FORLAGE! 
MARKEDSORIENTERING ApS« af H«H 
Tåstrup kommune. Under 5. august 1980 0^ 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling i gi 
løst selskabet i medfør af anpartsselskab<:dE 
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet, i . 
ir 
Reg. nr. ApS 16.889: »ApS LVTVGDV 
TØJIMPORT I LIKVIDATION« af Lynggn 
Tårbæk kommune. Efter proklama i St;}2 
tidende den 21. februar 1980 er likvidatioioiJ 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
M— 
Reg. nr. ApS 17.072: »ALLESTED AA ( 
RER & ENTREPRENØRFORRETNim 
ApS UNDER KONKURS« af Broby k(»>J 
mune. Under 25. juni 1980 er konkursmj 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvoreem 
selskabet er hævet. 
Reg, nr. ApS 17.552: »HOLBÆK EIAX: 
TRONIK ApS« af Søllerød kommune. Il 
VISIONSFIRMAET OTTO GLUD erjij 
trådt som, og revisor Christian Helms, LuouJ 
nemarken 3, Espergærde, er valgt til fili 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.776: »BRDR. SKm 
AASTED, HANDELS- OG FINAN&Y 
RINGSSELSKAB ApS« af Sundsøre ijp 
mune. Willy Jørn Møller Hansen er fratUB-
som, og Nordjyllands Revisionskontor, 
tieselskab. Ringvejen, Viborg er valgt tilllij 
skabets revisor. Under 15. august 1980^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rei, 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningspeaq. 
de: 13. april 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 17.799: »DAN TUR& 
ApS« af Københavns kommune. Undemal 
august 1980 har Sø- og Handelsrettens ski>te 
retsafdeling opløst selskabet i medfør afis 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selsktvlel 
er hævet. 
Reg. nr. 17.954: »ApS AF 5/3 19'/^ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk M 
mune. Efter proklama i Statstidende dennal 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvODvr 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.247: »TØMRER^^ 
SNEDKERANPARTSSELSKABET £) 
KOFF OG JØRGENSEN« af Slange­
kommune. Under 11. august 1980 har slæk 
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len i Hillerød opløst selskabet i medfør af 
lartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
vet er hævet. 
aeg. nr. ApS 18.324: »RICH. TAUBE 
f>« af Varde kommune. Bent Enevoldsen 
ratrådt som, og Revisionsfirmaet Torben 
Søll, Høgevej 21, Esbjerg er valgt til 
;;abets revisor. 
sg. nr. ApS 19.995: »P. H. J. SERVICE 
UNDER KONKURS« af Fredensborg-
Inlebæk kommune. Under 15. august 1980 
llskabets bo taget under konkursbehand-
af skifteretten i Helsingør. 
eg.nr. ApS 20.015: »STILMØBLER 
KED ApS« af Lejre kommune. Under 28. 
8St 1980 har skifteretten i Roskilde opløst 
eabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
nvorefter selskabet er hævet. 
sg.nr. ApS 20.905: »H. NIELSEN, 
»TEND ApS« af Hørsholm kommune, 
sr 27. august 1980 er selskabets vedtæg-
mdret. Indskudskapitalen er udvidet med 
00 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
000 kr. fuldt indbetalt. 
\ig.m. ApS 20.915: »RAMMEMAN-
V ODENSE ApS« af Odense kommune. 
IIFYN ApS er fratrådt som, og reg. 
or Henry Sonne Christiansen, Rugårds-
65, Odense er valgt til selskabets revisor. 
ig.nr. ApS 22.201: »TØJBUTIKKEN 
M9/6 1977 ApS« af Århus kommune, 
ir 11. august 1980 har skifteretten i 
?s opløst selskabet i medfør af anpartssel-
Ilovens § 86, hvorefter selskabet er 
gg.nr. ApS 22.348: »NYHAVNS SKIBS-
VDEL ApS« af Københavns kommune, 
szel Bohn-Willeberg er udtrådt af besty-
.i. Under 12. maj 1980 er selskabets 
^gter ændret. Selskabets formål er at 
I handel, finansiering eller anden efter 
i ionens skøn hermed beslægtet virksom-
welskabet tegnes af en direktør alene. 
g.nr. ApS 22.915: »SCAN CAB KABI­
NER ApS UNDER KONKURS« af Kø-
/vns kommune. Under 11. september 
tir selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens Skifterets-
afdeling. 
Reg.nr. ApS 22.922: »NAUTICO TEX-
TIL ApS« af Gentofte kommune. Wentzel 
Bohn-Willeberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 12. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
finansiering eller anden efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 23.001: »ApS AF 26/4 1971« 
af Roskilde kommune. Under 4. august 1980 
har skifteretten i Roskilde opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 23.762: »KONDITORIET 
JANETTE ApS« af Københavns kommune. 
Under 26. juni 1980 har Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.287: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET NORDJYDEN ApS« af 
Københavns kommune. Revisor i selskabet 
Poul Leo Christensen er afgået ved døden, 
Georg Normand er udtrådt af direktionen. Til 
revisor er valgt: statsaut. revisor Bjarne Beyer 
Gommesen, Vestergade 28, Ålestrup. 
Reg.nr. ApS 24.367: »IPL SKANDINA­
VISK HANDELSSELSKAB, KOLDING 
ApS UNDER KONKURS« af Kolding kom­
mune. Under 26. juni 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 25.946: »HELSINGØR HI-
FI OG ELEKTRONIK ApS UNDER KON­
KURS« af Helsingør kommune. Under 2. 
september 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
Reg.nr. ApS 27.204: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 8/12 
1977« af Randers kommune. Under 10. sep­
tember 1980 har skifteretten i Randers opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 27.414: »KLS-TRADING 
ApS« af Rødovre kommune. Krishan Lal 
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Saigal er udtrådt af, og Erik Sandahl Søren­
sen, Østerlund 13, Vedbæk, Kjeld Bjarne 
Schmidt, Valdkær 5, Holte er indtrådt i direk­
tionen. Under 23. november 1979 og 16. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SAILBOARD SURFING 
DANMARK ApS«. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune, postadresse: Trørødvej 
73, Vedbæk. Selskabets formål er at drive 
handelsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 27.513: »TORBEN BUSCH 
HANSEN KONSULENTFIRMA ApS« af 
Viborg kommune. Under 9. oktober 1980 er 
skifteretten i Viborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 27.956: »FINIKA ApS« af 
Københavns kommune. Bo Lennart Magnell 
er udtrådt af, og Borge Kalevi Hemsand, 
Læssøesgade 18, København er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 28.644: »QVINTUS EJEN­
DOMSSELSKAB ApS« af Københavns kom­
mune. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og 
Hans Jørgen Beier, Smakkegårdsvej 191, 
Gentofte er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.525: »SKJERN POL­
STERMØBLER ApS UNDER KONKURS« 
af Skjern kommune. Under 28. august 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 29.619: »BENT SØREN­
SEN, TÆPPER OG GULVBELÆGNING 
SKANDERBORG ApS« af Skanderborg 
kommune. Activ-Revision A/S er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Odd Holger Froge, 
Store Torv 10, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 30.144: »EUROSVEJS HM. 
TEKNISK INDUSTRISERVICE ApS« af 
Helsingør kommune. Bo Lennart Magnell er 
udtrådt af, og Borge Kalevi Hemsand, Læssø­
esgade 18, København er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 30.458: »TANDLÆGERNE 
INA OG HANS FRANK ApS« af Århus 
kommune. Activ-Revision A/S er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Odd Holger Froge, 
Store Torv 10, Århus er valgt til selskabdfi 
revisor. 
Reg.nr. ApS 30.897: »HØRNING GAkZ 
DINKONFEKTION ApS« af Hørning koø^ 
mune. Poul Sand Nielsen er udtrådt af direHsi 
onen. 
Reg.nr. ApS 31.146: »OTV IS ApS«i>1 
Kolding kommune. Under 11. august 1980i)8< 
selskabets vedtægter ændret. Selskabde. 
hjemsted er Ringe kommune, postadresit 
Østergade 14, Ringe. Der gælder indskrænæi 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vdv 
tægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 32.970: »BORGES' ADhQ 
NISTRATIONSSER VICE ApS« af Årlb/ 
kommune. Niels Oluf Svoldgaard er udtrufc 
af, og Erik Sidenius Christensen, Søvej [3\ 
Tarm er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 34.368: »HANDELSA* 
PARTSSELSKABET AF 17. JUNI 1979^\ 
Gentofte kommune. Henning Bernhard J j t 
sen er fratrådt som, og Revisions- og Forvivn 
nings-Instituttet, Aktieselskab, H. C. Ancbri 
sens Boulevard 2, København er valgtJgl 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 34.528: »K. ANDERSi^ 
TRADING ApS« af Århus kommune. UnnU 
18. juli 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Indskudskapitalen er udvidet med 25.00000 
Indskudskapitalen udgør herefter 55.00000 
fuldt indbetalt. 
—•— 
Reg.nr. ApS 34.743: »TØMRERE 
STER OLE BLAK ApS UNDER 
KURS« af Århus kommune. Underli; 
august 1980 er selskabets bo taget unnu 
konkursbehandling af Århus by- og herren 
rets skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 36.793: »YNF 776 
Københavns kommune. Mogens Glistrupin 
udtrådt af, og Bjarne Alling, Husoddebak>lB( 
90, Stensballe, Horsens, er indtrådt i direbb-
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt sommo 
statsaut. revisor Henrik Bøgh Nielsen, 1 ,j 
gentvedvej 22, Haslev er valgt til selskaiB)( 
revisor. Under 11. februar og 8. septenrns 
1980 er selskabets vedtægter ændret.l.j 
skabets navn er »ALLING SPORT OG S i 
TID, HASLEV ApS«. Selskabets hjemsteoig 
• 
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sev kommune, postadresse: Vestergade 
1, Haslev. Selskabets formål er at drive 
tiel og fabrikation, specielt indenfor fri-
æktoren samt finansiering. Bestemmel-
s om indskrænkninger i anparternes om-
l;lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
;:abet tegnes af en direktør alene. Sel-
æts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 8. januar 1980-30. juni 
eg.nr. ApS 37.344: »YNF 785 ApS« af 
;nhavns kommune. Mogens Glistrup er 
udt af, og Bent Andersen, Sydbakken 
IHarlev J. er indtrådt i direktionen. Egon 
tier Larsen er fratrådt som, og »REVI-
HS AKTIESELSKABET ALSØ & 
NK, ÅRHUS, STATSAUTORISERE-
REVISORER«, Provsteparksvej 15, 
yerg er valgt til selskabets revisor. Under 
aarts og 2. september 1980 er selskabets 
egter ændret. Selskabet driver tillige 
omhed under navnet »BENT ANDER-
FACADER ApS (YNF 785 ApS)«, 
abets hjemsted er Århus kommune, 
xiresse; Silkeborgvej 765, Årslev, Bra-
... Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
Første regnskabsperiode: 4. februar 
; 31. maj 1981. 
g.nr. ApS 37.549: »ANPARTSSEL-
3ET ASX 1138« af Frederikssund kom-
. Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen er 
dt af, og Jan Rasmussen, Havnegade 13, 
irikssund er indtrådt i direktionen. Inger 
?sen er fratrådt som, og »B.R.M. Revisi-
?S«, Lærkevej 2, Frederikssund er valgt 
Iskabets revisor. Under 16. juli 1980 er 
Jbets vedtægter ændret. Selskabets for-
T handelsvirksomhed og erhvervelse af 
sendom Havnegade 13. 
»oktober 1980 er optaget i aktieselskabs-
uret som; 
nr. 63.246: »NORDISK TEKSTIL -
-ERI OG TRYKKERI A/S«, hvis for­
fabrikation af og handel med tekstilva-
iiid- og udland samt anden i forbindelse 
od stående virksomhed. Selskabets 
aed er Middelfart kommune, Rugårds-
'.5, Odense; dets vedtægter er af 1. 
ir 1980. Den tegnede aktiekapital ud-
I..000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
sels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: NF UDVIKLINGSCENTER A/S, 
Sjællandsvej 4, Middelfart, Nordisk Fjerfa­
brik A/S, Gittervej 4, advokat Robert Kock-
Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 37, 
begge af København. Bestyrelse: Direktør 
Johannes Vilhelm Lars Petersen, Hegelsvej 
27, Charlottenlund, advokat Ejler Munch 
Andersen, Frue Kirkeplads 3, Århus, vicedi­
rektør Inga Lydia Rasmussen, Østerbrogade 
50, professor, dr. polit. Poul Nørregaard Ras­
mussen, Strandboulevarden 32, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Hother Kaae Hansen, 
Skovfogedvej 2, Rungsted Kyst, Carl Jørgen 
Steen Knudsen, Elsdyrvej 4, Højbjerg. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med to direktører eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisorer: Central­
anstalten for Revision, Landemærket 25, Kø­
benhavn, Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70 Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 28. september 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. 63.247: »JP CONSULT - IN­
TERN A TIONAL B YGGERÅ DGIVNING 
A/S«, hvis formål er at yde teknisk og kom­
merciel rådgivning - særlig inden for bygge­
branchen. Selskabets hjemsted er Vejen kom­
mune, postadr. Birkevænget 2, Askov, Vejen; 
dets vedtægter er af 1. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt Jørn Haubjerg Madsen, 
pædagog Ruth Ladegaard Andersen, begge af 
Birkevænget 2, ingeniør Per Kirkemann Han­
sen, sekretær Pia Østbjerg Hansen, begge af 
Egevænget 23, alle af Askov, Vejen. Bestyrel­
se: Nævnte Jørn Haubjerg Madsen, Per Kir­
kemann Hansen samt korrespondent Grethe 
Fuhrmann, Lyrevej 6, Vejen. Direktion: 
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Nævnte Jørn Haubjerg Madsen, Per Kirke-
mann Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Knud Kors-
gård Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. 63.248: »ØRUM OST A/S«, hvis 
formål er at drive handel og anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Dronninglund kommune; post­
adresse; Ørum, Hjallerup; dets vedtægter er 
af 30. juni 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 50.000 og 100.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; JENS B. KJÆR, ØRUM ApS, 
Ørum Mejeri, fru Vera Kjær, mejeriejer Jens 
Børge Kjær, begge af Bjørnbækvej 33, alle af 
Ørum, Hjallerup. Bestyrelse; Nævnte Jens 
Børge Kjær (formand), Vera Kjær samt di­
rektør Gunnar Have, Vittenvej 82, Vitten, 
Hadsten, produktionschef Werner Imhof, 
Gartnervænget 35, Nr. Halne, Vadum, salgs­
chef Hans Werner Christensen, Brøndenvej 
13, Østervrå, økonomichef Keld Hoven Pe­
dersen, Skovbrynet 24, Dronninglund. Direk­
tion; Nævnte Gunnar Have. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et andet medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Revision Nord I/S, Rimmensalle 89, 
Frederikshavn. Selskabets regnskabsår; 1. ju­
li-30. juni. Første regnskabsperiode; 30. juni 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.249: »BJØRN LARSEN SPE­
DITION A/S«, hvis formål er at drive spedi­
tionsvirksomhed samt hermed forbundne op­
gaver. Selskabets hjemsted er Herlev kommu­
ne, postadresse; Smedeholmen 15-17, Her­
lev; dets vedtægter er af 28. december 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Speditør Bjørn Larsen, bogholder Ulla Vedel 
Larsen, begge af Stendiget 42, advokat ][ t/ 
Pedersen, Køgevej 54, alle af Tåstrup. BesisJ 
reisen; Nævnte Bjørn Larsen, Ulla VesV 
Larsen, Elo Pedersen. Direktion; Næwæ 
Bjørn Larsen. Selskabet tegnes af bestyiyJ-
sens medlemmer hver for sig eller afjpB 
direktør alene. Selskabets revisor; Stats£;eif 
revisor Verner Jøhnk, Køgevej 50, TåstrU^ 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. jjt[ 
Første regnskabsperiode; 1. juli 1979-30. jj .C 
1980. 
Reg. nr. 63.250 »JVF-AHI A/S«, I 
formål er at fremstille og sælge teglformrm 
tagplader af metal. Selskabets hjemstecbsJ 
Herlev kommune, postadresse; Milepansc 
38, Herlev; dets vedtægter er af 8. oktoJ;! 
1979 og 23. juni 1980. Den tegnede aktiesil; 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, hw/ri 
70.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. A 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiiail 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktienJ; 
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der gæ'æg 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. v .i 
fægternes § 4. A- og B-aktierne har saaiæ^ 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Aktienai 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke oimrn 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningsm 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesrr 
4 og 14. Bekendtgørelse til aktionærerne!} ar 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere si; 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker,I,i; 
tieselskabet Villaco, begge af Mileparkenna; 
Herlev, Alex Harvey Holdings (Europejsq 
V. c/o Forum Administration B. V.,l t  
Lijnbaan, 3012 Rotterdam, Holland. B©a 
relse; Direktør Hans Carsten Andreasen,;,n; 
degårdsvej 1, Humlebæk, direktør AnfiA 
von Buchwald, Lykkevej 16, Charlottenldn; 
underdirektør Eigil Hasselstrøm Bech, D 
selvej 21, København, direktør Nils AuuA 
Butenschøn Ræder, Jonsrudveien 11, OsljeO 
Norge, Director Clifford Mc Kenzie Caie 
General Manager William Walter Wiltøilli 
begge af Auckland, New Zealand. Bestjlgs 
sessuppleanter; Company Manager Petenat; 
lis Dempsey, c/o AHI Roofing (UK) LUIJ 
Park Terrace, Worcester Park, Surrey K > 
JZ, Director John Alexander Carpentensi 
A. C. I. Ltd., Portland House, Stag 1K 
London SWIE 5 BL, begge af Engll|n 
suppleanter for Nils August Butenschøn 
der. Clifford Mc Kenzie Cairns, William 
ter Williams. Direktion; Nævnte Andcrs-ia 
Buchwald. Selskabet tegnes af tre medleirnai 
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æstyrelsen i forening eller af to med-
ner af bestyrelsen i forening med en 
t;tør. Selskabets revisor: Revisor Centret, 
[ensvej 15, København. Selskabets regn­
sår er kalenderåret. Første regnskabspe-
8. oktober 1979-31. december 1980. 
0. oktober 1980 er følgende omdannelse 
ipartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
selskabs-registret: 
[tg. nr. ApS 38.895: 1221 ApS« af 
Iby-Tårbæk kommune. Under 28. juli 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
[ipartsselskabslovens § 109 er selskabet 
innet til aktieselskab. Selskabet er over-
iil afdelingen for aktieselskaber som reg. 
8.245: »RESTAURATIONS- OG FOR-
TELSESSELSKABET LORRY A/S« 
[ formål er at drive restaurations- og 
1.telsesvirksomheden LORRY og anden i 
ndelse hermed stående virksomhed. Dog 
selskabet ikke påbegynde fremstilling 
t forhandling af drikkevarer. Selskabets 
sted er Frederiksberg kommune, post-
se: Allégade 7-9-11, København, dets 
pgter er af 28. juli 1980. Den tegnede 
xapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
:Drdelt i aktier på 25.000 kr., og multipla 
Hvert aktiebeløb på 25.000 kr., giver 1 
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
xe omsætningspapirer. Der gælder ind-
Ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ-
i sker ved brev. Bestyrelse: Restauratør 
1 Christensen, Ordruphøjvej 37, advokat 
Erik Nielsen, Maglevænget 14, begge af 
Dttenlund, restauratør Jørn Steen Lar-
Ulspilsager 12 C, Dragør. Direktion: 
te Allan Christensen, Jørn Steen Lar-
)elskabet tegnes af direktionen eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
>SIONSFIRMAET JØRGEN CRA-
ApS«, Rådhuspladsen 4, København. 
Ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 15. april 1980-30. 
©81. 
.. nr. ApS 5647: »GEORG SØREN-
t\pS« af Københavns kommune. Under 
xtober 1979 er selskabets vedtægter 
Selskabets binavn »DENMARK 
8UPPLY CORPORATION ApS (GE-
•2SØRENSEN ApS)« er slettet af regi­
steret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelinge for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.251: »SHIPSERVICE 
CENTER COPENHAGEN A/S«, hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation samt 
dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: »SIDNEY STRUFVES 
EFTF. A/S (SHIP SERVICE CENTER CO­
PENHAGEN A/S)«, »TH. MØLLER A/S 
(SHIP SERVICE CENTER COPENHA­
GEN A/S)«, »GEORG SØRENSEN A/S 
(SHIP SERVICE CENTER COPENHA­
GEN A/S)«, »LAURITZ ANDERSEN & 
CO., A/S (SHIP SERVICE CENTER CO­
PENHAGEN A/S)«, »FRIHAVNENS 
SKIBSPROVIANTERING A/S (SHIP SER­
VICE CENTER COPENHAGEN A/^)« og 
»DENMARK SHIP-SUPPLY CORPORA­
TION A/S (SHIP SERVICE CENTER CO­
PENHAGEN A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse Siljans-
gade 7, København, dets vedtægter er af 30. 
oktober 1979. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
33.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer Niels 
Jørgen Carstensen, Langs Hegnet 34, Lyngby, 
direktør Olaf Bernhard Edvard Carrel Bold­
reel, Møllevej 63, Dragør, landsretssagfører 
Thomas Winding, H. C. Andersens Boulevard 
11, København. Direktion: Nævnte Olaf 
Bernhard Edvard Carrel Boldreel, Niels Jør­
gen Carstensen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Stats.aut. revisor Bent 
Marin Petersen, Bredebovej 33, Lyngby. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
C. 10. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.319: »ASX 1381 ApS« af 
Århus kommune, c/o AdministrationsService, 
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Frederiksgade 50, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 16. juli og 24. september 1980. 
Formålet er at være komplementar i Kaløvig 
Strandgård K/S, hvis formål er erhvervelse af 
ejendommen Kaløvig Strandgård, matr. nr. 
15 b, Ugelbølle by. Mørke, med tilhørende 
campingplads og drift af denne ejendom med 
campingplads. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 300 
kr. Hvert anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: OLE LARSEN 
MARKETING ApS, c/o AdministrationsSer-
vice, HANS PREHN MARKETING ApS, 
c/o AdministrationsService, begge af Frede­
riksgade 50, Århus. Direktion: Ole Larsen, 
M. P. Bruuns Gade 64-66, Århus. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Olaf Skjødt, Park Allé 
11, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
16. juli-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 40.320: »ASX 1378 ApS« 'di 
Albertslund kommune. Storkens Kvarter 6 A, 
Albertslund. Selskabets vedtægter er af 29. 
maj og 22. september 1980. Formålet er 
engros-handel, agenturvirksomhed og inve­
stering i virksomheder af denne art. Indskuds­
kapitalen er 52.500 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Peter Allan Rasmu-
sen. Storkens Kvarter 6 A, Albertslund. Di­
rektion: Nævnte Peter Allan Rasmussen. Di­
rektørsuppleant: Sven Lannung, Skovvej 
40 B, Gentofte. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Schwartz, Ericaparken 13, Gentofte. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. maj 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.321: »BMI INDUSTRI-& 
MARINESERVICE ApS« af Helsingør kom­
mune, Spidsbjerggård, Gurrevej 286, Gurre, 
Helsingør. Selskabets vedtægter er af 17. 
marts og 9. juni 1980. Formålet er at drive 
genopretnings-, rengørings-, service- og vedli-
geholdelsesvirksomhed samt dermed beslæg­
tet virksomhed inden for områderne fast ejen­
dom og skibe, herunder skibsindustri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbesd 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multtlu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givivij 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjnB 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes at 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 13 
skriftlig meddelelse. Stiftere er: Fru InnI 
Gunilla Andersen, Søren Andersen, Jan-] -n 
Svensson, alle af Spidsbjerggård, Gurnm 
286, Gurre, Helsingør. Direktion: Næp1/ 
Ingrid Gunilla Andersen, Søren Andenaf 
Selskabet tegnes af direktionen. Selska6>J(  
revisor: Reg. revisor Leif Mortensen, WW 
moesvej 10, Helsingør. Selskabets regnskyl 
år er kalenderåret. Første regnskabspermis 
17. marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.322: »WINNIE | : 
FOED DANMARK ApS« af Høje-TåsøiT 
kommune. Rugvænget 7, Tåstrup. SelskaB)!; 
vedtægter er af 1. januar og 24. august PI ] 
Formålet er biologisk rengøringsvirksoimo 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskol 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foiol 
i anparter på 500 kr. Hver anpart på 5000c 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninnir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtestj 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ar 
ved anbefalet brev. Stifter er: Winnie Kofio^ 
Gersagerparken 125, Greve Strand. DiG 
tion: Nævnte Winnie Kofoed. DirektørsT?K 
leant: Peter René Kofoed, Gersagerpasq 
125, Greve Strand. Selskabet tegnes a£ , 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisiigr\ 
firmaet Tønnes Solhart I/S, Køgevej 73„C\ 
strup. Selskabets regnskabsår er kalendenal 
Første regnskabsperiode: 1. januar 19808( 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.323: »PR-BUREAIASI 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune, H 
sensvej 51, Esbjerg. Selskabets vedtægtetg' 
af 10. december 1979 og 22. august l'I 
Formålet er at drive fabrikation, handobr 
public relationvirksomhed. Indskudskapittiqj 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.!,i; 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpasqj 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens; 
brev. Stiftere er: Journalist Tonny Rask dz 
sen, Eriksensvej 51, Esbjerg. Direktion: :n( 
sten Jensen, Eriksensvej 51, Esbjerg.4.§• 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaMa 
revisor: Revisionsfirmaet Lauge Rahr, li 
landsgade 53, Esbjerg. Selskabets regnskten 
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.. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
igust 1979-30. juni 1980. 
eg. nr. ApS 40.324: »CHRISTIANS-
0 OG OMEGNS HANDELS- OG UD-
NINGSSELSKAB AF 15.2.1980 ApS« 
iristiansfeld kommune, Kongensgade 19, 
»oks 26, Christiansfeld. Selskabets ved-
ir er af 15. februar og 16. september 
.. Formålet er im- og eksport og anden 
direktionens skøn dermed beslægtet 
Dmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
[indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
1 flere anparter. Bekendtgørelse til an-
iaverne sker ved brev. Stiftere er: Di-
ir Georg Fritz Harnack, Am Bormbrokks 
3-2407 Bad Schwartau, Vesttyskland. 
:tion: Nævnte Georg Fritz Harnack. Sel-
t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
or: Revisionsfirmaet Henning Friedrich-
g Aage Pedersen, Humlegårdsbæk 10, 
irslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 15. februar 
-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 40.325: »ERIK NIELSEN, 
DENSBORG ApS« af Fredensborg-
iebæk kommune, Kongevejen 39, Fre-
iorg. Selskabets vedtægter er af 3. juni 
Formålet er at drive entreprenørvirk-
2d og anden dermed i forbindelse ståen-
ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Idt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
på 1.00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
til anpartshaverne sker ved anbefalet 
Stifter er: Entreprenør Erik Nielsen, 
uvejen 39, Fredensborg. Direktion: 
te Erik Nielsen. Selskabet tegnes af en 
!ør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
ins Vilhelm Birkedal Balslev, Fuglefæn-
11, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
i-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
• 1980-30. juni 1981. 
nr. ApS 40.326: »JANNE ROTH-
j  ApS« af Københavns kommune, 
^torvet 73, København. Selskabets ved-
er af 14. februar og 29. juli 1980. 
filet er produktion og salg af levneds-
• både engros og endetail. Indskudska-
n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
»er på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ue. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Jørn Rothberg, 
Bygager 8, Greve Strand. Direktion: Nævnte 
Jørn Rothberg. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS«, Søborg 
Hovedgade 119, Søborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 14. februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.327: »ANPARTSSEL­
SKABET SALMON HOUSE - SEA FOOD, 
P. KRISTENSEN & C. BJØRNER« af Kø­
benhavns kommune, Østerbrogade 64, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. fe­
bruar og 20. august 1980. Formålet er at drive 
handel med fisk og vildt. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Røger 
Per Kristensen, Ndr. Fasanvej 66, fiskefor­
handler Carsten Bjørner, Ingemannsvej 20 A, 
begge af København, EDB-driftschef Jens 
Peter Bjørner, Brøndby-Vestervej 62 B, Glo­
strup. Bestyrelse: Nævnte Per Kristensen, 
Jens Peter Bjørner, Carsten Bjørner. Direk­
tion: Nævnte Per Kristensen, Carsten Bjør­
ner. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Willy Hagen 
Pallesen, Rathsacksvej 24, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 22. februar 1980-31. maj 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.328: »BJØRN LARSEN 
TRANSPORT ApS« af Herlev kommune, 
Smedeholmen 15-17, Herlev. Selskabets ved­
tægter er af 28. december 1979. Formålet er 
at drive transportvirksomhed samt hermed 
forbundne opgaver. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Speditør Bjørn Larsen, Sten­
diget 42, Tåstrup. Direktion: Nævnte Bjørn 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Verner 
Jøhnk, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets regn­
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.329: »JYTTE THING-
HOLM, SØNDERSØ, ApS« af Søndersø 
kommune, Industrivej 14, Søndersø. Sel­
skabets vedtægter er af 19. februar og 10. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Jytte Gade Thingholm, Industrivej 14, 
Søndersø. Direktion: Nævnte Jytte Gade 
Thingholm. Selskabets tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: reg. revisor Tage 
Jørgensen, Asylgade 19, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 19. februar 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.330: »ASX 1325 ApS« af 
Korsør kommune, Tjærebyvej 77, Tjæreby, 
Korsør. Selskabets vedtægter er af 17. maj og 
4. september 1980. Formålet er køb, salg, 
herunder af fast ejendom, investering og fi­
nansiering med erhvervsmæssig udnyttelse af 
aktiverne. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Bo 
Stenbæk Olsen, Tjærebyvej 77, Tjæreby, 
Korsør, Gunnar Emil Jensen, Ternevej 1, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Bo Stenbæk 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Arne Hermod 
Jørgensen, Blinde Port 4, Korsør. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juli. Første regnskabs­
periode: 17. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.331: »KØBENHAVNS 
MC-SERVICE ApS« af Københavns kom­
mune, Stefansgade 47, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1980. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsl(2r 
verne sker ved brev. Stifter er: Rie BenediKib 
Lading, Tagensvej 116, lejl. 323, Københa'ffiri 
Direktion: Nævnte Rie Benedikte Ladiiibf 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S? 
skabets revisor: Anton Pedersen, Korsgcig? 
43, København. Selskabets regnskabsår né 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4:3 
april-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.332: »ARNE PEDRQ 
SEN, SLANGERUP ApS« af Slangeisg 
kommune, Lærkevej 10, Slangerup. ^ 
skabets vedtægter er af 29. december 1979?^ 
1. september 1980. Formålet er handel--l3 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalens! 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordobl 
anparter på 15.000 kr. eller multilpa hearl 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. gives/ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anfjm 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes l!| a 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 11; 
anbefalet brev. Stiftere er: Arne Pedersen, :ns 
Birthe Hansine Pedersen, begge af Lærk©>h 
10, Slangerup. Direktion: Nævnte Arne sr 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alole 
Selskabets revisor: Statsaut. revisorer NeW 
gård og Vetlov, Frederiksborgvej 27, Allewll 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. ; .( 
tember. Første regnskabsperiode: 1-1 
1979-30. september 1980. 
E. 10. oktober 1980 er følgende ændrithb 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 241: »Aktieselskabet De forelå 
Papirfabrikker« af Københavns kommirm 
Hans Arendrup Muus er udtrådt af, og diib 
tør Vagn Holck Andersen, Ordruphøjvejiov 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 1 r 
Tage Langebæk er udtrådt af direktioioh 
Medlem af direktionen Hans Maglegaard bi 
dersen benævnes administrerende direltai 
Den John Tage Langebæk meddelte prok)i( 
er tilbagekaldt. Under 22. august 1980 er [is 
henhold til aktieselskabslovens § 41 besltl,-^ 
at optage et konvertibelt obligationslån, 
25.000.000 kr. Obligationerne giver långign 
ne ret til i tidsrummet 11. november 1985?8( 
januar 1986 at konvertere deres fordringign 
aktier i selskabet. Under samme datojei 
selskabets vedtægter ændret. 
— —— 
Reg. nr. 2.754: »SHV DANMARK 
af Københavns kommune. Under 21«l! 
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0 er det besluttet efter udløbet af pro-
i.a at nedsætte aktiekapitalen med 
D.000 kr. Under samme dato er sel-
sts vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
det med 3.500.000 kr. ved udstedelse af 
saktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000 kr., fuldt indbetalt. 
eg. nr. 4.731: »Chr. Kjærgaard, Aktiesel-
Nørresundby« af Ålborg kommune. 
Nielsen er udtrådt af direktionen. 
•g. nr. 11.076: »Danspin A/S« af Ikast 
mune. Vekselerer Henrik Ørsted, Ma-
itvej 15, København, er indtrådt i besty-
n. Under 17. marts og 12. maj 1980 er 
abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
'videt med 900.000 kr. ved konvertering 
.æld. Aktiekapitalen udgør herefter 
L000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
t.000 kr. 
g. nr. 13.760: »A/S Bogense Garveri« af 
nhavns kommune. Under 29. november 
'er det besluttet i medfør af aktiesel-
ovens § 139 at overdrage selskabets 
ge aktiver og gæld til: »POULSEN & 
DCZY A/S«, reg. nr. 15.614. 
nr. 15.614: »POULSEN & RAGOC-
k/S« af Københavns kommune. Erik 
luth Rathje Beierholm er udtrådt af, og 
i Palner, Klintevej 1, Blovstrød, Alle-
- indtrådt i direktionen. 
. nr. 16.945: »»Haribo« Lakrids, Ak tie-
b« af Fakse kommune. Vedrørende ar-
agerrepræsentanterne: Fabriksarbej-
Lilly Elvira Vejle Nielsen, Gyldenhøj-
Værløse, Fakse, er indtrådt i bestyrel-
-abriksarbejderske Inger Margrethe 
i, Sjoltevej 36, Tappernøje, er tiltrådt 
:;styrelsessuppleant for Lilly Elvira Vej­
len, hvorefter hun er udtrådt af besty-
Ib Erik Petersen, Niels Johannes 
n er fratrådt som, og maskinreparatør 
aj Ove Petersen, Baunekulevej 8, Stub-
Fakse, er tiltrådt som bestyrelsessup-
tfor Carl Christian Bang. 
. nr. 17.268: »A/S Axel Almborg, Lce-
ustri« af Københavns kommune. Under 
vvember 1979 er det besluttet i medfør 
ieselskabslovens § 139, at overdrage 
»•ets samtlige aktiver og gæld til: 
»POULSEN & RAGOCZY A/S«, reg. nr. 
15.614. 
Reg. nr. 18.431: »A/SM. Larsen«af Odder 
kommune. Medlem af bestyrelsen Margit 
Strandberg Larsen fører navnet Margit 
Strandberg Simonsen. Under 2. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. 
Reg. nr. 21.387: »Esahøj A/S« af Esbjerg 
kommune. Under 30. april 1979 er kommu­
nalarbejder Kai Hansen, C. Hauchsvej 14, 
Esbjerg indtrådt i, og under 25. april 1980 
udtrådt af bestyrelsen. Børge Mathiasen er 
udtrådt af, og fru Vita Christine Weber, 
Skolevænget 7, Tarp, Guldager, er indtrådt i 
bestyrelsen. Christian Kelm-Hansen er ud­
trådt af, og Bendt Steen Drewsen, Stormgade 
200, Esbjerg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.878: »Kosan Crisplant a/s« af 
Århus kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Maskinarbejder Ove 
Nielsen, Kirkevej 29, Hadsten, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Carl-Otto Johansen. 
Bestyrelsessuppleant valgt af arbejdstagerne' 
Bent Risom Jensen fører navnet Bent Risonu 
Til revisor er tillige valgt: Statsaut. revisor Elo 
Green, Københavnsvej 27, Hillerød. Under 
28. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 23.516: »Jacob Holm & Sønner 
A/S« af Københavns kommune. Vekselerer 
Henrik Ørsted, Marielystvej 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.793: »Engelhard Industries 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Medlem 
af bestyrelsen John Georg Turley er afgået 
ved døden. Robert Ene Waiter er udtrådt af, 
og advokat Bonnie Reinhardt Miirsch, Åben­
rå 5, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabets revisor »ARTHUR ANDERSEN 
& CO. REVISIONSAKTIESELSKAB fører 
navnet: »ARTHUR ANDERSEN & CO. 
RE VISIONS ANPARTSSELSKAB«. 
Reg. nr. 27.299: »Nordisk Diesel A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Dan Folke Bennike samt Frank Bonde 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Børge Olaf 
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Olsen (næstformand), Marielystvej 22, Kø­
benhavn, direktør Aage Damgaard, Lundvej 
8, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.171: »Sydhotellet A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. På general­
forsamling den 12. september 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Landsretssag­
fører Johan Michael Ziegler, Rådhuspladsen 
59, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 28.489: »Aktieselskabet William 
Demant« af Københavns kommune. William 
Demant er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne; Axel Ove Pedersen er udtrådt af, og 
opstiller Erik Bjørn, Ved Sønderport 21, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Teknisk 
assistent Jens Peter Green Jensen, Hessensga-
de 49, København, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Erik Bjørn og fratrådt som 
bestyrelssessuppleant for Ellen Møller Tang. 
Kontorassistent Margit Viggo Jensen, Frede­
riksgade 18, Thisted er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Ellen Møller Tang. 
Reg. nr. 28.640: »A/S A. Refer« di Frede­
riksberg kommune. Olga Paula Josephine 
Refer er udtrådt af, og fru Nynne Bonnén 
Flultberg, Granhøjgård, Ganløse Hessel, Må­
løv, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Hansen er 
fratrådt som, og reg, revisor Martin Berko-
witz, Limfjordsvej 45 A, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadr.: 
Granhøjgård, Ganløse Hessel, Måløv. 
Reg. nr. 28.831: »Sidney Strufves Eftf. 
A/S« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 3. november 1979 
har den under 30. oktober 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »GEORG SØRENSEN ApS«, reg. 
nr. 5647, jfr. registrering af 11. januar 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Sidstnævnte selskab er omdannet til aktiesel­
skab under navn: »SHIP SERVICE CEN­
TER COPENHAGEN A/S«, reg. nr. 63.251. 
Reg. nr. 30.291: »Ejendomsaktieselskabet 
af 24. april 1969 i likvidation« af Dragør 
kommune. Efter proklama i Statstidende da 9 
26. november 1977 er likvidationen slutttti/ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.409: »El-selskabet JR/gggsi 
A/S« af Odense kommune. Under 30. j [ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. A 
tiekapitalen er udvidet med 346.000 kr. .i; 
aktier, ved udstedelse af fondsaktier. El 
tegnede aktiekapital udgør herefter 476.0.d 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 15.000 kr. er 13 
aktier og 461.000 kr. er B-aktier. Bestemirnrr 
serne om indskrænkninger i aktiernes oms?rn 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 31.046: »H. Hollesens FabrilWv 
A/S« af Københavns kommune. Vedr.kiJ 
bejdstagerrepræsentanterne: Ole HaaBB 
Nielsen, Christian Saggau er udtrådt af besd 
reisen. Jørgen Mortensen, Bo Witzel erijis 
trådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. 34.037: »OPOS ELECTROhM 
A/S« af Hvidovre kommune. Under 4. aujujs 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 34.224: »A/S ALMIND V/&:. 
KEDELMATERIALE« af Viborg komrrif 
ne. Under 23. juni 1980 er selskabets vedba 
ter ændret. De hidtidige aktier benævnejsn 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet 1 
900.000 kr. B-aktier ved udstedelse af foof 
aktier. Aktiekapitalen udgør hernai 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 10000 
kr. er A-aktier og 900.000 kr. B-akta-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på lå 
1.000, 4.500 og 9.000 kr. Efter 1 måérr 
notering giver hvert A-aktiebeløb på 50<02 
1 stemme, og hvert B-aktiebeløb på 4.500? 
1 stemme, jfr. vedtægternes § 8. Selsktel 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsla-
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 34.268 »UDGIVERSELStX 
BET DAGBLADET AF 27. 11. 1962%^ 
af Ringsted kommune. Medlem af bestym^: 
Frede Hildebrand Jensen er afgået ved døjb 
Jakob Henry Jacobsen, Johannes Freoaf 
Larsen, Vagn Ingvorsen Hansen er udtrå»éi; 
og gårdejer Laurits Nørgaard Mogensenns 
gelundsgård, Glumsø, gårdejer Poul MoM 
Olsen, Smedetoften 3, Tureby, autonrno 
handler Gunner Geertsen, Amtstue A1MI/ 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen, hvonov 
nævnte Gunner Geertsen er fratrådt Jb 
^relsessuppleant. Under 19. maj 1980 er 
3ejer Ole Hansen, Tronebjergvej, Viby 
iiltrådt som bestyrelsessuppleant og under 
august 1980 fratrådt som bestyrelsessup-
nt og indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
jdstagerrepræsentanterne: Poul Kjeld 
rsen, er udtrådt af, og reprofotograf 
rt Rømer Sørensen, Ægirsvej 2, Ring­
er indtrådt i bestyrelsen. Steen Juul 
srsen er fratrådt som, og typotekniker 
;r Klinthøj, Læskovvej 166, Bjæverskov, 
trådt som bestyrelsessuppleant for Birgit 
Ibeth Balling, hvorefter Kirsten Irena 
.tiansen er bestyrelssessuppleant for Eg-
Rømer Sørensen. 
g. nr. 35.340: »A/S INDUSTRIHÆR-
JET« af Herlev kommune. Bestyrelsens 
ind Hemming Kristian Jørgensen er ud-
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
øholm er valgt til bestyrelsens formand, 
rdirektør Jens Georg Mygind, Åtoften 
-, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 35.819: »Th. Møller A/S (Sidney 
\es Eftf. A/S) Da »Sidney Strufves Eftf. 
reg nr. 28.831, under dags dato er 
nnet til anpartsselskab, slettes nærvæ-
binavn af registeret. 
;. nr. 37.867: »OVE WRIST & CO. 
A/S« af Ålborg kommune. Under 18. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
bet driver tillige virksomhed under nav-
AALBORG OG NØRRESUNDBY 
iPROVIANTERING A/S, HENRY O. 
IRSENS EFTF. (OVE WRIST & CO. 
.A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 
< kr. ved overtagelse af samtlige aktiver 
d i »AALBORG OG NØRRESUND-
aIBSPROVIANTERING ApS, HEN­
PEDERSENS EFTF.«, reg. nr. ApS 
Aktiekapitalen udgør herefter 332.000 
Ilt indbetalt. 
nr. 38.622: »Silent Gliss A/S« af Ishøj 
une. Under 11. juli 1980 er selskabets 
[ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
50.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
30.000 kr. fuldt indbetalt. 
nr. 38.808: »Alf Hansen & Winding 
tf Greve kommune. Paul Winding er 
af, og ingeniør Klaus Hansen, kontor-
it Inger Marie Hansen, begge af Myrup 
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Bankevej 1, Næstved, kontorassistent Hjørdis 
Anna Agnethe Hansen, Gjersdalsvej 3, 
Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Paul 
Winding er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 4. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 38.977: »N. PUR UP, KØBEN­
HAVN A/5« af Allerød kommune. Peter 
Purup Sørensen er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Edvard Daniel Sørensen er valgt 
til bestyrelsens formand. Nævnte Edvard Da­
niel Sørensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Peter Purup Sørensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 39.240: »Gunnars Bolighus, Gun­
nar Nielsen A/S, Aalborg« af Kolding kom­
mune. Under 18. december 1979 er direktør 
John Viggo Almosetoft, Lykkevænget 10, 
Kolding, indtrådt i bestyrelsen og under 29. 
januar 1980 afgået ved døden. Svend Gunnar 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
nan. Tove Grethe Nielsen er fratrådt som, og 
Carla Hansine Jensen, Østerbro 55, Odense, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Den To­
ve Grethe Nielsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. De forenede Revisionsfirmaer er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Gaarde, Agtrupvej 2 A, Kolding, er valgt til 
selskabets revisor. Under 18. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive vekselerer- og bankiervirk­
somhed, samt handel og finansiering af en­
hver art. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr., eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr., giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 39.266: »Lars Tholstrup Trading 
A/S« af Københavns kommune. Under 31. 
marts 1977 og 25. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. april-
31. december 1977. 
Reg. nr. 39.401: »A/S UNION, Betonvare-
fabrik« af Vojens kommune. Under 4. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
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sen i forening eller af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 41.768: »NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S« af Århus 
kommune. Under 1. oktober 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets binav-
ne: »NORDISK TEXTILTRYK A/S (NT OF 
DENMARK, NORDISK TEXTILTRYK 
A/S), »HANDELSSELSKABET NORDISK 
TEXTILTRYK A/S (NT OF DENMARK, 
NORDISK TEXTILTRYK A/S)«, »NT-
KNIT & FACHION A/S (NT OF DEN­
MARK, NORDISK TEXTILTRYK A/S)«, 
»NT INTER TEXTIL DANMARK A/S (NT 
OF DENMARK, NORDISK TEXTILTRYK 
A/S)« og »NORDISK TEXTILTRYK OD­
DER A/S (NT OF DENMARK, NORDISK 
TEXTILTRYK A/S)«, er slettet af registeret. 
Reg. nr. 43.436: »HEAS Maskinfabrik 
A/S« af Køge kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Bendt Erling 
Hansen er fratrådt som og specialarbejder 
Frederik Egon Nielsen, Turebyvej 9, Tureby, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Ingvar Andersen. Maskinarbejder Per Bendt 
Knudsen, Nygade 19, Haslev, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Helge Sørensen. 
Reg. nr. 44.061: »TRETORN Aktiesel­
skab« af Helsingør kommune. Asger Knud 
Hansen, Åke Enok Ståhlbrandt, Lars Gunnar 
Ohlsson, Bengt-Åke Hultberg er udtrådt af, 
og direktør Hans Olof Brand, Angsdalsvågen 
29, S-230 44 Vintrie, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Hansa Schmidt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Vera Pedersen i forening med tidligere an­
meldte Juul Kjærgaard Sørensen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Erly Nørgaard 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Inger Marie 
Andersen er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant for Edith Ellen Johanne Nielsen, kontor­
assistent Else Berthelsen, Stubbedamsvej 
23 a, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Repræsentant Jørn Rudå, Sauntevej 30, 
Hornbæk, lagerarbejder Vlado Brinjak, Sa-
broesvej 19 a, Helsingør, er tiltrådt som be-
styrelsessuppleanter for henholdsvis Else Ber­
thelsen og Edith Ellen Johanne Nielsen. 
Reg. nr. 46.896: »Bjørn Nielsen Vogn-
mandsforretningA/S» af Københavns kommu­
ne. Under 8. september 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst s? J 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 1 I 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.562: »Jacob Holm Varde Ak 
Varde kommune. Vekselerer Henrik Ørst^i 
Marielystvej 15, København er indtrådbC" 
bestyrelsen. Under 12. maj 1980 er selskabif.; 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvirvt 
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af fondsabi 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 4.000.0.0i 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100.0.01 
kr. Hvert aktiebeløb på 100.000 kr. giveivi 
stemme efter 3 måneders notering, jfr w 
fægternes § 8. 
Reg. nr. 48.492: »Nordisk Systemce™ 
A/S i likvidation« af Fredericia komrmum 
Efter proklama i Statstidende den 24. as 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter|h^ 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 51.155: »A/S IMPO electrcsw 
Odense« af Odense kommune. Medlenrns 
bestyrelsen Gerda Marie Pedersen er afjls 
ved døden. 
Reg. nr. 52.652: »A/S NORCONSW 
Tårnby kommune. Martin Borje Luningnii 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 54.206: »DANPO A/S« af F1 i 
ders kommune. Svend Michael Jensernes 
udtrådt af, og proprietær Hans Christian U n 
den, Ulstrup, Hjørring er indtrådt i bed 
reisen. 
Reg. nr. 54.765: »Sommerland fritidsi\^ 
A/S« af Hjørring kommune. Under 10. oo .( 
ber 1980 er skifteretten i Skanderborg§ic 
modet om at opløse selskabet i medfølb 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 164, stkjhg 
Reg. nr. 55.754: »HIMMERLAftPs 
GRUNDE A/S UNDER KONKURSIV 
Frederiksberg kommune. Under 25. aue 
1980 er konkursbehandlingen af selskab 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet.f.Je 
Reg. nr. 57.696: »Asger Mathiassen . tv 
af Morsø kommune. Medlem af bestyr&iy] 
Asger Mathiassen er afgået ved døden. LU , 
28. august 1980 er selskabets vedtægtensj; 
dret. 
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3eg. nr. 60.552: »M. KVETTVy A/S I 
'VIDATION« af Gladsaxe kommune. På 
;raIforsamling den 23. juni 1980 er det 
uttet at lade selskabet træde i likvidation, 
(yrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
dator er valgt: Snedkermester Herman 
my, Søborg Hovedgade 37, Søborg. Sel-
st tegnes af likvidator alene. 
sg. nr. 60.826: »AKTIESELSKABET 
9. AUGUST 1975, E. BACH NØR­
ARD« af Sønderhald kommune. Under 6. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets navn er »E. B. NØRGAARD 
1NIK A/S« 
eg. nr. 61.015: »MØBELFABRIKKEN 
'STER EGE A/S UNDER KONKURS« 
vkøbing F. kommune. Under 26. august 
er selskabets bo taget under konkursbe-
ling af skifteretten i Nykøbing F. 
ig .  nr. 62.224: »RIMMERSLUND 
ULAST A/S« af Hedensted kommune 
le Jensen Hvas er udtrådt af bestyrelsen. 
Sg. nr. 62.252: »NOREMA DANMARK 
af Rødovre kommune. Terje Peter Iver-
T udtrådt af bestyrelsen og direktionen, 
tør Ivar Nyfløt, Adolphsvej 30, Gentof-
indtrådt i bestyrelsen og direktionen, 
ir 23. september 1980 er selskabets ved-
T ændret. Selskabets hjemsted er Glad-
kommune. postadr. Gladsaxe Møllevej 
øborg. 
|g. nr. 62.588: »LENE HOLIDA Y 
T /\/S« af Helsingør kommune. Jens 
Maarbjerg er udtrådt af bestyrelsen. 
g. nr. 63.212: »BINDERNÆS A/S« af 
ly kommune. Søren Kondrup er udtrådt 
; formand Erik Evald Olsen, Krusesvej 
»rsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
.. oktober 1980 er følgende ændringer 
set i aktieselskabs-registerets afdeling for 
Itsselskaber. 
3g. nr. ApS 801: »DK-MILIEU ApS« af 
i'ed kommune. Bestyrelsens formand 
Jta Otilie Moll Jacobsen, samt Torben 
Conrad Jacobsen, Finn Elkær Nielsen 
trådt af bestyrelsen. Finn Elkær Nielsen 
er tillige udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Tor­
ben Carlo Conrad Jacobsen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Hjalmar Elvin 
Mortensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Finn Kamstrup Larsen, Skyttemarksvej 13, 
Næstved er valgt til selskabets revisor. Under 
20. marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
dre't. Selskabets formål er at drive handel, 
håndværk og industri og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
samt administration af fast ejendom. Ind­
skudskapitalens opdeling i flere anparter og 
dermed vedtægternes bestemmelser om an­
parternes stemmeret er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2541: »ZANNIE MODE 
ApS« af Hørsholm kommune. Bestyrelsens 
formand Hans Preben Halskov samt Suzanne 
Sand Skjøldberg, Niels Bang Skjøldberg er 
udtrådt af bestyrelsen. Sigurd Torålvur Sten­
berg er fratrådt som, og statsaut. revisor, 
cand. mere. Carl Henrik Them, Bernstorffsvej 
145, Charlottenlund, er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3349: »SVESTAD KJØK-
KEN A-S« af Høje-Tåstrup kommune. Un­
der 8. september 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3415: »REVISOR CEN­
TRETS ADMINISTRATION ApS« af Fre­
deriksberg kommune. Revisor i selskabet 
Erik Carl Frederik Werge er afgået ved dø­
den. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Erling Karmal Næs, Adelgade 15, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 4638: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET »GOTO«« af Køben­
havns kommune. Ole Henrik Schmith er ud­
trådt af, og Erik Ross Pedersen, Charlotten­
lundvej 2, Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 5175: »PALIGU ApS, 
DANMARKSGADE 21, FREDERICIA« af 
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Frederiksberg kommune. Under 5. september 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5213: »TEAFILTER IN­
TERNATIONAL ApS« af Københavns 
kommune. Under 17. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »CI-
LIA TEAFILTER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Fredensborg-Humlebæk kommune, 
postadresse: Gammel Strandvej 147, Humle­
bæk. Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikation specielt med fremstilling af og salg 
af tefiltre og tilbehør hertil og anden efter 
direktionens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 5508: »EGETOFTE EJEN­
DOMSSELSKAB ApS« af Hørsholm kom­
mune. Ole Svendsgaard Højlund er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6495: »BYGGEANPARTS­
SELSKABET AF 1/8 1979« af Ålborg 
kommune. Under 9. september 1980 har 
skifteretten i Ålbaorg opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8185: »AALBORG OG 
NØRRESUNDB Y S Kl BS PR O VIANTE-
RING ApS, HENRY O. PEDERSENS 
EFTF.« af Ålborg kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 22. marts 1980 har den 
under 18. marts 1980 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»OVE WRIST & CO. LTD. A/S«, reg. nr. 
37.867, jfr. registrering af 17. juli 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9265: »FINANSSELSKA-
BET BENMON ApS« af Hirtshals kommune. 
Under 2. september 1980 har skifteretten i 
Hjørring opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9337: »ASX 105 ApS, 
STRUER« af Struer kommune. Under 13. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er handel og fabrildm 
tion. 
Reg. nr. ApS 10.455: »FINA&v 
SIERINGS- OG HANDELSSELSKABS 
GIVSKUDLUND ApS« af Give kommuKun 
Under 30. april 1980 er selskabets vedtæggæ 
ændret. Selskabets navn er. HANDELSSE32 
SKABET GIVSKUDLUND ApS«, hvorefisi 
selskabets binavn »ZOOPRINT ApS (1) 
NANSIERINGS- OG HANDELSSELSKH? 
BET GIVSKUDLUND ApS)« er ændretfsi 
»ZOOPRINT ApS (HANDELSSELSO? 
BET GIVSKUDLUND ApS)«. 
Reg. nr. ApS 12.330: »I.MC. COMRV 
NENT ApS« af Københavns kommuurr 
Knud Børge Haase er fratrådt som, og stoJ? 
aut. revisor August Christian Jurgensen. NK 
re Farimagsgade 13, København, er valgtiglj 
selskabets revisor. Under 10. juni 198008 
selskabets vedtægter ændret. SelskatlE) 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresai 
Hanne Nielsensvej 10, Holte. 
Reg. nr. ApS 12.717: »INTERNA TT / 
NAL CAMIONTRANSPORT ApS« af K>f 1 
ding kommune. Willy Haustein, Olaf PeS 
Christensen er udtrådt af, og medlemms 
direktionen Arne Kretschmann, Højvv^ 
Nord 54, Vamdrup, samt direktør MaiB: 
Petersen, Hovedgaden 27, Over Jerstal,T Ji 
jens, er indtrådt i bestyrelsen. Under I 
september 1980 er selskabets vedtægter lis 
dret. Indskudskapitalen er fordelt i anpa£q 
på 500 og 5.000 kr. Selskabets regnskabdE. 
1. iuli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. jamB[ 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 17.090: »SYDFYN 
TØMRER- OG SNEDKERFORRETNiVC 
ApS« af Egtved kommune. Under 8. autUB 
1980 er selskabets vedtægter ændret, l.j 
skabets formål er at drive almindelig tønrno 
og snedkervirksomhed, opførelse af ejendbn 
me med salg for øje, entreprenørvirksomlmr 
handel, restaurationsvirksomhed samt alk 
den virksomhed, der efter bestyrelsens s ?j 
står i forbindelse med disse formål. 
Reg. nr. ApS 17.312: »MIDTBYH^ 
MURERFORRETNING HORSENS I ? 
UNDER KONKURS« af Horsens kommnnn 
Under 27. august 1980 er selskabets bo tt o( 
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2r konkursbehandling af skifteretten i 
sens. 
jeg. nr. ApS 18.125: »KIRKE ESKIL-
UP KRO ApS« af Tølløse kommune, 
jer 15. august 1980 har skifteretten i 
oæk opløst selskabet i medfør af anparts-
abslovens § 86, hvorefter selskabet er 
;t. 
2g. nr. ApS 20.157: »DROTNER SKIL-
•ERIGRÆI ApS« af Århus kommune, 
ald Carlo Drotner er udtrådt af bestyrel-
iog direktionen. Poul Buus-Andersen, 
lenkronesvej 25, Mårslev, Hubert Jensen, 
/vej 1, Hørning, er indtrådt i direktionen 
xJtrådt af bestyrelsen. Under 6. august 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
3t tegnes af to direktører i forening. 
g. nr. ApS 21.946: »KRISTENSEN & 
*EN HANDELS- & INSTALLA­
HS FIRMA ApS« af Københavns kom-
. Under 10. oktober 1980 er Sø- og 
iclsrettens skifteretsafdeling anmodet 
opløse selskabet i medfør af anpartssel-
Uovens § 86. 
g. nr. ApS 23.779: »YNF316 ApS« af 
nhavns kommune. Under 10. oktober 
>er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
nmodet om at opløse selskabet i medfør 
Itsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
g. nr. ApS 24.253: »H.P. BANG ApS, 
ERG« af Esbjerg kommune. Under 14. 
1 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
udskapitalen er udvidet med 355.000 
dbetalt ved konvertering af gæld. Ind-
xapitalen udgør herefter 385.000 kr. 
indbetalt. 
nr. ApS 25.147: »DRACHMANNS 
3 - OPRETNING ApS« af Esbjerg 
mne. Lejf Viggo Drachmann er udtrådt 
Ove Mortensen, Industrivej 9, Carl 
(jerg Lauridsen, Vestparken, begge af 
II, er indtrådt i direktionen. Under 20. 
Iber 1979, 10. juni og 2. september 
)er selskabets vedtægter ændret. Sel-
's navn er: »C.E.L.O.M. OKSBØL 
Selskabets hjemsted er Blåvandshuk 
orne, postadr. Industrivej 9, Oksbøl. 
:Dets formål er at drive fabrikation og 
„ herunder import og eksport samt 
formål, der står i forbindelse hermed. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.484: »ApS PSE NR. 779« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som revisor. Under 
10. oktober 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.655: »ENTREPRENØR-
OG HANDELSFIRMA AAGE PETER­
SEN, TERP, ApS« af Århus kommune. Ak­
tiv-Revision A/S er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Schantz & Hjortshøj I/S, Kantor­
parken 35, Risskov er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 32.125: »BBS TAPE ApS 
UNDER KONKURS« af Farum kommune. 
Under 11. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Hil­
lerød. 
Reg. nr. ApS 32.860: »ApS SPKR NR. 
264» af Viborg kommune. Thomas Kristian 
Østergaard er udtrådt af direktionen. Under 
3. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.632: »ASX 978 ApS, 
Viborg« af Viborg kommune. Søren Christian 
Mortensen er udtrådt af, og Verner Regels-
Hansen, Else-Marie Regets-Hansen, begge af 
Hyrdebakken 204, Viborg, er indtrådt i direk­
tionen. Jens Mølgaard Nielsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET JENS PE­
TER MOUGAARD ApS, Revisionsgården, 
Grønnegade 13, Viborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. oktober 1979 og 25. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ApS REGHA RE­
STAURANT, VIBORG«. 
Reg. nr. ApS 34.663: »ACJ I ApS« af 
Roskilde kommune. Anders Christian Jensen 
er udtrådt af, og Esther Marie Frederiksen, 
Gøgevænget 5, Havdrup er indtrådt i direkti­
onen. Interessentskabet Revisorgruppen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ingelise Næhr, 
Frederikssundsvej 322 A, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 21. november 
1979, 21. maj og 7. august 1980 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets navn er: »TA' 
SELV BLOMST - BLOMSTERFORRET­
NING ApS«. Selskabets hjemsted er Hvid­
ovre kommune, postadr. GI. Køge Landevej 
263, Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 35.865: »ApS SPKR NR. 
502« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
vognmand Karl Henry Alexander Larsen, 
Vesterhavsvej 115, Hune, Pandrup, vogn­
mand Poul Larsen, Tingvej 9, chauffør Hans 
Peder Steffensen, Dr. Alexandrinesvej 2, 
begge af Års, tømrer Karl Georg Iversen, 
Skovvænget 18. Gundersted, Nibe, landmand 
Svend Østergaard Nielsen, Veggerhøjvej 47, 
Flejsborg, Løgstør er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Poul Larsen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt; Poul Larsen, Svend 
Østergaard Nielsen. Niels Harder er fratrådt 
som, og »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS«, Algade 31, Ålborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 4. marts, 2. juli og 1. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »POUL LARSEN 
TRANSPORT AARS ApS«. Selskabets 
hjemsted er Års kommune, postadr. Tingvej 
9, Års. Selskabets formål er vognmandstrans-
port i ind- og udland, og lignende virksomhed, 
der af bestyrelsens skønnes forenelig med 
selskabets fornævnte formål. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Omlæg­
ningsperiode: 1. oktober 1979-31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.652: »YNF 766 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kaj Jørgen Lund, Kokkenborg­
vej 3, Arrild, Toftlund er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Poul Madsen, Søndergade 22, 
Toftlund er valgt til selskabets revisor. Under 
29. januar og 4. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Nørre-Rangstrup kommune, postadr. Kok­
kenborgvej 3, Arrild, Toftlund. Selskabets 
formål er at drive vognmandsforretning, han­
del, fabrikation, køb og salg af værdipapirer, 
køb og salg af fast ejendom, dog ikke for 
andre regning - og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsår: 6. december 1979-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 37.165: »ApS SPKR h 5 
647« af Københavns kommune. Per E3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oglgc 
Olsson, Håndværkbakken 4, Sengeløse,l t3 
strup er indtrådt i direktionen. Niels HaitsF 
er fratrådt som, og reg. revisor Niels Moifol1 
Lind, Brydegårdsvej 26, Måløv er valgglf 
selskabets revisor. Under 6. maj 1980381 
selskabets vedtægter ændret. Selskalfi>[ 
hjemsted er Frederiksberg kommune, pq 
adresse: Vesterbrogade 169, København, n 
skabets formål er at drive handel, induub 
finansiering og dermed beslægtet virksomHm 
Reg. nr. ApS 37.400: »ApS SPKRjfft 
625« af Københavns kommune. Per II 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af,,1b 
Henning Georg Kruse, Ivigtutvej 32, EsUite: 
er indtrådt i direktionen. Niels Hardeeb 
fratrådt som, og reg. revisor Peer Ole O e 
stensen. Smedevej 23, Esbjerg er valggle 
selskabets revisor. Under 25. april 198B9 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i; ?a 
er: »»ESBJERG OIL FIELD SERVMV 
ApS«. Selskabets hjemsted er Esbjerg k| g 
mune, postadr. D. Lauritzensvej 15, Esbdg! 
Selskabets formål er investering, handebr 
produktion. 
Reg. nr. ApS 38.387: »ApS SPKR 5\ 
696« af Københavns kommune. Per ! ^ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og§o 
Lund Østergaard, Toftevej 2, Kastbdjg 
Havndal er indtrådt i direktionen. ErikT 
borg Andersen er fratrådt som, og resi 
Knud Sørensen, Vesterbro 1, Havndibn 
valgt til selskabets revisor. Under 17BV1 
1980 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
skabets navn er: »SMEDEMESTER H i 
ØSTERGAARD ApS«. Selskabets hjen^ 
er Mariager kommune, postadr. Lande'ab 
19, Havndal. Selskabets formål er at • Jb 
handel, industri og håndværk. 
Reg. nr. ApS 38.429: »ASX 1238 Apjt\ 
Københavns kommune. Leif Ole fl 
Andersen er udtrådt af, og Christopher 1 is 
Tod Pronger, 10 Kingswood Avenuesm 
20NY Bromley, Kent, England, er indohn 
direktionen. Under 6. juni 1980 er selsblr-l: 
vedtægter ændret. Selskabets navn erba 
TERN ATI ON AL DRILLING FLLH 
ApS«. Selskabets formål er at drive yirlhtv 
hed ved handel, håndværk og industri, nin tI 
inden for indvinding af råstoffer sais^ 
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m, efter direktionens skøn, hermed be-
jet eller hertil knyttet virksomhed. 
:3. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
s-registeret som: 
eg. nr. 63.252: »HOFFMANN INTER-
^lONAL CONTRACTORS LTD. A/S«, 
Tormål er at drive ingeniør- og entrepre-
i.rksomhed, herunder at udføre service og 
gcholdelsesarbejder i udlandet, herunder 
jerne og Grønland. Selskabet driver til-
finansieringsvirksomhed og virksomhed 
kapitalanlæg. Selskabet driver tillige 
Dmhed under navnet: »DANISH CON-
JCTION CORPORATION ( MIDDLE 
IT) LTD. A/S (HOFFMANN INTER-
HONAL CONTRACTORS LTD. A/S)«. 
;abets hjemsted er Gentofte kommune, 
)dresse: Maltegårdsvej 24, Gentofte; dets 
egter er af 8. marts 1980. Den tegnede 
xapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
: aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Itningspapirer. Der gælder indskrænk-
ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
fved brev. Selskabets stiftere er: »H. 
rnann & Sønner A/S«, »MOJOMA A/S«, 
af Maltegårdsvej 24, Gentofte, direktør 
Kresten Uldall, Skovtoftebakken 14, 
n. Bestyrelse: Direktør Peter Rodney 
it, (formand). Gøgevang 5, Hørsholm, 
^geniør Kurt Melsing Frederiksen, Ibs-
n 23, Roskilde, direktør Peter Andreas 
?sen. Bøgevej 8, Hellerup, økonomidi-
T Johannes Andersen, Bredebovej 25, 
oy. Direktion: Nævnte Niels Kresten 
1 Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
alene eller af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
jut. revisor Svend Midtgaard Madsen, 
msvej 14, Holte. Selskabets regnskabs-
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
•ts 1980-30. juni 1980. 
nr. 63.253: »J. M. - DIESEL-
vICE A/S«, hvis formål er at drive 
i og reparation af biler og anden der-
forbindelse stående virksomhed. Sel-
?s hjemsted er Horsens kommune, post­
en: Parallelvej 2, Horsens; det vedtægter 
1. marts 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Anton Johan 
Jensen, Søndermarksvej 80, Sejet, Horsens, 
Karen Jensen Madsen, Jens-Møller Madsen, 
begge af Præstevænget 14, Hovedgård. Besty­
relse: Nævnte Anton Johan Jensen, Karen 
Jensen Madsen, Jens-Møller Madsen. Direk-
tioen: Nævnte Jens-Møller Madsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Leif Mikkelsen, Torstedalle 34, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 31. marts 1980-30. 
juni 1981. 
B. 13. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 6202: »SORGENFRI REVI­
SION ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.254: »A. 
HAARLØV REVISION A/S« hvis formål er 
at drive revisionsvirksomhed og dermed efter 
bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadr. Vimmelskaftet 41 A, København, 
dets vedtægter er af 8. maj 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 175.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 145.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Statsaut. ejendomsmægler Gunnar Haarløv, 
reg. revisor Anne Margrethe Haarløv, begge 
af Hummeltoftevej 125, Virum, advokat Car­
sten Malby, Amaliegade 4, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
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i forejiing eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Børge Braarup Frederiksen, 
Nørreskovvang 59, Lille Værløse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 13. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.333: »BØRGE HOF­
BÆK PETERSEN ApS« af Kolding kommu­
ne, Kathrinegade 9, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 26. juni, 8. august og 24. septem­
ber 1980. Formålet er vognmandsvirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed i ind- og 
udland. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Børge 
Hans Valdemar Hofbæk Petersen, Kathrine­
gade 9, Kolding. Direktion: Nævnte Børge 
Hans Valdemar Hofbæk Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Iver Leuenhagen, Ran­
dersvej 38, Esbjerg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.334: »5. B. JENSEN, 
SILKEB ORG BEL YSNINGSCENTER 
ApS« af Silkeborg kommune. Nygade 3, Sil­
keborg. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1980. Formålet er at drive handelsvirksom­
hed og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, i værdier fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Belysningsfor-
handler Sven Børge Jensen, Rosenborgbak­
ken 9, Virklund, Silkeborg. Direktion: Nævn­
te Sven Børge Jensen samt Bent Nordahl 
Jensen, Nordborgvej 19, Silkeborg, Lem, 
Nordahl Jensen, Egevej 5, Salten, Them. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Orla Korsholm, 
Hagemannsvej 4, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabszdi 
riode: 1. januar 1980 - 31. december 1989 
Reg. nr. ApS 40.335: »JETTE NIELSU 
AUTODELE ApS« af Københavns komnm 
ne, Blegdamsvej 28-32, København. !l 
skabets vedtægter er af 1. maj og 29. aujjuf 
1980. Formålet er handel med dele til auB 
mobiler en gros og detail, samt mindre hariBf 
med automobiler. Indskudskapitalen n 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpasq 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00(D0( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteioJ; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne <; s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Karin Jl i 
Nielsen, GI. Køge Landevej 496, Hvidoob 
Direktion: Nævnte Karin Jette Nielsen.f.n 
skabet tegnes af en direktør alene. Selska 'B^ 
revisor: Statsaut. revisor Povl Gabe, St. FI .J 
negade 12, København. Selskabets ren 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabdB 
riode: 1. maj 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.336: »BENT JØRG^ 
SEN AF 15/3 1980 HANDEL OG ENEM3 
TEKNIK ApS« af Helsingør kommunelar 
rumvej 50, Helsingør. Selskabets vedtægto)§' 
af 15. marts og 12. august 1980. FormåUIåi 
at drive handel, industri, eksport, imponoc 
finansiering samt hermed beslægtede forto] 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt intni 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H-l 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stensj 
eftes 3 ugers notering, jfr. vedtægternes pi 
Der gælder indskrænkninger i anpart©Ji 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. U 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veåsv 
befalet brev. Stifter er: Bent Jørgensen,na 
rumvej 50, Helsingør. Direktion: NaæH 
Bent Jørgensen Selskabet tegnes af dire.'aii 
nen. Selskabets revisor: RevisionsinstituttJjj 
1/1 1975 I/S, Helsingørvej 20, FredensBan 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. * .C 
Første regnskabsperiode: 15. marts 19^1 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.337: »MOGENS 
VARDT SYSTEMER ApS« af Greve I 3. 
mune, Lyngagervej 11, Solrød Strand..bn 
skabets vedtægter er af 1. april og 10. sep^ 
ber 1980. Formålet er at drive virksoio^ 
indenfor handel og fabrikation. Indskudsebi 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, forool 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. I 
artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Her indskrænkninger i anparternes omsæt-
[;hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ær er; Mogens Sigvardt, Lyngagervej 11, 
sød Strand. Direktion: Nævnte Mogens 
ardt. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans 
sen Jakobsen, Rødovre Centrum 228, 
»vre. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
luni 1981. 
2g. nr. ApS 40.338: »STRONGLINE 
*r af Frederiksberg kommune, Magnolia-
16, København. Selskabets vedtægter er af 
nli 1980. Formålet er at drive handel, 
nder markedsføring af Strong Detector, 
industri og finansiering. Indskudskapita-
sr 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
3r indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
;re er: Direktør Ejvind Richardt Kølbæk, 
ilarie-Anne Kølbæk, begge af Magnolia-
)6, København, cand. mere. Jan Kølbæk, 
ek Søpark 3, lejh. 718, Hvidovre. Besty-
Nævnte Ejvind Richardt Kølbæk (for-
1), Marie-Anne Kølbæk, Jan Kølbæk. 
xtion: Nævnte Jan Kølbæk. Selskabet 
is af bestyrelsens formand alene eller af 
dre medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Eneprokura er 
ælt: Marie-Anne Kølbæk. Selskabets re-
Statsaut. revisor Eigil Bruhn, Strandve-
)9, København. Selskabets regnskabsår: 
rober - 30. september. Første regnskabs-
ile: 1. juli 1980 - 30. september 1981. 
g. nr. ApS 40.339: »PETER KOCK 
JENSENS BÅDSERVICE ApS« af 
msborg-Humlebæk kommune. Ny 
dvej 66, Humlebæk. Selskabets vedtæg-
af 7. marts og 26. august 1980. For­
er bådservice, reparation af både, han-
; fabrikation samt alt anden i forbindelse 
d stående virksomhed. Indskudskapita-
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
andre værdier, fordelt i anparter på 
kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
t indskrænkninger i anparternes omsæt-
:;d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
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se til anpartshaverne sker ved anbetalet brev. 
Stifter er: Peter Kock Jørgensen, Ny Strand­
vej 66, Humlebæk. Direktion: Nævnte Peter 
Kock Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Palle Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. marts 1980 - 30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.340: »YNF 951 ApS« ni 
Københavns kommune, c/o advokat S. Hor­
sten, Skindergade 23, København. Selskabets 
vedtægter er af 22. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj -4. 
maj. Første regnskabsperiode: 22. august 
1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.341: » YNF 952 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. S. Horsten, 
Skindergade 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 27. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj -4. 
maj. Første regnskabsperiode: 27. august 
1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.342: »YNF 953 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat S. Hor­
sten, Skindergade 23, København. Selskabets 
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vedtægter er af 27. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår; 5. maj -4. 
maj. Første regnskabsåeriode; 27. august 
1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.343: »YNF 954 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat S. Hor­
sten, Skindergade 23, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indsskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår; 5. maj -4. 
maj. Første regnskabsperiode; 28. august 
1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.344: » YNF 955 ApS« af 
Københavns kommune, c/o advokat S. Hor­
sten, Skindergade 23, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder inskdrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Advokat Sven Hor­
sten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. Direk­
tion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Egon Winther Larsen, Fabriksparken |j n 
Glostrup. Selskabets regnskabsår; 5. maj — [i 
maj. Første regnskabsperiode; 28. augau 
1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.345: »YNF 964 ApSnZc 
Københavns kommune, Skindergade 23, H ,1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 10. sig 
tember 1980. Formålet er handel og fabrilnc 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .i; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50000 
giver 1 stemme, efter 3 måneders noterins 
jfr. vedtægternes §11. Der gælder indskrææi 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vv 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts^i 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 13 
Advokat Sven Horsten, Niels Andersensns 
46, Hellerup. Direktion; Nævnte Sven HK 
sten. Selskabet tegnes af direktionen. I 
skabets revisor; Reg. revisor Egon Winttm 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. I 
skabets regnskabsår; 5. maj - 4. maj. Fø^T 
regnskabsperiode; 10. september 1980 - 0 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40346: »YNF 963 ApS^ 
Københavns kommune, Skindergade 23, t£ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. : A 
tember 1980. Formålet er handel og fabndj 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr,i>( 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5000? 
giver 1 stemme, efter 3 måneders notenaj 
jfr. vedtægternes § 11. Der gælder indskraBi> 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. v ^ 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartpiB 
verne sker ved anbefalet brev. Stifterpaj 
Advokat Sven Horsten, Niels Andersem^ 
46, Hellerup. Direktion; Nævnte Sven H n 
sten. Selskabet tegnes af direktionen. I .r 
skabets revisor; Reg. revisor Egon Winnie 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. jLc 
skabets regnskabsår; 5. maj - 4. maj. F® 
regnskabsperiode; 8. september 1980-4..-^-
1981. 
Reg. nr. ApS 40.347: »YNF 962 Ap^P 
Københavns kommune, Skindergade 23,|CS 
benhavn. Selskabets vedtægter er af lj.l 
tember 1980. Formålet er handel og fabidjs 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 'j.i 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500? 
giver 1 stemme, efter 3 måneders noteajQ 
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vedtægternes § 11. Der gælder indskrænk­
er i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
srnes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
ve sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Dkat Sven Horsten, Niels Andersensvej 
Hellerup. Direktion: Nævnte Sven Hor-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
ets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
sn. Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
2ts regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
skabsperiode: 1. september 1980-4. maj 
eg. nr. ApS 40.348: »YNF 961 ApS« af 
enhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
;avn. Selskabets vedtægter er af 1. sep-
jer 1980. Formålet er handel og fabrika-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ttalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
[pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme, efter 3 måneders notering, 
sdtægternes § 1 1. Der gælder indskrænk-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
irnes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Ikat Sven Horsten, Niels Andersensvej 
lellerup. Direktion: Nævnte Sven Hor-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
)ts revisor: Reg. revisor Egon Winther 
m. Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
Its regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
xabsperiode: 1. september 1980-4. maj 
g. nr. ApS 40.349: »YNF 965 ApS« af 
nhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
'vn. Selskabets vedtægter er af 11. sep-
ir 1980. Formålet er handel og fabrika-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;alt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
•la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme, efter 3 måneders notering, 
dtægternes § 11. Der gælder indskrænk-
i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
;at Sven Hortsen, Niels Andersensvej 
^llerup. Direktion: Nævnte Sven Hor-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
<s revisor: Reg. revisor Egon Winther 
r, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel-
« regnskabsår; 5. maj-4. maj. Første 
sabsperiode: 11. september 1980-4. maj 
Reg. nr. ApS 40.350: »TØMRERNES 
BYGGESELSKAB I SKIVE ApS« af Skive 
kommune, Thomsensgade 24 A, Skive. Sel­
skabets vedtægter er af 5. maj og 12. septem­
ber 1980. Formålet er at udføre tømrerarbej­
de og anden i forbindelse hermed værende 
virksomhed herunder nybygning, reparations-
og vedligeholdelsesarbejder. Til opnåelse af 
dette formål kan selskabet leje og erhverve 
ejendomme og anlæg, oprette datterselskaber 
og iøvrigt medvirke ved oprettelse af og 
deltagelse i selskaber, der opfylder betingel­
serne for at være anpartshavere i selskabet i 
henhold til § 4. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen 
anpartshaver afgive flere end 20 stemmer. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Anpar­
terne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Tømrernes Fagfor­
ening i Skive, Fredensgade 27, Skive. Besty­
relse: Arne Mose Sørensen (formand). Bøge­
vænget 51, Peter Johansen, Kastanievænget 
26, Børge Axelsen, Frederiksdal Allé 33, alle 
af Skive. Direktion: Søren Nielsen Toft, Ro­
lighedsvej 14, Balling. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør alle af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revisions-
Centret, Adelgade 2, Skive. Selskabts regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 5. maj 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.351: »NU L1GHTING 
CENTER ApS« af Fuglebjerg kommune, 
»Stålkærgård«, Stensnarevej 8, Arløse, Næst­
ved. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 11. 
september 1980. Formålet er produktion og 
handel indenfor belygningsbranehen. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Syerske Elly Gerda Ulrichsen, 
»Stålkærgård«, Stensnarevej 8, Arløse, Næst­
ved, rejsefører Annette Ulrichsen, Bredalsga-
de 16, Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Elly Ger­
da Ulrichsen, Annette Ulrichsen. Direktion: 
Nævnte Annette Ulrichsen. Selskabet tegnes 
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af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabts revisor: Konsu­
lent- og Revisionsfirmaet Bjarne Hansen, 
Rådhusstræde 4, København. Selskabets 
regnskabsår; 1. december-30. november. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. 
november 1981. 
Reg. nr. ApS 40.352: »GÅGADENS 
TÆPPECENTER HILLERØD ApS« af Hil­
lerød kommune, Helsingørgade 19, Hillerød. 
Selskabets vedtægter er af 23. februar og 16. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andet 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Aage Valdemar Nielsen, Strand­
marken 7, Karlslunde. Direktion: Nævnte 
Aage Valdemar Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabts revisor: Reg. 
revisor Peder Michael Rudbæk, Vejlebrovej 
110, Ishøj. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 23. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.353: »J. BECH-JENSEN 
TAG ApS« af Ålborg kommune, Bjørumvej 
10, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 23. 
april og 10. september 1980. Formålet er at 
fortsætte den hidtil af entreprenør Jørn Bech-
Jensen drevne virksomhed med udførelse af 
tagdækning og handel med tagdækningsmate-
rialer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jørn Bech-Jensen, Bjørumvej 
10, Ålborg. Direktion: Nævnte Jørn Bech-
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet N. H. 
Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår; 1 maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.354: »VX 10.023 ApSolc 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, HiKilH 
rød. Selskabets vedtægter er af 8. septeml!rrr 
1980. Formålet er at drive handel, produktibli 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapiiqe 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeføfa 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløbdQ 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder iii 
skrænkninger i anparternes omsættelighrfi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 'li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stilig 
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, H . 
lerød. Direktion: August Jørgensen, Frear 
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes afk 
direktør alene. Selskabets revisor: Det st;t? 
aut. revisionsfirma Borg og Green, Købcto 
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskab 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperioDn 
8. september 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.355: »VX 10.022ApSt^ 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, HiH 
rød. Selskabets vedtægter er af 8. septcnma 
1980. Formålet er at drive handel, produkl.du 
og inveseringsvirksomhed. IndskudskapiUTir 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaeq 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00C)0( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteiat; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne i 3 
ved anbefalet brev. Stifter er: »VX 10^01 
ApS«, Frederiksgade 2, Hillerød. DirekM; 
August Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillesll 
Selskabet tegnes af en direktør alene.l.s 
skabets revisor: Det statsaut. revisionsfiiigi 
Borg og Green, Københavnsvej 27, Hillesll 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. f 
Første regnskabsperiode: 8. september 191 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.356: »VX 10.021 Ap\t 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, m 
rød. Selskabets vedtægter er af 8. septertna: 
1980. Formålet er at drive handel, produtolu 
og investeringsvirksomhed. Indskudskage^J 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordatn 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbelølM; 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder | is 
skrænkninger i anparternes omsætteliglgil 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tillij 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stir­
er: »VX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2,^ 
lerød. Direktion: August Jørgensen, Fra ) 
riksgade 2, Hillerød. Selskabet tegnes ae g 
direktør alene. Selskabet revisor: Det s« j 
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revisionsfirma Borg og Green, Køben-
usvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs-
. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
[ptember 1980-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 40.357: »VX 10.019 ApS« ai 
irød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
1 Selskabets vedtægter er af 8. september 
t. Formålet er at drive handel, produktion 
nvesteringsvirksomhed. Indskudskapita-
sr 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
indtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
WX 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil-
. Direktion: August Jørgensen, Frede-
ade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
itør alene. Selskabets revisor: Det stats-
revisionsfirma, Borg og Green, Køben-
svej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs-
. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
Dtember 1980-30. juni 1981. 
:g, nr. ApS 40.358: »VX 10.020 ApS« af 
rød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
Selskabets vedtægter er af 8. september 
. Formålet er at drive handel, produktion 
nvesteringsvirksomhed. Indskudskapita-
[r 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
"ter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ikninger i anparternes omsættelighed, 
2dtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
v/X 10.000 ApS«, Frederiksgade 2, Hil-
. Direktion: August Jørgensen, Frede-
ide 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
tør alene. Selskabets revisor: Det stats-
revisionsfirma Borg og Green, Køben-
'vej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs-
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
»tember 1980-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 40.359: »HOTEL SKAGEN 
af Them kommune, Løgagergaard, 
gervej 3, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
:22. april og 17. september 1980. For­
er hotel- og restaurationsdrift og der-
/orbunden virksomhed. Indskudskapita-
t 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Ker på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
itsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Hotelejer Thorkild 
Bach Christensen, Hotel Skagen, Skagen. Di­
rektion: Tove Christensen, Løgagergård, Lø­
gagervej 3, Silkeborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revision 
Nord I/S Rimmens Alle 89, Frederikshavn. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 22. april 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.360: »ASX 1293 ApS« af 
Københavns kommune, Knabrostræde 30, 
København. Selskabets vedtægter er af 13. 
juni 1980. Formålet er at drive virksomhed 
ved handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Leif Lund-Andersen, Knabrostræde 30, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Leif Lund-
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Grønbæk, Østergade 26, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. juni-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 40.361: »JONNA INVEST 
ApS« af Stenløse kommune. Rosenstien 5, 
Stenløse. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved­
rørende køb og salg af løsøre, fast ejendom og 
værdipapirer i egen regning, investering, fi­
nansiering samt dermed beslægtede virksom­
heder efter direktionens skøn. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid, jfr. vedtægter­
nes §11. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Jonna Anna 
Maria Kruse, Rosenstien 5, Stenløse. Direk­
tion: Nævnte Jonna Anna Maria Kruse. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jørn Ditlev Larsen, Centret 
45, Jyllinge. Selskabets regnskabsår: 1. no-
vember-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 1. maj 1980-31. oktober 1981. 
Reg.nr. ApS 40.362: »MADEWELL 
ApS« af Rødovre kommune. Damhus Boule­
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vard 99, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 
13. juni og 17. september 1980. formålet er 
fabrikation og handel, herunder fabrikation 
og pneumatiske og hydrauliske produkter 
samt at udøve anden virksomhed, der efter 
ledelsens skøn står i forbindelse hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Flemming Jensen, Lilletoften 37, 
Skovlunde. Direktion; Nævnte Flemming 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kristian 
Jensen Krogsgaard, Nyropsgade 18, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
maj 1981. 
Reg.nr. ApS 40.363: »PAJLI ApS« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune, Zoarsvej 
8, Fredensborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1979. Formålet er at drive investe-
ringsvirksomhed, handel samt produktion. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A- og B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Preben Valter Hansen, fru Inger 
Guldmann Hansen, Jørgen Valther Hansen, 
alle af Zoarsvej 8, Fredensborg, samt korre-
sponent Lise de Fine Skibsted, Ehrlichstrasse 
12, D-5300, Bonn, Vesttyskland. Direktion: 
Nævnte Preben Valter Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Interessentskabet Revisorgruppen, Helsing-
ørsgade 63, Hillerød. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.364: »SVENDBORG 
BYGGEINVEST ApS« af Svendborg kom­
mune, Linkenkærsvej 31 C, Svendborg. Sel­
skabets vedtægter er af 25. august 1980. 
Formålet er byggeri, finansering og al dermed 
sammenhængende og afledet virksomhorir 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHbr 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvtvh 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnrr 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternearr 
11. Der gælder indskrænkninger i anpartenna 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. El 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
befalet brev. Stiftere er: Bygmester Henninn 
Gitz, klinikassistent Brigit Brink Gitz, bqtsd 
af Linkenkærsvej 31 C, Svendborg. DirlnK 
tion: Nævnte Henning Gitz, Birgit Brink GO 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: RFVISIONSFIRMAAl 
JAN OLE EDELBO, STATSAUTORISii; 
REDE REVISORER ApS, Klosterpladsibi 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kald^; 
deråret. Første regnskabsperiode: 25. aug^ui 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.365: »LINDVED-Q 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Sve;sv 
borgvej 240, Odense. Selskabets vedtægteaij 
af 24. juni 1980. Formålet er at drive instast« 
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen j 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordobl 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. HrH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 steminr 
Der gælder indskrænkninger i anpartenaj 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. •. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bc 
befalet brev. Stiftere er: Mogens Fog, Milcbfi 
Sloth Fog, begge af Svendborgvej 240, OcbO 
se. Direktion: Nævnte Mogens Fog, Milcbli] 
Sloth Fog. Selskabet tegnes af direktionoi 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMA!. 
BØRGE NIELSEN ApS, Vestergadelsl 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-ilu 
juni. Første regnskabsperiode: 1. jan^i 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.366: »RUNE JENSZV 
BLOKØ ApS« af Hals kommune, Nødd»bt 
19, Stae, Vodskov. Selskabets vedtægter e i; 
3. juni 1980. Formålet er at drive proOøT 
tions- og handelsvirksomhed inden for byiyd 
branchen og anden efter direktionens s e 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitaleiah 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordbic 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. HH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme.|.3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omme 
telighed, jfr. vetægternes § 6. Bekendtgøn^ 
til anpartshaverne sker ved anbefalet b j 
Stifter er: Tømrermester Rune Jennal 
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30, Nøddevej 19, Stae, Vodskov. Direk-
Nævnte Rune Jensen-Blokø. Selskabet 
;s af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisor Finn Harlis, Vesterbro 35, Post-
826, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
>0. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
1980-30. juni 1981. 
^g.nr. ApS 40.367: »ASX 1338 ApS« af 
nge kommune, c/o advokat Byrge 
sn, Østergade 20, Helsinge. Selskabets 
rgter er af 22. august 1980. Formålet er 
rve fabrikation og handel. Indskudskapi-
ier 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
alen e ikke opdelt i flere anparter. Be-
>gørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
T er: Advokat Kaj Byrge Nielsen, Øster-
20, Helsinge. Direktion: Nævnte Kaj 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Faber, Ellefloden 17, Vedbæk. Sel-
ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
xabsperiode: 22. august 1980-31. de-
;r 1981. 
j.nr. ApS 40.368: »FUNDER GLAR-
^ERFORRETNING ApS« af Silkeborg 
lune. Herningvej 100, Silkeborg. Sel-
!S vedtægter er af 30. juni 1980. For­
ter at drive handel, industri og glarme-
iretning. Indskudskapitalen er 30.000 
ilt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
rer anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 
. måneds notering, jfr. vedtægternes § 
cr gælder indskrænkninger i anparternes 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Cørelse til anpartshaverne sker ved an-
brev. Stiftere er: Ejnar Verner Ras-
n. Krusemyntevej 9, Sejs, Kjeld Grøn-
mriksen, Funder Bakker 47, begge af 
org. Direktion: Nævnte Ejnar Verner 
:ssen. Selskabet tegnes af en direktør 
!Selskabets revisor: Reg. revisor Orla 
olm, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Sel-
s regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
absperiode: 30. juni 1980-30. juni 
mr. ApS 40.369: »BUREAUET EA-
1REKLAME OG MARKETING ApS« 
toenhavns kommune. Kompagnistræde 
^benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
80. Formålet er at drive reklamebureau 
med beslægtet virksomhed. Indskuds-
e;n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Erik Axel 
Facius, Åsevej 29, Værløse. Direktion: Nævn­
te Erik Axel Facius. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Vagn Jørgensen, Stoltenbergsgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.370: »SUPER KØL ApS« 
af Odense kommune. Dragebakken 176, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 9. juni og 
17. september 1980. Formålet er at drive 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Kølemon­
tør Arne Kofoed Marqvardsen, Dragebakken 
277, kølemontør Hans Peter Bank Jensen, 
Dragebakken 176, begge af Odense. Direk­
tion: Nævnte Arne Kofoed Marqvardsen, 
Hans Peter Bank Jensen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Gustav Johansen, Albaniga­
de 44, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 9. juni 
1980-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 40.371: »ÅLHOLM BIL­
CENTER, VALBY ApS« af Københvns 
kommune. Ålholmvej 31, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. februar 1980. 
Formålet er handel, reparation og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jør­
gen Johansson, Nøddehaven 15 B, direktør 
Jakob Helms, Århus Plads 4, begge af Køben­
havn, direktør Gert Johansen, Avnbøl Allé 
15, Kastrup. Direktion: Nævnte Jørgen Jo­
hansson, Jakob Helms, Gert Johansen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Han­
sen, Hvidovre Stationscenter 205, Hvidovre. 
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Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 20. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.372: »ANPARTSSEL­
SKABET LILLCO« af Københavns kommu­
ne, Ågerupvej 23, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. februar og 8. august 1980. 
Formålet er at drive investeringsvirksomhed 
og anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
er A-anparter, og 29.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. li-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konsulent Leif Meldgaard Henriksen, Læ-
skovvej 135, konsulent Ernst Meldgaard 
Henriksen, Læskovvej 217, begge af Bjæver­
skov. Bestyrelse: Nævnte Leif Meldgaard 
Henriksen, Ernst Meldgaard Henriksen samt 
advokatsekretær Marian Gatzwiller, Læskov­
vej 135, Bjæverskov. Direktion: Nævnte Ma­
rian Gatzwiller. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Grethe Edith 
Sørensen, Hillerødgade 146, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskbsperiode: 15. februar 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 40.373: »MECHANICAL 
DISHWASHER SERVICE ApS« af Kø-
benhvns kommune, Jemtelandsgade 1, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979. Formålet er handel og service­
virksomhed, samt anden, efter direktionens 
skøn, hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ole Scheel 
Grønvall, Jakob Buhls Allé 87, Søborg. Di­
rektion: Nævnte Ole Scheel Grønvall. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen, Nørretofte Allé 3, København, 
selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. november 197"9 
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.374: »ANPARTSSEW 
SKABET ASX 1333« af Frederikssund koojl 
mune, Østergade 12, Frederikssund. S2 
skabets vedtægter er af 25. juli 1980. formå§m 
er handelsvirksomhed. Indskudskapitalenns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpanec 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpaiæq 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. BekendtjJb 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftfli 
er: Advokat Jens Viuff, »Egedal«, Jørlunnu 
Slangerup, advokat Carl Jørgen Clasen, ViV 
tevej 26, Frederikssund. Direktion: Nævvæ 
Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen. Selskas^ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ren 
sor: Revisor Inger Børgesen, »Gimle«, IL 
rupvej 66, Vielsted, Sorø. Selskabets resi 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabs^di 
riode: 25. juli 1980-31. december 1981. 
E. 13. oktober 1980 er følgende ændrinhl 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.687: »Aktieselskabet Kø[%y 
havns Sliberi- og Stansejernsfabrik under A v: 
kurs« af Herlev kommune. Under 19. septi'j; 
ber 1980 er konkursbehandlingen af I h 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabetsn 
hævet. 
Reg. nr. 41.687: »Reckitt & Colman A  n 
af Brøndby kommune. Medlem af bestyrøiy 
Svend Oluf Sørensen er afgået ved dødersb 
«— 
Reg. nr. 41.780: »A/S QUEDENCGX: 
Frederiksberg kommune. Philipp Johaferi 
Ouedens er udtrådt af direktionen. Adwb 
John Korsø Jensen, Nyvangsledet 3, Vedlba 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. juni 1' ir 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekajsi 
len er udvidet med 700.000 kr. ved udsteoaj, 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hensj 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i as i 
på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 62.658: »ROSENKILDE H( 
BAGGER A/S« af Københavns komrrnn 
Medlem af bestyrelsen Volmer RosenkiWbJ 
afgået ved døden. Vibeke Vestergaardbii 
senkilde, Strandvejen 300 A, Klampenlna 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 112 
delt: Heins Pummer. 
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eg. nr. 62.711: »DAN-MED SHIPPE-
A/S« af Svendborg kommune. Mah-
U Ibrahim Mahmoud Nosseir, Asger Olaf 
en Tage er udtrådt af, og plantageejer 
jer Mohr Larsen, Eskærvej 35, befragter 
Martin Nielsen, Kildetoften 8, begge af 
dborg, er indtrådt i bestyrelsen. På ak-
pitalen er yderligere indbetalt 250.000 
ivorefter denne er fuldt indbetalt. 
^g. nr. 22.615: »O. E. Motor-A/S» i 
kation« af Gladsaxe kommune. På gene-
"samling den 18. september 1980 er det 
ittet at lade selskabet træde i likvidation, 
i 'relsen og direktionen er fratrådt. Til 
lator er valgt: Landsretssagfører Otto 
ander Munter Lassen, Gothersgade 103, 
mhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
}g. nr. 22.868: »Mineralvandsfabrikken 
d A/S, Aalborg under konkurs« af Ålborg 
nune. Under 3. september 1980 er sel-
Its bo taget under konkursbehandling af 
retten i Ålborg. 
jg. nr. 31.095: »Desita A/S« af Køben­
kommune. Under 23. juli 1980 er 
Ibets vedtægter ændret. Efter proklama i 
lidende den 15. januar 1980 har den 
9. oktober 1979 vedtagne nedsættelse 
iiekapitalen med 100.000 kr. jfr. regi-
ag af 11. januar 1980 fundet sted. Ak-
iitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
;:alt, fordelt i aktier på 500,2.000,5000 
1000 kr. 
;. nr. 31.341: »system abstracta a/s« af 
ir kommune. Evy Elisabeth Cadoviuser 
lt af, og økonomichef Hans Steen Boe, 
in 106, Tønder, er indtrådt i bestyrelsen, 
lørgen Tolbøll er udtrådt af direktionen 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
[ir. 31.814: »A/S Tolva« af Københavns 
june. Under 13. oktober 1980 er Sø- og 
llsrettens skifteretsafdeling anmodet 
' opløse selskabet i medfør af aktiesel-
ovens § 118, jfr. § 117. 
.. nr. 32.180: »ASEA-SKANDIA A/S« 
)e-Tåstrup kommune. Under 21. april 
3er selskabets vedtægter ændret. Sel-
» navn er: »ASEA SKANDIA A/S«, 
ilter selskabets binavne: »H. FØLS-
GAARD ELEKTRO A/S (ASEA­
SKANDIA A/S)« (reg. nr. 41.490) og »H. 
FØLSGAARD HANDEL A/S (ASEA­
SKANDIA A/S)« er ændret til »H. FØLS­
GAARD ELEKTRO A/S (ASEA SKAN­
DIA A/S)« (reg nr. 41.490) og »H. FØLS­
GAARD HANDEL A/S (ASEA SKANDIA 
A/S)«. 
Reg. nr. 37.933: »Ballerup Auto Service 
A/S i likvidation« af Ballerup kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 18. august 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 41.159: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 8. 11. af Karle­
bo kommune Hans Jørgen Tolbøll er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Økonomi­
chef Hans Steen Boe, Hjejlen 106, Tønder, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 41.490: »H. FØLSGAARD 
ELEKTRO A/S (ASEA-SKANDIA A/S)«. 
Da »ASEA-SKANDIA A/S« (reg. nr. 
32.180), har ændret navn til: »ASEA SKAN­
DIA A/S« er nærværende binavn »H. FØLS­
GAARD ELEKTRO A/S ( ASEA SKAN­
DIA A/S)«. 
Reg. nr. 42.010: »STÅLCENTRALEN, 
VEJLE A/S UNDER KONKURS« af Vejle 
kommune. Under 17. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. 44.379: »Dansk Strand ferie A/S« 
af Århus kommune. Gunner Hjuler Krægpøth 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Aksel 
Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.253: »KABYMAX A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Michael Alexander Munter, Anne Camilla 
Munter, Casper Munter er udtrådt af, og 
konsulent Knud Schierbeck, Langkær Vænge 
17, Værløse, direktør Bent Jørgen Ohl, 
»Knolden«, Trørød, Vedbæk, landsretssagfø­
rer Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Casper 
Munter er tillige udtrådt af, og Erik Kong-
gård-Andersen, Bagsværdvej 89, Lyngby, er 
indtrådt i direktionen. »Revisionsfirmaet 
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Knud E. Rasmussen, Statsautoriserede revi­
sorer« er fratrådt som, og Centralanstalten for 
Revision, Landemærket 25, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. oktober 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »B & W SHIPBUILD1NG 
SERVICES A/S«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »BURMEISTER 
& WAIN SH1PBUILDING SERVICES A/S 
(B & W SHIPBU1LDING SERVICES A/S). 
Selskabets formål er at drive handels- og 
ingeniørvirksomhed. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 50.921: »ELITE DATA BU­
REAU A/S« af Københavns kommune. Un­
der 28. august 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.251: »SYDKAJENS 
STAALCENTRAL VEJLE A/S UNDER 
KONKURS« af Vejle kommune. Under 17. 
september 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Vejle. 
F. 13. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 785: »JAKITO TRADING 
ApS« af Åbenrå kommune. Under 13. okto­
ber 1980 er skifteretten i Åbenrå anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 1056: »ApS BOGTRYKKE­
RIET AF27. MARTS 1972« af Odder kom­
mune. Preben Ingemann Sørensen er udtrådt 
af direktionen. Under 3. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 2652: »CYKELFORRET­
NINGEN JUPITER ApS« af Københavns 
kommune. Hans-Wilhelm Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Lind og 
Ellesøe, revisionsaktieselskab er fratrådt som 
revisor. Under 13. oktober 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 3132: »V G R K 75 ApS«t>1 
Greve kommune. Under 8. september 19PI 
har skifteretten i Roskilde opløst selskabesdi 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvomo 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4347: »OROBIS SCANIM 
NAVIA ApS« af Københavns kommuun 
Alastair Arthur Banks, Louis Edwin Rodggb 
er udtrådt af, og John Glanville Appleton, (n( 
Waldrons, Oxted, Surrey, England, Bj 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 5924: »ARIADNE BYGOV 
SELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. U 
der 13. oktober 1980 er skifteretten i Esbjid^ 
anmodet om at opløse selskabet i medfølg! 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 6023: »H. RINGHEIM 
af Frederiksberg kommune. Eneprokurasii 
meddelt: Bruno Ege Eriksen. 
Reg.nr. ApS 6195: »VILLUND & V<' 
RING BO ATS INDUSTRIES ApS« af 1 h 
benhavns kommune. Under 13. oktober 111 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdesb 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg.nr. ApS 7157: »E.F.T. KO NS!?}/ 
VESFISK ApS« af Københavns kommvrn 
Under 5. september 1980 har Sø- og H ; 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskbte 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hri 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7615: »LETRACO ApS.t\i 
Københavns kommune. Under 10. septemo] 
1980 har Sø- og Handelsrettens skiftere 
deling opløst selskabet i medfør af anpartim 
skabslovens § 86, hvorefter selskabe'ad 
hævet. 
•— 
Reg.nr. ApS 7728: »TUNE EJENDfoy 
KONTOR ApS« af Greve kommune. UD 
27. juli 1979 er det besluttet at lade selskffel 
træde i virksomhed på ny. Den under 8..8 
1979 til skifteretten i Roskilde rettedeåb; 
modning om opløsning af selskabet i hemsi 
til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 8 8 
herefter tilbagekaldt. Ole Østergård, AlA 
sen, Hans Leo Gunverdt Jensen, Kai Jh 
Hecquet er udtrådt af, og fru Susanne SeJK3< 
Bloch, Østervej 14, Gadstrup, sygeplej6(3| 
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nhild Caroline Georgine Frische, Ver-
sparken 1, Roskilde, er indtrådt i besty-
m. Ole Østergård Alfastsen er tillige ud-
af, og Frants Bloch, Østervej 14, Gad-
„ er indtrådt i direktionen. Ove Nielsen 
atrådt som, og »Tune Revisionsaktiesel-
st«. Arnestien 2, Tune, Roskilde, er valgt 
llskabets revisor. Under samme dato er 
abets vedtægter ændret. Selskabets 
sted er Ramsø kommune, postadresse: 
'"vej 14, Gadstrup. 
£. nr. ApS 8170: »LT-INVEST ApS« ti 
oy-Tårbæk kommune. Under 5. decem-
'979 og 25. august 1980 er selskabets 
[•gter ændret. Selskabets navn er: »JØR-
THOMSEN, MIKRODATA ApS«, 
abets formål er at drive virksomhed 
for investering, handel, udvikling og 
30. 
nr. ApS 8644: »ARKITEKTFIRMA-
BOGENS SCHOW ApS, ODENSE« af 
se kommune. Under 16. september 
har skifteretten i Odense opløst sel-
l i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
"ter selskabet er hævet. 
g. nr. ApS 8744: »MINERVA INTER-
YONAL GALLERY ApS« af Ishøj 
nune. David Kenneth Mills er udtrådt af 
reisen. 
nr. ApS 11.301: »NØRRODAN 
; af Københavns kommune. Under 31. 
'980 er selskabets vedtægter ændret. 
±)ets hjemsted er Grenå kommune, 
iresse: Lyngdalvej 68, Grenå. 
.. nr. ApS 11.604: »RESTAURA-
ZANPARTSSELSKABET N J. AF 
0ING« af Kolding kommune. Under 
)Otber 1980 er skifteretten i Kolding 
aet om at ooløse selskabet i medfør af 
isselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
nr. ApS 12.558: »HOLBERG MAD-
l\pS« af Dragsholm kommune. Alice 
n er udtrådt af bestyrelsen. Knud Kin­
asen er fratrådt som, og reg. revisor 
i r Gunndersen Larsen, Nakke Østvej 
Jkøbing Sj., er valgt til selskabets re-
Reg. nr. ApS 14.758: »MIVET ApS« af 
Silkeborg kommune. Jysk Revisorinteressent­
skab, Silkeborg er fratrådt som, og REVI­
SIONSKONTORET POUL LAURSEN & 
CO. ApS, Torvet 12, Silkeborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.791: »ERIK PERMIN 
ApS« af Esbjerg kommune. Under 1. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige indskudskapital 30.000 kr. er opdelt 
i 2.000 kr. A-anparter og 28.000 kr. B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. ApS 15.742: »ApS AF3/3 19591 
LIKVIDATION« af Københavns kommune 
På generalforsamling den 23. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i livkidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt, advokat Mogens Popp-
Madsen, Jan Gunnar Jensen, begge af Dr. 
Tværgade 6, København. Selskabet tegnes af 
likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. ApS 16.492: »ØLGOD ELEK-
TRO ApS« af Ølgod kommune. Under 22. 
august 1980 har skifteretten i Varde opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.838: »CBQ 48 ApS« af 
Københavns kommune. Under 13. oktober 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 16.938: »DANVÆGTApS« 
af Århus kommune. ALFA-REVISION ApS 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Olaf 
Mathiassen, Torvegade 21, Randers, er valgt 
til selskabets revisor. Under 31. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hinnerup kommune, postadres­
se: Navervej 26, Hinnerup. 
Reg. nr. ApS 17.498: »LOTUS HAVEMI­
LIEU ApS UNDER KONKURS« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune. Under 20. 
december 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg. nr. ApS 17.711: »GAMMELHOLM 
REKLAME ApS« af Københavns kommune. 
Under 28. august 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.245: »RE VIS IO NS SE L -
SKABET STIG L. MØLLER ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 13. oktober 1980 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 21.829: »BIRKEHUSET, 
MURERMESTER E. SMIDT ApS« af Søn­
dersø kommune. Under 13. oktober 1980 er 
skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.007: »BELLA-INVEST 
ApS« af Ålborg kommune. Sten Lund Peder­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Elgård 
Madsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg er valgt 
til selskabets revisor. Under 21. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsår: 12. april 1977 - 31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 23.621: »TØMRERME­
STRENE KAJ HARDIS & NIELS FREDE­
RIKSEN ApS UNDER KONKURS« af Jern­
løse kommune. Under 2. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbdhandling 
af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 24.457: »ApS JAN­
FLEMMING MADSEN« af Århus kommu­
ne. Under 13. oktober 1980 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 24.967: »SANNE - BO 
HUSE ApS« af Esbjerg kommune. Bjarne 
Pedersen, Anne-Grethe Pedersen er udtrådt 
af direktionen. Under 13. oktober 1980 er 
skifteretten i Esbjerg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.087: »S & E, SCHOU-
EPA HERNING ApS« af Herning kommune. 
Erling Borre er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.034: »KORSØR FLYS 
TETRANSPORT ApS I LIKVIDATIONS 
Korsør kommune. På generalforsamling dl § 
28. juli 1980 er det besluttet at lade selskaG>i 
træde i livkidation. Direktionen er fratrinJj 
Til likvidator er valgt; Advokat Arne \W 
dingh. Nygade 14, Korsør, Selskabet tegnean 
likvidator alene. 
1— 
Reg. nr. ApS 29.541: »ÆRA MØBLM 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Henry, y 
Jespersen, Frank Christensen er udtrådt al'c 
disponent Knud Erik Larsen, Venusvej p 
Vejle, kontorchef Jørgen Erik Sørensen. El r  
vej 12, Sandvad, Jelling er udtrådt af best^t? 
sen. Henry Juul Jespersen er tillige udtråléi 
direktionen. Under 2. juni 1980 er selskals^ 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to nn c 
lemmer af bestyrelsen i forening eller al£ 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.135: »K. S. AUTOSH: 
VICE ApS« af Karup kommune. »DAIIA 
BILFORRETNINGS-REGNSKAB ApS? 
fratrådt som, og »REVISIONSF1RMAL 
ANKER HØST ApS«, Østergade 12, F 
ning er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.849: »ApS SPKR \5\ 
285« af Københavns kommune. Undensj] 
oktober 1980 er Sø- og Handelsrettens sbL 
retsafdeling anmodet om at opløse selskaie^ 
medfør af anparrsselskabslovens § 86, jj 
87. 
Reg. nr. ApS 34.083: »SCAN-BINUW 
ApS« af Helsingør kommune. REVISOHQ 
TERESSENTSKABET er fratrådt sorrnn 
INTERESSENTSKABET REVIS8I 
GRUPPEN, Helsingørsgade 63, Hillerød 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.531: »^5^ 1012 Ap^ 
Københavns kommune. Under 8. septeiaji 
1980 er selskabets bo taget under konkuiol 
handling af Sø- og Handelsrettens skift'li; 
safdeling. 
Reg. nr. ApS 34.832: »HC LÆDERE 
RER ApS« af Hivdovre kommune. Undebr 
september 1980 har Sø- og Handelsrov 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medtbg 
anpartsselskabslovens § 86, hvoreftenoj 
skabet er hævet. 
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seg. nr. ApS 34.957: »SKA GA VEJENS 
RNETØJ ApS« af Skagen kommune. 
: Hulgaard er udtrådt af direktionen. 
sg. nr. ApS 35.867: »ApS SPKR NR. 
r af Københavns kommune. Per Emil 
».elbalch Stakemann er udtrådt af, og Ole 
»;en, Fuglemosevej 23, Hørsholm, er 
iådt i direktionen. Niels Harder er fra-
som, og statsaut. revisor Peder Ambrosi-
Hørsholm Midtpunkt 154, Hørsholm, er 
til selskabets revisor. Under 5. december 
1 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sts navn er »MUSIKHUSET I HØRS-
JVI ApS«, Selskabets hjemsted er Hørs-
kommune, postadresse: Fuglemosevej 
[Hørsholm. Selskabets regnskabsår: 1. 
-31. marts. Første regnskabsperiode: 3. 
oer 1979 - 31. marts 1981. 
^g. nr. ApS 36.663: »FRAGTRUTEN 
NDBORG - RUDKØBING - BAGEN-
' ApS« af Rudkøbing kommune. Axel 
3en er udtrådt af, og Eigil Jørgensen, 
ohrsvej 3, Rudkøbing er indtrådt i direk-
Tl. 
[g. nr. ApS 37.162: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
elbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Raun Worthmann, Kløvervej 79, Henry 
iler. Lindevej 16, Niels Erik Preben Han-
fiufkær. Lindedal 22, alle af Haderslev, 
xltrådt i direktionen. Niels Harder er 
Ddt som, og statsaut. revisor Per Steen 
m, Moltrupvej 49, Haderslev er valgt til 
l.bets revisor. Under 2. juni 1980 er 
l.bets vedtægter ændret. Selskabets navn 
"RI - AUKTION HADERSLEV ApS«, 
abets hjemsted er Haderslev kommune, 
Hresse: Kløvervej 79, Haderslev. Sel-
Its formål er at drive handel. Selskabet 
; af direktionen. 
S. nr. ApS 38.200: »YNF 845 ApS« af 
uhavns kommune. Sven Horsten er ud-
t-if, og Poul Vilhelm Merrild, Kongensga-
Esbjerg er indtrådt i direktionen. Egon 
aer Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
T Niels-Erik Hansen, Havnegade 61-63, 
j"g er valgt til selskabets revisor. Under 
^gust 1980 er selskabets vedtægter æn-
j elskabets hjemsted er Esbjerg kommu-
:ostadresse, Kongensgade 52, Esbjerg. 
Selskabets formål er køb og salg af tast 
ejendom og værdipapirer. 
Reg. nr. 38.244: »ApS SPKR NR. 737« Af 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af, og Poul Frederik­
sen, Lone Kongsmark Frederiksen, begge af 
Ålandsgade 32, København er indtrådt i be­
styrelsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt 
af, og nævnte Poul Frederiksen er tillige 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og revisor Henning Gul­
bæk Arentsen, Møllehaven 5, Karlslunde er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. og 9. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handels- og 
investeringsvirksomhed samt køb af restaura­
tionsvirksomhed og drift af samme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
A. 14. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.255: »DANSK BYGGESTY­
RING A/S« hvis formål er at varetage enhver 
form for byggeadministrative opgaver på 
Sjælland, samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, post­
adresse: Landlyst Vænge 61, Ishøj; dets ved­
tægter er af 5. maj 1980. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Bøje Taagaard Nielsen, Fodbygård, Næstved, 
ingeniør Poul Erik Kristensen, Landlyst Væn­
ge 61, Ishøj, »MIDTCONSULT ApS«, Her­
ningcentret, Mercurvej 101, Herning. Besty­
relse: Nævnte Poul Erik Kristensen, samt 
ingeniør Hugo Pedersen, Spøttrupvej 61, in­
geniør Jørgen Dahl Knudsen, Havrevænget 5, 
begge af Herning, advokat Erik Andersen, 
Købmagergade 4, Næstved. Direktion: Nævn­
te Poul Erik Kristensen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisorcentret«, Vinhusga­
de 12, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
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maj-30. april. Første regnskabsperiode: 5. 
maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.256: »IB NIELSEN, NÆS­
TVED A/S« hvis formål er at erhverve, 
opføre og afhænde fast ejendom, at drive 
entreprenør- og byggevirksomhed i Danmark 
og i udlandet samt at drive investerings- og 
finansieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Næstved kommune, postadresse: Rolig­
hedsvej 16, Næstved; dets vedtægter er af 20. 
maj og 19. september 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 500.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales senest den 14. oktober 1981. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Ib Flemming 
Nielsen, Kingos Vænge 3, direktør Bøje 
Taagaard Nielsen, Vadestedet 1, advokat 
Henrik Winge, Axeltorv 2, alle af Næstved. 
Bestyrelse: Nævnte Ib Flemming Nielsen, Bø­
je Taagaard Nielsen, Henrik Winge. Direk­
tion: Nævnte Ib Flemming Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisorcentret, Vinhusgade 12, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 20. maj 1980-
31. oktober 1981. 
Reg. nr. 63.257: »BRDR. WAAGEPE­
TERSEN BYG A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed ved håndværk og handel. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Nørregade 40, København; dets 
vedtægter er af 19. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., hvoraf 50.000 
kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Grosserer Torben Fog Waagepetersen, stvJ^ 
jur. Birgitte Waagepetersen, begge af EgUg :  
tevej 10, Vedbæk, Hans Waagepeterszi; 
»Valbygården«, Valbygårdsvej 88, Slage:b§ 
Bestyrelse: Advokat Kristian Lund Krist(J?i 
sen (formand), Vesterbrogade 6 D, Købctø 
havn, samt nævnte Torben Fog Waagepetfsr 
sen, Hans Waagepetersen, Birgitte Waageag 
tersen. Direktion: Nævnte Torben If 
Waagepetersen. Selskabet tegnes af bestyi^. 
sens formand i forening med et andet medlb; 
af bestyrelsen eller af tre medlemmensi 
bestyrelsen i forening eller af en direWs 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirirm 
Seier-Petersen, Trommesalen 4, Københa>rii 
Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 1. januar-3lMl 
cember 1980. 
Reg. nr. 63.258: »DANSWEDE INmi 
A/S« hvis formål er at drive handel, rådbt 
ning og finansiering. Selskabets hjemsteioJ 
Københavns kommune, postadresse:®: 
»Niels Baunsøe A/S«, Østerbrogade 106,|Lå 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23.|j.f 
1980. Den tegnede aktiekapital uou 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktiesh 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløOl: 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal l£ 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapqB 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesUj 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendbn 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet W j 
Selskabets stiftere er: Direktør Niels WepV 
Baunsøe, Thorvaldsensvej 29, Københfin 
direktør Holger Heinrich Schiitt, fru BaBa 
Agnes Signe Schiitt, begge af Rørhøneve'sv 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Holger W 
rich Schiitt (formand), Barbro Agnes Sr 
Schiitt, Niels Werner Baunsøe. Selskabet 
nes af bestyrelsens formand i forening mem 
a n d e t  m e d l e m  a f  b e s t y r e l s e n  e l l e r  a f  I I B  
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Sr 
aut. revisor Børge Jensen, Bredgade 32i£i 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalemsl 
året. Første regnskabsperiode 23. maj 11 j 
31. december 1981. 
Reg. nr. 63.259: »AKTIESELSKAA] 
AE 4. MAJ 1980« hvis formål er at o j 
virksomhed ved handel. Selskabets hjerrn^ 
er Københavns kommune, postadresse:^ 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen,jl t  
huspladsen 59, København. Selskabets*ej 
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sr er af 4. maj 1980. Den tegnede ak-
[ipital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
elt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
T. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ime. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
l.ke omsætningspapirer. Der gælder ind-
nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
: sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ire er: Fru Annelise Petersen, direktør 
xl Erik Petersen, begge af Rosenbakken 
haderslev, landsretssagfører Ole Kjeld 
jen. Rådhuspladsen 59, København. Be-
ilse: Nævnte Svend Erik Petersen, Ole 
1 Hansen, samt advokat Juliana Klett, 
(uspladsen 59, København. Direktion: 
ite Ole Kjeld Hansen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
saf en direktør alene. Selskabets revisor: 
ftut. revisor Børge Jensen, Bredgade 32, 
mhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
ipril. Første regnskabsperiode: 4. maj 
-30. april. 
. oktober 1980 er følgende omdannelse 
sartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
ibs-registeret: 
g. nr. ApS 37.380: »CENTER-BYG, 
^ApS« af Svendborg kommune. Under 1. 
t 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
ir af anpartsselskabslovens § 109 er 
"bet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
erført til afdelingen for aktieselskaber 
sg. nr. 63.260: »CENTER-BYG, FYN 
nvis formål er byggeri, finansiering og al 
)d sammenhængende og afledet virk-
)d. Selskabets hjemsted er Svendborg 
june, postadresse: Linkenkærsvej 31, 
cborg; dets vedtægter er af 1. august 
Den tegnede aktiekapital udgør 
IOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
)00 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
få navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
]Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
iltelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
^.ørelse til aktionærerne sker ved anbe-
irev. Bestyrelse; Direktør John Mogens 
ir Nielsen, Søgårdsvej 23, Ringe, direk-
enning Gitz, Linkenkærsvej 31, fuld-
;; Elin Fritze Nielsen, Øxenbjergvej 80, 
Svendborg. Direktion: Nævnte John 
2S Vidkær Nielsen, Henning Gitz. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: REVISIONSFIRMAET 
JAN OLE EDELBO, STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS, Kloster Plads 9, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
C. 14. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.375: »SENGELØSE 
KRO ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
Landsbygaden 18, Sengeløse, Tåstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed samt ud­
lejning af selskabslokaler og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Peter Emil Sehneidelbach, 
Landsbygaden 16, Sengeløse, Tåstrup. Direk­
tion: Nævnte Peter Emil Sehneidelbach. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erik Wulff, Herlev Ho­
vedgade 147, Herlev. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.376: »JYSK RØREN­
TREPRISE ApS« af Vejle kommune, Niels 
Finsens Vej 9, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 13. november 1979. Formålet er udførelse 
af større VVS~entrepriser, herunder udførelse 
af rørledningsnet for gas- og vandforsyning -
og hermed nært beslægtede entrepriser samt 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »C. V. CHRISTENSEN ApS«, 
Vissingsgade 23, direktør Niels Karl Petersen, 
Niels Finsens Vej 9, begge af Vejle, »VVS-
FIRMAET AAGE JENSEN ApS«, Allégade 
5, Horsens, Bjarne Kristensen, Brovadvej 53, 
Erritsø, »THORKILD MADSEN FREDE-
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RICIA ApS«, Værkstedsvej 4, begge af Fre­
dericia, »ALPEDALENS V.V.S. A/S«, Sol­
skrænten 4, Kolding, »BØRKOP BLIKKEN­
SLAGERFORRETNING ApS«, Ågade 2, 
Børkop. Bestyrelse: Aage Jensen (formand). 
Allégade 5, Horsens, Carl Christensen, Vis-
singsgade 23, Vejle, Svend Visbech Madsen, 
Solskrænten 4, Kolding, Preben Botker Jen­
sen, Ågade 2, Børkop, Thorkild Madsen, 
Værkstedsvej 4, Fredericia, samt nævnte 
Bjarne Kristensen, Niels Karl Petersen. Di­
rektion: Nævnte Niels Karl Petersen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet H. Martinsen«, Flegborg 13, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.377: »SJÆLLANDS 
BYGGE CONSULT ApS« af Helsingør kom­
mune, Roligheds Allé 4, Espergærde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1980. Formålet 
er at drive konsulentarbejde samt drive virk­
somhed ved køb, bebyggelse og salg af fast 
ejendom samt handel og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arkitekt Jan Arnt, Roligheds Allé 4, 
Espergærde. Direktion: Nævnte Jan Arnt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Børge Christensen, 
Søvang 2, Hørsholm. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.378: »5. LINDBÆK IN­
VEST ApS« af Hvalsø kommune, Marbjerg-
vej 4, Hvalsø. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar og 1. september 1980. Formålet er at 
administrere byggeri, købe og sælge fast ejen­
dom samt at drive håndværks- og fabrika-
tionsvirksomhed vedrørende samme og finan­
sieringsvirksomhed i øvrigt. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-
anparter og 29.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme.bi 
anparterne giver ikke stemmeret. I 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. vov 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkningogr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterifia 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sfe 
ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt SvoW 
Oluf Lindbæk, Marbjergvej 4, Hvalsø. DiirrK 
tion: Nævnte Svend Oluf Lindbæk. SelskaB>l 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ren 
sor: Reg. revisor Hans Nielsen, Hulkærvej [[3 
Hedehusene. Selskabets regnskabsår er i ^ 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. jasi 
ar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.379: »MINKFARME 
ERIK ROLAND NIELSEN, SKELIK 
ApS« af Hadsund kommune, Mølbakvej [a 
Skelund, Hadsund. Selskabets vedtægter a i 
30. juni 1980. Formålet er at drive minktW 
og i forbindelse dermed stående virksomHm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inoni 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.00#0 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemmeJ; .3 
gælder indskrænkninger i anparternes omfin 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøsig 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifteisj 
Minkfarmer Erik Roland Nielsen, Mølbælst 
21, Skelund, Hadsund. Direktion: Naajæl 
Erik Roland Nielsen. Selskabet tegnes a:B 
direktør alene. Selskabets revisor: »Norene 
lands Revisionskontor A/S«, Storegade at 
Hadsund. Selskabets regnskabsår: 1. juliilu 
juni. Første regnskabsperiode: 2. janq 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.380: »TEK ADMti 
577?/477CW,4p5<raf Tårnby kommune, B ; 
landsvej 358, Kastrup. Selskabets vedtæsil 
er af 1. februar og 20. august 1980. Forrrm 
er handel og udlejning. Indskudskapitalols 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaqr 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpiqn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efttJl; 
måneders notering, jfr. vedtægternes §' 
Der gælder indskrænkninger i anparteaJi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .f; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vecbt 
befalet brev. Stifter er: Direktør TCTO; 
Kjær, Øresunds Allé 56, Dragør. Direkljla 
Nævnte Torben Kjær. Selskabet tegn©n> 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. i .j] 
sor Knud Højte, Østersøgade 32, Københin 
Selskabets regnskabsår: 16. april-15. s 
1 
le regnskabsperiode: 1. februar 1980-15. 
1981. 
^g. nr. ApS 40.381: »CHRISTIANS­
ENS REKLAMEBUREAU ApS« af Kø-
avns kommune, Wilders Plads, Bygning 
©benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
3980. Formålet er at drive reklame- og 
stingvirksomhed samt produktion, køb 
jg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jtalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
: anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
5 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
salet brev. Stiftere er: Reklametegner 
ming Jørgensen, Bygmarksvej 5, An-
konsulent Carl Peter Hansen, Kastanie 
Albertslund. Direktion: Nævnte Flem-
Uørgensen. Selskabet tegnes af direktio-
1 Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ming Munkgaard, Helsinge Storcenter, 
gade 6, Helsinge. Selskabets regnskabs-
oktober-30. september. Første regn-
oeriode: 1. juni 1980-30. september 
j. nr. ApS 40.382: »RIC. ANDERSEN 
iØN MASKINSNEDKERI TIMRING 
af Trehøje kommune, Timring, Vild-
! Selskabets vedtægter er af 24. septem-
''79 og 4. marts 1980 samt 5. maj 1980. 
Ilet er at drive håndværk, industri og 
.1. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ealt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
zsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
)d, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
s er: Maskinsnedker Børge Nielsen, 
nget 14, fru Else Kirstine Andersen, 
•vej 15, Timring, begge af Vildbjerg, 
jder Villy Fjordside, Vindelevgård 29, 
rup. Direktion: Nævnte Børge Nielsen, 
fjordside, samt Knud Frølund Ander-
illejsevej 15, Timring, Vildbjerg. Sel-
tegnes af tre direktører i forening, 
oets revisor: REVISIONSFIRMAET 
GAARD (S ENEVOLDSEN ApS, RE-
LEREDE REVISORER, Nylandsvej 
dbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
. september. Første regnskabsperiode: 
Itember 1979-30. september 1980. 
C 14. oktober 1980 
Reg. nr. ApS 40.383: »OLE CHRISTEN­
SEN, LØVEL ApS« af Tjele kommune, Gil-
lebakken 54, Løvel, Viborg. Selskabets ved­
tægter er af 28. juli 1980. Formålet er at drive 
handel og transport samt hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Vognmand Jørgen Ole Lee-
gaard. Hovedvej 24, Støtterup, Ålestrup, me­
kaniker Ole Christian Christensen, Gillebak-
ken 54, Løvel, Viborg. Direktion: Nævnte 
Jørgen Ole Leegaard, O'.e Christian Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Revicon 
I/S, Randersvej 8, Hammershøj. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.384: »RESTAURANT 
LA PETITE CUISINE ApS« af Københavns 
kommune, Østergade 17-19, København. 
Selskabets vedtægter er af 14. juni og 10. 
september 1980. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt Svend 
Børge Jershøj, Falkevej 14, Greve Strand. 
Direktion: Nævnte Svend Børge Jershøj. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut, revisor Aage Hansen Lund, GI. 
Kongevej 133, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 14. juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.385: »O. D. ELEKTRO­
NIK ApS« af Århus kommune. Fuglesangs 
Allé 69, Århus. Selskabets vedtægter er af 23. 
juni 1980. Formålet er at drive handel og 
håndværk inden for elektronikbranchen. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. Hver 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ingeni­
ør Orla Dybdahl, Fuglesangs Allé 69, Århus. 
Direktion: Nævnte Orla Dybdahl. Selskabet 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ejnar Christiansen, Højde­
draget 4, Skanderborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.386: »KARNAPPEN 
BLOKHUS ApS« af Pandrup kommune, 
Strandvejen 12, Blokhus. Selskabets vedtæg­
ter er af 27. marts 1980. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Per Christian Jen­
sen, Strandvejen 16, Blokhus, Evald Holm 
Jensen, Islandsgade 3, Ålborg, Kurt Østed-
gaard, Jernbanegade 8, Vrå. Direktion: 
Nævnte Per Christian Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Elgaard Madsen, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 27. 
marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.387: »JYDSK SKOV­
SERVICE, af Viborg kommune. Dolle­
rupvej 117, Viborg. Selskabets vedtægter er 
af 25. marts 1980. Formålet er udførelse af 
skovarbejde, opkøb af træ, handel med træ 
samt anden efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Petrine Marie 
Christensen, Bisballevej 19, Henning Godt-
fred Sørensen, Trinbrædtvej 5, Hald Ege, 
begge af Viborg, Jørgen Eilif Joensen, Kær­
mindevej 27, Herning. Direktion: Henning 
Wisbech Christensen, Mogensgade 28, Tor­
ben Winkler Sørensen, Dollerupvej 117, Kar­
sten Joensen, Rosenstræde 1 C, alle af Vi­
borg. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Viborg 
I/S, Fabriksvej 11, Viborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 25. marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.388: »RESTAURANT 
LANTERNEN STRUER, ApS« af Struer 
kommune. Søndergade 13, Struer. SelskabdB 
vedtægter er af 4. december 1979 og 20. jvj 
1980. Formålet er at drive hotel- og restauuB 
tionsvirksomhed og anden hermed beslaeggæ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 0( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 0( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb df 
1.000 kr. giver 1 stemme efter tre uggu 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gæMæ 
indskrænkninger i anparternes omsættelighrfg 
jfr. vedtægternes §§ 4 a og 5. Bekendtgørcm 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brrd 
Stiftere er: Prokurist Bent Petersen, fru u 
Petersen, begge af Søndergade 13, StrutrJ 
Direktion: Nævnte Lis Petersen. Selskas^l 
tegnes af en direktør alene. Eneprokurasu 
meddelt: Bent Petersen. Selskabets revistv 
Reg. revisor Ole Stærdahl, Østergade 2, 
bjerg, Roslev. Selskabets regnskabsårjni 
april-31. marts. Første regnskabsperioden!: 
december 1979-31. marts 1981. 
IL 
Reg. nr. ApS 40.389: »HS TRYKSERAz 
CE ApS« af Greve kommune, HåndværHia 
byen 27, Greve Strand. Selskabets vedtæ.asj 
er af 18. januar og 9. september 1980. II 
målet er at drive fabrikation og handel, il .1 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbesd 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anp£iqf 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.!.: 
gælder indskrænkninger i anparternes omme 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøg] 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stift®!: 
»HENRIK SCHOUW REKLAME A<\ 
Håndværkerbyen 27, Greve Strand. Bestyk 
se: Jess Bøge Pedersen, Farstrupvej 3. K> 
John Pedersen, Tjørnehegnet 41, Sæg 
Strand, Reklamechef Henrik Schouw, I t  
ager 69, Greve Strand, Nils Ohm Rasmusur 
Sthensvej 31, Tåstrup. Direktion: Næxl/ 
Henrik Schouw. Selskabet tegnes af en dib 
tør alene eller af den samlede bestyny. 
Selskabets revisor. Revisionskontoret i i 
strup, Køgevej 92, Tåstrup. Selskabets n ^ 
skabsår er kalenderåret. Første regnskatlfi; 
riode: 18. januar 1980 -31. december 19| 
Reg. nr. ApS 40.390: »ADVENli\\ 
REKLAMEBUREAU ApS« af Københin 
kommune, Hauser Plads 10, København.nv 
skabets vedtægter er af 13. februar ogo 
august 1980. Formålet er reklamebureauuf. 
somhed og handel samt investering i virk/h 
heder, som driver sådan virksomhed, .b 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb»db 
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sit i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er er; Børge Weidemann Pedersen, 
iser Plads 10, København. Direktion: 
nte Børge Weidemann Pedersen. Sel-
st tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ar: Statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, 
edvagtsgade 8, København. Selskabets 
hkabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
[speriode: 13. februar 1980 - 30. april 
lg. nr. ApS 40.391: »N. C. HVENE-
lRD ApS« af Herning kommune, Lyn-
IKvarter 140, Gullestrup, Herning. Sel-
tts vedtægter er af 20. marts 1980. For­
er at drive handel og fabrikation af 
xlelig art, foretage kapitalinvesteringer 
ijiende. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-
sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaveme sker ved anbefalet brev. 
- er: Konsulent Niels Christian Hvene-
, Lyngens Kvarter 140, Gullestrup, Her-
Direktion: Nævnte Niels Christian Hve-
rd. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
;:s revisor: Reg revisor Gert Ovesen, 
zsvej 14, Herning. Selskabets regnskabs-
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
uar 1980 - 31. december 1980. 
nr. ApS 40.392: »DEMUTH& LAR-
E^L-TEKNIK ApS« af Hvidebæk kom-
Hovvej 14, Ubby, Jerslev Sj. Sel-
zs vedtægter er af 24. januar og 27. 
1980. Formålet er handel og håndværk 
cor el-installationsbranchen. Indskuds-
)len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
Tter på 3.000 kr. eller multipla heraf. 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 
se efter 3 måneders notering, jfr. ved-
nes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
Krivelse. Stifter er: Installatør Claus 
Ih, Skibbrogade 50, Kalundborg, instal-
Henrik Viggo Larsen, Enggårdsvej 2, 
, Jerslev Sj. Direktion: Nævnte Claus 
rlh Henrik Viggo Larsen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: KALUNDBORG REVISIONS- & 
REGNSKABSKONTOR ANPARTSSEL­
SKAB, Kordilgade 73, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 24. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.393: »ANDERSEN OG 
MADSEN, BURSØ ApS« af Holeby kom­
mune, Rødvej 1, Bursø, Maribo. Selskabets 
vedtægter er af 27. juni 1980. Formålet er at 
drive tømrer-, snedker- og entreprenørvirk­
somhed samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bjarne Møller 
Andersen, Maglemose 38, Holeby, Niels 
Madsen, Rødvej 1, Bursø, Maribo. Direktion: 
Nævnte Bjarne Møller Andersen, Niels Mad­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Aage Lud­
vig Gade Maagensen, C. E. Christiansensvej 
56, Maribo. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.394: »ApS SPKR NR. 
822« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 18. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.395: »ApS SPKR NR. 
823« af Københavns kommune, Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 18. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.396: »ApS SPKR NR. 
824« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.397: »ApS SPKR NR. 
825« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direkti(b> 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemasrr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TrnT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelsfc 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalen6n 
året. Første regnskabsperiode: 20. augiui 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.398: »ApS SPKR h 5 
826« af Københavns kommune, Kronprinini 
segade 18, København. Selskabets vedtæj:3s] 
er af 22. august 1980. Formålet er at drb 
handel og industri. Indskudskapitalen n-, 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpasq 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givivi; 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedttb; 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninggn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteioJ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne < 3 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssaji^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Ki 
prinsessegade 18, København. DirektM 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakermim 
Selskabet tegnes af en direktør aleneJT; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik TrT 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddobl 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalenrns 
året. Første regnskabsperiode: 22. au|UB 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.399: »ApS 5F/C/? 
827« af Københavns kommune, Kronprimn 
segade 18, København. Selskabets vedtæBJl 
er af 22. august 1980. Formålet er at 6 ] 
handel og industri. Indskudskapitalens] 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpsqr 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givig 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedba 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteajj 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sr 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssæ«,? 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann. 101 
prinsessegade 18, København. Bestyny] 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakenm; 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, K>1 
prinsessegade 18, København. SelskabetJac 
nes af et medlem af bestyrelsen i foreningen 
en direktør aller af den samlede bestyn\(j 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsågd 
kalenderåret. Første regnskabsperioderat 
august 1980 - 31. december 1981. 
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).eg. nr. ApS 40.400: »ApS SUBK NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
)!de 18, København. Selskabets vedtægter 
If 18. august 1980. Formålet er at drive 
Uel og industri. Indskudskapitalen er 
>00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. .000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ume efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
»iessegade 18, København. Direktion: 
mte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
labet tegnes af en direktør alene. Sel-
aets revisor: Statsaut. revisor. Erik Tron-
Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
:ilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 18. august 
t - 31. december 1981. 
eg. nr. ApS 40.401: »ApS SUBK NR. 
saf Københavns kommune, Kronprinses-
hle 18, København. Selskabets vedtægter 
20. august 1980. Formålet er at drive 
ae! og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
me efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
"ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
jer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
sssegade 18, København. Direktion: 
ute Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
t:ts revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
vAndersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
lilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 20. august 
--31. december 1981. 
ag. nr. ApS 40.402: »ApS SUBK NR. 
bf Københavns kommune. Kronprinses­
se 18, København. Selskabets vedtægter 
122. august 1980. Formålet er at drive 
1-1 og industri. Indskudskapitalen er 
D kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
IOOO kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ne efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
• § 10. Der gælder indskrænkninger i 
»jternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
EBekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.403: »ApS SMBK NR. 
67« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.404: »ApS SMBK NR. 
68« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. aligust 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme eter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
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Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.405: »ApS SMBK NR. 
69« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Flver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nvænte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.406: »D. H. DIAMANT­
HUSET ApS« af Københavns kommune, 
Amagertorv 24, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. august 1980. Formålet er 
import og detailsalg af diamanter, samt anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Carsten Tvede-Møller, Rosavej 
30, Klampenborg. Direktion: Nævnte Carsten 
Tvede-Møller. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Lille Strandstræde 20 C, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 15. august 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.407: »ApS KONSU­
LENTFIRMA CAPRICORN SCANDINA­
VIA SALG, REKLAME, MARKETING« ti 
Københavns kommune, Gerdasgade 13, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. juj 
1980. Formålet er produktion af markedsbb 
ringsydelser. Indskudskapitalen er 30.000 U 0 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter, og 20.00.f 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuui 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiifcn 
fordelt i anparter på 100 kr., og 500 kr. .r. 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på U i 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver iWi 
stemmeret. A-anparterne har særlige rettrta 
heder, jfr. vedtægternes § 4. Der gæMæ 
indskrænkninger i anparternes omsættelighdg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ;! Ir 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiflir« 
er: Direktør Karl Goran Douglas Erikss^; 
Søbækvej 1 B, Espergærde. Direktion: Næ'æt 
te Karl Goran Douglas Eriksson. SelskaB>l 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ren 
sor: Statsaut. revisor Torben Petersen, [,r 
Revisionsfirmaet Baagøe Schou, GrundtvJb 
Hus, Studiestræde 38, København. Selskatlfi; 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første resi 
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 19^1 
Reg.nr. ApS 40.408: »PER MAJLAk 
JENSEN ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu/m 
Søndervej 17 B, Virum. Selskabets vedtaejæ] 
er af 12. juni og 5. september 1980. Form;m 
er at drive konsulentvirksomhed og dcrrns 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalemsl 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaeq 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. HvertjJi 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrn; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skerlrn 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Per M i 
land Jensen, Søndervej 17 B, Virum. DiliG 
tion: Nævnte Per Majland Jensen. Selsks^ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n g 
sor: MULTI-REVISION ApS, FrederiksN 
Allé 3, København. Selskabets regnskatris 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode::at 
juni 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.409: »I.L. PROJEKT 
RING, ApS« af Rønnede kommune, KauO 
vej 25, Dalby, Haslev. Selskabets vedtaeBjf 
er af 1. april 1980. Formålet er projekte3)>j 
og opførelse af huse, salg samt at 6 
finansieringsvirksomhed og anden i forbimid 
se med de nævnte formål bestående virks>li 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., I, 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på£q 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbelø^l 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgøreisis 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev.l.v 
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T: Direktør Inge-Lise Gammelmark, Ka-
æj 25, Dalby, Haslev. Direktion: Nævnte 
-Lise Gammelmark. Selskabet tegnes af 
lirektør alene. Selskabets revisor: Børge 
lidsen. Birkevej 2, Rønnede. Selskabets 
l.kabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
[iperiode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
g.nr. ApS 40.410: »HANSON cfe 
\ERMACHER JENSEN ApS« af Frede-
irg kommune, Sankt Knuds Vej 11, 
nhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
nber 1979 og 7. juli samt 9. september 
[Formålet er udvikling, handel og finan-
g af avanceret programmel og da-
{yr i ind- og udland, og anden efter 
jelsens skøn dermed beslægtet virksom-
ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lait, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
1 la heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
jer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
nnparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sd anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Hanson, Grenågade 2, direktør Ole 
rmacher Jensen, Dr. Priemes Vej 4, 
af København. Bestyrelse: Nævnte 
-Hanson, Ole Schiermacher Jensen. Di-
n: Nævnte Chris Hanson samt Anne 
macher Jensen, Dr. Priemes Vej 4, 
Ihavn. Selskabet tegnes af direktionen 
tf den samlede bestyrelse. Selskabets 
:: Statsaut. revisor Karl Erik Thomsen, 
sj 92, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 
-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
dber 1979-30. april 1981. 
i nr. ApS 40.411: »PADBORG BÅ-
kRKED ApS« af Bov kommune, Okse-
'•4, Padborg. Selskabets vedtægter er af 
xts og 12. september 1980. Formålet er 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lilt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
; anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
s. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ed brev. Stifter er; Forretningsfører 
>lay Festersen, Schwennausvrasse 16, 
Glucksburg, Vesttyskland. Direktion: 
Uwe Kay Festersen. Selskabet tegnes 
Iktionen. Selskabets revisor: »Revi-
Itieselskabet Vilh. Colding-Chr. An-
; statsautoriserede revisorer«, Nørrega-
Padborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni. Første regnskabsperiode: 19. 
?980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.412: »B. T. CLAUSEN 
MARINE ApS« af Frederikssund kommune, 
Søvej 6, Frederikssund. Selskabets vedtægter 
er af 16. april 1980. Formålet er at drive 
handel med både og bådudstyr og hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Bjarne Thaarup Clausen, 
Søvej 6, Frederikssund. Direktion: Nævnte 
Bjarne Thaarup Clausen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET ÅGE LARSEN, Bleg­
damsvej 60 B, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 16. april 1980-30. septem­
ber 1981. 
Reg.nr. ApS 40.413: »BJERRINGBRO 
KNALLERT- OG CYKELSERVICE ApS« 
af Bjerringbro kommune, Nørregade 18, 
Bjerringbro. Selskabets vedtægter er af 24. 
juli 1980. Formålet er at markedsføre, forar­
bejde, fremstille og vedligeholde knallerter, 
cykler og dertil knyttede varegrupper. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Maskinarbejder Kaj Ove 
Nielsen, Jens Madsens Vej 3, Voldby, Ham­
mel. Direktion: Nævnte Kaj Ove Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Leif Wittrup 
Laursen, Hybenvej 13, Bjerringbro. Sel­
skabets regnskabsår: I. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 24. juli 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.414: »LOUISE DAME­
KONFEKTION TØRRING ApS« af Tørring 
kommune. Jernbanegade 2, Tørring. Sel­
skabets vedtægter er af 26. juni 1980. For­
målet er handel og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stifter er: Ekviperingshandler 
Bent Munch Søjberg, Bredgade 19, Tørring. 
Direktion: Nævnte Bent Munch Søjberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Carl Erik Andersen, 
Borgvold 16, Vejle. Selskabets regnskabsår; 
1. juli-3(). juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.415: »FINANCIERINGS-
SELSKABET AF 8.1.1980 ApS« af Helsinge 
kommune, Bjergagervej 6, Helsinge. Sel­
skabets vedtægter er af 31. december 1979 og 
9. september 1980. Formålet er finansiering 
af købekontrakter og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bilforhandler Mary Signe Nielsen, bilfor­
handler Erling Leif Nielsen, begge af Bjerga­
gervej 6, Helsinge. Direktion: Nævnte Mary 
Signe Nielsen, Erling Leif Nielsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Peter Døssing, Frederiksgade 2, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 31. december 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.416: »VX 10.017 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 27. august 
1980. Formålet er at drive handel, produktion 
og investeringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: VX 10.000 ApS, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Direktion: August Jørgensen, Frederiks­
gade 2, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Det stats-
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
27. august 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.417: »VX 10.018 ApS« af 
Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 27. august 
1980. Formålet er at drive handel, produktoh 
og investeringsvirksomhed. Indskudskap^fi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeab 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløH(5l 
1 . 0 0 0  k r .  g i v e r  1  s t e m m e .  D e r  g æ l d e r  i  T  
skrænkninger i anparternes omsætteligllgi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li] 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiJ2 
er: VX 10.000 ApS, Frederiksgade 2, HH 
rød. Direktion: August Jørgensen, Fredenaf 
gade 2, Hillerød. Selskabet tegnes afk 
direktør alene. Selskabets revisor: Det sit? 
aut. revisionsfirma Borg og Green, Køtte. 
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnsky? 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperidir 
27. august 1980-30. juni 1981. 
r 
E. 14. oktober 1980 er følgende ændrihb 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 246: »L. Levinson junr., Aktkvb 
skab« af Brøndby kommune. Medlem aiE 
styrelsen Peter Preben Meyer samt MooJ\ 
Emil Fritz David Ahlberg, Strandvejen |n 
Snekkersten, er indtrådt i direktionen o^o 
e r  m e d d e l t  d e m  e n e p o r k u r a .  D e n  N i e l s  V / ,  
Carstensen meddelte prokura er ændret Ja 
hen, at han fremtidig tegner alene. Prokiuol 
yderligere meddelt: Erik Kenneth Hanse^r 
Kirsten Gunhild Wiingaard i forening §i 
hver for sig i forening med en af de tidflbi 
anmeldte kollektive prokurister. Undobi 
juni 1980 er selskabets vedtægter ænrts 
Selskabets navn er »MEYDAN A/S«l.» 
skabet driver tillige virksomhed under nain 
ne »L. LEVISON JUNR. A/S (MEYIfY 
A/S)« og »DANSK PAPIR-INDUSTRla 
(MEYDAN A/S)«. Selskabets hjemsted 
Helsingør kommune, postadresse: Bybjeait 
13, Espergærde. Selskabets formål er hari 
med og produktion af papirvarer, konttn( 
tikler og dermed beslægtede og i forbinnir 
stående artikler samt grafisk produktion,rru 
bindervirksomhed, m.v. Selskabets fili 
Gladsaxe »J. D. QVIST & KOMP., FMp 
AF L. Levison junr., Aktieselskab« haifcrl 
dret navn til »J. D. QVIST & KCD> 
FILIAL AF MEYDAN A/S«. 
Reg. nr. 12.116: »ANDELSBAMfr 
A/S« af Københavns kommune. VedrøHsi 
arbejdstagerrepræsentanterne: Hesi 
Holm er fratrådt som bestyrelsessupplqq 
Bankassistent Lis Kristiansen, Thorupgqi 
vej 51, Silkeborg, bankbestyrer Svenon; 
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ensen, Elmevej 29, Blovstrød, Allerød er 
)dt som bestyrelsessuppleanter for hen-
svis Knud Hjorth Christensen og Erik 
IRokamp. Hugo Frank er fratrådt som A-
jurist. Finn Vangstrup er fratrådt som B-
Lurist og tiltrådt som A-prokurist. Jens 
Hansen, Niels Viggo Jessen, Willy Lis-
Hemming Martinussen, Orla Storm, Jør-
-Helletz Strange er fratrådt som, og Mi-
Bo Heede, Aksel Mortensen, Mogens 
aen, Jacob Saxild, Steen Lippert Scher-
XDle Svendsen, Henning Pedersen, Ellen 
Bencke, Christian Harboe Wissum, Ole 
£ er tiltrådt som B-prokurister. 
^g. nr. 12.583: »Pedershaab Maskinfa-
sAktieselskab« af Brønderslev kommune. 
Kjeld Povl Nielsen meddelte prokura er 
jekaldt. Prokura er meddelt: Hans Yng-
xmdrup, Børge Bloch-Nielsen to i for­
eller hver for sig i forening med enten 
de tidligere anmeldte prokurister eller 
rektør. 
g. nr. 12.844: »A/S Damhuskroen 
^ af Københavns kommune. Advokat 
Ulrich Kromann, Bredgade 33, Køben­
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
pelsen Hugo Anders Stefansen er 
xit i direktionen. Under 19. juni 1980 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabets for-
at drive restaurationsvirksomhed, tivo-
mdel, fabrikation, håndværk og ejen-
ilrift. Bekendtgørelse til aktionærerne 
)ed anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
):dlemmer af bestyrelsen i forening eller 
Uirektør alene. 
nr. 14.302: »VILH. NELLEMANN 
[if Frederiksberg kommune. Peter Chri-
J_udvig Petersen, Vagn Andersen er 
)t af bestyrelsen. 
.. nr. 15.537: »ISS SECURITAS A/S« 
jenhavns kommune. Per Ammitzbøll er 
Jt af, og Nils Erik Bonnor, Sommervej 
mm er indtrådt i direktionen. 
. nr. 15.575: »Aktieselskabet Hova i 
Vtion« af Roskilde kommune. På gene-
Bmling den 31. maj 1980 er det beslut-
iade selskabet træde i likvidation. Besty-
oog direktionen er fratrådt. Til likvida-
walgt: Landsretssagfører Jørgen Gold­
berg, Kirkebakken 12, Gentofte. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 16.057: »Ejendoms-Aktieselskabet 
Vedbæk Villapark« af Lejre kommune. Med­
lem af bestyrelsen Tage Skaaning Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand og udtrådt af 
direktionen. Mogens Hansen, Bybakken 5, 
Annisse, Helsinge er indtrådt i direktionen. 
Under 6. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 20.237: »Ejendomsaktieselskabet 
Buddinge Centrum« af Københavns kommu­
ne. Henrik Christrup, Sven Richard Hansen 
er udtrådt af, og direktør Henning Vang 
Jensen, Engvej 47, Rungsted Kyst, statsaut. 
ejendomsmægler Sven Hjalmar Nyholm, 
Snekketoften 1, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Hans Jørgen Beier er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.535: »A/S Ratemco« af Køben­
havns kommune. Niels Vilhelm Bagger-
Jørgensen er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Dybdal Nielsen, Fugledalen 13, Roskilde er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 22. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 21.879: »A/S matr. nr. 13 a af 
Husum« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen (forretningsfø­
rer) John Georg Turley er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Hans Peter Kondrup 
er afgået ved døden. Willy Lynggaard Peter­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Landsretssagfører Gunnar Gammeltoft (for­
mand), Tårbæk Strandvej 691, Klampenborg, 
advokat Bent Schou, Ceresvej 4, København 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent Schou 
er indtrådt i direktionen (forretningsfører). 
Reg. nr. 22.143: »Ørsted Hotel A/S i likvi­
dation« af Rougsø kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 11. marts 1980 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.747: »Metrolux A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 4. april, 4. maj og 4. 
juni 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 26.295: »A/S Transmetro i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 4. april, 4. maj og 4. 
juni 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.618: »Jul. Laustsen & Søn, 
Holstebro, Aktieselskab« af Holstebro kom­
mune. Peter Vagner Lundgaard Laustsen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Lars 
Møller Nielsen er indtrådt i direktionen. Re­
visionsfirmaet Bech Hansen er fratrådt som, 
og DANSK TEXTIL REVISION ApS, Fre­
dericiavej 88, Vejle er valgt til selskabets 
revisor. Under 27. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune, postadresse: Nytorv 3, Ål­
borg. Selskabets formål er at drive handel, 
herunder ved erhvervelse af andele af er­
hvervsdrivende selskaber herunder i form af 
aktiebesiddelse, kommanditselskabsandele, 
være sig komplementar- eller kommanditist­
andele af sådanne selskaber samt anden her 
med i forbindelse stående virksomhed. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. oktober 1980 
-31. december 1980. 
Reg. nr. 27.482: »MAGNALUX A/S i 
likvidation« af Godthåb kommune, Grønland. 
Efter proklama i Statstidende den 8. juli 1976 
er likvidationen slutttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 27.617: »Valdemar Nielsens Me­
talvarefabrik A/S« af Haderslev kommune. 
Hans Werner Fugmann er fratrådt som besty­
relsens formand. Medlem af bestyrelsen Rei­
dar Axel Klausen er valgt til bestyrelsens 
formand. Karsten Anders Flyvholm er ud­
trådt af bestyrelsen. Erik August Matthiessen 
er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direkti­
onen. Bo Meinertz Jensen, Hjortevænget 33, 
Allerød er indtrådt i direktionen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Anders Han­
sen Andersen er udtrådt af, og opstiller Peter 
Kloster, Hoptrup Hovedgade 40, Haderslev 
er indtrådt i bestyrelsen, værkfører Harry 
Enemark, Fuglesøvej 32, Vojens er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Peter Kloster, 
og opstiller Erik Andreas Sandholdt, Surtu< 
parken 6, Årøsund, Haderslev, er tiltrådt Si2 J 
bestyrelsessuppleant for tidligere valgte VV 
Andreas Johnsen. 
Reg. nr. 28.087: »Børnenes Bogharw. 
A/S« af Københavns kommune. Philipp PIR 
Niels Victor Kølle, Peter Leschly Banggn 
udtrådt af, og boghandlermedhjælper Annrii 
Ingeborg Agertoft, stud.art. Erik AgertJi^ 
begge af Hinbjerg 9, Karlslunde er indtråih 
bestyrelsen. Revisionfirmaet Hyveled Frear 
riksen er fratrådt som, og reg. revisor ii 
Abild Jørgensen, Ræveholmcentret, Karlsl^I 
de er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.821: »AKTIESELSKAB 
AF 20. OKTOBER 1958, BRABRANDS 
Århus kommune. Under 3. spetember II 
har skifteretten i Århus opløst selskabdB 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvdbv 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.177: »N. Bagger Radio A/i'\P 
Københavns kommune. Bestyrelsens fortrm 
Niels Bagger er udtrådt af, og direktør Jøøl 
Dybdal Nielsen, Fugledalen 13, Roskildbli 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til deisb 
formand. Niels Bagger er tillige udtråoih 
direktionen og den ham meddelte prokuiu^ 
tilbagekaldt. Under 22. august 1980 ens 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.562: »TRANSHOLDINGyv 
I LIKVIDATION« af Godthåb kommnr 
Grønland. Efter proklama i Statstidendebi 
8. juli 1976 er likvidationen sluttet, hvono 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.111: »Kemisk-Teknisk F\ 
Ætna A/S i likvidation« af Esbøndobr 
Nødebo kommune. Efter proklama i ' ' i 
tidende den 14. juni 1977 er likvidatttB 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.628: »Kooperativt Byggestof 
af 1960 A/S« af Københavns kommunesn 
raid Albjerg er udtrådt af, og direktønty 
helm Johann Baumgartner, Hinbjergia 
Karlslunde, er indtråJt i bestyrelservns 
Arbejdernes kooperative Byggeforeniiin 
udtrådt af, og Paul Lind, Arresøgård Smg 
17, Ramløse, Helsinge, er indtrådt i dirait 
nen. Under 30. maj 1980 er selskabet«3, 
tægter ændret. Selskabets formål er at eis j 
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runde og ejendomme og opføre boliger til 
ije til billigst mulig pris, eller til salg. 
labet har endvidere til formål at opføre 
Itningsejendomme og sådanne kollektive 
g, som skønnes at opfylde et behov i eller 
selskabets boligbebyggelse. Selskabet kan 
emme af sine formål indtræde som delta-
; andre selskaber. 
tg. nr. 34.731: »A/S Børstefabriken Dan« 
olding kommune. Jacob Ludvig la Cour 
atrådt som bestyrelsessuppleant valgt af 
Jtionærerne. Erik Vestergaard Svarrer er 
idt som bestyrelsessuppleant valgt af B-
nærerne. Under 29. februar 1980 er 
abets vedtægter ændret. Aktiekapitalens 
iing i A- og B-aktier er ophævet og de for 
;særlige gældende bestemmelser er bort-
Aktiekapitalen er udvidet med 
,'.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Ikapitalen udgør herefter 13.500.000 kr. 
If 1.350.000 kr. er ordinære aktier og 
)0.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka-
in er fuldt indbetalt. De ordinære aktier 
seferenceaktierne har særlige rettigheder, 
aedtægternes §§ 18-20. Hvert ordinært 
oeløb på 100 kr. giver 1 stemme og hvert 
renceaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. De særlige regler om valg af bestyrel-
ændret, jfr. vedtægternes § 11. Der 
T indskrænkninger i de ordinære aktiers 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4 a. Sel-
t tegnes af fire medlemmer af bestyrel-
forening eller af tre medlemmer af 
aelsen i forening med en direktør. 
g. nr. 36.030: »Greenex A/S« af Uma-
)ommune, Grønland. Prokura er med-
Jørn Graversen i forening med en af de 
ire anmeldte kollektive prokurister, 
[•rende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Normann Mortensen er udtrådt af, og 
mfører Niels Erik Vinter Jensen, Mari-
gvej 19, Randers er indtrådt i bestyrel-
isuppleant: arbejdsmand Aksel Olsen, 
Bakvej 97, Esbjerg). Gunnar Ivan Mor-
,, Dennis Petersen Møller er fratrådt 
jestyrelsessuppleanter. Lager- og kon-
gstent Niels Poulsen Nielsen, Emilievej 
)ide, Skive, er tiltrådt som bestyrelses-
sant for Lars Jonas Nielsen. 
... nr. 38.867 : »William Kahler A/S« af 
).ie kommune. Den Svend Erik Kristof-
Carl Ole Volt, Ida Kirstine Hjorth 
Reimers meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Paul Islev i forening med 
tidligere anmeldte Inge Lise Nielsen. 
Reg. nr. 38.87 2: »Indian OU Compagny 
A/S« af Ølstykke kommune. Under 8. februar 
og 8. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »E & F DANS­
HOLM A/S«. Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation, leasing af maskiner, auto­
mobiler og bygninger samt anden hermed 
forenelig virksomhed. 
Reg. nr. 39.729: »EKSPERTO A/S« af 
Roskilde kommune. Under 8. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 72.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 6.012.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.620: »TJÆREBORG INTER­
NATIONAL HOLDINGS A/S« af Esbjerg 
kommune. Ejlif Egon Richard Søndergaard 
Kroager er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Lars Anders Helgstrand er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 41.575: »DASOLAS, Dansk Sol­
afskærmnings Aktieselskab« af Århus kom­
mune. Advokat Allan Johan Melchior, Sorte­
dam Dossering 55, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabets revisor a/s revisions-
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, 
statsaut. revisor cand.oecon. Orla Nicolaisen, 
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats­
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut. 
revisor Egon Christensen har ændret navn til 
»A/S REVISIONSCOMPAGNIET STATS­
AUT. REVISOR, CAND.OECON. ORLA 
NICOLAISEN, STATSAUT. REVISOR 
BENDT FREDBERG JENSEN, STATS­
AUT. REVISOR POUL HENRY JENSEN, 
STATSAUT. REVISOR EGON CHRI­
STENSEN OG STATSAUT. REVISOR 
HARRY AAMANN«. 
Reg.nr. 42.192: »R. Bourgeois, Skandina­
vien A/S« af Rødovre kommune. Bestyrelsens 
formand Erik Christoffersen samt Kurt 
Gaarmann, Erik Kreutzer Kvist er udtrådt af, 
og direktør Raymond Honoré Adrien Troch, 
15 A, Rue Rivotte 25.002, Besancon, Fran­
krig, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Raymond Francois Alain Bour­
geois er valgt til bestyrelsens formand. Erik 
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Kreutzer Kvist er tillige udtrådt af, og nævnte 
Raymond Honoré Adrien Troch er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Kai Rasmussen 
- Gunnar Søe er fratrådt som, og REVISION 
DANMARK AF 18/3 1972 ApS, Gothersga­
de 135, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 42.295: »PREFERA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Tage Persson er udtrådt af, og direktør Nils 
Jørgen Philip Sørensen, Group 4 total Securi-
ty Limited, Farncombe House, Broadway, 
Worcestershire WR 12 7 LJ, England, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg.nr. 46.27 9: »TELAEG A/S« af Al­
bertslund kommune. Under 24. juni 1980 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »F. Kiippersbusch & Sønner Nor­
disk Aktieselskab«, reg.nr. 38.783. 
Reg.nr. 47.47 6: »Ole NYMARK JENSEN 
- POUL HANSEN VÆRKTØJ A/S« af Hø-
je-Tåstrup kommune. Ole Johannes Nør­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Roland Thorsen er valgt til besty­
relsens formand. Medlem af bestyrelsen Poul 
Hansen er indtrådt i direktionen. Under 14. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel med 
håndværktøj og værktøjsmaskiner samt der­
med beslægtet virksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.100.000 kr., hvoraf 110.000 
kr. er A-aktier, og 990.000 kr. er B-aktier, 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 1.300.000 kr., hvoraf 
130.000 kr. er A-aktier, og 1.170.000 kr. er 
B-aktier, fordelt i aktier på 500, 2.000 og 
10.000 kr. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg.nr. 48.77 9: »Solrød Trælasthandel 
A/S« af Lejre kommune. Medlem af bestyrel­
sen Tage Skaaning Nielsen er valgt til besty­
relsens formand og udtrådt af direktionen. 
Mogens Hansen, Bybakken 5, Annisse, Hel­
singe, Hans-Otto Hein, Mosede Bygade 63, 
Greve Strand, er indtrådt i direktionen. LJ 
der 6. august 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fi i 
mand alene eller af to direktører i foreninjnn 
«_ 
Reg.nr. 49.525: »HOTEL-AKTIESIW 
SKABET BROADWAY« af Lejre komnnrr 
ne. Medlem af bestyrelsen Tage SkaaninB 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand br 
udtrådt af direktionen. Mogens Hansen, || tr 
bakken 5, Annisse, Helsinge, er indtråoih 
direktionen. Under 6. august 1980 er i i 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnebn 
bestyrelsens formand alene eller af to direHai 
rer i forening. 
Reg.nr. 49.555: »Lorenz Invest A/S«)^ 
Grindsted kommune. Holger Lorenz er ,1; 
trådt af, og kontorassistent Monika ElisaHt 
Hostrup, Grønlandsvej 8, Grindsted, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 49.633: »H. Friis A/S, Bogtlty 
Offset« af Rødovre kommune. Axel Fredft): 
Nibe Nielsen er udtrådt af, og fru GO 
Hansen, Folemarksvej 48, Glostrup, fru Iml 
Lise Steen Jensen, Rødovrevej 329 D, RH! 
ovre, bogtrykker Rehné Franklin Sørenins 
Galgebakken 23, Albertslund, er indtråer 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen In 
Hansen og Tage Christian Jensen er indtipJi 
direktionen, og den dem meddelte prokurru 
bortfaldet som overflødig. Under 21. decoa 
ber 1979 er selskabets vedtægter æncbn 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellelf 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 49.968: »Handelsselskabefh^ 
25.4.1972 A/S« af Lejre kommune. Medba 
af bestyrelsen Tage Skaaning Nielsen erv/i 
til bestyiclsens formand og udtrådt af direm 
onen. Mogens Hansen, Bybakken 5, Anninn 
Helsinge, er indtrådt i direktionen. Undsbi 
august 1980 er selskabets vedtægter ænorr. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand br 
ne eller af to direktører i forening. 
Reg.nr. 50.630: »Tage S. Nielsen A/&1 
Lejre kommune. Medlem af bestyrelsen T n 
Skaaning Nielsen er valgt til bestyrelbi 
formand og udtrådt af direktionen. Mo^ 
Hansen, Bybakken 5, Annisse, Helsingegr 
indtrådt i direktionen. Under 6. august 1 j 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet Jac 
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It bestyrelsens formand alene eller af to 
ttører i forening. 
^g.nr. 60.421: »JODONI A/S« af Lejre 
nune. Medlem af bestyrelsen Tage Skaa-
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand 
Itrådt af direktionen. Mogens Hansen, 
xken 5, Annisse, Helsinge, er indtrådt i 
iionen. Under 6. august 1980 er sel-
)ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
reisens formand alene eller af to direktø-
»rening. 
g.nr. 60.503: »BENNY ASMUSSEN 
ytlBUTION A/S« af Københavns korn-
Under 27. august 1980 har Sø- og 
eisrettens skifteretsafdeling opløst sel-
; i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
Iter selskabet er hævet. 
.;.nr. 62.145: »TRIANA-GRUPPEN 
MARK A/S« af Ølstykke kommune. 
Kjeld Thomsen er udtrådt af besty-
..nr. 62.468: »BKI-HOLDING A/S« af 
kommune. Under 2. september 1980 
>kabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
judvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapi-
judgør herefter 3.000.000 kr. fuldt 
ilt. 
i.nr. 62.989: »EJENDOMSAKTIE-
^lABET AF 1.11.1979« af Lejre kom-
IMedlem af bestyrelsen Tage Skaaning 
i er valgt til bestyrelsens formand og 
; af direktionen. Mogens Hansen, By-
5, Annisse, Helsinge, er indtrådt i 
enen. Under 6. august 1980 er sel-
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Ilsens formand alene eller af to direktø-
rrening. 
joktober 1980 er følgende ændringer 
i aktieselskabs-registerets afdeling for 
selskaber: 
nr. ApS 1325: »HADERSLEV KE-
ziNSNING ApS« af Haderslev korn-
Direktør Knud Gildberg Byriel, Sdr. 
£ade 12, prokurist Niels Olaf Vollstedt, 
aervej 10, begge af Haderslev, er 
i bestyrelsen. Erik Pedersen er ud-
„ og nævnte Niels Olaf Vollstedt er 
indtrådt i direktionen. Under 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SOMMERZEITUNG HADERSLEV 
ApS«. Selskabets formål er udgivelse af an­
nonceavis samt anden virksomhed, som efter 
bestyrelsens skøn står i forbindelse med oven­
nævnte formål. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 3365: »JACOB STOU­
GAARD ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 3. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 4196: »A. TOUSTRUP 
MADSEN MALERFIRMA ApS« af Frede­
riksberg kommune. Jeppe Andreas Nørgaard 
er fratrådt som, og »REVISOR-
FÆLLESKABET AF 1976 ApS«, Søborg 
Hovedgade 119, Søborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 6106: »GRILLKONGEN 
ApS« af Københavns kommune. Direktør 
Arno Poul Jensen, Frihedsvej 2, Rungsted 
Kyst, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 
16, København, er indtrådt i bestyrelsen. Tom 
Poulsen er udtrådt af, og nævnte Kurt Skov­
lund er indtrådt i direktionen. Under 24. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri 
samt investering i aktiemajoriteten i andre 
selskaber. Indskudskapitalen er udvidet med 
230.000 kr., heraf 225.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 280.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 100 kr. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. ApS 7525: »AXVA ApS I LIKVI­
DATION« af Odder kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 19. maj 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 8086: »ALBERTB. COHNS 
EFTF. ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Un­
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der 14. august 1980 er det besluttet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 108 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Ernst 
A. Husman A/S«, reg.nr. 34.450. 
Reg.nr. ApS 8191: »JUNIORDRESS-
SILKEBORG ApS I LIKVIDATION« af 
Silkeborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 26. september 1980 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8300: »TURISTBUREAU 
ASSERBO-LISELEJE ApS« af Frederiks­
værk kommune. Karen Johanne Dekker er 
udtrådt af direktionen. Under 14. oktober 
1980 er skifteretten i Frederikssund anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 8561: »RONI MØBELFA­
BRIK ApS UNDER KONKURS« af Herning 
kommune. Under 1. september 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9470: »MELLERUPAUTO­
LAKERING ApS« af Nørhald kommune. 
Under 4. september 1980 har skifteretten i 
Mariager opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 10.074: »HERMANN 
DRABSCH ApS« af Præstø kommune. RE-
VISIONSANPARTSSELSKABET AF 11/12 
1974 er fratrådt som, og reg. revisor, civiløko­
nom John Lunau Dam, Lundevej 40, LI. 
Linde, Hårlev, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Holme­
gård kommune, postadresse: Dystedvej 23, 
Holme Olstrup. 
Reg.nr. ApS 11.345: »ApS PSE NR. 340« 
af Københavns kommune. Under 28. august 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 12.232: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET AF 28/12 1972« af 
Kolding kommune. Advokat Viggo Dresing, 
Jyllandsgade 22, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Per Tveen Thorsen er udtrådt af, og 
Claus Axel Aage Bachmann Hee, CenteiaJ 
2, Kolding, er indtrådt i direktionen. Undejbf 
januar og 22. september 1980 er selskalB>l 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et rrn i 
lem af bestyrelsen i forening med en direlsT 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 15.561: »A. NIELSKl 
INDUSTRILAKERING ApS UNLW 
KONKURS« af Glostrup kommune. U^iU 
18. august 1980 er konkursbehandlinger^' 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabejpf 
hævet. 
Reg.nr. ApS 15.893: »POLYGON Ak 
af Københavns kommune. Jens PoS 
Haugaard er udtrådt af, og medlem af b«d 
reisen Jens Adler Haugaard er indtråiår 
direktionen. Nikolai Bergkastet er frawsi 
som revisor. 
Reg.nr. ApS 16.340: »SUENO-INW\ 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns k)I g 
mune. Efter proklama i Statstidende deab 
august 1980 er likvidationen sluttet, hvonno 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.559: »LABDATA KÅ 
DING ApS« af Kolding kommune. Denr" n 
dy René Iversen meddelte prokura er tilMli 
kaldt. 
Reg.nr. ApS 18.609: »ØLBY TØMRW 
OG SNEDKER VÆRKSTED ApS« af Stf 
kommune. Henning Jensen er udtrådt a^ij 
rektionen. Under 15. september 198(8^ 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 18.631: »VEMARK ( ^ 
BYG ApS« af Næstved kommune. Jø/ 
Gorm Nielsen er udtrådt af, og Erikfjl 
nedsen. Odensevej 154, Næstved, er indtub 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.974: »KJARVAL Ai 
LØKKEN KERAMIK ApS I LIKVLM 
TION« af Silkeborg kommune. Undei^t 
september 1980 har skifteretten i Silko^ll 
udnævnt landsretssagfører Jon Gudmumno 
Østergade 10, Silkeborg, til likvidator. Kl 
tionen er fratrådt. Selskabet tegnes af lik/l: 
tor alene. 
Reg.nr. ApS 21.014: »BO-MU Ap'% 
Viborg kommune. Ole Hjørne er udtråi/h] 
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8ente Klitgaard Frederiksen, Rønnestien 
Birgittelyst, Viborg, er indtrådt i direktio-
REVISIONSFIRMAET SØGAARD & 
0PEL A/S er fratrådt som, og reg. revisor 
xl Kappel, Torvet 3, Kjellerup, er valgt til 
;;abets revisor. 
æg.nr. ApS 21.920: »ANDST MURER­
ENTREPRENØRFORRETNING ApS 
DER KONKURS« af Vejen kommune, 
ær 11. september 1980 er selskabets bo 
: under konkursbehandling af skifteretten 
Isted. 
eg.nr. ApS 22.478: »NORDKLÆB, 
\ANDBY, ApS« af Frederikshavn kom-
s. Søren Jørgen Laurids Jørgensen er 
idt af, og Hanne Grethe Holst, Lange-
je 4, Hanne Krøgh Rasmussen, Svanevej 
sgge af Ry, er indtrådt i direktionen, 
in Kirstine Pedersen Jørgensen er fra-
som direktørsuppleant. Kurt Rasmussen 
itrådt som, og reg. revisor Frank Poulsen, 
-gade 7 A, Silkeborg, er valgt til sel-
ets revisor. Under 18. april og 24. sep-
ær 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jabets navn er: »BERIMFX ApS«. Sel-
ps hjemsted er Ry kommune, postadres-
..angebakke 4, Ry. Selskabet tegnes af 
tionen. 
jg.nr. ApS 23.679: »INTER-AGRO 
• af Københavns kommune. Under 14. 
ioer 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
)deling anmodet om at opløse selskabet i 
ør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
g.nr. ApS 25.530: »STESA ELECTRIC 
UNDER KONKURS« af Odense korn-
Under 18. august 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
mse. 
.;.nr. ApS 26.235: »K.F.T INTERNA-
sAL ADVERTISING & DISPLAY 
UN ApS UNDER KONKURS« af Kø-
vns kommune. Under 12. september 
IT selskabets bo taget under konkursbe-
ng af Sø- og Handelsrettens skifterets-
it-
nr. ApS 26.969: »BAGERS MA-
'ÆRKSTED, AALBORG ApS« af 
kommune. Svend Ove Bager, Søren 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. Svend Ove 
Bager er tillige udtrådt af direktionen. Under 
14. oktober 1980 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 27.510: »ApS NHO NR. 34« 
af Odense kommune. Erik Kønig Frandsen, 
Ib Bjarne Knudsen, begge af Store Klaus 69, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Niels Harry 
Olsen er udtrådt af, og nævnte Ib Bjarne 
Knudsen er indtrådt i direktionen. Ole Vil­
helmsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Paul Max Boldt, Kongensgade 58, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 8. oktober 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SPECIALENTREPRE-
NØR E. FRANDSEN, ODENSE ApS«. Sel­
skabets formål er handel, fabrikation, admini­
stration og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.304: »HORSENS BLIK­
KENSLAGERFORRETNING ApS UN­
DER KONKURS« af Horsens kommune. 
Under 12. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Horsens. 
Reg. nr. ApS 30.044: »ALEX B. PEDER­
SENS AUTO ApS UNDER KONKURS« af 
Grindsted kommune. Under 11. september 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Grindsted. 
Reg. nr. ApS 30.768: »HÅNDVÆRKER­
BYENS AUTO ApS« af Roskilde kommune. 
Jan Scotwin Sehøyer er udtrådt af, og Morten 
Alfred Christensen, Attermosevej 28, Holte, 
er indtrådt i direktionen. RIR Revision er 
fratrådt som, og direktør Arne Olsen, Magno­
liavej 12, Strøby Egede, er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. januar og 10. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BAJADS EJENDOMS ApS«. Sel­
skabets formål er at eje og udleje fast ejen­
dom alene eller i kompagniskab med andre 
samt andre hermed forbundne investeringer. 
Reg. nr. ApS 30.859: »ALGREN 
NIELSEN BRUUN OG SCHONHEYDER 
VAN DEURS ApS« af Københavns kommu­
ne. Lone Schonheyder van Deurs er udtrådt 
af direktionen. Under 15. april 1980 er sel­
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skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SVEND ALGREN NIELSEN OG ANNE­
LISE BRUUN ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.864: »GREENCAN, 
NUUK ApS« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Medlem af direktionen Niels Jørgen 
Knud Lyberth benævnes administrerende di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Preben Jensen 
er indtrådt i direktionen. Under 19. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 85.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 115.000 kr. fuldt 
indbetalt. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 7. 
Reg. nr. ApS 32.910: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 16. MARTS 1979« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Svarre er valgt til bestyrelsens formand. 
Under 1. november 1979 og 21. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er; »DANSKE FRITIDSHUSE 
SALGSUDSTILLING VED BELLA CEN­
TER ApS«. Selskabets formål er at etablere 
en permanent udstilling af dansk producerede 
fritidstypehuse ved Bella Centret i Køben­
havn, samt handel, investering, finansiering 
og udlejning. Indskudskapitalen er udvidet 
med 35.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 65.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme, dog kan ingen 
anpartshaver afgive flere end fire stemmer. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 33.783: »BEDER TEX-
WEAR ApS« af Århus kommune. Sussanne 
Thygesen, Jørgen Arenfeldt Andersen er ud­
trådt af, og Peter Arenfeldt Andersen, Åbou­
levarden 62, Århus, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.908: »LEIF FOKKING 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Leif Fok­
king er udtrådt af direktionen. Henri Jensen 
Weber er fratrådt som revisor. Under 14. 
oktober 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfrili 
87. 
j|_ 
Reg. nr. ApS 35.829: »X.V.Z.-13 ApSm 
Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er udtrintl 
af, og Harald Nielsen Jeppesen, Else Jepips 
sen, begge af Ny Højen, Vejle, er indtråon 
direktionen. Revisionsfirmaet S.A. Spalloiwo 
fratrådt som, og revisor Svend-Erik Ffl 
Rasmussen, GI. Havn 9, Vejle, er valgUgl 
selskabets revisor. Under 21. maj 1980 0? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n<:n 
er »H. M., GRILL- <S IMBISSINVENTjiiT 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 36.804: »ApS SPKR f\ I 
570« af Københavns kommune. Per E3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, [ii 
Flemming Pedersen, Engdraget 39, RiLfl 
Christian Jørgen Christensen Bjerrum. Jl 
sted Møllevej 21, Gredstedbro, er indtråd 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som,rir 
»DANSK REVISION I AALBORG Apq/ 
Jernbanegade 14, Ålborg, er valgt tilJFli 
skabets revisor. Under 28. april 19800? 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nn 
er: »VESTJYDSK SYSTEMBYG RIW 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ribe koimm 
ne, postadresse: Saltgade 2, Ribe. Selskalls; 
formål er at drive håndværksvirksomhed S.V t 
køb og salg af fast ejendom. Indskudskapq£ 
len er fordelt i anparter på 500 kr. H' 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme ej s 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § i 
Selskabet tegnes af to direktører i foreninin 
Reg. nr. ApS 37.397: »ApS SPKR . 9 
622« af Københavns kommune. Per • 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt afps 
Henning Pedersen, Snogegårdsvej 153,1 
borg, er indtrådt i direktionen. Fru Majeh 
Elisabeth Pedersen, Snogegårdsvej 153, U 
borg, er tiltrådt som direktørsuppleant. M 
Harder er fratrådt som, og revisor Ove P1 
bo-Madsen, Lundemosen 72, Greve Strip 
er valgt til selskabets revisor. Under 18. d.? 
og 14. juli 1980 er selskabets vedtæsi 
ændret. Selskabets navn er: »BROLÅJi 
GERMESTER HENNING PEDERS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gladsaxe k-
mune, postadresse: Snogegårdsvej 153, Z 
borg. Selskabets formål er at udføre hrooi 
nings- og andre entrepriser. Indskudskai|j| 
len er fordelt i anparter på 1.000 krol 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på V i 
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wer 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
likninger i anparternes omsættelighed er 
tt, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
oartshaverne sker ved brev. 
!§. nr. ApS 38.333: »ApS SUBK NR. 
f Københavns kommune. Per Emil Has-
xh Stakemann er udtrådt af, og Lene 
oech Høier, Havrens Kvarter 4 B, Al-
uund, er indtrådt i direktionen. Enepro-
er meddelt; Erik Høier. Erik Andersen 
atrådt som, og revisor Steen Eiring, 
ijergparken 39, Vindinge, Roskilde, er 
til selskabets revisor. Under 18. august 
oktober 1980 er selskabets vedtægter 
Jt. Selskabets navn er: »ERIK HØIER 
Selskabets hjemsted er Roskilde kom­
postadresse: Mørbjergparken 13, Vin-
Roskilde. Selskabets formål er at drive 
B, håndværk, industri samt drift af fast 
om og finansiering. 
H. Omtryk 
tober 1980 er følgende ændring optaget i 
elskabs-registerets afdeling for anparts-
ier: 
nr. ApS 21.467: »A. & F. TEXTIL-
NTURER ApS« af Københavns korn-
Alice Bente Topgaard, Freddy Martin 
n Topgaard er udtrådt af, og Thomas 
aard Boesen, Bagsværdvej 264 A, Bag­
er indtrådt i direktionen. Under 3. 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
±»ets navn er: »B.O.E. MARITIME 
Selskabets hjemsted er Lyngby-
x kommune, postadresse: Lyngby Ho-
»le 17, Lyngby. 
oktober 1980 er optaget i aktiesel-
ægisteret som: 
mr. 63.261: »AKTIESELSKABET 
11.1979«, hvis formål er at drive handel 
mturvirksomhed. Selskabets hjemsted 
ixerød kommune, postadresse: Mølle-
[tj 10, Birkerød; dets vedtægter er af 
)"ember 1979 og 10. september 1980. 
agnede aktiekapital udgør 210.000 kr. 
)iidbetalt, fordelt i aktier på 5.000 og 
[ kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
me. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
r;r ikke omsætningspapirer. Der gælder 
rnkninger i aktiernes omsættelighed. 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Konsulent Ebbe Talleruphuus, 
biblioteksassistent Lif Christel Vecht Talle­
ruphuus, begge af Gurrehaven 12, konsulent 
Henning Jensen, Bryderupvej 7, alle af Hel­
singe. Bestyrelse; Nævnte Ebbe Talleruphuus, 
Henning Jensen samt konsulent Bent Aage 
Andersen, Bellisvej 20, Allerød. Direktion; 
Nævnte Ebbe Talleruphuus. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Palle Frederiksen, Jernbanegade 26, 
Fredensborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 20. decem­
ber 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 63.262: »CARLJ. PERMINA/S«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, postadresse; Hollandsvej 12, Lyngby; dets 
vedtægter er af 29. februar og 19. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier, og 
90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hver A-aktie på 500 kr. giver 
1 stemme, og hver B-aktie på 500 kr. giver 
1/10 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Direk­
tør Frits Nordlunde, Kongens Vænge 83, 
Hillerød, direktør Niels Erik Permin, Vejlesø-
parken 8, Holte, landsretssagfører Jørgen 
Christian Bang, Ibstrupvej 64, Gentofte. Be­
styrelse; Nævnte Frits Nordlunde, Niels Erik 
Permin, Jørgen Christian Bang. Direktion; 
Nævnte Frits Nordlunde, Niels Erik Permin. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Torben 
Hubertz Knudsen, Holte Stationsvej 14, Hol­
te. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. januar-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. 63.263: »A/S HUNDESTED­
RØRVIG FÆRGEFART«, hvis formål er at 
drive skibsfart og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
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Nykøbing-Rørvig kommune, postadresse: 
Fjordvænget 4, Rørvig; dets vedtægter er af 
24. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Overfartsleder Helge Jakobsen, Fjordvænget 
4, Rørvig, færgeekspeditør Erik Pedersen, H. 
P. Hansens Vej 11, Nykøbing Sjælland, bed­
stemand Carl Børge Petersen, Overdrevsvej 
19, skibsfører Henrik Albæk, Birkevej 13, 
begge af Hundested, skibsfører Jens Jørgen 
Thaanum Carlsen, Langesvej 17, Hillerød. 
Bestyrelse: Nævnte Helge Jakobsen, Erik Pe­
dersen, Carl Børge Petersen, Henrik Albæk, 
Jens Jørgen Thaanum Carlsen. Direktion: 
Nævnte Helge Jakobsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 45, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 24. marts 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 63.266: »REGIONALAVISER­
NE AF 1/5 1980 A/S«, hvis formål er at 
udgive aviser og drive blad- og forlagsvirk­
somhed, herunder især annoncevirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse: Rosenvangsvej 4, Greve Strand; 
dets vedtægter er af 23. juli 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Poul Borum, 
kontorassistent Inge Mary Borum, begge af 
Vandværksvej 32, Greve Strand, advokat Jør­
gen Bach, Søen 69, Karlslunde. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Bach (formand), Poul Borum, 
Inge Mary Borum. Direktion: Nævnte Poul 
Borum. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Fritjof Dittmann, Lillegade 10, Greve StrasiJ 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apje 
Første regnskabsperiode: 23. juli IQSOf-OJ 
april 1981. 
B. 15. oktober 1980 er følgende omdannelsn 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optagoej 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 7559: »P N O TRAIL' 
LEASING ApS« af Skanderborg kommu/m 
Under 29. februar og 20. juni samt] Ir 
september 1980 er selskabets vedtægten le 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens §r§ 
er selskabet omdannet til aktieselskab. I! .c 
skabet er overført til afdelingen for aktiesn 
skaber som reg. nr. 63.264: »PNO TRAIt il 
LEASING A/S« hvis formål er at drive H a 
del, industri og leasing og anden dermim 
forbindelse stående virksomhed. SelskaM 
hjemsted er Skanderborg kommune, p7 
adresse: Danmarksvej 11, Skanderborg;! ;§ 
vedtægter er af 29. februar samt 20. jumu 
15. september 1980. Den tegnede aktieloni 
tal udgør 4.500.000 kr. fuldt indbetalt, foiroi 
i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. H ;  
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 steirns 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er tis 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til alfi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyray] 
Direktør Per Nelson Ørnstrand, fru A I 
Ørnstrand, begge af Vestergade 105, s;? , 
chef Bent Skovfoged Olsen, Marinavewfi 
Stilling, alle af Skanderborg. Direktfs 
Nævnte Per Nelson Ørnstrand. Selskabetrsc 
nes af en direktør alene eller af den saimi; 
bestyrelse. Selskabets revisor: Jysk Rev/sj 
Interessentskab, Klamsagervej 25, Ab;d, 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april.liin 
Reg. nr. ApS 2717: » P N O  T R A I L E R ^  
ApS« af Skanderborg kommune. Undejbi 
februar og 20. juni samt 15. september n 
er selskabets vedtægter ændret. I medflb; 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabetad 
dannet til aktieselskab. Selskabet er ovevr 
til afdelingen for aktieselskaber som rejsi 
63.265: »PNO TRAILER CO. A/S«*? 
formål er at drive handel, industri og l#l j 
og anden i forbindelse stående virksofflK 
Selskabets hjemsted er Skanderborg korro,-
ne, postadresse: Danmarksvej 11, Skac^, 
borg; dets vedtægter er af 29. februar 0) t 
juni samt 15. september 1980. AktiekapJqt; 
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- 250.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
i»00 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
ndelse med selskabets omdannelse til 
rtsselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
• på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
oeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Jtningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
me sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Aase Ørnstrand, direktør Per Nelson 
irand, begge af Vestergade 105, salgs-
IBent Skovfoged Olsen, Marinavej 4, 
^g, alle af Skanderborg. Direktion: 
1te Per Nelson Ørnstrand. Selskabet teg-
' en direktør alene eller af den samlede 
»else. Selskabets revisor: Jysk Revisor-
?ssentskab, Klamsagervej 25, Åbyhøj, 
åbets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
.i. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
iregisterets afdeling for anpartsselskaber 
5. nr. ApS 40.418: »HAMEX ApS« af 
>iø kommune, Møllehaven 9, Jyllinge. 
Ibets vedtægter er af 16. juni 1980. 
Iilet er at drive handel og industri. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
: i anparter på 500 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
)e. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
xltgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ilet brev. Stiftere er: Adm. direktør 
>K.nud Madsen, Rådalsvej 51, Jyllinge, 
Or Fridan Victor Gibo, Harmonivej 8, 
Jke. Direktion: Nævnte Palle Knud 
in (adm.), Fridan Victor Gibo. Sel-
tegnes af direktionen. Selskabets revi-
jortensen & Beierholm, Dahlerupsgade 
dbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. 
0. april. Første regnskabsperiode: 16. 
! ,80-30. april 1981. 
nr. ApS 40.419: »CANADA SPEDI-
SVENDBORG ApS« af Svendborg 
une, Trappebæksvej 12, Svendborg, 
»oets vedtægter er af 24. juli 1980. 
jet er spedition samt al dermed sam-
ingende og afledet virksomhed. Ind-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
i i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
oå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
i:;rs notering, jfr. vedtægternes § 11. 
selder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Speditør Helge Flem­
ming Jørgensen, Trappebæksvej 12, Svend­
borg, vognmand Per Jensen, Højes Ris 28, 
Stenstrup. Direktion: Nævnte Helge Flem­
ming Jørgensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Østerlund Wulff, Brogade 44, Svendborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 24. juli 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.420: »MR DATA ApS« 
af Lejre kommune. Agertoften 29, Osted, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 14. april 
1980. Formålet er at udøve virksomhed inden 
for elektronisk databehandling, herunder ud­
viklingsvirksomhed, konsulentvirksomhed og 
servicevirksomhed, samt sådan anden virk­
somhed, som naturligt drives i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Systemplanlægger 
Michael von der Recke, Agertoften 29, 
Osted, Roskilde. Direktion: Nævnte Michael 
von der Recke. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Centralanstalten 
for Revision, Landemærket 25, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 14. april 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.421: »ASX 1158 ApS« af 
Stenløse kommune. Bærtoften 2, Ganløse, 
Måløv. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
og 18. august 1980. Formålet er at drive 
finansierings-, investerings- og servicevirk­
somhed inden for databehandling og anden 
hermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fru Lise Andersen, Bærtoften 2, Ganløse, 
Måløv, Jan Nils Werum Nilsson, Sandalpar­
ken 39, Stenløse. Bestyrelse: Nævnte Lise 
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Andersen samt (suppleant: Frank Ejner An­
dersen, Bærtoften 2, Ganløse, Måløv), nævnte 
Jan Nils Werum Nilsson samt (suppleant; fru 
Inge Marie Laursen, Lærkeengen 2, Dragør), 
advokat Jørn Løjstrup Hansen, (suppleant: 
advokatfuldmægtig Hans Jørgen Fraas), 
begge af Hovedgaden 25, Birkerød. Direk­
tion: Nævnte Lise Andersen, Jan Nils Werum 
Nilsson. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONS-ANPARTSSELSKABET AN­
DERSEN & THORNBECH REGISTRE­
REDE REVISORER, Store Kongensgade 
66, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 14. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.422: »HELADO ApS« af 
Helsinge kommune, c/o adv. Byrge Nielsen, 
Østergade 20, Helsinge. Selskabets vedtægter 
er af 31. juli 1980. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Advokat Kaj Byrge Nielsen, Østergade 20, 
Helsinge. Direktion: Nævnte Byrge Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Faber, 
Eliefolden 17, Vedbæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 31. juli 1980-30. juni 1981. 
E. 15. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2591: »Aktieselskabet J. E. 
Schmalfelds Fabriker« af Århus kommune. 
Ingrid Alvilda Skou er udtrådt af, og dispo­
nent Christian Emborg, Dag Hammerskjolds 
Allé 21, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Skou er udtrådt af, og Hans Henning 
Plenge Jakobsen, Pomonavej 5, Svenstrup J., 
er indtrådt i direktionen. Den Viggo Andreas 
Arentoft meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 23. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 22.534: »Centrallageret for Tand­
hjul A/S« af Hvidovre kommune. Medlemmer 
af bestyrelsen Paula Kristine Hervard og 
Frede Arnold Petersen er afgået ved dødofac 
Dora Nanna Leth Hervard er udtrådt af, j(if 
direktør Leif Alfred Christian Hartelius. HjiH 
næsvej 24, Rødovre, direktør Bent Emil Sels2 
Hervard, grosserer Bent Erik Bang Crum' 
begge af Hellevej 10, Greve Strand, lantnB 
retssagfører Rudolf Arne Sand, Nørre Søga>g« 
7, København, er indtrådt i bestyrelsen. DoQ 
Nanna Leth Hervard er tillige udtrådt af, [}£ 
nævnte Bent Emil Selby Hervard er indtrå(lh 
direktionen. Helge Alstrup er fratrådt som,.fn 
Revisorfirmaet Schøbel & Marholt, Randejbi 
gade 60, København, er valgt til selskabis 
revisor. 
Reg. nr. 24.868: »Scandinavian Phoem 
A/S« af Rødovre kommune. Jarl Erik M 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Benjainsi 
Erik Mørch er udtrådt af, og Peder E3 
Hagerup Helweg, Østerskov Vænge 6, W 
bæk, er indtrådt i direktionen, hvorefter o T; 
ham meddelte prokura er bortfaldet s?|i 
overflødig. Den Preben Linde og Ellen NM 
grethe Ranløv meddelte prokura er tilba.dl 
kaldt. 
Reg. nr. 26.573: »A/S AF 29/5 195^ 
LIKVIDATION« af Københavns kommwm 
Efter proklama i Statstidende den 5. jamai 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 28.298: »Carl J. Permin A/S1\i 
Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens ^r 
mand Jørgen Christian Bang er udtrådbé 
bestyrelsen, og medlem af bestyrelsen G 
Permin er valgt til bestyrelsens formand, .bi 
Nanna Smith, Esplanaden 26, KøbenhavnvÉ 
indtrådt i bestyrelsen. Frits Nordlundebr 
udtrådt af direktionen. Under 29. febips 
1980 er selskabets vedtægter ændret.! .) 
skabets navn er: »NIELS PERMIN A/S«> 
Reg. nr. 30.192: »Dansk Geoteknik A >' 
af Københavns kommune. Vedrørende sb 
bejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Lans^ 
Carl Engquist Larsen er udtrådt af bestyjjg: 
sen. Preben Valdemar Frederiksen, Jøity 
Mikkelsen er fratrådt som bestyrelsessupqu, 
anter. Til medlemmer af bestyrelsen ery.vh 
Civilingeniør Maja Koch, Kongensvej [3 
København (suppleant: Civilingeniør P' 
Fischer-Nielsen, Smedievej 137, Rillens] 
boreformand Preben Valdemar FrederiWh 
Bustrupgade 11, København (suppleant: :jr 
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rmand Carl Engquist Larsen, Rørsanger-
Ejby, Lille Skensved). 
eg. nr. 35.588: »Bendt Nielsen Automobi­
l/S i likvidation« af Køge kommune. På 
Talforsamling den 30. juni 1980 er det 
rttet at lade selskabet træde i likvidation, 
vrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
Jatorer er valgt: Direktør Lasse Kaj 
3en, Engvangsvej 46, Strøby Egede, ad-
i Kirsten Jørgensen, Ellemarksvej 8, 
s af Køge. Selskabet tegnes af likvidato-
hver for sig. 
lg. nr. 45.265: »PLM PAP, SVEDA-
' A/S« af Haslev kommune. Bestyrelsens 
and Jørgen Aage Simonsen, samt Svend 
^sen, Jan Olof Sahlberg er udtrådt af, og 
tør Kristen Frederiksen (formand), So-
18, økonomidirektør Jørgen Bjerre Trol-
sminvej 49, begge af Slagelse, fabriksdi-
T Gunner Lund Sørensen, Katholmvej 
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Ved­
ede arbejdstagerrepræsentanterne: Poul 
feldt Borup Klokkerholm er udtrådt af, 
Ttonnagearbejder Jørgen Hansen, Årlø-
.13, Terslev, Haslev, er indtrådt i besty-
.. Karsten Frede Jensen, Arne Martinus 
m er fratrådt som bestyrelsessupple-
Kartonnagearbejder Erik Kristiansen, 
tiavevej 8, kartonnagearbejder Charles 
Oluf Madsen, Moltkesvej 69, begge af 
w, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
henholdsvis Jørgen Hansen og Find 
in. 
». nr. 51.017: »Elmely Beton A/S« af 
kommune. Under 19. juni 1980 er 
dbets vedtægter ændret. Selskabets navn 
5LMELY BETON OG HANDELS­
KAB A/S«. Selskabets formål er at 
cog udvikle metoder vedrørende beton-
xtion og at udleje fast ejendom og 
som man selv ejer samt handel og 
dermed i forbindelse stående virk-
bd. 
.. nr. 58.988: »Frigodan A/S« af Ejby 
une. Under 18. august 1980 er sel-
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
Jt med 2.500.000 kr. A-aktier indbetalt 
mvertering af gæld. Aktiekapitalen ud-
rrefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
• 4.600.000 kr. er A-aktier og 400.000 
B-aktier. 
Reg. nr. 59.078: »Aktieselskabet Hadsund 
Maskinforretning, Jens Liibeck 9560 Had­
sund« af Hadsund kommune. Under 15. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 300.000 kr. er A-aktier 
og 2.700.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
9 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. A-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 60.707: »PARS DAN DEN­
MARK A/S« af Ålborg kommune. Bestyrel­
sens formand Mogens Halbye er udtrådt af 
bestyrelsen. Direktør, civilingeniør Jørgen 
Jerl Jensen, Hjortekærsvej 145 C, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
F. 15. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2.639: »DANSK SKIBS-
HJÆLP CO. ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Else Johanne Olsen, Niels-Erik Olsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 15. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
reg. nr. ApS 3.115: »LARU ApS« af Køge 
kommune. Hans Evald Rede Rodiger Nielsen 
er fratrådt som, og revisor Steen Firing, 
Mørbjergparken 39, Vindinge, Roskilde, er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 6.048: »LÆGEHUSET HE­
DENSTED, ApS« af Hedensted kommune. 
Peder Mosgaard Kristensen, Erik Munk er 
udtrådt af, og læge Henning Thorøe, Præste-
fjordsvej 38, Hedensted, læge Jens Elers 
Kristensen, Gludsmindevej 37, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6.055: »3 x 34 FLYTNING 
OG SPEDITION ApS« af Frederiksberg 
kommune. Carl Emil Jacobsen, Flemming 
Winther Lassen er udtrådt af, og vognmand 
Kristian Bent Jensen, Vandmestervej 1, Tå­
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strup, vognmand John Erik Thomsen, Kan-
sasvej 21, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Carl Emil Jacobsen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen John Villers er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7.641: »DANSK SERIGRA-
FISK ATELIER ApS, ORLA E. HANSEN« 
af Ballerup-Måløv kommune. Medlem af di­
rektionen Orla Emil Hansen er afgået ved 
døden. Anna Kirstine Petrea Hedvig Hansen, 
Holsteinsborgvej 11, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.372: »DYRLÆGECEN­
TRALEN, HJØRRING ApS« af Hjørring 
kommune. Erik Rosendal, Jens Christian Lar­
sen, Kaj Christensen er udtrådt af, og dyrlæge 
Kurt Mathias Nehm Hildebrandt, Ulvemose­
vej 11, Lendum, Sindal, dyrlæge Sven Christi­
ansen, Tørholmsvej 209, Hjørring, dyrlæge 
Niels Spangsbjerg Jensen, Rosenstien 5, Sæ­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.503: »B. E. K. ApS« af 
Albertslund kommune. Aage Cato Spang-
Hanssen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.214: »PARS DAN DRIL-
LING SERVICE ApS« af Ålborg kommune. 
Bestyrelsens formand Mogens Halbye er ud­
trådt af bestyrelsen. Direktør, civilingeniør 
Jørgen Jerl Jensen, Hjortekærsvej 145 C, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. ApS 14.824: »GP GLAS PRO­
DUKTION ApS UNDER KONKURS« af 
Ålborg kommune. Under 18. september 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 15.487: »MONOMEKA 
ApS, HANDELSSELSKAB« af Fredericia 
kommune. Under 26. december 1979 og 10. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ullerslev kommune, 
postadresse: Lundevej 7, Ullerslev. 
Reg. nr. ApS 16.885: »S. C. SØRENSEN 
GODTHÅB ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som revisor. Under 13. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.174: »DAN-REGULLH 
ApS« af Skive kommune. Revisionsfirmaden 
REVISAM er fratrådt som, og Varde Rev/3J 
sions- og regnskabskontor, revisorerne i/i 
Ndr. Boulevard 78, Varde, er valgt til sea? 
skabets revisor. Under 20. januar 1980 (|0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabeadi 
hjemsted er Varde kommune, postadresse 
Fyrrelunden 27, Varde. 
Reg. nr. ApS 18.692: »COMPUTER 
EOUIPMENT BONITAS ApS« af Ålboiod 
kommune. Lis Nørholt, Merkurvej 17, M 
borg, er indtrådt i direktionen. Under 2'i 
april 1980 er selskabets vedtægter ændrmb 
Selskabet tegnes af to direktører i foreningen 
Reg. nr. ApS 18.904: »SA UD AN ApS« hl 
Ålborg kommune. Tage Færch Troelse32l 
Henning Valdemar Østgaard er udtrådt af, ( tli 
Henning Møller Pedersen, Carl Blochsvej 11 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.815: »JØRGEN 
STRUP MARKETING ApS« af Værlø h 
kommune. Jørgen Kolstrup er udtrådt* Jt 
direktionen. Under 15. oktober 1980 er S? i 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmooor 
om at opløse selskabet i medfør af anpartss(28J 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.957: »KNUD KAPPER 
BORG ApS UNDER KONKURS« af S|2 
gen kommune. Under 17. september 19801 
selskabets bo taget under konkursbehandli'Ibi 
af skifteretten i Frederikshavn. I 
Reg. nr. ApS 21.263: »KIMSTUMMAl^ 
HANSEN & CO. ApS I LIKVIDATIONS 
Gentofte kommune. På generalforsamllrn 
den 29. august 1980 er det besluttet at Icl ) 
selskabet træde i likvidation. Direktionenisi 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt; Advoov 
Mogens Popp-Madsen og advokat Jan Augi ^ 
Gunnar Jensen, begge af Dronningens Tv;v 
gade 6, København. Selskabet tegnes af liMil 
datorerne i forening. 
Reg. nr. ApS 22.882: »ARNE BUXBlK 
ApS af Glamsbjerg kommune. Karl Joln1 
Sørensen er fratrådt som, og Revisorintet3j( 
sentskabet K. G. Jensen, Vestergade fa 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.507: »SIGURD 
LER HANDELSSELSKAB, HASSERÅ. 
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- af Ålborg kommune. Under 24. juni 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
tt driver tillige virksomhed under navnet; 
[ENS VENNER ApS (SIGURD MUL-
HANDELSSELSKAB, HASSERIS 
>:<. Selskabets formål er at drive handel, 
nsvis indenfor hotel- og restaurations-
lien, samt handel detail. 
g. nr. ApS 24.214: »BYGGEFIRMA 
vlUS VEJ, SVENDBORG ApS UN-
KONKURS« af Svendborg kommune. 
- 23. september 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
)dborg. 
nr. ApS 25.513: »BJARNE EGE-
iHANSEN KOMMUNIKATION ApS« 
crsholm kommune. Under 16. august 
ær selskabets vedtægter ændret. Sel-
;s formål er konsulenttjeneste, reklame-
aadministration; men selskabet kan der-
T foretage anden forretningsmæssig 
mhed, f. eks. fabrikation, finansiering, 
ering eller handel, alt efter bestyrelsens 
.. nr. ApS 28.102: »RØJGAARD & 
'OSE TØMRERMESTRE ApS« af 
ns kommune. Erling Bach Kidmose er 
t  af direktionen. Under 13. juli 1980 er 
oets vedtægter ændret. Selskabets navn 
wE RØJGAARD TØMRERMESTER 
nr. ApS 30.817: »EJENDOMSSEL-
ET ELVIRA ApS« af Næstved korn-
Under 14. maj 1980 er selskabets 
iler ændret. Selskabets formål er at 
søb og salg samt udlejning af egne faste 
mme, finansiering samt kapitalanlæg i 
sndom og værdipapirer samt tillige 
1 hermed beslægtet virksomhed. Sel-
hjemsted er Roskilde kommune, 
aesse, Fredensvej 5, Roskilde. Ind-
[iipitalen er fordelt i anparter på 1.000 
i;rt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
.. Selskabet tegnes af en direktør 
mr. ApS 31.075: »INTER BYGGE-
MISTRATION ApS« af Skibby kom-
jacob Nørager-Nielsen er udtrådt af 
)i»en. 
Reg. nr. ApS 33.081: »JSP MONTAGE-
OG ELEMENTEKSPORT HATTING ApS« 
af Horsens kommune. Jan Petersen er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.171: »MASKINVÆRK­
STEDET P. A., MIDDELFART ApS« af 
Middelfart kommune. Under 15. oktober 
1980 er skifteretten i Middelfart anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 35.986: »VRAA BODEGA 
OG SELSKABSLOKALER ApS« af Løk-
ken-Vrå kommune. Revisions- og Bogfø-
ringskontoret er fratrådt som, og reg. revisor 
Tage Kielsgaard Rasmussen, Østergade 13, 
Hjørring er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.892: »ApS SPKR NR. 
674« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Pieter Wolters, Zentavej 2, Gistrup, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet 3R Tveede, 
Nørresundby, er valgt til selskabets revisor. 
Under 28. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »DANCRANE 
ApS«. Selskabets formål er reparation af, 
handel med- og udlejning af entreprenørma­
teriel. Selskabets hjemsted er Ålborg kommu­
ne, postadresse Zentavej 2, Gistrup. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret, omlægningsperiode: 
28. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.942: »ApS SPKR NR. 
694« af Københavns kommune. Befragter 
Bjarne Kurland Frilund, Strandegårdsvej 23, 
Hvidovre, befragter John Martinsen, Enebær­
haven 701, Kokkedal, advokat Niels Rye, 
Hovedgaden 20, Hørsholm, er indtrådt i be­
styrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann er 
udtrådt af, og nævnte Bjarne Kurland Frilund 
er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg An­
dersen er udtrådt af, og Revisionsfirmaet Otto 
Glud, Borgergade 20, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 11. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »DANBARGE ApS«. Selskabets 
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formål er at drive rederi og anden transport­
virksomhed samt handel og finansiering. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
A. 16. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.267: »GRECODAN A/S«\\v\s> 
formål er at drive handel og industri samt 
agenturvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Vejle kommune, postadresse; Nørregade 16, 
Vejle; dets vedtægter er af 15. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Hans Søren Han­
sen, fru Kirsten Bisgaard Hansen, begge af 
Hans Egedesvej 7, Vejle, landsretssagfører 
Jens Ole Nielsen, Jernbanegade 29, Kolding. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Søren Hansen, Kir­
sten Bisgaard Hansen, Jens Ole Nielsen. Di­
rektion: Nævnte Hans Søren Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Revi­
sionskontoret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1980 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. 63.268: »JOBKON INGENIØR-
OG PLASTFIRMA A/S«, hvis formål er 
produktion og handel. Selskabet har hjemsted 
i Purhus kommune, postadr.: Industrivej 8, 
Såentrup; dets vedtægter er af 22. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Vinie 
Vestergaard Bredahl, ingeniør John Bredahl, 
begge af Skelvej 25, Spentrup, assurandør 
Knud Overgaard Jakobsen, Granvænget 23, 
Randers. Bestyrelse: Nævnte Vinie Vester­
gaard Bredahl, John Bredahl, Knud Over­
gaard Jakobsen. Direktion: Nævnte John Bre­
dahl. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktbff 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis^iv 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborod 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juiu 
F ø r s t e  r e g n s k a b s p e r i o d e :  1 .  a p r i l  1 9 8 0  - 3 " -
juni 1981. 
C. 16. oktober 1980 er optaget i aktiesjøi 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaUejl 
som: 
Reg. nr. ApS 40.423: »DANSK TILW 
SK RIFTS REKLAME ApS« af Københav/sr 
kommune, c/o direktør Goran Weinås, W 
dersgade 53, København. Selskabets vedta^b 
ter er af 31. januar 1980. Formålet er at dnb 
reklamebureauvirksomhed samt udgivelseaal 
tryksager og tidsskrifter. Indskudskapitalens! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariBc 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 0(1 
giver 1 stemme, efter 1 måneds notering, 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænkndi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtiJb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave JVI 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direk si 
Lars Goran Weinås, Wildersgade 53, Køb' is 
havn. Bestyrelse: Landsretssagfører Con o 
Alexander Fabritius de Tengnagel, Stl8 
Kongensgade 67 C, København. Direkbi 
Lars Erik Weinås, Carlberggatan 34. G60 
borg, Sverige. Direktion: Nævnte Lars GODC 
Weinås. Selskabet tegnes af en direktør alle 
eller af den samlede bestyrelse. Selskafi^ 
revisor: Statsaut. revisor Ove Elgaard C 
sen, Vesterbrogade 77, København. M . 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Føv. 
regnskabsperiode: 31. januar 1980 -30.j.0 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.424: »WEDO STUh\] 
HANSTHOLM ApS« af Hanstholm komwir 
ne, Hjulmagervej 9, Hanstholm. Selskak 
vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet e) j 
drive båndstudievirksomhed, og al i fono 
delse hermed knyttet virksomhed efter be; 
reisens skøn. Indskudskapitalen er 70.0000( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteaji 
500 kr. eller mulitpla heraf. Hvert anpiqr 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gS-'Sg 
indskrænkninger i anparternes omsættelig^il 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ij 
partshaverne sker ved anbefalet brev. ®c 
er: VVS-installatør Valdemar René M#/ 
Magda Møller Møller, begge af Hjulmage 
Hanstholm, musiker Peder Christian Ler-
Pedersen, Klostervej 4, Breum, direktør 
ner Dornhoff, Durupvej 5, begge af Ros-
Sestyrelse: Nævnte Valdemar René Møl-
Magda Møller Møller, Peder Christian 
ad Pedersen, Werner Dornhoff. Direk-
Nævnte Valdemar René Møller. Sel-
et tegnes af en direktør alene eller af den 
^de bestyrelse. Selskabets revisor; Revi-
o Flemming Jørgensen Ravn, Egevænget 
ftnstholm. Selskabets regnskabsår er ka-
iråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
- 31. december 1981. 
lg. nr. ApS 40.425: »JØRN MADSENS 
iO, KLEMENSKER ApS« af Hasle 
mune. Brogade 11, Klemensker. Sel-
tts vedtægter er af 25. april og 11. 
rmber 1980. Formålet er at drive auto-
Ited, handel og finansiering. Indskudska-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
tit i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»ed anbefalet brev. Stifter er: Mekaniker 
Madsen, Brogade 11, Klemensker. Di-
m: Nævnte Jørn Madsen. Selskabet teg-
:  en direktør alene. Selskabets revisor: 
irevisor Ole Brunemark, Maegård, Ol-
Allinge. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
mi. Første regnskabsperiode: 1. januar 
- 30. juni 1981. 
.. nr. ApS 40.426: »MULDBJERG 
KULTUR ApS« af Ringkøbing kom-
[Muldbjergbyvej 20, Spjald. Selskabets 
Iter er af 30. juni og 22. september 
IFormålet er drift af dambrug, handel 
rreder samt erhvervelse af fast ejendom 
mdelse hermed. Indskudskapitalen er 
kr, hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
1 indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
0 kr. og multipla heraf. A- og B-
i;rne har særlige rettigheder, jfr. ved-
)ies §§ 4, 5 og 17. Efter 3 måneders 
^g giver hvert A-anpartsbeløb på 500 
istemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
giver 1 stemme, jfr. vedtægternes § 9. 
eelder indskrænkninger i anparternes 
slighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
ærelse til anpartshaverne sker ved brev. 
aer: Dambruger Hans Schultz Øster-
Aluldbjergbyvej 20, Spjald. Direktion: 
Hans Schultz Østergaard. Selskabet 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Konsulent Aage Iversen, Frydenlund, 
Viborgvej, Holstebro. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj - 30. april. Første regnskabsperi­
ode: 1. januar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.427: »VILNER 
LAURSEN ApS« af Allinge-Gudhjem kom­
mune, Einar Mikkelsensvej 26 B, Gudhjem. 
Selskabets vedtægter er af 28. april 1980. 
Formålet er at drive restaurations/pensionat 
samt bygge- og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Vilner Karsten Laursen, 
Einar Mikkelsensvej 26 B, Gudhjem. Direk­
tion: Nævnte Vilner Karsten Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Erling Vagn Andersen, 
Østergade 5, Rønne. Selskabets regnskabsår: 
1. september - 31. august. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1980 - 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.428: »HALBERG SPE­
DITION ApS« af Københavns kommune, 
Amaliegade 21, København. Selskabets ved­
tægter er af 30. juni 1980. Formålet er at 
drive speditionsvirksomhed, hovedsageligt 
med ekspedition af pelsskind. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder inskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Speditør Mogens Hal­
berg, Ordrup Have 21, Charlottenlund. Di­
rektion: Nævnte Mogens Halberg samt Kurt 
Bach Jensen, Triumfvej 36, Lyngby. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET C.C.H.v. ROSEN & CO «, 
Vestergade 2, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.429: »A. KLOPPEN-
BORG-SKRUMSAGER, RÅDGIVENDE 
INGENIØRER ApS« af Århus kommune, 
Ryhavevej 7, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 13. marts 1980. Formålet er rådgivende 
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ingeniørvirksomhed og hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet kan tillige udleje fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker skriftligt. Stifter er: Ingeniør As­
bjørn Kloppenborg-Skrumsager, Toftevej 3, 
Egå. Direktion: Nævnte Asbjørn Kloppen­
borg-Skrumsager. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: »Revisions-
og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab«, 
Åboulevarden 1, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 13. marts 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.430: »STARUP MA­
SKINSTATION ApS« af Helle kommune, 
Holmeåvej 4, Hesselho, Tofterup, Grindsted. 
Selskabets vedtægter er af 31. marts 1980. 
Formålet er at drive handel, industri og hånd­
værk, specielt virksomhed som maskinstation 
for jordbrugsbedrifter, investering o.l. i for­
bindelse hermed hørende virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Maskinsta-
tionsindehaver Egon Juhl Andersen, Holmeå­
vej 4, Hesselho, Tofterup, medhjælper Hen­
ning Juhl Pommerencke, Rømøvej 2, begge af 
Grindsted. Direktion: Nævnte Egon Juhl An­
dersen, Henning Juhl Pommerencke. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Eneprokura er meddelt: Egon Juhl Andersen, 
Henning Juhl Pommerencke. Selskabets revi­
sor: Regnskabstekniker Karl Forsberg 
Nielsen, Bribsøvej 3, Grindsted. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980- 31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.431: »VALLENSBÆK 
TRÆLAST ApS« af Vallensbæk kommune, 
Bækkeskovvej 25, Brøndby Strand. Sel­
skabets vedtægter er af 28. april 1980. For­
målet er at drive fabrikation, handel samt 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter e s  
Tømmerhandler Ingolf Willy Frode Nieiseazl 
Bækkeskovvej 25, Brøndby Strand. Direhn 
tion: Steen Juul Nielsen, Bækgårdsvej 2£ 
Haslev. Selskabet tegnes af en direktør alennal 
Selskabets revisor. Revisionsfirmaet I/S, BmØ 
gentvedvej 22, Haslev. Selskabets regnskabis; 
år er kalenderåret. Første regnskabsperiodboi 
2. januar 1980 - 31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.432: »TYPEHUS SE RUM 
ILLU 77 ApS« af Gladsaxe kommune, PH 
konsvej 10 B, Bagsværd. Selskabets vedtat; fc 
ter er af 8. april 1980. Formålet er projeklils 
ring, opførelse og salg af byggeri og enhver/r 
forbindelse hermed stående lovlig virksoio^ 
hed, som måtte blive besluttet i selskabdc 
ledelse. Indskudskapitalen er 30.000 kr.. fuu] 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.0) I 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d'. 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder im 
skrænkninger i anparternes omsætteligh(ri§ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til < li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftftfi 
er: Arkitekt Paul Engelsted, Hakonsvej i [i 
arkitekt Ole Lindahl, Hakonsvej 10B, be^ad 
af Bagsværd, ingeniør Ole Birk Nielsen, Mf/ 
kærvænget 3, Græse, Frederikssund. Bestyr Ift; 
se: Nævnte Paul Engelsted, Ole Lindahl, ( 
Birk Nielsen. Direktion: Nævnte Paul Fngjn 
sted. Selskabet tegnes af et medlem af be5:sr 
reisen i forening med en direktør eller af (Jf 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stng 
aut. revisor Aage Lund, GI. Kongevej II t 
København. Selskabets regnskabsår:®: 
april-l5. april. Første regnskabsperiode: .ts 
oktober 1979-15. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.433: »ELEV VOCrt 
MA N DS FOR R E TNING ApS« af An/ 
kommune, Kjeldsbjergvej 4, Elev, Lystre 
Selskabets vedtægter er af 18. august 1*1 
Formålet er at drive vognmandsforretnm 
herunder fragtkørsel. Indskudskapitalenrii 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, forditj, 
anparter på 1.000 kr. eller multipla had 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givesvi 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave/, 
sker ved anbefalet brev. Stifterer: Vognnrnr 
Niels Baastrup Sørensen, Kjeldsbjergveav; 
Elev, Lystrup. Direktion: Nævnte jf 
Baastrup Sørensen. Selskabet tegnes afte 
direktør alene. Selskabets revisor: ReviJi'ai 
firmaet Skovfoged Olsen, Rosensgade ab 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj(en 
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. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-
jpril 1981. 
eg.nr. ApS 40.434: »JYDSK EMBLEM 
iRIK ApS« af Århus kommune, Orms-
[j 26, Viby J. Selskabets vedtægter er af 
mni 1980. Formålet er at drive handels-
CDtnhed, import og eksport og enhver i 
ndelse hermed stående virksomhed. Ind-
Ukapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
jer, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
^gælder indskrænkninger i anparternes 
i-ttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
^:gørelse til anpartshaverne sker ved an­
et brev. Stiftere er: Jørgen Hellstern 
en, fru Gerda Bergenhammer Hellstern 
sn, begge af Miltonsvej 30 B, Højbjerg. 
Ition: Nævnte Jørgen Hellstern Nielsen, 
a Bergenhammer Hellstern Nielsen. Sel-
rt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
pr: Revisionsfirmaet Finn Warhuus, 
sagervej 6, Åbyhøj. Selskabets regn-
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
1. januar 1980-30. juni 1981. 
g.nr. ApS 40.435: »HOKELU-BYG 
af Københavns kommune, c/o adv. B. 
nel. Strandgade 26, København. Sel-
;:s vedtægter er af 20. februar og 23. juli 
Formålet er handel, håndværk og 
ri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jalt, fordelt i anparter på 500 kr. og/eller 
11a heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
3ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
nbefalet brev. Stiftere er: Fru Marie-
: Jaqueline Boye Lund, arkitekt Flem-
JLund, begge af Kelstrupvej 38, Vig. 
iion: Nævnte Flemming Lund. Sel-
i tegnes af en direktør alene. Selskabets 
:: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd­
gade 45, København. Selskabets regn-
ir: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
20. februar 1980-30. april 1981. 
mr. ApS 40.436: »G. K. REVISION 
J af Odense kommune. Skolevej 4, 
. Selskabets vedtægter er af 1. maj og 
aember 1980. Formålet er at udføre 
tus-, regnskabs- og lignende opgaver, 
nden efter direktionens skøn hermed 
jig virksomhed. Indskudskapitalen er 
1 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Revisor Den­
nis Rasmussen Kjærbye, Rødegårdsvej 45, 
revisor Kent Gordon Taanning, Lillehøjen 
13, begge af Odense. Direktion: Nævnte Den­
nis Rasmussen Kjærbye, Kent Gordon Taan­
ning. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Palle Søby, 
Egholmen 33, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr ApS 40.438: »MAIBRITT OG 
BENTES SKO (HASLEV) ApS« af Haslev 
kommune. Jernbanegade 81 C, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive handel med specielt 
skotøj. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bente Rasmussen, 
Langdalen 6, Maibritt Lorenz, Langdalen 7, 
begge af Haslev. Bestyrelse: Nævnte Bente 
Rasmussen, Maibritt Lorenz samt Bent Frede 
Rasmussen, Langdalen 6, Hans Wilhelm Lo­
renz, Langdalen 7, begge af Haslev. Direk­
tion: Nævnte Maibritt Lorenz. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Bente Rasmussen. Selskabets revi­
sor: »HASLEV REVISIONSKONTOR 
ApS«, Vestergade 7 A, Haslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. december 1979-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.439: »B.S.T. FALSTER-
ØSTLOLLAND ApS AF 6.12.79« af Nykø­
bing F. kommune, Gåbensevej, Nykøbing F. 
Selskabets vedtægter er af 30. april 1980. 
Formålet er at drive et bedriftssundhedscen-
ter i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende retningslinier herfor, jfr. for tiden 
arbejdsmiljølovens § 13 og arbejdsministe­
riets bekendtgørelse om bedriftssundhedstje­
neste nr. 288 af 22. juni 1978. Selskabet skal 
drive virksomhed inden for Falster og Østlol-
land-området, således at virksomheder inden 
for flere brancher i området kan indgå i en 
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tiltrædelsesvedtægt med selskabet om bistand 
fra bedriftssundhedscentret. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stiftere er: Foreningen 
for Falster og Østlolland-områdets bedrifts-
sundhedscenter af 1979 nr. 369/1. Bestyrelse: 
Ledelsesrepræsentanter: Jens Jørgen Kjær­
gaard Larsen (formand), Poppelvej 4, Systof-
te, Nykøbing F. (suppleant: Per Asbjørn Søn­
dergaard, Havnegade 45, Nakskov), Knud 
Asger Jensen, Skovbrynet 8, Maribo (supple­
ant: Preben Høgdal Kristiansen, Adelgade 
42, Nysted), Gert Hansen, Italiensvej 53, 
Nykøbing F. (suppleant: Hans Reinholdt 
Mølskov Bech, Lunden 12, Sakskøbing). Re­
præsentanter for de ansatte: Niels Kjeldsmark 
(næstformand). Møllevej 9, Sakskøbing (sup­
pleant: Kaj Olav Nielsen, Sønder Vedby 
Skovvej 60, Nykøbing F.), Knud Erik Ras­
mussen, Ahornvej 1, Rødby (suppleant: Dan 
Ljungquist Larsen, Lille Tværvej 4, Nykøbing 
F.), Henry Hansen, Sullerupvej 5, Stubbekø­
bing (suppleant: Else Marie Leth, Mygge Allé 
1, Vålse, Nr. Alslev). Direktion: Ingvard 
Petersen, Bakkevænget 3, Væggerløse. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet, Langgade 7, Nykø­
bing F. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 30. april 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.440: »ØSTER HORNUM 
MURERFORRETNING ApS« af Støvring 
kommune. Mellemvang 13, Øster Hornum, 
Støvring. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1980. Formålet er at drive murermestervirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Hans Jørgen Thrysøe, Mel­
lemvang 13, Øster Hornum, Støvring. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørgen Thrysøe. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET GUNNAR 
CHRISTENSEN ApS«, Boulevarden 44, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-3r.-C 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.441: »AAGE M. J0&\ 
GENSENS EFTF. ApS« af Korsør kommumijf 
Halskovvej 13, Korsør. Selskabets vedtægt,'§3 
er af 25. april 1980. Formålet er at drihb 
handel. Indskudskapitalen er 100.000 k>( 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen ns 
ikke opdelt i flere anparter. BekendtgørebK 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter (• v 
Herreekviperingshandler Torben Andersoai; 
Stottsvej 25, Korsør. Direktion: Nævnte TV 
ben Andersen. Selskabet tegnes af en direklJa 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressei^, 
skabet, Merkurvej 2, Slagelse. Selskabdi. 
regnskabsår; 1. maj-30. april. Første re^si 
skabsperiode: 1. november 1979-30. a[|B 
1981. 
D. 16. oktober 1980 er følgende omdanne)nr 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i alols 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 52.375: »A/S Zyma Pharma« ^\ 
Københavns kommune. Den 30. juni og gc 
september 1980 er selskabets vedtægter < i; 
dret. I medfør af aktieselskabslovens § I79rj 
selskabet omdannet til anpartsselskab. 5: 
skabet er overført til afdelingen for anpaitq 
selskaber som reg.nr. ApS 40.437: »Zt/'f 
PHARMA ApS« af Københavns kommujm 
c/o højesteretssagfører Mogens Plesr^s 
Amaliegade 37, København. Selskabets y/ ? 
tægter er af 30. juni og 22. september 19?f 
Formålet er at drive import og handel n 
farmaceutiske og kemiske produkter, sanrriB 
udlåne midler til datter- eller søsterselska 
inden for Ciba-Geigy koncernen. IndskudsbL 
pitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordfcn 
anparter på 1.000 kr. og multipla herar,3 
forbindelse med selskabets omdannelsen! 
anpartsselskab er det besluttet efter udtøn 
af proklama at nedsætte indskudskapitsJir 
med 70.000 kr. til 30.000 kr. Hvert atipajq. 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. ! .: 
gælder indskrænkninger i anparternes ornimr 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bd j 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Mogens 
ner, advokat Peter-Ulrik Plesner, hegg^ 
Amaliegade 36, København. Bestyrelses^: 
pleant: Advokat Karen Marie Dyekjær H , 
sen, Amaliegade 37, København. DirektW: 
Nævnte Mogens Plesner. Selskabet tegn^n^. 
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irektør alene eller af den samlede besty-
Selskabets revisor: Coopers & Lybrand 
Nr. Voldgade 11, København. Sel-
l-ts regnskabsår er kalenderåret. 
. oktober 1980 er følgende ændringer 
et i aktieselskabs-registeret: 
nr. 1645: »DE FORENEDE TA-
\ABRIKER A/S« af Fåborg kommune. 
• 6. februar og 11. august 1980 er 
oets vedtægter ændret. Selskabet driver 
'virksomhed under navnet: »DE FOR-
OE TAPETFABRIKER IMPORT A/S 
FORENEDE TAPETFABRIKER 
Aktiekapitalen er udvidet med 
00 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
;:apitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
ndbetalt. 
. nr. 22.819: »BENDIX TØMMER-
OEL A/S« af Holstebro kommune. Un-
.. marts 1979 er selskabets vedtægter 
. Selskabet driver tillige virksomhed 
i navnet: »MORSØ TØMMERHAN-
MS ( BENDIX TØMMERHANDEL 
nr. 27.786: »HJEM-IS PRODUK-
A/S« af Esbjerg kommune. Johan 
rn Ek, Ågardevagen 18, 151 47 Soder-
/verige er indtrådt i bestyrelsen. Bjorn 
[Hedberg er fratrådt som, og Sven 
Blix, Mårdvagen 40, 161 37, Brom-
yerige er tiltrådt som bestyrelsessup-
nr. 29.339: »N. P. Ryø, aktieselskab« 
^org kommune. Ejnar Mikkelsen er 
som, og afdelingsleder Bent Christian 
,v. Elmealle 12, Ålborg er tiltrådt som 
?lsessuppleant for Hans Peter Skjøl-
Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
IZlektriker Poul Erik Jørgensen, Laven­
æn 27, Vodskov, elektriker Jørgen 
isn, Glintevej 11, Nr. Halne, Vadum er 
?som bestyrelsessuppleanter for hen-
John Carstensen og Paul Marinus 
mr. 31.502: »Gyldendalske Kontrakt-
\A/S« af Københavns kommune. Pro-
rmeddelt: Arne Bjerregaard i forening 
med enten et medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. 
Reg. nr. 31.741: »Nordisk Bogproduktion 
A/S« af Haslev kommune. Prokura er med­
delt: Arne Bjerregaard i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Peter 
Sabro Grønvald er udtrådt af bestyrelsen. Ole 
Jørgen Solhøj Hansen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Jan Dokkedal, Ørnevej 12, 
Halsev, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
Gert Pedersen, Lædalen 2, Halsev). 
Reg. nr. 31.774: »SOS-International A/S« 
af Københavns kommune. Peter Dieter 
Augustin, Bent Lehde Pedersen, Niels Ri-
kardt Lund-Andersen er udtrådt af, og direk­
tør Kurt Erik Franch, Mølledalen 44, Jon-
strupvang, Ballerup, direktør Peter Laub 
Christoffersen, Krøyersvej 7, Klampenborg, 
assistent Jan Thing Nielsen, Birkegade 28, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.965: »Gyldendalske Kontobog­
handel A/S« af Københavns kommune. Pro­
kura er meddelt: Arne Bjerregaard i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.016: »Bagsværdhuset A/S« af 
Københavns kommune. Under 11. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Værløse kommune, post­
adresse: Ryetvej 60, Værløse. 
Reg. nr. 40.232: »SCANTICON A/S« af 
Århus kommune. René Hildebrandt Iversen 
er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Jørgen Roed, 884 The Great Road, Prince­
ton, New Jersey, o 8540, USA, samt civilinge­
niør Anton Rasmussen, Stolpedalsvej 43, Ål­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Erik Christiansen, Preben Nesager-
Hansen. 
Reg. nr. 42.706: »KNUD MARCUS PE­
DERSEN A/S UNDER KONKURS« af Ål­
borg kommune. Under 1. oktober 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. 44.480: »VIKING-HUSE A/S 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 16. november 1979 er konkurs-
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behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.301: »A/S Faaborg Byggesel­
skab« af Fåborg kommune. Under 23. sep- > 
tember 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Fåborg. 
Reg. nr. 48.200: »KF Electronic Group A/S 
i likvidation« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. januar 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.205: »Morsø Tømmerhandel 
A/S i likvidation« af Morsø kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 20. oktober 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. Samtidig er selskabets binavne »A/S 
Fælles-Tømmerlageret (Morsø Tømmerhan­
del A/S) i likvidation« »A/S Nykøbing nye 
Tømmerhandel (Morsø Tømmerhandel A/S) i 
likvidation«, slettet af registeret. 
Reg. nr. 52.957: »EDGAR KNUDSEN 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
oktober 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
164, stk. 3. 
Reg. nr. 55.753: »PRODUKTIONSSEL­
SKABET AF 1.9.1973 A/S UNDER KON­
KURS« af Hvidovre kommune. Under 17. 
september 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 56.847: »KF TEKNIK A/S I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. januar 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 57.096: »HUNDIGE INVESTE­
RE A/S UNDER KONKURS« af Frederiks­
berg kommune. Under 11. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 59.869: »ÅRHUS REJSEBUDE-
OG GODS TERMINAL A/S, ÅRHUS I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. På 
generalforsamling den 13. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valt;/ 
landsretssagfører Holger Hansen, Sømnfj 
Allé 9, Århus. Selskabet tegnes af likvidasbi 
alene. 
Reg. nr. 60.730: »ERIC RAHMQiyk 
A/S« af Brøndby kommune. Henrik Harriin 
udtrådt af, og direktør Erik Gunnar Hansrø 
Hylde-Holmen 8, Veddelev Strand, Roskili^ 
direktør Karl Gustav Nyqvist, Linnevagenns 
616 00 Åby, Sverige er indtrådt i bestyrelsla-
Henrik Harris er tillige udtrådt af, og nævær 
Erik Gunnar Hansen er indtrådt i direblr 
nen. Under 19. marts 1980 er selskalfi)! 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er la 
je-Tåstrup kommune. Industribyen, Hedobs 
sene. 
Reg. nr. 60.945: »A/S LUNA VÆRKfA 
OG MASKINER« af Københavns kommirm 
Under 10. september 1980 er selskabets' 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyk; 
sens formand alene eller af tre andre ni s 
lemmer af bestyrelsen i forening eller a^ i 
direktør alene. 
Reg. nr. 62.691: »OFFER ANDERS 
A/S« af Næstved kommune. Under 21. aws 
1980 er selskabets vedtægter ændret. .}; 
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000)0( 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.001'IQ 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.749: »AKTIESELSKAB 
AF 28. SEPTEMBER 1979, ALLIM 
BRO« af Rougsø kommune. Medlem ai. 
styrelsen Anders Kristian Kristensen er aM 
ved døden. Asta Kamilla Kristensen, DooC 
11, Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. DJ 
27. juni 1980 er selskabets vedtægter ænis 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. .( 
Første regnskabsperiode: 28. september "ti 
- 30. juni 1980. 
F. 16. oktober 1980 er følgende ændnb 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelim 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 3287: »ART SATS Ap\t 
Københavns kommune. Torben Munc 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 3493: »ERIK ØR&R 
PETERSENS MASKINFABRIK Ap\l 
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inge kommune. Medlem af direktionen 
• Ørbech Petersen er afgået ved døden, 
irit Ørbech Petersen, Vægtens Kvarter 
Albertslund, Karin Ørbech Petersen, In-
1 haven 21, Herlev er indtrådt i direktio-
JUnder 8. september 1980 er selskabets 
egter ændret. Selskabets hjemsted er Al-
(und kommune, postadresse; c/o fru Mai-
3rbech Petersen, Vægtens Kvarter 5 c, 
ftslund. Selskabet tegnes af to direktører 
ming. 
g. nr. ApS 8413: »HJEMMEIS ApS« af 
irg kommune. Johan Torbjorn Ek, Ågar-
»en 18, 151 47, Sodertalje, Sverige er 
»dt i bestyrelsen. Bjorn Arvid Hedberg 
Itrådt som, og Sven Anders Blix, Mård-
40, 161 37, Bromma, Sverige er tiltrådt 
nestyrelsessuppleant. 
g. nr. ApS 10.415: »UNITED TOUR-
BATORS ApS« af Københavns kommu-
iJent Jørgen Jørgensen er udtrådt af 
reisen og direktionen. Medlem af besty-
Bendt Ove Larsen er indtrådt i direkti-
Søren Kjersgaard er fratrådt som, og 
orinteressentskabet Midtgaard & Hii-
Holte Stationsvej 14, Holte er valgt til 
•bets revisor. Under 9. september 1980 
Ikabets vedtægter ændret. 
nr. ApS 11.764: »EUROLOOK OP-
& ELECTRONICS ApS« af Århus 
June. Salgschef Lis Nielsen, Toftevænget 
få, teknisk direktør Tage Jørgensen, 
skovvej 34, Lystrup er indtrådt i besty-
Under 5. september 1980 er selskabets 
t;ter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.003: »L.K.S. PRODUC-
TION ApS« af Egvad kommune. Under 15. 
september 1980 har skifteretten i Skjern 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.953: »KJÆR MADSENS 
AUTOMOBILER ApS« af Horsens kommu­
ne. Under 10. september 1980 har skifteret­
ten i Horsens opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.245: »B. O. L.-TECHNIC 
ApS« af Gladsaxe kommune. Bengt Olof 
Lamm, Else Lamm er udtrådt af, og ejen­
domshandler Helge Frank Falkenstrøm, 
Hvidovrevej 139, Hvidovre, advokat Jørgen 
Theodor Børge Hartbøl. Frederiksgade 9, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Helge 
Juul-Andersen er fratrådt som, og reg. revisor 
Jens Koch-Nielsen, Langbjerg 4, Nærum er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.741: »AAGE PHILIP 
INVEST ApS« af Københavns kommune. 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HOLDING­
SELSKABET AF 5. MAJ 1978 ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.484: »INDUSTRISEL­
SKABET HORUS ApS« af Otterup kommu­
ne. Anne Knudsen er udtrådt af, og Helmer 
Birk Fyhring, Hestehøjvej 123, Højby F., er 
indtrådt i direktionen. VESTFYNS REVI­
SIONSKONTOR ApS er fratrådt som, og 
Revisionfirmaet L. Larsen A/S, statsautorise­
rede revisorer, Børstenbindervej 6, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
-Sn 12^u >>T^G-SELVIS AF R e g  nr ApS 31.194: »JEGINDØ EISKE-
^ x af ^erg kommune. Johan EKSPORT ApS« af Thyholm kommune. 
IJn '. §ar^e.vaSe" 151 47, So- Frank Ove Andersen er udtrådt af, og reg. 
in^ t rac\ t  1 bestyrelsen, revisor Ib Bruun Pedersen, Bredgade 26-28, 
RI1C \/ix cr f^trådt som, og Sven Struer er valgt til selskabets revisor. 
; Blix, Mårdvagen 40, 161 37, Brom-
,venge er tiltrådt som bestyrelsessup- Reg. nr. ApS 31.880: »HANDELS- OG 
INVESTERINGSSELSKABET AF 26/6 
" I97S ApS« af Hillerød kommune. Harald 
nr. ApS 16.732: »DANISH SKIM- Møller Pedersen er udtrådt af, og Henning 
{RAFT, FEJØ ApS« af Ravnsborg Bach, Parcelvej 78 A, Virum er indtrådt i 
nne. Under 16. oktober 1980 er skifte- direktionen. REVISIONSAKTIESELSKA-
Nakskov anmodet om at opløse sel- BET C.C.H. v. ROSEN & CO. er fratrådt 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, som, og Prince Waterhouse & Co., Nørre 
^• Farimagsgade 64, København er valgt til 
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selskabets revisor. Under 11. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. december - 30. november. Om­
lægningsperiode; l.maj 1980 - 30. november 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.065: »L. B. H. LOREN­
ZEN. BORDING OG HANSEN ApS 
INDUSTRITEKNIK« al Vejen kommune. 
Under 14. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. april -
31. marts. Første regnskabsår udløber 31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.980: »O. FRIIS-JEN-
SEN MER CH A N DI SIN G CONSULTANTS 
ApS« af Københavns kommune. Under 15. 
juni og 1. oktober 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »MADISON TOUR PRO-
DUCTIONS ApS (O. FRIIS-JENSEN MER-
CHANDISING CONSULTANTS ApS)«. 
Selskabets formål er at drive virksomhed ved 
arrangement af forretningsrejser, som konsu­
lent i forhold vedrørende reklame og mar­
kedsføring samt fabrikation og handel i til­
knytning hertil. 
Reg. nr. ApS 35.531: »THT HANDELS-
OG INDUSTRISELSKAB ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 28. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. hvoraf er indbe­
talt 131.009,38 kr. ved konvertering af gæld. 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
hvoraf er indbetalt 231.009,38 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest den 28. august 
1981. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 100, 1.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 37.163: »ApS SPKR NR. 
645« af Københavns kommune. Per Jensen, 
Langballevej 25, Mårslet, Dennis Erik An­
dersson, Egholmen 8, Odense er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann 
er udtrådt af, og nævnte Dennis Erik Ander­
sson er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Friis, Ca-
røe & Steenfeldt Jacobsen A/S«, Katrine­
bjergvej 111, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 8. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »BIB-
LIOTEKSINDBINDINGSSERVICE AF 1 
JANUAR 1980, ODENSE ApS«. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Rugårdsvej 40, Odense. Selskabets formålån 
at drive virksomhed med bogindbinding sa« 
virksomhed indenfor kartonage. IndskudsUb 
pitalen er fordelt i anparter på 500 krli; 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 OC 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om in 
skrænkninger i anparternes omsættelighedwi 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegigo 
af to medlemmer af bestyrelsen i forennej 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenns 
med en direktør. Selskabets regnskabsåné-
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. .9 
nuar 1980 - 31. december 1980. 
H-
Reg. nr. ApS 37.425: »RIBER KJX, 
INVEST ApS« af Århus kommune. Inge U's 
Lerbjerg Kjær, Nordøgade 17, Århuse 
indtrådt i direktionen. Ove Riber Kj>l 
Nordøgade 17, Århus er tiltrådt som direkl Js 
suppleant, hvorefter han er udtrådt af direan 
onen. Under 1. juni 1980 er selskabets v/ r-
tægter ændret. Selskabets navn er: »PRIW 
INVEST ApS«. Selskabets formål er at dib 
handel, investeringsvirksomhed og andenns 
ter direktionens skøn dermed beslægtet v / j 
somhed. Der gælder indskrænkninger i anpim 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternesJl ? 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved|bc 
befalet brev. 
A. 17. oktober 1980 er optaget i aktieiw 
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.269: »SVENDBORG K 
BELFABRIK A/S«, hvis formål er fabrjdj 
tion, handel, finansering og investering sj § 
enhver dermed i forbindelse stående virks«^ 
hed. Selskabets hjemsted er Svendborg M t 
mune, postadresse: Ørbækvej 113, Svev 
borg; dets vedtægter er af 30. juli 1980.1.0 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. ø .i 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. HH 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stenm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ila 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aWg 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab 
stiftere er: Fabrikant Erik Jørgensen, .n 
Fritze Jørgensen, begge af Rantzausmindbn 
163, »ERIK JØRGENSENS MØBELJ 
BRIK A/S«, Industrivænget 1, alle af SW 
borg. Bestyrelse: Nævnte Erik Jørgen st 
Fritze Jørgensen samt fhv. udskrivnings^ 
Peder Kristensen Lindgaard, Clausholms ?r 
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iby J., ekspeditionssekretær Aksel Jør-
:n, Sonnesvej 26, Svendborg. Direktion: 
nte Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af 
)edlemmer af bestyrelsen i forening eller 
(direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
rirmaet Edvin Munk, Møllergade 64, 
Uborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
D. september. Første regnskabsperiode: 
gust 1980-30. september 1980. 
g.nr. 63.270: »BENE-LUX VILLA 
hvis formål er handel med og fabrika­
lf fast ejendom, finansieringsvirksomhed 
xien dermed i forbindelse stående virk-
sd. Selskabets hjemsted er Odense kom-
, postadresse: Jernbanegade 15, Oden-
:ts vedtægter er af 21. december 1979. 
)egnede aktiekapital udgør 300.000 kr. 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
lltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
^er 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
selder indskrænkninger i aktiernes om-
ghed, jfr. vedtægternres § 5. Bekendt-
s til aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Direktør Ib Bjar-
judsen, direktør Erik Kønig Frandsen, 
af Store Klaus 69, fabriksarbejder Ka-
sargrethe Knudsen, Gærdet 17, alle af 
2. Bestyrelse: Nævnte Ib Bjarne Knud-
ormand), Erik Kønig Frandsen, Karen 
ethe Knudsen. Selskabet tegnes af be-
ens formand alene. Selskabets revisor: 
it. revisor Paul Max Boldt, Tietgens 
08, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
.. maj. Første regnskabsperiode: 21. 
oer 1979-31. maj 1981. 
mr. 63.271: »NORBIS TRAVEL, FI-
sAF NORBIS TRAVEL AKTIEBO-
*SVERIGE«, af Københavns kommu-
Itadresse: Esplanaden 18, København, 
filial af »NORBIS TRAVEL AK-
ILAG«, Birger Jarlsgatan 71, Stock-
overige. Selskabets formål er at drive 
iangør- og rejsebureauvirksomhed. 
)dtægter er af 10. juni 1974. Aktieka-
sr 100.000 Sv.kr. fuldt indbetalt. Filia-
irmål er at drive rejsearrangør- og 
reauvirksomhed. Filialbestyrer: Maria 
IBorbicz-Støchkel, Lotusvej 2, Køge. 
t tegnes af filialbestyreren. Eneprokura 
»Helt: Ireneusz Sosnowski. 
B. 17. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktié-
selskabs-reg isteret: 
Reg.nr. ApS 35.438: »VGHNR. 7ApS«?d 
Ålborg kommune. Under 28. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
63.272: »TRADEHAUS, AALBORG A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Østergade 3, Ålborg; dets vedtægter er af 28. 
april 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Geoffrey Nigel Waters, 26 The 
Grange, London, England, Eduardo Roque y 
Mir, Maria de Malina 3, Spanien, Preben 
Alex Christiansen, Karen Feder Christiansen, 
begge af Flagspættevej 4, Klarup. Direktion: 
Nævnte Preben Alex Christiansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122-124, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 31. august 
1979-30. september 1980. 
C. 17. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 40.442: »RØDDING ISO­
LERING ApS« af Rødding kommune. Indu­
strivej 8, Rødding. Selskabets vedtægter er af 
30. juni 1980. Formålet er fabrikation, handel 
og udførelse af isoleringsarbejder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Isolatør Kaj Rasmussen, Industrivej 8, 
Rødding. Direktion: Nævnte Kaj Rasmussen. 
Direktørsuppleant: Irene Rasmussen, Indu­
strivej 8, Rødding. Selskabet tegnes af en 
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direktør alene. Selskabets revisor: ARNE 
OLSEN ApS, Østergade 10, Rødding. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.443: »CAFE LUMSKE­
BUGTEN ApS« af Københavns kommune. 
Esplanaden 21, København. Selskabets ved­
tægter er af 14. oktober 1980. Formålet er at 
eje og drive »Cafe Lumskebugten«, Esplana­
den 21, 1263 København K. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Henny Oda Wohlmuth, Ida Tes-
dorpfsvej, Humlebæk. Direktion: Grethe 
Wohlmuth, Knud Wohlmuth, begge af Olgas-
vej 15, Vedbæk. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Jørgen Jakobsen, Rødovre Centrum 
228, Rødovre. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 14. ok­
tober 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 40.444: »TEAM CONSULT, 
BAGSVÆRD ApS« af Gladsaxe kommune. 
Værebrovej 77, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 16. januar 1976 og 12. september 
1980. Formålet er at drive handel, industri, 
håndværk og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Programmør 
Egon Geertsen, Værebrovej 77, Bagsværd, 
ingeniør Viggo Geertsen, Ådalsvej 369, Dy­
rup, Fruens Bøge, ingeniør Bent Geertsen, 
Hospedaje Avenida, Avenida Conquistador, 
Toro Valle, Colombia. Bestyrelse: Nævnte 
Egon Geertsen, Viggo Geertsen, Bent Geert­
sen. Direktion: Nævnte Egon Geertsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Kaj Alex Bruhn, Frederiksberg 
Allé 18-20, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode 16. januar 1976-30. juni 1977. 
Reg.nr. ApS 40.445: »JAN SIMONtW 
PALMER ApS« af Lyngby-Tårbæk komme 
ne, Abildgårdsvej 71, Virum. SelskabetsfaJ 
tægter er af 1. januar og 10. september 111 
Formålet er indkøb og salg af planter. 6 .i 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeadi 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller mullui 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givig 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anns 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ae 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
anbefalet brev. Stifter er: Konsulent Jait£l 
monsen, Abildgårdsvej 71, Virum. Direk>l3 
Nævnte Jan Simonsen. Selskabet tegnes ija: 
direktør alene. Selskabets revisor: »R1W 
SIONSFIRMAET FL. PELBY ANPAILA 
SELSKAB«, Rydagervej 15, Albertslar 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. r 
Første regnskabsperiode: 1. januar 19808( 
juni 1981. 
—— 
Reg.nr. ApS 40.446: »T.A.P F/MV 
CIERING KØGE ApS« af Køge komirnn 
Nyportstræde 1, postbox 47, Køge. Selskute 
vedtægter er af 1. maj 1980. Formålet Js 
udøve anlægs- & finansieringsvirksomheor 
tionaliserings- og organiseringsvirksono^ 
(herunder databehandling) og dermedDsi 
slægtet virksomhed, ligesom selskabet hrf 
formål at yde skatteteknisk og økonom 
bistand. Indskudskapitalen er 30.000 kr..iy 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opqc 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpariBc 
verne sker ved anbefalet brev. Stifteil 
Kontorassistent Tove Annie Pedersen,n; 
portstræde 1, Køge. Direktion: Nævnte sj 
Annie Pedersen. Selskabet tegnes af en o n 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. rei 
Ebbe Helmer Pedersen, Smedevænge 6r) 
ge. Selskabets regnskabsår er kalendesb 
Første regnskabsperiode: 1. maj 19889 
december 1980. 
1-— 
Reg.nr. ApS 40.447: »KEITH T".!."! 
RETT ApS« af Københavns kommuninu 
adv. Steen Ole Larsen, Bergensgade 101 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2818 
ar og 19. september 1980. Formålet Ua 
drive virksomhed som forsikringsagent.Jn 
del samt dertil knyttet virksomhed i hearl 
til direktionens bestemmelse. Indskudskjtøj 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fono 
anparter på 1.000 kr. eller multipla JE 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. git§ 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshæri, 
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ved brev. Stifter er: Direktør Keith 
nas Jarrett, 629 Fishponds Road, Fish-
„ Bristol, England. Direktion; Nævnte 
i Thomas Jarrett. Selskabet tegnes af en 
itør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
or Ole Løfgreen Jacobsen, Åbenrå 10, 
mhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
oril. Første regnskabsperiode: 28. januar 
-30. april 1981. 
g.nr. ApS 40.448: »ANE & NIELS 
CEN ApS« af Københavns kommune, 
ælevvej 222, København. Selskabets 
^gter er af 1. august 1980. Formålet er at 
uvirksomhed inden for catering-området 
irmed beslægtet virksomhed. Indskuds-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
3 kr. er A-anparter, og 20.000 kr. er B-
fter, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
oartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
marterne giver ikke stemmeret. Der gæl-
)dskrænkninger i anparternes omsætte-
„ jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
.'artshaverne sker ved skriftlig indkaldel-
ftere er: Fru Ane Margrethe Rosenkvist 
i, Niels Christian Holme Jensen, begge 
rnebjergvej 36, Ølstykke. Direktion: 
)e Ane Margrethe Rosenkvist Jensen, 
Christian Holme Jensen. Selskabet teg­
en direktør alene. Selskabets revisor: 
ut. revisor Ole Artmann, Parkvej 46, 
ed. Selskabets regnskabsår er kalender-
IFørste regnskabsperiode: 1. august 
81. december 1981. 
..nr. ApS 40.449: »ApS BILLUM KRO 
VOTEL« af Varde kommune, Billum, 
cbets vedtægter er af 14. maj og 16. 
Iiber 1980. Formålet er at drive kro- og 
lirksomhed. Indskudskapitalen er 
kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter, og 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
t indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
00 kr. Hver A-anpart på 1.000 kr. giver 
ime. B-anparterne giver ikke stemme-
sanparterne har særlige rettigheder, jfr. 
Kernes §§ 3 og 4. Der gælder ind-
ininger i anparternes omsættelighed, 
tlltægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
^verne sker ved brev. Stiftere er: Re-
«r Holger Steen Olesen, fru Kaja Lili-
;:sen, begge af Billum Kro, Billum, 
con: Nævnte Holger Steen Olesen, Ka-
rn Olesen. Selskabet tegnes af en direk-
ne. Selskabets revisor: Revisor Arny 
Johannes Friis, Skjoldsgade 73, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 40.450: »TOTALBYG, 
JETSMARK ARKITEKT- OG INGENIØR­
KONTOR ApS« af Pandrup kommune, 
Bredgade 39, Pandrup. Selskabets vedtægter 
er af 18. juli 1980. Formålet er at virke som 
rådgivende inden for bygge- og anlægsbran­
chen og tillige udførende inden for samme 
branche og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed, samt investe­
ring. Indskudskapitalen er 50.000 kr., hvoraf 
40.000 kr. er A-anparter, og 10.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 kr. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. Hvert1 A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arkitekt Vagn Kvist, Stadionvej 18, Kås, 
Åbybro. Direktion: Nævnte Vagn Kvist. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Niels Henning Gjerrild 
Nielsen, Bøgevej 2, Åbybro. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 18. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.451: »MOGENS A. 
STÆRMOSE & SØN, ODENSE ApS« af 
Odense kommune, Kongensgade 54-56, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 24. juni 
1980. Formålet er at drive fabrikation og 
handel, herunder im- og eksport, og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-anparter, og 
27.500 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Mogens 
Robert Andreas Stærmose, Blichersvej 13, 
cand. jur. Palle Bo Stærmose, Prins Åges Allé 
1 A, begge af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Robert Andreas Stærmose, Palle Bo 
Stærmose samt fru Etna Karin Stærmose, 
Blichersvej 13, Odense. Direktion: Nævnte 
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Mogens Robert Andreas Stærmose. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Palle Bo Stærmose. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Bent Marcussen, Klostervej 25-27, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.454: »RAHBEK MANA­
GEMENT ApS« af Næstved kommune. Læ­
søvej 17, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
9. juni 1980, Formålet er at drive manage­
ment, konsulentvirksomhed, handel, finan­
siering og anden efter direktionens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er; Direktør Ejvind William Rahbek, 
Læsøvej 17, Næstved. Direktion; Nævnte Ej­
vind William Rahbek. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. revi­
sor Finn Kamstrup Larsen, Skyttemarksvej 
13, Næstved. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode; 
9. juni 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 40.455: »TØMRERFIRMA 
ASBJØRN SKAT NIELSEN ApS« af Hille­
rød kommune. Granvej 1, Tulstrup, Hillerød. 
Selskabets vedtægter er af 28. juni 1980. 
Formålet er håndværk, handel og industri­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Tømrermester Asbjørn Skat Møller Nielsen, 
Granvej 1, Tulstrup, Hillerød. Direktion: 
Nævnte Asbjørn Skat Møller Nielsen samt 
Inger-Lise Nielsen, Granvej 1, Tulstrup, Hil­
lerød. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; REVISIONSINSTITUT­
TET AF 15/2 1971 A/S, Industrivænget 11, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.456: »BRDR. THYBO 
ApS« af Skanderborg kommune, Bytoften 9, 
Vrold, Skanderborg. Selskabets vedtægter er 
af 26. juni 1980. Formålet er bygge- -5 
anlægsvirksomhed og anden i forbindelse II 3. 
med stående virksomhed. Indskudskapitatif 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fono 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heDrf 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givepv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anfim 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes H a 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker II i; 
brev. Stiftere er: Murermester Erik Thyif 
Bytoften 29, Vrold, Skanderborg, arkibJ-
Niels Peter Thybo, Brobjergvej 7, EgåJ .å 
rektion; Nævnte Erik Thybo, Niels 
Thybo. Selskabet tegnes af en direktør al (IB 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet | | 
Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus.! .< 
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. FøErl 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30.1 .( 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.457: »R.R. 36 
SOFTWARE ApS« af Fredensttdz 
Humlebæk kommune. Stationsvej 26, 1 
densborg. Selskabets vedtægter er af 1. masm 
14. august 1980. Formålet er at udvikpW 
sælge systemer og programmer, opfølge^I 
undervisning og servicevirksomhed, ieaB3l 
og udlejning, samt formidling af know-horl-
øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.00000 
Hver anpart giver 1 stemme. Bekendtgøn * 
til anpartshaverne sker ved anbefalet b ; 
Stiftere er; Direktør Reimar Stokholm A r 
sen. Stationsvej 26, Fredensborg, EDB4H 
Rory Bjørn Kjeldsen, Bakkeager 41, O 
sted. Bestyrelse; Nævnte Reimar Stokhlbli 
Anesen, Rory Bjørn Kjeldsen samt Pieten^j 
Brugge, Hedeparken 109, Ballerup. Bestyk 
sessuppleant; Anne Irene Anesen, Statiomoi 
26, Fredensborg, Ketti Damsgaard Kjelcbh 
Bakkeager 41, Græsted. Direktion; NæTsV 
Reimar Stokholm Anesen, Rory Bjørn Kj^ 
sen. Selskabet tegnes af den samlede besteg; 
se eller af direktionen. Selskabets reviyg 
Konsulent, cand. polit. Niels Kristian n 
Kristiansen, Søborggårdsvej 12, Gillesl 
Selskabets regnskabsår er kalendensl 
Første regnskabsperiode: 1. maj 198(D8i 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.458: »M.S. GULmA 
LÆGNING ApS« af Gentofte kommm. 
Brannersvej 1 A, Charlottenlund. Selskab 
vedtægter er af 8. juli 1980. Formålet 6 j 
drive handels- og industrivirksomhed. L 
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skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
[;lt i anparter på 2.500 kr. Hver anpart på 
0 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
rtshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
ir Michael Seemann, Brannersvej 1 A, 
lottenlund. Direktion; Nævnte Michael 
iann. Selskabet tegnes af en direktør 
.. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgensen, Kattesundet 14, Køben-
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
2 regnskabsperiode: 8. juli 1980-30. juni 
g.nr. ApS 40.459: »METALÉX ApS« 
dadsaxe kommune. Brudelysvej 15 A, 
;'ærd. Selskabets vedtægter er af 19. 
nber 1979. Formålet er at drive fabrika-
;g handel og anden dermed i forbindelse 
Be virksomhed. Indskudskapitalen er 
D kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
Isbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
x indskrænkninger i anparternes omsæt-
sd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Fabrikant Hans Jørgen Pedersen, 
irds Vænge 32, Bagsværd. Direktion: 
i:e Hans Jørgen Pedersen. Selskabet teg­
en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Steen Taarnager Petersen, 
/vej 78, Tåstrup. Selskabets regnskabsår 
snderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
'79-31. december 1980. 
..nr. ApS 40.460: »POUL KIRCHHEI-
\\pS« af Københavns kommune, Dor-
(j 59, København. Selskabets vedtægter 
.. maj og 8. september 1980. Formålet 
rive fabrikation og handel. Indskudska-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 
s. Der gælder indskrænkninger i anpar-
> omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
litgørelse til anpartshaverne sker ved 
»let brev. Stiftere er: Prokurist Aksel 
ser Sørensen, Birkekrogen 16, Lynge, 
snt Finn Christen Kjeldsen, Annex-
arken 15, Værløse. Direktion: Nævnte 
Sylvester Sørensen, Finn Christen 
in. Selskabet tegnes af en direktør 
\ Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk, 
wts regnskabsår: 1. maj-30. april, 
i regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
','»81. 
Reg.nr. ApS 40.461: »VBJ KON­
TRAKTS ADMINISTRATION ApS« af Fre­
deriksberg kommune. Falkoner Allé 67, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 12. juni 
1980. Formålet er at drive administration, 
finansiering og udlejning af artikler inden for 
radio- og TV-branchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpatshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Radioforhandler Viggo Bay Jakobsen, Sol­
bakken 10, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte 
Viggo Bay Jakobsen samt fru Lillian Fogh 
Jakobsen, salgsassistent Søren Bay Jakobsen, 
begge af Solbakken 10, Greve Strand. Direk­
tion: Nævnte Viggo Bay Jakobsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver fgr sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET JØRGEN CRA-
MON ApS, Rådhuspladsen 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 12. juni 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.462: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 17/9 1980« af Brande kommu­
ne, Kærbyvej 7, Brande. Selskabets vedtægter 
er af 20. marts, 16. juni og 17. september 
1980. Formålet er foruden at drive fabrika­
tion og handel at deltage som fuldt ansvarlig 
deltager i K/S TROELS HOLCH POVLSEN 
ApS AF 20/3 1980 HANDELSSELSKAB, 
der driver fabrikation og handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Troels Holch Povl­
sen, Kærbyvej 7, Brande. Direktion: Nævnte 
Troels Holch Povlsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Brande 
Revisionskontor«, Præstelunden 4, Brande. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 20. marts-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 40.463: »HOLDINGSEL­
SKABET AF 21/12 1979 ApS« af Køben­
havns kommune, Østbanegade 21, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 21. december 
1979. Formålet er at drive investering og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 kr. 
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og 14.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Kim 
Goldschmidt, Aksel Møllers Have 6, direktør 
Mikael Goldshmidt, Jagtvej 215, begge af 
København. Direktion: Nævnte Kim 
Goldschmidt, Mikael Goldschmidt. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET P. B. SØREN­
SEN A/S«, Søholmparken 1, Hellerup, sel­
skabets regnskabsår: 15. april-14. april. 
Første regnskabsperiode: 21. december 1979-
14. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.464: »EJBY STALDIN­
VENTAR ApS« af Skanderborg kommune, 
Låsbyvej 153, Nr. Vissing, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 27. marts og 29. 
august 1980. Formålet er produktion, køb og 
salg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteFnes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Færch, Lykkegårdsvej 24, Ny-Solbjerg, direk­
tør Niels Erik Lundvig, Gerstedvej 1, GI. Ry, 
Ry. Direktion: Nævnte Niels Erik Lundvig, 
Niels Færch. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 27. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.465: »ORIENTALSKE 
TÆPPER, VALBY ApS« af Københavns 
kommune, Valby Langgade 61-63, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 26. marts og 
29. august 1980. Formålet er at drive handel 
med ægte tæpper samt andet i forbindelse 
dermed stående virksomhed efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse ti! anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: James René Christensen, 
Ørnevej 65, København. Direktion: Nævnte 
James René Christensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Torben 
Nielsen, Ahornsgade 6 B, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 26. marts 1980-30. atiB 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.466: »NORDKYSTEK\ 
FINANCIERINGSSELSKA B ApS« af Gi O 
sted-Gilleleje kommune. Ørebækken jjn 
Smidstrup, Gilleleje. Selskabets vedtægterrsJ 
af 21. januar og 27. august 1980. Formålelalf 
køb, salg og finansiering af kontrakter lul 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. HwH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrna 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternetm 
6. Der gælder indskrænkninger i anparterva) 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 1 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedjbe 
befalet brev. Stifter er: Direktør Vagn Andmv 
sen, Ørebækken 3, Smidstrup, Gilleleje.jl.3 
rektion: Nævnte Vagn Andersen. Selskas)!, 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rn 
sor: »REVISIONSFIRMAET PER BEF1H 
ERUD ApS«, Vesterbrogade 20, GilleLhl 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30 s? J 
tember. Første regnskabsperiode: 1. decos 
ber 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 40.467: »INDUSTRIM'ÅX 
ApS« af Århus kommune, Gernersvej [s 
Viby J. Selskabets vedtægter er af 1. jajiBi 
1980. Formålet er at drive handel, fabrhd. 
tion, investeringsvirksomhed og anden ej r 
direktionens skøn dermed beslægtet virkiejf 
hed, såsom konsulentvirksomhed. Indskud 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 1 .j 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpafeq 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 73 
brev. Stifter er: Direktør Erik Thostrup, 0 x 
nersvej 11, Viby J. Direktion: Nævnte I 3 
Thostrup. Selskabet tegnes af en direbii 
alene. Eneprokura er meddelt: Finn T 1 
strup. Selskabets revisor: Reg. revisor HæH 
Langballe Jensen, Hougårdsvej 39, Brabrnd 
Selskabets regnskabsår er kalenderlia 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980(' 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.468: »B. M. NIELS'. 
AUTOLAKERING OG AUTOOPPh 
NING ApS« af Frederiksberg kommunean 
gemannsvej 11, København. Selskabets 
tægter er af 28. marts 1980. Formåleal^ 
handels- og håndværksvirksomhed samt sijn 
industri inden for automobilbranchen.I.n 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbept 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpiqn 
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« på.500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
til anpartshaverne sker ved anbefalet 
Stifter er: Fru Bertha Marie Nielsen, 
fløkken 6, Herlev. Direktion: Danilo 
x, Ingemannsvej 11, København. Sel-
11 tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i«r: Revisor Hans Christian Herløv, Sten­
ne] 46, Lynge. Selskabets regnskabsår er 
deråret. Første regnskabsperiode: 28. 
1980-31. december 1980. 
. oktober 1980 er følgende omdannelser 
)eselskaber til anpartsselskaber optaget i 
elskabs-registeret: 
g.nr. 44.924: »Midtsjællands Dataserui-
g« af Ringsted kommune. Den 4. okto-
978 er selskabets vedtægter ændret. I 
ir af aktieselskabslovens § 179 er sel-
: omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
irført til afdelingen for anpartsselskaber 
reg.nr. ApS 40.452: »MIDTSJÆL-
DS DATASERVICE ApS« af Brøndby 
june, GI. Køge Landevej 613, Brøndby 
.. Selskabets vedtægter er af 4. oktober 
[Formålet er at drive virksomhed som 
Ibureau for EDB-bogføring, samt fi­
ring og anden ind- og udlånsvirksom-
umt udlejningsvirksomhed. Indskudska-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
Ikr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed, 
Htægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
giverne sker ved brev. Direktion: Anne-
aun, GI. Køge Landevej 613, Brøndby 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
oets revisor: Revisor Jens Christian 
Iksen, Grækenlandsvej 13, Køben-
jelskabets regnskabsår: 5. april-4. april. 
nr. 24.348: »Aktieselskabet af 28. 
I  953, Kjolehandelen, Aarhus« ni Århus 
ine. Da betingelserne i aktieselskabslo-
126 er til stede, er den under 31. marts 
II skifteretten i Århus rettede anmod-
n opløsning af selskabet i henhold af 
?skabslovens § 117, jfr. § 118, tilbage­
under 22. august 1979 er selskabets 
aer ændret. I medfør af aktiesel-
vens § 179 er selskabet omdannet til 
selskab. Selskabet er overført til afde-
rør anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
»ANPARTSSELSKABET AF 28. 
MARTS 1953, KJOLEHANDLEN, ÅR­
HUS« af Århus kommune, c/o Bilbix, Gelle­
rup Centret, Brabrand. Selskabets vedtægter 
er af 22. august 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri samt finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Direktion: Asbjørn Gunnar Jørgen­
sen, Hvedebjergvej 10, Brabrand. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Bernt Arnfred Hansen, 
Ryesgade 31, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Omlægningsperio­
de: 1. juni 1978-30. september 1979. 
E. 17. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 308: »De forenede Automobilfabri­
ker, Aktieselskab« af Brøndby kommune. Be­
styrelsens formand Peter Christian Ludvig 
Petersen, samt Peter Vilhelm Nellemann er 
udtrådt af, og fhv. statsminister Hilmar Tor­
mod Ingolf Baunsgaard (formand), Blidah-
park 34, Hellerup, direktør Svend Aage Hu-
næus Nellemann, Borgmester Jørgensensvej 
12, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2.463: »Aktieselskabet »GI. Chri­
stianshavn«« af Københavns kommune. Leif 
Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Hans Jørgen Beier er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 4.613: »Aktieselskabet Nørre Nebel 
Maskin-Teglværk under konkurs« af Køben­
havns kommune. Under 13. november 1978 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Varde. Under 27. juni 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 9.871: »A/S SCANIADAM« af 
Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Mogens Werdelin er 
udtrådt af, og fuldmægtig Børge Andersen, 
Gurrelund 5, Brøndby Strand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ekspedient Peter Borch Peter­
sen, Stjernes Kvarter 4 D, Albertslund, er 
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tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Børge 
Andersen og fratrådt som bestyrelsessupple­
ant for Carl Ove Christiansen. Værkstedschef 
Kurt Ivan Erichsen, Baldriansvej 24, Hel­
lerup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Carl Ove Christiansen og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Mogens Werdelin. 
Reg. nr. 15.960: »5. A CHRISTENSEN 
HOLDING-A/S, KOLDING« af Kolding 
kommune. Under 12. august 1980 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 3.500.000 kr. 
Reg. nr. 26.336: »Stilmønster A/S« af Kor­
sør kommune. Under 18. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.011: »Christian Peter Barsøe 
A/S« af Åbenrå kommune. Den Anna Maria 
Radl meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Tove Andersen i forening 
med tidligere anmeldte Mary Blenner. 
Reg. nr. 30.544: »INTERFICO« af Oden­
se kommune. Revisionsfirmaet H. Bormann 
og P. Bjørn er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.408: » Victor Høst-Carl L. Leh­
manns Eftf. A/S« af Rødovre kommune. Finn 
Overgaard er udtrådt af bestyrelsen. Den Erik 
Vilhelm Olsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Bent Roslef meddelte prokura er 
ændret derhen at han fremtidig tegner alene. 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Erik Lund, Bredgade 36 E, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 50 kr. 
giver 100 stemmer og hvert C-aktiebeløb på 
50 kr. giver 10 stemmer. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. 
Reg. nr. 36.006: »Aktieselskabet Nordjyske 
Bagermestres Brødfabrik« af Ålborg kommu­
ne. Geert Frederiksen er udtrådt af, og bager­
mester Ole Graven, Kløvervej 35, Frederiks­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.990: »Lockeys Reklamebimm 
Aalborg A/S i likvidation« af Ålborg komrrnrr 
ne. Efter proklama i Statstidende den n 
april 1980 er likvidationen sluttet, hvorefbi 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.290: »L & H INTERNATil l 
NAL CONTRACTORS A/S« af Albertslutø 
kommune. Direktør Hans Lennart Leandobr 
son, P. L. Ulvesund, 44200 Kungåvl, Sveriis 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.693: »Aktieselskabet LU 
VERSAL RE PRO SERVICE« af KøM& 
havns kommune. Else Larsen er udtrådt afis 
Mogens Theodor Lohse, Brønshøjvej 22,Jl E 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den I n 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 1 .] 
Erik Aage Petersen og Mogens Theodor LI i 
se meddelte prokura er ændret derhen ax i 
fremtidig tegner i forening. 
»— 
Reg. nr. 43.486: »Brdr. Schur Købermw 
A/S« af Københavns kommune. Erich MM 
ky er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.795: »Invester i Fast Ejenm 
A/S« af Københavns kommune. Karen O 
rine Klausen, Jørgen Kell Nielsen er udttbi 
af, og direktør Hans Erik Jørgensen, B8 
hoffs Have 12, advokat Jens Terkel LiJ 
Nielsen, Frederiksgade 7, begge af Kølte)/ 
havn er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen i n 
Nielsen er tillige udtrådt af, og nævnte .pj 
Terkel Lund-Nielsen er indtrådt i dimit 
onen. 
Reg. nr. 46.700: »Nordslesvigs Investen 
A/S« af Bov kommune. Bestyrelsens forme 
Ingeborg Henny Christine Christianseaer 
afgået ved døden. Fru Elsebet Christiaisij 
Fornbyvej 28, Padborg er indtrådt i bestaa 
sen og valgt til dennes formand. Medlefb 
bestyrelsen Peter Arthur Arnold Chrishr 
sen, der er udtrådt af direktionen, fører 1 
tidig navnet Peter Christiansen. 
Reg. nr. 55.557: »A/S REDERIETll 
KER MIKKELSEN, ESBJERG« af Eja 
kommune. Medlem af bestyrelsen Elsepe) 
thea Mikkelsen er afgået ved døden. OrhQ 
der Hartvig Seedorff Møller, Baunegåliåg 
43, Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. 
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,'g. nr. 58.463: »Jeppesen og Nielsen A/S« 
iladsaxe kommune. Arne Nielsen er ud-
, af bestyrelsen. Under 17. oktober 1980 
0- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
»•det om at opløse selskabet i medfør af 
selskabslovens § 117, jfr. § 164 stk. 3 
^g. nr. 59.879: »OSCAR LAURSEN, 
ISTRUP A/S UNDER KONKURS« af 
å kommune. Under 16. september 1980 
skabets bo taget under konkursbehand-
If skifteretten i Randers. 
g. nr. 60.947: »DANISH AIRPORT 
)UP A/S« af Esbjerg kommune. Under 
>ktober 1980 er skifteretten i Esbjerg 
Uet om at opløse selskabet i medfør af 
slskabslovens § 117, jfr. § 118. 
;. nr. 60.956: »COPENHAGEN 
*S A/S« af Københavns kommune. Ole 
jensen er udtrådt af bestyrelsen og di-
nen. Forlagskonsulent Carl Ancher 
3er Eriksen, Louis Petersensvej 22, 
led Kyst, er tiltrådt som bestyrelsessup-
Under 2. april og 3. september 1980 
tabets vedtægter ændret. 
. nr. 60.868: H & P FRUGTIMPORT 
tif Vejle kommune. Inge Holmskov er 
t af, og fru Ulla Tove Plewmann, 54, 
ove Road, Melrose, Johannesburg, 
(ka, er indtrådt i bestyrelsen. 
nr. 61.129: »BIRTE OG KARSTEN 
{EN, SLAGELSE, A/S UNDER 
i URS« af Slagelse kommune. Under 
otember 1980 er selskabets bo taget 
iionkursbehandling af skifteretten i Sla-
nr. 61.186: »RODE & RODE A/S« 
i-.nhavns kommune. Hans Aage Holste­
roed er udtrådt af, og advokat Svend 
-alk Rønne, Larslejstræde 1, Køben-
i:r indtrådt i bestyrelsen. Under 17. 
sg 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med 
• kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
[ipitalen udgør herefter 200.000 kr. 
Ubetalt. 
mr. 61.273: »A/S KARL C JENSEN, 
CAREFABRIK L. S. I.« af Skjern 
ne. Revisionsfirmaet REVISAM er 
fratrådt som, og »REVISIONSKONTORET 
I/S, Østertorv 6, Skive, er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.275: »INTERAL DK A/S« af 
Løkken-Vrå kommune. Reinert Ball Christie 
Barratt, Erik Hedegaard er udtrådt af, og 
fabrikant Tor Borresen, Johan Vestmannsvej 
9, 3155 Åsgårdstrand, Norge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 25. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.587: »V. TASTESEN A/S« af 
Roskilde kommune. Under 25. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 61.661: »MICOAT A/S« af Kø­
benhavns kommune. Bent Kirkhoff Olsen er 
udtrådt af, og fru Lis Karna Olsen, Fjordpar­
ken 49, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.548: »SCANTICON HILLE­
RØD A/S I LIKVIDATION« af Århus kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
F. 17. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1.556: »KRINGKIK ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.678: »CPU 169 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 8. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.764: »TÅRBÆK FISKE­
RIGREJ ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 6. marts 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.770: »ZE ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef­
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ter proklama i Statstidende den 7. marts 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.771: »ZD ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 7. marts 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.772: »YÅ ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 22. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.773: »YV ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 7. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.776: »ApS AF 19/5 1971 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.780: »REDWINGELSE 
ApS I LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. februar 1980 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1.820: »XX I ApS I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 7. marts 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.839: »BREDE RED-
SKABSFORMIDLING ApS I LIKVIDA­
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 6. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.920: »ApS ØMKI LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 7. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1.921: »TOSLANG ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den m 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvonov 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.392: »ApS AF25/5 19'^\ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk ko^ 
mune. Efter proklama i Statstidende den ns 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvoretaK 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.627: »TX 10 ApS I Lim 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune, .si 
ter proklama i Statstidende den 22. febirrL 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter I te 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.751: »CPU 47 Ahb 
LIKVIDATION« af Københavns kommum 
Efter proklama i Statstidende den 6. mm 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter Lie 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.926: »TX 68 ApS ILIKW. 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune..sr 
ter proklama i Statstidende den 22. febida 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter m 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.927: »Æ 1 ApS I LIRW. 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune..3r 
ter proklama i Statstidende den 22. febida 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter [is 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2.928: »ApS AF 14/3 |^\ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk U 
mune. Efter proklama i Statstidende deab 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvoreio 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3.377: »SKARRIDSmt 
NANS ApS UNDER KONKURS« af Ti] 
ved kommune. Under 22. september 198^] 
selskabets bo taget under konkursbehanone 
af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 3.580: »APECO Ap^l 
Københavns kommune. Jack Richard lefs 
le er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4.312: »ApS AF 9/6 ilt i 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk I 
mune. Efter proklama i Statstidende desb 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hwrj 
ter selskabet er hævet. 
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g. nr. ApS 4.372: »CRF 49 ApS I 
7IDATION« af Københavns kommune, 
proklama i Statstidende den 6. marts 
»er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
t er hævet. 
s. nr. ApS 4.806: ApS AF 7. MAJ 1975 
SER KONKURS« af Ebeltoft kommune. 
T 16. september 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
I toft. 
g. nr. ApS 5.891: »ApS AF W/l 1 19711 
UDATION« af Københavns kommune, 
jproklama i Statstidende den 14. marts 
aer likvidationen sluttet, hvorefter sel­
er hævet. 
nr. ApS 5.895: »ApS AF 3/4 1969 I 
VDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
Efter proklama i Statstidende den 7. 
11980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
oet er hævet. 
.. nr. ApS 5.948: »ApS AF 18/12 19711 
JDATION« af Københavns kommune, 
»roklama i Statstidende den 22. februar 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
i er hævet. 
nr. ApS 6.703: »FITONEL ApS« af 
kommune. Under 30. juli 1980 er 
)iets vedtægter ændret. Selskabets 
sd er Hedensted kommune, postadres-
randvejen 221, Daugård. Selskabets 
ibsår er kalenderåret. Omlægningspe-
1. april 1979-31. december 1979. 
nr. ApS 10.040: »ANPARTSSEL-
ET RIBEGADE 17 I LIKVIDA-
af Københavns kommune. Efter pro-
Statstidende den 13. september 1978 
Uationen sluttet, hvorefter selskabet er 
nr. ApS 10.042: »ANPARTSSEL-
cT ROTHESGADE 9 I LIKVIDA-
; af Københavns kommune. Efter pro-
1 Statstidende den 13. september 1978 
llationen sluttet, hvorefter selskabet er 
mr. ApS 10.482: »LENOTIBYGGE­
ST ApS« af Jelling kommune. Under 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hedensted kommune, 
postadresse: Strandvejen 221, Daugård. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. april 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 10.752: »DOLPHIN CH EMI 
ApS« af Nykøbing F. kommune. Under 8. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »NYKØBING F. 
PARAPLYUDLEJNING ApS«. 
Reg.nr. ApS 11.821: »ApS AF 1 S/4 1 9701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 22. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.337: »CRF 97 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 6. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.519: »TX 83 ApS I LIK­
VIDATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 7. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.791: »CPU 34 ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 6. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 13.591: »ApS AF 6/4 1970 I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 22. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 13.890: »ApS AF 12/2 19701 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.098: »BRANDE JERSEY 
ApS, BRANDE« af Brande kommune. Olaf 
Povlsen, Gustav Holck Povlsen, Ane Margre­
the Povlsen er udtrådt af bestyrelsen. Olaf 
Povlsen er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 17. oktober 1980 er skifteretten i Herning 
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anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 14.195: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 30. SEPTEMBER 1976 I LIK­
VIDATION« af Glostrup kommune. På ge­
neralforsamling den 15. august 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen og direktørsuppleanten er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ib 
Petersen, Ramsherred 7, Næstved. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 14.635: »SCAN ROOFApS« 
af Vejen kommune. Lise Valborg Jensen er 
udtrådt af direktionen. Under 17. oktober 
1980 er skifteretten i Holsted anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.437: »CALIRAPA ApS I 
LIKVIDATION« af Værløse kommune. På 
generalforsamling den 11. august 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Prokurist Palle Bund­
gaard, afdelingsleder Lilli Hanqvist Bund­
gaard, begge af Skovbovænget 34, Værløse. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg.nr. ApS 15.470: »ApS AF 1/4 1970 / 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 22. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.896: »ApS AF 9/11 1971 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 22. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 16.239: »CPU 142 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 16.365: »YG ApS I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 22. februar 1980 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 16.405: »VATNE-MØBLhM 
ApS tLIKVIDATION« af Københavns koo>I 
mune. På generalforsamling den 19. auggu 
1980 er det besluttet at lade selskabet træd)?/ 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen erfn; 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Mj;I/ 
Marstrand-Jørgensen, Amaliegade 37, IH 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator aldneL 
Reg.nr. ApS 17.022: »ApS AF 13-12-U ,\-
I LIKVIDATION« af Københavns komtiTfri 
ne. Efter proklama i Statstidende den !  n 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorel'r^ 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.451: »FURFSØEIK 
ÅLERUSER ApS I LIKVIDATION«»V 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklairrtEl 
Statstidende den 6. marts 1980 er likvidauib 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet . i j  .r 
Reg.nr. ApS 17.458: »COPENHAG^)l 
DESIGN ApS« af Københavns kommujm 
Ole Friis-Jensen er udtrådt af bestyrelsemsr 
direktionen. Under 2. april 1980 er selskab«/ 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 17.642: »SCAN-SOON 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kjijf 
'mune. Efter proklama i Statstidende denbb 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvoreair 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.816: »ApS AF25/1 19^{ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kd 
mune. Efter proklama i Statstidende denml 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvcmj 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 18.172: »TX 121 Af\h 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk U 
mune. Efter proklama i Statstidende demsl 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvcwr 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 18.216: »ApS RASMVSR} 
OG MØLBY, ESBJERG« af Esbjerg M 
mune. Under 17. oktober 1980 er skifterøla 
i Esbjerg anmodet om at opløse selskalfB>( 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jiL 
87^ •_ 
Reg.nr. ApS 20.051: »ApS AF31/3 m F 
LIKVIDATION« af Københavns komnm 
Efter proklama i Statstidende den 6. P .( 
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er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
it er hævet. 
g.nr. ApS 21.685: »MOGENS A. 
*tMOSE ApS« af Odense kommune. 
T 25. august 1980 er selskabets vedtæg-
ndret. Selskabets navn er »ASX 1346 
g.nr. ApS 22.292: »GRINDSTED 
^GENBRUG ApS« af Grindsted kom-
Bent Georg Andreasen er udtrådt af 
ionen. Laurits Lindsted Holm er fra-
?som, og Revisorerne I/S i Grindsted, 
t, Grindsted, er valgt til selskabets revi-
i nder 18. september 1980 er selskabets 
gter ændret. Selskabet tegnes af en 
s)r alene. 
..nr. ApS 22.410: »ICAM SKILTE-
^ÉRTEKNIK ApS« af Brøndby korn-
Under 26. november 1979 er sel-
s vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
ilelt i anparter på 500 kr. Hver anpart 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
mr. ApS 23.613: »JANJUA-
WERS ApS« af Københavns kommu-
idul Rezaq Janjua er udtrådt af direkti-
JUnder 17. oktober 1980 er Sø- og 
?srettens skifteretsafdeling anmodet 
[•pløse selskabet i medfør af anpartssel-
A'ens § 86, jfr. § 87. 
mr. ApS 23.660: »PEJSE-SPECIALI-
. RØDOVRE ApS UNDER KON-
• af Rødovre kommune. Under 18. 
i«er 1980 er selskabets bo taget under 
Ibehandling af Sø- og Handelsrettens 
isafdeling. 
mr. ApS 23.825: »K. V. NIELSEN-
Q ApS« af Københavns kommune. Un-
iptember 1980 er selskabets vedtægter 
! Selskabets regnskabsår; 1. oktober-
rember. Omlægningsperiode: 1. juli 
.. september 1979. 
mr. ApS 24.187: » EJ END OMSSEL -
IT AF 8/12 1977 ApS UNDER KON-
iaf Københavns kommune. Under 24. 
ser 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 24.861: »NIHEM 6 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af, og direktør Børge 
Svend Reinhold Nissen, Brønlunds Alle 37, 
Hellerup, direktør Richard Eide Jakobsen, 
Liepkesgade 16, advokat Erling Oxdam, Ry-
sensteensgade 1, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. August Christian Jiir-
gensen er fratrådt som, og Revisions- og 
Forvaltnings-Institutet A/S, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. maj 1979 og 19. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DANSK SKATTEBOR­
GERFORENINGS ADMINISTRATIONS­
SELSKAB ApS«. Selskabets formål er at 
være administrationsselskab for Dansk Skat­
teborgerforening, herunder at være komple­
mentar i kommanditselskaberne D. S. Er­
hvervsejendom-Invest K/S I og II, hvis formål 
er at foretage kapitalanlæg gennem erhvervel­
se af fast ejendom til udlejning, og forestå 
ledelsen af samme, udøve finansierings- og 
investeringsvirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed til gavn for 
Dansk Skatteborgerforenings medlemmer og 
aktiviteter. 
Reg. nr. ApS 24.931: »SCANTICONHIL­
LERØD KOMPLEMENTAR ApS I LIKVI­
DATION« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. februar 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 25.052: »ApS KJÆR­
GAARDS MASKINFABRIK, HOVEN UN­
DER KONKURS« af Egvad kommune. Un­
der 24. september 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Skjern. 
Reg. nr. ApS 25.534: »ApS DAPRO HI-
FI CO. UNDER KONKURS« af Struer kom­
mune. Under 10. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Struer. 
Reg. nr. ApS 25.741: »TKM-LEASING 
ApS« af Midtdjurs kommune. Under 13. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »KNEBEL DRILLING 
ApS« 
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Reg. nr. ApS 27.044: »REERSØ BILER 
ApS« af Gørlev kommune. Sonja Hansen er 
udtrådt af direktionen. Den Ole Viktor Han­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
17. oktober 1980 er skifteretten i Slagelse 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.183: »J. FRØLUND PE­
TERSEN VÆRKTØJ ApS UNDER KON­
KURS« af Åskov komune. Under 24. sep­
tember 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 29.190: »SCANMASTER 
ApS« af Helsingør kommune. Mogens Erik 
Jessen er udtrådt af, og fru Tove Vahl Neder­
by, Esrumvej 59, Helsingør. Mogens Erik 
Jessen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Per John Nederby er indtrådt i 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Revisionsfirmaet 
Povl Andkær er fratrådt som, og ANPARTS­
SELSKABET REVISIONSFIRMAET G. T. 
SORT«, Stengade 48-50, Helsingør, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.596: »D ARINA CH AR­
TERING ApS« af Skive kommune. Børge 
Clausen er udtrådt af direktionen. Revisions-
centret er fratrådt som selskabets revisor. 
Under 17. oktober 1980 er skifteretten i 
Skive anmodet om at opløse selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.839: »FREDCAM ApS« 
af Odense kommune. Allan Hvalsø Hansen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Bormann & 
Bjørn, Thomas B. Thrigesgade 30, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.623: »JYDSK SKALA-
LARM ApS UNDER KONKURS« af Struer 
kommune. Under 17. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Herning. 
Reg.nr. ApS 30.720: »DROSTHOLM 
ENGINEERING ApS« af Søllerød kommu­
ne. Preben Nyborg, Paul Lund, Ole Peter 
Ditlev Ditlevsen er udtrådt af, og direktør 
Else Borresen, fabrikant Ebba Drostholm, 
fabrikant Frede Hilmar Drostholm, alle af 
Vedbæk Strandvej 478, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Preben Nyborg er tillige udtrådt 
af, og Else Borresen er indtrådt i direktionoi 
Eneprokura er meddelt: Else Borresen, j 
Reg.nr. ApS 30.875: »RINGSBJERGV^ 
TREPRENØRFORRETN1NG ApS« af I h 
ge kommune. Vagn Henry Bigum, Anon^ 
Valentin Bigum er udtrådt af direktionoi 
Under 17. oktober 1980 er skifteretten i i 
anmodet om at opløse selskabet i medfødt 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 30.958: »HANDELSS11 
SKABET AF 9/2 1 979 ApS« af Lynjinv 
Tårbæk kommune. Under 9. februar 19119 
Niels Harder fratrådt som, og reg. revisorj.ic 
Erling Kristian Søborg, LI. Strandstrædjbs 
København, valgt til selskabets revisor. Ui;U 
16. maj 1980 er Jens Erling Kristian Søfe? 
fratrådt som, og revisor René Einer B:8 
Rungstedvej 54, Rungsted Kyst, valgt tilln 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.398: »RELÆ PLAZk 
ApS« af Stenløse kommune. Under 4..^-
1980 er selskabets vedtægter ændret.ji.i 
skabets formål er plasticfabrikation og hasri 
og finansiering i forbindelse hermed H b 
endvidere handel med ædelmetaller og fiii < 
siering i forbindelse hermed. 
Reg.nr. ApS 32.102: »ERMIES STK\ 
DORING RANDERS ApS UNDER KA 
KURS« af Randers kommune. Undenat 
september 1980 er selskabets bo taget uu i 
konkursbehandling af skiftretten i Randtbn 
Reg.nr. ApS 32.172: »AVENA Ht\ 
ApS« af Københavns kommune. Alf Chrinrf 
Nielsen er udtrådt af, og Birgitte Navr/e 
Kastrupvej 87, København, er indtrådte 
rektionen. Jørgen Thomsen er fratrådthbi 
og »ALFA-REVISION ApS«, Sindalsve/? 
Risskov, er valgt til selskbets revisor. 1 
Reg.nr. ApS 32.250: »GENTLEM^ 
BREECHES ApS« af Søllerød kommm 
Medlem af bestyrelsen Robert James Kii>l 
indtrådt i direktionen. Under 16. septeajq 
1980 er selskabets vedtægter ændret.Ja-
skabets hjemsted er Københavns kommrr! 
postadresse: c/o Advokatfirmaet Bech-B-rf 
Nr. Farimagsgade 3, København. 
Reg.nr. ApS 33.611: »STEEN 
ApS« af Københavns kommune. W 
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WSFIRMAET NIELS KRISTJANSEN 
3er fratrådt som, og »IKONI REVISION 
x, Solrød Strandvej 110, Solrød Strand, 
algt til selskabets revisor. Under 29. 
©t 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
sabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
xlresse: Kvikmarken 5, Søborg. 
j^g.nr. ApS 33.616: »FUNEN DEVE-
MENTSOCIETY ApS« af Odense kom-
.. Tonny Kurt Kyndbøl er udtrådt af 
i:ionen. Under 8. juli og 15. september 
er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jt tegnes af en direktør alene. Selskabets 
>kabsår er kalenderåret. Første regn­
periode: 15. februar-31. december 
j.nr. ApS 34.029: »SCAN-DATA 
af Brøndby kommune. Anne Lise 
iig, lemming Askevig er udtrådt af, og 
sir Heinrich Ludwig Meyer, Lerchen-
,1, 3422 Bad Lauterberg im Harz, Vest-
nd, er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
idskapitalen er udvidet med 220.000 
Iskudskapitalen udgør herefter 250.000 
xlt indbetalt. Bestemmelserne om ind-
minger i anparternes omsættelighed er 
)det. 
. nr. ApS 36.625: »ApS SPKR NR. 
iaf Københavns kommune. Per Emil 
ibalch Stakemann er udtrådt af, og Villy 
Christensen, Sabroesvej 17 D, Vagn 
1.aard Knudsen, Holbergsvej 42, begge 
singør, er indtrådt i direktionen. Niels 
T er fratrådt som, og statsaut. revisor 
"ormsgaard, Algade 27, Roskilde, er 
dl selskabets revisor. Under 7. februar 
april 1980 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets navn er »LASTBILCEN-
EN HELSINGØR ApS«. Selskabets 
3ed er Helsingør kommune, postadres-
Ilbergsvej 42, Helsingør. Selskabets for-
vognmandstransport. Selskabets regn-
Ti 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
2. november 1979-30. juni 1980. 
mr. ApS 37.370: »FIDES INTERNA-
l\L SCANDINAVIA, CHRYSANT-
VMS ApS UNDER KONKURS« af 
Webel kommune. Under 17. september 
r selskabets bo taget under konkursbe-
j g af skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. ApS 37.933: »ApS SPKR NR. 
685« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Jørgen Uldall Thomsen, Holmevej 4, 
Hårby, er indtrådt i direktionen. Erik Tron-
borg Andersen er frarådt som, og reg. revisor 
Niels Flemming Søltoft, Grønnegade 5, Få­
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »HÅRBY MEJETÆRSK­
NING ApS«. Selskabets hjemsted er Hårby 
kommune, postadresse: Holmevej 4, Hårby. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. 
Reg.nr. ApS 38.157: » YNE 835 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Conni Eeg Pedersen, Åbakken 22, 
Agerskov, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Poul Madsen, Søndergade 22, Toftlund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nørre-Rangstrup kommune, 
postadresse: Skovbjergvej 18, Ørderup, Toft­
lund. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion, handel, investeringsvirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom (dog ikke for andres 
regning), leje og udlejning af faste ejendom­
me, handel med værdipapirer og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 3. marts 1980-30. 
april 1981 
A. 20. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg.nr. 63.273: »EJENDOMSAKTIE­
SELSKABET CHRISTIANSHAVN«, hvis 
formål er at erhverve fast ejendom i Danmark 
med henblik på såvel kapitalanlæg som korte­
re investeringer, hvor ejendommene videre­
sælges helt eller delvist efter gennemført om­
bygning og renoveringer. Selskabets hjemsted 
er Frederiksberg kommune, postadresse: c/o 
Mogens Vinther, Godthåbsvej 103, Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
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1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på ihændehaveren. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i Berlingske Tidende samt ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jesper 
Erhardt Petersen, 166 Olive Hill Lane, Wo­
odside, San Francisco, Californien, U.S.A., 
Mogens Axel Vinther, Godthåbsvej 103, ad­
vokatfuldmægtig Anders Ulrik Schrøder, 
Strandgade 34, Brydesgård, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jesper Erhardt Pe­
tersen, Mogens Axel Vinther, Anders Ulrik 
Schrøder. Direktion: Nævnte Anders Ulrik 
Schrøder. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
maj 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. 63.275: »3-C COMPOSITE EU-
ROPE A/S«, hvis formål er handel og 
industri. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »COMPOSITE CONTAINER 
CORPORATION EUROPE A/S (3-C 
COMPOSITE EUROPE A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres-1 
se: Helsingørsvej 106, Kvistgård; dets ved­
tægter er af 1. juli 1979 og 26. august 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 130.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev, telegram 
eller telex. Selskabets stiftere er: Composite 
Container Corporation, 330 Middlesex Ave­
nue, Medford, MA 02155, U.S.A., direktør 
Jørgen Brint Pedersen, Helsingørsvej 106, 
Kvistgård, landsretssagfører Erik Munter, Dr. 
Tværgade 16, København. Bestyrelse: Laszlo 
Joseph Bonis (formand), 330 Middlesex Ave­
nue, Medford, MA 02155, U.S.A., samt 
nævnte Jørgen Brint Pedersen, Erik Munter. 
Direktion: Nævnte Jørgen Brint Pedersen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Centralanstalten for Revision, Lan­
demærket 25, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 1. juli 1979-31. december 1980. 
B. 20. oktober 1980 er følgende omdanninn 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i ale i 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 1566: »LYNGSØ OG hI\\ 
SEN, ApS« af Struer kommune. Underns 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændrjnb 
medfør af anpartsselskabslovens § 109?0 
selskabet omdannet til aktieselskab. SelskiM^ 
er overført til afdelingen for aktieselskab 
som reg.nr. 63.274: »AKTIESELSKAkk 
E. LYNGSØ«, hvis formål er entrepreisn 
virksomhed med jordmateriel, handel, finil 
siering samt besiddelse og udlejning af jiB 
ejendom. Selskabets hjemsted er Struer k>(i 
mune, postadresse: Saltholm 7, Vejrum, S? .i 
er; dets vedtægter er af 28. maj 1980MC 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. Il t 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 og 1001 
kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. givivi* 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktip^ 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder pa 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedba 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktulj; 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyny] 
Ingeniør Erik Lyngsø, Saltholm 7, Veji[s 
Struer. Bestyrelsessuppleant: Fru Tove lp 
grethe Skaarup Lyngsø, Saltholm 7, Vej^ 
Struer. Selskabet tegnes af den samlede bd e 
relse. Selskabets revisor: »Revisionsfirnii 
T. Krøyer Pedersen«, Østergade 29, HcoH 
bro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ji .( 
C. 20. oktober 1980 er optaget i aktiiWi 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskteli 
som: 
Reg.nr. ApS 40.469: »ASX 1322 Api<\P 
Helsingør kommune, c/o Helsingør w 
A/S, Allegade, Helsingør. Selskabets veoav 
ter er af 24. juli 1980. Formålet er at ( jf 
eksport-, industri-, handels- og transporttro 
somhed. Herudover er det formålet at i j£ 
stere kapital i virksomhed af alle de nap.n 
arter samt i faste ejendomme. Indskudsbb 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indsk>b 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpaqn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken3>j 
brev. Stifter er: »Helsingør Værft A/S«, -,» 
gade, Helsingør. Direktion: Hans Jacolfoo 
mann Olesen, Vejenbrødvej 68, Koktotø 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Pror 
- to i forening - er meddelt: Gaston B3 [ 
Fog Waagepetersen, Henning Boldsen, I ,n 
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>klin Møller, Kaj Mogensen. Selskabets 
3r: Statsaut. revisor Otto Guldberg, 
-gade 26, København. Selskabets regn-
,.år er kalenderåret. Første regnskabspe-
24. juli-31. december 1980. 
[g.nr. ApS 40.470: 1323 ApS« af 
ngør kommune, c/o Helsingør Værft 
'Allegade, Helsingør. Selskabets vedtæg-
- af 24. juli 1980. Formålet er at drive 
•rt-, industri-, handels- og transportvirk-
sd. Herudover er det formålet at inve-
kapital i virksomhed af alle de nævnte 
;samt i faste ejendomme. Indskudskapi-
»er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
ilen er ikke opdelt i flere anparter, 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er; »Helsingør Værft A/S«, Alle-
Helsingør. Direktion: Hans Jacob Es-
Olesen, Vejenbrødvej 68, Kokkedal, 
»bet tegnes af en direktør alene. Prokura 
forening - er meddelt: Gaston Birger 
Vaagepetersen, Henning Boldsen, Einar 
lin Møller, Kaj Mogensen. Selskabets 
ir: Statsaut. revisor Otto Guldberg, 
jade 26, København. Selskabets regn-
ir er kalenderåret. Første regnskabspe-
24. juli-31. december 1980. 
j.nr. ApS 40.471: »ASX 1324 ApS« af 
;gør kommune, c/o Helsingør Værft 
A-llegade, Helsingør. Selskabets vedtæg-
af 24. juli 1980. Formålet er at drive 
"t-, industri-, handels- og transportvirk-
xl. Herudover er det formålet at inve-
xapital i virksomhed af alle de nævnte 
jamt i faste ejendomme. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
)en er ikke opdelt i flere anparter, 
iltgørelse til anpartshaverne sker ved 
r-tifter er: »Helsingør Værft A/S«, Alle-
Helsingør. Direktion: Hans Jacob Es-
Olesen, Vejenbrødvej 68, Kokkedal, 
oet tegnes af en direktør alene. Prokura 
Iforening - er meddelt: Gaston Birger 
saagepetersen, Henning Boldsen, Einar 
in Møller, Kaj Mogensen. Selskabets 
:: Satatsaut. revisor Otto Guldberg, 
tade 26, København. Selskabets regn-
" er kalenderåret. Første regnskabspe-
24. juli-31. december 1980. 
mr. ApS 40.472: »THORSAGER 
OOMSKONSULENT FIRMA ApS« af 
l kommune. Hvedevangen 26, Thorsa­
ger, Rønde. Selskabets vedtægter er af 26. 
marts 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Grete Lykke Petersen, Hvedevangen 26, 
Thorsager, Rønde. Direktion: Flemming Gris 
Petersen, Hvedevangen 26, Thorsager, Røn­
de. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Hansen, Lillegade 6, Grenå. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 26. marts-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.473: »JONSEN HOL­
DING ApS« af Københavns kommune. Læ­
derstræde 32-34, København. Selskabets ved­
tægter er af 30. juni 1980. Formålet er at 
drive investering, kapitalanlæg samt virksom­
hed i forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Britt-Marie Jonsen, fonds­
børsvekselerer Claus Jon Jonsen, begge af 
Ryvangs Allé 58, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Britt-Marie Jonsen, Claus Jon Jonsen 
samt landsretssagfører Axel Kaufmann, 
Skoubogade 1, København. Direktion: Nævn­
te Claus Jon Jonsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen statsautoriserede revisorer«, Østerga­
de 16, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 30. 
juni 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.474: »K. E. KRISTEN­
SEN, PEDERSTRUP, ApS« af Kjellerup 
kommune, Pederstrup, Kjellerup. Selskabets 
vedtægter er af 19. juni 1980. Formålet er at 
drive vognmandsforretning og dermed be­
slægtet virksomhed samt finansiering i forbin­
delse hermed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Irene Kristensen, Pederstrupvej 36, 
Pederstrup, Kjellerup. Direktion: Knud Erik 
Kristensen, Pederstrupvej 36, Pederstrup, 
Kjellerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Finn Arne Sørensen, Søndergade 15 B, Kjel­
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 19. juni 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.475: »LYTTERKROEN 
ApS« af Frederiksberg kommune. Rosenørns 
Allé 32, København. Selskabets vedtægter er 
af 27. marts 1980. Formålet er hotel- og 
restaurationsvirksomhed, handel og finan­
siering, samt andet efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 12 
og 14. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
ter er: Direktør Elsa Ruth Johansen, Apel-
doorns Allé 16, Dragør. Direktion: Nævnte 
Elsa Ruth Johansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Frank Møller, Forchhammersvej 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 27. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.476: »LEASINGFIRMA­
ET ADANSK ApS« af Københavns kommu­
ne, Carl Jacobsens Vej 21, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. maj 1980. For­
målet er at drive leasing- og industrivirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Christian 
Martin Peter Marquart, Almegårds Allé 22, 
Kastrup. Direktion: Nævnte Christian Martin 
Peter Marquart. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: VANLØSE RE­
VISIONSKONTOR ApS, Limfjordsvej 
45 A, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 12. 
maj 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.477: »C. P. JENSENApS« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Furesøvej 26, 
Virum. Selskabets vedtægter er af 20. ji( 
1980. Formålet er at drive konsulentvirksooe; 
hed, handel, fabrikation, investeringsvirkso32} 
hed og anden efter direktionens skøn dernrm 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpansc 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert i Ji 
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes omsgrn 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør«^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bud 
Stiftere er: Sekretær Annelise Ørum Jensme 
direktør Carsten Peter Jensen, begge af Fur! 
søvej 26, Virum. Direktion: Nævnte Annesm 
Ørum Jensen. Selskabet tegnes af direMs 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor I k 
be Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, KøMo 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. septemklm 
31. august. Første regnskabsperiode: 20.ij .0 
1980-31. august 1981. 
-K-
Reg.nr. ApS 40.478: »POUL OG Hix 
RIK KIÆRULF ApS« af Københavns kd 
mune, F. F. Ulriks Gade 2, Københirin 
Selskabets vedtægter er af 1. februar, 8. .8 
og 10. september 1980. Formålet er at d j 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen! n; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpæqr 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.00G)0( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjnh 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteisjt 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ! ai 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Købmand I fai 
Kiærulf, købmand Henrik Kiærulf, begge i at 
F. Ulriks Gade 2, København. Direktbls 
Nævnte Poul Kiærulf, Henrik Kiærulf. .11 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskas^ 
revisor: Reg. revisor Erik Faurby, RydtoJb 
37, Ballerup. Selskabets regnskabsår ens 
lenderåret. Første regnskabsperiode: Il 
bruar-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.479: »OLE NIELX? 
BYGMESTER ApS« af Hørning kommmn 
Bjertrupvej 35, Hørning. Selskabets ved 3\ 
ter er af 18. december 1979 og 9. septenaj 
1980. Formålet er bygning af samt salg ale . 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.00W)( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50j0c 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløl|lj 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 niåårr 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der ga^ 
indskrænkninger i anparternes omsætteligHs 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse w ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sc 
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rømrermester Ole Nielsen, Bjertrupvej 
Hørning. Direktion: Nævnte Ole Nielsen, 
iabet tegnes af en direktør alene. Sel-
ets revisor: REVISIONSFIRMA RI-
LRD PEDERSEN ApS, Nørre Allé 13, 
iing. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
IFørste regnskabsperiode: 18. december 
-31. maj 1981. 
jg.nr. ApS 40.480: »GANLØSE MA-
7SNEDKERI ApS« af Stenløse kommu-
lyldegårdsvej, Ganløse, Mørke, Måløv, 
abets vedtægter er af 1. november 1979. 
^ålet er at drive handel og håndværk, 
;ation, investeringsvirksomhed eller an-
)erved beslægtet virksomhed. Indskuds­
ilen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
sr, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
Isbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
ritelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
gørelse til anpartshaverne sker ved an-
rt brev. Stifter er: Snedkermester Søren 
;sen. Gentoftegade 27, Gentofte. Direk-
Wævnte Søren Bertelsen. Selskabet teg­
en direktør alene. Selskabets revisor: 
8o Østergaard, Kajakvej, Jyllinge. Sel-
;s regnskabsår er kalenderåret. Første 
;absperiode: 1. august 1979-31. decem-
180. 
.. nr. ApS 40.481: »BEVTOFT-FI-
• ApS« af Nørre-Rangstrup kommune, 
irovej 7, Bevtoft. Selskabets vedtægter 
S. april og 3. september 1980. Formålet 
rive produktion og formidling af rejse-, 
i og spillefilm, handel, fabrikation, køb 
j af fast ejendom (dog ikke for andens 
g) handel med værdipapirer, finan-
, administration, udlejningsvirksomhed 
Hen efter direktionens skøn dermed 
ilet virksomhed. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 29.000 kr. 
mparter og 1.000 kr. er B-anparter. 
tdskapitalen er fordelt i anparter på 50 
imultipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb 
1 kr. giver 5 stemmer. A-anparterne 
l;:ke stemmeret. Der gælder indskrænk-
ii anparternes omsættelighed, jfr. ved­
jes § 6. Bekendtgørelse til anpartsha-
rtker ved anbefalet brev. Stifter er: 
orhandler Ole Halle, Hjartbrovej 7, 
.. Direktion: Nævnte Ole Halle. Sel-
•Itegnes af en direktør alene. Selskabets 
Revisor Bjarne Christensen Ebsen, 
Kongehøjen 66, Toftlund. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 18. april 1980-30. septem­
ber 1981. 
Reg. nr. ApS 40.482: »VINTHER LEA­
SING ApS« af Søllerød kommune. Vejdam­
men 90, Holte. Selskabets vedtægter er af 1. 
juni og 12. september 1980. Formålet er at 
drive handel, investeringsvirksomhed, lea­
singvirksomhed og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, fjr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Kontorchef 
Karen Marie Vinther, bagermester Torben 
Anton Vinther, begge af Vejdammen 90, 
Holte. Direktion: Nævnte Karen Marie Vin­
ther, Torben Vinther. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Ove Schjerning, Bredgade 29, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Første regsnskabsperiode: 1. 
juni 1980-31. oktober 1981. 
Reg. nr. ApS 40.483: »OXFELD DAM­
BRUG ApS« af Ringkøbing kommune. Stam­
pevej 5, No, Ringkøbing. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. juni og 22. september 1980. 
Formålet er at drive handel og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fiskeriejer Preben 
Pedersen, fru Tove Buchvardt Pedersen, 
begge af Stampevej 5, No, Ringkøbing. Di­
rektion: Nævnte Preben Pedersen, Tove 
Buchvardt Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Ringkø­
bing Revisions- og Regnskabskontor, Hug­
borgvej 18, Ringkøbing. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 40.484: »CBI ENGINEERING 
ApS« af Københavns kommune, Aldersroga-
de 3, København. Selskabets vedtægter er af 
16. februar og 19. august 1980. Formålet er 
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industriservice specielt indenfor oliebranchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Tommy Christensen, 
Frejasvej 133, Frederikssund. Direktion: 
Nævnte Tommy Christensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Henry Nielsen, Buddinge Ho­
vedgade 105, Søborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 16. 
februar 1980-30 juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.485: »VESTEGNENS 
KONTORSERVICE ApS« af Glostrup kom­
mune, Hovedvejen 104, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 5. maj og 29. september 1980. 
Selskabet er en service-virksomhed, hvis for­
mål er at yde service, herunder renovering, 
reparation og salg af elektronisk kontorudstyr 
og anden elektronik samt hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Niels 
Kristian Snæbum Nielsen, Bygmarken 51, 
Kirke-Sonnerup, Kirke Såby. Direktion: 
Nævnte Niels Kristian Snæbum Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Erling Peter Sørensen, Ulve­
fodvej 23, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 5. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.486: »RASCH DEN­
TALSERVICE ApS« af Ledøje-Smørum 
kommune. Riskær 2, Måløv. Selskabets ved­
tægter er af 25. juni 1980. Formålet er at 
drive handel, produktion og reparationsvirk-
somhed af dental-udstyr, samt dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Peter Lykke Rasch, Valmuehaven 
57, Måløv. Direktion: Nævnte Peter Lykke 
Rasch samt Britt Brogren Rasch, Valmueha­
ven 57, Måløv. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Knud Gravers 
Nielsen, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30.juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.487 »ESA FISK 
af Esbjerg kommune, Stengårdsvej 110, (0 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 1. juli l"t 
Formålet er forarbejdning og indefrysnimir 
og handel med fisk. Indskudskapitalens! 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaqi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giv/t« 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedbs 
ternes § 10. Der gælder indskrænknin^ni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtesJj 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne I ai 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør A i 
Frederik Lindhardtsen, fru Gerda Lindharll 
sen, begge af Stengårdsvej 110, Esbjerg..§T 
rektion: Nævnte Aage Frederik Lindhardrtn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. .3 
skabets revisor: »ES-REVISOION AA 
Vesterhavsgade 92, Esbjerg. Selskabets n 2 
skabsår: 1. oktober-30. september. F«H 
regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. septena] 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.488: »LILJEC&d 
RENGØRINGSSERVICE ApS« af Hoof 
kommune. Provstehøjen 7, Holbæk.Ij 
skabets vedtægter er af 28. november 19XP 
4. august 1980. Formålet er at drive reng^gr 
og dermed beslægtede servicevirksomhidr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inni 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.00'OC 
Hver anpart på 5.000 kr. giver I stemme sr 
en måneds notering, jfr. vedtægternes ^ g 
Der gælder indskrænkninger i anparteh 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.i.-l-
kendtgørelse til anpartshaverne sker veosv 
befalet brev. Stifter er: Direktør Søren n; 
Liljegren, Provstehøjen 7, Holbæk. DQ 
tion: Nævnte Søren Erik Liljegren. Selsbtel 
tegnes af en direktør alene. Selskabets gj 
sor: Statsaut. revisor Flemming Hansen, I tn 
gården, Ahlgade 51, Holbæk. Selskiik 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første ijj 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 19808' 
Reg. nr. ApS 40.489: »HENRY HOHd 
NYBORG ApS, TØMRER- OG SWr 
KERFIRMA« af Nyborg kommune, Lanjs^ 
vej 2, Nyborg. Selskabets vedtægter er æ i 
juli 1980. Formålet er at drive tømreiai 
snedkerforretning. Indskudskapitalen ne 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpqm 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hven3\ 
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•beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;r indskrænkninger i anparternes omsæt-
ued, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
;anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ir er: Tømrermester Henry Jørgensen 
x, Landrovej 2, Nyborg. Direktion: 
Ulrik Damsted, Strandalle 11, Odense, 
abet tegnes af en direktør alene. Sel-
tts revisor: Revision Fyn, Adelgade 2, 
xg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 25. juli 1980-
uni 1981. 
g. nr. ApS 40.490: »ERIKSENS 
KTOR- OG MASKINVÆRKSTED 
>S, AdS« af Års kommune, Sdr. Boule-
il 5, Ars. Selskabets vedtægter er af 4. 
l 1980. Formålet er at drive handel med 
iparation af landbrugsmaskiner. Ind-
xapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
1 i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ilet brev. Stifter er: Gårdejerske Marie 
in, Sdr. Boulevard 15, Års. Direktion: 
je Marie Eriksen. Selskabet tegnes af en 
Or alene. Selskabets revisor: Regn-
)onsulent Erik Nymark Jensen, Dr. 
sthesvej 6, Års. Selskabets regnskabs-
august-31. juli. Første regnskabsperi-
. august 1980-31. juni 1981. 
.. nr. ApS 40.491: »ELISABETH JU-
KNSEN, HÅRBY ApS« af Hårby kom-
[Bøgevej 86, Hårby. Selskabets vedtæg-
af 30. juni 1979. Formålet er at drive 
lllingsvirksomhed inden for maskinfa-
:Dn og dermed beslægtet virksomhed og 
. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ilt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 
rer anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
e. Der gælder indskrænkninger i anpar-
)omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Btgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Kranfører Elisabeth Juel 
Bøgevej 86, Hårby. Diriktion: Nævn-
abeth Juel Jensen, Poul Erik Jensen, 
(j 86, Hårby. Selskabet tegnes af en 
ir alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
I Is-Erling Larsen, Kongegade 16, Ny-
selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
iregnskabsperiode: 30. juni 1979-31. 
j-er 1979. 
Reg. nr. ApS 40.492: »TVINGSTRUP 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS« af 
Gedved kommune, Tvingstrup, Horsens. Sel­
skabets vedtægter er af 21. august 1980. 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Hen­
ry Søe, Bakkevænget 14, Tvingstrup, Hor­
sens. Direktion: Nævnte Henry Søe. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Børge Schmidt, Danasalle 2, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 21. 
august 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.493: »MALLING*MA­
SKINFABRIK ApS« af Århus kommune, 
Industrigården, Sofienlystvej 2, Malling. Sel­
skabets vedtægter er af 19. juni 1980. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 13. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 5-7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Finn 
Hvidtfeldt Hellelund Pedersen, Bredgade 34. 
Malling. Direktion Nævnte Finn Hvidtfeldt 
Hessellund Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jens Gammelby, StoreTorv 16, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 19. juni 
1980-30. november 1981. 
Reg. nr. ApS 40.494: »EGEBJERG 
OLIEFYRS SERVICE ApS« af Ballerup 
kommune, Udbakken 13 Å, Ballerup. Sel­
skabets vedtægter er af 26. februar 1980. 
Formålet er at yde service inden for fyrings-
branchen mod betaling og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Det gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bent Møl­
gaard, Udbakken 13 A, Ballerup. Direktion: 
Nævnte Bent Mølgaard. Selskabet tegnes af 
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direktionen. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Ludvig Christian Stenild Møller, Bjerringbro­
vej 74-76, Rødovre. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 26. 
februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.495: »BORCH OG WIL-
LERUP ApS« af Helsingør kommune. Bors-
holmsvej 47, Helsingør. Selskabets vedtægter 
af 20. april 1980. Formålet er at drive handel, 
herunder im- og export, og at medvirke til 
export som konsulenter, samt investering i 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Annette Kisby Willerup, 
Niels Ole Borch, begge af Borsholmsvej 47, 
Helsingør. Direktion; Nævnte Annette Kisby 
Willerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Poul 
Bonde Jensen, Ålsgårdecentret 2, Ålsgårde. 
Selskabets regnskabsår; 1. februar- 31. janu­
ar. Første regnskabsperiode; 20. april 1980-
31. januar 1981. 
Reg. nr. ApS 40.496: »NIELS K. CHRI­
STENSEN SANITET ApS« af Hinnerup 
kommune, Fusagervej 11, Foldby, Hinnerup. 
Selskabert vedtægter er af 20. februar 1980. 
Formålet er at drive handels-, håndværks- og 
fabrikationsvirksomhed indenfor VVS-
branchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Gas- og vandmester Niels Kaae 
Christensen, Fusagervej 11, Foldby, Hinne­
rup. Direktion; Nævnte Niels Kaae Christen­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Bent Hald, 
Bøggildsvej 19, Todbjerg, Hjortshøj. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni, første 
regnskabsperiode; 20. februar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.497 »EGON PEDER­
SEN, SAND- OG G RUS LEJE ApS, 6950 
RINGKØBING« af Ringkøbing kommune, 
Oksfeldvej 14, No, Ringkøbing. Selskabets 
vedtægter er af 10. juni 1980. Formåletbl 
udvinding af råstoffer såsom sten, sand br 
grus samt handel og industri. Indskudskapqe 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdbr 
fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. HvH 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, li .f 
gælder indskrænkninger i anparternes omsim 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø^g 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid 
Stifter er: Entreprenør Egon Pedersen. O 
feldvej 14, No, Ringkøbing. Direktiv 
Nævnte Egon Pedersen. Selskabet tegnesan 
en direktør alene. Eneprokura er medcbb 
Mary Helene Pedersen. Selskabets revinvi 
REVISIONSFIRMAET H. P. DALGAAAv 
& E. JUSTED A/S, I. C. Christensens Allll/ 
Ringkøbing. Selskabets regnskabsår; 1. j 
30 juni, første regnskabsperiode; 2. janiBf 
1980-30. juni 1981. 
-fi— 
Reg. nr. ApS 40.498: »ApS AMAGvd 
TORVS SELSKABSLAGER 6121« af fif 
benhavns kommune, Amagertorv 7, KøIIq." 
havn. Selskabets vedtægter er af 14. aujux 
1980. Formålet er handel. Indskudskapituic 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpasqi 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpjiqr 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.«.; 
gælder indskrænkninger i anparternes omrnr 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bl j 
telegram eller telex. Stifter er; »ApS AMA 
GERTORVS SELSKABSLAGER I«, AA 
gertorv 7, København. Bestyrelse; Adv»vb 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans < i 
Søby, begge af Amagertorv 7, Københrfn 
Direktion: Jan Steen Ranners, Amagertoor 
København. Selskabet tegnes af et medleslt 
bestyrelsen i forening med en direktør elllb 
den samlede bestyrelse. Selskabets rews 
De Forenede Revisionsfirmaet, Malmpasq 
10, Ballerup. Selskabets regnskabsår ens 
lenderåret, første regnskabsperiode:! ;s 
august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.499: »DARlFrt\ 
DANSK RISTEFABRIK ApS« af Kp® 
havns kommune. Skoleholdervej 24A, tA 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 51? 
1980. Formålet er at drive fabrikatioion 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .t; 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen ens 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørels-s 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev ; ;vs 
ter er; Smedemester Erik Emilius BijiØ 
jdyssen 14, Herlev. Direktion: Nævnte 
Emilius Bigum. Selskabet tegnes af en 
i:ør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
ir Mogens Rørslev, Kattesundet 14, Kø-
rivn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
:30. april 1981. 
g. nr. ApS 40.500: »JOHN GAASVIGS 
"ELFABRIK ApS, VAMDRUP« af 
irup kommune, Bastrup Skolevej, Vam-
Selskabets vedtægter er af 25. juni 
Formålet er at drive møbelfabrikation, 
adskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Itipla heraf. Hvert noteret anpartsbeløb 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
senkninger i anparternes omsættelighed, 
iltægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
averne sker ved anbefalet brev. Stift er: 
fabrikant John Gaasvig, Bastrup Skole-
7amdrup. Direktion: Nævnte John 
^g. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
s revisor: »REVISIONSFIRMAET E. 
1DSEN«, Hollændervej 4, Kolding. Sel-
; regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
absperiode: 1. januar 1980-30. juni 
nr. ApS 40.501: »BICKMANN & 
^LMSEN ApS« af Bov kommune, Ny-
'S b, Padborg. Selskabets vedtægter er 
r.tober 1979 og 30. juli 1980. Formålet 
Hrive trykkerivirksomhed og dermed 
æt virksomhed. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)0 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Bør-
msen Wilhelsen, Vikingvej 20, direk-
mz Josef Bickmann, Vikingvej 14, 
tf Padborg. Direktion: Nævnte Børge 
m Wilhelmsen, Franz Josef Bickmann. 
st tegnes af to direktører i forening, 
ets revisor: Dansk Bogholderi Service, 
wej 10, Vejbæk, Padborg. Selskabets 
sår: 1. juli-30 juni. Første regnskabs-
4. oktober 1979-30. juni 1980. 
nr. ApS 40.502: »TØMRERFIRMA-
i-4MY VANG ApS« af Ølgod kommu-
iionspladsen 2-4, Ølgod. Selskabets 
i;r af 29. august og 19. december 
) C 20. oktober 1980 
1979, samt 3. september 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Snedkermester 
Tommy Elvin Vang, Stationspladsen 2-4, Øl­
god. Direktion: Nævnte Tommy Elvin Vang. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørn Jul Christi­
ansen, Vestkærvej 9, Ølgod. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 29. august 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.503: »SCAN-FLISER 
EN-GROS ApS« af Birkerød kommune, 
Bregnerødvej 132, Birkerød. Selskabets ved­
tægter er af 1. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, herunder import og eksport, agentur­
virksomhed og dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »KONSULENTGRUPPEN AF 
10. MAJ 2973 ApS«, Bregnerødvej 132, 
Birkerød. Bestyrelse: Direktør Viggo Han­
sen, Pilegårdsparken 71, Birkerød, advokat 
Bent Lauritzen, Mølleåparken 16, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Viggo Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Egon Petersen og Jacob Schiøler, 
Frederiksgade 7, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret, første regn­
skabsperiode: 1. iuni 1980-31. december 
1980. 
^ Reg. nr. ApS 40.504: »GERT FRIIS 
GRAFISK ApS« af Ledøje-Smørum kommu­
ne, Hove Gadekærsvej, Veksø. Selskabets 
vedtægter er af 1. juni 1980. Formålet er at 
drive handels- og servicevirksomhed med gra­
fiske maskiner samt anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
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se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Produktchef Gert Friis, Hove Ga-
dekærsvej 11, Veksø. Direktion: Nævnte Gert 
Friis. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ejvind Ve­
sterager, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober- 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-
30. september 1981. 
E. 20. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9332: »ISS DATA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Kaj Ørsted Balsborg er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.185: »Aktieselskabet Jecibo« af 
Ålborg kommune. Bent August Jørgensen, 
Thora Begitze Nyberg Jørgensen, Tage Færeh 
Troelsen, Niels Færch Troelsen er udtrådt af, 
og overingeniør Ole Røhr Jensen, Ærtebjerg­
vej 20, Ellidshøj, Støvring, overingeniør Ivar 
West-Hansen, GI. Ringstedvej 7, Køge, over­
ingeniør Frank Jul Christensen, J. Stoffer-
sensvej 5, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Røhr Jensen er indtrådt i direkti­
onen. Revisionsfirmaet Th. Møller er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Poul Hansen, Algade 
31, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ENTREPRE­
NØRSELSKABET WRJ A/S«. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 18.062: »/V5 Wright, Thomsen & 
Kier« af Københavns kommune. Poul Anders 
Henrichsen er udtrådt af direktionen. Den 
Henning Gunnar Heinemeier meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 22.398: »Niels Andersen, Automo­
bilhuset A/S, Aarhus« af Århus kommune. 
Eneprokura er meddelt: Achil Frang. 
Reg. nr. 23.056: »^4/5 Morko« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
9. april 1980 har den under 25. marts 1980 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Jens P. Koch & Co. A/S«, 
reg. nr. 31.983, jfr. registrering af 28. maj 
1980, fundet sted, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 31.963: >>El-Installationsfirm\\ 
Ejnar Christensen, Herning, Aktieselskab^ 
Herning kommune. Jens Peter Nielsenns 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.983: »Jens P. Koch & Co. A .( 
af Odense kommune. Under 25. marts II < 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekaf|B; 
len er udvidet med 30.000.000 kr. ved oveav« 
gelse af samtlige aktiver og gæld i »'< 
Morko«, reg. nr. 23.056. Aktiekapitalen ns 
gør herefter 80.000.000 kr. fuldt indbead 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 10.(1.0 
100.000 og 10.000.000 kr. 
Reg. nr. 32.556: »A/S Solidan Tekfo 
Kemisk Fabrik« af Vejle kommune. Meosl 
af bestyrelsen og direktionen Gunnar H 
meyer er afgået ved døden. Medlem af beo 
reisen Karin Hoffmeyer er indtrådt i direlbi 
nen. Under 11. juli 1980 er selskabets'[a] 
tægter ændret. Selskabets navn er »AK"^ 
SELSKABET AF 23. MAJ 1962«M 
skabets binavne »A/S Solidan Thermoruou 
brik (A/S Solidan Teknisk Kemisk Fabndf 
og »A/S Vejle Thermorudefabrik (A/S 18 
dan Teknisk Kemisk Fabrik)« er slettojj' 
registeret. 
Reg. nr. 37.511: »A-Center 1965 A 
likvidation« af Københavns kommunean 
generalforsamling den 20. august 1980 e3( 
besluttet at lade selskabet træde i likvidabb 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanterne ojr 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er v/h 
Direktør Flemming Brikmann Andeob 
Berners Vænge 11, Hvidovre. SelskabetJar 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 40.030: »Hjalmar Ikkala Rast^ 
sen A/S« af Københavns kommune. Meelv 
af bestyrelsen, samt prokurist i selskabetJar 
Christian Jensen er afgået ved døden. DQ 
tør Hjalmar Johannes Ikkala Rasmussen^ns 
de Alle 49, København, er indtrådt i bestås 
sen og direktionen. 
Reg. nr. 41.022: »Crysler Danmark A/L 
Glostrup kommune. Under 29. februar ro ii 
oktober 1980 er selskabets vedtægter æBas 
Selskabets navn er »TALBOT AUTO D ( 
MARK A/S«. 
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ag. nr. 41.424: »Paul Bergsøe & Søn A/S« 
ostrup kommune. Under 17. september 
ær selskabets vedtægter ændret. 
g. nr. 42.621: »MEATRO A/S« af Kø-
rvns kommune. Leo Rybak er udtrådt af, 
jurt Fredi Waclaw, Jagerstien 39, er 
xlt i direktionen. Den Leo Rybak med-
Drokura er tilbagekaldt. 
nr. 44.108: »DANSK CARAVAN 
tRT A/S« af Kolding kommune. Emil 
Xrongaard Todbjerg er udtrådt af besty-
og den ham meddelte prokura er til-
aldt. Kontorchef Poul Olesen Johnsen, 
vej 8, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen 
er meddelt ham eneprokura. 
. nr. 45.920: »DANSK LEASING 
tf Høje-Tåstrup kommune. Svend Aage 
it, Mogens Skjoldborg Jørgensen er 
: af, og direktør Bent Lehde-Pedersen, 
t7ej 44, Holte, direktør Kurt Erik 
, Mølledalen 44, Jonstrupvang, Balle­
redirektør Gunnar Heeholm, Vester-
2 4 A, prokurist, cand. jur. Jørgen 
.i, Nyropsgade 13, begge af Køben-
ir indtrådt i bestyrelsen. Robert Koch­
er udtrådt af direktionen. Under 24. 
580 er selskabets vedtægter ændret. 
)ets binavn »DMK CAR-LEAS1NG 
sANSK LEASING A/S)« er slettet af 
æt. Selskabets formål er at drive lea-
?somhed. Aktiekapitalen er udvidet 
X)00.0()0 kr., dels ved udstedelse af 
DO kr. fondsaktier, dels ved kontant 
iling. Aktiekapitalen udgør herefter 
•00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
D og multipla heraf. Bestemmelserne 
likrænkninger i aktiernes omsættelig-
rndret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
; eller af et medlem af bestyrelsen i 
med en direktør eller af den samlede 
se. 
nnr. 46.187: »AAF A/S« af Gentofte 
me. Jesse Milton Shaver, Robert 
"immerman, Gustav Boldt Salomons-
Htrådt af, og Jacques Farus Trevillyan, 
»'eatherwood Ct. Elm Grove, Wiscon-
12, James Richard Winchell, 601 Co-
niderson Pwky Louisville, KY 40222 
USA, Thomas William Clark, 57 
i;:e, Lancaster Park, Morpeth, Nort-
humberland, England, er indtrådt i bestyrel­
sen. Gustav Boldt Salomonsson er tillige ud­
trådt af, og Bengt Hjort, Radjursgatan 19, S-
51054 Bramhult, Sverige, Svend Erik Rye 
Jensen, Gyvelkæden 26, Greve Strand, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 47.155: »T. D. E. FINANS A/S« 
af Københavns kommune. Under 8. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive finansierings-
investerings- og admmistrationsvirksomhed. 
Reg. nr. 50.987: »Sorina A/S« af Sorø 
kommune. Eneprokura er meddelt: Hanne 
Frederiksen. 
Reg. nr. 52.341: »Elmer Larsen Auto A/S, 
Horsens« af Horsens kommune. REVI-
SIONSCENTRET AF 10.11.1972 ApS er 
fratrådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.674: »A/S INGWEI« af Kø­
benhavns kommune. Bent Bone Falk-Rønne 
er udtrådt af, og fabrikant Egon Christian 
Darum, Ved Bellahøj 26, Brønshøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.303: »Dørfahriken Snitkodoors 
A/S i likvidation« af Haslev kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 19. november 
1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 56.435: »SCANFOAM A/S« af 
Åskov kommune. Under 20. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 
og 25.000 kr. 
Reg. nr. 59.350: »Fa. A. Jensen A/S« af 
Ballerup kommune. Eneprokura er meddelt: 
Jeanita Jacobsen. Under 18. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 700.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 59.453: »A. E. A. EXPORT 
VEJLE A/S« af Vejle kommune. Under 2. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S SOL1DAN THER-
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MORUDEFABRIK GREJSDALEN, 7100 
VEJLE«. 
Reg. nr. 61.136: »MAMMEN & DRE-
SCHER A/S, ESBJERG« af Esbjerg kommu­
ne. Hugo Kragh Reffeldt Pedersen er udtrådt 
af, og Søren Bunde Stensbjerg, Slipsager GI. 
Skole, Ørnhøjvej, Fåborg, Varde, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 62.717: »JYSK GARANTI A/S« 
af Silkeborg kommune. Birgit Fredens er 
udtrådt af, og Erik Winther Boesen, Forsythi-
avej 3, Skanderborg, er indtrådt i direktionen. 
F. 20. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 544: »ISCAN ApS UNDER 
KONKURS« af Helsingør kommune. Under 
25. februar 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 1145: »REBÆK AUTO ApS 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 25. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8016: »VVS-INSTALLA-
TØR POUL NIELSEN & SØN ApS« af 
Frederikssund kommune. Under 16. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1977 - 31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 8374: »ASX 368 ApS« af 
Ålborg kommune. Under 23. september 1980 
har skifteretten i Ålborg opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8375: »ASX 370 ApS« af 
Ålborg kommune. Under 23. september 1980 
har skifteretten i Ålborg opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9243: »KOOPERATIO­
NENS HUS ApS« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Jørgen Marius Thyge­
sen er udtrådt af, og forbundsformand Prelai 
Warni Kaj Michaelsen (formand). Lillebil 
17, Rødovre, kontorchef cand.jur. Eu[ii3 
Thorbjørn Hjuler, Ludv. Holsteinsalle' 3l 
Ballerup, direktør Poul Iversen, Ny M6M 
gårdsvej 35, Højbjerg er indtrådt i bestyk? 
sen. Mogens Lykketoft er udtrådt af, ,}£ 
Jørgen Reipuert Christiansen, Søborg Parhfi' 
le 106, Søborg er indtrådt i direktionen. Il.r 
Reg. nr. ApS 13.440: »VIBORG BYG^ 
ApS« af Viborg kommune. Medlem af besd 
reisen Jens Jensen Aaris er afgået ved døoot 
Medlem af bestyrelsen og direktionen JoHol 
nes Faber Gravesen er afgået ved dødfet 
Arne Skovbo, Set. Mathiasgade 66 A, ViliV 
er indtrådt i direktionen. Ove Terkelsersal 
fratrådt som, og Revisionskontoret i VibdA 
Fabrikvej 11, Viborg er valgt til selskasM. 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.009: »ApS MÆR\% 
LIKVIDATION« af Fredericia kommirm 
Efter proklama i Statstidende den 22. jait 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter is 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.057: »ENTREm 
NØREA. EGON HOLM, HADERSIM 
ApS UNDER KONKURS« af Hadmb 
kommune. Under 6. august 1980 er la 
skabets bo taget under konkursbehandlinilt 
skifteretten i Haderslev. 
Reg. nr. ApS 18.780: »MOGENS P. 7i .< 
TRUP ApS UNDER KONKURS« af Frf 
riksberg kommune. Under 27. maj 19X9 
selskabets bo taget under konkursbehaiKns 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeb} 
Under 1. april 1980 er konkursbehandli b 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskaWs; 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.094: »BARFOED 
MØRK HANSEN ApS« af Odense konto; 
ne. Revisorinteressentskabet K. G. Jensien; 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Bormasm 
Bjørn, Ths. B. Thriges Gade 30, Odems! 
valgt til selskabets revisor. 
-•— 
Reg. nr. ApS 24.088: »HANDELSl\ 
SKABET AF 28/6 1972 ApS« af SW? 
kommune. Jørgen Petersen er fratrådt lb 
og Revision Nord I/S, Rimmensalle 89, 
derikshavn er valgt til selskabets revisono. 
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g. nr. ApS 26.207: »KITDLIT TRA WL 
af Jakobshavn kommune, Grønland. 
T 20. maj 1980 er selskabets vedtægter 
Jt. Indskudskapitalen er udvidet med 
D kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
• kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
»00 kr. eller multipla heraf. 
nr. ApS 26.224: »EJENDOMSSEL-
*ET L. HANSEN & CO. ApS« af 
[-g kommune. Under 20. oktober 1980 
fteretten i Esbjerg anmodet om at op-
slskabet i medfør af anpartsselskabslo-
86, jfr. § 87. 
.. nr. ApS 27.459: »YNF 391 ApS 
c.R KONKURS« af Horsens kommune. 
22. september 1980 er selskabets bo 
inder konkursbehandling af skifteretten 
sns. 
. nr. ApS 28.990: »FAMILIEHUSET, 
PFOD, ApS« af Brande kommune. Un-
oktober 1980 er skifteretten i Herning 
æt om at opløse selskabet i medfør af 
^selskabslovens § 86, jfr. § 87. 
nr. ApS 29.846: »TOMTEX ApS« af 
»e kommune. Under 21. august og 2. 
iber 1980 er selskabets vedtægter æn-
Indskudskapitalen er udvidet med 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
dskapitalen udgør herefter 100.000 
Ht indbetalt. 
nr. ApS 30.622: »SØREN AA. K. 
NSEN ApS« af Københavns kommu-
æn Aage Kampmann Sørensen er ud-
direktionen. Henning Ib Johansen er 
som, og revisor Aksel Stampe, Nyga-
Wakskov er valgt til selskabets revisor. 
mr. ApS 31.574: »A S X 464 ApS« af 
ikommune. Knud Skovgaard Morten-
ratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til 
f;!ts revisor. 
mr. ApS 31.684: »COPENHAGEN 
"AL PUBLISHERS ApS« af Værløse 
ne. Hans Peter Larsen er fratrådt som, 
saut. revisor Ove Elgaard Carlsen, 
Jborggade 18, København er valgt til 
Its revisor. 
Reg. nr. ApS 34.067: »LAST-KRAFT 
AUTO ApS« af Herning kommune. Henry-
Niels Bech, Jes Ørum-Petersen er udtrådt af, 
og Inger Bech, Rugvænget 87, Herning, er 
indtrådt i direktionen. Under 30. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med og udlejning af 
automobiler. 
Reg. nr. ApS 34.372: »STENLØSE TÆP­
PECENTER ApS« af Stenløse kommune. 
Peter Skou Hansen er udtrådt af, og Birgit 
Hansen, Syvhøjvænge 23, Albertslund er 
indtrådt i direktionen. Under 1. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 34.514: »SG-GULV& MIL­
JØ, SVENDBORG ApS« af Svendborg kom­
mune. På indskudskapitalen er yderligere 
indbetalt 100.000 kr., hvorefter denne er 
fuldt indbetalt. Under 2. september 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 35.459: »VGH NR. 8 ApS« 
af Ålborg kommune. Niels Erik Westen-
Jensen er udtrådt af, og Per Pedersen, Bon-
kenvej 46, Sdr. Saltum, Saltum er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Kirsten 
Margrethe Pedersen. Knud Skovgaard Mor­
tensen er fratrådt som, og reg. revisor Svend 
Revsbæk Stabell, Slagelsevej 184, Næstved er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SDR. SALTUM MASKIN­
STATION ApS«. Selskabets hjemsted er 
Pandrup kommune, postadresse: Bonkenvej 
46, Sdr. Saltum, Saltum. Selskabets formål er 
at drive virksomhed som maskinstation. 
Reg. nr. ApS 35.767: »VX 10.003 ApS« af 
Hillerød kommune. August Jørgensen er ud­
trådt af, og Peer Koldkjær Olsen, Amtsvejen 
34, Hundested, er indtrådt i direktionen. Det 
statsaut. revisionsfirma Borg og Green er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. Døssing, 
Frederiksgade 2, Hillerød, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »K. V. OLSEN V.V.S. ApS«. Selskabets 
hjemsted er Humlebæk kommune, postadres­
se: Amtsvejen 34, Hundested. Selskabets for­
mål er at drive handel, produktion, håndværk 
og dermed beslægtede formål. 
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Reg. nr. ApS 36.801: »ApS SPKR NR. 
567« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Orla Toft, Grunnetsgade 26, Vejen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Knud Korsgård 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen er valgt til 
selskabets revisor. Under 24. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ESBJERG METALSTØBERI AF 1979 
ApS«. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom­
mune, postadr. Glarmestervej 3, Esbjerg. Sel­
skabets formål er fabrikation, reparation, 
handel og andet dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalens opdeling i 
anparter og dermed vedtægternes bestemmel­
ser om anpartshavernes stemmeret er bortfal­
det. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsår: 14. november 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.395: »ApS SPKR NR 
620« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Erik 
Sandager, Reventlowsgade 12, København, 
Michael William Robins, 94 A, Edith Road, 
London W 14, England er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C.H. v. RO­
SEN & CO.«, Vestergade 2, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. marts, 
25. august og 25. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»FLORIMPCO ApS«. Selskabets hjemsted 
er Tårnby kommune, postadr. Englandsvej 
380, Kastrup. Indskudskapitalen er udvidet 
med 270.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hver anpart giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 17. december 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.597: »DKNF105ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Jørgen Louis Pedersen, Islev-
dalsvej 153-155, Rødovre, Jørgen Eskemose 
Jensen, Set. Jakobsgade 3, København,nv 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Ja/ 
Jespersen er fratrådt som, og statsaut. rev/a-
Eigil Bruhn, Strandvejen 59, Københavnn/j 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juli If i 
er selskabets vedtægter ændret. Selskal£>l 
navn er »JPE STÅL ApS«. Selskabets hj|[ri 
sted er Rødovre kommune, postadrert 
Markstykkevej 4, Rødovre. Selskabets foito! 
er at drive handel og industri, herunder II r 
del med jern, stål og metal. 
Reg. nr. ApS 37.825: »HEl DING 10 
HONORÉ ApS« af Frederiksberg kommrm 
Allan Holt Heiding, Jørne Honoré er udtijbt 
af direktionen. Under 20. oktober lySigP 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelinggn 
modet om at opløse selskabet i medføifc 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. ; 
Reg. nr. ApS 37.882: »ApS SPKR K 
664« af Københavns kommune. Per Hi 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt aflc 
Mogens Bendixen, Ringgade 205, Jacbfoj 
dersen, Grundtvigsalle 168, Ole Tnwi 
gaard. Dybbølbygade 21, alle af Sønderrst 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Sl2 1 
mann er udtrådt af, og nævnte Mogens er 
dixen er indtrådt i direktionen. Niels HiH 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Chrnri 
Bang Petersen, Jernbanegade 46, Søndeiab 
er valgt til selskabets revisor. Under 199J 
1980 er selskabets vedtægter ændret..Js 
skabets navn er: »SØNDERBORG jOl i 
MONTAGE ApS«. Selskabets hjemsftar 
Sønderborg kommune, postadresse: Riji-fl 
de 205, Sønderborg. Selskabets formålpr 
drive fabrikation, handel, investering, iii 
lations- og entreprenørvirksomhed, impfqn 
eksport, samt i forbindelse hermed stil,? 
virksomhed. Selskabet tegnes af en dire.v j 
forening med to medlemmer af bestyr^ 
der ikke er medlemmer af direktionen es n 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 38.414: »ApS SPKI^ 
718« af Københavns kommune. Pens1 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt | | j 
Hans-Frederik Dydensborg, Nygade n; 
benhavn, er indtrådt i direktionen. Erikjfn 
borg Andersen er fratrådt som, og staj^ 
revisor Flemming Nejstgaard, Frederik:^ 
vej 27, Allerød, er valgt til selskabets n U 
Under 9. juli 1980 er selskabets vedLa-
ændret. Selskabets navn er »EJENl^Il' 
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[IKABET VANGEDE BYGADE 108-
)GENTOFTE ApS«. Selskabets formål 
Ib og bebyggelse af ejendommen Van-
IBygade 108-112, Gentofte, og videre-
af ejendommen samt køb og salg af 
amme, pantebreve og finansieringsvirk-
sd. 
g. nr. ApS 38.498: »ApS SUBK NR. 
' Københavns kommune. Per Emil Has-
ch Stakemann er udtrådt af, og Jonny 
INeumann Andersen, Greve Strandvej 
A. Greve Strand, er indtrådt i direktio-
urik Tronborg Andersen er fratrådt som, 
.. revisor Mogens Fieron Guldner, Aka­
vet 3, Farum, er valgt til selskabets 
-. Under 11. august 1980 er selskabets 
»ter ændret. Selskabets formål er at 
»estaurationsvirksomhed og dermed be-
: virksomhed. Indskudskapitalen er ud-
tned 90.000 kr. Indskudskapitalen ud-
Tefter 120.000 kr., fuldt indbetalt. Be­
viserne om indskrænkninger i anparter-
nsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
nr. ApS 38.794: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
oalch Stakemann er udtrådt af, og Tove 
isen, Solbjergvej 45, Tjæreborg, er 
Jt i direktionen. Eneprokura er med-
arbo Lauridsen. Erik Tronborg Ander-
rratrådt som, og revisor Kristian Bror-
?sen, Nygårdsvej 104, Esbjerg, er valgt 
xabets revisor. Under 11. september 
er selskabts vedtægter ændret. Sel-
hjemsted er Esbjerg kommune, post-
: Solbjergvej 45, Tjæreborg. Sel-
formål er at drive handel og industri, 
iring og kapitalanlæg. 
Omtryk 
september 1980 er følgende ændringer 
il aktieselskabs-registeret: 
nngemann Paarup er udtrådt af besty-
JUnder 7. juni 1980 er selskabets 
sr ændret. 
^oktober 1980 er optaget i aktiesel-
ggisteret som: 
rnr. 63.276: »C-BAGS A/S« hvis for-
eat drive fabrikation og handel med 
sportsartikler og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Esbjerg kommune, postadr. Darumvej 145, 
Esbjerg; dets vedtægter er af 7. juni 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
mulitpla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Fru Dorte Nylander Svold-
gaard, Sædding Strandvej 23, maskinmester 
Ole Fløe Abildstrup, Neptunvej 56, direktør 
Jan Bækkegaard, Havbakken 97, Hjerting, 
alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Dorte 
Nylander Svoldgaard, Ole Fløe Abildstrup, 
Jan Bækkegaard. Direktion: Nævnte Jan 
Bækkegaard. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Torben Oxbøl, Høgevej 21, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj -30. 
april. Første regnskabsperiode: 7. juli 1980-
30. april 1981. 
B. 21. oktober 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 21.328: »VVS BUTIK, 
BRØNDBY ApS« af Brøndby kommune. 
Under 14. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg. nr. 63.27 7: »AKTIE­
SELSKABET DANCARE, DANISH HOS­
PITAL SERVICES LTD«., hvis formål er 
drift og vedligeholdelse af hospitaler. Sel­
skabets hjemsted er Brøndby kommune, post­
adr. Park Alle 373, Glostrup, dets vedtægter 
er af 14. september 1980. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 675.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 13. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
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ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Niels 
Christian Schmidt (formand), Kaningårdsvej 
27, Virum, direktør Vagn Erling Madsen, 
Hasselvej 28, Skovlunde, direktør Ole Poul­
sen, Vedbæk Strandvej 460, Vedbæk. Direk­
tion: Nævnte Ole Poulsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet 
K. G. Jensen, Nr. Voldgade 11, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Reg. nr. ApS 5366: »EJENDOMSSEL-
SKA BET MØLLEPA RKEN, Å RHUS ApS« 
af Århus kommune. Under 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
63.27 8: »EJENDOMSSELSKABET MØL­
LEPARKEN, ÅRHUS A/S«, hvis formål er 
at eje og administrere faste ejendomme. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post-
adr.: Marselis Boulevard 16, Århus; dets 
vedtægter er af 20. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Advokat David Johan En­
gelsen, fru Kirsten Nielsine Engelsen, begge 
af Marselis Boulevard 16, Århus, Arne En­
gelsen, Parkvej 8, Herning. Direktion: Nævn­
te David Johan Engelsen, Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionfirmaet Harlou, Sindalsvej 37, Risskov. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 15.511: »ARNELAVLUND 
BYGGEFIRMA ApS« af Greve kommune. 
Selskabets binavn »TSC TØMRER-SNED-
KER COMPAGNIET ApS (ARNE LAV­
LUND BYGGEFIRMA ApS)« er slettet af 
registeret. Under 7. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.279: 
»T.S.C. TØMRER-SNEDKER COMPAQ 
NIET A/S«, hvis formål er at drive handelab 
produktion indenfor byggesektoren og o j 
med i forbindelse stående virksomhed. 
skabet driver tillige virksomhed under navi /B 
»ARNE LAVLUND BYGGEFIRMA . / 
(T.S.C. TØMRER-SNEDKER COMPM 
NIET A/S)«. Selskabets hjemsted er GnO 
kommune, postadr.: Håndværkerbyen n 
Greve Strand, dets vedtægter er af 7 mm 
1980. Den tegnede aktiekapital uou 
300.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 240.000)0( 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindbn 
med selskabets omdannelse til aktieselsl^Ij 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på IOJOI 
kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. givdvi; 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akti(iJ>l 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder is 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,,bs 
vedtægternes § 13. Bekendtgørelse til alk 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestym^; 
Tømrermester Arne Christian Lavlund, |,b 
husvej 36, Greve Strand, ingeniør Jørn Cn 
sen, Treinsvej 11, advokat Valdemar BaiBfi 
lowski. Mågevænget 3, begge af Dragør.^ 
rektion: Nævnte Arne Christian Lavlive 
Jørn Jensen. Selskabet tegnes af to ni c 
lemmer af bestyrelsen i forening eller; p; 
medlem af bestyrelsen i forening meon 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. resi 
Jørn Thomas Eisvang, Hundige Strandvej 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår 1 
- 30. juni. 
B-
Reg. nr. ApS 22.990: »ApS AF 4. < 
TEMBER 1975« af Greve kommune. L, 
5. maj 1980 er selskabets vedtægter æncbn 
medfør af anpartsselskabslovens § 101 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selstøj 
er overført til afdelingen for aktieselslils 
som reg. nr. 63.280: »A/S AF 4. SEPi 
BER 1975« hvis formål er at drive hanonf 
agenturvirksomhed. Selskabets hjemstør 
Århus kommune, postadr. Langdalsvov? 
Brabrand; dets vedtægter er af 5. maj£[fi 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.010. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 6c 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.®). 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DesQ 
der indskrænkninger i aktiernes omsae^ 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre^, 
aktionærerne sker ved anbefalet brev.l .v 
relse: Direktør Fredie Hofman And6, 
(formand), Rosengården 5, Greve P 
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»:ør Harald Hansen, H. C. Andersensvej 
anderborg, direktør Bent Frank Nielsen, 
i;rsvej 22, Viby J., fabrikant Helge 
n, Henrik Ibsensvej 8, Sønderborg, di-
" Freddy Østerballe Veigert, Skovvej 55, 
Direktion: Nævnte Harald Hansen, 
(y Østerballe Veigert. Selskabet tegnes 
styrelsens formand i forening med et 
im af bestyrelsen eller af et medlem af 
reisen i forening med en direktør. Sel-
iis revisor: Statsuat. revisor Jørgen 
)e Schou, Studiestræde 38, København, 
ibets regnskabsår: 1. april -31. marts, 
gningsperiode: 1. juni 1980- 31. marts 
oktober 1980 er optaget i aktiesel-
ægisterets afdeling for anpartsselskaber 
nr. ApS 40.505: »ApS SPKR NR. 
T Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
september 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
MO kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
i efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
10. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
^egade 18, København. Direktion: 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
æt tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
ndersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
æ. Selskabets regnskabsår er kalender-
Tste regnskabsperiode: 8. september 
1. december 1981. 
i nr. ApS 40.506: »ApS SPKR NR. 
IKøbenhavns kommune, Kronprinses-
118, København. Selskabets vedtægter 
gseptember 1980. Formålet er at drive 
i og industri. Indskudskapitalen er 
>lcr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
0 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jefter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
10. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode: 8. sep­
tember 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.507: »ApS SPKR NR. 
840« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter I måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode: 10. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.508: »ApS SPKR NR. 
841« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
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året, første regnskabsperiode; 10. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.509: »ApS SPKR NR. 
842« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
'Vkabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode; 12. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.510: »ApS SPKR NR. 
843« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode; 12. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.511: »ApS SUBK NR. 
95« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninggm 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteiaJj 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne i si 
ved anbefalet brev. Skifter er; LandsretseJs 
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, K:>I 
prinsessegade 18, København. Direkte 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemrm 
Selskabets tegnes af en direktør alenej .3 
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik TI 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Vedckbt 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalemsl 
året, første regnskabsperiode; 8. septens) 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.512: »ApS SUBK^K 
96« af Københavns kommune, Kronpriihc 
segade 18, København. Selskabets vedtøJb 
er af 10. september 1980. Formålet er at ( JE 
handel og industri. Indskudskapitaleialj 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpqn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. gii§ 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. veosv 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninr'ir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægWg: 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavernean 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssggj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, H , 
prinsessegade 18, København. DireWai 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakema; 
Selskabet tegnes af en direktør alene.sn 
skabets revisor; Statsaut. revisor Erik t 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Vedob; 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalealjs 
året, første regnskabsperiode; 10. septewq 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.513: »ApS SUB&ft 
97« af Københavns kommune, Kronpnq/ 
segade 18, København. Selskabets vedtba 
er af 12. september 1980. Formålet er ate 
handel og industri. IndskudskapitaWej 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i annc 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. Ui 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. v»v 
ternes § 10. Der gælder indskrænknin>J 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægæ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavenrne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretsig 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemannlm 
prinsessegade 18, København. DireiK 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake^£ 
Selskabet tegnes af en direktør aleiwis 
skabets revisor; Statsaut. revisor Erikln 
borg Andersen, Bandholmvej 14, VejsV 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kafejf 
børste regnskabsperiode; 12. september 
81. december 1981. 
.. nr. ApS 40.514: »ApS SMBK NR. 
Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
.. september 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
s efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
1 § 10. Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3ekendtgørelse til anpartshaverne sker 
oefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
• Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
isegade 18, København. Bestyrelse; 
; Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
xm: Susanne Saul Stakemann, Kron-
isegade 18, København. Selskabet teg-
It medlem af bestyrelsen i forening med 
Iktør eller af den samlede bestyrelse, 
aets revisor; Statsaut. revisor Erik 
irg Andersen, Bandholmvej 14, Ved-
IRoskilde. Selskabets regnskabsår er 
rråret, første regnskabsperiode; 8. sep-
[ 1980-31. december 1981. 
nr. ApS 40.515: »ApS SMBK NR. 
^Københavns kommune, Kronprinses-
[18, København. Selskabets vedtægter 
aseptember 1980. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
)lkr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
0 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
> efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
? 10. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.flcendtgørelse til anpartshaverne sker 
sfalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
lEmil Hasselbalch Stakemann, Kron-
[egade 18, København. Bestyrelse; 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
nn; Susanne Saul Stakemann. Sel-
ægnes af et medlem af bestyrelsen i 
1 med en direktør eller af den samlede 
%e. Selskabets revisor; Statsaut. revi-
Tronborg Andersen, Bandholmvej 
)lldelev, Roskilde. Selskabets regn-
;sr kalenderåret, første regnskabsperi-
aeptember 1980-31. december 1981. 
nr. ApS 40.516: »ApS SMBK NR. 
Københavns kommune, Kronprinses-
88, København. Selskabets vedtægter 
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er af 10. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-' 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør alle af den samlede bestyrelse. 
Selskabet revisor; Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode; 10. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.517: »ApS SMBK NR. 
81« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode; 10. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.518: »ApS SMBK NR. 
82« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
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ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode: 12. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.519: »ApS SMBK NR. 
83« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode: 12. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.520: »HALS MOTOR­
VÆRKSTED ApS« af Hals kommune, Hav­
nen, Hals. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
1980. Formålet er at drive motorværksted. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Finn Nielsen, Fjordvænget 3, Hals. Direk­
tion- Nævnte Finn, Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: ] a 
revisor Jens Nielsen, Revisorcentret i Å1IÅ 
I/S, Klokkerstøbergade 17, Ålborg. B.j 
skabets regnskabsår: 3. april-2. april. FjiT 
regnskabsperiode: 2. januar 1980-2.1.,' 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.521: »LØNNE PROO* 
TION ApS« af Blåbjerg kommune, Gamrm 
gabvej 30, Lønne, Nørre Nebel. Selskijte 
vedtægter er af 19. maj og 2. oktober K i 
Formålet er handel, finansiering, produlufa 
og anden hermed beslægtet virksomhed, b; 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbdb 
dels kontant, dels i andre værdier, fonno 
anparter på 1.000 kr. eller multipla Hh 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv/, 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aifi i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes?3r 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia^ 
anbefalet brev. Stifter er: Bankfuldmmt 
Jens Kristian Johnsen Høy, Gammelgabdij 
Lønne, Nørre Nebel. Direktion: NævnteJn 
Kristian Johnsen Høy. Selskabet tegnesgai 
direktør alene. Selskabets revisor: »RE[3j 
ON VEST, STATSAUTORISEREDE3C 
VISORER ApS«, Ndr. Boulevard 88, V/ 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30.M.( 
Første regnskabsperiode: 19. maj 198^ 
april 1981. 
B-
Reg. nr. ApS 40.522: »AKSEL NIEIB 
SØNDERBORG ApS« af Sønderborg 
mune. Midtkobbel 2, Sønderborg. Selsltei; 
vedtægter er af 30. juni og 24. septWq 
1980. Formålet er erhvervsmæssigt atJe 
vand-, varme- og sanitetsinstallatiomoi 
somhed, produktion, handel, import- oo 
portvirksomhed samt dermed beslægtetgj« 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kroj 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme, feL 
måneders notering, jfr. vedtægternes §l§ 
gælder indskrænkninger i anparternes o g 
teighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgJb 
til anpartshaverne sker ved anbefaleltoli 
Stiftere er: VVS-installatør Aksel 
Midtkobbel 2, VVS-installatør Cai 
Nielsen, Hyldehegnet 42, begge af Sø­
borg. Direktion: Nævnte Aksel Nielssrj; 
Risskov Nielsen. Selskabet tegnes af ems 
tør alene. Selskabets revisor: RegnskaB^, 
toret v/J. C. Vendelbo Jensen, Perlegol-
Sønderborg. Selskabets regnskabsår; rn 
mi. Første regnskabsperiode: 1. januar 
BO. juni 1981. 
.. nr. ApS 40.523: »AMA-INVEST 
af Københavns kommune, Hede-
\/vej 5 B, København. Selskabets ved-
er af 25. juni og 2. oktober 1980. 
iDet er at drive investeringsvirksomhed. 
xlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
særdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iiltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
>lkr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
minger i anparternes omsættelighed, 
Btægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rverne sker ved brev. Stifter er: Over-
it John Alfred Andersen, Hede-
rej 5 B, København. Direktion: Nævn-
i Alfred Andersen. Selskabet tegnes af 
hktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
^Torben Skov, Irlandsvej 116, Køben-
ælskabets regnskabsår er kalenderåret, 
iregnskabsperiode: 25. juni 1980-31. 
jer 1980. 
nr. ApS 40.524: »DJURSLANDS 
JFTSS UNDHE DSCENTE R AF 
^pS« af Grenå kommune. Århusvej 2, 
'.Selskabets vedtægter er af 16. april 
/ormålet er at drive bedriftssundheds-
i overensstemmelse med reglerne i 
miljølovens § 13 og de i henhold hertil 
administrative bestemmelser. Cen-
ijener efter aftale virksomheder inden 
s brancher, fortinsvis beliggende på 
nd. Centrets ydelser og betaling herfor 
ned den enkelte virksomhed, jfr. kapi-
; 3 i førnævnte bekendtgørelse, i en 
zsesvedtægt. Indskudskapitalen er 
xr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
) opdelt i flere anparter. Der gælder 
yegler om valg af bestyrelse, jfr. ved-
zs § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
ær ved brev. Stifter er: Foreningen for 
ae og opretholdelse af Djurslands 
uundhedscenter af 1980, nr. 707-1, 
ij 2, Grenå. Bestyrelse: Ledelsesre-
rnter: Civilingeniør, fabrikschef 
sakobsen (formand). Snerlevej 14, 
rnt: civilingeniør Erik Bønnelycke, 
gget 10), el-mester John Peter Erlinds 
rn, Skovsvinget 9, (suppleant: Sikker-
ir Søren Aagaard, Liljebakken 7), 
rmiør Niels Anton Bruun Jensen, 
wej 7, (suppleant: Skibsbygger Chri­
ster, Jystvej 22), direktør Joan Alice 
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Jensen, Åboulevarden 58, (suppleant: Pro­
duktionschef Thomas Borg, Odinsvej 3), alle 
af Grenå. Repræsentanter for de ansatte: 
Kommunalarbejder Henning Arnold Søren­
sen (næstformand), Irisvej 17, Grenå, (sup­
pleant: Spildevandsoperatør Jens Otto Han­
sen, Søndergade 14, Ebeltoft), procesarbej­
der Annagrete Andreasen, Syrenvej 2, Gre­
nå, (suppleant: Specialarbejder Giinter Horst 
Hanemann, Vestervej 6, Grenå), specialar­
bejder Jens Ove Sørensen, Helgesvej 16, 
Åbyhøj, (suppleant: Specialarbejder Povl 
Erik Danielsen, Åvangen, Balle), chauffør 
Aksel Thorup, Ågårdsvej 1, Kirial, Grenå, 
(suppleant: Skibstømrer Hans Mikkelsen, 
Vintergækvej 6, Grenå). Direktion: Nævnte 
Joan Alice Jensen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med næstforman­
den, eller af bestyrelsens formand eller næst­
formand hver for sig i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisions konto­
ret I/S, Øster Allé 8, Ebeltoft. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 16. april 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.525: »AARHUS LAST­
BIL- OG BUSVOGNVASK ApS« af Århus 
kommune, Bredskiftevej 18, Århus V. Sel­
skabets vedtægter er af 8. april og 18. septem­
ber 1980. Formålet er at drive virksomhed 
med vask og service af biler og drive virksom­
heder, der efter bestyrelsens skøn står i for­
bindelse hermed enten direkte eller gennem 
deltagelse i andre selskaber. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Forretningsfører 
Søren Henning Jørn Hansen, Lundgårdsvej 5, 
Højbjerg, kørselsleder Finn Harry Nielsen, 
Kornmodsbakken 76, Århus, »A/S ALBERT 
NIELSEN & SØN INTERNATIONALE 
TRANSPORTER«, Bredskiftevej 18, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Finn Harry Nielsen (for­
mand), Søren Henning Jørn Hansen, samt 
direktør Sonja Elsie Nielsen, Ladbyvej 8, 
Højbjerg. Direktion: Nævnte Elsie Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
direktøren hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
National-Revision A/S, Erik Menveds Gård, 
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Randers. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode; 8. april 1980-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.526: »AAGE SCHULZ, 
SILKEBORG ApS« af Silkeborg kommune, 
Granhøjvej 8-12, Silkeborg. Selskabets ved­
tægter er af 1. april og 17. september 1980. 
Formålet er at drive handel og fabrikation, 
import og eksportforretninger samt finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Aage 
Egede Schulz, Multebærvej 35, Sejs, Silke­
borg, direktør Svend Erik Lund Graagaard, 
Jettegården 71, Flolstebro. Direktion: Nævn­
te Aage Egede Schulz, Svend Erik Lund 
Graagaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Gert 
Krarup Andersen, Borgergade 17, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. april 1980-31. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.527: »BROLÆGGER­
MESTER KAJ BØJE PEDERSEN ApS« af 
Hvalsø kommune. Lindeskovvej 9, Jystrup. 
Selskabets vedtægter er af 29. maj 1980. 
Formålet er at drive brolæggervirksomhed, 
handel, fabrikation, investerings-, og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr., eller multipla heraf. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Bro­
læggermester Kaj Bøje Pedersen, Lindeskov­
vej 9, Jystrup. Direktion; Nævnte Kaj Bøje 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt; Jane Bøje 
Pedersen. Selskabets revisor; Reg. revisor 
Erik Egsdal, Humlevænget 2, Viby Sj. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 1. april 1980-
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.528: »SIGVALD MAD­
SEN V. V.S. ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Tesdorpfsvej 83, København. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar, 30. juli oj,o 
september 1980. Formålet er at udføre W 
arbejde samt dermed beslægtet virksomlrm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inrm 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr., og mm 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOOCH 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninnir 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtealg 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sr 
ved anbefalet skrivelse. Stifter er; »!:<< 
VALD MADSEN ADMINISTRATIV 
A/S«, Lersø Park Alle 111 A, KøbenHn; 
Direktion; Kai Sigvald Madsen, Lersø i fe, 
Alle 111 A, København. Selskabet tegnng 
en direktør alene. Eneprokura er medbsi 
Svend Erik Hansen og Birger Eli Bauerlhe 
Selskabets revisor; Revisionsfirmaet Mooh 
sen & Beierholm, Dahlerupsgade 1, KØipI 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. septenns 
31. august. Første regnskabsperiode; 2f;£ 
nuar 1980-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 40.529: »GØRLEVHQV 
ApS« af Gørlev kommune, Sdr. Alkilly 
Gørlev Sj. Selskabets vedtægter er as 
marts 1980. Formålet er at drive hasri 
fabrikation, investeringsvirksomhed oga>§ 
efter direktionens skøn dermed beslægetlat 
somhed, samt restaurations- og udlejtt[3 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt i anparter på 1.000 kr.pl 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på|å( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indsræmæ 
ger i anparternes omsættelighed, jfr., vesv 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshasrf, 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Inspir 
Steen Holtum Jørgensen, Sdr. Allé 9, O , 
Sj. Direktion; Nævnte Steen Holtum Jøf 
sen. Selskabet tegnes af direktionenna 
skabets revisor; Reg. revisor Knud Olutlul 
keberg, Slagelsevej 15, Næstved. Selsltel; 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første aj 
skabsperiode 29. marts 1980-30. juni |  ii 
Reg. nr. ApS 40.530: »MØRCK&A 
LARDFABRIK ApS« af Lyngby-TT-
kommune. Virumvej 80 A, Virum. Selslrils 
vedtægter er af 30. juni 1980. Formåm 
produktion, udlejning og handel med b; 
der. Indskudskapitalen er 250.000 kr..-o( 
indbetalt i værdier, fordelt i anpartie, 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.00.J 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpiqr 
verne sker ved brev. Stifter er; Dfc 
Holger Oscar Sparrevohn Mørck, VitiV 
Virum. Direktion: Nævnte Holger Os-
parrevohn Mørck. Selskabet tegnes af 
iionen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
Ole Weile-Nina Pommer, Nørregade 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
1. maj. Første regnskabsperiode: 2. ja-
li980-31. maj 1981. 
g. nr. ApS 40.531: »DANSPERM ApS« 
nus kommune, Kongsgårdsvej 28, Viby 
skabets vedtægter er af 1. marts 1980. 
hiet er at formidle eksport og import af 
)d. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
er indbetalt 51.000 kr. Det resterende 
i indbetales senest 31. december 1980. 
udskapitalen er fordelt i anparter på 500 
iler multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
)0 kr., giver 1 stemme. Der gælder 
senkninger i anparternes omsættelighed, 
Utægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
averne sker ved brev. Stiftere er: De 
>lkende danske Kvægavlsforeninger, 
Voreningen for RDM, Avlsforeningen 
1M, Danmarks Jerseyforening, Avlsfor-
ti for DRK, alle af Kongsgårdsvej 28, 
.. Bestyrelse: Gårdejer Jacob Stensig 
md). Slumstrupvej 14, Sædding, Gård-
>.els Holt Sørensen, Lundenæs Hoved-
Anumvej 32, begge af Skjern, gårdejer 
Peter Hansen, Nørballe 8, Dybbøl, 
Iborg, gårdejer Ejler Iversen, Sten-
iinde. Sandvadgyden 46, Stensby, 
y, gårdejer Hans Nissen Conradsen, 
g, Vælding Bjergvej 7, Brørup, gård-
Baus Dalgaard, Smedegård, Efterskole-
ialtrup, Erslev, gårdejer Holger Moritz 
ti. Pilegård, Ladby, Kerteminde, gård-
æls Skovrider Eriksen, Rykind, Vren-
økken, gårdejer Børge Egekvist, Tan-
j, Birkevej 54, Ars, gårdejer Mikael 
s Juhl Lassen, Nygårdstoft, Kærbølvej 
.;. Direktion: Nævnte Holger Moritz 
„ Niels Skovrider Eriksen, Børge 
tt. Selskabet tegnes af enten bestyrel-
rmand eller af en direktør i forening 
medlem af bestyrelsen. Selskabets 
Statsaut. revisor Mads Jørgen Byg-
nudsen, Vestergade 57, Randers. Sel-
regnskabsår er kalenderåret. Første 
cbsperiode: 1. marts 1980-31. decem-
00. 
i nr. ApS 40.532: »HELLAS-PRINT 
rf Haslev kommune. Islandsgade 28, 
1 Selskabets vedtægter er af 5. marts 
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1980. Formålet er at drive trykkerivirksom­
hed og dermed beslægtet virksomhed samt 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr., giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Regnskabschef Kathe Birgit Larsen, litograf 
Finn Benny Larsen, begge af Kildedalsvej 22, 
Fensmark, Næstved. Direktion: Nævnte Kat­
he Birgit Larsen, Finn Benny Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Henrik Bøgh 
Nielsen, Bregentvedvej 22, Haslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 5. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.533: »JØRGEN SKOV 
ApS, RIBE« af Ribe kommune. Holmevej 
11, Ribe. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at drive erhvervsvirksom­
hed indenfor V.V.S.-branchen tilligemed al­
mindelig handel, håndværk, investering og 
administration og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr., og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: V.V.S.-installatør 
Jørgen Skov, Holmevej 11, Ribe. Direktion: 
Nævnte Jørgen Skov. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVISI­
ON VEST, STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER ApS, Ndr. Boulevard 88, Varde. 
Selskabets regnskabsår: 2. april-1. april. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979-1. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.534: »JANIVAN LEGE­
TØJ FARUM - BIRKERØD ApS« af Farum 
kommune, Farum Bytorv 26. Farum. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979 og 
10. august 1980. Formålet er at drive virk­
somhed ved handel, herunder import- og 
agenturvirksomhed, fortrinsvis med legetøj. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr., og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stiftere er: Heino Fruer-
gaard, fru Tove Smidt Fruergaard, begge af 
Rytterhaven 12, Farum. Direktion: Nævnte 
Heino Fruergaard, Tove Smidt Fruergaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Ranfelt, 
Rosenørns Alle 6, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juIi-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.535: »JANIVAN LEGE­
TØJ VÆRLØSE ApS« af Farum kommune. 
Rytterhaven 12, Farum. Selskabets vedtægter 
er af 28. december 1979 og 10. august 1980. 
Formålet er at drive virksomhed ved handel, 
herunder import- og agenturvirksomhed, for­
trinsvis med legetøj. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr., og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr., giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Heino Fruergaard, fru Tove Smidt 
Fruergaard, begge af Rytterhaven 12, Farum. 
Direktion: Nævnte Heino Fruergaard, Tove 
Smidt Fruergaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jørgen Ranfelt, Rosenørns Alle 6, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 28. december 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.536: »OLE LUND­
BERGS HYDRAULIK ApS« af Gladsaxe 
kommune, Krogshøjvej 49, Bagsværd. Sel­
skabets vedtægter er af 30. maj 1980. For­
målet er at drive service- og reparationsarbej­
de fortrinsvis på lastbiler samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Ole Leif Lundberg, Bag Fortet 16, Herlev. 
Direktion: Nævnte Ole Leif Lundberg. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Egon Pedersen, Vester 
Voldgade 14, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 30. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.537: »VIBY DESIGN 
ApS) af Søllerød kommune, Rudersdalsvej 
25. Holte. Selskabets vedtægter er af 19.ii ,9 
1980. Formålet er trykning og salg af tetøyb 
tryk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fd 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.1.2 
kr. Bekendtgørelse til anpartshaverne s s 
ved brev. Stiftere er: Jette Lund Viby, Rolo5 
Viby, begge af Rudersdalsvej 25. HolteJ.3] 
rektion Nævnte Jette Lund Viby. Selskj;^ 
tegnes af en direktør alene. Selskabets n * 
sor: Civiløkonom Eskild Herbert Schjernmc 
Sandskrænten 20, Nærum. Selskabets nn 
skabsår: 1. juli-30.juni. Første regnskabsp^c 
ode: 19. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.538: »AALBORGlS 
DRIFTSSUNDHEDSCENTER AF i! I 
ApS« af Ålborg kommune, c/o Ib Kjeldstil^fc 
Brunstedvej 13, Gistrup. Selskabets vedibs 
ter af 13. februar og 21. juli 1980. Formåldcr 
at drive et bedriftssundhedscenter i overes, 
stemmelse med de til enhver tid gæljdfibl 
retningslinier herfor, jfr. for tiden arbejdsgLj 
jølovens § 13 og arbejdsministeriets bekfijl' 
gøreise om bedriftssundhedstjeneste nr. .ir 
af 22. juni 1978. Selskabet skal drivens 
somhed inden for Ålborg kommune, såMÉ? 
at virksomheder inden for flere brandbn 
området kan indgå tiltrædelsesvedtægt [}g 
selskabet om bistand fra bedriftssundhedsifa; 
tret. Indskudskapitalen er 30.000 kr. I j 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opoqc 
flere anparter. Der gælder særlige regleiait 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4.,J-
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedfb; 
Stiftere er: FORENINGEN TIL ETAHA 
RING OG OPRETHOLDELSE |  ; 
AALBORG BEDRIFTSSUNDHEDSpBi 
TER AF 1980, c/o Ib Kjeldsten, Brunstoj^ 
13, Gistrup. Bestyrelse: Ledelsesrepra^tq 
tanter: Fabrikschef Sven Konradsen n 
mand), Bøgebakken 4, (suppleant: fabiu] 
chef Jens Ole Fabricius, Jennysvej 14), t ,( 
af Ålborg, sikkerhedschef Ib Ejner H 
steen, Brunstedvej 13, (suppleant: arki B 
Bjarne Høj, Granen 10), begge af GiJiO 
underdirektør Frits Aage Richter, Hansien 
sensvej 9, (suppleant: ingeniør Mogensen 
Jørgensen, Henrikvej 13), begge af ÆA 
overværkfører Roy Giuseppe Guglielnhi 
Solbakken 6, Visse, (suppleant: Gunnar'jiei 
sten Sørensen, Mosebrinken 13), begj^r 
Ålborg. Repræsentanter for de ansatte:M:3 
Freddy Toft (næstformand), SkansefflVE 
Nørre Sundby, (suppleant: Alice Masb 
Ryesgade 9, Ålborg), Jens Nygaard, ,b 
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sj 44, Støvring, (suppleant: Arne Kristi-
srsen. Bjergfyrvej 4, Ålborg), Preben 
Højvangsvej 58, Nørre Sundby, (sup-
;; Bjarne Lyngø, Boulevarden 23, Ål-
Ruth Gøtz Bertelsen, Fyrkildevej 45, 
aeant: Jytte Ingeborg Mari Nielsen, 
mdvej 171), begge af Ålborg. Direk-
^Jævnte Frits Aage Richter. Selskabet 
; af bestyrelsens formand i forening med 
irmanden eller af bestyrelsens formand 
sæstformand i forening med en direktør 
1f fire medlemmer af bestyrelsen i for-
ihvoraf den ene halvdel skal høre til de 
tlsesmedlemmer, som repræsenterer le­
de, og den anden halvdel skal høre til de 
l;lsesmedlemmer, som repræsentere de 
.. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
lansen. Jysk Revisionsinstitut, Algade 
oorg. Selskabets regnskabsår er kalen-
første regnskabsperiode: 13. februar 
[ 1. december 1980. 
nr. ApS 40.539: »SCAN THERMO 
LEKTION ApS« af Silkeborg kommu-
søvej 100, Silkeborg. Selskabets ved-
er af 22. november 1979, og 25. januar 
juli 1980. Formålet er fabrikation, 
og agenturvirksomhed samt anden 
i forbindelse stående virksomhed. 
Bskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
1kr. er A-anparter og 20.000 kr. er B-
ir. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
Tdelt i anparter på 1.000 kr. eller 
a heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
ir. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
immeret. Der gælder indskrænkninger 
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker 
aefalet brev. Stifter er: Fru Tove Har-
zsbøl, Høstvej 4, Silkeborg. Direktion: 
ijjærgaard Grosbøl, Høstvej 4, Silke-
slskabet tegnes af direktionen. Sel-
irevisor: Statsaut. revisor Poul Nolsø, 
V, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 
) 0. april. Første regnskabsperiode: 22. 
sr 1979-30. april 1981. 
i nr. ApS 40.540: »GISELA I. G. 
' ApS« af Søllerød kommune, Rude-
Il, Holte. Selskabets vedtægter er af 
sar, 22. og 30. september 1980. For-
i at drive handels- og investeringsvirk-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ubetalt, dels kontant, dels i andre 
ilfordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Translatør Gisela Ilse 
Gertrud Ekner, Rudekæret 11, Holte. Direk­
tion: Nævnte Gisela Ilse Gertrud Ekner. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »VANLØSE REVISIONSKONTOR 
ApS«, Limfjordsvej 45 A, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30.juni. Første 
regnskabsperiode: 29. januar-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.541: »SVEJBÆK ANTIK 
ApS« af Silkeborg kommune. Julsøvej 214, 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1980. Formålet er handel med antikviteter 
samt afsyring af møbler. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Elsebeth Jensen, Julsøvej 214, Silke­
borg. Direktion: Nævnte Elsebeth Jensen, 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Finn Preben Nielsen, 
Sortbærvej 61, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.542: »JØRGEN AN­
DERSEN INVEST ApS« af Næstved kom­
mune, Fjordbakken 52, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 20. december 1979 og 22. 
september 1980. Formålet er at drive entre­
prenør-, håndværks- og fabrikationsvirksom-
hed samt handel og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Konstruktør Jørgen 
Ejnar Andersen, Fjordbakken 52, Næstved. 
Direktion: Nævnte Jørgen Ejnar Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisorinteressentskabet«, 
Algade 34, Vordingborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 20. december 1979-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.543: »ROAR ANDER­
SEN ApS« af Gladsaxe kommune, Espe-
gårdsvej 18 B, Bagsværd. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 5. september 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Direktør Roar Andersen, 
Espegårdsvej 18 B, Bagsværd. Direktion; 
Nævnte Roar Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; »REVI­
SIONSFIRMAET MARTIN LIND A/S., 
STATSAUTORISEREDE REVISORER« 
Industrivej 16-18, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.544: »FRISK'S EL-
CENTER ApS« af Nørre Rangstrup kommu­
ne, Vestergade 28, Toftlund. Selskabets ved­
tægter er af 1. august 1980. Formålet er at 
drive el-installatørvirksomhed, handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed, køb og salg af 
fast ejendom (dog ikke for andres regning), 
leje og udlejning af faste ejendomme, handel 
med værdipapirer og anden efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Aut. el­
installatør Povl-Erik Frisk, Vestergade 28, 
Toftlund. Direktion; Nævnte Povl-Erik Frisk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Reg. revisor Poul Madsen, 
Toldbodgade 5, Toftlund. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober -30. september. Første 
regnskabsperiode; 1. august 1980-30. sep­
tember 1981. 
Reg. nr. ApS 40.545: »JENKA TRANS­
PORT ApS« af Give kommune. Teglværksvej 
22, Give. Selskabets vedtægter er af 2. juni og 
23. september 1980. Formålet er at drive 
vognmandsforretning af enhver art. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 3 
ved anbefalet brev. Stifter er; Vognmand II b 
Jensen, Teglværksvej 22, Give. DirektM' 
Kaj Brejnholdt Frandsen, Pompholevejav 
Give. Selskabet tegnes af en direktør aids 
Selskabets revisor; »REVISIONSFIRMAS 
JENS EBSEN ApS«, Ørstedsgade 32, VdV 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. jj 
Første regnskabsperiode; 15. marts 19800?! 
juni 1981. 
E. 21. oktober 1980 er følgende ændriihb 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 227: »PRIVATBANKENA/^ 
Københavns kommune. Vivi Engholm LasJ 
er tiltrådt som A-prokurist. Mette Gregeisg 
Inger Kristiansen, Inge Møller Poulsen, Tn 
ne-Lise Larsen er tiltrådt som B-prokuriiiu 
JL 
Reg. nr. 1657: »Creditreformforenimn 
Aktieselskab i likvidation« af Københrfn 
kommune. Efter proklama i Statstidendejbi 
14. maj 1974 er likvidationen sluttet, hvr/rl 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 1693: »AKTIESELSKABER 
3. JANUAR 1897« af Københavns konrjo 
ne. Bestyrelsens formand Willy Emil 89 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestt^ 
sen Ole Jørgen Pontoppidan er valgt til bi I 
reisens formand. Jan Niels Bonde Nielst^L 
udtrådt af, og direktør Bent Jørgentn' 
Lindevangsvej 22, Vedbæk, direktør E3 
Olaf Olsen, Marielystvej 22, Københav/6( 
indtrådt i bestyrelsen. Ivan Lundmark Jel 
er udtrådt af, og Willy Emil Banke, AsA 
25, Nærum, er indtrådt i direktionen. I 
Reg. nr. 1733: »Aktieselskabet Rofi? 
Bank« af Roskilde kommune. Henningigr 
stiansen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 1834: »COHR HOLDING^] 
af Fredericia kommune. Grevinde Lise fa, 
Juel-Vind-Frijs, Set. Annæ Plads 9, H 
Julius Benedictus greve Krag-Juel-Vind-br 
Kr. Zartmanns Plads 81, Michael Chnrf 
greve Krag Juel Vind Frijs, Østerled 2ll 
af København, er indtrådt i bestyrelsen.fia 
Reg. nr. 1941: »Aktieselskabet Hoh\ 
Bank« af Holstebro kommune. Den In; 
Frandsen meddelte prokura er tilbageø 
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ura er meddelt: Orla Højris Madsen i 
iing med enten en direktør eller et med-
>af bestyrelsen eller med Povl Erik 
sn. 
f . nr. 3250: »Aktieselskabet Aarhus Dis-ank« af Århus kommune. Vedrørende 
Ustagerrepræsentanterne: Poul Georg 
ner Ottesen, Tonny Borup Mortensen er 
dt af bestyrelsen, Hans Andreas Schal-
se, Tove Gavnholt er fratrådt som besty-
suppleanter. Til medlemmer af bestyrel-
rr valgt: Bankassistent Inge Marete 
;sborg, Præstekravevej 15, Skødstrup 
jeant: bankassistent Ib Edvard Ander-
jejlby Ringvej 34, Århus), bankassistent 
Christian Henriksen, Rensdyrvej 20 
3eant: bankkasserer Kurt Bjerre, Rens-
15), begge af Søften, Hinnerup. 
nr. 3305: »Møller & Jochumsen A/S« 
;sens kommune. Vedrørende arbejdsta-
iræsentanterne: Bent Kristensen er ud-
If, og smed Flemming Pedersen, Birke-
„ Ødsted, Vejle, er indtrådt i bestyrel-
iranfører Herluf Rye, Skolevej 5, 01-
i.øsning, er tiltrådt som bestyrelsessup-
ifor Flemming Pedersen og fratrådt som 
•dsessuppleant for Bent Kristensen. 
. nr. 7 555: »Lion de la Perse A/S« af 
re kommune. Erik Axel Henry Hart-
Jørgensen er udtrådt af direktionen. 
17. september 1980 er selskabets ved-
sendret. Aktiekapitalen er udvidet med 
D kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
sapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
udbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
aa heraf. 
nr. 8446: »Andersen & Heegaards 
\rforretning Aktieselskab« af Køben-
nommune. På aktiekapitalen er yderli-
Hbetalt 125.000 kr., hvorefter denne er 
udbetalt. Under 17. september 1980 er 
sts vedtægter ændret. 
i nr. 11.613: »A/S ODENSE LÆDER-
\EL I LIKVIDATION« af Odense 
me. På generalforsamling den 16. sep-
[1980 er det besluttet at lade selskabet 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
fådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
lul Munksø, Bredgade 73, København. 
ttt tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 15.752: »AIO HOLDING A/S« af 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen 
Leo Aister er afgået ved døden. Hans Oluf 
Brandt Langkilde, Poul Holmskov, Erik 
Mourier, Børge Lundorf Nielsen, Arne Henry 
Hansen, Erling Frandsen Broholm, Jens Erik­
sen Bay er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Christian Sauffaus Pedersen, Åvangen 10, 
fabrikant Erik Carl Aablad, Åvangen 4, di­
rektør Wilhelm Biichele, Svenstrupvej 24 E, 
alle af Odense, gårdejer Rasmus Pedersen, 
Ørbækvej 48, Ore, er indtrådt i bestyrelsen. 
Svend Bang Christiansen er udtrådt af, og Kaj 
Blegvad Laursen, Rasmus Rask Allé 27, Bel­
linge, er indtrådt i direktionen. Den Svend 
Bang Christiansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Under 4. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 420.000 kr. A-aktier. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ændret. Af 
aktiekapitalen på 2.770.000 kr. er 1.900.000 
kr. A-aktier og 870.000 kr. B-aktier. A-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 17.936: »Brødrene Andersen & 
Co. A/S« af Herlev kommune. Medlem af 
direktionen Sigurd Graversen benævnes ad­
ministrerende direktør. 
Reg. nr. 19.337: »LUNDTOFTE HOL­
DING A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Bestyrelsens formand Ian Mac van Hauen er 
udtrådt af, og advokat Ole Olsen, Rådhus­
pladsen 77, København, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 19.545: »Wilh. Jørgensen A/S« af 
Københavns kommune. Under 1. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»W. HENNING JØRGENSEN A/S (Wilh. 
Jørgensen A/S)«. 
Reg. nr. 23.632: »SIGMA COATINGS 
A/S« af Køge kommune. Franciseus Julianus 
de Wit er udtrådt af, og direktør Paul Karel 
Irena De Smet, Bosstraat 20, 9180 Belsele, 
Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.727: »Bindslev Fjerkræslagteri 
A/S« af Hirtshals kommune. Lasse Riisager, 
Laurs Kristian Olsen, Tage Kristian Emil 
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Christensen Bech, Henrik Emborg er udtrådt 
af, og ingeniør Jens Kjeld, Langtved, Sæby, 
tillidsmand Carl Aage Nielsen, Mosbjergvej 
301, Tolne, proprietær Hans Peter Brøds-
gaard, Nr. Elkær, Tversted, Bindslev, hønse­
riejer Tage Jensen, Hjørringvej 150, Sindal, 
er indtrådt i bestyrelsen. Henrik Emborg er 
tillige udtrådt af, og nævnte Hans Peter 
Brødsgaard er indtrådt i direktionen. Under 
14. marts og 2. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 575.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 2.075.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 23.921: »Aktieselskabet »HEFAI-
STOS«« af Birkerød kommune. Under 29. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 105.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Reg. nr. 25.143: »Vasegaardens bygge­
grunde A/S« af Fredericia kommune. Under 
10. juni 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »COHR 
HOLDING A/S« (reg. nr. 1834). 
Reg. nr. 26.008: »Aaboe Jacobsen & Co. 
A/S« af Gentofte kommune. Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Erik Jensen, Gentofte­
gade 60, Gentofte, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 27.669: »E. Roed-Sørensen A/S« 
af Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Edel Sørensen, 
Erik Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen 
Zwiebler Damsgaard, Bjarne Holme Nørre­
gaard er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
I medfør af § 7 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 598 af 21. november 1973 er 
ordningen om valg af arbejdstagerrepræsen-
tanter til bestyrelsen, jfr. registrering af 29. 
august 1974, ophørt. 
Reg. nr. 27.857: »Kai Bisgaard A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Kristian Valdemar Bisgaard er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 27.858: »Metalvarefabriken /CAky1 
A/S« af Hørsholm kommune. Medlem Irn 
bestyrelsen Kristian Valdemar Bisgaard 'bi 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 29.263: »Golf Witie & Spirit t hv 
A/S« af Ballerup kommune. Medlem af bes23( 
reisen og direktionen Carl Dines Dreyer 
afgået ved døden. Stud. mere. Jonna Drey/3T 
Kronprinsessegade 10, stud. polyt. Thonrøi 
Dreyer, Glahns Allé 41, begge af Københafiri 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. septemlm': 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.795: »HØJBYGAARD 
P1RFABRIK A/S« af Holeby kommuum 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentantemj 
Georg Mogens Hansen Hildebrand er udtrnb 
af, og papirarbejder Willy Carlo Johansint 
Rødevej 7, Rødby, er indtrådt i bestyrels s 
Papirarbejder Torben Nielsen, Sønderhønri 
Holeby, er tiltrådt som bestyrelsessupplesfq 
for Willy Carlo Johansen. Arne Tage Pec;3c 
sen er  fratrådt  som bestyrelsessuppleant  Jn  
Georg Mogens Hansen Hildebrand ogtilti li 
som bestyrelsessuppleant for Leif Blok. | | . 
Reg. nr. 31.041: »Aktieselskabet SIh\1 
BETON« af Allerød kommune. Undems 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændw 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 |)0 
ved udstedelse af fondsaktier. AktiekapitJJiq 
udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt indbethir 
Reg. nr. 31.261: »A/S Østerlisbjergyy 
1961« af Århus kommune. Niels Harry I  ̂  
mussen er udtrådt af bestyrelsen. Undertal 
august 1980 er det besluttet efter udløbeds 
proklama at nedsætte aktiekapitalen i n 
50.000 kr. 
Reg. nr. 31.538: »OCEKA-lNVESTKl 
af Albertslund kommune. Under 24. juli 1' i( 
er det besluttet i medfør af aktieselskabet 
vens § 139 at overdrage selskabets sarnrn/; 
aktiver og gæld til »A/S Olivarius & Chrishr 
sens Eftf.«, reg. nr. 3897. 
Reg. nr. 31.809: »A/S Polar-Vask, 1 
ders« af Randers kommune. Under 12.».£ 
tember 1980 er selskabets vedtægter xnv 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.00®0( 
hvoraf 1.200.000 kr. er A-aktier,ei 
4.800.000 kr. er B-aktier. Indbetalingens 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiehh 
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udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt 
I talt, hvoraf 1.600.000 kr. er A-aktier, 
400.000 kr. er B-aktier. 
3g. nr. 33.469: »B. Løw & Søn A/S« af 
nhavns kommune. Under 8. september 
i og 10. februar 1977 er selskabets ved-
- ændret. Selskabets formål er at drive 
ae- og metalstøberi samt anden lignende 
[ri og handel. Hvert A-aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
mg, jfr. vedtægternes § 6. B-aktierne 
iikke stemmeret. A- og B-aktierne har 
s rettigheder, jfr. vedtægternes §§3, 12 
.. Selskabets regnskabsår er kalender-
;. nr. 33.537: »KOLDING ER-
RV5 BYGGERI A/S« af Kolding korn-
Fru Thora Margrethe Ervald, Kasta-
33, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
nr. 33.539: »A/S LAURA, Reklame 
vketing« af Københavns kommune. Re-
t.firmaet E. Oxenbøll & Friis Jacobsen 
-ådt som og Revisionsfirmaet V. Spang­
en A/S, Palægade 6, København, er 
lil selskabets revisor. 
. nr. 33.995: »A/S Kjellerup Eksport-
' og Kødtilberedningsvirksomhed« af 
rup kommune. Laurits Søndergaard er 
1 af, og kreaturhandler Egon Nielsen, 
rupvej 18, indtrådt i bestyrelsen. Egon 
i er udtrådt af, og Preben Hagedorn, 
/vej 29, Bjerringbro, er indtrådt i direk-
nr. 36.265: »Søren T. Lyngsø A/S« af 
Ae kommune. Poul Vintersø er udtrådt 
medlemmer af bestyrelsen Erik Buss 
„ Jakob Buus Lyngsø er indtrådt i 
ionen. 
nr. 37.495: »KL-Byg A/S« af Rød-
i»mmune. Under 28. august 1980 har 
1 Handelsrettens skifteretsafdeling op-
l.kabet i medfør af aktieselskabslovens 
nvorefter selskabet er hævet. 
i nr. 37.986: »»MONTAGEBETON 
QRG« A/S«« af Ålborg kommune. 
" Bent Jensen, Skovbakkevej 19, un-' 
Itør Per Christensen Flyvholm, Skov­
begge af Ålborg, underdirektør Jan 
Claudi Stisager, Himmelstien 3, Blokhus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Vilhelm Nebe-
ling Rasmussen, Svend Hartvig Stisager er 
udtrådt af, og nævnte Bent Jensen, Per Chri­
stensen Flyvholm, Jan Claudi Stisager er 
indtrådt i direktionen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Bent Arne Jensen, Ak­
sel Bartholomæussen er udtrådt af bestyrel­
sen. Niels Christian Skriver, Tonny Petersen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Specialar­
bejder Arne Kristian Iversen, Bjergfyrvej 4, 
Drastrup, (suppleant: Specialarbejder Niels 
Christian Skriver, Farstrup, Nibe), Smed Car­
lo Martinus Skov, Schleppegrellsgade 50, 
(suppleant: tømrer Tonny Petersen, Marien-
dalsvej 14), begge af Ålborg. Under 10. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier 3.000.000 kr. er opdelt i 
300.000 kr. A-aktier og 2.700.000 kr. B-
aktier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder særlige rettighe­
der for A- og B-aktierne, jfr. vedtægternes §§ 
4 og 12. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening. 
Reg. nr. 38.454: »Danish Aero Lease A/S« 
af Københavns kommune. Ian Mac van Hau-
en er udtrådt af, og advokat Ole Olsen, 
Rådhuspladsen 77, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.386: »A/S Bahco« af Gladsaxe 
kommune. Den Poul Jørgen Rasmussen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 39.485: »Hewlett-Packard A/S« af 
Birkerød kommune. Franco Mariotti er ud­
trådt af, og direktør Andreas Antonius Gerar-
dus Breukels, Herman Heyermanslaan 17, 
2106 ER Heemstede, Schweiz er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Egon Trust er udtrådt af, og 
systemchef Bent Edvard Andersen, Højsted-
gårdsvej 10, Slagslunde, Stenløse, er indtrådt i 
bestyrelsen. (Suppleant; sekretær Else Jen­
sen, Baunevænget 13, Nødebo, Fredensborg). 
Lone Falk er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Afdelingsleder Søren Peter Krogh Jen­
sen, Bygmarken 20, Lynge, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Thorvald Antvor­
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skov og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Egon Trust. 
Rcg. nr. 40.769: »Mulli-Data A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jens Peter Neinhardt, 
Bent Hagmund-Hansen er udtrådt af besty­
relsen. Lars Willads Petersen, Jesper Tscher-
ning Christensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: Seniorkonsulent Lars Anthony, Vibe­
vej 17, Viby Sj. (Suppleant: seniorplanlægger 
Jytte Thomsen, Limfjordsvej 24, Køben­
havn), seniorkonsulent Ole Mogens Gubbert-
sen, Margrethe Alle 55, Karlslunde Strand, 
(suppleant: konsulent Lars Henning Hou­
mann Olsen, Lerfosgade 14, København. 
Reg. nr. 42.454: »GENERAL INVEST 
.A/S« af Kalundborg kommune. Ian Mac van 
Hauen er udtrådt af, og advokat Ole Olsen, 
Rådhuspladsen 77, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. 42.559: »Scan Cocolith A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 27. august 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, jfr. 118, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 42.783: »DANCARE, DANISH 
HOSPITAL SERVICES A/S« af Køben­
havns kommune. Medlem af direktionen Axel 
Semler er afgået ved døden. Under 14. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »AKTIESELSKABET 
AF 14. SEPTEMBER 1980«. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadr. 
Park Alle 355, Glostrup. Selskabets formål er 
handel. 
Reg. nr. 43.790: »LARSEN & NIELSEN 
ENTERPRISE A/S« af Birkerød kommune. 
Den Carl Bo Bojesen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 10. september 1980 er 
aktiekapitalen nedsat med 2.000.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 8.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under samme dato er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.232: »HOLGER THAARUP 
A/S« af Gentofte kommune. Adam Nicolai 
Hvidt, Erik Holger Krauel Seelhorst, Jørjio 
Høyer er udtrådt af, og farvefabrikant Micbil 
el Borop Jørgensen, Vodroffsvej 61, advoovl 
Peter Bardram Egemar, Nørregade 6, bepd 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
sionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som,.mi 
»Revisionsfirmaet Grothen & PeiaS 
gaard/Henningsen & Holm«, Filippavejpv 
København, er valgt til selskabets reviiye 
Under 3. oktober 1980 er selskabets vedtJbf 
ter ændret. Selskabet tegnes af tre ran 
lemmer af bestyrelsen i forening eller afe 
direktør alene. 
Reg. nr. 44.476: »INTERNA T/OMC 
MINESELSKAB A/S I LIKVIDATIONS 
Københavns kommune. Efter proklairnB 
Statstidende den 28. marts 1980 er likvidcib/ 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hasrf 
Selskabets binavn: »INTERNATIONAL[i; 
NING COMPANY LTD. A/S (INTERIM 
TIONAL MINESELSKAB A/S) I LIML 
DATION«, reg. nr. 44.477 er samtidigslaV 
af registeret. 
Reg. nr. 44.477: »INTERNA 770AC) 
MINING COMPAGNY LTD A/S (IN11V 
NA TIONALT MINESELSKAB A/S) 11 \ 
VIDATION«. Da »INTERN ATI ONiM( 
MINESELSKAB A/S I LIKVIDATI0I1 
reg. 44.476 er hævet efter endt likvid<;bi 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 44.641: »TE-CONSULTA/S&i 
DER KONKURS« af Ølstykke komnrnr 
Under 26. september 1980 er selskabesd 
taget under konkursbehandling af skiftemaj 
i Frederikssund. 
Reg. nr. 45.461: »BECH CHARTEKS 
A/S« af Horsens kommune. Bestyrelsenna, 
mand Ole  Hoffmann Rasmussen ,  s a m t S j r  
Ellitsgaard Nipper er udtrådt af, og unoni, 
rektør Birger Leth (formand), Nøddesjst 
14, Herlev, kontorchef Ole Frie, Ved II b 
6, Lille Skensved, er indtrådt i bestyriyj 
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fil) 
som, og statsaut. revisor Jens Otto llo 
Pedersen, Landemærket 25, KøbenhaTBrf 
valgt til selskabets revisor. Under 16. 
ber 1980 er selskabets vedtægter 
Selskabets regnskabsår er kalenderåretJsi 
lægningsperiode: 1. maj-31. decemberiia 
Al 
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g. nr. 49.072: »A/S Eivind Dam Jensen« 
ojerg kommune. Medlem af bestyrelsen 
i Elisabeth Jensen er afgået ved døden, 
i'rassistent Anne Grethe Høeberg, Hav-
m 169, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel-
Under 13. juni 1980 er selskabets ved-
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
00 kr., dels ved udstedelse af 100.000 
odsaktier, dels ved konvertering af gæld. 
kapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
udbetalt. 
. nr. 55.798: »VITROKERAM A/S« 
nus kommune. Bestyrelsens næstfor-
Arne Valdemar Pedersen er udtrådt af 
[•Isen. 
nr. 60.115: »WINSTEDT FOTO 
X) A/S« af Godthåb kommune, Grøn-
Die Magnus Winstedt, Karen Marie 
Hev Nielsen er udtrådt af, og advokat 
I I Keldsen(formand), Box 249, Jakob 
Ole Janussen, Box 1030, begge af 
lib, Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
[19. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
forening med en direktør eller af to 
nmer af bestyrelsen i forening. 
nr. 60.150: »WIDIA SK ANDINA-
A/S« af Frederiksberg kommune. 
-Ikura er meddelt: Niels Aaboe-
m. 
inr. 60.202: »KARL KRØYER GEN-
. A/S« af Århus kommune. Arne Val-
0edersen er udtrådt af bestyrelsen. 
nr. 60.255: »A/S FINN RASMUS-
'YGGEFORRETNING« af Hammel 
ne. Finn Rasmussen, Gudrun Ras-
Steen Lindkvist Clausen er udtrådt 
irektør Inger Marie Grann, Møllevan-
llammel, repræsentant Hans Erik Jen-
msøvej 8, Nykøbing F., advokat Niels 
'»vgaard Larsen, Søndergade 1 A, År-
rndtrådt i bestyrelsen. Finn Rasmussen 
; udtrådt af, og nævnte Inger Marie 
er indtrådt i direktionen. Under 4. 
)  980 er selskabets vedtægter ændret, 
t ts navn er »PRODUKTIONSAK-
?SKABET AF 8. AUGUST 1980«. 
I ts formål er at drive handel, fabrika-
linansiering. Aktiekapitalen er fordelt 
oå 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages notering, jfr. vedtægternes § 13. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes §§4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Reg. nr. 60.714: »HANSEN & FREDS­
GAARD A/S« af Holbæk kommune. Under 
24. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.848: »SCANTICON INTER­
NATIONAL A/S« af Århus kommune. Med­
lem af bestyrelsen Steffen Vilhelm Gjørup er 
valgt til bestyrelsens formand. Bjørn Willy 
Andersen er udtrådt af, og direktør Mads Per 
Tønnesen, Arnakvej 5, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 16. april og 14. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 14. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med to andre medlemmer 
af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.168: »D. K.-DYBKØL A/S« af 
Albertslund kommune. Under 24. juli 1980 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S Olivarius & Christen­
sens Eftf.«, reg. nr. 3.897. 
Reg. nr. 61.317: »MARIAGER BÅDE­
VÆRFT A/S« af Mariager kommune. Knud 
Korsgaard Schmidt er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Svend Aage Jensen, Østervold 2, 
Randers, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.453: »HANS JUST FLASKE-
OG SKYLLECENTRAL A/S« af Køben­
havns kommune. Peter Christian Karberg er 
udtrådt af, og fru Inger Hanne Karberg, 
Kratvænget 9, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.907: »PENGEINSTITUT­
TERNES BETALINGSFORMIDLINGS-
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CENTER A/S« af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Grinder Peder­
sen fører navnet Jørgen Grinder. Ole Thoma­
sen er udtrådt af, og direktør Gunnar Schmidt 
Laursen, Lindevang 15, Brøndby Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jens Peter Neinhardt, 
Bent Hagmund-Hansen er udtrådt af besty­
relsen. Lars Willads Petersen, Jesper Tscher-
ning Christensen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
valgt: Seniorkonsulent Lars Anthony, Vibe­
vej 17, Viby Sj. (suppleant: seniorplanlægger 
Jytte Thomsen, Limfjordsvej 24, Køben­
havn), seniorkonsulent Ole Mogens Gubbert-
sen, Margrethe Alle 55, Karlslunde Strand 
(suppleant: Konsulent Lars Henning Hou­
mann Olsen, Lerfosgade 14, København). 
Reg. nr. 62.315: »KØGE PLASTIC 
INDUSTRI A/S« af Køge kommune. Under 
28. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Brøndby Kom­
mune, postadresse: Nyager 15, Glostrup. 
Reg. nr. 63.091: »J-B INTERNATIONAL 
MANAGEMENT CONSULTANTS A/S« af 
Københavns kommune. Oluf Christian Jacob­
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Kjeld Bundgaard Lauritzen er valgt til besty­
relsens formand. 
F. 21. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 918: »ApS AF 27/2 1972 I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 6. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1629: »SKINDERGADES 
LEGETØJSIMPORT ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. marts 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 1632: »SKINDEIX ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1712: »TÅRBÆK FOO 
UDLEJNING ApS I LIKVIDATIONS 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklai(£l 
Statstidende den 6. marts 1980 er likvidabi 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.[Ja 
1.— 
Reg.nr. ApS 1774: »YZ ApS I LIKVID 
TION« af Københavns kommune. Efter ns 
klama i Statstidende den 6. marts 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabe3d/ 
hævet. 
Reg.nr. ApS 1775: »ApS AF 14/5 HW 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk h 
mune. Efter proklama i Statstidende dob 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorno 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1835: »ApS AF 23/5 /jl\ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk |H[; 
mune. Efter proklama i Statstidende dent 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvono 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 1836: »ApS AF 13/5 l'.\ 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk II > 
mune. Efter proklama i Statstidende db 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorom 
selskabet er hævet. 
•— 
Reg.nr. ApS 1838: »RD ApS I LIKW^. 
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune.I.s 
proklama i Statstidende den 6. marts 19^1 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabdjs 
hævet. 
Reg.nr. ApS 1840: »SCANENTERlty 
MENT ApS I LIKVIDATION« af KBI 
h a v n s  k o m m u n e .  E f t e r  p r o k l a m a  i f i  
tidende den 6. marts 1980 er likvidatfifc 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. I 
Reg.nr. ApS 2158: »CBO SS ApS h fe 
VIDATION« af Københavns kommunau 
ter proklama i Statstidende den 6. martstu 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskas>(, 
hævet. 
Reg.nr. ApS 2230: »ApS AF 22/3mV 
LIKVIDATION« af Københavns konfnr 
Efter proklama i Statstidende den 6. .6 
1980 er likvidationen sluttet, hvoreftet}; 
skabet er hævet. 
g.nr. ApS 2272: »ApS AF 26/6 1970 I 
CI DATION« af Københavns kommune. 
[ proklama i Statstidende den 6. marts 
)er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
t er hævet. 
F 21. oktober 1980 
kommune. Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmus­
sen, Svend Hartvig Stisager er udtrådt af, og 
Bent Jensen, Skovbakkevej 19, Ålborg, Kaj 
Rye, Møgelbjergvej 63, Vodskov, er indtrådt 
i direktionen. 
S.nr. ApS 2493: »ApS AF21/12 19701 
\IDATION« af Lyngby-Tårbæk kom-
Efter proklama i Statstidende den 6. 
:1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
±)et er hævet. 
„nr. ApS 5350: »POUL ANKER JEN-
LEGETØJSFOR RETNING, HOL-
^ApS« af Holbæk kommune. Under 26. 
>980 er selskabets vedtægter ændret. 
±)ets navn er: »POUL ANKER JEN-
^OLBÆK ApS«. Selskabets formål er 
3e handel, finansiering og investering. 
.nr. ApS 5374: »MEDICINALVARE-
AET SCAN DR UG AF 1.8.1975 ApS« 
jerup kommune. Eneprokura er med-
Orgen Bulow Hansen. 
mr. ApS 12.813: »NYGADES CY-
-ÆKIMPORT ApS I LIKVIDATION« 
benhavns kommune. Efter proklama i 
»ende den 6. marts 1980 er likvidatio-
Jttet, hvorefter selskabet er hævet. 
mr. ApS 13.703: »N. C. KJØLHEDE 
LIKVIDATION« af Grenå kommune, 
sralforsamling den 5. august 1980 er 
juttet at lade selskabet træde i likvida-
estyrelsen, direktionen og prokuristen 
ådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
" Kristen Erik Zacher Sørensen, Store-
t Grenå. Selskabet tegnes af likvidator 
nr. ApS 14.602: »BOWEK TRANS-
ApS« af Københavns kommune. Poul 
nudsen er udtrådt af bestyrelsen. 
mr. ApS 15.231: »LILLEBÆLT 
\NG-CENTER ApS« af Middelfart 
ne. Kurt Bernhard Rasmussen er ud-
^direktionen. Under 21. oktober 1980 
tretten i Middelfart anmodet om at 
selskabet i medfør af anpartsselskabs-
86, jfr. § 87. 
ur. ApS 15.239: »INVESTERINGS-
t\BET AF 6.11.1976 ApS« at Ålborg 
Reg.nr. ApS 15.732: »SORGENFRI MA-
SKINUDLEJNING ApS I LIKVIDATION« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 6. marts 1980 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 15.903: »ASX 39S ApS, 
HORSENS« af Horsens kommune. Peter Ole 
Overby Andersen, Erik Glud Hjerrild, Sigurd 
Larsen Svenborg, Morten Friis, Erling Jør­
gensen, Jørn Amby, Svend Bjørk Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Jørn Åmby er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 21. oktober 
1980 er Sø- og Hanelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 16.104: »CRZ 89 ApS I 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 6. 
marts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 18.478: »ÅSEBRO AUTO­
VÆRKSTED ApS« af Frederiksværk kom­
mune. Karl Emil Nielsen er udtrådt af direkti­
onen. Gerhardt Gråborg er fratrådt som revi­
sor. Under 21. oktober 1980 er skifteretten i 
Frederikssund anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 19.105: »WESTCATERING 
ApS« af Haderslev kommune. Gregers Kaj 
Brinkmann, Jens Peter Jepsen, Jørgen Hvass, 
Mogens Simonsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Mogens Simonsen er tillige udtrådt af direkti­
onen. Under 21. oktober 1980 er skifteretten 
i Haderslev anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 19.128: »VESTERGADES 
GRILLBAR ApS« af Tønder kommune. Jørn 
Helge Huvendick, Ingrid Marie Huvendick, 
Vikta Kasten Monzska, Lydia Monzska er 
udtrådt af bestyrelsen. Jørn Helge Huvendick 
er tillige udtrådt af, og nævnte Lydia Monz­
ska, Popsensgade 17, Tønder, er indtrådt i 
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direktionen. Karl-Heinz Michelsen er fratrådt 
som, og »REVISORGÅRDEN I TØNDER 
ApS«, Nørregade 46, Tønder, er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelsene 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 19.754: »TX 414 ApS 1 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 6. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 21.041: »ApS KINO GUD­
HJEMS VENNER« af Allinge-Gudhjem 
kommune. Under 21. oktober 1980 er skifte­
retten i Rønne anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 21.283: »OVERSEAS IN-
VESTMENT CORPORATION OF 
MARCH, 1977 ApS« af Københavns kom­
mune. Vagn Olsen er fratrådt som, og Revisor 
Centret, Finsensvej 15, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.284: »DANISH-
IRANIAN INVESTMENT COMPANY OF 
15TH MARCH, 1977 ApS« af Københavns 
kommune. Vagn Olsen er fratrådt som, og 
Revisor Centret, Finsensvej 15, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.020: »ENEL SOFTWA­
RE ApS I LIKVIDATION« af Nordborg 
kommune. På generalforsamling den 5. okto­
ber 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »SØNDERJYL­
LANDS DENTAL SERVICE ApS (ENEL 
SOFTWARE ApS) I LIKVIDATION«. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Ingeniør Bjarne Hedegaard Jørgensen, Ene­
bærvej 5, Nordborg. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. ApS 22.375: »BACH-HANSEN 
MARKETING ApS I LIKVIDATION« af 
Søllerød kommune. På generalforsamling den 
27. august 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen og 
revisor er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Ole Brostrøm, Paradisbakken rr 
Holte. Selskabet tegnes af likvidator alene, an 
revisor er valgt: INTERESSENTSKAE3/ 
REVISORGRUPPEN, Helsingørsgadefa 
Hillerød. 
Reg.nr. ApS 22.560: »BAGSVÆRD h C 
DERVARER ApS« af Gladsaxe kommum 
Under 12. september 1980 har Sø- og H \ 
delsrettens skifteretsafdeling opløst selski.^ 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hri ( 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.681: »DAN§/[ 
IRANIAN DEVELOPMENT COMPA^ 
OF 1977 ApS« af Københavns kommmr 
Vagn Olsen er udtrådt af, og Revisor Cenna 
Finsensvej 15, København, er valgt til Ih 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.070: »HANDELS^ 
SKABET FE L DM ANN OG HAG)t 
GAARD ApS« af Helsingør kommune..si 
der 8. august 1980 er selskabets vedtajjt 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktoJ^ 
30. september. Omlægningsperiode: ImI 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 25.874: »LYNGBY P/W 
PL YUDLEJNING ApS I LIKVID ATM 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter prolofo 
i Statstidende den 6. marts 1980 er likvicbi / 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævetid, 
Reg.nr. ApS 25.875: »LYNGBYBAik 
VOGNSUDLEJNING ApS I LIKVM. 
TION« af Lyngby-Tårbæk kommune.l.s 
proklama i Statstidende den 6. marts 19P1 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabJ/s 
hævet. 
Reg.nr. ApS 26.639: »HESSELKS 
GAARD PLANTESKOLE ApS« af H ] 
kommune. Jørgen Dahl er fratrådt soiog 
REVISIONSFIRMAET ARNE JEfe 
ApS, Gammelgårdsvej 3, Farum, er væv 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.920: »MALBEK Å ) 
ApS« af Hobro kommune. Peer MalWlf 
udtrådt af, og advokat Niels Lindberg Jtlj 
Nordvestvej 3, Hobro, er indtrådt i hessrj 
sen. Palle Wedel Sørensen er fratrådt so? 
reg. revisor Villy Schrøder Nielsen, Eng§n 
9, Hobro, er valgt til selskabets revisono^ 
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w. ApS 27.337: »BUTIK LEANN 
V Ballerup kommune. John Erik Dahl­
er udtrådt af, og advokat Steffen 
rd, Grønnemose Allé 8, København, 
iådt i bestyrelsen. 
mr. ApS 29.725: »WITTHOFF & 
"HUSEN MERCANTILE ApS« af 
gbro kommune. Bent Kai Witthoff er 
; af, og Anne Kirstin Hulshoff, Vester-
[j 5, Gerning, Bjerringbro, er indtrådt i 
men. Under 23. april 1980 er sel-
'vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
IN FELDTHUSEN GRAFISK TEG-
lE ApS«. Selskabets hjemsted er 
A' kommune, postadresse; Vester-
i 5, Gerning, Bjerringbro. 
ir. ApS 29.781: »ANPARTSSEL-
"T ASX 768, GRENAA« af Grenå 
ne. Assurandør Jens Erik Daugaard, 
23, Ryomgård, bogholder Gert Da-
IKorsgade 7, restauratør Niels Kjeld 
Humlevej 21, begge af Grenå, er 
i i bestyrelsen. REVISIONSSELSKA-
^N LASSEN ApS er fratrådt som, og 
revisor Jørgen Hansen, Lillegade 6, 
er valgt til selskabets revisor. Under 
og 1. oktober 1980 er selskabets 
rr ændret. Indskudskapitalen er ud-
)d 375.000 kr., indbetalt dels kontant, 
konvertering af gæld. Indskudskapi-
gør herfter 425.000 kr. fuldt indbe-
Itemmelserne om indskrænkninger i 
nes omsættelighed er ændret, jfr. 
irnes § 4. Selskabet tegnes af to 
ner af bestyrelsen i forening eller af 
im af bestyrelsen i forening med en 
-. ApS 30.106: »EJENDOMMEN 
ySVEJ 115 ApS« af Odense kommu-
sr 3. september 1980 er selskabets 
r ændret. Selskabets formål er han-
mvestering, samt at udøve revisions-
jed og drive restaurationsvirksom-
rære komplementar i kommanditsel-
sd samme formål, som dette selskab. 
.. ApS 30.948: »INGV. KLAUSEN, 
KUP ApS« af Viborg kommune, 
g Brun er udtrådt af direktionen, 
tde Langgaard Bøj lund er fratrådt 
»REVISIONSFIRMAET JENS PE-
r ,)UGAARD ApS«, Grønnegade 13, 
Viborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
26. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 31.735: »INGE OG YVON-
NE'S FRISØRSALON ApS« af Ledøje-
Smørum kommune. Inge Køhler er udtrådt af, 
og Susanne Niebling, Dyssemarken 13, Må­
løv, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 33.285: »YNF 616 ApS« af 
Københavns kommune. Under 21. oktober 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 33.588: »H P CAMPING 
ApS, RINGSTED« af Ringsted kommune. 
Hans Aage Sørensen er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Mellem Broerne 
16, Ringsted, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. september 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 35.737: »NORDJYSK STE­
REO CENTER ApS« af Ålborg kommune. 
Jens Vittrup er udtrådt af direktionen. Under 
19. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og industrivirksomhed. 
Reg.nr. ApS 36.405: »ANPARTSSEL­
SKABET ASX 1097« af Frederikssund kom­
mune. Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen er 
udtrådt af, og Leif Gustav Storm, Ydunsvej 3, 
Frederikssund, er indtrådt i direktionen. Inger 
Børgesen er fratrådt som, og BRM-Revision 
A/S, Lærkevej 2, Frederikssund, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 36.442: »REDAC ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post­
adresse: Kongevejen 118, Holte. 
Reg.nr. ApS 36.647: »MAMMEN & 
DRESCHER TRANSPORT ApS« af Ålborg 
kommune. Helge Christian Gotfred Drescher 
er udtrådt af, og Jørgen Brix Steby, Planetvej 
18, Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
REG.NR. ApS 36.765: » YNF 722 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Preben Pe-
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dersen, fru Grethe Gerda Daugaard Jakob­
sen, begge af Fasanvej 12, Nr. Alslev, er 
indtråt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er ud­
trådt af, og nævnte Preben Pedersen er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og »L. R. REVISION ApS«, 
Toftevej 2, Sundby L., Nykøbing F., er valgt 
til selskabets revisor. Under 22. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »P. P. LIGHTING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Nysted kommune, postadresse: 
Kettingevej 136, Kettinge. Selskabets formål 
er at drive fabrikation og handel. Indskudska­
pitalen er udvidet med 95.000 kr. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 125.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
september 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 36.960: »SYDGRØN­
LANDS FANGST- OG FISKERIVIRK­
SOMHED ApS« af Julianehåb kommune, 
Grønland. Medlem af direktionen fiskeskip­
per Bent Espenhein samt fru Hansine Marie 
Mathilde Espenhein, begge af Box 116, Julia­
nehåb, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
7. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 37.008: »CON-VASKE 
ApS« af Ballerup kommune. Connie Nielsen 
er udtrådt af, og Lissie Saunders, Michael 
James Saunders, begge af Bogmosen 5, Vær­
løse, er indtrådt i direktionen. Under 28. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »LISCON ApS«. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadresse: 
Vandtårnsvej 110, Søborg. Selskabets formål 
er at drive handel, fabrikation, at udøve 
udlejningsvirksomhed og andre i forbindelse 
med formålene stående virksomhed. Anpar­
ternes opdeling i A- og B-anparter og de for 
disse særlig gældende bestemmelser er bort­
faldet. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes jza 
Selskabet tegnes af to direktører i foreniins 
J| 
Reg.nr. ApS 37.332: »EKKO-jU 
GENSEN REJSEBUREAU ApS UN\V: 
KONKURS« af Københavns kommune.isr 
der 19. september 1980 er selskabets boiioc 
under konkursbehandling af Sø- og Hannfi 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 38.352: »YNF 874 Ap,^ 
Københavns kommune. Sven Horsten es r 
trådt af, og Preben Kjeld Rasmussen, 1 i,n 
garsvej 24, Fredericia, er indtrådt i direyii 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt soio^ 
statsaut. revisor Jens Hvid, Østergadobi 
Skjern, er valgt til selskbets revisor, l'nonl 
juli og 15. august 1980 er selskabets veov 
ter ændret. Selskabets navn er: »BODQ( 
STENBUKKEN, SKJERN ApS«. Selsk^l 
hjemsted er Skjern kommune, postadibt 
Østergade 51 B, Skjern. Selskabets fortmr 
handel, fabrikation og restaurationsvirlhi 
hed. Bestemmelserne om indskrænkninrn 
anparternes omsættelighed er ændrelbi 
vedtægternes § 3. 
Forenings-Registeret i 
J. 21. oktober 1980 er optaget i foreisK 
registeret som: 
Reg.nr. 3689: »DANSK POMERAlk 
KLUB« af Københavns kommune, SZ 
Hus Park 7, Søborg, der er stiftet 196?(H 
vedtægter af 20. oktober 1979. Foreniins 
formål er - at samle ejere og vennn; 
Pomeranian, for ad denne vej at fnrt 
interessen for Pomeranians udbredelsebal 
at etablere samarbejde opdrættere irrn 
for højnelse af standarden. Foreningen l1 n; 
ter følgende betegnelse »DANSK POM!l/( 
NIAN- & KLEINSPITZ KLUB« forsilig 
somhed. 
w~-
Reg.nr. 3690: »DANSK POMERAJ\t\ 
& KLEINSPITZ KLUB«, forelå 
»DANSK POMERANIAN KLUB« (0 > 
3689) benytter tillige denne betegnelse?^ 
virksomhed. 
— -p— 
Reg.nr. 3691: »DANSK LAND-R^ 
KLUB« af Bramsnæs kommune, Havnyg 
get 29, Kr. Sonnerup, Kr. Såby, der eria 
1976 med vedtægter af 19. maj 197*V( 
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ms formål er at samle Land-Rover eje-
sre, og at varetage deres interesser i 
td til forhandlere og myndigheder. At 
sm et så stort kendskab til deres vogn 
luligt, og at give dem færdigheder i at 
Uen. At udsende et klubblad med stof af 
interesse for Land-Rover ejere/køre­
reningen benytter følgende betegnelse: 
EN, ORGAN FOR DANSK LAND-
IR KLUB« (reg.nr. 3692) for sin virk-
y. Foreningens kendetegn består af en 
Hannet af navnet: »DANSK LAND-
IR KLUB« på de øverste 2/3. Nederste 
irklen er en bred streg, som deles midt 
tammen fra en palme, der går op og 
iirklen. 
or. 3692: »OASEN, ORGAN FOR 
I LAND-ROVER KLUB«, for-
»DANSK LAND-ROVER KLUB« 
r3691) benytter tillige denne betegnel-
m virksomhed. 
tir. 3693: »KONTAKT NORDEN -
XK FÆLLESORGANISATION 
UNGDOMSREJSER I NORDEN«, 
æn »Scandinavian Student Travel 
(reg.nr. 2183) benytter denne beteg­
en afdeling. 
ir. 3694: »THE SA VE THE CH ILD-
\LLIANCE« af Gentofte kommune, 
^vænget 4, Gentofte, stiftet 1979 med 
it af 9. november 1979. Foreningens 
sr at skaffe effektiv hjælp til børn 
samarbejde og erfaringsudveksling 
['frivillige, selvstændige, nationale or­
mer med baggrund i FN's erklæring 
jets rettigheder. Foreningens kende-
aet stiliseret billede af et barn, der 
rækker armene i vejret for at få hjælp. For­
eningen benytter følgende betegnelser »SA-
t 
VE THE CHILDREN ALLIANCE« (reg.nr. 
3695), »RED BARNET-ALLIANCEN« 
(reg.nr. 3696) for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3695: VE THE CHILDREN 
ALLIANCE«, foreningen »THE SAVE THE 
CHILDREN ALLIANCE« (reg.nr. 3694) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg.nr. 3696: »RED BARNET-ALLI­
ANCEN«, foreningen »THE SAVE THE 
CHILDREN ALLIANCE« (reg.nr. 3694) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg.nr. 3697: »LANDSORGANISATIO­
NEN RED BARNET« af Gentofte kommu­
ne, Brogårdsvænget 24, Gentofte, der er stif­
tet 1945 med vedtægter senest ændret 16. 
septembet 1978. Foreningens formål er at yde 
hjælp i overensstemmelse med de Forenede 
Nationers erklæring om barnets rettigheder til 
såvel danske som udenlandske børn, uanset 
nationalitet, race og religiøse eller politiske 
tilhørsforhold. Foreningens kendetegn er et 
T 
stiliseret billede af et barn, der rækker armene 
i vejret for at få hjælp. Foreningen benytter 
følgende betegnelse »RED BARNET« 
(reg.nr. 3698) for sin virksomhed. 
Reg.nr. 3698: »RED BARNET«, for­
eningen »LANDSORGANISATIONEN 
RED BARNET« (reg.nr. 3697) benytter til­
lige denne betegnelse for sin virksomhed. 
Rg.nr. 3699: »FORENINGEN TIL 
ETABLERING OG OPRETHOLDELSE 
AF AALBORG BEDRIFTSSUNDHEDS-
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CENTER AF 1980« af Ålborg kommune, c/o 
Ib Kjeldsteen, Brunstedvej 13, Gistrup, der er 
stiftet 1980 med vedtægter af 13. marts 1980. 
Foreningens formål er at oprette og forestå 
den overordnede ledelse af et bedriftssund-
hedscenter i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende retningslinier herfor. 
K. 21. oktober 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Reg.nr. 899: »DROSKEFØRERNES 
SVØMMEKLUB »BROEN«« af Køben­
havns kommune. Registreringen er fornyet 
som gældende til 9. juli 1990. 
Reg.nr. 1461: »Det danske Hedeselskab« 
af Viborg kommune. Registreringen er for­
nyet som gældende til 10. august 1990. 
Reg.nr. 177 1: »Dansk Hotel-Portier For­
ening« af Københavns kommune. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 12. april 
1990. 
Reg.nr. 17 84: »Den almindelige danske 
Lægeforening« af Københavns kommune. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 23. 
juni 1990. 
Reg.nr. 1807: »Nationalforeningen til Tu­
berkulosens Bekæmpelse« af Københavns 
kommune. Under 26. september 1975 er 
foreningens vedtægter ændret. Foreningens 
navn er; »NATIONALFORENINGEN TIL 
BEKÆMPELSE AF TUBERKULOSE OG 
SYGDOMME I ÅNDEDRÆTSORGA­
NERNE (NATIONALFORENINGEN)«. 
Foreningens formål er at forebygge og be­
kæmpe tuberkulose og sygdomme i ånde­
drætsorganerne, at give oplysninger om disse 
sygdomme, at støtte de sygdomsramte samt at 
yde støtte til videnskabelig forskning af de 
omhandlede sygdomme. 
Reg.nr. 1938: »Den danske Dyrlægefor­
ening« af Københavns kommune. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. juli 
1990. 
Reg.nr. 2038: »Landsforeningen fil Kiro­
praktikkens Fremme« af Københavns kommu­
ne. Registreringen er fornyet som gældende til 
25. august 1990. 
Reg.nr. 2183: »Scandinavian Studem\m 
vel Service« af Københavns kommune. LJ 
22. marts 1980 er foreningens vedtægten 
dret. Foreningen benytter følgende betesle 
se: »KONTAKT NORDEN - NORW 
FÆLLESORGANISATION FOR U 
DOMSREJSER I NORDEN« for sin] ni 
somhed. Christer Berg, Morten Svelfsv 
udtrådt af, og civiløkonom Einar Fnl 
Norrbackagatan, Stockholm, Sverige, J[(e 
philol. Øystein Njaal Nordang, St.M.J 
vardsgt. 25, Oslo, Norge, er indtrådt i lf i 
reisen. Medlem af bestyrelsen Kristian m 
sen er valgt til bestyrelsens formand..br 
eningen tegnes af bestyrelsens formandbn 
ening med to medlemmer af bestyrelseifsa 
af bestyrelsens formand og direktøren na 
ening med et medlem af bestyrelsen ea i 
direktøren i forening med tre medlemiim 
bestyrelsen eller af 4 medlemmer af beipd 
sen i forening. 
Reg.nr. 2338: »MDDF«. Registreriniin 
fornyet som gældende til 1. juli 1990.•.( 
Reg.nr. 2339: »MDVA«. Registrerimh 
fornyet som gældende til 1. juli 1990.B.( 
Reg.nr. 2340: »Foreningen for FolwP 
Invalidepensionister i Storkøbenhavn af\h 
af Københavns kommune. Foreningen f n; 
tet af registeret i henhold til § 11 i hanom 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 1M 
1926 angående forenings-registeret. I 
Reg.nr. 2342: »Nordisk Copyright BtK 
af Københavns kommune. Halvor Lunom. 
stiansen er udtrådt af, og forfatter Svepv 
mann, Hostrup Have 36, Københajbri 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 2345: »Kiropraktik og Sumu 
Registreringen er fornyet som gældefcb 
25. august 1990. 
Reg.nr. 2688: »Junior Chamber 
af Esbjerg kommune. Foreningens afdfcl/ 
»Junior Chamber Tønder« (reg.nr. .i 
»Junior Chamger Køge« (reg.nr. 30381^1 
nior Chamber Taastrup« (reg.nr. 3®r 
slettet af registeret i  henhold til f I 
handelsministeriets bekendtgørelse nr..in 
14. april 1926 angående forenings-reggo-
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eg.nr. 3027: »FORENINGEN AF PO­
KKER I DANMARK« af Københavns 
mune. Registreringen er fornyet som gæl-
ae til 8. maj 1990. 
eg.nr. 3031: »Boldklubben »AVAR-
fi< af Rødovre kommune. Registreringen 
jnyet som gældende til 2. juni 1990. 
jg.nr. 3037: »Junior Chamber Tønder«. I 
5ør af § 11 i handelsministeriets bekendt-
se nr. 115 af 14. april 1926 angående 
iings-registeret er nærværende betegnel-
- »Junior Chamber Danmark« af Esbjerg 
nune (reg.nr. 2688) slettet af forenings-
ieret. 
jg.nr. 3038: »Junior Chamber Køge«. I 
S)r af § 11 i handelsministeriets bekendt-
se nr. 115 af 14. april 1926 angående 
ings-registeret er nærværende betegnel-
»Junior Chamber Danmark« af Esbjerg 
nune (reg.nr. 2688) slettet af forenings-
æret. 
ig.nr. 3039: »Junior Chamber Taastrup«. 
Hfør af § 11 i handelsministeriets be-
^gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
tforenings-registeret er nærværende be-
ise for »Junior Chamber Danmark« af 
xg kommune (reg.nr. 2688) slettet af 
mgs-registeret. 
».nr. 3041: »Dansk Ethioper Mission« af 
nansfeld kommune. Registreringen er 
-t som gældende til 21. august 1990. 
!. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
iregisteret som: 
g. nr. 63.282: »COLABORA CHOCO-
E IMPORT AGENCY A/S«, hvis for-
T drift af agenturvirksomhed samt drift 
ejendom. Selskabets hjemsted er Torn-
ommune, postadresse: Birkenæs Skovri-
rd, Møllevej 2, Jyderup; dets vedtægter 
25. juli 1980. Den tegnede aktiekapital 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[ på 500 kr. og multipla heraf. Aktierne 
ivde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
papirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
sekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
illet brev. Selskabets stiftere er: Stewar­
desse Else Reck'-Christensen, Peter Reck-
Christensen, Frederik VI's Allé 2, advokat 
Hans Frederik Broch, Adelgade 7, begge af 
København, stud. agro. Peter Reck-
Christensen, Hovslagaregatan 11 A, S 33017 
Smålandsrydaholm, Sverige. Bestyrelse: 
Nævnte Else Reck-Christensen, Hans Frede­
rik Broch. Direktion: Jens Christensen, Bir­
kenæs Skovridergaard, Møllevej 2, Jyderup. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Bjarne Niels Hansen, Købmagergade 19, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 25. juli 
1980-31. december 1980. 
B. 22. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 12.223: »T BAK-JENSEN 
MARKETING ApS« af København kommu­
ne. Under 28. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.281: »ERIK RE­
BILD MARKETING MANAGEMENT 
A/S« hvis formål er at yde virksomhed med 
rådgivning i markedsføring og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Øster­
gade 1, København; dets vedtægter er af 28. 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr., 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr., 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr., giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Erik Aage 
Rebild, Sassvej 2, Gentofte, direktør Svend 
Tage Bak-Jensen, Sølystparken 21, Klampen­
borg, Poul Fruensgaard, Skovbakken 41, Set. 
Clemens, Odense. Selskabet tegnes af besty­
relsens og direktionens medlemmer to i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Svend Tage 
Bak-Jensen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Mortensen & Beierholm, Dahlerupsga­
de 1, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. 
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C. 22. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.546: »FOCUS-DAN 
BRÆNDEOVNE ApS« af Holstebro kom­
mune, Sdr. Alle 18, Holstebro. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar og 17. september 
1980. Formålet er at drive handel, industri og 
håndværk. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
hvoraf 20.000 kr. er A-anparter og 30.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Flemming 
Raal Andersen, Sdr. Alle 18, Holstebro. Di­
rektion; Nævnte Flemming Raal Andersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Roar Søn­
dergaard, Ellerhammervej 52, Holstebro. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 25. januar 1980-31. maj 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.547: »PH TA VLER ApS« 
af Frederiksværk kommune. Sømærkevej 26, 
Frederiksværk. Selskabets vedtægter er af 15. 
februar 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og dertil knyttet finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Per Han­
sen, Sømærkevej 26, Frederiksværk. Direk­
tion: Nævnte Per Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
»HVIDOVRE BOGFØRINGS- OG REGN­
SKABSSERVICE ApS«, Brostykkevej 185, 
Hvidovre. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. febru-
ar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.548: »RANDERS ETI­
KETFABRIK ApS« af Randers kommune, 
Industrivej 12, Randers. Selskabets vedtægter 
er af 12. august 1980. Formålet er trykkeri­
virksomhed og dermed beslægtet produktion 
samt handel med sådanne produkter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbettad 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpasq 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme eltesJi 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8.|1 .£ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsirrn 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøog 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid ] 
Stiftere er: Direktør Henning Kongslagi 
Lomvievej 19, Studstrup, Skødstrup, dirdbi 
Knud Nielsen, Mariagervej 42, Randers.fe.2i 
rektion: Nævnte Henning Kongstad, KjK 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør aleils 
Selskabets revisor: Reg. revisor Knud FI 1 
mussen. Grenåvej 762 A, Løgten, SkødstiM 
Selskabets regnskabsår: 1. juIi-30. j[ 
Første regnskabsperiode: 12. august 1980-08 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.549: »RESTAUiX] 
TIONSANPAR TSSELSKABET AF E ^ 
APRIL 1980« af Københavns kommune^n 
»Guldanden«, Sortedam Dossering 103Jl£ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 291. 
og 22. september 1980. Formålet er at (b t 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitbiq 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpajqr 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anptqn 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæs§ 
indskrænkninger i anparternes omsætteliggil 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse tillij 
partshaverne sker ved anbefalet brev, I t\ 
gram eller telex. Stiftere er; Restauratøn&j 
ling Preben Kludt, Chr. d. IX's Gade 5,,S 
Tom Ljungberg, Rosendalsgade 15, begags 
København. Bestyrelse: Nævnte Erling §f 
ben Kludt, Tom Ljungberg, samt jorderrwm 
Suzanne Kludt, Chr. d. IX's Gade 5, Kølt}> 
havn, områdeforstander Lene Falk LansJ 
Skodsborgparken 34, Skodsborg. DirekUa 
Nævnte Tom Ljungberg. Selskabet tegneng 
to medlemmer af bestyrelsen i forening §r 
af en direktør alene. Selskabets revisor:! ;i 
revisor Anne Margrethe Haarløv, Hutnini, 
toftevej 125, Lyngby. Selskabets regnskalljB>| 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode^ 
maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.550: »ODDEN FlStX 
RIFORENING, HANDELS- OG SEK~Å: 
CESELSKAB ApS« af Trundholm konrrii) 
ne, Havnebyen, Sjællands Odde. Selskæ^ 
vedtægter er af 20. juni 1980. Formålet I J-, 
drive handel- og industri samt servicebeti ar 
de aktiviteter for fiskere i Odden 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldttbli 
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11 i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
vert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
ae. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
æd brev. Stiftere er: Auktionsmester Ib 
Andersen, Jessensvej 6, fisker Erik 
Tensen, Udsigten 6, fisker Steen Jørgen-
Tessensvej 2, fisker Poul Ingemann 
m, Jessensvej 1, fisker Kronvald Kri-
Hansen, Jessensvej 18, alle af Sjæl-
Ddde. Bestyrelse; Nævnte Ib Bach An-
„ Erik Peter Jensen, Steen Jørgensen, 
Tigemann Nielsen, Konvald Kristoffer 
n. Direktion: Nævnte Ib Bach Ander-
blskabet tegnes af et medlem af besty-
i forening med en direktør aller af den 
æ bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
imaet Vilh. Jensen-Egill Christensen, 
[Farimagsgade 3-5, København. Sel-
regnskabsår er kalenderåret. Første 
ibsperiode: 2. januar-31. december 
nr. ApS 40.551: »COLOR FOTO I 
KÆDEN ApS« af Frederiksberg kom-
Eodthåbsvej 32 B, København. Sel-
vedtægter er af 27. november 1979. 
et er at drive handel og anden dermed 
xlelse stående virksomhed. Indskuds-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
)delt i anparter på 500 kr. og multipla 
Ivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne 
H anbefalet brev. Stifter er: Fotofor-
Hans-Henrik Holfelt, Mågevej 4, 
iirektion: Nævnte Hans-Henrik Hol-
skabet tegnes af en direktør alene, 
hts revisor: Reg. revisor Knud Col-
v Østergade 2, Frederikssund. Sel-
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
»•speriode: 1. oktober 1979-30. april 
nr. ApS 40.552: »POUL VOSS AF 
s>S« af Hobro kommune, Nyvej 43, 
Selskabets vedtægter er af 17. juni og 
imber 1980. Formålet er fabrikation 
ndel med miljøforbedrende industri-
ir samt dermed forbunden virksom­
bestyrelsens skøn. Indskudskapita-
CO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[ på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
[jipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
-Der gælder indskrænkninger i anpar-
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Maskinarbejder 
John Theodor Voss, Nordbyvej 20, Viby J. 
Bestyrelse: Nævnte John Theodor Voss samt 
ingeniør Poul Voss, Burholt 18, Hadsund. 
Direktion: Nævnte Poul Voss. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jørgen Mejlhede Madsen, Adelgade 28, Ho­
bro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 17. juni 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.553: »KEN. BEATTIE 
AGENCIES ApS« af Farum kommune, Vin­
kelvej 31, Farum. Selskabets vedtægter er af 
15. august 1980. Formålet er at drive import 
og eksport - samt agenturforretning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Direktør Kenneth Young Beattie, 
direktør Britta Marie Beattie, begge af Vin­
kelvej 31, Farum. Direktion: Nævnte Ken­
neth Young Beattie, Britta Marie Beattie. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ARNE JENSEN ApS«, Gammelgårdsvej 3, 
Farum. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.554: »ØSTBORN­
HOLMS MOTORVÆRKSTED ApS« af 
Nexø kommune, Henrik Hansensgade 2, Sva­
neke. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1981. Formålet er at drive fabrikation, hånd­
værk, handel, investering og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Smed Niels Mortensen, Nør­
regade 40, Rønne. Direktion: Nævnte Niels 
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabts revisor: »SVANEKE REVI­
SIONSKONTOR ApS«, Byfogedbakken 2, 
Svaneke. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1980-30. september 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.555: »LYNGÅ SMEDIE 
ApS« af Hadsten kommune, Lyngåvej 62,. 
Lyngå, Hadsten. Selskabets vedtægter er af 
30. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Smedemester Svend Christensen, 
fru Inger Lise Christensen, begge af Lyngåvej 
62, Lyngå, Hadsten, salgsingeniør Per Egon 
Lyngaae, fru Bente Lilja Lyngaae, begge af 
Banegårdsgade 5, Århus. Direktion: Nævnte 
Svend Christensen, Per Egon Lyngaae. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Andreas Madsen, Sav-
værksvej 14, Hadsten. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.556: »ASX 1383 ApS« af 
Odense kommune. Næsbyhave 99, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 29. maj og 25. 
september 1980. Formålet er at foretage 
kapitalanbringelse og investering, drive han­
del, håndværk, industri, udlejning af enhver 
art såvel for egen som for andres regning, 
samt drive restaurationsvirksomhed og være 
komplementar i flere kommanditselskaber, 
med samme formål, som dette selskab. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 9.000 kr 
er A-anparter og 21.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500, 1.000 kr., og multipla heraf. 
A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 2 og 3. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr., giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »SPORADI 
ApS«, Næsbyhave 99, Odense. Direktion: 
Preben Kongstad Rasmussen, Næsbyhave 99, 
Odense. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Allan Hvalsøe, 
Morelvej 181, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 29. maj 1980-30. september 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.557: »SKOVBO SPORT 
ApS« af Skovbo kommune. Hovedgaden 20, 
Borup. Selskabets vedtægter er af 1. ave 
1980. Formålet er at drive handel og indibn 
herunder detailsalg af sportsartikler og cyo: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt iini 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stest? 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægtems; 
10. Der gælder indskrænkninger i anpartJif 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.,^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vasv 
befalet brev. Stifter er: Ekspeditrice E1 |I3 
gitte Christiansen, Hovedgaden 20, BH 
Direktion: Nævnte Eli Birgitte Christiaiit; 
Selskabet tegnes af en direktør alene an 
skabets revisor: Reg. revisor Arthur PoioS 
Kong Valdemarsvej 7, Roskilde. Selsktø 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 1. august 1980-30. juni 1! ii 
Reg. nr. ApS 40.558: »K. PEDEiÅi 
ÆDELMETALLER, VESTERGADE! 
ÅRHUS C. ApS« af Århus kommunoru 
stergade 3, Århus. Selskabets vedtægteaj* 
27. maj og 25. september 1980. Fornwn 
at drive handel med og investering i æéæ 
taller, samt ethvert formål direktionen ns 
står i forbindelse hermed. Indskudska{[B> 
er 30.000 kr., hvoraf 16.000 kr. er præMæ 
anparter og 14.000 kr. er ordinære an|n£ 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, foi 
anparter på 1.000 kr. eller multipla; fil 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. g§ 
stemme. Præferenceanparterne har [: i 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Dens 
indskrænkninger i anparternes omsættestj 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse sg| 
partshaverne sker ved anbefalet brevJ.v^ 
er: Urmager Knud Pedersen, Åboulesit 
100, Århus. Direktion: Nævnte KnucLbi 
sen. Selskabet tegnes af direktionetsn 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jems>( 
Hviid-Nielsen, Kystvejen 17, Århuori 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj.^6 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-3r.-( 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.559: »K. l\ 
NIELSEN INVEST ApS« af Solrød M fc 
ne, Solrød Strandvej 112, Solrød f bi 
Selskabets vedtægter er af 3. juli 19$P 
målet er at drive fabrikation, handel o I3 
stering. Indskudskapitalen er 30.000 K Ol 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikkeia; 
flere anparter. Bekendtgørelse til arrønjs 
verne sker ved brev. Stifter er: S 
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tdomsmægler Knud Lynge Nielsen, Emils-
32, Viby Sj. Direktion: Nævnte Knud 
i;e Nielsen. Selskabet tegnes af en direk-
llene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
[ip, Hundige Centret 2 A, Greve Strand. 
;:abets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
»:e regnskabsperiode: 3. juli 1980-31. juli 
;g. nr. ApS 40.560: »FUG, PÆDAGO-
X MATERIALE ApS« af Helsingør 
mune, Klostermosevej 4, Snekkersten, 
abets vedtæger er af 27. december 1979 
september 1980. Formålet er at drive 
»svirksomhed, specielt udvikling, frem-
jg og salg af pædagogisk legetøj og un-
sningsmateriale. Indskudskapitalen er 
»'0 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
Iter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
ttsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
Itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
gørelse til anpartshaverne sker ved an-
11 brev. Stiftere er: Fru Ester Prema Fiig, 
n Ove Jørgensen, begge af Gylfesvej 
Bspergærde. Direktion: Nævnte Jørgen 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk-
»ene. Selskabets revisor: Revisionsak-
Jkabet B. J. Nielsen, Øster Torv 12, 
gærde. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
<. september. Første regnskabsår: 1. juli 
BO. september 1980. 
nr. ApS 40.561: »SKANSETRYK 
;af Fredericia kommune, Olafsvej 14, 
iicia. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
Formålet er trykkerivirksomhed og an-
iler direktionens skøn i forbindelse her-
;ående erhvervsvirksomhed. Indskuds-
jen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
Tter på 500 kr. eller multipla heraf, 
eanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
sr gælder indskrænkninger i anparter-
Tisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
lltgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Offsettrykker Aksel Vig 
ssen, Lupinvej 12, Horsens, offsettryk-
Tge Andersen, Olafsvej 14, Fredericia, 
xm: Nævnte Aksel Vig Rasmussen, 
Andersen. Selskabet tegnes af to direk-
Iforening. Selskabets revisor: Statsaut. 
IMervyn Flintegaard Krogh, Danmark-
11, Fredericia. Selskabets regnskabsår: 
BO. april. Første regnskabsperiode: 25. 
80-30. april 1981. 
E. 22. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 26.078: »FLAKT DANMARK 
A/S« af Ballerup kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Ole Gylling 
Hansen Paul Geisler er udtrådt af bestyrelsen. 
Ingeniør Flemming Schiøtte, Rendekrogen 
14, Måløv, ingeniør Preben Eggebrecht Pors-
by, Rylevej 18, Hvidovre er indtrådt i besty­
relsen. Ingeniør And^fs Sti Jakobsen, Bakke-
lyparken 40, Ry er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Flemming Schiøtte. Poul Finn 
Hansen er nu suppleant for Preben Egge-
brecth Porsby. Den Søren Holm meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Per Møller i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 27.315: »B & W ELEKTRONIK 
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for­
mand Willy Emil Banke, Jan Niels Bonde 
Nielsen, Ole Jørgen Pontoppidan, Niels Bose­
rup er udtrådt af, direktør cand. jur. Poul 
Madsen (formand), Malmmosevej 137, Vi­
rum, direktør Aage Lommer, Thor Langesvej 
6, Odense, direktør Kristian Leo Kristoffer­
sen, Mellerup, Randers er indtrådt i bestyrel­
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Flemming Egil Lardell er fratrådt som og 
ingeniør Svend Erik Walde Hansen, Dige-
vænget 4, Beder er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Elo Preben Kristensen. Forsen-
delsesleder Henning Erichsen, Elmevej 56, 
Lynge er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Henning Aage Hansen. Under 4. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »TERMA ELEKTRONIK A/S«. 
Selskabets binavne: »DANSK RADIO AK­
TIESELSKAB (B & W ELEKTRONIK 
A/S)«, og »TERMA ELEKTRONISK 
INDUSTRI A/S (B & W ELEKTRONIK 
A/S)«, er ændret til »DANSK RADIO A/S 
(TERMA ELEKTRONIK A/S)« og »ELEK-
TROMEKANO A/S (TERMA ELEKTRO­
NIK A/S)«. Selskabets binavn: »TERMA 
ELEKTRONISK INDUSTRI A/S (B & W 
ELEKTRONIK A/S)«, er slettet af registeret. 
Selskabets hjemsted er Høje Tåstrup kommu­
ne, postadresse Mårkærvej 2, Tåstrup. 
Reg. nr. 29.013: »INTER RIAS AKTIE­
SELSKAB« af Roskilde kommune. Under 
14. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
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der navnet »ULFCAR INTERNATIONAL 
A/S ( INTER RIAS AKTIESELSKAB)«. 
Reg. nr. 37.168: »A/S Importkompagniet, 
Odense« af Odense kommune. Bent Ulf Mik­
kelsen er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Preben Hel­
muth Ejlersen er udtrådt af, og kontorassi­
stent Elsebeth Lise Kristensen, Skovhaven 
99, Agedrup er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Johansen er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Chauffør Svend Bjarne Hansen, Klemens 
Ager 4, Smidstrup, Gilleleje, kørselsleder 
Preben Elnegaard Frandsen, Dragebakken 
127, Odense er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleanter for henholdsvis Niels Erik Kristian­
sen og Elsebeth Lise Kristensen. Under 4. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »A/S IMPORTKOMPAG­
NIET, HILLERØD«, hvorefter selskabets 
binavne »Esso Depot Nykøbing F A/S (A/S 
Importkompagniet, Odense)«, »Hillerød Olie 
A/S (A/S Importkompagniet, Odense)«, »ES-
SO DEPOT VENDSYSSEL A/S (A/S Im­
portkompagniet, Odense)«, »ESSO DEPOT 
NORDSJÆLLAND A/S (A/S Importkom­
pagniet, Odense)«, »ESSO DEPOT VEST­
SJÆLLAND A/S (A/S Importkompagniet, 
Odense)«, er ændret til »ESSO DEPOT NY­
KØBING F. A/S (A/S IMPORTKOMPAG­
NIET, HILLERØD)«, »HILLERØD OLIE 
A/S (A/S IMPORTKOMPAGNIET, HILLE­
RØD)«, »ESSO DEPOT VENDSYSSEL 
A/S (A/S IMPORTKOMPAGNIET, HILLE­
RØD)«, »ESSO DEPOT NORDSJÆL­
LAND A/S (A/S IMPORTKOMPAGNIET, 
HILLERØD)«, »ESSO DEPOT NORD­
SJÆLLAND A/S (A/S IMPORTKOMPAG­
NIET, HILLERØD)«, »ESSO DEPOT 
VESTSJÆLLAND A/S (A/S IMPORT­
KOMPAGNIET, HILLERØD)«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »A/S 
IMPORTKOMPAGNIET, ODENSE (A/S 
IMPORTKOMPAGNIET, HILLERØD)«. 
Under 4. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hillerød kom­
mune, postadresse: Industrivænget 12, Hil­
lerød. 
Reg. nr. 37.280: »DDS-Industri A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. september 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Aktieselskabet 
De danske Sukkerfabrikker«, reg. nr. 1259. 
Reg. nr. 46.961: »Drostholm Shipping Z.!^ 
A/S i likvidation« af Søllerød kommune.ji.si 
generalforsamling den 6. juni 1980 er di 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatidifi 
Bestyrelsen, direktionen og revisor er i 
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Jesjasl 
Lett, Palægade 3, København. Selskabet ti J 
nes af likvidator alene. Til revisor er valsv 
Statsaut. revisor Karl Nørgaard, Bonnesw 
5 A, Greve Strand. 
Reg. nr. 58.503: »L. P. Hansens TextmWh 
veri A/S« af Vejle kommune. Sygeplejensj 
Aase Baltzer, Østervang 9, Assenditbn 
Daugaard er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.661: »DankrystalA/S«af\[]L 
densborg-Humlebæk kommune. Per Fran^ 
Hansen, Hans Edgar Frank-Hansen er ns 
trådt af, og direktør Knud Søren Thinggagg 
Petersen, Bernhard Bangs Alle 17, KøHo; 
havn, fru Irma Schmidt, Hvilevej 14, 1( t-
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Per Fnrfl 
Hansen er tillige udtrådt af, og nævnte K* ; 
Søren Thinggaard Petersen er indtrådt i' tf 
rektionen. Eneprokura er meddelt: H 
Schmidt. Under 1. juli 1980 er selska3^< 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsteoaj 
Frederiksberg kommune, postadresse 
hard Bangs Alle 17, København. 
H-
Reg. nr. 62.265: »BORUP INSTAllh 
TIONSFORRETNING A/S« af Skovbo Wb, 
mune. Niels Juul-Hansen er fratrådt somo. 
Interessentskabet Revisorgruppen, All^ 
10, Roskilde er valgt til selskabets revisrøi, 
Reg. nr. 62.632: »KJELD RASMUSX] 
GOURMET FRUGT A/S UNDER M 
KURS« af Gladsaxe kommune. Unddsb, 
september 1980 er selskabets bo taget i j; 
konkursbehandling af Sø- og Handelsror 
skifteretsafdeling. Selskabet driver i 
virksomhed under navnet »SVEND 
SEN MARMELADEFABRIK A/S (KJU 
RASMUSSEN GOURMET FRUGT Ti 
UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. 62.805: »INDUSTRIGÅR^ 
SNEJBJERG A/S« af Silkeborg komnm-
Preben Rasmussen er udtrådt af, 0gi§ 
Ejner Falentin Hansen, Åboulevardesb 
København, er indtrådt i bestyrelsen. T* 
Palner Harrit er fratrådt som, og Jens Fafe 
Hansen, Ved Lindehaven 72, Hvidowol 
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lit som bestyrelsessuppleant. Revisions­
ret Finn Warhuus er fratrådt som, og 
mt. revisor Hans-Helge Nielsen, Jernba­
de 38, Frederikssund, er valgt til sel-
:ts revisor. Under 19. september 1980 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets 
sted er Københavns kommune, post-
se: Østerbrogade 96, København. 
g. nr. 62.877: »NORDIC MASTS A/S« 
oenrå kommune. Henning Jacob Olsen, 
Rosendal Larsen er udtrådt af, og 
iør Carl Uwe Lorenzen, Skovvænget 13, 
•kro er indtrådt i bestyrelsen. 
oktober 1980 er følgende ændringer 
st i aktieselskabs-registerets afdeling for 
jsselskaber: 
nr. ApS 252: »ANPARTSSELSKA-
K.R AGE STEDET« af Søllerød kommu-
ider 25. juni 1980 er selskabets vedtæg-
udret. Selskabets hjemsted er Køben­
kommune, postadr. Classensgade 15, 
Ihavn. 
.. nr. ApS 3951: »MILJØ-MOBIL EL-
JSPORT ApS« af Birkerød kommune, 
onsfirmaet F. Bjerglund Andersen, er 
It som, og statsaut. revisor Niels Christi-
Jberg Nielsen, Langebjerg 6, Nærum er 
11 selskabets revisor. 
nr. ApS 5689: »EAGLE ECONO-
^ONSULTING BUREAU ApS« af 
ire kommune. Yvonne Stendell Larsen, 
Harry Schwender er udtrådt af, og 
ir Kay Holger Alfred Larsen, Kornager 
okkedal, Flemming Meldgaard Lerche, 
sj 4, Stenløse, er indtrådt i bestyrelsen, 
l'le Kristensen er udtrådt af, og nævnte 
i»lger Alfred Larsen er indtrådt i direk-
Eneprokura er meddelt: Niels Ole 
sen. Under 28. maj 1977 og 29. maj 
umt 27. april 1979 er selskabets ved-
sendret. Selskabets formål er at drive 
)Og finansieringsvirksomhed, primært 
rviceydelser indenfor økonomiske sty-
Jtemers område. Indskudskapitalen 
»let med 12.000 kr. Indskudskapitalen 
^refter 42.000 kr., fuldt indbetalt. 
inr. ApS 5764: »SKAW-FLY ApS, 
.:N« af Skagen kommune. Thorkild 
Ihristensen, er udtrådt af, og Tove 
Christensen, Løgagergård, Løgagervej 3, Sil­
keborg er indtrådt i direktionen. Under 22. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »BACH CHRISTENSEN 
MANAGEMENT ApS«. Selskabets formål 
er erhvervelse og udlejning af luftfartøjer 
samt hotel- og restaurationskonsulentvirk-
somhed. Selskabets hjemsted er Them kom­
mune, postadresse Løgagergård, Løgagervej 
3, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 5799: »COPENHAGEN 
DYNAMICS ApS« af Københavns kommu­
ne. Claus Ingvard Egholm Petersen, Erland 
Egholm Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Erland Egholm Petersen, Adolph 
Steens Alle 5, København er indtrådt i direk­
tionen. Finn Edward Ernst Hansen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet S.A. Christensen, 
Palægade 4, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. august 1979, 27. marts og 
11. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er udvidet med 170.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 6.000: »FISKERIAN­
PARTSSELSKABET SILVER STAR« af 
Skagen kommune. Aksel Christian Jensen er 
udtrådt af, og Maja Munck Normann, Koral­
banke 78, Skagen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7606: »IVORY SHIPPING 
ApS« af Søllerød kommune. Bjarne Tranberg 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. B. 
Sørensen, Søholmparken 1, Hellerup, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9.225: »O. PAGH KRI­
STENSEN ApS« af Grindsted kommune. A/S 
Varde Revisions- og Regnskabskontor er fra­
trådt som, og Varde Revisions- & Regn­
skabskontor Revisorerne I/S, Ndr. Boulevard 
78, Varde er valgt til selskabets revisor. 
Under 24. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive hånd­
værk og handelsvirksomhed samt aktivitet 
iøvrigt som efter direktionens opfattelse er 
foreneligt hermed. 
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Reg. nr. ApS 9.613: »LÅSBY KRO ApS« 
af Ry kommune. Activ-Revision A/S er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Odd Holger 
Frdge, Store Torv 10, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.455: »JJWE 52 ApS« af 
Næstved kommune. Ole Kristian Hesselberg 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Ar­
kitekt Jørgen Gorm Nielsen, Ny Holstedvej 
42, Næstved er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.803: »BENT NORLIN 
NIELSEN, OKSBØL, ApS« af Blåvandshuk 
kommune. A/S Varde Revssions- og Regn­
skabskontor er fratrådt som, og Varde Revi­
sions- & Regnskabskontor Revisorerne I/S, 
Ndr. Boulevard 78, Varde er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive håndværk og handelsvirksom­
hed samt aktivitet iøvrigt, som efter direktio­
nens opfattelse er forenelig hermed. 
Reg. nr. ApS 15.924: »AUTOMOBILLA­
GERET, FREDERICIA ApS« af Fredericia 
kommune. Peter Knudsen Nielsen er udtrådt 
af, og Lisbeth Holm Petersen, Stagsted GI. 
Skole, Stagstedvej, Dybdal er indtrådt i direk­
tionen. Den Jan Ezra Neverdahl Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Bernt Ezra Petersen. Poul Parke-
gaard er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Hans P. Pedersen, Brotorvet 4, Nørre Sundby 
er valgt til selskabets revisor. Under 10. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Sæby kommune, post­
adresse; Stagsted GI. Skole, Stagstedvej, 
Dybvad. 
Reg. nr. ApS 19.504: »C G R, DAN­
MARK ApS« af Odense kommune. Dieter 
Hans Mohrke, Ole Taisbak er udtrådt af, og 
Carl Willy Møberg Nielsen, Tuborgvej 218, 
København, Jean Silvio Muller, Haus Bel-
mont, 3920 Zermatt, Schweiz er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Finn Warhuus 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
Henry Andersen, Bach, Vestergade 2, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
12. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Vermundsgade 19, 
København. 
Reg. nr. ApS 20.228: »SVEND AAOk 
JØRGENSEN, VARDE ApS« af VarnB 
kommune. Varde Revisions- og reg^ji 
skabskontor A/S er fratrådt som, og Vara/r 
Revisions- & Regnskabskontor Revisorencn 
I/S, Ndr. Boulevard 78, Varde er valgtl J; 
selskabets revisor. Under 26. marts 1980 08 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fol < 
mål er at udleje fast ejendom, drive handesbr 
virksomhed samt aktivitet iøvrigt som efib 
direktionens opfattelse er foreneligt herme>m 
Reg. nr. ApS 21.251: »WENNGE&l 
ApS« af Gentofte kommune. Birger 
Klem er udtrådt af direktionen. Bogholdoi 
Gre te  Thorb jø rn  Hansen ,  Ph i s t e r sve j  l i  
Hellerup, advokat Nils-Erik Norsker, Njptyl 
3, København er indtrådt i bestyrelsen. Grti 
Thorbjørn Hansen er tillige indtrådt i direbn 
onen. Eneprokura er meddelt Mogens .T|a 
sted. Under 21. marts og 9. september 191 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabie; 
navn er »ILDGENT ApS«. Selskabetsfoifio 
er at drive handel. Selskabets hjemstedbs 
Roskilde kommune, postadresse Nordgåi^g 
vej 65, Tune, Roskilde. Bestemmelserneran 
indskrænkninger i anparternes omsætteliglgi! 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskab 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreriai 
med en direktør eller af den samlede be:sd 
relse. 
Reg. nr. ApS 22.342: »CITY GUN SHKl 
COPENHAGEN ApS« af Københavns k( < 
mune. Jørn Borgstrøm er udtrådt af direibi 
nen. Under 22. oktober 1980 er Sø-H5f 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmlmi 
om at opløse selskabet i medfør af anpart&hf 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr ApS 26.851: »LANDEEL 
KROEN ApS« af Fredensborg-Humlealn 
kommune. Under 22. oktober 1980 er skig 
retten i Helsingør anmodet om at opjo 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloveyc 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 27.290: »STV-S YD Ap\t> 
Hadsund kommune. Jørgen Christian Jes-
er udtrådt af, og Oluf Hjortkjær, LynghMg 
74, Skanderborg, er indtrådt i direktiojhj 
Under 31. august 1980 er selskabets ved)3v 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Bov U V( 
mune, postadresse: Sønderhavvej 40, Kil 
Selskabets formål er investering i foo 
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jjendomme og værdipapirer, samt drive 
og konsulentvirksomhed. 
. nr. ApS 27.858: »KARL HØJ MU-
^pS« af Hals kommune. Karl Høj er 
1 af direktionen. Tage Kragh er fratrådt 
evisor. Under 22. oktober 1980 er 
;tten i Ålborg anmodet om at opløse 
jet i medfør af anpartsselskabslovens § 
§ 87. 
nr. ApS 27.923: »RESTAURANT 
'VSENS VENNER ApS« af Køben-
xommune. Hanne Vibeke Rasmussen 
ådt af direktionen. Under 22. oktober 
• Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
nodet om at opløse selskabet i medfør 
rtsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
nr. ApS 32.586: »GROSSERER 
J JENSEN I VAMDRUP ApS« af 
ip kommune. Under 24. marts og 2. 
•er 1980 er selskabets vedtægter æn-
slskabets navn er »TOP-TI KØL-
B ApS«. 
•selskabs-Registeret, København, den 
Iber 1980. 
•oktober 1980 er optaget i aktiesel-
gisteret som: 
tr. 63.285: »TØMRERFIRMAET 
:N ANTITSCH, HORSENS A/S«, 
mål er bygge- og anlægsvirksomhed, 
its hjemsted er Horsens kommune, 
?sse: Schiittesvej 20, Horsens; dets 
ir er af 12. februar og 27. august 
Den tegnede aktiekapital udgør 
1kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
1.000 kr, eller multipla heraf. Hvert 
l«b på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ngspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sanbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
» ester Johann Antitsch, fru Else Sol­
der Antitsch, begge af Schiittesvej 
(arie Christense Andersen, Kragsvej 
lif Horsens. Bestyrelse: Nævnte Else 
Walther Antitsch, Marie Christense 
.i, Johann Antitsch. Direktion: 
x)hann Antitsch. Selskabet tegnes af 
sør alene eller af den samlede besty-
llskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Chr. Broundal, Aktieselskab, Allégade 19, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 22. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. 63.286: »MOGENS JUUL, ME-
SING A/S«, hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabets hjemsted er Skan­
derborg kommune, postadresse: Hedevejen 
1, Mesing, Skanderborg; dets vedtægter er af 
29. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Mogens Juul, Hedevejen 1, Mesing, 
Skanderborg, fabrikant Svend Hedegaard 
Laursen, fru Ruth Esmann Laursen, begge af 
Kirsten Piils Vej 31, Vejle. Bestyrelse: Nævn­
te Mogens Juul, Svend Hedegaard Laursen 
samt advokat, cand. mere. Thorkild Rydahl, 
Frue Kirkeplads 4, Århus. Direktion: Nævnte 
Mogens Juul. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »DANSK 
TEXTIL REVISION ApS«, Fredericiavej 88, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 29. august 1980-30. 
juni 1981. 
B. 23. oktober 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 30.290: »DANSK STÅL­
SERVICE ApS« af Dragør kommune. Under 
1. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.283: »DANSK STÅL­
SERVICE A/S« hvis formål er handel. Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune, post­
adresse: Trekanten 8, Klarup; dets vedtægter 
er af 1. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 130.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
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nærerne sker ved brev. Bestyrelse; Direktør 
Erik Jepsen, Ryvej 3B, Dragør, salgschef 
Steen Jepsen, Rebildparken 21, Ålborg, 
landsretssagfører Erik Chrintz-Hansen, Hel­
leholm 31, Rungsted Kyst. Direktion: Nævnte 
Erik Jepsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Carl Aage Jensen Housted, Uplandsgade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 14. august 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 11.476: »MALERFIRMA­
ET H. NIELSEN & SØN ApS« af Kolding 
kommune. Under 26. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.284: 
»MALERFIRMAET H. NIELSEN & SØN 
A/S«, hvis formål er at drive malervirksom­
hed samt handel med dertil hørende materia­
ler af enhver art. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse: Mazantigade 
3, Kolding; dets vedtægter er af 26. juni 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 225.000 kr. 
fuldt indbetalt, heraf 150.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter i forbindelse med sel­
skabets omdannelse til aktieselskab, fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 12. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Forretningsfører Robert Nielsen 
Lyngsøe, Snerlevej 35, fru Annalise Lyngsøe, 
Vangen 21, begge af Kolding, konstruktør Ib 
Donbæk Lyngsøe, Mågevej 25, Herning, se­
kretær Jytte Donbæk Falcke, Kongebakken 
40, Roskilde. Direktion: Nævnte Robert 
Nielsen Lyngsøe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 23. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.562: »DKNF116 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergadeibi 
København. Selskabets vedtægter er af Ib 
august 1980. Formålet er at drive hannBf 
håndværk og industri. Indskudskapitalersli 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpasqr 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anp{;qn 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. BekeW 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbelsd 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Es:3 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. DiiG 
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabeuasf 
nes af direktionen. Selskabets revisor: 
sionsfirmaet C. Jespersen, FrederiksborgjgK 
15, København. Selskabets regnskabsåil^i 
maj-30. april. Første regnskabsperiode::3fc 
august 1980-30. april 1981. 
— *— 
Reg. nr. ApS 40.563: »DKNF 117Ap^ 
Københavns kommune, Vognmagergadbtj 
København. Selskabets vedtægter er <:[i 
september 1980. Formålet er at drive haieri 
håndværk og industri. Indskudskapitale^lc 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpqn 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anp^ni 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bektu/s 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbodr 
brev. Stifter er: Landsretssagfører E3 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. DC] 
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabetud 
nes af direktionen. Selskabets revisor: 1 n 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgio 
15, København. Selskabets regnskabså^d 
maj-30. april. Første regnskabsperiodibo 
september 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.564: »DKNF 118A^k 
Københavns kommune, Vognmagergaeg-
København. Selskabets vedtægter er <; r 
september 1980. Formålet er at drive h;ri ; 
håndværk og industri. Indskudskapitalfijj 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anins 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert ånde 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. BeUbf 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbiriE 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Iji 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte, fl . 
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabede 
nes af direktionen. Selskabets revisor: ;k 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborioc 
15, København. Selskabets regnskabs?di 
maj-30. april. Første regnskabsperiodibo 
september 1980-30. september ^ 
Reg. nr. ApS 40.565: »CTKM 4b \ 
Københavns kommune. Bredgade 38, W 
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Selskabets vedtægter er af 17. septem-
980. Formålet er at drive fabrikation og 
el. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lait. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved brev. Stifter er; Advokat Kai 
Isen, Bredgade 38, København. Direk-
AJævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
jonsfirmaet Askgaard Olesen, Stolten-
;;ade 9, København. Selskabets regn-
iir: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
17. september 1980-30. april 1981. 
.,. nr. ApS 40.566: »CTKM 182 ApS« ti 
1 havns kommune. Bredgade 38, Køben-
Selskabets vedtægter er af 17. septem-
?8(). Formålet er at drive fabrikation og 
.. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
alt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
mparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
sen. Bredgade 38, København. Direk-
jævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
irektør alene. Selskabets revisor: Revi-
imaet Askgaard Olesen, Stoltenbergs-
, København. Selskabets regnskabsår: 
30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
fcer 1980-30. april 1981. 
nr. ApS 40.567: »CTKM 183 ApS« af 
tavns kommune. Bredgade 38, Køben-
ælskabets vedtægter er af 17. septem-
• 0. Formålet er at drive fabrikation og 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
It. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
[parter. Bekendtgørelse til anpartsha-
xer ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
æn. Bredgade 38, København. Direk-
evnte Kai Michelsen. Selskabet tagnes 
rektør alene. Selskabets revisor: Revi-
naet Askgaard Olesen, Stoltenbergs-
København. Selskabets regnskabsår: 
10. april. Første regnskabsperiode: 17. 
jer 1980-30. april 1981. 
mr. ApS 40.568: »DIANA JAGT-
iKEREJSER, I SVERIGE ApS« af 
irg kommune. Strandvej 54, Svend-
-.Iskabets vedtægter er af 20. april 
rørmålet er rejsebureauvirksomhed. 
Ikapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
lielt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
esløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
i åneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: »DIANA JAGT- OG 
FISKEREJSER ApS«, Skårupøre Strandvej 
54, Svendborg. Direktion Jan Krossteig, Skå­
rupøre Strandvej 54, Svendborg. Eneprokura 
er meddelt: Leif Pagh Sørensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET JAN OLE ED-
ELBO, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS«, Klosterplads 9, Svendborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31 .juli. 
Første regnskabsperiode: 20. april 1980-31. 
juli 1980. 
Reg. nr. ApS 40.569: »B. D. S. ELEC­
TRIC ApS, HADSTEN« af Hadsten kommu­
ne, Randersvej 45, Galten, Hadsten. Sel­
skabets vedtægter er af 19. februar og 1. 
september 1980. Formålet er at drive hånd­
værk og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: El-installatør Christian Olesen, Strandve­
jen 42, Fjellerup, elektriker Stephen Lund­
holm, Randersvej 45, Galten, Hadsund. Di­
rektion: Nævnte Christian Olesen, Stephen 
Lundholm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Richard 
Borup Andersen, Primulavej 23, Grenå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. februar 1980-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.570: »OVIBOS ApS« af 
Esbjerg kommune, Tarphagevej 9, Esbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 19. december 1979 
og 8. januar samt 31. august 1980. Formålet 
er at drive fabrikation, handel, finansiering og 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kok Jan Reinhardt Jensen, Dalen 77, 
tjener Eivind Leif Sørensen, Bag Møllen 6, 
begge af Esbjerg, tjener Søren Aagaard Kru­
se, Kildeparken 38, Bramming. Bestyrelse: 
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Nævnte Jan Reinhardt Jensen, Eivind Leif 
Sørensen, Søren Aagaard Kruse. Direktion: 
Nævnte Jan Reinhardt Jensen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Richard 
Houstrup Pedersen, Havnegade 61-63, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 19. december 
1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.571: »GUNNAR GE­
ERTSEN MUSIK ApS« af Løgstør kommu­
ne, Holmegårdsvej 13, Ranum. Selskabets 
vedtægter af 1. juli 1980. Formålet er at drive 
musikforlagsvirksomhed, musikproduktion og 
promotion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Gunnar 
Axel Geertsen, Holmegårdsvej 13, Ranum. 
Direktion: Nævnte Gunnar Axel Geertsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Aage Grynderup, 
Fischersgade 55, Løgstør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.572: »REVISIONSKON­
TORET AF 8. 12. 1979 ApS« af Rønne 
kommune, Ellekongstræde 4, Rønne. Sel­
skabets vedtægter er af 8. december 1979 og 
26. september 1980. Formålet er at drive 
bogførings-, regnskabs- og revisionsvirksom­
hed og anden efter selskabets skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Reg. revisor Bent Folkmann, Sten-
sebyvej 16, Nexø. Direktion: Nævnte Bent 
Folkmann. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Niels Erik 
Olsen. Selskabets revisor: Verner Thinggaard 
Kure, Mæbyvej 4, Nyker, Rønne. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 8. december 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 40.573: »TØMRER 
& SNEDKERFIRMAET »TØMRER­
CLAUS«« af Hvidovre kommune, Claus Pe­
tersens Alle 27, Hvidovre. Selskabets vedt; Jb 
ter er af 1. juli 1980. Formålet er at dnb 
handel, fabrikation, investeringsvirksomlfrm 
og anden efter direktionens skøn dermis 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalennal 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, ddb 
andre værdier, fordelt i anparter på 15.000301 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. givesvi 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anf(m 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ! 2' 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i; 
anbefalet brev. Stiftere er: Assistent hr 
Nordfred Simonsen, tømrer Tage Steenns 
monsen, begge af Claus Petersens Allelsll 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Pia Nordltw 
Simonsen, Tage Steen Simonsen. Selskiia 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ri g 
sor: Statsaut. revisor Vagn Jørgensen, 5! (i 
tenbergsgade 9, København. Selskabets nUg 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabdc 
riode: 1. juli 1980-31. december 1981.1 . 
Reg. nr. ApS 40.575: »G. H. SERm 
BRANDMATERIEL ApS« af Københrln 
kommune, Teglholmsgade 25, KøbenHm 
Selskabets vedtægter er af 15. marts illj , 
Formålet er at drive handel og anden dei3l 
i forbindelse stående virksomhed. Indsk^t 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fool 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbekrsi 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gældensi 
skrænkninger i anparternes omsætteligile 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  ;  
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sttø 
er: Adm. direktør Otto Julius Linde Jeal 
Andantevej 15, Ølstykke, produktionno 
Preben Mortensen, Vinhaven 5, Købenns 
Bestyrelse: Nævnte Preben Mortensen, tn; 
Julius Linde Jensen. Direktion: Nævntepir 
Julius Linde Jensen. Selskabet tegnes fea 
medlemmer af bestyrelsen i forening elb 
et medlem af bestyrelsen i forening twm 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. nn 
Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 45!l-
benhavn. Selskabets regnskabsår; 1. jfti 
juni. Første regnskabsperiode: 15.1 , 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.576: »MUSIKEM^ 
TEN RØNNE ApS« af Rønne kommunun 
Torvegade 8, Rønne. Selskabets vedtægssj 
af 1. maj 1980. Formålet er at drive harnni, 
håndværk, samt radioforhandlervirksojg>( 
og dermed beslægtet anden virksomheéari 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inl'bn 
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i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
[på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
il, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
Tipartshaverne sker ved anbefalet brev. 
)er: Sygehjælper Marianne Mortensen, 
3ev Allé 124, København. Direktion: 
lortensen, St. Torvegade 8, Rønne, 
oet tegnes af en direktør alene. Sel-
revisor; »Rønne Revisionskontor 
5t. Torvegade 12, Rønne. Selskabets 
absår: 1. oktober-30. september, 
regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
ter 1980. 
nr. ApS 40.577: »ASX 1377 ApS« af 
[y kommune, Gillesager 272, Hvid-
slskabets vedtægter er af 17. septem-
80. Formålet er køb og salg af fast 
m, udlejning og finansiering, samt der-
:;slægtede erhverv. Indskudskapitalen 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Ikr. og multipla heraf. Hvert anparts-
oå 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
irs notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Ilder indskrænkninger i anparternes 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
irelse til anpartshaverne sker ved an-
orev. Stifter er: Fuldmægtig Ernst Erik 
Gillesager 272, Hvidovre. Direktion: 
Ernst Erik Nielsen. Selskabet tegnes 
xtionen. Selskabets revisor: »Revi-
naet E. WINTHER LARSEN A/S«, 
ns Alle 5, Hellerup. Selskabets regn-
jer kalenderåret. Første regnskabspe-
17. september 1980-31. december 
nr. ApS 40.578: »RØNNEDE TAG-
iNG ApS« af Rønnede kommune, 
srvej 3, Rønnede. Selskabets vedtæg-
>4. januar 1980. Formålet er at drive 
ned som tagdækker, bygmester eller 
;samt finansiering. Indskudskapitalen 
• kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
ir. eller multipla heraf. Hvert anparts-
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
nnpartshaverne sker ved brev. Stifter 
ydsmand Christian Krarup Christen-
rsangervej 3, Rønnede. Direktion: 
Christian Krarup Christensen. Direk-
;ant: Hanne Isa Zenia Christensen, 
"rvej 3, Rønnede. Selskabet tegnes af 
^ør alene. Selskabets revisor: »HAS-
•VISIONSKONTOR ApS«, Vester­
gade 7 A, Haslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. ja­
nuar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.579: »MONI KØKKEN 
OG SKABE, SLAGELSE ApS« af Slagelse 
kommune. Slotsgade 29 C, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 1. august 1980. For­
målet er at drive detailsalg, bygge- og han­
delsvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme Der gælder ind­
skrænkninger i -anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arkitekt Ove Glerup, Herthalund 17, 
Slagelse. Direktion: Nævnte Ove Glerup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »K. RYNORD REVISION ApS«, 
Schweizerpladsen 7, Slagelse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. august 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.580: »TØMRERME­
STER ARNE INGVARSEN RINGSTED 
ApS« af Ringsted kommune, Odinsvej 18, 
Ringsted. Selskabets vedtægter er af 11. juni 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
hvoraf 6.000 kr. er A-anparter og 24.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. A-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrermester Arne Walther Ingvarsen, 
Thorsvej 15, fru Jytte Pedersen, Langebjerg­
vej 10, begge af Ringsted. Bestyrelse: Nævnte 
Arne Walther Ingvarsen, Jytte Pedersen, samt 
tømrermester Gert Alfred Pedersen, Lange­
bjergvej 10, fru Ellen Kristine Ingvarsen, 
Thorsvej 15, begge af Ringsted. Direktion: 
Nævnte Arne Walther Ingvarsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »T. M. 
I., Slagelse A/S«, Bredegade 5, Slagelse. Sel-
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skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
D. 23. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.042: »Aktieselskabet Aalborg 
Margarinefabrik« af Ålborg kommune. Den 
26. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 40.574: 
»AALBORG MARGARINEFABRIK ApS« 
af Ålborg kommune. Selskabets vedtægter er 
af 26. juni 1980. Formålet er at drive handel 
og industriel virksomhed i Danmark og ud­
landet direkte såvel som indirekte, herunder 
særligt at drive handel med og fabrikation af 
margarineprodukter og dermed beslægtede 
produkter alt efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »NUTR1ENT ApS 
(AALBORG MARGARINEFABRIK 
ApS)«. Indskudskapitalen er 2.750.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Flemming Moerner, Griinersvej 33, 
Holte, vicedirektør Mogens Togsværd Munch, 
Toftegårdsvej 32, Farum. Direktør Knud Bo­
as Therkildsen, Jagtvej 14, Ålborg, ingeniør 
Arne Cortsen, Wienerbyen 3, Virum. Direk­
tion: Jørgen Henry Brændekilde, Pomonavej 
6, Svenstrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Henry Brændekilde. Prokura er endvidere 
meddelt: Knud Klitgaard og Eigil Gydsbæk i 
forening eller hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Jysk Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 
31, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 23. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 5.531: »Aktieselskabet Varde 
Staalværk« af Varde kommune. Mogens Bent 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Erlinj;nil 
Pedersen er fratrådt som bestyrelsens an 
mand. Direktør Henry Wilhelm HøyerJli; 
levej 4, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen! 
valgt til dennes formand. 
_J_— 
Reg. nr. 8.736: »Nutrient A/S«. Da hojri 
selskabet »Aktieselskabet Aalborg Marifil 
nefabrik« (reg. nr. 11.042) er omdannmn 
anpartsselskab, er nærværende binavn si ^ / 
af registeret. 
Reg. nr. 11.020: »Dansk Maltcentral\\\s 
af Albertslund kommune. Per Kold, 1 
drupvej 12, Rødovre, er indtrådt i dirtib 
onen. 
Reg. nr. 13.386: »METRONOME h r 
A/S« af Københavns kommune. Direktønoi 
gen Beck Basse, Søllerødvej 98, Holte, (L,; 
tør Nils Utke Foss, Birkekæret 14, Vedia' 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. juni tin 
er selskabets vedtægter ændret. Aktieka^ 
len er udvidet med 700.000 kr., indbetal'Bl; 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen u r 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.I j 
Reg. nr. 21.516: »Skive Børstefabrik Xv 
af Skive kommune. Under 25. novea/c 
1975 og 13. august 1980 er selskabets 'Ja 
tægter ændret. Selskabets navn er »VUV 
BØRSTE PRODUKTION A/S«. Selsleb 
formål er fabrikation, handel samt at fonol 
kapitalanlæg. Hvert aktiebeløb på 1.00)0 
giver 1 stemme. Bestemmelserne omme 
skrænkninger i aktiernes omsættelighfri§ 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets gje 
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 39.390: »Esbjerg Lito-Tryki^ 
af Esbjerg kommune. Villiam Christenstns 
udtrådt af, og Erik Christensen, Norddaiibl 
ken 17, Esbjerg, er indtrådt i direktionerio 
Reg. nr. 43.465: »A. P. Hjortsø Au-
Ballerup kommune. Anders Peder Jensna 
udtrådt af direktionen. Eneprokura er ta 
delt: Anders Peder Jensen. Under 2®£ 
tember 1980 er selskabets vedtægter rø 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes'ac 
sen i forening eller af et medlem af bescj( 
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 44.784: »BVK PROJEKTER 
A/S rådgivende ingeniører« af Høje-TT-
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ine. Vagn Tovgaard, Otto Mortensen 
ådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
ns Jørgen Nielsen er valgt til bestyrel-
-mand. Medlem af bestyrelsen Preben 
d Hansen er indtrådt i direktionen som 
[irektør. Under 22. september 1980 er 
£ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
frelsens formand alene eller af den 
irektør alene. 
nr. 47.458: »RAHBEKFISK (P. 
£K HANSEN) A/S« af Fredericia 
me. Stud. mere. Morten Rahbek Han-
inoghøjlund«, Erritsø, Fredericia er 
i bestyrelsen. Svend Jørgen Pilegaard 
in er udtrådt af direktionen og den 
uddelte prokura er tilbagekaldt. Vedr. 
;agerrepræsentanterne; Grethe Han­
udtrådt af bestyrelsen. Jytte Bygvraa 
n er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
lieder Tove Kyed, Skærbækvej 83, 
i;ia, er indtrådt i bestyrelsen (supple-
æjdsmand Sven Albert Pedersen, An-
51, Fredericia, er tiltrådt som besty-
Dpleant. Hans Børge Nielsen er fra-
m og fabriksarbejderske Jytte Bygvraa 
i. Bjergegade 8 B, Fredericia, er til-
rn bestyrelsessuppleant for Karl Sø-
mr. 56.413: »VRADS SANDE FE-
NTER A/S« af Them kommune. Jens 
.Anker Christophersen er udtrådt af, 
e Andersen, Amager Boulevard 127, 
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
ilm er udtrådt af, og Børge Antonsen, 
iS SANDE FERIECENTER A/S«, 
sr indtrådt i direktionen. 
nr. 61.117: »A/S PLADESNEDKE-
JERNING-PLAST« af Herning kom-
Inud Boel Troelsen er udtrådt af 
sen og direktionen. Medlem af besty-
iiels Romvig Lauritsen Sahlholdt er 
i direktionen. 
nr. 61.320: »SØLBERG & BR ATT 
\DER KONKURS« af Københavns 
se. Under 10 september 1980 er kon-
mdlingen af selskabets bo sluttet, 
selskabet er hævet. 
ur. 62.714: »METRONOME PRO-
ONS A/S« af Københavns kommune. 
, Jørgen Beck Basse, Søllerødvej 98, 
Holte, direktør Nils Utke Foss, Birkekæret 
14, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
9. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
F. 23. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 3065: »HANDELS- OG 
KONSULENTFIRMAET PER BRUUN 
ApS« af Helsingør kommune. Revisionsfir­
maet E. Haubro Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bjarne Jensen, Græsted Ho­
vedgade 20 A, Græsted er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5683: »AALBORG REJSE­
BUREAU ApS« af Ålborg kommune. Med­
lem af direktionen Karl Adam Pedersen er 
afgået ved døden. Under 3. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5847: »KRISTIAN BJØDS-
LEV ANDERSEN ApS« af Kjellerup kom­
mune. Per Schou, Platanvej 3, Silkeborg er 
indtrådt i direktionen. Den Heinrich Tomme­
rup meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
31. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »YOUNG DESIGN BU­
TIKSINDRETNING ApS«. Selskabets for­
mål er at udøve fabrikationsvirksomhed, han­
del, herunder køb og salg af fast ejendom for 
egen regning, engros virksomhed, import, 
eksport finansiering og iøvrigt enhver virk­
somhed, der efter generalforsamlingens skøn 
er knyttet hertil. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. ApS 6224: »GL. RY VVS. 
FORRETNING ApS I LIKVIDATION« af 
Ry kommune. På generalforsamling den 9. 
januar 1978 er det vedtaget at likvidere 
selskabet i henhold til anpartsselskabslovens 
regler om likvidation af insolvente selskaber. 
Direktionen er fratrådt. Til midlertidig likvi­
dator er valgt; Advokat Bent Myrting, Søn­
dergade 11, Århus. Under 16. januar 1978 
har skifteretten i Skanderborg udnævnt nævn-
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te Bent Myrting til likvidator, hvorefter han er 
fratrådt som midlertidig likvidator. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Bent Myrting er 
fratrådt som, og advokat Poul Kier, Sønder­
gade 11, Århus er tiltrådt som likvidator. 
Reg. nr. ApS 8466: »PERNILLE HU­
SET« ApS« af Allerød kommune. Under 25. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selslabets hjemsted er Ølstykke kommune, 
postadr. c/o Jørgen Steen Olsen, Lotusvej 4, 
Ølstykke. Indskudskapitalens opdeling i A-
og B-anparter er bortfaldet. Indskudskapita­
len er udvidet med 150.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 180.000 kr. fuldt indbe­
talt. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægtrernes § 3. 
Reg. nr. ApS 9132: »EL-MOTORSERVI­
CE FREDERIKSHAVN ApS« af Frederiks­
havn kommune. Under 21. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 11.360: »MØBELHUSET, 
ROSKILDE ApS« af Roskilde kommune. 
Under 6. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »DESIGN CEN­
TER, ROSKILDE ApS«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »MØBEL­
HUSET, ROSKILDE ApS (DESIGN CEN­
TER, ROSKILDE ApS)«-. 
Reg. nr. 'ApS 14.284: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 21. MAJ 1960 ApS« af Ålborg 
kommune. Kjeld Dengsøe Rasmussen er ud­
trådt af, og Vilhelm Nielsen, Lille Borgergade 
5, Nørresundby er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.663: »BYGGESELSKA­
BET SNAPTUN ApS UNDER KONKURS« 
af Hillerød kommune. Under 12. september 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Rej* nr. ApS 17.898: »DRAGØR EN­
TREPRENØRFIRMA ApS« af Dragør kom­
mune. Jens Henrik Rasmussen er fratrådt 
som, og »REVISIONSAKTIESELSKABET 
KRESTEN FOGED STATSAUTORW 
REDE REVISORER«, Frederiksgade 1, i 
benhavn er valgt til selskabets revisor. • . 
Reg. nr. ApS 18.763: »MEGA SObO 
ApS« af Københavns kommune. Undeiab 
juli 1980 er selskabets vedtægter æmæ 
Selskabets navn er »RADIO ApS, AF 1M 
1976«. 
Reg. nr. ApS 19.640: »HB-PRODVW 
ON ApS« af Hvorslev kommune. Johnnr! 
stensen, Poul Erik Nielsen er udtrådt a; J 
Per Hejlskov, Sønderalle 11, Niels KarlhB 
ger Sparre, Mosevej 20, begge af Hamirnrr 
indtrådt i direktionen. Medlem af direktiiJji 
Hauke Bookhoff Bahnsen benævnes adibs 
strerende direktør. Under 13. septestr 
1980 er selskabets vedtægter ændretjp 
skabets hjemsted er Hammel kommune,la/ 
adresse: Miko-Centeret, Banealle, Ham/;! 
Selskabet tegnes af den administrerendw^ 
rektør alene. 
Reg. nr. ApS 20.947: »MIDT-P^-
ApS« af Karup kommune. Under 23. oWo 
1980 er skifteretten i Kjellerup anmodbo 
at opløse selskabet i medfør af anpa|Bq 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.461: »ANPARTS] 
SKABET BROGÅRDSVEJ 2, 8362 ik 
NING UNDER KONKURS« af HøH 
kommune. Under 4. september 1980({0 
skabets bo taget under konkursbehandlbn 
skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 22.171: »INVESTERIK 
CENTRET BJARNE JACOBSEN AjA 
Værløse kommune. Under 10. august l'l j 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet'la 
af to medlemmer af bestyrelsen i foo] 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.881: »PN AUTOm 
LER ApS« af Odense kommune. Uncbnl 
april 1980 er selskabets vedtægter aK 
Selskabets navn er »LUMBWH. 
AUTOOPHUG ApS«. Indskudskapitftic 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anj, 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. I 
Reg. nr. ApS 25.486: »Gf/L/Kj 
HANSENS METALVAREFABRll&W 
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[ER KONKURS« af Horsens kommune. 
T 18. september 1980 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
isens. 
g. nr. ApS 26.821: »TYRSTRUP IN-
TARSNEDKERI ApS UNDER KON-
*>« af Christiansfeld kommune. Under 
;ptember 1980 er selskabets bo taget 
konkursbehandling af skifteretten i Ha-
rv. 
g. nr. ApS 27.849: »SAND JENSEN 
.L ApS« af Lemvig kommune. Under 
;iarts 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er: »SAND JENSEN, 
JUM ApS«. Selskabets formål er natio-
mdel samt drift af restauration, cafeteria 
lllbar, samt dermed beslægtet virksom-
ilelskabet kan erhverve fast ejendom til 
»'or selskabets aktiviteter, såvel til eget 
isom med videresalg for øje. Selskabet 
:ke tage lån, herunder lån af inventar, 
ud eller usædvanlig kredit fra nogen, 
-emstiller eller forhandler drikkevarer, 
Iheller påtage sig forpligtelser, for hvis 
)else der stilles sikkerhed af nogen som 
iiller eller forhandler drikkevarer. (Til-
)de gælder gaver af ikke ubetydelig 
I bestemt til at anvendes i virksomhe-
^Selskabet fremstiller ikke drikkevarer 
orhandler disse i engrosleddet. 
.. nr. ApS 30.614: »BØNDING RA-
L EREDERIKSHA VN ApS UNDER 
^URS« af Frederikshavn kommune. 
19. september 1980 er selskabets bo 
inder konkursbehandling af skifteretten 
erikshavn. 
nr. ApS 30.899: »LAUVRING UD-
WG, KOLDING ApS UNDER KON-
i>« af Kolding kommune. Under 17. 
Iber 1980 er selskabets bo taget under 
»sbehandling af skifteretten i Kolding. 
nr. ApS 31.134: »BLADET LEV 
^pS« af Københavns kommune. Lasse 
!;ssel, Asger Thylstrup er udtrådt af, og 
t Niels Erik Mørch, Nørre Farimagsga-
tdvokat Finn Thomsen, Amaliegade 4, 
T Ole Peter Hermann Gotlieb Trock-
• Gothersgade 49, alle af København er 
: i bestyrelsen. CONREVI ApS er 
som, og Revisionsfirmaet Aksel Mad­
sen, Falkoneralle 90, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 25. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive bladudgivelses- og anden 
publikationsvirksomhed, forlagsvirksomhed i 
øvrigt, informationsservicevirksomhed og en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 35.220: »ALLIANCE VASK 
ApS« af Københavns kommune. Under 23. 
oktober 1980 er Sø- og handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 36.191: »ApS AF 16/7-
1979« af Københavns kommune. Under 22. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »MEGA SOUND ApS«. 
Selskabets formål er køb, administration, ud­
lejning og salg af fast ejendom samt import, 
handel og fabrikation af radioartikler og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.906: » Y N F  S7S ApS« a f  
Københavns kommune. Sven Horsten er fra­
trådt som, og Jens Peter Andersen, Jernbane 
Alle 35, Espergærde er indtrådt i direktionen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, den 
23. oktober 1980. 
A. 24. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.288: »GREVE SPORT A/S«, 
hvis formål er at drive handel en detail. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadresse: Greve Strandvej 30, Greve 
Strand; dets vedtægter er af 2. januar, 19. maj 
og 1. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere: Sportsforhandler Niels 
Jørgen Kokholm, fru Mona Kokholm, begge 
af Gymnasievej 35, Køge, sportsforhandler 
Bent Johannes Sørensen, fru Aase Dencker 
Sørensen, begge af Greve Strandvej 30, Gre­
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ve Strand. Bestyrelse: Nævnte Bent Johannes 
Sørensen (formand), Niels Jørgen Kokholm 
(næstformand), Aase Deneker Sørensen, Mo­
na Kokholm. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af bestyrelsens næstfor­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Hyveled Frederiksen, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 2 
januar 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. 63.289: »KLOK DESIGN OG 
PRODUKTION A/S«, hvis formål er at drive 
handel, fabrikation, industri, håndværk og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Frederiksgade 72, Århus; dets 
vedtægter er af 19. december 1979 og 31. juli 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Jens Klok, Elisabeth Hedvig Klok, begge af 
Fenrisvej 83, Århus, Line Klok, Langelands-
vej 32 A, København. Bestyrelse: Nævnte 
Jens Klok, Elisabeth Hedvig Klok. Bestyrel-
sessuppleant: Nævnte Line Klok. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig. Selskabets revisor: »REVISIONSSEL-
SKABET FRIIS, CARØE & STEENFELDT 
JACOBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: l.juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 63.290: »ARIEL ASSURANCE 
AGENTUR A/S«, hvis formål er at drive 
økonomisk rådgivning, kommerciel repræsen­
tation og formidlende forsikringsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadr.: Forchhammersvej 11, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 2. januar 1979 
og 7. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hver aktie på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Exam. assurandør Pretfsi 
Eklund, handelsfaglærer Karen Inger Holol 
strøm Eklund, begge af Klosterparken Kn 
Solrød Strand, exam. assurandør Jørn P(fl 
Mogensen, reklametegner Ann-Marie Fems 
Mogensen, begge af Lyngborg Have 52, El 
kerød. Bestyrelse: Nævnte Preben Ekluub 
Karen Inger Holmstrøm Eklund, Jørn PdS 
Mogensen, Ann-Marie Ferrall Mogensen.' .n 
rektion: Nævnte Preben Eklund, Jørn Ptl 
Mogensen. Selskabet tegnes af direktioroi 
eller af den samlede bestyrelse. SelskablB> 
revisor: Statsaut. revisor Steen Leth, Fr&or 
riksborggade 31, København. Selskatte; 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første reci 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. april 19Pf 
Reg. nr. 63.291: »PLUM KEMI PM 
DUKTION A/S«, hvis formål er produktet 
af og handel med håndrensemidler, sæbead^ 
hudplejemidler samt anden i forbindelse 1!  s 
med stående virksomhed. Selskabet dri'b 
tillige virksomhed under navnet: »PULP 
HUDSIKKERHED A/S (PLUM KEW 
PRODUKTION A/S)«. Selskabets hjemsm 
er Assens kommune, postadr. Østergade ab 
Assens; dets vedtægter er af 15. marts og^o 
september 1980. Den tegnede aktiekaf]ii> 
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt i værdDia 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOOOf 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1|. f 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydfeb 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiqfi 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes < a 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtbn 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet b } 
Selskabets stiftere er: Direktør Karsten |  n 
stian Bretteville Plum, Kindhestegade 1, 
rektør Ole Thorvald Bretteville Plum, ' (i 
Grotten 18, »Plums Handels-Aktieselsk^ 
Østergade 38, alle af Assens. Bestyrar^ 
Nævnte Karsten Kristian Bretteville ItI 
Ole Thorvald Bretteville Plum samt profealc 
Preben Thorvald Paul Bretteville Wl 
Rungsted Strandvej 70, Rungsted Kyst,]^ 
rektør Sten Vilhelm Jacob Petersen, Rådlbé 
vej 51, Charlottenlund, direktør Carl 4^ I 
Christian Frederik Bretteville Plum, Østeaj. 
de 42, Assens. Direktion: Nævnte Kant, 
Kristian Bretteville Plum. Selskabet tegnÉig 
to medlemmer af bestyrelsen i foreninger 
af et medlem af bestyrelsen i forening me^, 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revaT 
Niels Jacobsen, Albanigade 44, Odense. .3. 
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?s regnskabsår er kalenderåret. Første 
iabsperiode: 1. januar-31. december 
»oktober 1980 er følgende omdannelse 
nrtsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
••s-registeret: 
nr. ApS 15.291: NAVAL DIESEL 
tf Esbjerg kommune. Under 2. oktober 
r selskabets vedtægter ændret. I medfør 
artsselskabslovens § 109 er selskabet 
net til aktieselskab. Selskabet er over-
safdelingen for aktieselskaber som reg. 
1287: »C. BREINHOLT A/S«, hvis 
er at drive shipping-, speditions-, 
irt- og stevedorevirksomhed samt der-
!:slægtet virksomhed, herunder agent-
ihed og maskin/materiel udlejning, 
æt driver tillige virksomhed under nav-
A/S ESBJERG STEVEDORING (C. 
IHOLT A/S)«. Selskabets hjemsted er 
kommune, postadr. D. Lauritzensvej, 
; dets vedtægter er af 2. oktober 1979. 
»nede aktiekapital udgør 396.000 kr. 
Ubetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
s er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
Ikrænkninger i aktiernes omsættelig­
vedtægternes § 3. Aktierne er indlø-
tter reglerne i vedtægternes § 3. Be-
relse til aktionærerne sker ved anbe-
sv. Bestyrelse: Direktør Sten Chri-
Rosenvænget 8, direktør Ove Mad-
". Fourfeldtvej 2, direktør Preben 
.Jensen, Koralvej 5, advokat Niels 
a, Baldursgade 60, alle af Esbjerg, 
Torben Skot-Hansen, Krogen 13, 
T. Direktion: Nævnte Torben Skot-
)(adm. direktør), Sten Christensen, 
xlsen, Preben Bødker Jensen. Sel-
,egnes af et medlem af bestyrelsen i 
imed en direktør eller af to direktører 
g eller af den administrerende direk-
e eller af den samlede bestyrelse. 
?:s revisor: De forenede Revisionsfir-
»Ifsgade 122, Esbjerg. Selskabets 
sår er kalenderåret. 
Oktober 1980 er optaget i aktiesel-
jsterets afdeling for anpartsselskaber 
ir. ApS 40.581: »VESTERBORG 
OG VOGNMANDSFORRET­
NING ApS« af Højreby kommune, Vester-
borgvej 13, Vesterborg. Selskabets vedtægter 
er af 16. august 1980. Formålet er at drive 
vognmandsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogn­
mand Poul Verner Hansen, Vesterborgvej 33, 
Vesterborg, vognmand Jens Willy Hansen, 
Strædet 4, Ønslev, Eskildstrup. Direktion: 
Nævnte Poul Verner Hansen, Jens Willy Han­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Verner Christi­
ansen, Vejlegade 26, Nakskov. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.582: »ASX 1386 ApS« af 
Stevns kommune, Sierslevvej 1, St. Heddinge. 
Selskabets vedtægter er af 3. marts og 26. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
industri, finansieringsvirksomhed, automobil­
handel, køb af fast ejendom med henblik på 
udlejning og anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr., eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ingelise Annemarie Møller, 
Sierslevvej 1, St. Heddinge. Direktion: Nævn­
te Ingelise Annemarie Møller. Selskabet teg­
nes af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Finn Michael Møller. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Asger Hansen, Algade 17, St. Heddin­
ge. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 3. marts 1980-30. 
april 1981. 
Reg nr. ApS 40.583: »JETTE RØMER 
OG CONNI LARSEN HASLEV ApS« af 
Haslev kommune. Hvedevænget 7, Haslev. 
Selskabets vedtægter er af 1. februar og 20. 
september 1980. Formålet er at drive produk­
tion, handel samt investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr., eller multipla heraf. Hver 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Keramiker Conni Birgitte Larsen, Margre­
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thevej 6, keramiker Jette Johanne Nymand 
Rømer, Hvedevænget 7, begge af Haslev. 
Direktion: Nævnte Conni Birgitte Larsen, 
Jette Johanne Nymand Rømer. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet I/S, Bregentvedvej 22, Has­
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.584: »ROUGSØ 
BRUGSKUNST ApS« af Rougsø kommune, 
Hovedgaden 31, Allingåbro. Selskabets ved­
tægter er af 18. april 1980. Formålet er at 
drive handel og i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Else Birgit Holmsgaard, Smedebakken 9, My­
gind, Randers. Direktion: Nævnte Else Birgit 
Holmsgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Erik Tornø, Burschesgade 12, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 18. april 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.585: »FRANK KIRCH-
HEINER, TØNDER ApS« af Tønder kom­
mune, Vestergade 7, Tønder. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri, ledelse og ethvert 
hermed beslægtet formål, herunder samarbej­
de med andre virksomheder. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter, og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: El-installatør 
Frank Løvenbalk Kirchheiner, butiksleder 
Bente Kirchheiner, begge af Vestergade 7, 
Tønder. Direktion: Nævnte Frank Løvenbalk 
Kirchheiner. Direktørsuppleant: Nævnte 
Bente Kirschheiner. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »B. N. 
BRODERSEN ApS«, Søndergade 14, Tøn­
der. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-31.1? 
cember 1981. 
— 
Reg. nr. ApS 40.586: »BYGGESELSIX 
BET AF 1. MAJ 1980 ApS« af Skæla^ 
kommune, Nysøgård 129, SkælskørJ.t 
skabets vedtægter er af 1. maj og 25. sepia, 
ber 1980. Formålet er køb og salg aftc 
ejendom samt byggevirksomhed, fortrin:nh 
forbindelse med opførelse af parcelhuse.sai 
skabet driver tillige virksomhed under min 
»TØMRERMESTER CARSTEN NIELJ3 
ApS (BYGGESELSKABET AF l.|l. 
1980 ApS)«. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikk^ 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse ti1 ; 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: E3 
prenør Carsten Johannes Nielsen, Nys^y 
129, Skælskør. Direktion: Nævnte CaD 
Johannes Nielsen. Selskabet tegnes I: < 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg..§e 
sor Jan Vejlgaard, Skovvej 3, SkælskøriQ; 
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. sefljg 
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj ^ [i 
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.587: »MURERMtEX 
KJELD AASKOV, FRIFELT ApS« af! Ib 
bæk kommune, Algade 42, Frifelt, SkæE^ 
Selskabets vedtægter er af 19. juni ir 
Formålet er at drive murermesterforrejn 
herunder opkøbe fast ejendom med belrda 
se og videresalg for øje. IndskudskapitaiJu 
75.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, foio) 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbebd 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælde^b 
skrænkninger i anparternes omsættelb) 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t q 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: N 
mester Kjeld Christian Aaskov, Algaos^ 
Frifelt, Skærbæk. Direktion: Nævnte'o 
Christian Aaskov. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg§3j 
sor Finn Hasberg, Ulriksallé 130, TV 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. J 
Første regnskabsperiode; 2. januar l*Pj 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.588: »M M. PLfA 
1980 ApS« af Vordingborg kommune jn 
Jørgens Allé 6, Vordingborg. Selskabebrj 
tægter er af 15. maj 1980. Formålet er I ^ 
og håndværk. Indskudskapitalen er 30É0f 
>fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1*1 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
O kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Hiaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
•irektør Carsten Lind Gregersen, Udsig-
1, direktør Kai Erik Nielsen, Munke-
^vej 24, begge af Vordingborg. Direk-
Nævnte Carsten Lind Gregersen, Kai 
INielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
.. Selskabets revisor: »Revisions- og For-
mgs-Institutet, Aktieselskab«, H. C. An-
ms Boulevard 2, København. Selskabets 
-Ikabsår: 1. oktober-30. september. 
£ regnskabsperiode: 15. maj 1980-30. 
rmber 1981. 
g. nr. ApS 40.589: »BREDERO PRI-
VANMARK, DANSK FILIAL AF 
DERO PRICE B.V., HOLLAND« af 
ahavns kommune, Frederiksgade 1, Kø-
/vn, der er filial af »Bredero Price B.V., 
nd«, postadr. Kromme Nieuwegracht 
ol2 Hl Utrecht, Netherlands, jfr. an-
slskabslovens kapitel 17. Selskabets 
er at kontrahere om og udføre arbejde 
jende påføring af beskyttende belæg-
oå rør, at fabrikere og handle med 
;rialer, hjælpematerialer samt materia-
[ produkter hertil, at etablere, deltage i 
Drestå ledelsen af andre selskaber, der 
mende eller beslægtede formål, at ud-
)t arbejde i forbindelse med det foran-
; eller at bidrage til at opnå disse 
. alt i ordets videste betydning. Ind-
japitalen er Hfl. 1.000.000, fuldt indbe-
Hialens formål er at kontrahere om og 
arbejde vedrørende påføring af be-
)de belægning på rør, at fabrikere og 
med råmaterialer, hjælpematerialer 
materialer og produkter hertil, at etable-
tage i samt forestå ledelsen af andre 
ser, der har lignende eller beslægtede 
at udføre alt arbejde i forbindelse med 
sannævnte eller at bidrage til at opnå 
ormål, alt i ordets videste betydning. 
BStyrer: Aart Antonie Schuld, Regu-
xht 64, 1017 Lt Amsterdam, Holland, 
..awrence Jones, 8, Wick Read, Ted-
r, Middlesex, England. Filialen tegnes 
ilialbestyrer alene. 
i nr. ApS 40.590: »MASKINFABRIK-
1STÅLBYG ApS« af Høje-Tåstrup 
me. Hovedgaden 407-409, Hedehuse­
ne. Selskabets vedtægter er af 1. april 1980. 
Formålet er at overtage og videreføre den af 
Mogens Friis Grue hidtil og i 20 år drevne 
maskinfabrik »STÅLBYG« samt i øvrigt at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Mogens 
Friis Grue, Bessie Alsted Grue, begge af 
Himmelev Bygade 74, Himmelev, Roskilde, 
driftsleder Svend Friis Grue, Fløngvej 25, 
Hedehusene, statsaut. revisor (beskikkelsen 
deponeret) Morten Alfred Christensen, Atte-
mosevej 28, Holte. Bestyrelse: Nævnte Mor­
ten Alfred Christensen, Mogens Friis Grue, 
Svend Friis Grue, Bessie Alsted Grue. Direk­
tion: Nævnte Mogens Friis Grue. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: RIR. 
REVISION, Himmelev Bygade 70, Himme­
lev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.591: »L. J. C. FLEX-
BYG ApS« af Ølgod kommune. Brombærvej 
23, Ølgod. Selskabets vedtægter er af 20. maj 
1980. Formålet er at drive handel, produk­
tion, bygningsprojektering og i øvrigt aktivite­
ter, som efter direktionens skøn er forenelige 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Konstruk­
tør Leo Juhl Christensen, Brombærvej 23, 
Ølgod. Direktion: Nævnte Leo Juhl Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Varde revisions- og regn­
skabskontor, revisorerne I/S«, Ndr. Boule­
vard 78, Varde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.592: »HIGH-FIRE ApS« 
af Broby kommune, Vestergade 7, Broby. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1980. 
Formålet er handelsvirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
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500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Jens Torben Lindemose Christi­
ansen, Jordløse Møllevej 40, Hårby, Sigurd 
Christian Larsen, Hindsholmvej 33, Kerte­
minde, salgschef Lars Mondgaard Nielsen, 
Vejrmosegårdsallé 9, Fredericia, ingeniør 
Johnny Hansen, Høgeisbjerg 120, Åbenrå. 
Direktion: Nævnte Jens Torben Lindemose 
Christiansen, Sigurd Christian Larsen, Lars 
Mondgaard Nielsen, Johnny Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erling Korsgaard Han­
sen, Algade 27, Ringe. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.593: »HILAU REVISI­
ON ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Høj­
gårdstoften 380, Tåstrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. marts og 20. august 1980. 
Formålet er at drive revisions- og bogførings-
virksomhed, finansiering, administration, ud­
lejning af fast ejendom, handel og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fuldmægtig Inge 
Valborg Lauritsen, Højgårdstoften 380, Tå­
strup. Direktion: Nævnte Inge Valborg 
Lauritsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Arne Mørch Han­
sen, Købmagergade 65, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.594: »B-13 AF 10.1.80 
ApS« af Ålborg kommune, Jeppe Aakjærsvej 
36, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 10. 
januar og 18. august 1980. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer Michael 
Weinreich, Jeppe Aakjærsvej 36, Ålborg. 
Direktion: Kurt Weinreich, Jeppe Aakjærsvej 
36, Ålborg. Selskabet tegnes af en direk'jb 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviiiv^ 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålbftdl 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jujj 
Første regnskabsperiode: 10. januar 1980->0; 
juni 1981. 
E. 24. oktober 1980 er følgende ændrinnh 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8417: »Stilladsaktieselsmh 
»Wasa«« af Københavns kommune. UikiL 
22. august 1980 er selskabets vedtægter; v. 
dret. Selskabets navn er »ULF HAGSTRfol 
A/S«. Selskabets formål er administrationoi 
de selskabet tilhørende fordringer og pariBc 
breve hidhørende fra salget af stilladsforno 
ningen, samt anden i forbindelse dernns 
stående virksomhed. 
Reg. nr. 9772: »Scandia-Randers A'Sil 
Randers kommune. Vedrørende arbejdsbi 
gerrepræsentanterne: Svend Aage Andersita 
Peder Christian Bent Villadsen er udtrådbå 
bestyrelsen. Jørgen Sloth, Svend Børge Vi 
Bager er fratrådt som bestyrelsessuppleanne 
Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: fl :: 
skinarbejder Jørgen Hansen, Asser RiigS'åii 
38, Randers (suppleant: Reparatør ••! 
Kjeldsen, Dyssevej 8, Mejlby, Spentrup), i (i 
ler Leif Lemhøfer, Klosterbakken 20, Rø^H 
kro (suppleant: Elektriker Martin Erik Erh3 
sen. Farverhus 176, Åbenrå). John Erik Mv 
sen, Brinken 20, Randers er indtrådt i diresii 
onen. Under 25. juni 1980 er selskafejl 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 12.797: »Sjølund Mølle A/Sm\ 
Christiansfeld kommune. Under 30.1 .( 
1980 er selskabets vedtægter ændret. .} 
skabets navn er »EJENDOMSSELSKAB/ 
SJØLUND MØLLE A/S«. Selskabets foifei 
er at drive handel, produktion og udlejninj 
virksomhed. 
Reg. nr. 13.290: »A/S Frederiksberg B 
og Svømmeanstalt« af Frederiksberg konrno 
ne. Jan Hækkerup er udtrådt af, og konsiMn 
Anders Vagn Kaare Frederiksen, Smalle!' 
34, København, er indtrådt i bestyrelsen r  o 
Reg. nr. 13.993: »GABRIEL/UNIKW 
VÆV A/S« af Thisted kommune. Konsien 
Søren Holmvang, Rosendalsvej 37, Vitfli 
direktør Hans Jørgen Tolbøll, ElsdyrWvr, 
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nolm er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. 
1980 er selskabets vedtægter ændret, 
abets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
;;r. Første regnskabsperiode: 1. august 
30. september 1980. 
g. nr. 14.594: »Monberg & Thorsen A/S« 
Ibenhavns kommune. Prokura er med-
lErik Søndergaard i forening med et 
un af bestyrelsen eller en direktør . 
«. nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbejder-
xindsbank« af Københavns kommune, 
trende »Aktieselskabet Arbejdernes 
iank, Vollsmose Afdeling«. Tove Bent­
fratrådt som, og Carsten Vinter Olsen 
;ådt som prokurist. 
.. nr. 15.316: »EJENDOMSAKTIE-
KABET »ROSENDALEN« SVEND-
Z I LIKVIDATION« af Svendborg 
une. Efter proklama i Statstidende den 
ni 1978 er likvidationen sluttet, hvoref-
likabet er hævet. 
nr. 17.895: »A/S Einancierings-
*et af 8. Februar 1944« af Københavns 
ane. Børge Jørgensen er fratrådt som, 
jetær Alfred Harry Jensen, Stenlillevej 
benhavn er tiltrådt som bestyrelsessup-
nr. 18.021: »Stige Eksportgartneri Ak-
&b under konkurs« af Odense kommu-
cder 29. september 1980 er selskabets 
tt under konkursbehandling af skifte-
Odense. 
nr. 18.143: »Odense Staalskibsværft 
iaf Odense kommune. Erik William 
n er udtrådt af direktionen. Den Kelly 
lidt Larsen meddelte prokura er til-
xlt. 
inr. 18.157: »A. TRUELSEN & CO. 
Vallensbæk kommune. Svend Aage 
tir udtrådt at bestyrelsen. 
i nr. 18.493: »Aktieselskabet Lemvig 
af Lemvig kommune. Bestyrelsens 
! Aage Jensen Knak er fratrådt som, 
af bestyrelsen Lars Kruse Kristen-
walgt til bestyrelsens formand. Jens 
rnsen Knak er udtrådt af, og auktions­
mester Bent Trillingsgaard, Nybrovej 9, Lem­
vig er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.930: »Dyregravene A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 24. oktober 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 164, stk. 3. 
Reg. nr. 22.156: »Ejendomsaktieselskabet 
af I. Juni 1948« af Københavns kommune. 
Under 23. juni 1980 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 134 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET AF 27. OKTO­
BER 1924« (reg. nr. 7461). 
Reg. nr. 24.083: »GLENTCO STAN-
DARD- VENTILA TION A/S« af Gladsaxe 
kommune. Søren Theilgaard er udtrådt af, og 
advokat Jesper Lett, Palægade 3, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.044: »Ejendomsaktieselskabet 
»Pilehuset«« af Københavns kommune. Un­
der 1. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
278.400 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 840.800 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 26.602: »Elias B. Muus, Odense 
A/S« af Odense kommune. Hans Arendrup 
Muus er udtrådt af direktionen. Den Kjeld 
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Lars Henriksen i for­
ening med tidligere anmeldte Niels Alfred 
Madsen. 
Reg. nr. 27.142: »Nysted Savværk A/S« af 
Nysted kommune. Emil Rasmus Peter Da­
nielsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Jørgen Miller Danielsen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 28.154: »A/S Sophus Petersen, 
Køleanlæg, Støbegods, Bygningsmaterialer i 
likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 2. april 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 28.192: »Kjøbke og Colour-Lith 
Reproduktion A/S« af Rødovre kommune. 
René Lorenz Hasselstrøm, John Kronby er 
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udtrådt af, og medlem at bestyrelsen Børge 
Johansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.770: »Finansieringsselskabet 
Finarca A/S« af Randers kommune. Tage 
Andersen er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 30.189; »BODARTA/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Under 
11. september 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 32.257; »VINGAARDEN A/S« 
af Odense kommune. Den Georg Palle Frei-
mer, Magnus Leo Lunddorf Dengsø meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.883; »Teknisk Forlag A/S« af 
Københavns kommune. Henrik Hougs, Poul 
Henrik Vermehren er udtrådt af, og civilinge­
niør Poul Egede Glahn, Frederiksdalsvej 222, 
Virum, civilingeniør Per Frits Schiødtz Mil-
ner, Caroline Amalievej 77, Lyngby er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jørgen Erik Rem, Gun­
ner Buck er udtrådt af bestyrelsen. Leif An­
dersen, Carl Christian Hansen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Redaktør Bent Hall, Sten­
maglevej 23, København, (suppleant; trykker 
Jørgen Erik Rem, Vejlebrovej 32 G, Ishøj), 
salgschef Carl Christian Hansen, Rypevej 14, 
Hørsholm, (suppleant: chefkonsulent Vagn 
Christiansen, Tomsgårdsvej 32, København). 
Reg. nr. 38.706; »Helge E. Levring Interna­
tional A/S i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. Under 22."september 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.561; »AKTIESELSKABET 
HOLGER DANSK ES VEJ 28-30, FREDE­
RIKSBERG I LIKVIDATION« af Frede­
riksberg kommune. På generalforsamlingen 
den 10. september 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Knud Peter Erslev Haarhøj, 
Frederiksberggade 1, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 41.321; »BJØRNEHUSEW 
AUTOMOBILER A/S« af Københavns koiio>l 
mune. Under 11. august 1980 er selskabfdB 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted [b 
Værløse kommune, postadresse: Ryetvej fi ; 
Værløse. 
Reg. nr. 42.101; »Lund Nielsens Firåmv 
dering A/S« af Københavns kommune CD 
Alexander Ankerstjerne er fratrådt som, 
»REVISIONSFIRMAET FL. RIIS SØRE^ 
SEN ApS, STATSAUTORISERET REVHJ 
SOR«, Amager Landevej 175, Kastrup qu 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.416; »Ludvigsen & Hermuw 
A/S« af Albertslund kommune. Sven O 
Ahlman er udtrådt af, og direktør HH 
Lennart Leandersson, P.L. 9403 Ulvesuuae 
44200 Kungålv, Sverige er indtrådt i bestyi/j< 
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanlriL 
ne: Tommy Kromann, Bent Behrendt Lans^ 
er udtrådt af, og Erling Andresen, 
14, Tåstrup, Erik Hansen, Amagerfællebal 
83, København er indtrådt i bestyrelsen. I n 
go Bai Petersen og Bent Otto Andersens? 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Villy! vf 
vester Olsen, Halgreensgade 2, og Bent B i 
rendt Larsen, Livøgade 13, begge af Købfe; 
havn er tiltrådt som bestyrelsessuppIeaiBal 
for henholdsvis Erling Andresen og II * 
Hansen. Under 20. maj 1980 er selskalfi/l, 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udv/bi 
med 3.000.000 kr. ved udstedelse af fond.'bn 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 8.000. DO 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.921; »Vedbæk Bankierf^ 
A/S« af Københavns kommune. Undensj; 
august 1980 er selskabets vedtægter æncrij 
Selskabets navn er »A/S AF 8.2. 1970«..»( 
Reg. nr. 45.068; BARD FILM A/S n\ 
VIDATION« af Hillerød kommune. § . 
proklama i Statstidende den 8. juni l9|9l 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabe--
hævet. 
Reg. nr. 45.593; »A/S ESBJERG STB\ 
DORING af 1.8.1963« af Esbjerg koÉio: 
ne. Torben Skot-Hansen, Niels Frandfv1 
udtrådt af, og fru Jytte Mimi Christeiaj 
Rosenvænget 8, Esbjerg er indtrådt i besteg, 
sen. Under 18. december 1979 er selsMr 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: ** n 
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JLSKABET AF 1. APRIL 1904«. Sel-
. binavn »C. Breinholt A/S (A/S ES-
5 STEVEDORING af 1.8.1963)« er 
af registeret. Selskabets formål er inve-
'ivirksomhed. 
nr. 46.811: »SAAB BILER A/S« af 
(,ør kommune. Vedrørende arbejdsta-
æesentanterne: Bogholderiassistent Lis 
Ihlers Nielsen, Eghøj 5, Ramløse, Hel-
serviceinspektør Bent Hedegaard 
i, Bryggervangen 34, København er 
som bestyrelsessuppleant for hen-
; Svend-Erik Larsen og Anne Grethe 
:.sen. 
nr. 48.502: »H. Kragelund A/S« af 
n kommune. Den under 23. marts 
rufne beslutning om at nedsætte ak-
salen med 1.000 kr. har mistet sin 
ed, jfr. aktieselskabslovens § 46, stk. 2, 
er registreringen af 17. juli 1979 af 
ingen er slettet af registeret. 
nr. 49.369: »CARL ROSEN-
D A/S« af Søllerød kommune. Revi-
iskabet Alexander Danemand-Jensen 
st ved døden. Til revisor er valgt: 
.. revisor Poul Valdemar Andersen, 
.Allé 48, Søborg. 
nr. 49.405: »GERT MADSEN A/S I 
OATION« af Århus kommune. Efter 
-.a i Statstidende den 28. oktober 1976 
mationen sluttet, hvorefter selskabet er 
nr. 50.150: »Svend Jensens Maskinfa-
>'« af Rødovre kommune. Knud Nor-
judtrådt af, og maskinarbejder Wagn 
undersen, Landevejshøjen 26, Højby, 
- indtrådt i bestyrelsen. 
nr. 50.668: »CHR. OG PETER JEN-
.. V. S. INSTALLATØRER A/S I 
JATION« af Københavns kommune, 
ialforsamling den 22. september 1980 
oesluttet at lade selskabet træde i 
on. Bestyrelsen og direktionen er fra-
II likvidator er valgt: Advokat Kjeld 
[«rtshøj, Nørre Voldgade 90, Køben-
iilskabet tegnes af likvidator alene. 
mr. 50.961: »A/S KAJ ØRHØJ I 
\ATION« af Herning kommune. Un­
der 12. september 1980 er likvidationen slut­
tet efter behandling af skifteretten i Herning, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.344: »F. L. BIE MASKIN-
SERVICE A/S« af Københavns kommune. 
Direktør Per Oscar Tuff, Frølichsvej 50, 
Charlottenlund, adm. chef Poul Lorenzen, 
Stenrosevej 19, Beder, er indtrådt i bestyrel­
sen. Revisionsfirmaet Robert Jørgensen er 
fratrådt som, og »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET C. C. H. v. ROSEN & CO«, 
Vestergade 2, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 56.374: »BYGGESELSKABET 
JÆGERSBORG A/S« af Københavns kom­
mune. Den Ove Emilius Nielsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 1. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Gammel Kongevej 143, Køben­
havn. 
Reg. nr. 58.406: »GGE A/S« af Brøndby 
kommune. Bestyrelsens formand Ib Johan 
Snoer er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Carl Hermann Giertz Christian­
sen er valgt til bestyrelsens formand. Glarme­
ster Jørgen Bent Snoer, Frederikssundsvej 49, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
5. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 760.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 59.964: »VARIANTSYSTEMET 
A/S« af Middelfart kommune. Erik Jacobsen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Peder 
Hans Ingvartsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.266: »ASX 1179 A/S I LIKVI­
DATION« af Vordingborg kommune. På 
generalforsamling den 1. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og revisor er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Claus 
Kenneth Lund, Solbakken 30, Kalundborg. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Niels Mayland 
Søndergaard, Sølvgade 10, København. 
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Reg. nr. 60.663 »DANMARK PRO­
TEIN A/S« af Århus kommune. Torkild Fre­
derik Loof Mathiassen er udtrådt af, og direk­
tør Jørgen Evald Handberg, Dalgas Avenue 
57, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.748: »ETAP HOTELS IN­
TERNATIONAL S. A., FRANKRIG, FILI­
AL I DANMARK« af Københavns kommu­
ne. Filialen er slettet af registeret i medfør af 
bestemmelserne i aktieselskabslovens § 152, 
stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 62.129: »RD BILER A/S« af 
Brøndby kommune. Bestyrelsens formand 
Peter Christian Ludvig Petersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand Erik 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Fhv. stats­
minister Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard 
(formand), Blidahpark 34, Hellerup, direktør 
Svend Aage Flunæus Nellemann (næstfor­
mand), Borgmester Jørgensensvej 12, Klam­
penborg, direktør Peter Andreas Sørensen, 
Bøgevej 8, Hellerup, direktør Martin Nelle­
mann, Chr. d. X's Alle 61, Lyngby, fru 
Elisabeth Bristov, Fæstevej 2, Gentofte er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 18. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.626: »A/S AF 20/6 1979« af 
Københavns kommune. Hans Jørgen Glud er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ernst 
Vilhelm Borg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.907: »E. T GREW FINANS 
A/S« af Brøndby kommune. Pamela Virginia 
Pfeiffer, John Ethelbert Grew, Per Torben 
Federspiel, Erik Anker Heegaard er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Ebbe Suenson, 
Dantes Plads 3, landsretssagfører Helge Has­
sel, advokat Steen Ole Larsen, begge af 
Bergensgade 10, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Viggo Gyde Kloster, 
John René Frederiksen er udtrådt af, og 
nævnte Helge Hassel er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 63.017: »DANSK MARIN­
KULTUR A/S« af Karlebo kommune. Under 
1. juli og 3. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier 
100.000 kr. er opdelt i 10.000 kr. A-aktier og 
90.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A- og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Selskabets regnskabsåni^ 
november-31. oktober. Første regnskabs|j«d 
ode: 15. juni 1979-31 .oktober 1980. 
*— 
F. 24. oktober 1980 er følgende ændrhbi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelininil 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1093: »ANPARTSSELVA 
BET AF 29. APRIL 1968 I LIKVlil 
TION« af Københavns kommune. På gi b 
ralforsamling den 8. september 1980 en 1 
besluttet at lade selskabet træde i likvida-bi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator erwij 
Advokat Ole Nørregaard, Vognmagergat;^ 
København. Selskabet tegnes af likvioiv; 
alene. 
Reg. nr. ApS 3237: »TVEDE RATIOW 
LISERING ApS I LIKVIDATION« af II t£ 
by-Tårbæk kommune. På generalforsaiB^ 
den 18. september 1980 er det beslutl?i/| 
lade selskabet træde i likvidation. Selslzb 
driver tillige virksomhed under navnettsr 
TVEDE ApS (TVEDL RAT ION AU/ 
RING ApS) I LIKVIDATION«. Direktiv 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Villi JL il 
Tvede, Virum Torv 5, Virum. Selskabesdj 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5039: »MESS INVEST^t 
af Søllerød kommune. Under 20. august fgt 
er selskabets vedtægter ændret. Selskfø 
hjemsted er Frederiksberg kommune, ,5 
adresse: Amicisvej 14, København. 
Reg. nr. ApS'5601: »A. P. ANDERSil) 
SØN CYKELHANDLERFIRMA NØm 
SUNDBY ApS« af Ålborg kommune, .ar 
Mogensen Nielsen er udtrådt af, og trmi 
Daneborg Andersen, Vestergade ll,® r  
sundby, er indtrådt i bestyrelsen. Undebn 
maj 1980 er selskabets vedtægter SJ'-' 
Selskabets navn er: »HANDELSSELUj 
BET EJNAR SVEND AAGE ANDEB3( 
NØRRESUNDBY ApS«. Selskabets« e 
er at drive handelsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 6324: »HODSAfo 
INDUSTRIBYGGERI ApS I LlKM/ 
TION« af Aulum-Haderup kommune, ajn 
proklama i Statstidende den 11. januan^ 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskæ^ 
hævet. 
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g. nr. ApS 9738: »HÅRUP-KIOSKEN 
af Silkeborg kommune. Under 9. sep-
[•r 1980 har skifteretten i Silkeborg op-
slskabet i medfør af anpartsselskabslo-
; 86, hvorefter selskabet er hævet. 
.. nr. ApS 11.363: »ANPARTSSEL-
vET AF 27/2 1976« af Ålborg kommu-
nder 8. september 1980 er selskabets 
i;ter ændret. Selskabets regnskabsår er 
)eråret. Omlægningsperiode: 1. maj 
• 1. december 1980. 
nr. ApS 12.278: »PLACO-TRANS 
tif Fakse kommune. Under 15. septem-
580 har skifteretten i Store-Heddinge 
selskabet i medfør af anpartsselskabs-
86, hvorefter selskabet er hævet. 
nr. ApS 12.415: »S/77 FACADE 
tf Tommerup kommune. Jørgen Ting-
judtrådt af direktionen. 
nr. ApS 12.753: »EURl-CONSULT 
tf Søllerød kommune. Under 16. sep-
1980 har Sø- og Handelsrettens skif-
xleling opløst selskabet i medfør af 
selskabslovens § 86, hvorefter sel­
er hævet. 
nr. ApS 13.371: »THORSMAN & 
vS« af Ishøj kommune. Sven Yngve 
er udtrådt af, og direktør Jan Olow 
„ Slandstigen 14, 611 63 Nykoping, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
mr. ApS 13.841: »HER MODE-TØJ 
Frederiksberg kommune. Under 16. 
»•er 1980 har Sø- og Flandelsrettens 
?safdeling opløst selskabet i medfør af 
selskabslovens § 86, hvorefter sel-
ir hævet. 
i nr. ApS 14.277: »M. BERTUNG 
Fåborg kommune. Birgit Bertung er 
• af direktionen. Under 24. oktober 
?skifteretten i Fåborg anmodet om at 
slskabet i medfør af anpartsselskabs-
86, jfr. § 87. 
mr. ApS 14.492: »NORDSPEDIT 
Københavns kommune. Under 19. 
Q80 har Sø- og Handelsrettens skifte-
ling opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.724: »ISBORG INVEST 
ApS« af Hillerød kommune. Under 12. sep­
tember 1980 har skifteretten i Hillerød opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.800: »ZST-LEASING 
ApS« af Søllerød kommune. Revisor i sel­
skabet Alexander Danemand-Jensen er af­
gået ved døden. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Poul Valdemar Andersen, Kiplings 
Allé 48, Søborg. 
Reg. nr. ApS 15.290: »K. PEDERSEN & 
A. SØRENSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Under 16. september 1980 har Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.306: »H. P P. DANSKE 
PLANTER ApS« af Odense kommune. Villy 
Jensen er fratrådt som, og reg. revisor Bent 
Larsen, Ny Kongevej 33, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.183: »FJERO HY­
DRAULIK ApS UNDER KONKURS« af 
Ebeltoft kommune. Under 1. oktober 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ebeltoft. 
Reg. nr. ApS 18.952: »BLUF ANGEL 
FILM ApS« af Københavns kommune. Under 
16. september 1980 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.474: »HANDELS- OG 
PRODUKTIONSSELSKABET AF 30/6 
1976 ApS UNDER KONKURS« af Vejle 
kommune. Under 28. juli 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.777: »VEJBY - TIBIR-
KE BYGGESERVICE ApS« af Helsinge 
kommune. Knud Hinz er udtrådt af direktio­
nen. Under 24. oktober 1980 er skifteretten i 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet i 
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medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§87. 
Reg. nr. ApS 20.880: »HIMMERLANDS-
IMPORTEN ApS« af Års kommune. Torben 
Hostrup, Jens Christian Jensen, Paul Hostrup 
er udtrådt af, og tømrermester Ove Glerup, 
Viborgvej 115, Raunstrup, Løgstør, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Torben Hostrup 
og Paul Hostrup meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Magne Linnebjerg er fratrådt som, og 
NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR 
A/S, Hasserisvej 124, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.677: »ApS PSE NR. 583« 
af Esbjerg kommune. Svend Erik Ottesen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Søren 
Lund Sørensen er indtrådt i direktionen. Un­
der 18. december 1978 og 29. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Silkeborgvej 246, Åbyhøj. Indskudskapitalen 
er udvidet med 3.500 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 33.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.756: »ISLEV RE­
STAURATIONS INDRETNING ApS« af 
Rødovre kommune. Under 18. september 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 22.742: »MURERFIRMA J. 
NIELSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Ebeltoft kommune. Under 19. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Grenå. Under samme dato er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.974: »ApS PSE NR. 610« 
af Hillerød kommune. Børge Diihr Martensen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ATZ FACTO­
RING ApS«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets formål er et finan­
sieringsvirksomhed, herunder factoring og le­
asing (samt investering i pantebreve). 
Reg. nr. ApS 23.090: »S C - LEGE"^ 
ApS UNDER KONKURS« af Odder Ujl 
mune. Under 28. august 1980 er konkuniu. 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefio 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.346: »HOLSTEIN W 
TOFT, RÅ DGIVENDE SOCIOLOOQ 
ApS« af Københavns kommune. Bent FlirH 
er fratrådt som, og statsaut. revisor El 
Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, Københin 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.435: »LUMAX K'Å 
TORTRYK ApS UNDER KONKURS^ 
Herning kommune. Under 29. august 198QI 
selskabets bo taget under konkursbehanone 
af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 24.120: »LOSADA 7f j 
DING ApS UNDER KONKURS« af H ] 
rød kommune. Under 22. maj 1980 er is 
kursbehandlingen af selskabets bo slwg 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.945: »CACAN L\ 1 
MARK ApS UNDER KONKURSlK 
Aulum-Haderup kommune. Under 27. ae 
1980 er konkursbehandlingen af selsld?! 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .Ja 
Reg. nr. ApS 24.980: »G. T. D. COlfd 
LENTI ApS« af Københavns komnum 
Francesco Tranquillo Morelli er udtrådt:Jb 
medlem af bestyrelsen Erik Peter Hovjvo 
Jensen er indtrådt i direktionen. Revisorio? 
tret er fratrådt som, og statsaut. rei 
Siegfried Foighel, Finsensvej 15, Købene 
er valgt til selskabets revisor. Under 19QI 
1980 er selskabets vedtægter ændret.Ja 
skabets hjemsted er Gentofte kommm 
postadr. Gentoftegade 35, Gentofte, i 
Reg. nr. ApS 25.231: »SPORTlMhyy 
SILKEBORG ApS« af Silkeborg komnm 
Aage Christensen, fru Edith Marie Chnri; 
sen, begge af Rosenborgvangen 21, VirHm 
fru Lise Lotte Bisballe, Sensommerve\n 
alle af Silkeborg, er indtrådt i bestyn^j 
Aage Christensen er udtrådt af, og. §r 
Marie Christensen er tillige indtrådt i djb 
onen. Under 12. august 1980 er selslteL 
vedtægter ændret. Bestemmelserne OITTIO 
skrænkninger i anparternes omsættelig%l 
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jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
nedlem af bestyrelsen i forening med en 
«r eller af den samlede bestyrelse. 
.. nr. ApS 27.054: »NOTTELMANNS 
OCENTER, VOJENS ApS« af Vojens 
une. Preben Erik Nottelmann er ud-
af, og Knud Erik Schneider Paaske, 
llevej 57, Marstrup, Haderslev, er 
ilt i direktionen. 
nr. ApS 28.692: »FELSTED EL 
if Lundtofte kommune. Den Povl-Erik 
neddelte prokura er tilbagekaldt. Ene-
a er meddelt: Hans Christian Lunder-
nr. ApS 28.838: »YNF 486 ApS« af 
-Tårbæk kommune. Egon Winther 
£r fratrådt som, og reg. revisor Anders 
, Bredebovej 37, Lyngby, er valgt til 
sts revisor. Under 26. april 1980 er 
ets vedtægter ændret. Selskabets regn­
er kalenderåret. Første regnskabspe-
t5. august 1978-31. december 1979. 
inr. ApS 29.437: »LARS DALHOF 
'  Silkeborg kommune. Under 24. ok-
980 er skifteretten i Silkeborg an-
om at opløse selskabet i medfør af 
selskabslovens § 86, jfr. § 87. 
nr. ApS 29.780: »TEATRETI H. C. 
ZSEN PAVILLONEN ApS« af Kø-
is kommune. Ebbe Hiibertz Sørensen 
idt som, og »A/S DANSK REVI­
NSTITUT AF 1974«, Bredgade 32 C, 
ivn, er valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 30.827: »AABENRAA 
iGENTUR ApS« af Åbenrå kommu-
8onfils er udtrådt af, og Niels Brøch-
ænsen. Treide Næsvej 43, Fredericia, 
tit i direktionen. Eneprokura er med-
Bonfils. 
inr. ApS 31.590:' »PEDERSEN & 
HOLDT OLIEFYRSERVICE ApS« 
CDrg kommune. Bent Buskbjerg Niko-
1 fratrådt som, og reg. revisor Grethe 
Hagemannsvej 4, Silkeborg, er valgt 
oets revisor. 
nr. ApS 31.835: »BENTNYGAARD 
\TREPRENØR - INGENIØR UN­
DER KONKURS« af Allerød kommune. 
Under 26. september 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Hillerød. 
Reg.nr. ApS 32.509: »SKANDINAVISK 
FLASKEGENBRUG ApS« af Kalundborg 
kommune. Kjeld Garmer er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 32.540: »ASX 860 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Advokat Carl 
Evald Eriksen Toft (formand). Postboks 59, 
Godthåb, direktør Per Robert Håskjold, 
Postboks 54, Sukkertoppen, begge af Grøn­
land, direktør Aage Peter Aarseth, 6170 
Vartdal, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Boserup er udtrådt af, og nævnte Per 
Robert Håskjold er indtrådt i direktionen. 
Under 6. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ANGMAGS-
SALIK FISKERI ApS«. Selskabets formål er 
at drive fiskeri, handel med fiskeprodukter og 
-materiel samt dermed beslægtet virksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 34.745: »O. LUND 
NIELSEN OG SØNNER ApS« af Køben­
havns kommune. Carl Ankerstjerne er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET FL. 
RIIS SØRENSEN ApS, STATSAUTORI­
SERET REVISOR«, Amager Landevej 175, 
Kastrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 35.637: »MIDTJYDSK 
TR YKLUFT MATERIEL ApS I LIKVIDA­
TION« af Århus kommune. På generalfor­
samling den 30. juni 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
Gert Laurits Neergaard, Skæring Højsagervej 
10, Egå. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 36.044: »GEYSERFOODS 
ApS« af Københavns kommune. Elias Hjør-
leifsson, Kristjan Johann Heidar Jonsson er 
udtrådt af, og Agnar Breiddal Samuelsson, 
Ørnebakken 70, Holte, Einar Bjørgvin Kri-
stinsson, Tverholt 19, Keflavik, Island, er 
indtrådt i bestyrelsen. Elias Hjørleifsson er 
tillige udtrådt af, og nævnte Agnar Breiddal 
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Samuelsson samt medlem af bestyrelsen Kn- de, bogtrykker Per Frederik Eisberg, SolMlo 
stinn Sofus Kristinsson er indtrådt i direkti- kevej 7, Rungsted Kyst, er indtrådt i bead 
onen. reisen. 
Reg.nr. ApS 36.341: »ApS SPKR NR. 
559« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Ernst Hother, Alexandervej 9, direk­
tør Erling Julian Hother, Ordrupvej 14, di­
rektør Esben Julius Hother, Lysagervej 20, 
alle af Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Erling Julian Hother og Esben Julius Hother 
er tillige indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Nejstgaard, Frederiksborgvej 27, Allerød, er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HOTHER INVEST ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 37.403: »ApS SPKR NR. 
628« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
speditør Jørn Bøje Andersen, Fælledvej 82, 
speditør Bjørn Mathiasen, Hjortevej 2, begge 
af Fredericia, speditør Carsten Svenning Pe­
dersen, Caprivej 9, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Jørn Bøje Andersen er tillige 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet K. G. 
Jensen, Smedevænget 8, Fredericia, er valgt 
til selskabets revisor. Under 1. maj og 8. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »BØJE ANDER­
SEN TRANSPORT ApS«. Selskabets hjem­
sted er Fredericia kommune, postadresse: Nr. 
Voldgade 8, Fredericia. Selskabets formål er 
at drive transport- og pakhusvirksomhed, in­
vestering m.v. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 21. december 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.950: »SCANDINA VIAN 
MINIMUM FOSSIL ApS« af Hørsholm kom­
mune. Jens Tingleff Larsen, Rasmus Andreas 
Larsen er udtrådt af, og læge Pia Susanne 
Munkholm Larsen, Dagmarvej 6, Espergær-
Reg.nr. ApS 38.054: »YNF 867 ApS<?^ 
Københavns kommune. Mogens Glistruppi 
udtrådt af, og Søren Gleerup Hansen, Bje^^ 
devej 50, Tureby, er indtrådt i direktiomoi 
Egon Winther Larsen er fratrådt som,!,mi 
statsaut. revisor Hans Erik Frederiksen, O 
magergade 67, København, er valgt til j li) 
skabets revisor. Under 31. juli 1980 er'ia 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navivsr 
»SØREN GLEERUP HANSEN ApS«.|.» 
skabets hjemsted er Køge kommune, pq 
adresse: Bjerredevej 50, Tureby. 
Reg.nr. ApS 38.411: »ApS SPKR . 
715« af Københavns kommune. Per H ^ 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bod 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådb/h 
og Karen Marie Pedersen Khalifa, Fredeasb 
berggade 30, København, er indtrådt i diib i 
tionen. Erik Tronborg Andersen er frattBi] 
som, og reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvejs/, 
Hellerup, er valgt til selskabets revisor. UiU 
4. juli 1980 er selskabets vedtægter ænonas 
Selskabets navn er »KHALIFA TRADXl> 
ApS«. Selskabets formål er erhvervelseels 
drift af detailforretning. Indskudskapitalelu] 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og mullun 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gm§ 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkina 
ger i anparternes omsættelighed er ændretait 
vedtægternes § 7. Selskabet tegnes af dinib 
onen. 
Reg.nr. ApS 38.845: »P.L.T.J. NR. 2aI 
af Hørning kommune. Per Ligneil er udbu 
af, og Ole Christensen, Sønder Allé 2, ,£ 
ning, er indtrådt i direktionen. REVISIOI8 
FIRMA RICHARD PEDERSEN I P 
HØRNING REVISION er fratrådt somog 
REVISIONSFIRMAET FL. RAHAJ 
SMITH A/S, Nørre Allé 15, Hørning, er is 
til selskabets revisor. Under 1. august ]9P| 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ejg 
er: »MURERMESTER OLE CHRIST2I 
SEN, HØRNING, ApS«. Selskabets fol ? 
er murermestervirksomhed, investering §ni 
handel med fast ejendom og anden i fæt i 
delse dermed stående virksomhed. 
S— 
Reg.nr. ApS 38.908: »YNF 880 Ap\t\ 
Københavns kommune. Sven Horsten o n: 
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af, og André Sørensen, GI. Næssevej 32, 
;ns, René Ellemose Andersen, Kalhave-
0, Rask Mølle, er indtrådt i direktionen. 
Winther Larsen er fratrådt som, og 
iir Jytte Marie Aagesen, Skolegade 24, 
m, er valgt til selskabets revisor. Under 
.li 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ibets hjemsted er Horsens kommune, 
dresse: GI. Næssevej 32, Horsens. Be­
neiserne om indskrænkninger i anparter-
msættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
3. 
g.nr. ApS 39.144: »X.Z.T.-16 ApS« af 
[kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
Jørgen Søgaard Andreasen, Dalsvinget 
"indsted, er indtrådt i direktionen. Revi-
trmaet S. A. Spallou er fratrådt som, og 
svisor Sven-Erik Friis Rasmussen, GI. 
'9, Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
4. august 1980 er selskabets vedtægter 
1. Selskabets navn er »SMIDSTRUP 
USPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
ip kommune, postadresse: Bovænget 
nidstrup, Fredericia. Selskabets formål 
.. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
Bgistrets afdeling for anpartsselskaber 
,. nr. ApS 40.596: »X.V.Z. - 19 ApS« 
ile kommune, c/o adv. Kaj Frode Lar-
^rvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg-
af 7. september 1980. Formålet er at 
nandel, håndværk og finansiering. Ind-
;apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
i anparter på 1.000 kr. og multipla 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
3e. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
^d anbefalet brev. Stifter er; Advokat 
)ode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di-
i: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
af direktionen. Selskabets revisor: Re-
Ifirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Selskabets regnskabsår er kalender-
børste regnskabsperiode: 7. september 
>1. december 1981. 
nr. ApS 40.597: »X. V.Z. - 20 ApS« 
»e kommune, c/o adv. Kaj Frode Lar-
orvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg-
taf 7. september 1980. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.598: »X.Z.T. - 20 ApS« 
af Vejle kommune, c/o adv. Jens Erik Møller, 
Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 7. september 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.599: »X.Z.T. - 19 ApS« 
Vejle kommune, c/o adv. Jens Erik Møller, 
Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 7. september 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.600: »ApSJBG0402« af 
Odense kommune, c/o adv. N. O. Kyed, 
Jernbanegade 4, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. august 1980. Formålet er at drive 
handel og produktion og anden i forbindelse 
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hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ad­
vokat Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 4, 
Odense. Direktion: Joachim Eduard Wen-
genroth, Åbakken 23, Bellinge. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen, 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
26. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.601: »ApS JBGO 403« af 
Odense kommune, c/o adv. N. O. Kyed, 
Jernbanegade 4, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. august 1980. Formålet er at drive 
handel og produktion og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr.Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; Ad­
vokat Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 4, 
Odense. Direktion: Joachim Eduard Wen-
genroth, Åbakken 23, Bellinge. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen, 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
26. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.602: »ApS JBGO 404« af 
Odense kommune, c/o adv. N. O. Kyed, 
Jernbanegade 4, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. august 1980. Formålet er at drive 
handel og produktion og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ad­
vokat Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 4, 
Odense. Direktion: Joachim Eduard Wen-
genroth, Åbakken 23, Bellinge. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen, 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
26. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.603: »ApS JBGO 405« af 
Odense kommune, c/o adv. N. O. Kyed, 
Jernbanegade 4, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 26. august 1980. Formålet er at dnb J 
handel og produktion og anden i forbindobn 
hermed stående virksomhed. Indskudskapqij 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, forde^tn 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløtrfol 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsoah 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: L n 
vokat Niels Oluf Kyed, Jernbanegadesbf 
Odense. Direktion: Joachim Eduard W// 
genroth, Åbakken 23, Bellinge. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets m a 
sor: Revisionsfirmaet Knud E. Rasmus:2Uf 
Slotsgade 21, Odense. Selskabets regnsks^i 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabspeiiohe 
26. august 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.604: »LYNEX SEMri 
CESELSKAB ApS« af Hvidovre kommrrm 
Antvorskovvej 7, Hvidovre. Selskabets t 
tægter er af 20. februar 1980. Formålet e tt 
drive handels- og finansieringsvirksomrn' 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inoni 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1 .OOOOC 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløW^I 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ha 
skrænkninger i anparternes omsætteliggil-
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tilh 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti? 
er: Direktør Erling Evald Rasmussen, J,r 
vorskovvej 7, Hvidovre. Bestyrelse: Nææ^ 
Erling Evald Rasmussen samt fru Inger I is 
grethe Valborg Nielsen, Antvorskovvej T [; 
Annie Gunhild Adolfsen, Arnold Niebit 
Boulevard 27, begge af Hvidovre. Direk^a-
Nævnte Erling Evald Rasmussen. Selskfgl; 
tegnes af to medlemmer af bestyrels^Is-
forening eller af en direktør alene. Selsks ^l 
revisor: Statsaut. revisor John Stengel 1 Is 
sen. Sølvgade 10, København. Selski^l 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første i a 
skabsperiode: 20. februar 1980-30.1.0 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.605: »ApS AF 17/1 * \ 
1067 KØBENHAVN K.« af Køberfc 
kommune, Nicolai Plads 5, København.nv 
skabets vedtægter er af 17. januar i i 
Formålet er at foretage køb, ombygninggni 
og udlejning af fast ejendom i DanmarHiBi 
udlandet. Indskudskapitalen er 100.00000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOOQ, 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbelølac 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månnår 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der g§ i 
indskrænkninger i anparternes omsætteliib) 
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vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
l.haverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
lekretær Birthe Pedersen, GI. Røsnæsvej 
Kalundborg. Direktion: Nævnte Birthe 
•rsen. Selskabet tegnes af en direktør 
e. Selskabets revisor; Reg. revisor Preben 
sn, Kordilgade 37, Kalundborg. Sel-
2ts regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
skabsperiode: 17. januar 1980-30. april 
sg. nr. ApS 40.606: »HOVEN­
VANG MASKINSTATION ApS« af 
jjerg kommune, Bahlvej 50, Outrup. Sel-
2ts vedtægter er af 31. marts og 1. 
Der 1980. Formålet er at drive entrepre-
rksomhed med bl.a., jordbearbejdning 
mdet arbejde på landbrugsejendomme. 
:udskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
Tordelt i anparter på 1.000 kr., og multi-
leraf. Flvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
'ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stiftere er: Jonna Møl-
I Flansen, Bahlvej 50, Outrup, Kirsten 
lose Nielsen, Vester Grenevej 7, Floven, 
. Bestyrelse: Ejendomshandler Gunnar 
:ov Kjær Flansen, Storegade 39, Tistrup, 
Erling Mølgaard, Plougstrupsvej 2, 
ledlund, Gredstedbro, gårdejer Peter Ja-
*Jielsen, Fløjgårdsvej 7, Karstoft, Kibæk. 
:tion: Nævnte Jonna Mølgaard Flansen, 
sn Flulmose Nielsen. Selskabet tegnes af 
"ektører i forening eller af den samlede 
irelse. Selskabets revisor: Reg. revisor: 
Flolm, Jernbane Allé, Nr. Nebel, Sel-
•ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode: 31. marts 1980-31. decem-
980. 
Sg. nr. ApS 40.607: »YNF 931 ApS« ti 
mhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
avn. Selskabets vedtægter er af 6. august 
Formålet er handel og fabrikation, 
mdskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
»rdelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Tie efter 3 måneders notering, jfr. ved-
rnes §11. Der gælder indskrænkninger i 
iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
jen, Niels Andersensvej 46, FFellerup. 
ttion: Nævnte Sven Florsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode; 6. 
august 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.608: »YNF 932 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 6. august 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Flvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 1 1. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 6. 
august 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.609: »YNF 933 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode; 7. 
august 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.610: »YNF 934 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er på 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. august 1980-4, maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.611: »YNF 935 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. august 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er på 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver I stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 8. august 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr ApS 40.612: »MOTEL EKSAKT 
ApS« af Odense kommune, Klingenberg 14, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 6. marts 
og 22. september 1980. Formålet er at drive 
handel og industri, samt restaurationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver I stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: »A/S 
Ib Dahl Hansen«, Klingenberg 14, Odense. 
Direktion: Marianne Groth, Rugagervej 44, 
Fåborg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Ol­
sen, Hunderupvej 116, Odense. Selskabets 
regnskabsår: I. september-3 I. august. Første 
regnskabsperiode: 6. marts 1980-31. august 
1981. 
D. 16. oktober 1980 er følgende omdannelsni 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktWe 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.749: »Hata Skum 
Tølløse kommune. Den 25. november 19PI 
er selskabets vedtægter ændret. I medføm^l 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet oo 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er ovt^o 
ført til afdelingen for anpartsselskaber 
reg. nr. ApS 40.595: »HATA SKUMApSjjty 
Holbæk kommune, Jægergårdsvej 30, Ugg'J 
løse. Selskabets vedtægter er af 25. novemlrrr, 
1979. Formålet er at drive handel, industrin^ 
finansiering. Indskudskapitalen er lOO.UOi 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 11 bi 
kr. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. givete/i 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaves// 
sker ved brev. Direktion: Preben ArtW 
Tagø, Galøvej 5, Tølløse. Selskabet tegnqan, 
en direktør alene. Selskabets revisor: GID 
økonom Torben Nielsen, Eskjærvej 6B, VV 
løse. Selskabets regnskabsår er kalenderåi/h 
E. 27. oktober 1980 er følgende ændriniit 
optaget i aktieselskabs-registeret 
Reg. nr. 2946: »Aktieselskabet RohI ia\\v 
Fabriker« af Odense kommune. Bjarne FT; 
er udtrådt af, og direktør Hans HeisH 
Munck, Furesøvej 17 A, Virum er indtræul 
bestyrelsen. Den Karlo Viggo Lindskog rm § 
delte prokura er tilbagekaldt. Prokurfcru 
meddelt: Kjeld Erik Larsen i forening mejarn 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 3025: »Bygningssnedkernes A\k 
selskab« af Albertslund kommune. Vedrørt 
de arbejdstagerrepræsentanterne: Tonic loii 
derik Priitz Petersen er fratrådt som og kæ>f 
rer Poul Erik Christian Olhoff, Gladsaxxo 
69, Søborg, er til trådt som bestyrelsessupqu. 
ant for Knud Peder Hvidtfeldt. 
Reg. nr. 8741: »Aktieselskabet Nørre 
dal Kridt- og Kalkværk« af Københavns U ^ 
mune. Under 3. juni 1980 er selskabets ^ 
tægter ændret. Selskabet driver tillige Ma; 
somhed under navnet »KØBENHA'AI 
MØRTELVÆRKER A/S (Aktieselslokl: 
Nørre Flødal Kridt- og Kalkværk)«. 
Reg. nr. 12.579: »Eførshohn Mølle aN 
likvidation« af Hørsholm kommune. MeoaJv 
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æstyrelsen og direktionen Frederik Ber-
tof Johansen samt medlem af bestyrel-
Vagn Martin Johansen er afgået ved 
;n. På generalforsamling den 16. juli 1980 
iet besluttet at lade selskabet træde i 
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
T er valgt; Advokat Erling Bindslev, Ho-
aden 49, Hørsholm. Selskabet tegnes af 
dator alene. 
eg. nr. 15.701: »A/S Hørsholm Ridehus i 
dation« af Hørsholm kommune På gene-
rsamling den 29. august 1980 er det 
ittet at lade selskabet træde i likvidation, 
reisen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
sretssagfører Casper Carl Leuning 
n, H. C. Andersens Boulevard 38, Kø-
ivn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
g. nr. 21.679: »H. Christensen & Søn 
;af Ballerup kommune. Vedr. arbejdsta-
Dræsentanterne: Jesper Haase er udtrådt 
;tyrelsen. Eigil Søjlberg er fratrådt som 
•elsessuppleant. Indkøbsassistent Flem-
Ejnar Hansen, Paukevej 16, Herlev, er 
idt i bestyrelsen (suppleant; fuldmægtig 
3 Holm, Christiansvej 5, Glostrup). 
Helveg Hansen er fratrådt som, og 
Dschef Kai Otto Nielsen, Lundebjerg-
vej 234, Skovlunde er tiltrådt som besty-
iuppleant for Holger Christian Jør-
n. 
nr. 30.110: »CALDANO A/S« af 
v kommune. Under 21. august 1980 er 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
lidet med 3.500.000 kr. Aktiekapitalen 
herefter 9.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
.. nr. 30.423: »Ejendomsaktieselskabet 
juni 1960« af Københavns kommune. 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med 
•0 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
;apitalen udgør herefter 300.000 kr., 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
:på 1.000, 90.000 og 100.000 kr. 
nr. 33.436: »I. & P. Trock-Jansen 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 
gust 1980 er selskabets vedtægter æn-
-ktiekapitalen er udvidet med 250.000 
: iekapitalen udgør herefter 350.000 kr. 
jdbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
^a heraf. 
Reg. nr. 34.518: »ERNST NIELSEN & 
CO. A/S, TAASTRUP, INGENIØRFIR­
MA« af Høje-Tåstrup kommune. Under 12. 
og 15. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene; »ERNST NIELSEN & CO. 
A/S, TAASTRUP, TØMRER- OG SNED­
KERFIRMA (ERNST NIELSEN & CO. 
A/S, TAASTRUP, INGENIØRFIRMA)« og 
»ERNST NIELSEN & CO. A/S, 
TAASTRUP, MALERFIRMA (ERNST 
NIELSEN & CO. A/S, TAASTRUP, INGE­
NIØRFIRMA)«. 
Reg. nr. 37.337: »Conservesfahriken Dani­
ca A/S« af Slagelse kommune. Eva Marie 
Stoltz er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.882: »REDERI- & HAN­
DELSAKTIESELSKABET MERCANDIA 
ENTREPRISE« af Københavns kommune. 
Under 12. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode; 1. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 38.910: »Gudenaa Kurbad A/S« 
af Silkeborg kommune. Henry Brøndum Pe­
tersen er udtrådt af, og Rigmor Petersen, 
Fyrreskrænten 16, Virklund, Silkeborg, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.203: »MASKINFABRIKEN 
TAARUP A/S, KERTEMINDE« af Kerte­
minde kommune. Jørgen Johannes Lund er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Ib Preben Bertelsen, 
Tjørnebakken 37, Haderslev, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 41.619: »Hadsund Stål A/S« af 
Hadsund kommune. Torben Aas Larsen er 
udtrådt af, og advokat Søren Stig Lyager, 
Banegårdsgade 16, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Flemming Skou Frederiksen er fra­
trådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 13. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 44.971: »Ernst Jørgensen Farve­
handel AL /S i likvidation« af Slagelse kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 4. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavn »Valør 
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A/S, Slagelse (Ernst Jørgensen Farvehandel 
A/S) i likvidation« reg. nr. 44.972 er samtidig 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 44.972: »Valør A/S, Slagelse 
(Ernst Jørgensen Farvehandel A/S« i likvida­
tion). Da »Ernst Jørgensen Farvehandel A/S« 
i likvidation, reg. nr. 44.971 er hævet efter 
endt likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 45.911: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET MATR. NR. 3 AZ HER­
LEV BY OG SOGN I LIKVIDATION« af 
Flerlev kommune. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 26. august 1980 er 
likvidationen hævet og selskabet trådt i virk­
somhed påny. Likvidator er fratrådt. Til be­
styrelse er valgt: Direktør Ole Walsøe, Sol­
bakkevej 9, Gentofte, direktør Keith William 
Dines, 1 Allenby Crecent, direktør Laurence 
Arthur Murray, 136, Long Lane, direktør 
John Frederick Bishop, 179, Lodge Lane, alle 
af Grays, direktør Derek Macbeth Wilson, 
21 IA, Pound Lane, Bowers Cifford, Basil-
don, alle af Essex, England. Direktion: Nævn­
te Ole Walsøe, Keith William Dines. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Ebbe Hu-
bertz Sørensen, Vestergade 2, København. 
Under nævnte dato er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
Reg. nr. 47.739: »Buch & Deichmann 
A/S« af Gentofte kommune. Under 18. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.300.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 53.879: »A/S IKAS isolering« af 
Hvidovre kommune. Jacob Jakobsen Durup 
er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Niels Aage Har-
tig, Flemming Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Jan Peter Carstensen er fratrådt so? 
bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af 11 li 
styrelsen er valgt: Isolatør Freddy Lind R.FL 
mussen, Brøndbyøster Torv 80, Hvido'bb 
(suppleant: Tømrer Emil Bjørnskov Søniio 
sen. Tavleager 7, Greve Strand), ingemo; 
Klaus Rixen, Bækkeskovvej 50, Københarfn 
(suppleant: debitorbogholder Niels AiA 
Hartig, Hanstholmvej 43, København) K>} 
Ammitzbøll er udtrådt af direktionen EJ I 
Hans Albert Hey meddelte prokura er '73 
bagekaldt. Prokura er meddelt: Torho 
Faurby i forening med en af de tidliggill 
anmeldte prokurister. Under 21. maj 1979V( 
24. marts 1980 er selskabets vedtægter : i; 
dret. Selskabets formål er at drive haiåiB 
industri og entreprenørvirksomhed i s&? 
ind- som udland, at investere midler i fomo 
gender med et eller flere af disse formål saiB? 
fast ejendom i såvel ind- og udland, s*-
drive anden virksomhed som af bestyrelsen! 
enhver tid skønnes naturlig at kunne foreio 
hermed. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gii"rg 
stemme efter 3 måneders notering jfr. v .i 
tægternes § 9. Bestemmelserne om i r 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedar 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 55.037: »Restaurationsaktmi 
skabet af 23/2 73« af Ålborg komrmmr 
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen erjis 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ev3 
Wilhelm August Mensch er indtrådt i dirent 
onen. Lau Henrik Sloth Kristensen, Jsl 
Skomagervej 6, Ålborg, er indtrådt i bed 
reisen. 
Reg. nr. 58.908: »FINN FASHIONA^ 
ABRAMSON A/S« af Københavns kormo 
ne. Under 2. september 1980 er selsks^ 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to n øj 
lemmer af bestyrelsen i forening eller s ^ 
direktør alene. 
Reg. nr. 59.789: »Aktieselskabet tfja 
nov. 1973« af Hadsund kommune. Tod ; 
Aas Larsen er udtrådt af, og advokat S j; 
Stig Lyager, Banegårdsgade 16, Arhuurl 
indtrådt i bestyrelsen. Flemming Skou Fil 1 
riksen er fratrådt som, og »A/S REVIIV 
HALLEN«, Finlandsgade 27-29, Århiurfi 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.200: »JOHS. THOR^K 
A/S« af Københavns kommune. Arbejsrj 
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ie har til medlemmer af bestyrelsen valgt: 
lorleder Ejnar Hansen, Willemoesgade 
København (suppleant: Serviceinspektør 
2 Bremer Husted, Højagervej 17, Greve 
nd), værftleder Ernst Helmuth Martinsen, 
^elvej 16, Køge, (suppleant: salgskonsu-
Torben Henrik Nielsen, Bøgesvinget 32, 
lunde). 
2g. nr. 60.482: »MERCANDIA SHIP-
3 A/S« af Københavns kommune. Under 
mgust 1980 er selskabets vedtægter æn-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ægningsperiode: 1. oktober 1978-31. de-
.er 1979. 
;g. nr. 60.738: »WACKER-CHEMIE, 
JMARK A/S« af Københavns kommune. 
;r 10. juni 1980 er selskabets vedtægter 
3t. Aktiekapitalen er udvidet med 
000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
kapitalen udgør herefter 400.000 kr., 
iindbetalt. 
g nr. 61.7 94: »DE DANSKE TØR-
\TELVÆRKER A/S« af Frederiksberg 
lune. Under 22. september 1980 er 
ibets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
/videt med 1.000.000 kr. Aktiekapitalen 
herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
g. nr. 62.449: »AKTIESELSKABET 
MAJ 1979« af Københavns kommune, 
r 8. november 1980 er selskabets ved-
• ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
DO kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
DO kr., fuldt indbetalt. 
g. nr. 62.652: »A. L. HOLDING A/S« 
ånders kommune. Christen Winther 
Jørgen Christian Schiødte er udtrådt af, 
sktør Niels Oluf Liisberg, Hingelbjerg-
o, Fjerritslev, Jens Liisberg, Solbakken 
10 Bergen, Norge, er indtrådt i bestyrel-
Under 30. juni 1980 er selskabets ved-
ændret. Selskabets hjemsted er Fjer­
kommune, postadr. Hingelbjergvej 58, 
islev. 
nr. 62.697: »GRIDO MASKINEA-
A/S UNDER KONKURS« af Randers 
lune. Under 25. september 1980 er 
:5ets bo taget under konkursbehandling 
teretten i Randers. 
Reg. nr. 63.148: »AMULET LIFT A/S« af 
Københavns kommune. Under 5. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive virksomhed med udleje af 
personlifts og sikkerhedsudstyr i tilknytning 
hertil. 
F. 27. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 264: »COLLINS MACHI­
NERY ApS I LIKVIDATION« af Herlev 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
5. september 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1059: »T K. INVEST ApS« 
af Ålborg kommune. Ole Kresten Aagaard 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Ewald 
Wilhelm August Mensch, Solhøjsvej 53 A, 
Lau Henrik Sloth Kristensen, Jacob Skoma­
gervej 6, begge af Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Thorkild Sørensen Sloth Kristen­
sen er udtrådt af, og nævnte Ewald Wilhelm 
August Mensch er tillige indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 1459: »DRABANT MARI­
NE ApS« af Holbæk kommune. Gert Holst 
Gerlach, Tonny Frimodt Nilling, Jørgen 
Brøchner Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 10. august 1979 og 28. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »J. B. MARINA HOLBÆK ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel og udlejning 
af bådpladser. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
1976-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 2660: »IDI INTER DIA­
MOND INVEST ApS« af Københavns kom­
mune. Under 19. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ASX 1253 ApS«. 
Reg. nr. ApS 9165: »CSA MUSICApS«ai 
Ledøje-Smørum kommune. Ole Erling Olsen, 
Anna-Lise Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Ole Erling Olsen er tillige udtrådt af direktio­
nen. Jørgen Mortensen er fratrådt som revi-
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sor. Under 27. oktober 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. A-pS9474: »RESTAURATIONS-
SELSKABET AF 2/10-1971 ApS« af Ålborg 
kommune. Thorkild Sørensen Sloth Kristen­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Ewald Wilhelm August Mensch er indtrådt i 
direktionen. Lau Henrik Sloth Kristensen, 
Jacob Skomagervej 6, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.026: »»STEGSTED« EX-
PORT ApS« af Odense kommune. Carl Chri­
stian Nielsen, Svend-Aage Nielsen, Viggo 
Johannes Jensen, Lars Frederik Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Carl Christian 
Nielsen er tillige udtrådt af, og Britt Margit 
Schobel, Hans Jurgen Schobel, begge af Linde 
Allé 18, Brande, er indtrådt i direktionen. 
Under 7. januar og 15. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HANS JURGEN SCHOBEL ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Brande kommune, post­
adresse Linde Allé 18, Brande. Den hidtidige 
indskudskapital 40.000 kr. opdeles i 1.000 kr. 
A-anparter og 39.000 kr. B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 100 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 100 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. A- og B-anparterne har særlige 
rettigheder, jtf. vedtægternes § 2. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.470: »EJENDOMS­
MÆGLERENS FORLAG ApS« af Køben­
havns kommune. Jens Nielsen er udtrådt af, 
og statsaut. ejendomsmægler Egil Taulbjerg 
Nielsen, Set. Jørgensgade 17, Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.856: »KELD SUNDE­
NÆS ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Keld Sundenæs er udtrådt af, og Rita Edith 
Sundenæs, Ole Sundenæs, begge af Skovsvin­
get 5 A, Lyngby, er indtrådt i direktionen. 
Werner Wilhelm Helmut Bosse er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet K. B. Revision«, 
Hestetorvet 10, Roskilde, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »DANSK TILLÆGS BELÅNING Ap«q/ 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg koiioJ 
mune, postadr. Vodroffsvej 19, Københavm 
Reg. nr. ApS 11.712: »BILFRAGME3\ 
TERING, TORRING ApS« af Tørrinrr 
Uldum kommune. Direktør Erik Madljeb 
Egholmsvej 8, Tørring, entreprenør SøriGK 
Pedersen, Vejlevej 67, Henning Seerup 00 
sen, Pilevænget 27, begge af Brande, propnqr 
tær Arne Olsen, Hald, Gjerlev J., er indtrå<iåi; 
bestyrelsen. Erik Madsen er udtrådt af,|l tlf 
Sven Havgaard, Bygaden 28, Tørring,ilgi 
indtrådt i direktionen. Under 15. april ogijo 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændnbn 
Selskabet tegnes af direktionen eller af o 1 
samlede bestyrelse. 
»— 
Reg. nr. ApS 12.334: »ØSTJYDSK KAA 
TOFFELLAGER LØSNING ApS« af H } 
densted kommune. Rasmus Juul Kjærsgafig, 
Nielsen er udtrådt af, og Gunnar Ejgil Påls;«lé 
Petersen, Korningvej 15, Hatting, Moggol 
Daugaard, Siriusvej 4, Horsens, er indtråd) 
direktionen. Revisionscentret af 10.11.1?!, 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet RE'3^ 
SAM, Sønderbrogade 14, Horsens, ervalgle 
selskabets revisor. Under 22. januar ogo 
oktober 1980 er selskabets vedtægter æncbrn 
Selskabets navn er »HANSTED TØMR^I 
OG SNEDKERFORRETNING ApS«. I .» 
skabets hjemsted er Horsens kommune, pq 
adresse Hanstedvej 17 A, Horsens. SelskaM 
formål er tømrer- og snedkerforretning ^ § 
dermed beslægtet virksomhed. SelskalB^ 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rei 
skabsperiode: 1. juni 1975-30. april 1976V(: 
Reg. nr. ApS 13.460: »NYMANN &\% 
DERSEN MURER OG ENTREPftS 
NØRER ApS« af Århus kommune. Meoof 
af bestyrelsen og direktionen Elly Stougigu 
Pedersen er afgået ved døden. Henning St)8 < 
kjær er udtrådt af, og Brian Pedersen, O 
nerhaven 9, Skødstrup, Aage Pedenbb 
Mønsgade 16 b, Århus, er indtrådt i beatjpe 
sen. Medlem af bestyrelsen Erik Nymanur 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er m r 
delt: Aage Pedersen. 
Reg. nr. ApS 14.045: »ApS AF5/6 ? 
af Københavns kommune. Mogens GlisilC 
er udtrådt af, og Tove Christensen, VeaV 
gade 18, Helsinge, er indtrådt i direktiæi;; 
Under 3. januar 1980 er selskabets vedtæ)b 
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ret. Selskabets hjemsted er Helsinge 
imune, postadr. Vestergade 18, Helsinge. 
£g. nr. ApS 14.443: »ROTAKET RAN-
R.S' ApS« af Randers kommune. Børge 
n Bay, Banjovej 1, Randers, er indtrådt i 
xtionen. 
2g. nr. ApS 15.117: »BALLE BYGGE-
SKAB ApS« af Silkeborg kommune. Un-
27. oktober 1980 er skifteretten i Silke-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
ipartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
2g. nr. ApS 19.577: »FAPEA ApS I 
VIDATION« af Vejle kommune. Efter 
lama i Statstidende den 29. december 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
2t er hævet. 
tg. nr. ApS 20.332: »TIDENS DATA-
'VICE ApS« af Københavns kommune, 
er 25. august 1980 er selskabets vedtæg-
indret. Selskabets formål er dataservice, 
ykkeri, handel samt kapitalinvestering. 
[g. nr. ApS 21.973: »SWEET SIXTEEN 
S DINA VIA ApS« af Københavns kom-
. Jan David Steinmann, Kell Erik Fran-
udtrådt af bestyrelsen. Under 15. juli 
er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
:rne om indskrænkninger i anparternes 
ittelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
fiktionen. 
g. nr. ApS 22.091: »NIBLIK ApS« af 
itslund kommune. Under 21. august 
tiår Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ipløst selskabet i medfør af anpartssel-
»ovens § 86, hvorefter selskabet er 
nr. ApS 23.997: »KONSULENTFIR-
\T, CAPITAL CONSULT ApS« af Kø-
>vns kommune. Torben Ørskov er ud-
;af, og medlem af direktionen Hans 
tang Weinberger er indtrådt i bestyrel-
sslskabets revisor Revisionsfirmaet Kai 
)en I/S har ændret navn til City Revision 
nder 30. juli 1980 er selskabets vedtæg-
)dret. Selskabets hjemsted er Helsingør 
jne, postadresse Fredensborgvej 56, 
up, Fredensborg. 
Reg. nr. ApS 24.825: »N. H. S. B. 72 ApS 
UNDER KONKURS« af Nibe kommune. 
Under 8. januar 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 26.947: »RESTAURA­
TIONS ANPARTSSELSKABET AF 31. 
MAJ 1965« af Københavns kommune. 
»HAARLØV & SCHMIDT REVISION 
ApS« er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jørgen Mørch, Østersøgade 32, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.689: »BJERG IVERSEN 
ApS« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Jørgen Rosendal er fratrådt som, og G. K. 
REVISION ApS, Skolevej 4, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.598: »REVISIONSFIR­
MAET ANKER HØST ApS« af Herning 
kommune. Medlem af bestyrelsen Anker 
Høst er afgået ved døden. Reg. revisor Jens-
Erik Ager, Kingosvej 11, Herning, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.636: »WEST-TRAILER 
JYLLAND ApS« af Silkeborg kommune. »J. 
R. REVISION A/S« er fratrådt som, og reg. 
revisor Eigil Rasmussen Rugaard, Høeg 
Guldbergsgade 73, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.659: »KS-INFORM AN­
PARTSSELSKAB« af Københavns kommu­
ne. Under 18. september 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.824: »FINN SODE-
MANNS MINKFARM ApS« af Nørre Djurs 
kommune. Richardt Borup Andersen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Ole Hvingel-
by, Søndergade 14-16, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.103: »HARRY LYNG­
GAARD PETERSEN & SØN VEJLE ApS« 
af Børkop kommune. Jørgen Lund-Laursen 
er fratrådt som, og reg. revisor Peter Rubæk, 
Amaliegade 3, Børkop, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Rcg. nr. ApS 32.610: »DORF INVESTE­
RINGSSELSKAB ApS« af Dronninglund 
kommune. JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS er fratrådt som, og HJALLERUP RE­
VISION ApS, Algade 2, Hjallerup, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.497: »INVESTITIUS 
ApS« ai Albertslund kommune. Henrik Pom-
merencke er fratrådt som, og REVISOR­
RINGEN, H. V. Nyholmsvej 7, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.913: »4/1 1979 ApS« af 
Gladsaxe kommune. VANLØSE REVI­
SIONSKONTOR ApS er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Nina Pommer, Nørregade 36, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.898: »ApS SPKR NR. 
680« af Københavns kommune. Direktør 
Benny Ib Johansen (formand), Løngangsstræ-
de 27, København, fabrikant Børge Egon 
Pedersen, Lille Rolighed, Svendborgvej 218, 
Fåborg, bankassistent Judy Clausen, Nordvej 
3, Helsingør, landbrugsstuderende Hanne Jo­
hansen, Åbrinken 17, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann 
er udtrådt af, og nævnte Judy Clausen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Tommy Bjerre­
gaard, Malmøgade 7, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive ejendomme samt investerings-
og finansieringsvirksomhed. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 39.242: »TAPETBUTIK-
KEN ELLINGSØE TAPET ApS« af Hobro 
kommune. Per Nørlem Ellingsøe er udtrådt 
af, og Birthe Schutt Ellingsøe, Sdr. Ringvej 
32, Hobro, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 39.423: »B. JAKOBSEN 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Rødovre kommune. Under 1. oktober 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. 
A. 28. oktober 1980 er optaget i aktierøiJ 
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 63.292: »BIZERBA A/S«, H 
formål er at drive handel og fabrikation no 
anden dermed i forbindelse stående virksc^ 
hed i såvel Danmark som udlandet. 2 
skabets hjemsted er Ballerup kommune, poq . 
adr.; Meterbuen 6-12, Ballerup; dets vedt:J 
ter er af 10. oktober 1980. Den tegnng 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. hvorafifii 
indbetalt 500.000 kr., det resterende bed 
indbetales senest 28. oktober 1981. Aktiesii 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr..i>l 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.00000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nsn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der jj le 
der indskrænkninger i aktiernes omsættfJJ; 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelsala 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. i.\ 
skabets stiftere er: »Bizerba-Werke Wilhrili 
Kraut K. G.«, diplomkaufmann Guiiil 
Kraut, Rolf-Dieter Kraut, alle af Balmnil 
Forbundsrepublikken Tyskland. Bestyreiy 
Nævnte Giinter Kraut, Rolf-Dieter K.ri. 
samt direktør Verner Anton Boiesen Pel 
sen, Majvænget 7, Skovlunde. Direkte 
Nævnte Verner Anton Boisen Petersen,| tn 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyreiy 
i forening eller af en direktør alene. 1.3 
skabets revisor; Revisionsfirma Strotj, 
Østergade 3, København. Selskabets n , 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabdi;; 
riode; 10. oktober 1980-31. december 11 i 
Reg. nr. 63.293: »AIRCLEAN IN'KV 
NATIONAL A/S«, hvis formål er at o j 
handels-, produktions-, investerings- oo 
nansieringsvirksomhed. Selskabets hjenn^i 
er Albertslund kommune, postadr. Læherfa 
73, Albertslund, dets vedtægter er af 11 ] 
1980. Den tegnede aktiekapital u 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktirtø 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiel(3i] 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skalt;;! 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa)eq 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vesv 
befalet brev. Selskabets stiftere er; Dinic 
Leif Christian Wejergang, Kirsten W// 
gang, direktør Niels Preben Wejergangru 
af Gøngehusvej 267, Hørsholm. Bestyyj^ 
Nævnte Niels Preben Wejergang. Bestyn^j 
suppleant; Nævnte Leif Christian Wejen3[ 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og dimit 
nens medlemmer hver for sig. SelskM; 
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)or:- Statsaut. revisor Peter Breer-
ænsen, St. Regnegade 12, København. 
:abets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
»er. Første regnskabsperiode: 1. juli 
'-30. september 1981. 
t .  oktober 1980: er følgende omdannelse 
partselskab til aktieselskab optaget i aktie-
abs-registeret: 
•g. nr. ApS 37.698: »ApS NIBIMO 2S» 
abenhavns kommune. Under 4. august 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
partsselskabslovens § 109 er selskabet 
mnet til aktieselskab. Selskabet er over­
il afdelingen for aktieselskaber som reg. 
B.294. »HASLE KLINKER- OG CHA-
^TE STEN SF AB RIK A/S«, hvis formål 
drive handel og industri. Selskabets 
sted er Rønne kommune, postadr.: Ra-
sværket, Almindingsvej 76, Rønne, dets 
;gter er af 4. august 1980. Den tegnede 
xapital udgør 5.000.000 kr. fuldt indbe-
Drdelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
xe omsætningspapirer. Der gælder ind-
Ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Igternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
sker ved brev.Bestyrelse: Direktør, in-
- Ole Stevens Larsen (formand), Rør-
j 44, Ålborg, direktør, civilingeniør Ole 
Efsen (næstformand), Vigerslev Alle 
»øbenhavn, civilingeniør, direktør Poul 
;aard, Rørdalsvej 44, Ålborg. Direktion: 
:e Poul Skovgaard. Selskabet tegnes af 
jelsens formand eller næstformand i for-
imed en direktør eller af tre medlemmer 
lyreisen i forening. Eneprokura er med-
Poul Skovgaard. Selskabets revisor: 
sionsfirmaet 3R Tveede«, Tinghusgade 
rre Sundby. Selskabets regnskabsår er 
lleråret. Første regnskabsperiode: 25. 
ir 1980-31. december 1980. 
oktober 1980 er optaget i aktiesel-
sjgisterets afdeling for anpartsselskaber 
•• nr. ApS 40.613: »FORM 75 LARS 
^HANSSON ApS« af Galten kommune, 
jej 6, Galten. Selskabets vedtægter er af 
1. januar og 29. september 1980. Formålet er 
at drive handel, foretage investeringer og 
udøve anden med disse virksomheder beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Re­
præsentant Lars Alfred Borison Hansson, 
Skolevej 6, Galten. Direktion: Nævnte Lars 
Alfred Borison Hansson. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Kirsten Hansson. Selskabets revisor: Revisor 
Aksel Larsen, Søndergade 20, Galten. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.614: »O. WEINKOUFF 
ApS« af Frederiksværk kommune, Bakkega-
de 7, Frederiksværk. Selskabets vedtægter er 
af 13. marts og 27. september 1980. Formålet 
er at drive konsulentvirksomhed, handel og 
fabrikation og alle hermed beslægtede aktivi­
teter. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr., eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Konsulent Ole Seier Weinkouff, 
Bakkegade 7, Frederiksværk. Direktion: 
Nævnte Ole Seier Weinkouff. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor, H. D. Bo Søgaard, Lokesvej 11, 
Frederikssund. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 13. 
marts 1980-30. j'uni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.615: »NOVA ESPERO 
REPROGRAFISK TR YKKERI ApS« af Sil­
keborg kommune. Sneppevej 29, Silkeborgi 
Selskabets vedtægter er af 24. marts og 24. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Reprograf Harald Holm Glerup, Sneppe­
vej 29, Silkeborg. Direktion: Nævnte Harald 
Holm Glerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Orla 
Korsholm, c/o »Revisorhuset«, Hagemanns-
vej 4, Silkeborg. Selskabets regnskabsår er' 
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kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.616: »AUTO-SHOP, 
VINDINGEVEJ 1, ROSKILDE ApS« af 
Roskilde kommune, Vindingevej 1-3, Roskil­
de.Selskabets vedtægter er af 1. april 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Niels Gorm Alles-
hauge, Helligkorsvej 40, Kurt Hans Kristian 
Jensen, Tingvej 47, Vindinge, Erik Valther 
Jørgensen, Kløvervej 25, John Verner 
Nielsen, Agertoften 33, Osted, alle af Ros­
kilde. Direktion: Nævnte Niels Gorm Alles-
hauge, Kurt Hans Kristian Jensen, Erik Val­
ther Jørgensen, John Verner Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: RIR revision, statsautori­
serede revisorer, Himmelev Bygade 70, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.617: »FRILETTE EU­
ROPA ApS« af Frederiksberg kommune, 
Bernhard Bangs Allé 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april og 15. august 
1980. Formålet er handels-, investerings- og 
konsulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Alf 
Silkeberg, Sveavagen 1 16, 113 50 Stockholm, 
Sverige, cand. jur. Friederike Wenning, Nør-
rebred 242, Albertslund. Bestyrelse: Nævnte 
Alf Silkeberg, Friederike Wenning. Direk­
tion: Nævnte Friederike Wenning. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Ernst Christian Arberg, Ræveholm-
centret, Karlslunde. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.618: »UNIELORA 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Odense kom-. 
mune, Vejlevej 1, Odense. Selskabets w 
tægter er af 1. juli 1980. Formålet er at dnb 
handel, fabrikation og anden dermed i fortho 
delse stående virksomhed. IndskudskapitasJ/i 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpjm 
ter på 1.000 kr. og multipla heraf. HvH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemifm 
Der gælder indskrænkninger i anpartenst 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved be 
befalet brev. Stiftere er: Eksportør Jørgifi 
Valdemar Franklin Simonsen, Vejlevejisv 
Odense, mekaniker Knud Åge Glerup, Sti? 
bevangen 46; Svendborg. Bestyrelse: Nævæl 
Jørgen-Valdemar Franklin Simonsen, O 
Åge Glerup. Direktion: Nævnte JørgrQ 
Valdemar Franklin Simonsen. SelskabetHa 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening jt §/ 
en direktør eller af den samlede bestynnv 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet CAo 
spersen. Torvegade 1, Odense. SelskaB>l 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første m 
skabsperiode: 1. juli 1980-30. juni 198l[f? 
Reg. nr. ApS 40.619: »MURERFIRkW 
ETBRDR. GADEGAARD ApS« af ViliV 
kommune. Højmosevej 8, Almind, ViHi^ 
Selskabets vedtægter er af 25. februar 11 
Formålet er håndværk og handel. Indskudm: 
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, foroio 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. FJ 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemai 
Der gælder indskrænkninger i anparteJi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.1.^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
befalet brev. Stiftere er: Direktør ThoiorJ 
Gadegaard, Højmosevej 8, Almind, ViliV 
direktør Gunnar Gadegaard, Skovvej^ 
Thorning, Kjellerup. Direktion: NasW 
Thorvald Gadegaard, Gunnar Gadcgi§o 
Selskabet tegnes af en direktør alene..ar 
skabets revisor: Reg. revisor Asger W|W 
Langdalsvej 3, Viborg. Selskabets regnsl'^n 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabspensc 
25. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.620: »PALLE <£ 5W? 
AAGE NIELSEN, AUTOVÆRKS^ 
ApS« af Bjerringbro kommune, Brandsbr 
vej 2, Rødkjærsbro. Selskabets vedtægtga 
af 30. maj og 29. september 1980. Forno­
er Auto- og traktorreparation, fabrikijln 
auto- og maskinhandel, investering og t 
siering i samme. Indskudskapitalen er 3tf i 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i , 
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iier, fordelt i anparter på 3.000 kr. og 
ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.000 
iver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
o'ed anbefalet brev. Stiftere er: Autome­
ier Svend Aage Nielsen, automekaniker 
Hebsgaard Nielsen, begge af Brand-
wej 2, Rødkjærsbro. Direktion: Nævnte 
d Aage Nielsen, Palle Hebsgaard 
£n. Selskabet tegnes af to direktører i 
iing. Selskabets revisor: Eigil Rasmussen 
ard. Høegh Guldbergsgade 73, Århus. 
3abets regnskabsår er kalenderåret. 
£ regnskabsperiode: 1. januar-31. de-
er 1980. 
g. nr. ApS 40.621: »TOVE OG FOL-
HAUSTED ApS« af Ribe kommune, 
irogade 1, Ribe. Selskabets vedtægter er 
september og 2. oktober 1979, samt 23. 
mber 1980. Formålet er at drive re-
itionsvirksomhed og hermed forbunden 
iering. Indskudskapitalen er 150.000 
ildt indbetalt, fordelt i anparter på 500, 
og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 
'er 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3ed anbefalet brev. Stiftere er: Restaura-
l'lmer Vinum Hausted, restauratrice To-
ise Hausted, begge af Granvej 8, Hvi-
Bestyrelse: Nævnte Folmer Vinum 
sd, Tove Elise Hausted. Direktion: 
ie Folmer Vinum Hausted. Selskabet 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
Iler af en direktør alene eller af den 
tie bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
" Bent Enevoldsen, Vesterhavsgade 92, 
^g. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
Dtember. Første regnskabsperiode: 26. 
nber 1979-30. september 1980. 
.. nr. ApS 40.622: »ASX 1341 ApS« af 
kommune, Hundige Strandvej 119, 
Strand. Selskabets vedtægter er af 29. 
iber 1980. Formålet er at drive et 
?s og anden virksomhed, som efter di-
i i iens skøn står i forbindelse hermed, 
jdskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
særdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
Jkr, giver 1 stemme. Der gælder ind-
ininger i anparternes omsættelighed, 
Iltægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Journalist Carsten Elsted Sørensen, Slå-
gårdsvej 16, Frøslev, St. Heddinge, pressefo­
tograf Poul Urban Henriksen, Ellebovej 3, 
Karlslunde. Bestyrelse: Nævnte Carsten El­
sted Sørensen, Poul Urban Henriksen samt 
advokat Paul Hedegård Holm, H. C. Ander­
sens Boulevard 45, København. Direktion: 
Nævnte Carsten Elsted Sørensen, Paul Urban 
Henriksen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
reg. revisor Per Sleimann Petersen, Rødovre 
Centrum 275, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1980-30. apirl 1981. 
Reg. nr. ApS 40.623: »HADSUND EL 
SERVICE ApS« af Hadsund kommune, Sto­
regade 38, Hadsund. Selskabets vedtægter er 
af 15. april og 9. oktober 1980. Formålet er at 
drive elinstallationsvirksomhed, herunder de­
tailsalg af elartikler. Indskudskapitalen er 
50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Elinstallatør Vagn 
Ladefoged Nielsen, Spurvevej 2, Hadsund. 
Direktion: Nævnte Vagn Ladefoged Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JØRGEN STEFFENSEN ApS«, Havnegade 
11, Hadsund. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 2. janu-
ar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.624: »OPTOMETRIST 
CHRISTEN BRUHN RIBE SPECIAL OP­
TIK ApS« af Ribe kommune. Tømmergangen 
6, Codanhus, Ribe. Selskabets vedtægter er f»f 
26. juni 1980. Formålet er at drive handels­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Optometrist Christen Bruhn, 
Tangevej 16, Ribe. Direktion: Nævnte Chri­
sten Bruhn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »ARNE OLSEN 
REVISIONApS«, Tømmergangen, Codan­
hus, Ribe. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
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juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.625: »ASX 1403 ApS« af 
Københavns kommune, Knabrostræde 30, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
oktober 1980. Formålet er at drive virksom­
hed ved handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Leif Ole Lund-Andersen, Knabrostræde 30, 
København. Direktion: Nævnte Leif Ole 
Lund-Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Engelbret-Pedersen, Østergade 26, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 10. oktober 
1980-31. december 1980 
Reg. nr. ApS 40.626: »ASX l3S9ApS«af 
Skævinge kommune, Harløsevej 34, Skævin­
ge. Selskabets vedtægter er af 16. april samt 
14. og 29. september 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investerings-, ud­
låns- og finansieringsvirksomhed, samt at kø­
be og sælge fast ejendom. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Christian Frederik Nielsen, Har­
løsevej 34, Skævinge. Direktion: Nævnte 
Christian Frederik Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Anne-Grete Hedlund, Rosenvej 2, 
Gørløse. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 16. 
april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.627: »ASX 1402 ApS« af 
Københavns kommune, Knabrostræde 30, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
oktober 1980. Formålet er at drive virksom­
hed ved handel, håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Leif Ole Lund-Andersen, Knabrostræde 30, 
København. Direktion: Nævnte Leif Ole 
Lund-Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Engelbret-Pedersen, Østergade 26,j 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalenone 
året. Første regnskabsperiode: 10. oktot>j 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.628: »JENS ARNEM' 
KELSEN FISKEEKSPORT ApS« af HasH 
holm kommune, Auktionsgade 4, Hansthfrij 
Selskabets vedtægter er af 1. september l|l 
Formålet er at drive håndværksmæssig-, 1 -
delsfabrikations- og finansieringsvirksorrno 
samt at investere i og udleje fast ejenorr 
Selskabet arbejder derhos med køb og §c 
samt forarbejdning af fisk og fiskeprodulut 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inmi 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1 .OOdOC 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbl&j 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder is 
skrænkninger i anparternes omsætteliggif 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti'h 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sl8 
er: Fiskeeksportør Jens Arne Mikkelsen,.ne 
velvænget, Hanstholm. Direktion: Nasl^ 
Jens Arne Mikkelsen. Selskabet tegnes; g; 
direktør alene. Selskabets revisor: Revis^h 
Flemming Jørgensen Ravn, c/o Hanst'^r 
Regnskabskontor, Egevej 9, Hanstholm.m 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepp, 
ber. Første regnskabsperiode: 1. april 11 [ 
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.629: »M. RØNNE-IA 
ApS« af Gentofte kommune, Tonysvv? 
Charlottenlund. Selskabets vedtægter ena 
september 1980. Formålet er import, elob 
og handel og dermed i forbindelse ståta 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er iktoU 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse tb ; 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: n 
mægtig Michael Falk Rønne-Lotz, Ordnb 
49, Charlottenlund. Direktion: NævnteJn 
chael Falk Rønne-Lotz. Selskabet tegng; 
en direktør alene. Selskabets revisor: • n 
aut. revisor Poul Christian Christensen, f,n 
endalsvej 57, København. Selskabets lej 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskae^, 
riode: 1. september 1980-30. juni 1981t8( 
Reg. nr. ApS 40.630: »E. HJORTH o 
ApS« af Københavns kommune, Apooq, 
31, København. Selskabets vedtægtens 
13. marts og 11. september 1980. Form;m-
at drive bogbinderivirksomhed, handjm 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000. 
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indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
D kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
'edtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved brev. Stiftere er: Bog-
srmester Arne Tage Billekop, Græsvang 
ogbindermester Eyvind Hjorth, Lilletof-
.34, begge af Skovlunde. Bestyrelse: 
nte Arne Tage Billekop, Eyvind Hjorth, 
økonom Hans Degn-Larsen, Granskov-
„ Karlslunde. Direktion: Nævnte Eyvind 
th. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
irelsen i forening eller af en direktør 
.. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
iing Skov Jørgensen, Falkoner Allé 90, 
inhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
£t. Første regnskabsperiode: 13. marts 
-31. december 1980. 
Ig. nr. ApS 40.631: »SCANLENS, 
^MARK ApS« af Korsør kommune, Hal-
'ej 7, Korsør. Selskabets vedtægter er af 
ugust 1979 og 25. juli 1980. Formålet er 
"ive handels-, investerings- og finan-
gsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
i'O kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
(ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ubefalet brev. Stifter er: Jørgen Gylling 
;n. Halskovvej 7, Korsør. Direktion: 
n Ulrik Gylling Nielsen, Solvænget 8, 
irup. Selskabet tegnes af en direktør 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Gylling 
In. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
?sen. Nygade 13, Korsør. Selskabets 
xabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
oeriode: 15. august 1979-31. maj 1980. 
Z- nr. ApS 40.632: »VRV AUTO ApS« 
oe kommune. Sønderbyvej 1, Vilslev, 
Itedbro. Selskabets vedtægter er af 26. 
1980. Formålet er håndværk, fabrika-
3g handel. Indskudskapitalen er 30.000 
>ldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
)00 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
)e. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3ed anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Jakobsen, Sønderbyvej 10, Vilslev, 
iiedbro. Direktion: Nævnte Britta Ja-
ii. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
-bets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
R. CHRISTIANSEN ApS«, Granvej 
10, Oksbøl. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 26. august 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.633: »CITY BILER, 
FREDERIKSSUND ApS« af Frederikssund 
kommune, Vølundsvej 2, Frederikssund. Sel­
skabets vedtægter er af 31. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, reparationsvirk-
somhed og finansiering samt dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Autoforhandler Gert Nielsen, LI. Hofvej 10, 
Frederikssund. Direktion: Nævnte Gert 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 31. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.634: »BALKA BYG 
ApS« af Nexø kommune. Boulevarden 1, 
Balka, Nexø. Selskabets vedtægter er af 1. 
august 1980. Formålet er at drive handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murer Jim Viktor Falk Hermansen, Bou­
levarden 1, Balka, Nexø. Direktion: Nævnte 
Jim Viktor Falk Hermansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet K. V. Westh, Brogade 18, Nexø. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1980-31. 
juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.635: »YEN 978 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. sep­
tember 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægtermes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
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Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel­
lerup. Direktion: Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 30. 
september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.636: »YFN 979 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
2. april-1. april. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1980-1. april 1982. 
Reg. nr. ApS 40.637: »YFN 980 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 1 l.Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
2. april-1. april. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1980-1. april 1982. 
Reg. nr. ApS 40.638: »KROGH OG BUR 
ANDERSEN ApS« af Ringkøbing kommune, 
Torvet 20, Ringkøbing. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts og 3. september 1980. For­
målet er at handle pantebreve til finansiering 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500f0( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin^ni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtens^ 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne s; 3 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Advokat J h 
gen Henning Agger Krogh, Meldskifteti ts 
kontorassistent Elsa Kathrine Jakobsen. PI,) 
vej 4, begge af Ringkøbing, advokatfuldmmL 
tig Finn Henry Bur Andersen, Storegade sb 
Tarm. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Hennns; 
Agger Krogh, Elsa Kathrine Jakobsen, II ri 
Henry Bur Andersen. Direktion: Næfel 
Henning Agger Krogh. Selskabet tegnes » g; 
medlem af bestyrelsen i forening medbai 
direktør eller af den samlede bestyrelse.ls 
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAETS 
P. DALGAARD OG E. HUSTED A/S«|»^ 
Christensens Alle 5, Ringkøbing. SelskaB^. 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første m 
skabsperiode: 21. marts 1980-30. juni Hil 
Reg. nr. ApS 40.639: »MALERFfR^ 
ET BERNTH & OLSEN ApS« af Kø6> 
havns kommune, Vigerslevvej 68 A, Køl5>| 
havn. Selskabets vedtægter er af 14. mans/ 
26. august 1980. Formålet er at drive mm 
virksomhed, køb og salg af fast ejendom, trr 
anden efter direktionens skøn dermed besad 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30)f 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på II å 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældens! 
skrænkninger i anparternes omsætteligt!; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tit : 
partshaverne sker ved brev. Stiftere erps 
lermester Bjarne Andreas Sophus Olsens 
gerslevvej 68 A, København, malermm 
Knud Peter Bernth, Bellisvej 13, Ølst'Jg! 
revisor, direktør Mogens Hansen, Solvannjs 
1, Glostrup. Direktion: Nævnte Bjarn©rr 
dreas Sophus Olsen. Selskabet tegnes "i g; 
rektionen. Selskabets revisor: Reg. rei 
Max Nielsen, Valby Langgade 100, K^ 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30l0r 
Første regnskabsperiode: 14. marts 19889 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.640: »VROLD EWi 
PRENØRBYG ApS« af Skanderborg gi 
mune. Højen 1, Vrold, Skanderborg.§K 
skabets vedtægter er af 26. maj og l5tl 
tember 1980. Formålet er at drive arkbli 
tømrermester- og kloakmestervirksooo 
samt enhver hermed beslægtet virksoio^ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt ii it 
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xlels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
iarter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
D kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
redtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
•irektør Svend Overgaard, fru Rita Hen-
Overgaard, begge af Højen 1, Vrold, 
derborg. Direktion: Nænvte Svend 
sgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
.. Selskabets revisor: »Revisionsfirma 
ntz og Hjortshøj I/S«, Bakketoppen 16, 
Dlbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
iiini. Første regnskabsperiode: 26. maj 
-30. juni 1981. 
g. nr. ApS 40.641: »JENS'S DÆKSER-
T ApS« af Glostrup kommune, Bane­
vej 7, Glostrup. Selskabets vedtægter er 
.. marts 1979. Formålet er at drive al 
i-l indenfor automobilbranchen, her-
benzinservicestation, handel og repara-
tf autogummi, autoelektro, investerings-
imhed og anden hermed beslægtet virk-
;d. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
udbetalt i vardier. Indskudskapitalen er 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
>:ør Jens Kirkebæk Nielsen, Rugmarken 
ftborg. Direktion: Nævnte Jens Kirke-
Tielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
!Selskabets revisor: »Revisionsaktiesel-
Bent Alsø & Verner Jøhnk, Tåstrup, 
utoriserede revisorer«, Køgevej 50, Tå-
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
[Første regnskabsperiode: 12. marts 
80. april 1980. 
oktober 1980 er følgende ændringer 
)t i aktieselskabs-registeret: 
.. nr. 217: »A/S DANSK PLAKATRE-
ME UNDER KONKURS« af Køben-
-Ikommune. Under 1. oktober 1980 er 
)iets bo taget under konkursbehandling 
jog Handelsrettens skifteretsafdeling. 
nr. 6.187: »»EMI« MUSIC PUBLI-
\t (DENMARK) A/S« af Københavns 
iine. Coopers & Lybrand A/S er fra-
X)m, og »ERNST & WHINNEY & 
)ORCENTRET A/S«, Finsensvej 15, 
navn, er valgt til selskabets revisor. 
7. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. 7.700: »F. L. Smidth & Co. A/S« 
af Københavns kommune. Mogens Halbye er 
udtrådt af direktionen. Den Poul Asger 
Knudsen og Arne Johannes Binzer meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Steen Thomsen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller med med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Vedrørende filialen i Ålborg: Mogens Halbye 
er fratrådt som prokurist. Filialen tegnes pr. 
prokura af filialbestyreren i forening med 
Jørgen Jerl Jensen. 
Reg. nr. 28.7 23: »Gammel Torv Investe­
ringsaktieselskab« af Københavns kommune. 
Rasmus Karl Sørensen er fratrådt som, og 
Revisions- og Forvaltningsinstituttet, Aktie­
selskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
2. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og inve­
sterings- og finansieringsvirksomhed, her­
under virksomhed som aktionær eller interes­
sent i andre selskaber, med tilsvarende for­
mål. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.800.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 30.083: »NETLON danmark 
A/S« af Hjørring kommune. Under 30. juni 
og 15. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier 1.000.000 kr. 
er opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 900.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 31.922 »5/\5 CATERING A/S, 
DANMARK« af Tårnby kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Mo­
gens Kim Høj Jensen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. 
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Reg. nr. 34.872: »UNIKØB A/S« af Kø­
benhavns kommune. Svend Aage Jørgensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.620: »Bogklubben Union A/S« 
af Københavns kommune. Svend Aage Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. 35.629: »Forlaget Sesam A/S« af 
Københavns kommune. Svend Aage Jørgen­
sen er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 35.702: »Aktieselskabet F. J. 
Hinné & Co.« af Gladsaxe kommune. Win-
fried Seidenfaden er udtrådt af, og direktør 
Friedrich Ulrich Arnold, Nelkenstrasse 9e, 
6710 Frankenthal, Vesttyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.448: »AGA A/S« af Køben­
havns kommune. Arthur Andersen & Co., 
Revisionsaktieselskab er fratrådt som, og Re­
visionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgga­
de 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177rV 
der truffet beslutning om valg af arbejdstaggB: 
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstageiog 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: KleaD 
smed, tillidsmand Gunnar Fuhlendorff, HH 
remarken 3, Hørning (suppleant; monnoi 
Knud Eskildsen, Ludvig Holbergsvej i [ 
Åbyhøj), tegnestueleder Peter Miltoft, BjH 
trupvej 14, Hørning (suppleant: Kleinsm^r 
Knud Fjvind Sørensen, Fuglesangsvej 4, B3 
brand). Under 19. september 1980 er :l r 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.625: »Rolf Petersen, GraK\[ 
Etablissement A/S« af Københavns komnm 
ne. Børge Eiland er fratrådt som, og statsate 
revisor Allan Lucas, Frederiksgade 19, I L( 
benhavn, er valgt til selskabets revisor, i 
— 
Reg. nr. 48.743: »AKTIESELSKAhk 
BR DR. BERING BRYLD TR A DING x)] 
Københavns kommune. Under 19. auut 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretbi 
deling opløst selskabet i medfør af aktkm; 
skabslovens § 117, hvorefter selskabelad 
hævet. 
Reg. nr. 38.452: »TUTEIN & KOCHS 
EFTF. A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Svend 
Heinrich Dørffer er afgået ved døden. Advo­
kat Johan Henrik Thaiilow SchlUter, Oslo 
Plads 14, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Ib Brandt-
Jørgensen er indtrådt i direktionen. Under 24. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 40.865: »A. V. N. Maskin A/S« ai 
Brøndby kommune. Under 8. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1980-30. april 1980. 
Reg. nr. 42.427: »DUUS VINIMPORT 
A/S« af Ålborg kommune. Under 3. juni 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »TASTER WINE 
A/S« (reg. nr. 27.512). 
Reg. nr. 43.596: »KOSAN VEMAS, ÅR­
HUS VÆGTFABRIK A/S« af Århus kom­
mune. Carl-Otto Johansen, Fritzi Heftye er 
udtrådt af bestyrelsen. I henhold til aktiesel-
Reg. nr. 50.850: »Brage Plast 
Århus kommune. Activ Revision A/S ens 
trådt som, og statsaut. revisor Oddh HoH 
Frcge, Store Torv 10, Århus, er valggle 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 51.707: »Oticon Internati\h\ 
A/S« af Københavns kommune. Medleisll 
bestyrelsen og direktionen William DenaC 
er afgået ved døden. Rektor, professor Fi i 
Peter Slipsager, Fåborgvej 54, Himmmr 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Den K n 
Amann meddelte prokura er tilbagekaldblf 
Reg. nr. 57.254: »A/S Bruno Vistesen^ 
der konkurs« af Odense kommune. Undbn 
oktober 1980 er selskabets bo taget uu ] 
konkursbehandling af skifteretten i Odeiab 
Reg. nr. 58.886: »A/S K. Digmann « r\ 
konkurs« af Århus kommune. Undenst 
september 1980 er konkursbehandlingen 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabrfg 
hævet. 
Reg. nr. 60.562 »C. FRIBERG /ATVll 
NATIONAL A/S I LIKVIDATIONS^ 
Hørsholm kommune. Efter proklama i S i 
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ide den 28. januar 1978 er likvidationen 
st, hvorefter selskabet er hævet. 
eg. nr. 61.025: »FORLAGETHAMLET 
v af Københavns kommune. Svend Aage 
snsen er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
2g. nr. 61.096: »J. PAASKESEN OG 
'A/S« af Albertslund kommune. Medlem 
rektionen Ib Barclay Paaskesen benæv-
)dministrerende direktør. Jørgen Sønder-
Jørgensen (økonomidirektør), Rødpæle-
!, Allerød, Christian Andersen Holme 
iisk direktør), Bigårdsvej 51, Kirke Hyl­
er indtrådt i direktionen. Under 15. juli 
er selskabets vedtægter ændret. Ak-
•italen er udvidet med 990.000 kr., 
f 135.000 kr. er A-aktier og 855.000 kr. 
aktier. Indbetalingen er sket ved udste-
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
ær 1.100.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
•00 kr. er A-aktier og 950.000 kr. er B-
.. Selskabet tegnes af et medlem af 
"elsen eller af et medlem af direktionen i 
:ng med enten bestyrelsens formand el-
m administrerende direktør eller af den 
de bestyrelse. 
g. nr. 61.439: »ALBATROS EOR-
SAKTIESELSKAB« af Københavns 
lune. Svend Aage Jørgensen er udtrådt 
tyreisen og direktionen. 
g. nr. 61.459: »FORLAGET KOMMA 
af Københavns kommune Svend Aage 
nsen er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
;. nr. 61.509: »MEDICOTEST A/S« af 
l.ke kommune. Børge Braarup Frederik­
fratrådt som, og statsaut. revisor Ove 
tted, Stoltenbergsgade 8, København, er 
iil selskabets revisor. Under 10. oktober 
;;r selskabets vedtægter ændret. 
... nr. 61.816 »J. W. N. DATA A/S« af 
Ihavns kommune. Svend Aage Jørgen-
i udtrådt af bestyrelsen. 
.. nr. 61.867: »SØBORG VOGNFJE-
.ABRIK A/S« af Gentofte kommune. 
Uohnsen Christensen, Svend Carsten 
in Christensen er udtrådt af, og direktør 
IPer Berg, R. D. A San Pedro 19-21, 
Barcelona, Spanien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bent Johnsen Christensen er tillige udtrådt af, 
og Jørgen Rørly, Strandøre 17, København, 
er indtrådt i direktionen. 
F. 28. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 718: »W. KRUSBO'S EFTF. 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
18. september 1980 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1967: »BRDR. MEL­
GAARD ApS« af Odder kommune. Børge 
Olesen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Karsten Gorm Sattrup, Søndergade 8, Århus, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3114: »FARUM BILCEN­
TER ApS UNDER KONKURS« af Farum 
kommune. Under 29. september 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Hillerød. 
Reg. nr. ApS 3860: »SCANWEB ApS« af 
Ballerup kommune. Palle Espersen, Thyra 
Danebodsvej 49, Ølstykke, er indtrådt i di­
rektionen. Under 24. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4229: »GRØNLANDS VVS 
OG EL INSTALLATION ApS« af Godthåb 
kommune, Grønland. Under 1. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1977-30. 
september 1977. 
Reg. nr. ApS 4650: »AKTIV DATASER­
VICE ApS« af Københavns kommune. Svend 
Aage Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 4686: »VESTJYSK BREM­
SE- OG KOBLINGSSER VICE ApS« af 
Holstebro kommune. Revisionsfirmaet By­
skov & Ørum er fratrådt som, og re^. revisor 
Jørn Byskov-Nielsen, Bisgårdsgade 3, Holste­
bro er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 4799: »KALUNDBORG 
HAVNS SMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS« af Kalundborg kommune. Under 
21. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »ASX 1348 ApS«. 
Reg. nr. ApS 5910: »TH. ØR BECH & 
SØN ApS, KORSØR« af Korsør kommune. 
Den Anders Elund Larsen, Mogens Pii med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Marius Daurehøj Snitkjer. Børge 
Ove Møller Hansen er fratrådt som, og reg. 
revisor Niels Petersen, I. H. Mundts Vej 11, 
Virum er valgt til selskabets revisor. Sel­
skabets filial i Ålborg »TH. ØRBECH & 
SØN ApS, KORSØR, JYDSK AFD.» er 
slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 6004: »B. KRUSE-VASK 
ApS« af Hadsund kommune. Jørgen Boris 
Steffensen er fratrådt som, og NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S, Fa­
briksvej 2, Hadsund, er valgt til selskabets 
revisor. Under 4. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 6266: »KRAKI FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Under 16. 
september 1980 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6893: »PMP-HUSET AN­
PARTSSELSKAB« af Søllerød kommune. 
Under 18. september 1980 har Sø- og han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.464: »CFI-CONSUL-
TANCE ApS« af Ishøj kommune. Aage Jør­
gensen er fratrådt som, og økonomikonsulent 
Allan Klotz, Strandvejen 244, Charlotten­
lund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.670: »RESTAURANT 
KOLIBRIEN ApS I LIKVIDATION« af 
Middelfart kommune. På generalforsamling 
den 10. september 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Jørgen Jacobsen, Gimbles Gyde 4, 
Middelfart. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 16.666: »ÅRHUS DA N 
ApS« af Københavns kommune. Svend AaA 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og direlbi 
onen. 
1— 
Reg. nr. ApS 19.047: »MARTHELA |a 
VEST ApS« af Københavns kommune. Mil/ 
lem af direktionen Morten Henrik Pødbo 
phandt Larsson, samt fru Lisbeth Juel LaJ 
son, begge af Fruevej 54, Søborg, direki)b 
cand. jur. Jan Steen Ranners, Amagertorvto 
København er indtrådt i bestyrelsen. Undeab 
juni og 2. september 1980 er selskahBy 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted b'j 
Gentofte kommune, postadr. Frievej 54,Jf t^ 
borg. Den hidtidige indskudskapital »Ie 
100.000 kr. er opdelt i 10.000 kr, A-anpa:Bq 
og 90.000 kr. B-anparter. IndskudskapitoJk 
er fordelt i anparter på 10.000 kr. og multJlu 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 100 kr. g§ 
1 stemme og hver B-anpartsbeløb på I.1.! 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne har saeiæ, 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Der gæl^i 
indskrænkninger i anparternes omsætteligllgi 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til Ih 
partshaverne sker ved anbefalet brev.«., 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelses 
forening med en direktør eller af den samlmi 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 19.139: »O.B.W. ApSt^ 
1.11. 1976« af Ballerup kommune. M 
Fredensborg Lund er fratrådt som, og fer 
revisor H. D. Emil Johannes Hoffmann,Lnr 
mosevej 27, Skovlunde, er valgt til selskas>l, 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.758: »S.G L. ADVISftX 
ApS« af Albertslund kommune. Undenat 
august 1980 er selskabets vedtægter æmna 
Selskabets hjemsted er Greve kommmr 
postadresse: Bredager 76, Greve Strand.bn 
Reg. nr. ApS 21.680: »ApS PSE NR. i / 
af Københavns kommune. Per Emil HasH 
balch Stakemann er udtrådt af, og JøM. 
Poulsen Dannesboe, Vedbæk Strandvej la 
Vedbæk er indtrådt i direktionen. Niels 1 g| 
der er fratrådt som, og »Poul Carlsen, K j 
sionsaktieselskab«, Vester Voldgade 2, .1 
benhavn er valgt til selskabets revisor. UU 
29. december 1977 og 4. august 1988P 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets w 
er; »J.P.D. INVEST ApS«. Selskabets hrf e 
sted er Søllerød kommune, postadr. Ve03\i 
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ndvej 440, Vedbæk. Selskabets formål er 
irive skibsfart, handel, finansiering eller 
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
i er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
urtsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
æmmelserne om indskrænkninger i anpar-
es omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rved brev. 
sg. nr. ApS 23.500: »E. S. KØB-
NDSMARKED ApS« af Ålborg kommu-
Carl Christian Nielsen er fratrådt som, og 
aut. revisor Kaj Kudahl Hansen, Bispens-
.22, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
•g. nr. ApS 25.190: »SOMMERS V//V-
DRT ApS« af Herlev kommune. Olav 
Jensen er udtrådt af, og Villy Jensen, 
rej 6, Herlev, er indtrådt i direktionen. 
jg. nr. ApS 26.394: »HANDELSSEL-
BET AE 10/12 1977 ApS« af Ålborg 
nune. Anne-Grethe Jensen, Bente Fiir-
limonsen er udtrådt af, og Jenny Sørine 
irg. Blommevej 5, Vodskov, Svend Aage 
Tg, Houensvej 31, Åbybro, er indtrådt i 
:ionen. Erik Ørstoft Sørensen er fratrådt 
Dg Revisionsfirmaet N. H. Christensen, 
iris Bymidte, Ålborg, er valgt til sel-
ts revisor. 
g. nr. ApS 26.417: »OLE SUNDENÆS 
0. ApS« af Københavns kommune. Un-
X). april 1980 er selskabets vedtægter 
It. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
nune, postadr.: Vodroffsvej 19, Køben-
nr. ApS 27.212: »EJNAR I DUN 
'»EN ApS« af Århus kommune, 
tich Bleicher-Paulsen er fratrådt som, og 
wisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiks-
12, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
nr. ApS 28.236: »PEPPE'S PIZZA 
lO-ONE ApS« af Københavns kommu-
i'nry Konstain er udtrådt af, og Lene 
' Togsverd, Birkehøj 4, Glostrup, er 
ilt i direktionen. 
nr. ApS 28.251: »PEPPES PRO-
\ION ApS« af Københavns kommune. 
»IKonstain er udtrådt af, og Lene Vibeke 
Togsverd, Birkehøj 4, Glostrup, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.092: »KRISTIAN CHRI­
STIANSEN VVS ApS« af Ringkøbing kom­
mune. Centralanstalten for Revision er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET H. P. 
DALGAARD A/S«, I. C. Christensens Alle 
5, Ringkøbing er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.827: »BIL-NYT, HOR­
SENS, ApS« af Horsens kommune. Under 
26. september 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Horsens. 
Reg. nr. ApS 30.699: »MOTORFOR­
HANDLER PEDER PEDERSEN ApS« af 
Sorø kommune. Axel Henry Heidelberg er 
fratrådt som, og Constructiv-Revision, Absa­
longade 5, Sorø er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.183: »ASX 836 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Læge Jan 
Streit Christophersen, Kim Gustav Samuel 
Posselt Mogensen, Astrid Christophersen, al­
le af Box 370, Godthåb, Grønland er indtrådt 
i bestyrelsen. Hans Boserup er udtrådt af, og 
nævnte Jan Streit Christophersen er indtrådt i 
direktionen. Under 6. september 1979 og 11. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: » ARCTIC MULTISUPP-
LY ApS«. Selskabets formål er at drive virk­
somhed med handel og industri og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 33.949: »UNILA W5 S ApS« 
af Københavns kommune. Carsten Malby er 
udtrådt af, og Hans Jørn Therkildsen, Kals-
agergård, Kalsagervej 2, Næstved er indtrådt i 
direktionen. Poul Eliehammer Hansen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Hyveled Fre­
deriksen, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 11. 
december 1979 og 29. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»COAST LINE NÆSTVED ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Næstved kommune, post­
adr. Præstemarken 11, Næstved, Selskabets 
formål er at drive handel, rederi- og spedi­
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tionsvirksomhed samt dermed beslægtet virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 34.934: »YNF 707 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans-Erik Saks, Skovvangsvej 
181, Århus, er indtrådt i direktionen. Hgon 
Winther Larsen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. Under 9. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er; »SAX-VIDEO 
PRODUCTION ApS«. Selskabets hjemsted 
er Århus kommune, postadr. Markvangen 5, 
Viby J. Selskabets formål er at drive fabrika­
tions-, handels-, udlejnings-, finansierings-, 
reklame- og marketingvirksomhed, herunder 
særlig forestå videoproduktion i forbindelse 
med PR-virksomhed for dansk hestesport 
samt drive hermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 5. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsår: 20. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.953: »PETER BANGS-
VEJENS VINHANDEL FREDERIKS­
BERG ApS« af Frederiksberg kommune. 
Villy Jensen er udtrådt af, og Olav Vind 
Jensen, Peter Bangsvej 121, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.441: »VGH NR. WApS« 
af Ålborg kommune. Niels Erik Westen-
Jensen er udtrådt af, og Morten Dalsgaard 
Nielsen, Søren Michael Christensen, begge af 
Morten Vingesvej 16, Sønderholm, Nibe, er 
indtrådt i direktionen. Knud Skovgaard Mor­
tensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Thomas Ole Hansen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »NORDJYSK MUSIK 
EN GROS ApS AALBORG«. Selskabets 
hjemsted er Nibe kommune, postadresse: 
Morten Vinges Vej 16, Sønderholm, Nibe. 
Selskabets formål er at drive handel med 
cassettebånd og plader. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 35.615: »BILLIG BILL 
BILLETTERNE ApS« af Københavns koio> 
mune. Gunnar Tarding Rasmussen er fratr&U 
som, og REVISCAN REVISORAKTIESE3? 
SKAB, Rosenørns Allé 6, København, ,n 
valgt til selskabets revisor. 
— — 
Reg. nr. ApS 36.535: »SØBORG VTXkX 
FJEDERFABRIK ÅRHUS ApS« af År Hi/ 
kommune. Bent Johnsen Christensen er u r 
trådt af, og direktør Søren Per Berg, R.D Q 
San Pedro 19-21, Barcelona, Spanien, ? tn 
indtrådt i bestyrelsen. Bent Johnsen ChrisM?i 
sen er tillige udtrådt af, og Jørgen Røiø^ 
Strandøre 17, København, er indtrådt i dimit 
tionen. 
Reg. nr. ApS 36.563: »SPORTS-MAf\I\ 
FRITID HJØRRING ApS« af Hjørring ko^ 
mune. Under 9. september 1980 er selskable; 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsårnå. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: l . j I 
nuar 1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 37.132: »V. HANSEN Ah \ 
SKOV ApS, HANDELS- OG INGE Nim 
FIRMA« af Odense kommune. Under, i; 
august 1980 er selskabets vedtægter ændbn 
Selskabets navn er: »VAGN HANSI21 
HANDELS- & INGENIØRFIRMA ApS8q 
Reg. nr. ApS 37.342: »YNF 7S3 Ap^s\ 
Københavns kommune. Direktør Peder BH 
vig Pedersen (formand). Kvædevej 2»,£ 
bjerg, direktør Ole Bjørvig Pedersen, El! 
højvej 40, Højbjerg, direktør Ernst , 1 
Thomsen, Nøddevangen 7, Esbjerg,L§-
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrufjui 
udtrådt af, og nævnte Ernst Høj Thomse^^I 
indtrådt i direktionen. Egon Winther LaisJ 
er fratrådt som, og statsaut. revisor PI 
Christiansen, Rolfsgade 122A, Esbjerg is 
valgt til selskabets revisor. Under 22. martiB 
27. august 1980 er selskabets vedtægtens 
dret. Selskabets navn er: »ESBJHli 
DIESEL ELEKTRO ApS«. Selskabets hjri, 
sted er Esbjerg kommune, postadr. Exnen; 
de 12-18, Esbjerg. Selskabets formål er Mi 
kation og reparation, køb og salg, marke03> 
ring, produktudvikling og anden dermnm 
forbindelse stående virksomhed. Indskudu 
pitalen er udvidet med 60.000 kr. IndsWet 
kapitalen udgør herefter 90.000 kr. ! 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 55 § 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givig 
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ime. Bestemmelserne om indskrænknin-
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
segternes § 4. Bekendtgørelse til anparts-
irne sker ved brev. Selskabet tegnes af 
yrelsens formand i forening med en direk-
lller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
sår: 4. februar 1980-30. april 1981. 
sg. nr. ApS 37.392: »ApS SPKR NR. 
• af Københavns kommune. Per Emil 
ælbalch Stakemann er udtrådt af, og 
-Erik Jensen, Langagervej 10A, Him-
/v, Roskilde, Erling Frahm-Christensen, 
svej 65, Jyllinge, er indtrådt i bestyrelsen, 
nne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Jte Sven-Erik Jensen er indtrådt i direkti-
. Niels Harder er fratrådt som, og Kurt 
.Jacobsen, Finkevej 1, Ølstykke, er valgt 
;lskabets revisor. Under 19. august 1980 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets 
sted er Roskilde kommune, postadresse: 
agervej 10A, Himmelev, Roskilde. 
g. nr. ApS 37.587: »K. P. L. B. BIO­
SER 1978 ApS« af Frederiksberg kom-
.. Under 29. august 1980 er selskabets 
^gter ændret. Selskabets formål er at 
konsulentvirksomhed og dermed be-
t virksomhed inden for filmbranchen. 
g. nr. ApS 38.003: »ApS SMBK NR. 9« 
Ibenhavns kommune. Per Emil Hassel-
Stakemann er udtrådt af, og elektriker 
mg Larsen, Alpedalsvej 49, Kolding, 
£ Larsen, Rønde Gymnasiums Studen-
'.sus, Rønde, er indtrådt i bestyrelsen, 
ne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Kristian Larsen, Søndergade 20, Vam-
sr indtrådt i direktionen. Erik Andersen 
irådt som, og »NORDJYLLANDS RE-
'•NSKONTOR A/S«, Ringvejen, post-
i!09, Viborg er valgt til selskabets revi-
mder 7. juli 1980 er selskabets vedtæg-
xlret. Selskabets navn er »VAMDRUP 
[ERI ApS«. Selskabets hjemsted er 
rup kommune, postadresse: Sønder­
ho, Vamdrup. Selskabets formål er at 
jaskerivirksomhed, handel med vaskeri-
ner, finansiering og anden hermed be-
virksomhed. 
nr. ApS 38.004: »ApS SUBK NR. 7« 
benhavns kommune. Per Emil Hassel-
l'takemann er udtrådt af, og Ole Lange­
mark, Nationernes Allé 22, Helsingør, John 
Finderup, Odinshøjvej 28, Ålsgårde, Henning 
Petersen, K. A. Hasselbalchs Vej 32, Snek­
kersten, Poul Ege Poulsen, Nørredamsvej 80, 
Fredensborg, er indtrådt i direktionen. Erik 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Arne Aaen, Gefionsvej 2, Helsingør, er valgt 
til selskabets revisor. Under 27. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FILAPEPO HELSINGØR ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadr. Strandgade 51 A, Helsingør. Sel­
skabet tegnes af tre direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 38.181: »LAURIDSEN OG 
SCHMIDT, ESBJERG ApS« af Esbjerg 
kommune. Søren Gade er fratrådt som, og 
REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS, 
Havnegade 61, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 38.329: »ApS SUBK NR. 
25« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
Robert Sørensen, Nørresøvej 36, Dons, Al­
mind, er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg 
Andersen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Henning Overgaard I/S, Centervej 2, Kol­
ding, er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DONS TØMRER- OG 
REPARATIONSFORRETNING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Kolding kommune, post­
adresse: Nørresøvej 36, Dons, Almind. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk 
og industri, herunder bygge- og anlægsvirk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 40.002: »DALSGAARDS 
PELSDYRFARM ApS« af Løkken-Vrå 
kommune. David Andersen er fratrådt som, 
og »ApS REVISIONSFIRMAET ARNT 
HENNINGS, STATSAUTORISERET RE­
VISOR«, Vesterå 23, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
H. Rettelse 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 36.793: 
under 9. oktober 1980 registrerede ændring 
meddeles, at selskabets navn er »ALLINGS 
SPORT OG FRITID, HASLEV ApS« (fej­
lagtigt registreret som »ALLING SPORT OG 
FRITID, HASLEV ApS«). 
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K. 21. oktober 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr: 
Rcg. nr. 1785: »D.a.d.L«. Registreringen 
er fornyet som gældende til 23. juni 1990. 
Reg. nr. 1797: »ESS-FOOD, EKSPORT­
SLAGTERIERNES SALGSEORENING« 
af København. Knud Bastholm Jensen, Ej­
vind Poulsen, Svend Aage Skov Thomsen er 
udtrådt af, og gårdejer Erik Skovgaard Kri­
stensen, Skellingsted, Mørkøv, gårdejer Bent 
Sloth, Sønderkær, Agersted, Dronninglund, 
direktør Erik Møller, Tidseltoft, Vejle er 
indtrådt i bestyrelsen. 
A. 29. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.295: »PROTEIN FOODS 
SCANDINAVIA A/S« hvis formål er at 
fremstille og sælge Drinde. Selskabets hjem­
sted er Gråsten kommune, postadresse: Ahl-
mannsvej 3, Gråsten; dets vedtægter er af 13. 
december 1979 og 16. september 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »PETER 
HOLM A/S«, »PETER HOLM INVEST 
A/S«, begge af Ahlmannsvej 3, Gråsten, Pro­
tein Foods (U.K.) Ltd., Ramsay Road, Tip­
ton, West Midlands, England. Bestyrelse: 
Company director Mark Thomas Whittle, 
Garden Cottage, Farmcote, Bridgnorth, Sa-
lop, company director John Timothy Mingay 
Treharne, Thornbury, 5 Halsford Park Road, 
East Grindstead, begge af England, landsrets­
sagfører Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, Køben­
havn, landsretssagfører Erik Helm, Jernbane­
gade 11, direktør Niels Feilberg Lauritsen, 
Kysthøj 9, begge af Sønderborg, direktør 
Peter Theiss Holm, Kummelfort 9, Kollund, 
Kruså. Bestyrelsessuppleanter: Company di­
rector Clive Richard Whittle, Garden Cotta­
ge, company director Kenneth Frederick 
Whittle, Kings Barn, begge af Farmcote, 
Bridgnorth, Salop, solicitor Stanley Brindley, 
Long Meadow, Mill Lane, Codsall, Wolvøvl 
hampton, alle af England. Direktion: Nævrr/s 
Niels Feilberg Lauritsen. Selskabet tegnesizsi 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening ellb 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniins 
med en direktør. Selskabets revisor: Re^-fl 
sionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade st 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. apifcjg 
31. marts. Første regnskabsperiode: 13. o 
cember 1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. 63.296: »ALF FREDDY 5i 
RENSEN A/S« hvis formål er at drive viiiv 
somhed med manufaktur en gros og denrm 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemstecbsJ 
Gentofte kommune, postadresse: Bregiga 
gårdsvej 6, Charlottenlund; dets vedtægteioJ, 
af 1. oktober 1979 og 16. september 199f 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.0001 Or 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktienai 
10.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktieaij 
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktieaii 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke oms?rn 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærpi^ 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteren 
Fabrikant Alf Kuno Freddy Sigmund Søm)f 
sen, fru Marie Amalie Sørensen, beggeagt 
Bregnegårdsvej 6, Charlottenlund, advovl 
Kjeld Erik Hjortshøj, Nørre Voldgadelsl 
København. Bestyrelse: Nævnte Kjeld jØ t 
Hjortshøj (formand), Alf Kuno Freddy J \ 
mund Sørensen, Marie Amalie Sørensen, .n 
rektion: Nævnte Alf Kuno Freddy Sigmimi 
Sørensen. Selskabet tegnes af bestyrelsb 
formand alene eller af en direktør alene e s 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revi;/s 
Statsaut. revisor Tage Andreas Sørenjns 
Helsingørgade 63, Hillerød. Selskabets ren , 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fø'i 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30.1.C 
tember 1980. 
Reg. nr. 63.297: »SPORTSRINGENAV 
hvis formål er at drive handels- og fin.' 
sieringsvirksomhed, samt anden virksomlmr 
som efter bestyrelsens skøn naturligt forno 
hermed. Selskabets hjemsted er Korsør kl i 
mune, postadresse Rønne Allé 18, KotOy 
dets vedtægter er af 30. juni 1980. r.( 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.r.i 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. I .i 
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme efMb 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 7®.V 
tierne skal lyde på navn. Aktierne 
omsætningspapirer. Der gælder indskrsi;! 
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):er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Hus Guldmanns Eftf. A/S«, Rønne Allé 
•Korsør, direktør Gudrun Elsebeth Thue-
Fischer, direktør Werner Christensen, 
);e af Kongsmarksvej 206, Kelstrup, Sla-
e. Bestyrelse: Økonomichef Bendt Ove 
lahl (formand), Kjærsvej 129, Korsør, 
nævnte Gudrun Elsebeth Thuesen Fi-
~, Werner Christensen. Direktion; Nævn-
Verner Christensen. Selskabet tegnes af 
'reisens formand alene eller af en direk-
lene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
el Erichsen, Merkurvej 2, Slagelse.-Sel-
ets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode; 30. juni 1980-31. decem-
•981. 
i g. nr. 63.298: »ARNE BASSE A/S« 
formål er handel, fabrikation, import og 
ort. Selskabets hjemsted er Horsens 
"nune, postadresse; Alrøvej, Horsens; 
•vedtægter er af 20. juni 1980. Den 
)de aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor-
.000 kr. er A-aktier og 60.000 kr. er B-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
3er, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
oVd heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
ver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne 
ærlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
irne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
tningspapirer. Der gælder indskrænk-
T i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
. § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jed anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Itør Arne Basse, fru Anna Marie They-
iJasse, begge af Fjordbakken 3, Carl-
Basse, Bygholm Parkvej 17 C, alle af 
ms, Bente Møller, Zentavej 20, Gistrup, 
relse; Nævnte Arne Basse, Anna Marie 
æn Basse, Carl-Johan Basse, Bente 
T. Direktion; Nævnte Arne Basse. Sel-
tegnes af bestyrelsens og direktionens 
immer to i forening. Selskabets revisor; 
oionsfirmaet Chr. Broundal, Aktiesel-
Allégade 19, Horsens. Selskabets 
;absår; 1. juli-30. juni. Første regn­
periode; 1. januar 1980-30. juni 1981. 
nr. 63.299: »AKTIESELSKABET 
iE VVS, HAMMEL« hvis formål er at 
^VS-virksomhed, og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Hammel 
kommune, postadresse; Voldbyvej 60, Ham­
mel; dets vedtægter er af 10. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landmand 
Kresten Kjøge, Karen Petrea Kjøge, begge af 
Voldby Hovvej 40, kommuneassistent Anna­
lise Guldmann Kjøge, Voldbyvej 60, alle af 
Hammel. Bestyrelse; Psykolog Keld Kjøge, 
Østerbygdvej 12, Ølstykke, ingeniør Finn 
Kjøge, Langelandsgade 7, Brønderslev, lærer 
Inge Hjermitslev Gregersen, Fruensvej 7, 
Skovby, Rask Mølle, vvs-installatør Niels Pe­
ter Hjermitslev Kjøge, korrespondent Karen 
Vibeke Hjermitslev Kjøge, begge af Voldby­
vej 60, Hammel. Direktion; Nævnte Niels 
Peter Hjermitslev Kjøge. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode; 10. juni 1980-
30. april 1981. 
C. 29. oktober 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 40.642: »ASEALEIA ApS« 
af Rougsø kommune. Strandvænget 1, Rygår-
de, Allingåbro. Selskabets vedtægter er af 15. 
august 1980. Formålet er at producere og 
handle med sikkerhedsudstyr samt udøve 
konsultativ virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartjer 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er; Ingeniør Niels Erik Krabe, 
Strandvænget 1, Rygårde, bogtrykker Knud 
Rasmussen, Holmegårdsvej 23, Vivild, begge 
af Allingåbro. Direktion; Nævnte Niels Erik 
Krabe, Knud Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Centralanstalten for Revision, Gøteborg Allé 
5 C, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode; 15. august 
1980-31. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.643: »VB VARME ApS« 
af Rougsø kommune, Nørregade 15, Allingå-
bro. Selskabets vedtægter er af 1. september 
1980. Formålet er at producere og handle 
med energi samt drive ejendomsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Bogtrykker 
Knud Rasmussen, Holmegårdsvej 23, Vivild, 
Allingåbro. Direktion; Nævnte Knud Ras­
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabets 
regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode; 1. september 1980-31. maj 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.644: »ASX 1359 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Postboks 59, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 26. september 1980. Formålet er at drive 
fiskeri, handel og industri og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Advokat Carl Evald Eriksen Toft, Post­
boks 59, Godthåb, Grønland. Direktion; 
Nævnte Carl Evald Eriksen Toft. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Lars Johnsen, Postboks 42, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 26. sep­
tember 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.645: »UVELSE BYG 
ApS« af Slangerup kommune, Kirkestræde 
16, Uvelse, Slangerup. Selskabets vedtægter 
er af 26. august 1980. Formålet er at drive 
murer- og entreprenørvirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom for egen regning, og 
anden dermed efter direktionens skøn i for­
bindelse stående virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
20.000 kr. er A-anparter og 10.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 11. Der gælder indskræræi 
ninger i B-anparternes omsættelighed, MJ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpaiBq 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere si 
Murersvend Steen Christensen, KirkestranJ 
16, Uvelse, Slangerup, murersvend Leif BnS 
Tranevej 3, Hvidovre. Direktion: Næwæ 
Steen Christensen, Leif Broe. Selskabet tf P 
nes af direktionen. Selskabets revisor: A 
HOVEDSTADENS BOGFØRING, HvH 
ovre Stationscenter 205, Hvidovre. SelskaHBy 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første rei 
skabsperiode: 26. august 1980-30. juni 19?J 
Reg. nr. ApS 40.646: »GRØNDAL | J 
PERMARKED ApS« af Københavns kd 
mune, Godthåbsvej 225, København. 0 .i 
skabets vedtægter er af 27. juni 1980. K j 
målet er at drive handel inden for købmarcn 
branchen og dermed beslægtet virksomlm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hwri 
12.000 kr. er A-anparter og 18.000 kr. es 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt inoni 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fonoi 
i anparter på 1.000 kr. og multipla hdri 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. givtvq 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne har sæ:æg 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 30. Der 113 
der indskrænkninger i anparternes omsægn 
lighed, jfr. vedtægternes § 10. Bekendtgør 
til anpartshaverne sker ved anbefalet U j 
Stiftere er: Købmand Hardy Koch, Dybeod 
vej 43, Farum, Hagbard Koch, MellemtoJn 
9, Jyllinge. Direktion: Nævnte Hard) K>J 
Selskabet tegnes af en direktør alenel.ai 
skabets revisor: Revisorinteressentsk:^ 
Gothersgade 135, Postboks 1042, Kølvl 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. juni-31..I) 
Første regnskabsperiode; 1. januar 19808(; 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.647: »MAL-LUXR 
STEM ApS« af Esbjerg kommune, Rolfst/c 
166, Esbjerg. Selskabets vedtægter er s i 
juni 1980. Formålet er handel med maller 
rer og dermed beslægtet virksomhed..be 
skabet driver tillige virksomhed under nn t 
»ROBERT FISCH'S EFTERFØLGERRS 
(MAL-LUX SYSTEM ApS)«. Indskudsbi 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vææv 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver as i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniin> 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægl^a 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshavernem 
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anbefalet brev. Stifter er: Grosserer 
)d-Erik Sommer Pedersen, Rolfsgade 166, 
ijerg. Direktion: Nævnte Knud-Erik Som-
Pedersen, samt Hans Christian Christian-
. Adelvej 31, Taulov, Fredericia. Selskabet 
3es af direktionen. Selskabets revisor: Re-
msfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, 
)erg. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
0-30. juni 1981. 
sg. nr. ApS 40.648: »NYKER EUN-
iLLATION ApS« af Rønne kommune, 
æ Allé 8, Nyker, Rønne. Selskabets ved-
er er af 27. juni 1980. Formålet er at 
handel, fabrikation, investeringsvirk-
ned og anden efter direktionens skøn 
)ed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
Ilt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Aut. elin­
tør Bøje Andersen, Linde Allé 8, Nyker. 
:tion: Nævnte Bøje Andersen. Selskabet 
af direktionen. Selskabets revisor: RE-
DNSFIRMAET HYVELED FREDE-
[EN ApS, Bornholmer Centret, Rønne, 
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
e regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
>981. 
g. nr. ApS 40.649: »LILLELYST 
IF ARM OG PELSER1 JENS NØHR 
SØNNER ApS« af Rønde kommune, 
/vej 1, Rostved. Selskabets vedtægter er 
april 1980. Formålet er at drive han-
"ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
»ic. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ilet brev. Stifter er: Jens Christian 
lolt Nøhr, Sølystvej 1, Rostved, Rønde, 
iion: Nævnte Jens Christian Stridsholt 
'.Selskabet tegnes af en direktør alene, 
oets revisor: Revisor Per Flemming 
£n, Thunøgade 5, Århus. Selskabets 
Bbsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 15. april 1980-30. juni 1981. 
nr. ApS 40.650: »HJORTHS BAGE-
ØNNE ApS« af Rønne kommune, Ba-
'Usen 13, Rønne. Selskabets vedtægter 
er af 30. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og håndværk inden for bageribran­
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Bagermester Kjeld 
Mogens Hjorth, Bagerpladsen 13, Rønne. 
Direktion; Nævnte Kjeld Mogens Hjorth, 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; REVISIONSFIRMAET ER­
LING VAGN ANDERSEN ApS, St. Torv 6, 
Rønne. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.651: »J.P. - VIKAR ApS« 
af Gentofte kommune, Højsgårds Allé 13, 
Hellerup. Selskabets vedtægter er af 23. 
august 1980. Formålet er udførelse af vikarar-
bejde inden for kontor- og håndværksvirk­
somheder. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Smedemester Jan Pedersen, Højs-
gårds Allé 13, Hellerup. Direktion; Nævnte 
Jan Pedersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet F. 
Nørlev og B. Hansen, Brogårdsvej 137, Gen­
tofte. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 23. august 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.652: »STRANDGÅR-
DEN'S SELSKABSLOKALER. HUNDE­
STED ApS« af Hundested kommune, Søn­
dergade 80, Hundested. Selskabets vedtægter 
er af 1. maj og 10. september 1980. Formålet 
er at drive udlejning af selskabslokaler, servi­
ce og dermed beslægtede formål. Indskudska­
pitalen er 61.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Jette Mogensen, Bjørnebakken 7, Karl 
Ragnar Henrik Henricksson, Haredalen 
10 A, begge af Hundested. Direktion; Nævn­
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te Jette Mogensen, Karl Ragnar Henrik Hen-
rieksson. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Kaj Villiam 
Oluf Olsen, Vestergade 11, Helsinge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-
30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 40.653: »ÅKIRKEBY ER­
HVERVSCENTER ApS« af Åkirkeby kom­
mune, Storegade 5, Åkirkeby. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1980. Formålet er at 
støtte og fremme erhvervslivet i Åkirkeby, 
herunder at erhverve eller opføre, udleje og 
sælge fast ejendom til erhvervsformål, samt 
investering og finansiering. Indskudskapitalen 
er 50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-
anparter, og 20.000 kr. er B-anparter. Af 
indskudskapitalen er indbetalt 30.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest den 1. april 
1981. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.500, 2.500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 stemme. 
Hvert B-anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Såvel A- som B-anparterne har sær­
lige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. 
Der gælder indskrænkninger i A-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne ske ved anbe­
falet brev. Stiftere er: Revisor Jørgen Vester­
gaard Eriksen, Rosenvej 2, advokat Jørgen 
Friese, Storegade 5, major Hans Henrik Kjøl­
ler, Grammegårdsvej 6, el-installatør Hen­
ning Andreas Nielsen, Storegade 13, alle af 
Åkirkeby. Bestyrelse: Nævnte Hans Henrik 
Kjøller, Jørgen Vestergaard Eriksen, Jørgen 
Friese, Henning Andreas Nielsen. Direktion; 
Nævnte Jørgen Vestergaard Eriksen, Jørgen 
Friese, Henning Andreas Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor Else Gudrun Ramstedt Jensen, Ny­
brovej 9, Østerlars. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.654: »BENT NIELSEN 
HANDELSSELSKAB, RANUM ApS« af 
Løgstør kommune, Solbakkevej 10, Ranum. 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1980. For­
målet er at drive handel med landbrugsmaski­
ner og landbrugsinventar og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb jdc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii i 
skrænkninger i anparternes omsætteligHgi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til Rj 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiMii 
er: Direktør Bent Nielsen, fru Gudrun O 
Nielsen, begge af Solbakkevej 10, Ram/lB 
Direktion: Nævnte Bent Nielsen, Gudbi. 
Kvist Nielsen. Selskabet tegnes af en direltei 
alene. Selskabets revisor: Regnskabs- ogrgc 
visionskontoret. Vestre Boulevard 7, jy. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j( 
Første regnskabsperiode: 1. maj 19800^ 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.655: »VANDMESTT< 
VEJ AUTOLAKERING, TÅSTRUP Ak 
af Høje-Tåstrup kommune, VandmestesJ^ 
26, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af Ib 
august og 27. oktober 1980. Formålet o I 
drive maler- og lakeringsvirksomhed. 1 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbæd 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller mull'fu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv/i§ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anlms 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skerihs 
anbefalet brev. Stiftere er: Svend Ottoijo 
sen, Solvængets Allé 1, Greve Strand, Jolbl 
nes Thomsen, Impalavej 20, Ejby, LI. Sld2 
ved. Direktion: Nævnte Svend Otto Jemil 
Johannes Thomsen. Selskabet tegnes af dib1 
tionen. Selskabets revisor: Revisor I 
Heinrich Ejsted, Fuglebakken 1, Roslo^c 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. i 
Første regnskabsperiode: 20. august 19808( 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.656: »YNE 936 ApL^I 
Københavns kommune, Skindergade 23,. 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. ains 
1980. Formålet er handel og fabriMasjfj 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt imi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og mubrr 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gi'i§ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. .i} 
tægternes §11. Der gælder indskrænknirtin 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtOg; 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshavernesn 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jb 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellb 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selslefj 
tegnes af direktionen. Selskabets reT3i 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, FaMj^ 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskab 
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>aj-4. maj. Første regnskabsperiode: 8. 
st 1980-4. maj 1981. 
-g.nr. ApS 40.657: »YNF 937 ApS« af 
i:nhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
savn. Selskabets vedtægter er af 8. august 
. Formålet er handel og fabrikation. 
;udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
)'ordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me efter 3 måneders notering, jfr. ved-
irnes § 1 1. Der gælder indskrænkninger i 
fternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
)en, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Ition: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
5 af direktionen. Selskabets revisor: 
irevisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
m 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
ij-4. maj. Første regnskabsperiode: 8. 
it 1980-4. maj 1981. 
§.nr. ApS 40.658: »YNF 938 ApS« af 
nhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ivn. Selskabets vedtægter er af 11. 
t 1980. Formålet er handel og fabrika-
Hndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
;:alt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
gternes §11. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
jed anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
borsten, Niels Andersens Vej 46, Hel-
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
tegnes af direktionen. Selskabets revi-
aeg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
arken 33, Glostrup. Selskabets regn-
ir: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
11. august 1980-4. maj 1981. 
..nr. ApS 40.659: »YNF 939 ApS« af 
ihavns kommune, Skindergade 23, Kø-
;vn. Selskabets vedtægter er af 11. 
1980. Formålet er handel og fabrika-
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ult, fordelt i anparter på 500 kr. og 
;a heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
! stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
Iternes § 11. Der gælder indskrænknin-
nparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
?§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
rd anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 11. august 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 40.660: »YNF 940 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 12. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode': 12. august 1980-4. maj 1981. 
E. 29. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 6496: »F. Jensen & Søn, A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 2. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen (forret­
ningsfører) er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Christian Winsløw Ol­
sen, Østergade 17, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 6777: »Toms Fabrikker A/S« af 
Ballerup kommune. Direktør Egon Johansen, 
Rungsted Strandvej 161, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jørgen Worm Ander­
sen er fratrådt som, og smed Erik Helvig 
Almindsø, Tornerosevej 41, Herlev, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen 
Hjalmar Midtgaard Pedersen. Nævnte Egon 
Johansen er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Reg.nr. 16.763: »Grønvirke A/S« af Kø­
benhavns kommune. Lars Kolind er udtrådt 
af, og fru Ingrid Johanne Sand Simonsen, 
Præstebrovej 52, Hjortkær, Bramminge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 17.290: »Dansk Afbryder Fabrik 
A/S« af Københavns kommune. Ludvig Fre­
drik Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 20.518: »MAMMEN & DRE-
SCHER A/S, AALBORG« af Ålborg kom­
mune. Helge Christian Gotfred Drescher er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 21.881: »MIDTJYDSK TRIKO­
TAGEFABRIK, S. M. JENSEN A/S« af 
Herning kommune. Søren Marinus Jensen er 
udtrådt af, og Jensine Erikke Jensen, Over­
gade 13, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Søren Marinus Jensen er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. 22.163: »Kosan Gas a/s« af Kø­
benhavns kommune. Carl Georg Petersen, 
Langesvej 23, Køge, Hans Robert Storm, 
Frederiksdalsvej 114, Virum, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. 25.553: »Pharmacia A/S« af Hille­
rød kommune. Bestyrelsens formand G csta 
Alfred Virding er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Sven Daniel Boode er 
valgt til bestyrelsens formand. Erik Richard 
Gustaf Malmsten er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 28.472: »DEN DANSKE BANK 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Knud Johannes Sørensen, Lunda-
gervej 3, Skovlunde, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter han er fratrådt som prokurist. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne; Hen­
rik Michael Dressel er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. 
Reg.nr. 31.061: »Revisionsaktieselskabet 
Vilh. Colding - Chr. Andersen statsautorisere­
de revisorer« af Københavns kommune. Erik 
Lund, Leif Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 36.195: »Majdal Madsen A/S, El-
tric« af Gladsaxe kommune. Under 25. januar 
og 6. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »MAJDAL 
MADSEN A/S«. Selskabets formål er at o IJ 
håndværk, industri, finansiering samt denal 
beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. 37.313: »/V5 Wiehe & Co. uiw 
gros« af Københavns kommune. Den FR 
ming Dennis Rosenkilde Gram meddelte bl 
kura er tilbagekaldt. Torben Juncker ens 
trådt som, og statsaut. revisor Arne Sivena 
Landemærket 25, København, er valdis 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 38.216: »INTERNA TIOSy 
AGRO INDUSTRIES, DENMARK A 
LIKVIDATION« af Glostrup kommunom 
ter proklama i Statstidende den 2. juni i ir 
er likvidationen sluttet i henhold til aktitvl 
skabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19 i lov nnn 
af 8. juni 1977, hvorefter selskabet er haerf 
Reg.nr. 38.291: »AKTIESELSKAK/ 
AF 11. MARTS 1966« af Rødovre korro: 
ne. I henhold til generalforsamlingsbesluulg 
af 10. marts 1980 er likvidationen hævvæ 
selskabet trådt i virksomhed på ny. Likvitv, 
er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: Din/C 
Frank Conny Hartmann Bender, Belsagige 
Greve Strand, direktør Axel Frits K#>f 
Digevænget 14, Herlev, boghandler II 
Alex Olsson, Emilievej 4, Charlottems: 
Direktion: Carl Mogens Frøhlke, Brannenr 
1 C, Charlottenlund. Selskabet tegnes^s 
medlemmer af bestyrelsen i forening eb 
en direktør alene. Til revisor er valg§Ii 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparke>(i 
Ballerup. På aktiekapitalen er ydertol 
indbetalt 24.000 kr. Aktiekapitalen 1881 
kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 39.231: »UNIROYAL ENAl 
BERT DÆK A/S« af Københavns komira 
Under 7. august 1980 er selskabets vedtba 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet Ja 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør heri 
1.100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekafqt; 
er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 5.0.$ 
100.000 kr. 
Reg.nr. 44.657: »/V5 Colour Reflmp 
Næstved kommune. Medlem af bestyr 
Torben Jens Knudsen er afgået ved o fc 
Dorte Knudsen, Teknisk Kollegium, J^l, 
Odense, Bente Knudsen, Kværnen l8r8l 
købing, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 46.847: »H. P. Dinesen A/S« af 
dding kommune. Anna Katrine Margrethe 
nesen er udtrådt af, og frk. Kirsten Dine-
, Højvangen 97, Odense, er indtrådt i 
lyreisen. Under 5. november 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
;;LS SAVVÆRK A/S«. 
leg.nr. 48.873: »DANSK OLIE OG NA-
'''RGAS A/S« af Københavns kommune, 
rtyrelsens formand Poul Schmith, Leopold 
ilsen, Erik Hesselbjerg er udtrådt af, og 
artementschef Jens Christensen, Blidah-
x 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen og 
tt til dennes formand. Kontorchef Tom 
sverd. Dyssevangen 34, Farum, er 
irådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
essuppleant. Ole Fentz, Gert Vigh er fra-
it som bestyrelsessuppleanter. Jørgen Nør-
)d, Eyvind Olaus Moe, Arne Dinesen er 
atidig bestyrelsessuppleanter for samtlige 
^relsesmedlemmer. Fuldmægtig Bodil 
me Marie Rosenbeck Mortensen, Rød-
svej 9, Hellerup, er tiltrådt som bestyrel-
uppleant. Under 25. september og 13. 
Iber 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jekapitalen er udvidet med 27.000.000 
Ihvoraf er indbetalt 11.500.000 kr. Ak-
ipitalen udgør herefter 975.000.000 kr., 
af er indbetalt 959.500.000 kr. Det reste­
ne beløb indbetales senest 1. januar 1981. 
sg.nr. 60.686: »FJORD PACKING A/S« 
Dborg kommune. Sigurd Cecil Bowitz er 
ådt af, og viceadministrerende direktør 
Jomar Melen, Øvre Vargvei 29, Tøns-
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
eg.nr. 60.819: »WILIAN & MADSEN 
VSUM A/S« af Århus kommune. Under 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
jabets navn er: »STAARUP MINK-
1M A/S«. Selskabets binavne: »WM 
'/SUM A/S (WILIAN & MADSEN 
'JSUM A/S)«, »WILIAN & MADSEN 
1DUKTION A/S (WILIAN & MADSEN 
'/SUM A/S)«, »WM PRODUKTION 
(WILIAN & MADSEN KONSUM 
x er slettet af registeret. Selskabets hjem­
ler Trundholm kommune, postadresse: 
}p, Højby, Sjælland. Selskabets formål er 
iive pelsdyravl, handel og investering, 
immelserne om indskrænkninger i ak-
?:s omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
« § 3. 
Reg.nr. 63.084: »DANMARKS OLIE-
FORSYNINGSAKT1ESELSKAB« af Kø­
benhavns kommune. Poul Schmith, Leopold 
Nielsen, Erik Hesselbjerg er udtrådt af, og 
departementschef Jens Christensen, Blidah-
park 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kontorchef Tom Togsverd, Dyssevangen 34, 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Ole Fentz, Gert 
Vigh er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Jørgen Nørgaard, Eyvind Olaus Moe, Arne 
Dinesen er fremtidig bestyrelsessuppleanter 
for samtlige bestyrelsesmedlemmer. Fuld­
mægtig Bodil Hanne Marie Rosenbeck Mor­
tensen, Rødstensvej 9, Hellerup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Under 25. septem­
ber 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
F. 29. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4536: »FREDE BIDSTRUP 
POLSTERMØBELFABRIK ApS« af Bør­
kop kommune. »BENT KNUDSEN REVI­
SIONS-ANPARTSSELSKAB« er fratrådt 
som, og revisor, merconom Kim Jæger 
Nielsen, Nyboesgade 1, Brejning, Børkop, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7012: »SBS SKANDINA­
VISK BYGGE SELSKAB ApS« af Køben­
havns kommune. Sven Ove Lars Larsen, Bent 
Ulrich Kromann, Jørgen Jakob Bro er udtrådt 
af, og Peter Prochownik, Emiliekildevej 27, 
Klampenborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9270: »ApS REFNING 
POULSEN MØBLER« af Odense kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 18. septem­
ber 1979 har den under 20. juli 1979 vedtag­
ne overdragelse af selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »BASTOS DEN TRETTENDE 
ApS«, reg. nr. ApS 30.123, der har ændret 
navn til »REFNING POULSEN LAVPRIS­
VAREHUS ApS«, jfr. registrering af 18. 
februar 1980, fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 9271: »ApS REFNING 
POULSEN CAFETERIA« af Odense kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 18. 
september 1979 har den under 20. juli 1979 
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vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »BASTOS DEN TRET­
TENDE ApS«, reg. nr. ApS 30.123, der har 
ændret navn til »REFNING POULSEN 
LAVPRISVAREHUS ApS«, jfr. registrering 
af 18. februar 1980, fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9272: »ApS REFNING 
POULSEN, KERTEMINDE« af Kerteminde 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
18. september 1979 har den under 20. juli 
1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »BASTOS DEN 
TRETTENDE ApS«, reg. nr. ApS 30.123, 
der har ændret navn til »REFNING POUL­
SEN LAVPRISVAREHUS ApS«, jfr. regi­
strering af 18. februar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9566: »ApS REFNING 
POULSEN LAVPRISVAREHUS ODEN­
SE« af Odense kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 18. september 1979 har den 
under 20. juli 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »BA­
STOS DEN TRETTENDE ApS«, reg. nr. 
ApS 30.123, der har ændret navn til »REF­
NING POULSEN LAVPRISVAREHUS 
ApS«, jfr. registrering af 18. februar 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9949: »MA TR. NR. 94 AF 
STEGE BYGRUNDE ApS« af Stege kom­
mune. Thomas Østergaard Poulsen er udtrådt 
af, og Bjelke Østergaard Pedersen, Storegade 
48, Stege, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.319: »AVENA TEXTIL 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 2. september 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Århus. 
Reg. nr. ApS 10.673: »ST. TALLERUPS 
STUTTERI- OG RIDECENTER ApS« af 
Tommerup kommune. Under 29. oktober 
1980 er skifteretten i Odense anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.536: »CHRISTER 
SPORT TRADING ApS« af Søndersø kom­
mune. Medlem af direktionen Paul Christer 
Pechiile Jacobsen, samt Jonna Lilli Jacobsen, 
begge af Søndergade 51, Møldrup, advoMo 
William Lunding Smith, Overgade 13, Odesbi 
se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jonno 
Lilli Jacobsen er udtrådt af direktionen. Jol 
Erik Petersen er fratrådt som, og Revisioie 
Centret i Skive, Adelgade 2, Skive, er valgtlgl 
selskabets revisor. Under 12. marts og ; g 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændnbi 
Selskabets navn er: »S.O.S. MØBELFTJ 
BRIK MØLDRUP ApS«. Selskabet drrht 
tillige virksomhed under navnet: »CHHH 
STER SPORT TRADING ApS (S O S. MM 
BELFABRIK MØLDRUP ApS)«. 
skabets hjemsted er Møldrup kommune, poq 
adr. Søndergade 51, Møldrup. Selskabets fi ^ 
mål er at drive virksomhed med hanom 
export og import detail og en gros snz 
fabrikationsvirksomhed, herunder særlig m j 
belfabrikation og andre former for handelføt 
finansieringsvirksomhed. Selskabet tegnewr 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ea < 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.388: »KAJ WOO 
NIELSEN, ApS« af Helsinge kommune H 
Jensen er fratrådt som, og statsaut. reyKb 
Harris Meldgaard, Jernbaneplads 10-01 
Lyngby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.511: »IVAR ROSitl 
BERG LYDTEKNIK ApS« af Københærii 
kommune. Kai Vilhelm Ivar Herman Roso^ 
berg, Henning Schadler, Poul Bach Sørens: 
er udtrådt af, og Karl Emil Knudsen, MooK 
vej 56, Holte, Dag Håggquist, Roskullsvæ/, 
19, S-181 62, Nils Gunnar Bergstrom, T 
torpsvågen 19, S-181 31, begge af Lidiiib 
Sverige, Hans Nielsen, Dalstrøget 131, ,1 
borg, er indtrådt i direktionen. Under 29iQ[ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 1.] 
skabets navn er »STUDIO 39 LYDTEKDl 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 23.263: »ROSENDALS 
HANSEN & BONDES HANDELSStr. 
SKAB ApS« af Tinglev kommune. Undeiab 
september 1980 har skifteretten i Tøitn 
opløst selskabet i medfør af anpartsselsloM 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævettøv 
Reg. nr. ApS 24.327: »ALUVÆG Ap^ 
Roskilde kommune. Medlem af direktiohb 
Robert Bendt Løike er afgået ved dødei-ib 
Meinert Jensen er fratrådt som, og KW 
REVISION, Hestetorvet 10, Roskildebl 
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r;t til selskabets revisor. Under 29. august 
X) er selskabets vedtægter ændret. Sel-
oets hjemsted er Hvidovre kommune, 
;adresse: Kalkager 25, Hvidovre. Sel-
oet tegnes af to direktører i forening. 
jeg. nr. ApS 24.623: »DKNF 62 ApS« af 
jenhavns kommune. Direktør Wilhelm 
onenberg, Enrumvej 37, Vedbæk, salgs-
Bent Pedersen, Æblegård 7, Stensballe, 
sens, prokurist Ole Valentin Mortensen, 
irnovej 9, København, salgschef Tom 
onenberg, Skogsvågen 20, S-34 100 
[igby, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
:n Dragsted er udtrådt af, og nævnte 
)elm Schonenberg, er indtrådt i direktio-
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
og »EIGIL BRUHN STATSAUTORI-
IET REVISOR ApS«, GI. Kongevej 102, 
snhavn, er valgt til selskabets revisor, 
sr 31. august 1979 og 9. juni 1980 er 
abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
'METABO ApS«. Selskabets hjemsted er 
sv kommune, postadresse: Marielundvej 
Herlev. Indskudskapitalen er udvidet med 
000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 og 87.000 kr. Hver anpart giver 1 
me. Der gælder særlige regler ved valg af 
irelse, jfr. vedtægternes § 18. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 6. Selskabet tegnes af tre 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
tionen. 
g. nr. ApS 24.953: »F INTERNA TIO-
ApS« af Københavns kommune. Anne 
i'ia Russell, Mogens Boman er udtrådt af, 
IDP Consultant Diane Money Taylor, 
-iill House, Star Hill, Hartley Wintney, 
IBasingstoke, Hampshire, England, er 
)dt i bestyrelsen. 
3g. nr. ApS 25.702: »ApS AF 10. DE-
\BER 1977« af Gentofte kommune, 
ming Tofteberg er udtrådt af, og Christi-
) ederich Petersen, Højbjerg 180, Herlev, 
tltrådt i direktionen. 
g. nr. ApS 26.134: »DANSK SOL-
-INDUSIRI ApS« af Åbenrå kommu-
mder 29. oktober 1980 er skifteretten i 
"rå anmodet om at opløse selskabet i 
i'>r af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
Reg. nr. ApS 28.319: »BENSØ PRINT 
ApS« af Frederiksberg kommune. Jan Steen 
Sørensen, Svend Christian Midtgaard Chri­
stensen, Ea Anne Marie Lykke Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Jan Steen Sørensen er 
tillige udtrådt af direktionen. Preben Jeppe­
sen er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 30.123: »BASTOS DEN 
TRETTENDE ApS« af Odense kommune. 
Under 20. juli 1979 samt 9. april og 29. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »REFNING POUL­
SEN LAVPRISVAREHUS ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel, fabrikation 
og udlejning. Opdelingen i A- og B-anparter 
og disses særlige rettigheder er ophævet. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 265.000 kr., 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»ApS REFNING POULSEN MØBLER«, 
reg. nr. ApS 9270, »ApS REFNING POUL­
SEN CAFETERIA«, reg. nr. ApS 9271, 
»ApS REFNING POULSEN, KERTEMIN­
DE«, reg. nr. ApS 9272, og »ApS REFNING 
POULSEN LAVPRISVAREHUS ODEN­
SE«, reg. nr. ApS 9566. Indskudskapitalen 
udgør herefter 325.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Selskabets regnskabsår er: 1. febru-
ar-31. januar. Omlægningsperiode: 1. okto­
ber 1978-31.januar 1979. 
Reg. nr. ApS 32.367: »ASX 901 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Medlem af direktio­
nen Connie Marianne Stenbæk Lomholt fører 
navnet Connie Marianne Stenbæk Bonnor. 
Jørgen Henrik Tjørning er fratrådt som, og 
reg. revisor Ole Tøger Jensen, Pileallé 13, 
Nødebo, Fredensborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl­
lerød kommune, postadresse: Frydenlundsvej 
92 B, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 36.338: »ApSSPKR NR. 556 
UNDER KONKURS« af Brædstrup kommu­
ne. Under 16. september 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 36.808: »ApS SPKR NR. 
574« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og adm. 
direktør Povl Bo Nielsen, Carsten Hauchsvej 
7, Ålsgårde, adm. direktør Per Reinholdt 
Kongsdam, Mcirtsjogrand 12, S-186 43 Tåby, 
Sverige, adm. direktør Jørgen Rømer, Birke­
haven 420, Nivå, Kokkedal, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og nævnte Per Reinholdt Kongsdam 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Povl And­
kær, Frederiksgade 7, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 20. marts og 10. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »NORDISK MIKROSY-
STEM ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel med datamater og datamatiske syste­
mer samt dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 19. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.595: »DKNF103 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Bjarne Otto, Svanholmvej 20, 
Brøndby Strand, er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
som, og Torben Lindegård Hansen, Solbær­
vangen 20, Måløv, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BJARNE OTTO ApS«. Selskabets hjem­
sted er Vallensbæk kommune, postadresse: 
Svanholmvej 20, Brøndby Strand. Selskabets 
formål er at drive konsulentvirksomhed, han­
del, håndværk og industri. 
Reg. nr. ApS 37.636: »ApS SPKR NR. 
653« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Kaj Børge Pedersen, Sdr. Boulevard 
105, Poul Jan Nielsen, Banevej 11, begge af 
Maribo, Gunna Karin Hansen, Vandværksvej 
22, Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Kaj Børge Pedersen er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Merkurvej 2, Sla­
gelse, er valgt til selskabets revisor. Under 4. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændrøfifc 
Selskabets navn er »BOUTIQUE R. 1 
ApS«. Selskabets hjemsted er Maribo komo 
mune, postadresse: Vestergade 18, Maribdh 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 50?, 
kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 stemmrr 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternm 
§ 10. Selskabets regnskabsår: 1. septembodi 
31. august. Første regnskabsår: 16. januun 
1980-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 38.416: »ApS SUBK NA 
13« af Københavns kommune. Per Emil HsH 
selbalch Stakemann er udtrådt af, og NiiiM 
Skrumsager Hansen, Uldgade 17, Tønder,| t-n 
indtrådt i direktionen. Erik Trondborg M 
dersen er fratrådt som, og »REVISIONSFIH 
MAET B. N. BRODERSEN ApS«, Søndibr 
gade 14, Tønder, er valgt til selskabets resi 
sor. Under 6. juli 1980 er selskabets vedta^rfc 
ter ændret. Selskabets navn er: »NIEiHl 
SKRUMSAGER HANSEN TØMRER O 
SNEDKERFORRETNING ApS«. S2 
skabets hjemsted er Tønder kommune, pæq 
adresse: Uldgade 17, Tønder. 
Reg. nr. ApS 39.825: »FORLAGET 
- ApS UNDER KONKURS« af København 
kommune. Under 23. september 1980 0? 
selskabets bo taget under konkursbehandlfbi 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdelingni 
A. 30. oktober 1980 er optaget i aktiessi] 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.300: »B. KILDSGAARf^ 
BORDING A/S«, hvis formål er at dnb 
handel og industri, fortrinsvis indenfor trææi 
rebranchen. Selskabets hjemsted er IWl 
kommune, postadr. Fabriksvej 12, Bordirbi 
dets vedtægter er af 27. september 1979Qr 
27. juni 1980. Den tegnede aktiekapital Ib 
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontsJn 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er forno 
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. HvH 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efteJi; 
måneders notering, jfr. vedtægternes §§ 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ii i: 
omsætningspapirer. Der gælder indskræy/i 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedOfc 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæreia 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere^ 
Fabrikant Bent Kildsgaard, fru Berit Kiiy 
gaard, begge af Roskildevej 11, Bordbic 
U Aage Jensen, Brombærtoften 25, Ikast, 
rrelse: Nævnte Bent Kildsgaard, Berit 
gaard, Svend Aage Jensen. Direktion: 
ite Bent Kildsgaard. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
i direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
or Hans Peter Andersen, Saturnvej 1, 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
mber. Første regnskabsperiode: 27. sep-
er 1979-30. september 1980. 
g. nr. 63.301: »DANMEISTER GLAS 
hvis formål er at drive handel, import, 
irt, fabrikation og investering. Selskabets 
Ued er Hobro kommune, postadr. Sjæl-
vej 13, Hobro; dets vedtægter er af 1. 
^80. Den tegnede aktiekapital udgør 
DO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
mg, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
iå navn. Akktierne er ikke omsætnings­
ir. Der gælder indskrænkninger i ak-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
idtgørelse til aktionærerne sker ved an-
t brev. Selskabets stiftere er: »Gern-
1 A/S«, Vitrum«, Teglværksvej, Gjern, 
GEN SØRENSEN BO-GLAS A/S«, 
ægade 27, Brønderslev, »HOBRO 
|  A/S«, Sjællandsvej 13, Hobro. Besty-
Direktør Vagn Pedersen Jensen, fru 
Katherine Maria Jensen, begge af 
myntevej 20, Silkeborg, direktør Jørgen 
Sørensen, fru Margit Fuglsang Søren-
sgge af Grønnegade 27, Brønderslev, 
Or Bent Nørgaard Bertelsen, fru Anne 
Bertelsen begge af Ligustervej 19, 
.. Direktion: Nævnte Vagn Pedersen 
„ Jørgen Hardy Sørensen, Bent Nør-
Bertelsen. Selskabet tegnes af en direk-
sne eller af den samlede bestyrelse, 
oets revisor: Revisionsfirmaet C. Je-
n, Nyhavnsgade 9, Ålborg. Selskabets 
absår: 1. juli-30. juni. Første regn-
sriode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
nr. 63.302: »K. D. N. NR. 101 A/S«, 
irmål er at drive handels- og industri-
nnhed. Selskabets hjemsted er Ålborg 
une, postadr.: Bøgildsmindevej 3, Nør-
cby; dets vedtægter er af 11. november 
(••g 18. juli samt 12. september 1980. 
agnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
ndbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
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500 kr. giver l stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: »Aktieselskabet C. J. 
Christensen Papirhandel«, Kvaglundvej 89, 
Esbjerg, Karl Poulsen Å/S«, Mosevej 9, 
Næstved, »S. Møller Christensen A/S«, Halm-
stadsgade 2, Århus »Aktieselskabet F. Hest­
bech & Co.«, Bøgildsmindevej 3, Nørresund­
by. Bestyrelse: Svend Rotbøl Lunding, Høj­
vangs Alle 5, Børge Hattgaard Christensen, 
Hejmdalsalle 12, begge af Esbjerg, Henrik 
Gerner Larsen, Stationsvej 24, Holme Ol­
strup, Søren Christian Jørgensen, Maren 
HemmingsVej 21, Ålborg, John Ørsted 
Nielsen, Stokbrovej 114, Elev, Lystrup, Irene 
Gude Zacho, Kløvervangen 61, Skødstrup, 
Jørgen Preben Falk Henriksen, Fjordtoften 
15, Næstved. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Palsgaard 
og Hansen, Poul Paghs Gade 6, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 11. november 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.303: »FIRE DOORS, GIVE, 
AF 1980 A/S«, hvis formål er at drive 
industri, fabrikation og handel. Selskabets 
hjemsted er Give kommune, postadr. Kornvej 
9, Give, dets vedtægter er af 25. september 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Vagn Hansen Schmidt, Frølundsvej 97, Her­
ning, Jørn Flemming Petersen, Wistoftsvej 4, 
Ikast, Vagner Johannes Mortensen, Ringive-
vej 70, Niels Kristian Hansen, Ringparken 16, 
begge af Give. Bestyrelse: Nævnte Vagn Han­
sen Schmidt, Jørn Flemming Petersen, Vag­
ner Johannes Mortensen, Niels Kristian Han­
sen. Direktion: Nævnte Vagn Hansen 
Schmidt, Jørn Flemming Petersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Ringkøbing 
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Revisions-& Regnskabskontor«, Hugborgvej sen, Nygade 15, Videbæk. Selskabets repi 
18, Ringkøbing. Selskabets regnskabsår er skabsår: 1. oktober-30. september. Føner 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. regnskabsperiode: 13. juni 1980-1. oktoloi 
september 1980-31. december 1981. 1981. 
C. 30. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.661: »ASX 1375 ApS« af 
Gentofte kommune, Strandvejen 334, Klam­
penborg. Selskabets vedtægter er af 21. de­
cember 1979 og 22. september 1980. For­
målet er at drive handel og kommissionsvirk-
somhed samt befragtning, især inden for korn 
og foderstoffer. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Torben Herman Christensen, direktør Peter 
Christian Ringsing, begge af Strandvejen 334, 
Klampenborg, samt direktør Tage Mogens 
Petersen, Sdr. Skovvej 58, Ålborg. Bestyrel­
se: Nævnte Torben Herman Christensen, Pe­
ter Christian Ringsing, Tage Mogens Peter­
sen. Direktion: Nævnte Torben Herman Chri­
stensen, Peter Christian Ringsing. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Erik Werge, Adelgade 15, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 21. december 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.662: »BORK METAL­
VAREFABRIK ApS« af Egvad kommune. 
Fjordvej 31, Hemmet. Selskabets vedtægter 
er af 13. juni, 28. juni og 1. oktober 1980. 
Formålet er produktion og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 15.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Thomas Kristen Thomsen, Fjordvej 31, 
Hemmet, Kai Adolf Neumann, Grønnegade 
14, Agerbæk. Direktion: Nævnte Thomas 
Kristen Thomsen, Kai Adolf Neumann. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Per Holger Mejlgaard Han-
Reg. nr. ApS 40.663: »ASX 1347 ApS^ 
Københavns kommune, Østergade 24 C, H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. febnd' 
og 3. september 1980. Formålet er at dnb 
handel med textiler, investeringsvirksomhlm 
køb og salg af fast ejendom og anden beslilzs 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.('iG 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på ' å 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløbio 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligHgi 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li] 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 't2 
er: Direktør Lars Borresø, Østergade 2ji£ 
København. Direktion: Nævnte Lars Borrmr 
Selskabet tegnes af en direktør alene.j! 
skabets revisor: Revisor Helge Preben YjqY 
Østre Paradisvej 16, Holte. Selskabets ren 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabfd/ 
riode: 7. februar 1980-31. december 1988^ 
Reg. nr. ApS 40.664: »GANTRUP B]K 
GEMARKED ApS« af Gedved kommMm 
Gantrup, Østbirk. Selskabets vedtægter ej i 
27. juni 1980. Formålet er handel og fabmd 
tion. Indskudskapitalen er 100.000 kr, fl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter pålår 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbelølfel 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ^ 
skrænkninger i anparternes omsætteligljiil 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse tillh 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sd2 
er: Gårdejer Villy Rosendal Mikkelsen, O 
trup, Østbirk. Direktion: Nævnte Villy M 
sendal Mikkelsen. Selskabet tegnes afli 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. i < 
sor Gunnar Elley, Vestbirk, Østbirk. 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Ftø 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30.•.C 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.665: »J. KJÆLDGAAt\ 
RADIO-TV ApS« af Kolding kommmr 
Klostergade 19, Kolding. Selskabets vedits 
ter er af 20. december 1979 og 10. juni É i 
Formålet er handel, håndværk, industri Ih 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitiqi 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forno 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældenal 
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enkninger i anparternes omsættelighed, 
/vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
tørgen Kjældgaard, Brynet 57, Bramdrup-
„ Kolding. Direktion: Nævnte Jørgen 
xigaard samt Jytte Kjældgaard, Brynet 57, 
ndrupdam, Kolding. Selskabet tegnes af 
ilirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
tifirmaet Henning Overgaard I/S, Center-
2, Kolding. Selskabets regnskabsår; 1. 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. juli 
•-30. april 1980. 
eg. nr. ApS 40.666: »SKAARUP OG 
'SKOV MASKINVÆRKSTED ApS« af 
»•orøn-Harboøre kommune. Bredgade 12, 
)orøn. Selskabets vedtægter er af 19. 
s 1980. Formålet er at drive maskinværk-
Tned henblik på reparation af fiskefartø-
mstallation i sådanne samt anden virk-
»ed inden for maskinværkstedsbranchen 
virksomhed, der i øvrigt efter direktio-
•skøn er forenelig og beslægtet hermed. 
i;udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
værdier. Indskudskapitalen er ikke op-
flere anparter. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved brev. Stifter er: Smede-
;r Poul Rahbek Christensen, Jegindøvej 
yborøn. Direktion: Nævnte Poul Rahbek 
lensen. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
INielsen, Lemvig A/S«, Havnegade 62, 
orøn. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
•. september. Første regnskabsperiode: 
røber 1979-30. september 1980. 
g. nr. ApS 40.667: »S L GULVBE-
'NING ApS« af Them kommune, Rug-
U 12, Them. Selskabets vedtægter er af 
[»ril 1980. Formålet er at drive gulvbe-
^g, men selskabet kan efter direktionens 
også drive anden handel, håndværk og 
ri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
salt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
ae. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
tdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ilet brev. Stiftere er: Direktør Egon 
sen, Rugvænget 12, Them, direktør 
•> Lassen, Remmevej 2, Ikast. Direk-
.Uævnte Egon Sørensen. Selskabet teg-
> en direktør alene. Selskabets revisor: 
'/SIONSFIRM AET G. BRETLAU 
Vestergade 16, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 17. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.668: 1250 ApS« af 
Frederiksberg kommune, GI. Kongevej 84, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1980. Formålet er redigering og udgivelse af 
tidsskrifter eller anden efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Mogens Glensbæk, GI. Kon­
gevej 84, København, Carl Bjerredahl, Chri-
stiansvej 20, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Carl Bjerredahl, Mogens Glensbæk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Willy Hagen 
Pallesen, Rathsacksvej 24, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.669: »A. F. PETERSENS 
MASKINFABRIK, HADERSLEV ApS« af 
Haderslev kommune, Nordhavnsvej 4, Ha­
derslev. Selskabets vedtægter er af 29. maj 
1980. Formålet er at drive industri- og han­
delsvirksomhed, herunder import- og eks­
portvirksomhed, samt finansieringsvirksom­
hed, alt inden for jernvare- og metalbranchen. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Kjeld 
Jul Skovsbo Hansen, Urnehovedvej 94, Bol­
derslev, fabrikant Peter Ludvigsen, Hov-
marksvej 89, Horsens. Direktion; Nævnte 
Kjeld Jul Skovsbo Hansen, Peter Ludvigsen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Jørn Pe­
tersen, Nørregade 12, Haderslev. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.670: »H. M. HOLDING 
ApS« af Godthåb (Nuuk) kommune, Postbox 
200, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. august 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
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og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Hen­
ning Edvard Madsen, Postbox 200, Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Henning Ed­
vard Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »GODTHÅB RE­
VISIONSKONTOR ApS«, Postbox 349, 
Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.671: »DYBBØL VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« af Sønder­
borg kommune, Dybbøl Bygade 14, Dybbøl, 
Sønderborg. Selskabets vedtægter er af 9. juni 
og 13. oktober 1980. Formålet er at drive 
vognmandsforretning med lastbiler. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Vognmand Lindy 
Frede Nielsen, Dybbøl Bygade 14, Dybbøl, 
Sønderborg. Direktion: Nævnte Lindy Frede 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET ALSØ & JØHNK GRÅ­
STEN REVISIONSKONTOR, STATS­
AUTORISEREDE REVISORER«, Slots-
bakken 8, Gråsten. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 9. 
juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.672: »TEGNESTUEN 
AF21. MAJ 1980 ApS« af Skjern kommune. 
Bredgade 49, Skjern. Selskabets vedtægter er 
af 18. juni og 25. september 1980. Formålet 
er arkitektvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Statsaut. ejen­
domsmægler Gert Wassard Sørensen, Ring­
købingvej 14, Skjern, arkitekt, m.a.a., Flem­
ming Bjørn Christiansen, Halkærvej 3, Stadil, 
Tim. Direktion: Nævnte Flemming Bjørn 
Christiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Revisam, Østergade 40, Skjern. Selskab«d/ 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembodr 
Første regnskabsperiode: 18. juni ^SO-S^-f 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.673: »INNIMA-Mim 
ApS« af Sæby kommune, Volstruphedeval 
35, Sæby. Selskabets vedtægter er af 24. jui 
1980. Formålet er at drive pelsdyravl T 
pelseri samt anden i forbindelse hermed s'g t 
ende virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeisb 
anparter på 1.000 kr. eller multipla henai 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givena 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpqn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v i 
anbefalet brev. Stifter er: Pelsdyravler NiM 
Emil Madsen, Volstruphedevej 35, Sæby. ll.\ 
rektion: Nævnte Niels Emil Madsen. Si 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets ren 
sor: Reg. revisor Anton Magnussen, GD 
værksvej 3, Sæby. Selskabets regnskabsånå 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: lll 
nuar 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.674: »RADATA ApSly 
Jægerspris kommune. Solbakkevej 11, DalsC 
Jægerspris. Selskabets vedtægter er af Ih 
september 1980. Formålet er at drive kono. 
lentvirksomhed samt at foretage køb og : §( 
af edb-udstyr. Indskudskapitalen er 30.1 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpacq 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.00®0 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningm 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteiaj 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne : s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ralph Amny 
sen. Solbakkevej 11, Dalby, Jægerspris, .gi 
rektion: Nævnte Ralph Andersen. Selski^? 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ri g 
sor: Statsaut. revisor Bjarne Jensen, Græan 
Hovedgade 20 A, Græsted. Selskabets m , 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabcte 
riode: 1. juli 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.675: »METLEN TRh'y 
TAGE ApS« af Ikast kommune, Lassomo, 
2, Ikast. Selskabets vedtægter er af 23. l£ 
1980. Formålet er handel og fabrika'B/l 
fortrinsvis inden for textilbranchen. IndsloM 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i h 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stems: 
Der gælder indskrænkninger i anparteji 
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ittelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
^gørelse til anpartshaverne sker ved an-
itt brev. Stifter er: Fabrikant Frank Pe-
n, H. C. Andersensvej 24, Ikast. Direk-
'Nævnte Frank Pedersen. Selskabet teg-
T direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
ir Oscar Mortensen, Østerport 1 S, Ikast. 
Iibets regnskabsår: 1. niaj-30. april, 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
981. 
;. nr. ApS 40.676: »RICHARD LIND 
. af Københavns kommune, Vesterbro-
9, København. Selskabets vedtægter er 
[juni 1980. Formålet er at drive handel, 
export, fabrikation, investeringsvirk-
xi og anden efter bestyrelsens skøn 
il beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
;r 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
£. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
tdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stifter er: Grosserer Svend Richard 
Beatevej 19, København. Direktion: 
; Svend Richard Lind. Selskabet tegnes 
Ktionen. Selskabets revisor: Reg. revi-
Haffner, Københavnsvej 6, Ølstykke, 
»•ets regnskabsår: 3. april-2. april, 
iregnskabsperiode: 1. januar 1980-2. 
•81. 
nr. ApS 40.678: »J. M. SVENDSENS 
VNFABRIK ApS« af Stevns kommu-
itug Linievej 32, Holtug, Store Hed-
Selskabets vedtægter er af 17. oktober 
formålet er at drive handel, service og 
iionsvirksomhed, hovedsageligt med 
^gsmaskiner. Selskabet kan desuden 
• kapitalinvesteringer. Indskudskapi-
1.000.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
rdelt i anparter på 500 kr. og multipla 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
[.gøreise til anpartshaverne sker ved 
[•;t brev. Stifter er: Direktør Svend 
ng Svendsen, Gjorslevvej 2, Holtug, 
i'eddinge. Bestyrelse: Nævnte Svend 
[lig Svendsen samt regnskabschef Bent 
INielsen, Fyrrevej 10, Hadsten, re-
uint Jens Hansen, Rødemosevej 3, 
Tureby. Direktion: Nævnte Svend 
jig Svendsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: REVISIONS­
AKTIESELSKABET C. C. H. v. ROSEN & 
CO., Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1980-30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.679: »JØRGENSØREN­
SENS FORSIKRINGS-RÅDGIVNING 
ApS« af Herning kommune, Bryggergade 10, 
Herning. Selskabets vedtægter er af 16. janu­
ar og 15. august 1980. Formålet er forsik-
ringsrådgivning, forsikringsrevision og forsik-
ringsstyring samt investering og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Chefassurandør Jør­
gen Sunesen Sørensen, Ånumvej 45, Skjern. 
Direktion: Nævnte Jørgen Sunesen Sørensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab«, Mindegade 1, Herning. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.680: »IHMJ 16 ApS« af 
Horsens kommune, c/o Advokaterne i Tor-
stedhus, Strandkærvej 5, Horsens. Selskabets 
vedtægter er af 19. september 1980. Formålet 
er at drive fabrikation og handel samt virk­
somhed med finansiering og kapitalanbringel­
se og anden i forbindelse hermed efter direk­
tionens skøn stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Advokat Jørn Møller Jensen, Strand­
kærvej 5, Horsens. Direktion: Nævnte Jørn 
Møller Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSIN-
STITUTET I HORSENS A/S«, Søndergade 
18-20, Horsens. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.681: »IHMJ 17 ApS« af 
Horsens kommune, c/o Advokaterne i Tor-
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stedhus, Strandkærvej 5, Horsens. Selskabets 
vedtægter er af 19. september 1980. Formålet 
er at drive fabrikation og handel samt virk­
somhed med finansiering og kapitalanbringel­
se og anden i forbindelse hermed efter direk­
tionens skøn stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Advokat Jørn Møller Jensen, Strand­
kærvej 5, Horsens. Direktion: Nævnte Jørn 
Møller Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSIN-
STITUTET I HORSENS A/S«, Søndergade 
18-20, Horsens. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.682: »IHMJ IS ApS« af 
Horsens kommune, c/o Advokaterne i Tor-
stedhus, Strandkærvej 5, Horsens. Selskabets 
vedtægter er af 19. september 1980. Formålet 
er at drive fabrikation og handel samt virk­
somhed med finansiering og kapitalanbringel­
se og anden i forbindelse hermed efter direk­
tionens skøn stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Advokat Jørn Møller Jensen, Strand­
kærvej 5, Horsens. Direktion: Nævnte Jørn 
Møller Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSIN-
STITUTET I HORSENS A/S«, Søndergade 
18-20, Horsens. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
september 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.683: »KESAS INDU­
STRILAKERING ApS« af Hvidovre kom­
mune, Avedøreholmen 12, Hvidovre. Sel­
skabets vedtægter er af 14. december 1979. 
Formålet er at drive industrilakering og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 12. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Kaj Gun­
nar Lindegaard Hansen, Bredegårds Allé 53^ 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Kaj Gumui 
Lindegaard Hansen samt Jørgen Kaj LiniJ 
gaard Hansen, Ærtebjergvej 15, Hvidoob 
Selskabet tegnes af en direktør alene.B.e 
skabets revisor: »R. K. REVISION AA 
Heggelunds Allé 2, Glostrup. SelskaiBjf 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første r<n 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
Reg. nr. ApS 40.684: »BENNY 5PE(B 
INTERNATIONAL ApS« af Gentofte U 
mune, Fragariavej 14, Hellerup. Selskae^ 
vedtægter er af 22. maj og 19. septenna 
1980. Formålet er i udlandet at foretage ela j 
andre installationer samt salg af produkjlu 
forbindelse hermed. Indskudskapitalenial 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapiU/q 
er ikke opdelt i flere anparter. BekendtgjigJ 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifteail 
Aut. el-installatør Benny Faber Specht, p 
gariavej 14, Hellerup. Direktion: 
Benny Faber Specht. Selskabet tegnes ih 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviaii\ 
firmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60B,r8 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. jumu 
maj. Første regnskabsperiode: 22. maj II ( 
31. maj 1981. 
•— 
Reg. nr. ApS 40.685: »TOMMEL 
FORGYLDERI ApS« af Tommerup Hk 
mune, Tallerupvej 15, Tommerup. Selskpk 
vedtægter er af 1. februar 1980. Formålen 
at drive handel, håndværk og fabriksjli 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt im 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. I , 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 steiat 
Der gælder indskrænkninger i anpartJif 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4..^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker væv 
befalet brev. Stifter er: John Klit Johasii 
Tallerupvej 15, Tommerup. Direlbi 
Nævnte John Klit Johansen. Selskabet M j 
af en direktør alene. Selskabets revisor: .k 
VIFYN ApS«, Åbakken 20, Bellingeisg 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. I 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-300 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.686: »SENKA Aftt, 
Gundsø kommune. Broengen 11, Jylyl 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 2 ] 
bruar og 2. oktober 1980. Formålet er la 
værk, handel og industri. IndskudskapjB) 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i an% 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hveavl 
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oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
i r indskrænkninger i anparternes omsæt-
aed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
ianpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Te er: Kurt Sten Dunkan Hansen, Tage 
Dunkan Hansen, begge af Broengen 11, 
ge, Roskilde. Direktion: Nævnte Kurt 
l Dunkan Hansen, Tage Ivan Dunkan 
:n samt Ingrid Elise Hansen, Broengen 
-^llinge, Roskilde. Selskabet tegnes af 
nonen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Koch Jensen HD, Haraldslundvej 25, 
ny. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
IFørste regnskabsperiode: 28. februar 
80. juni 1981. 
g.nr. ApS 40.687: »REINHARDT PE-
«ENS AUTOSERVICE ApS« af Lan-
v kommune, Grønvej 9, Langeskov. 
Ibets vedtægter er af 16. august 1979 og 
ptember 1980. Formålet er reparation 
»ide/ med biler, samt handel i almindelig-
Uidskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ealt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
11a heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
inparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ed anbefalet brev. Stifter er: Overmon-
i:inhardt Preben Pedersen, Vollsmose 
D5, Odense. Direktion: Nævnte Rein-
[•reben Pedersen. Selskabet tegnes af en 
ur alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
nt Marcussen, Klostervej 25-27, Oden-
iskabets regnskabsår: 1. oktober-3C. 
Jber. Første regnskabsperiode: 16. 
[1979-30. september 1980. 
mr. ApS 40.688: »ApS AABENRAA 
AE 1.2.1980« af Åbenrå kommune, 
[jerg Industrivej 37, Åbenrå. Sel-
vedtægter er af 31. januar 1980. 
aet er handel med papir, emballage og 
artikler en gros. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
30 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
>å 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
I til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
:: Købmand Karl Marinus Petersen 
„ Toften 22, købmand Svend Aage 
Tinglevvej 448, begge af Åbenrå, 
on: Nævnte Karl Marinus Petersen 
, Svend Aage Larsen. Selskabet tegnes 
rektør alene. Selskabets revisor: »Søn-
mds Revisionskontor Aabenraa, A/S«, 
Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 31. 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.689: »HANDELS- & 
FINANSIERINGSSELSKABET SISUNE 
ApS« af Nanortalik kommune, Grønland, 
Mathiesenip Avauta 265, Nanortalik, Grøn­
land. Selskabets vedtægter er af 20. marts og 
24. september 1980. Formålet er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed, samt an­
den efter direktionens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Jimmy Vitved, Mat­
hiesenip Avauta 265, Nanortalik, Grønland. 
Direktion: Nævnte Jimmy Vitved. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Per Sleimann Petersen, Rød­
ovre Centrum 275, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 20. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.690: »OTTERUP SME­
DE- og VVS FORRETNING ApS« af Otte­
rup kommune, Aggershusvej 5, Otterup. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 17. 
september 1980. Formålet er at drive smede-
og maskinværksted og deraf følgende disposi­
tioner. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Smedemester Ole Marius Larsen, Korn­
vangen 34, smedemester Jess Jørn Jessen, 
Aggershusvej 5, begge af Otterup. Direktion: 
Nævnte Ole Marius Larsen, Jess Jørn Jessen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: »K. E. BEHRENS ApS«, 
Stålstræde 11, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 
2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.691: »BOGFØRINGS-
BUREAUET RIPENSIS ApS« af Ribe kom­
mune, Hundegade 34, Ribe. Selskabets ved­
tægter er af 4. december 1979. Formålet er at 
drive bogføringsbureau, handel samt anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
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virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »BOGFØRINGSSY-
STEM SLEIER ApS (BOGFØRINGSBU-
REAUET RIPENSIS ApS)«. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Reg. revisor Per Sleimann Petersen, revi­
sor Inge Hoppe Christensen, begge af Trane­
husene 4, Albertslund. Bestyrelse: Snedker­
mester Christian Laursen Thygesen Petersen, 
fru Anna Kirstine Petersen, begge af Hunde­
gade 19, fru Luise Nicoline Christensen, 
værkfører Erik Hoppe Christensen, begge af 
Varming Vesterby 35, alle af Ribe. Direktion: 
Nævnte Inge Hoppe Christensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Carsten Jørgen Fogt, Studiestræ­
de 61, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 4. december 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 40.692: »REKLAMEGRUP­
PEN HIMMERLAND ApS« af Ålestrup 
kommune, Vestergade 31, Ålestrup. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar og 12. 
september 1980. Formålet er reklamebureau 
og marketing samt regnskabsføringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 34.000 kr., hvoraf 
12.000 kr. er A-anparter, og 22.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 4.000 og 11.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparter giver ikke stemmeret. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Anna-
Margrethe Sulbæk Andersen, Tryggelev 82, 
Humble, Langeland, Ivan Edelfeldt Jacobsen, 
Tværvej 4 A, Dan Boesen, Adelgade 14, 
begge af Hobro. Direktion: Nævnte Anna-
Margrethe Sulbæk Andersen, Ivan Edelfeldt 
Jacobsen, Dan Boesen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Villy 
Schrøder Nielsen, Enghagen 9, Hobro. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 40.693: »FORLAGETIT 
GOT ApS« af Værløse kommune, Højeaii 
vænge 226, Værløse. Selskabets vedtægtofg 
af 9. juni 1980. Formålet er handel, håndvbr 
og fabrikation, herunder forlagsvirksonrto 
samt fremstilling og salg af grammofonpkjfq 
bånd eller andre konstruktioner til reprooi 
tion af lyd og videobilleder, og anden densf 
i forbindelse stående virksomhed. Indskol 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbeUai 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr.H.i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 11 i 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tilrJ 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: SI'8 
konsulent Per Steen Borgsten, Højeloftwj 
226, Værløse. Bestyrelse: Nævnte Per 5! i 
Borgsten samt fru Birgitte Rask Boijteic 
Højeloftvænge 226, Værløse. DireWs 
Nævnte Per Steen Borgsten. Selskabet toJ i 
af en direktør alene eller af den sajpis 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisioo! 
maet Borman & Bjørn, Frederiksgadebi 
København. Selskabets regnskabsår: llf 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. j;:( 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.694: »IMPORTØR 
NØRREBROGADE 207 ApS« af 
havns kommune, Nørrebrogade 207, Ki>I 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. majiei 
september 1980. Formålet er at drive h;rf 
håndværk, industri og finansiering. Indsbi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fi 
i anparter på 500 kr. eller multipla |b 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshavern&n 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør h(s 
kild Paul-Petersen, Humlehaven 37, 
havn. Direktion: Nævnte Thorkild I b 
Petersen. Selskabet tegnes af en diiib 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfihi 
John Olsen, Solrød Center 28, Solrød S8 { 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.|.0 
Første regnskabsperiode: 1. maj IQ'PJ 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 40.695: »WINTHER 5 
CONATUR ApS« af Odense kommr 
Smedebakken 50, Odense. Selskabet:^ 
tægter er af 23. november 1979 sans^ 
august og 9. oktober 1980. Formålet eita 
kation og salg af kosttilskud og hernvm 
slægtet virksomhed. Indskudskapitallfij 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, foi 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraflijs 
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iartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
• gælder indskrænkninger i anparternes 
:;ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
xhgørelse til anpartshaverne sker ved an-
alet brev. Stifter er: Bent Winther, Smede-
-Iken 50, Odense. Direktion: Nævnte Bent 
tither. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Revisionsanstalten for 
, Pantheonsgade 10, Odense. Selskabets 
.iskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
;osperiode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
^eg.nr. ApS 40.696: »RAINER JENSEN 
>« af Korsør kommune, Caspar Brands 
is 3, Korsør. Selskabets vedtægter er af 
mni 1980. Formålet er at drive tandlæge-
•isis. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
ætalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
bit i flere anparter. Bekendtgørelse til 
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Hæge Rainer Jensen, Caspar Brands 
5 3, Korsør. Direktion: Nævnte Rainer 
en. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;abets revisor: Revisorinteressentskabet, 
xurvej 2, Slagelse. Selskabets regnskabsår 
ilenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
ar-31. december 1980. 
itg.nr. ApS 40.697: »COMPUCONSULT 
y af Gentofte kommune, H. A. Clausens 
24, Gentofte. Selskabets vedtægter er af 
ii 1980. Formålet er at drive rådgivende 
udførende ingeniørvirksomhed i EDB-
ihen, at drive handel med EDB-udstyr 
i i øvrigt at dække ethvert hermed efter 
ilionens skøn beslægtet formål. Indskuds­
alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
ær, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ola heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
Il stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
ægternes § 6. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
• § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
)ed brev. Stiftere er: Civilingeniør Sven 
-Hansen, Hjortekærsvej 188, Lyngby, 
ageniør Jens Christian Behrens, H. A. 
ens Vej 24, Gentofte. Direktion: Nævn-
i -n Bjørn-Hansen, Jens Christian Beh-
?Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
?s revisor: Civiløkonom Axel Lykke 
Bekkasinvej 16, Hellerup. Selskabets 
iabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 40.698: »HANDELSSEL­
SKABET KREJLEREN ApS« af Tørring-
Uldum kommune, Kalhavevej 68, Uldum. 
Selskabets vedtægter er af 17. marts og 1. 
september 1980. Formålet er at drive handel, 
detail og en gros, især inden for tekstilbran­
chen samt enhver hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 a. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Inge Juul Knud­
sen, Kalhavevej 68, Uldum. Direktion: Hardy 
Enghøj Jensen, Kalhavevej 68, Uldum. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »HOS. REVISION JEBJERG 
ApS«, Østergade 2, Jebjerg, Roslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 17. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.699: »RED SEA LINE 
ApS« af Glostrup kommune, Ørnebjergvej 
26, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 10. 
juni 1980. Formålet er rederi, befragtning, 
investering og anden dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Befragter Troels 
Johannes Busk, Kvædehaven 105, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Troels Johannes Busk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen«, Stoltenbergsgade 9, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 10. juni 
1980-30. november 1981. 
Reg.nr. ApS 40.700: »SCAN-MED LINE 
ApS« af Glostrup kommune, Ørnebjergvej 
26, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 10. 
juni 1980. Formålet er rederi, befragtning, 
investering og anden dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
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nes omsættelighed, jfr. vedtægernes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Befragter Troels Jo­
hannes Busk, Kvædehaven 105, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Troels Johannes Busk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »Revisionsfirmaet Askgaard 
Olesen«, Stoltenbergsgade 9, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 10. juni 
1980-30. november 1981. 
D. 30. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 61.928: »P.S.B.S. TRADINGA/S 
I LIKVIDATION« af Årup kommune. Un­
der 17. juni 1980 er det besluttet at hæve 
likvidationen og at lade selskabet træde i 
virksomhed påny i medfør af aktieselskabslo­
vens § 126. Under samme dato er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 179 at 
omdanne selskabet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 40.677: »P.S.B.S. 
TRADING ApS« af Årup kommune, Ålsbo, 
Gelsted. Selskabets vedtægter er af 17. juni 
1980. Formålet er at drive handel og industri 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Karin Bonne Jensen, Grønnegade 23, 
Gelsted. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo 
Olsen, Hunderupvej 116, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 30. oktober 1980: er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1175: »Aktieselskabet Hans 
Schourup (S Jyllands Staal- og Maskinforret­
ning« af Holme-Tranbjerg kommune. Poul 
Joachim Harris er udtrådt af, og underdirek­
tør Viggo Christophersen, Fr. Sybergsvej 20, 
Højbjerg er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Kaj Aage Mad­
sen Andersen er udtrådt af, og Vagn Henry 
Ratcke Jensen, Trige Centervej 48, Trige er 
indtrådt i bestyrelsen. Christian Olav Peter 
Spandet er fratrådt som bestyrelsessuppleassl 
Johanne Marie Sørensen, Olaf Rudesvej; 
Højbjerg, Lili Bay Kristensen, Katrinebjeaic 
vej 58, Århus er tiltrådt som bestyrelsessie^; 
pleanter for henholdsvis Holger Petersenna 
Vagn Henry Ratcke Jensen. Under 30. ri 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 5? 
skabets binavn »MULTIGROS A/S (Ak)^ 
selskabet Hans Schourup & Jyllands Staal-Ifj 
Maskinforretning)«, er slettet af register 
Selskabets hjemsted er Århus kommujrn 
postadresse Axel Kiersvej 10, Højbjerg, fl j 
Reg. nr. 2385: »Aktieselskabet SkX?. 
Bank« af Skjern kommune. Claus BrinWni 
fratrådt som, og Benny Smed er tiltrådt <•}! 
B-prokurist. 
Reg. nr. 2801: »C. M. Hess1 FabrikKw 
Aktieselskab i likvidation« af Vejle kommwm 
På generalforsamling den 5. august 19#8( 
det besluttet at lade selskabet træde i likviv;! 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrm 
Til likvidator er valgt: Landsretssagffig 
Hans Dirks, Torvegade 5, Vejle. Selski;^ 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 5707: »A/S Dampskibsselskii\ 
D.F.K.« af Københavns kommune. Unden^f 
juni 1980 er selskabets vedtægter ænorr. 
Selskabets binavn: »DEFKA INVEST 
(A/S Dampskibsselskabet D.F.K.)« er sldl? 
af registeret. 
Reg. nr. 7451: »Aarhus Motor Comp^n 
A/S under konkurs« af Århus kommune.1.5 
der 3. oktober 1980 er selskabets bo tf c 
under konkursbehandling af skifteretten i ;  n 
borg. 
Reg. nr. 10.528: »James Petersen &'i 
A/S« af Københavns kommune. Margot J tji 
ne Olga Emilie Jersild er udtrådt afie 
direktør Morten Jersild, Kronprinsessejagj 
16, København, er indtrådt i bestyre.it, 
Under 10. september 1980 er selskabets ej: 
tægter ændret. 
Reg. nr. 11.529: »Aktieselskabet Sch'^ 
zers Bogtrykkeri« af Vejle kommune. 
af bestyrelsen og direktionen samt prokw,! 
selskabet Svend Erland Kristensen er a£ 
ved døden. Skibsmægler, konsul Poul lu 
gaard Olesen, Havnepladsen 1, Ve*[3 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som Wir 
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gssuppleant. Egon Crone Larsen, Elsdyr- 1457, jfr. registrering af 17. juli 1980, fundet 
•14, Vejle, er indtrådt i direktionen. sted, hvorefter selskabet er hævet. 
sg. nr. 12.708: »F. E. BORDING A/S« 
Københavns kommune. Paul Harry de 
I er udtrådt af, og Poul Erik Wendelboe, 
jebjerg 88, Nørum er indtrådt i direktio-
I Under 17. april 1980 er selskabets ved-
ir ændret. Den hidtidige C-aktiekapital 
/vnes fremtidig B-aktiekapital. Aktieka-
un er udvidet med 7.375.000 kr. hvoraf 
0.000 kr. er A-aktier og 5.975.000 kr. B-
-, ved udstedelse af fondsaktier. Ak-
oitalen udgør herefter 22.125.000 kr. 
indbetalt, hvoraf 4.200.000 kr. er A-
• og 17.925.000 kr. er B-aktier. Hvert 
i:iebeløb på 100 kr. giver 10 stemmer og 
[ B-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
:3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
>C-aktiernes særlige rettigheder er bort-
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
i forening med et andet medlem af 
pelsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
mg med en direktør eller af to direktører 
ning. 
g. nr. 13.410: »Aktieselskabet Bøgeager 
serk i likvidation« af Hover. Efter pro-
i Statstidende den 20. oktober 1976 er 
itionen sluttet, hvorefter selskabet er 
nr. 22.530: »Ejendomsselskabet »Li-
yS« af Københavns kommune. Under 5. 
1980 er selskabts vedtægter ændret, 
dbets formål er erhvervelse og besiddel-
>ktiemajoriteten i A/S Ballin & Hertz og 
jubben 1903-s Professionelle Fodbold­
selskab samt at eje og administrere de i 
J.ternes § 2 nævnte ejendomme. Ak-
italen er udvidet med 1.180.900 kr. 
sapitalen udgør herefter 3.200.900 kr. 
indbetalt. 
^ nr. 24.456: »NIELSEN & SMITH 
^SELSKAB« af Glostrup kommune, 
iist i selskabet Erik Sten Thomsen er 
wed døden. 
nr. 25.442: »Bøghs Kolonial- Korn- & 
i.offorretning A/S« af Høje Tåstrup 
urne. Efter proklama i Statstidende den 
1980 har den under 22. maj 1980 
ine overdragelse af selskabets samtlige 
) og gæld til »A/S H. JESSEN« reg. nr. 
Reg. nr. 27.178: »TJÆREBORG SERVI­
CES A/S« af Esbjerg kommune. I henhold til 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2 pkt. jfr. § 
177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Knud Aksel Leth Nielsen er udtrådt af og 
Hans Helmut Holmstrøm, Engvej 9, Tjære­
borg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.539: »Lintas Reklamebureau 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kirsten Hal­
green, Niels Danquart er udtrådt af bestyrel­
sen. Gunnar Boysen Hansen, René Otto 
Madsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
Reklamekonsulent Erik Rasmussen, Lange­
bjerg 34, Nærum (suppleant: Reklamekonsu­
lent Pia Muller, Ørnebakken 8, Holte). Art 
Director Holger Peier, Solsortevej 4, Hørs­
holm (suppleant: Bogholderske Ruth Frede­
riksen, Digestykket 1, Herlev). 
Reg. nr. 31.436: »GV-SEPARATION 
A/S« af Københavns kommune. Harald Chri­
stian Henningsen er udtrådt af, og underdi­
rektør Jan Buhl, Højgårdstoften 400, Tå­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »HANDELSSELSKABET 
AF 30.6. 1980 A/S«. 
Reg. nr. 33.901: »TEICHERT Invest A/S« 
af Sønderborg kommune. Under 30. oktober 
1980 er skifteretten i Sønderborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 1 17, jfr. § 118. 
Reg. nr. 34.294: »KIO Indkøb A/S« af 
Albertslund kommune. Henning Møller er 
fratrådt som, og kioskejer Hans Hakon 
Schultz Jensen, Vesterbrogade 75 B, Gilleleje 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 6. 
november 1979 og 26. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 39.000 kr. Aktiekapitalen udgør 
herefter 939.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.788: »Aktieselskabet Poseidon 
Rejer« af Rømø kommune. Jens Jacob Mor­
tensen, Gunnar Brogaard Kristensen, Flem­
ming Marius Runge er udtrådt af, og fiske­
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skipper Thomas Peder Christensen, Sprogø­
vej 7, Sædding, Esbjerg, fiskeskipper Hugo 
Finnberg Sunleivur Johannesen, Forum Kir­
kevej 8, Brønderslev, Guldager, fiskeskipper 
Verner Hansen, Klitvejen 29, Havneby er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.605: »O. E. Andersen A/S« af 
Gladsaxe kommune. Torben Eigil Andersen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Otto 
Alexander Munter Lassen er indtrådt i direk­
tionen. Revisionsfirmaet Robert Jørgensen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Henry 
Andersen Bach, Vestergade 2, København er 
.valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.379: »A/S J. BOJESEN & P. 
WAMBERG«ai Nr. Alslev kommune. Værk­
fører Knud Leo Hansen, Vestergade 23, Nøp-
re-Alslev er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lemmer af bestyrelsen Per Schwartzlose 
Wamberg, Jørgen Erhardt Bojesen er 
indtrådt i direktionen. Den Jørgen Erhardt 
Bojesen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Under 20. juli og 20. august 1979, 
samt 9. oktober 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »BOJESEN & 
WAMBERG A/S«. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet teg­
nes af et flertal af bestyrelsens medlemmer i 
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 60.894: »ELINDCO FINANS 
A/S« af Gundsø kommune. Bent Dandanel 
Jørgensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Ib Meinert Jensen, Allehelgensgade 22, Ros­
kilde er valgt til selskabets revisor. Under 4. 
juni 1980 er det i henhold til aktieselskabslo­
vens § 41, besluttet at optage et konvertibelt 
obligationslån, stort 50.000 kr. Obligationer­
ne giver långiverne ret til i tidsrummet 4. juni 
1980 - 30. april 1984 at konvertere deres 
fordringer til aktier i selskabet. Under samme 
dato er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.113: »BOHNSTEDT-PETER-
SEN SLAGELSE A/S« zi Slagelse kommune. 
Under 19. juni 1980 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 134, at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Bohn-
stedt-Petersen A/S« reg. nr. 35.599. 
F. 30. oktober 1980 er følgende ændrinhl 
optaget i aktieselskabs-registerets afdelinggn 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4559: »VALLEYWOS 
ApS« af Københavns kommune. Aksel I; 
bert Sven Dalskov er udtrådt af, og 0 
Dalskov, Vildvordeparken 18, CharloWo 
lund er indtrådt i direktionen. Gert DaMs 
er udtrådt af, og Aksel Robert Sven Dalsléh 
Urbanizacion Torrenueva, Chipiona F7 
117, Carretera, Cådiz-Målaga KM 206^0 
Mijas-Costa, Spanien er indtrådt i bed 
reisen. 
Reg. nr. ApS 9836: »MWP-HUSE ApS\ 
Helsingør kommune. Under 28. august 11 j 
har skifteretten i Helsingør opløst selskallc; 
medfør af konkurslovens § 143 stk. 1, hvdbvi 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.477: »M.R. PETERS 
ApS UNDER KONKURS« af Ledba 
Smørum kommune. Under 3. september 1 T 
er konkursbehandlingen af selskabets bo o( 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.301: »NORSMIKW 
BRO OG HAVNESELSKAB ApS UNWA 
KONKURS« af Odder kommune. Undeab 
august 1980 er konkursbehandlingen aflB 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabadj 
hævet. 
Reg. nr. ApS 14.627: »E. LLWV 
GAARD MASKINER ApS UNDER M 
KURS« af Københavns kommune. Uncbn 
september 1980 er selskabets bo taget u j 
konkursbehandling af Sø- og Handelsret 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 14.772: »ANPARTXX 
SKABET AF 26.8.1976« af Åbybro kono; 
ne. Under 15. august 1980 har skifteresi; 
Ålborg opløst selskabet i medfør af anjrif 
selskabsloven § 86, hvorefter selskalxfo 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.349: »U. H. J. BYG \ 
LIKVIDATION« af Middelfart komnm 
På generalforsamling den 30. april 19^1 
det besluttet at lade selskabet træde i HWil 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidaebi 
valgt: Ulrich Holm Jørgensen, Hybenvivn 
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uddelfart. Selskabet tegnes af likvidator 
[tg. nr. ApS 17.747: »BYENS LYS EN-
05 ApS« af Græsted-Gilleleje kommune, 
xla Enid Palmer Bosse, Øster Alle 99, 
»leje er indtrådt i direktionen. Erik Mar-
Andreas Boutrup er fratrådt som, og 
ralanstalten for Revision, Landemærket 
København er valgt til selskabets revisor, 
ir 8. september 1980 er selskabets ved-
ir ændret. 
3g. nr. ApS 18.441: »TALODOM ApS« 
Ibenhavns kommune. Aldo Pietro Chieu 
trådt af direktionen. Under 19. septem-
980 er selskabets vedtægter ændret, 
abet tegnes af en direktør alene. 
g. nr. ApS 18.992: »HOSTEDA ApS« 
[•rsens kommune. Helge Bruun er fra-
:som, og Revisionsinstituttet af 1964, 
sund 22, Horsens, er valgt til selskabets 
ir. 
g. nr. ApS 19.386: »P. MEYENDOREE 
ApS« af Gentofte kommune. Irina 
ndorff er udtrådt af, og befragter Niels 
k Faaborg-Andersen, Kirsten Piils Vej 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
• 18. september 1980 er selskabets ved-
ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
10.000 kr. Indskudskapitalen udgør her-
)60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aer på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
^sbeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 
rnmelserne om indskrænkninger i anpar-
omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
6. Selskabet tegnes af to medlemmer 
(yrelsen i forening eller af et medlem af 
l;lsen i forening med en direktør. 
. nr. ApS 21.291: »BYGGESELSKA-
AF 2.2. 1977 ApS I LIKVIDATION« 
je kommune. På generalforsamling den 
otember 1980 er det besluttet at lade 
)«et træde i likvidation. Direktionen er 
It. Til likvidator er valgt: Advokat Ib 
,o. Rådhustorvet 5, Vejle. Selskabet 
saf likvidator alene. 
nr. ApS 23.180: »ASSENS INSTI-
VNSBYG ApS« af Assens kommune, 
i'ørge Christiansen er udtrådt af, og 
Hrik Kristiansen, Pilehaven 45, Assens 
a ådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.343: »ANPARTSSEL­
SKABET UNDERVANDSSERVICE AF 
28/1 1977« af Odense kommune. Revisions­
firmaet Leo Olsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Ole Hansen, Børsgården, Klo­
sterplads 5, Svendborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.745: »TIDENS MØB­
LER - HENRY TRANS ApS UNDER 
KONKURS« af Esbjerg kommune. Linder 
20. august 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 24.879: »AUTOHUSET 
HORSENS ApS UNDER KONKURS« af 
Horsens kommune. Under 20. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 26.627: »TS RADIO ApS« 
af Frederiksværk kommune. Torben Steen 
Rasmussen er udtrådt af, og Flemming Ivan 
Andersen, Gittesvej 5, Liseleje er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.511: »ApSNHONR. 35« 
af Odense kommune. Under 21. juli 1980 har 
skifteretten i Odense opløst selskabet i med­
før af konkurslovens § 143, stk. 1, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.724: »KONSULENT­
RÅDGIVNING-, BYGGE- OG INVESTE­
RINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 
1975 ApS UNDER KONKURS« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. Under 17. juni 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.285: »KARL E. THO­
MASSEN, SVINNINGE ApS« af Svinninge 
kommune. Bjarne Thomassen, Kirkestræde 5, 
Svinninge, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.900: »BØJE SAND-
GAARDS EJENDOMSKONTOR, HVID­
OVRE ApS« af Hvidovre kommune. Sønder­
jyllands Revisionskontor, Aabenraa A/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Baagøe 
Schou, Studiestræde 38, København er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.122: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABESLAGER 4212« af 
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Helsinge kommune. Under 17. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »DANSK INDUSTRI ISO­
LERING ApS«. 
Rcg. nr. ApS 35.485: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 4611« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Esben Svane 
Ingemann, Holmens Kanal 5, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. juni og 7. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »DEFKA INVEST 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »ApS AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 4611 (DEFKA IN­
VEST ApS)«. Selskabets formål er at drive 
handels-, finansierings- og investeringsvirk-
somhed samt at eje og/eller administrere fast 
ejendom. Indskudskapitalen er udvidet med 
70.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. ApS 36.336: »ApS SPKR NR. 
554« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Peter Madsen, Forumvej 58, Alslev, 
Varde er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Hans 
Chresten Sorvad Dahl, Rolfsgade 122, Es­
bjerg er valgt til selskabets revisor. Under 12. 
februar og 17. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MEL-
LOW FOOD FORUM ApS«. Selskabets 
hjemsted er Varde kommune, postadr. Fo­
rumvej 58, Alslev, Varde. Selskabets formål 
er handel og investering. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.626: »JOOPAR INVEST 
OVERSE AS ApS« af Søllerød kommune. 
Eneprokura er meddelt: Modtjaba Mofidi. 
Rcg. nr. ApS 37.761: »YNF 808 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Palle Brøgger, Nyløkkevej 88, 
Malling er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »Poul Bak 
Revisionsfirma«, Vesterbro Torv 10, Århus 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. . 
skabets hjemsted er Århus kommune, pq 
adr. Nyløkkevej 88, Malling. Selskabetsjg] 
mål er handel, administration og besiddehib 
fast ejendom. Selskabets regnskabsår er is 
lendcråret. Første regnskabsperiode: 3. mn 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.319: »GBL J 
STA URA TIONSVIRKSOMHED ApSfo 
Herning kommune. Birtha Mathilde KoD>j 
Susanne Korup er udtrådt af, og advokatfc; 
Markvordsen Lassen, Præstehaven 14 AA 
ma Linda Ahle Pedersen, Nørretorp I c 
begge af Gjellerup, Herning er ind træ J 
bestyrelsen. Birtha Mathilde Korup er til 
udtrådt af, og nævnte Irma Linda Ahle Po1! 
sen er indtrådt i direktionen. 
—— —-— 
Reg. nr. ApS 39.186: »ETE-TRACM 
ApS« af Brøndby kommune. Underi5 
august 1980 er selskabets vedtægter æma; 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
Første regnskabsperiode: 1. december 191 
30. april 1981. 
H. Omtryk 
Under 9. oktober 1980 er følgendebi 
dring optaget i aktieselskabs-registeret: i 
Reg. nr. 42.028: »Lee Cooper Scandiåh 
A/S« af Hjørring kommuner. Undenaf 
august 1980 er selskabets vedtægter ænas 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af p } 
reisen i forening eller af to medlemrrm. 
bestyrelsen i forening med en direktør, .i 
A. 31. oktober 1980 er optaget i alole 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.304: »ILVA FINANSIEL 
A/S« hvis formål er finansiering af ats 
lingskontrakter og virksomhed, der efUJl-
styrelsens skøn står i forbindelse hesrf 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune^sr 
adresse: Industridalen 10, Ishøj; dets vev 
ter er af 13. august 1980. Den teaj 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indlbr 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla fil( 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stoj^ 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne ea ; 
omsætningspapirer. Der gælder indslokl 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vev 
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!js § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
/ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
mger Linde, direktør Hans Jørgen Linde, 
s af Strandvejen 310, Klampenborg, 
CMJ HANDEL & HOLDING«, Indu-
alen 10, Ishøj. Bestyrelse; Nævnte Hans 
i:n Linde. Bestyrelsessuppleant; Nævnte 
• Linde. Selskabet tegnes af et medlem af 
irelsen alene eller af en direktør alene, 
tabets revisor; Sean-Revision I/S, Vim-
:aftet 42 A, København. Selskabets 
Ikabsår; 1. august-31. juli. Første regn­
periode: 13. august 1980-31. juli 1981. 
g. nr. 63.305: »/\/5 VISION, AUDIO-
JEL PRODUKTION« hvis formål er at 
virksomhed med produktion af AV-
ammer, handel, udlejning og kapitalan-
iJelskabets hjemsted er Vejle kommune, 
dresse: Kirkebyvej 62, Hornstrup Kir-
Vejle; dets vedtægter er af 11. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
T. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
xr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
mg, jfr. vedtægternes § 15. Aktierne skal 
iå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
. Aktierne er indløselige efter reglerne i 
sgternes §§ 5 og 7. Der gælder ind-
>lcninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes §§ 4, 6 og 7. Bekendtgørelse til 
jærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
;;s stiftere er; Direktør Erik Bent Hede-
Ifru Else Hanne Hedelund, begge af 
itrup Kirkeby, »Aktieselskabet »Vejle 
Folkeblad««, Kirketorvet, alle af Vejle, 
jelse; Gårdejer Anders Olivarius John-
ormand), Haugevej 9, Ildved, Jelling, 
ør Bent Johannes Jørgensen, Toppen 6, 
alle. Vejle, samt nævnte Erik Bent 
und, Else Hanne Hedelund. Direktion; 
æ Erik Bent Hedelund. Selskabet teg-
±)estyrelsens formand i forening med en 
[dr eller af den samlede bestyrelse. Sel-
s revisor; Revisorinteressentskabet K. 
iiisen, Enghavevej 2, Vejle. Selskabets 
aabsår; 1. oktober-30. september, 
i regnskabsperiode; 1. august 1980-30. 
liber 1981. 
. nr. 63.306: »PETRO-MARINE EN­
TRING, DANSK FILIAL AF AM-
\REST ENGINEERING LIMITED, 
\AND« af Københavns kommune, 
c/o advokat Jørn Qviste, Østergade 
17, København, der er filial af »AMBER-
CREST ENGINEERING LIMITED«, Bain-
bridge House, Bainbridge Street, London 
WC1A 1HQ, England, jfr. aktieselskabslo­
vens kapitel 17. Selskabets formål er at udføre 
rådgivende ingeniørvirksomhed, særlig, men 
ikke begrænset til, konstruktion af boreplat­
forme, samt endvidere at drive virksomhed 
med handel, industri og finansiering. Dets 
vedtægter er af 29. september 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør £ 100 fuldt indbe­
talt. Filialens formål er at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed samt teknisk og admini­
strativ assistance. Filialbestyrer; Caroll Edwin 
Haseltine III, Teknikerbyen 38, Virum. Filia­
len tegnes af filialbestyreren alene. 
B. 31. oktober 1980 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret; 
Reg. nr. ApS 1675; »HEDEHUSENE 
MARKISEFABRIK ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 1. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.307: 
»HEDEHUSENE MARKISEFABRIK A/S« 
hvis formål er at drive handel, håndværk og 
industri. Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
kommune, postadresse; Akacievej 12-14, 
Fløng, Hedehusene; dets vedtægter er af 1. 
juni 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 170.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør 
Jørn Mølgaard Hansen, Magnoliavej 21, 
Fløng, Hedehusene. Bestyrelsessuppleant; 
Fru Hanne Hartvig Hansen, Magnoliavej 21, 
Fløng, Hedehusene. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 3R 
Revision A/S, Hulkærsvej 20, Hedehusene. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
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C. 31. oktober 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.701: »ASK 1387 ApS« af 
Odder kommune, Rådhusgade 10, Odder. 
Selskabets vedtægter er af 26. september 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Fru Birthe 
Spottag, Rådhusgade 10, Odder. Direktion: 
Nævnte Birthe Spottag. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Orla Spangslund, Banegårdsgade 2, Odder. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. september 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.702: »NIELS-ERIK 
BJERRE OG TIM ELMHAUGE ApS« af 
Helsingør kommune, Bybjergvej 12, Esper­
gærde. Selskabets vedtægter er af 3. juni og 
10. september 1980. Formålet er autohandel, 
handel med reservedele, drift af autoværksted 
og finansiering af købekontrakter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 og 14.500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Autoforhandler Niels-Erik 
Vestergaard Bjerre, Strandvejen 316, auto­
forhandler Tim Elmhauge, Egegårdsvej 15, 
ejendomsmægler John Louw Ulrich, Strand­
vejen 332, alle af Espergærde. Bestyrelse: 
Nævnte Niels-Erik Vestergaard Bjerre, Tim 
Elmhauge, John Louw Ulrich. Direktion: 
Nævnte Niels-Erik Vestergaard Bjerre, Tim 
Elmhauge. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Peter Christian Secher, 
Bjergegade 20, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 3. juni 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.703: »ACTIV RADIO 
OG TV ODENSE ApS« af Odense kommu­
ne, Bilka-Centret, Ørbækvej 111, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 4. februar 1980. 
Formålet er handel med radio, fjernsyn og 
anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetfsc 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla he srf 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stcnrns 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægterndm 
9. Der gælder indskrænkninger i annartenaJ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved b; 
befalet brev. Stifter er: Radiohandler F7 
Vagn Ove Lorentzen, Svishavevej 62, MM 
kebo. Direktion: Nævnte Finn Vagn (t i 
Lorentzen. Selskabet tegnes af direktionoi 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens H ; 
Petersen, Gelskovvænget 12, Odense, j . 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FøbH 
regnskabsperiode: 1. februar 1980-30.1 .( 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.704: »BALKA MliW 
FARM ApS« af Nexø kommune, Midtvej/] 
Balka, Nexø. Selskabets vedtægter er aflfi 
juni 1980. Formålet er at drive pelsdyrav/£-
dermed beslægtet virksomhed, samt inva/r 
ringsvirksomhed i forbindelse hermed. I .) 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indhetbr 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. (i ,i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på M 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænldn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedba 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavdvs 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Pelta1 
mer Alf Gunnar Jensen, pelsfarmer BiØ 
Jensen, begge af Midtvej 8, Balka, N"! 
Direktion: Nævnte Alf Gunnar Jensen, BiØ 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør als 
Selskabets revisor: »SVANEKE RH-fl 
SIONSKONTOR ApS«, Borgergade 3, U 
neke. Selskabets regnskabsår: l.juni-31. .f 
Første regnskabsperiode: 1. januar 19808( 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.705: »RYTTTX 
GAARDEN S KJOLECENTER S77LLU 
ApS« af Skanderborg kommune, Århuarl 
Stilling, Skanderborg. Selskabets vedtægtlgg 
af 12. april og 23. september 1980. Forme 
er at drive handel, import, eksport og fabde 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.0000( 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givtig 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ans i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterneseai 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken3> 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør ̂  ir 
Aaen, Ryttergården, Århusvej, direktøit^j 
Aaen, Damagervej 9, begge af Stilling, 2 tt 
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)org. Direktion: Nævnte Poul Aaen, Kaj 
m. Selskabet tegnes af to direktører i 
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
T-Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel-
æts regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode: 12. april 1980-31. decem-
1980. 
æg. nr. ApS 40.706: »SILVANOS TIVO-
MPORT ApS« af Græsted-Gilleleje kom-
æ. Stæremosen 29, Gilleleje. Selskabets 
ægter er af 26. august 1980. Formålet er 
iive handel og fabrikation. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes 
ettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
itgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
ire er: Pladesmed Silvano Dainese, tand-
Iker Jane Lisbeth Dainese, begge af Stæ­
ren 29, Gilleleje. Direktion: Nævnte 
mo Dainese, Jane Lisbeth Dainese. Sel-
et tegnes af to direktører i forening, 
iabets revisor: Statsaut. revisor Erik Ol-
Adelgade 15, København. Selskabets 
Ikabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
jpcriode: 26. august 1980-30. april 1981. 
lg. nr. ApS 40.707: »BYGGEFIRMA 
yCAARD NIELSEN OG NYVANG 
af Nørhald kommune. Rødkløvervej 
Oster Tørslev, Gjerlev. Selskabets ved-
T er af 1. juli 1980. Formålet er at drive 
jerings- og finansieringsvirksomhed, 
)der investering i fast ejendom, køb og 
If fast ejendom, bebyggelse af fast ejen-
X)g dermed beslægtet virksomhed. Ind-
jkapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
It i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
[ på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
);dtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
javerne sker ved brev. Stiftere er: Byg-
T Bjarne Tovgaard Nielsen, Rødkløver-
2, Øster Tørslev, Gjerlev J, Ingelise 
jig. Lodsvejen 15, Mellerup, Randers. 
Ltion: Nævnte Bjarne Tovgaard Nielsen, 
Villy Nyvang, Lodsvejen 15, Mellerup, 
crs. Selskabet tegnes af to direktører i 
ng. Selskabets revisor: Revisor Knud 
)«en, Vesterbro 1, Havndal. Selskabets 
iabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
periode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.708: »ÅRHUS VVS-
CENTER ApS« af Århus kommune, Gud-
runsvej 7, City Vest, Brabrand. Selskabets 
vedtægter er af 23. juni og 1. oktober 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 140.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500'kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Installatør Poul Jensen, Provsteparkvej 
29, Højbjerg, Claus-Ole Jensen, Sølystvej 21, 
Skanderborg. Direktion: Nævnte Poul Jensen, 
Claus-Ole Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Res. revi­
sor Per Fendinge Olsen, Nørreport 28, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.709: »KØKKENHUSET 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune, Frederiksborgvej 171, København. 
Selskabets vedtægter er af 27. maj 1980. 
Formålet er handel og montering af køkkener 
og elementer hertil. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Grosserer John Eske Hansen, fru 
Kirsten Eja Hansen, begge af Rugvangen 3, 
Kirke Såby. Bestyrelse: Nævnte John Eske 
Hansen, Kirsten Eja Hansen. Direktion: 
Nævnte John Eske Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Konsu­
lent- og Revisionsfirmaet Bjarne Hansen, 
Rådhusstræde 4, København: Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.710: »SAGA FILMUD­
LEJNING ApS« af Københavns kommune, 
Vesterbrogade 23-25, København. Selskabets 
vedtægter er af 17. juni 1980. Formålet er 
udlejning, køb og salg af film samt dermed 
forbunden virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
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beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Søren Larsen, Vestager-
vej 5, Saga Film A/S, Lille Kirkestræde 1, 
begge af København, direktør Bent Cornelius 
Carlsen, Bolskovvej 11, Stilling, Skander­
borg. Bestyrelse; Nævnte Søren Larsen, Bent 
Cornelius Carlsen, samt direktør Arne Hii-
bertz Knudsen, Chr. X's Allé 162, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Bent Cornelius Carlsen, 
Arne Hiibertz Knudsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: REVISIONSFIRMAET 
P.B. SØRENSEN A/S, Søholm, Søholmpar­
ken 1, Hellerup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 17. 
juni 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.7 11: »GJERNDRUP FI­
SKERI ApS« af Brørup kommune. Møllevej 
2, Brørup. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1980. Formålet er opdræt og salg af fisk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fiskeriejer Kjeld 
Bramsen Ravn, fru Ulla Maria Ravn, begge af 
Møllevej 2, Brørup. Direktion: Nævnte Kjeld 
Bramsen Ravn, Ulla Maria Ravn. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: A/S Revisionskontoret i Kolding, 
Munkegade 5, Kolding. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
25. juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.712: »I. ANGEL V.V.S. 
MONTAGE ApS« af Rødovre kommune, 
Rødovrevej 75, Rødovre. Selskabets vedtæg­
ter er af 14. april 1980. Formålet er at drive 
blikkenslagervirksomhed og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Annemarie Angel, 
Rødovrevej 75, Rødovre. Direktion: Nævnte 
Annemarie Angel. Selskabet tegnes af i}/ 
direktør alene. Selskabets revisor: Peter BasO 
Jensen, Strandvejen 212, Snekkersten. S'2 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørnQ 
regnskabsperiode: 14. april 1980-30. jui 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.7 13: »SKIPSA ApS«»l 
Københavns kommune, Stengade 36, Kobode 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. maj og^o 
oktober 1980. Formålet er at drive agenUrr' 
handel, fabrikation, finansiering og dertrm 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ns 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariBC 
på 1.000 kr. eller multipla deraf. Hvert j|r 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms:2rr 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bnd 
Stiftere er: Connie Frederiksen, Landlyststl^ r, 
6, Ishøj, Vilhelm Harald Thorman K€)>I 
Flintemarken 87, Vedbæk, Jørgen 0s?0 
Thornedahl, Sønderengen 28, Søborg. Be^ 
relse: Nævnte Connie Frederiksen, Vilhtiril 
Harald Thorman Kent, Jørgen Oscar Thonoi 
dal. Direktion: Nævnte Connie Frederiksoli 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelswl; 
forening med en direktør eller af den samMm 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revivs 
Ejvind Bøgh, Grønningen 19, Københairii 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j»t[ 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-0^ 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.714: »CONVISOR At 
af Københavns kommune, International H4 I 
se, Center Boulevard 5, København, il . 
skabets vedtægter er af 1. juli 1980. Formrm 
er at drive handel og yde konsulentbistansj 
fortrinsvis vedrørende drift og indretninjnii 
kursus- og konferencevirksomhed - bls'd 
andet inden for hotel- og restaurationserlrrh 
vet samt anden efter bestyrelsens skø)l, 
forbindelse hermed stående virksomhed. I .t 
skudskapitalen er 70.000 kr. fuldt indbesd 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpæqr 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.®; 
gælder indskrænkninger i anparternes ortvrru 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø^i 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet tri j 
Stiftere er: Centralforeningen af HotelvaK/l 
og Restauratører i Danmark, Vodroffsvejiov 
direktør Hans Christian Harboe, RosbækilgB 
1, direktør Hans Ernfred Øhrstrøm, Tolddbl 
gade 87, alle af København, samt »AKAlA. 
T FOR KOMMUNIKATION A/S«, 
Htoftevej 7, Lyngby. Bestyrelse; Nævnte 
; Christian Harboe (formand), Hans Ern-
• Øhrstrøm, samt forstander Lars Peder-
Frederiksberg Allé 37, hotelejer Jens 
- Lund, H. Schneekloths Vej 31, begge af 
enhavn, direktør Christian Reinhardt 
Uerup, Slotsvej 49 A, Charlottenlund, af-
gschef Lars Blicher-Hansen, Georgine-
9, Hørsholm, direktør Mogens Beier, 
etangsvej 7, Farum. Direktion: Nævnte 
Ernfred Øhrstrøm. Selskabet tegnes af 
reisens formand i forening med et med-
af bestyrelsen eller af et medlem af 
reisen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
lut. revisor Preben Mebus, Vester Vold-
.2, København. Selskabets regnskabsår 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
980-31. december 1981. 
g. nr. ApS 40.715: »NORDA GRUP-
VIR KS OMHEDSK ONS U LENTER 
af Odense kommune, Vestergade 73, 
se. Selskabets vedtægter er af 27. juni og 
Atober 1980. Formålet er at drive han-
og konsulentvirksomhed. Indskudskapi-
jer 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
»er på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
rsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
:;ælder indskrænkninger i anparternes 
Itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
lørelse til anpartshaverne sker ved an-
1 brev. Stiftere er: Civilingeniør Hans 
1 Rasmussen, Hunderupvej 125, civilø-
» Svein Grundt, Søvangen 8, begge af 
æ, merkonom Jan Dybdahl, Bodebjerg-
Glamsbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jan 
Ihl, Hans Møller Rasmussen, Svein 
t. Direktion: Nævnte Svein Grundt, 
oet tegnes af en direktør alene eller af 
umlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
onsfirmaet Revision Fyn I/S, Panthe-
je 10, Odense. Selskabets regnskabsår 
mderåret. Første regnskabsperiode: 27. 
5 80-31. december 1980. 
nr. ApS 40.716: »W. P. SYSTUE 
hf Københavns kommune, Godthåbsvej 
København. Selskabets vedtægter er af 
icember 1979 og 8. oktober 1980. 
jet er handel og produktion. Indskuds-
"n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
Jter på 200, 4.900 og 5.000 kr. Hvert 
Ibeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er; Direktør Arne Torben Schick, Kastanieal­
le 19, direktør Mogens Jørgensen, Støvringvej 
2, begge af København. Bestyrelse; Nævnte 
Arne Torben Schick, Mogens Jørgensen, samt 
fabrikant Mogens Willum Holm, Henrik 
Hertzvej 18, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte" Arne Torben Schick, Mogens Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor; Statsaut. revi­
sor Peter Bjørn Sørensen, Søholm, Søholm­
parken 1, Hellerup. Selskabets regnskabsår; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
december 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.717: »CHARLOTTEN­
LUND BANKIEREIRMA ApS« af Gentofte 
kommune, Hyldegårdsvej 29, Charlotten­
lund. Selskabets vedtægter er af 29. december 
1979. Formålet er investeringsvirksomhed og 
virksomhed som bankiers. Indskudskapitalen 
er 36.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stiftere er: Ejendoms­
handler Hans Børge Skaarup, Askevænget 
45, Virum, ejendomshandler Erik Skaarup, 
GI. Kongevej 147, København, ejendoms­
handler John Langhorn, Fiskebækvej 63, 
Værløse. Direktion: Nævnte John Langhorn, 
Erik Skaarup, Hans Børge Skaarup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Olav Spang-Thomsen, Ad­
miralgade 20, København. Selskabets regn­
skabsår; I. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 29. december 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.719: »EAIS OE ITALY 
ApS« af Hjørring kommune, Brinck Seide-
linsgade 5, Hjørring. Selskabets vedtægter er 
af 15. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, finansiering og fabrikation. Selskabets 
virksomhed skal ikke omfatte køb og salg af 
fast ejendom for fremmed regning. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
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ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Carsten 
Wøhlk Lauritsen, Svanelundsvej 40, Hjør­
ring. Direktion; Nævnte Carsten Wøhlk 
Lauritsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Tage 
Kielsgård Rasmussen, Østergade 13, Hjør­
ring. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 15. februar 1980-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.720: »HJORTH HAN­
SENS VVS OG OLIEFYRSERVICE ApS« 
af Kolding kommune. Lerbjergvej 53, Kol­
ding. Selskabets vedtægter er af 28. august 
1980. Formålet er at drive forretning med 
VVS og oliefyrservice. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Fru Alma Hjorth Hansen, Lerbjergvej 53, 
Kolding. Direktion; Nævnte Alma Hjorth 
Hansen, samt Vang Aage Møller Hansen, 
Lerbjergvej 53, Kolding. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Reg. 
revisor Carl-Johan Kofod Finnemann Viuff, 
Storegade 20, Lunderskov. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode; 28. august 1980-30. sep­
tember 1981. 
Reg. nr. ApS 40.721: »F. H. A. FAMILY 
HOUSE PRODUCTION ApS« af Greve 
kommune. Godsparken 75, Greve Strand. 
Selskabets vedtægter er af 1. juli 1980. For­
målet er at drive bygge- og anlægsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes §§ 12 og 18. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 8, 9, 13, 14 og 15. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er Direktør Finn Plougman Jensen, 
Godsparken 75, Greve Strand. Direktion; 
Nævnte Finn Plougman Jensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; Jør­
gen Preben Visbech Kristiansen, Sløjen 54, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. j 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.722: »SCAN BLAk 
MINK ApS« af Ikast kommune, Bordinggn 
17, Bording. Selskabets vedtægter er afis 
januar og 21. august 1980. Formålet er pdq 
dyravl samt finansiering og kapitalanlææli 
forbindelse dermed. Indskudskapitalen1 n; 
120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaisq 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.C? 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkrulf 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtJb' 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaveivi 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Pelsrøl: 
farmer Viggo Flemming Siefert, Bordinjfjni 
17, bestyrer Martin Sørensen, Bordingvej [3 
begge af Bording. Direktion; Nævnte Vir/ 
Flemming Siefert, Martin Sørensen. Selskjpk 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor:| n 
revisor Oscar Mortensen, Østerport, IkJf 
Selskabets regnskabsår er kalenderens 
Første regnskabsperiode; 2. januar 1980'08 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.723: »F. HOVGAAKP 
OG G. SCHRØDER LARSEN RANDIS 
ApS« af Randers kommune, Ydervangema; 
Randers. Selskabets vedtægter er af 24.A' 
1980. Formålet er at drive handel med taej 
og anden dermed i forbindelse stående v s 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000pO 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15 EJ 
kr. Hver anpart har en stemme. Bekendin 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stilhc 
er; Postbud Gert Schrøder Larsen, Skovv/V( 
Lindbjerg, postbud Frede Hovgaard, 
vangen 27, begge af Randers. Direk^ 
Nævnte Gert Schrøder Larsen, Frede %\ e 
gaard. Selskabet tegnes af en direktør ai; i 
Selskabets revisor; Reg. revisor Chrihr) 
Møller Nielsen, Vester Kirkestræde 14,1,^ 
ders. Selskabets regnskabsår; 1. oktobeiad 
september. Første regnskabsperiode; 2^£ 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.724: »ELLER /M\ 
STRIREKLAME ApS« af Hillerød komo. 
ne, Vangeledet 17, Hillerød. Selskabets?^ 
tægter er af 20. juli 1980. Formålet er at'Ib 
reklamebureauvirksomhed og anden i fo 
delse hermed stående virksomhed. IndsjfeL 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, foi r 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsheHi 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørebif 
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»rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
i r: Direktør Paul Birger Eller, Vangeledet 
-Hillerød. Direktion: Nævnte Paul Birger 
T. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
xabets revisor: Statsaut. revisor Erik Jør-
3en, Lyngby Hovedgade 47, Lyngby. Sel-
æts regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode: 20. juli 1980-31. decem-
1981. 
-g. nr. ApS 40.725: »DYTBEAR HAN-
ApS« af Glostrup kommune. Ørneb-
æj 26, Glostrup. Selskabets vedtægter er 
.. februar og 20. september 1980. For-
: er rederi, befragtning, investering og 
n dermed beslægtet virksomhed. Ind-
l.kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i anparter på 500 kr. Hvert anparts­
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Tænkninger i anparternes omsættelighed, 
£dtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
JCAN CHART ApS«, Ørnebjergvej 26, 
rup. Direktion: Troels Johannes Busk, 
jehaven 105, Glostrup. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
iirmaet Askgaard Olesen, Stoltenbergs-
39, København. Selskabets regnskabsår 
ænderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
ar 1980-31. december 1980. 
g. nr. ApS 40.726: »L. S. CARPETS, 
0RT & AGENCY ApS« af Helsingør 
uune, Carsten Hauchs Vej 20, Ålsgårde. 
Ibets vedtægter er af 15. januar og 26. 
; 1980. Formålet er at drive handel, 
ation, importvirksomhed, investerings-
Tmhed og anden efter direktionens skøn 
)d beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
sr 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
iidskapitalen er ikke opdelt i flere an-
Bekendtgørelse til anpartshaverne 
red brev. Stifter er: Salgschef Laust 
xff Sørensen, Carsten Hauchs Vej 20, 
>de. Direktion: Nævnte Laust Sandorff 
?en. Selskabet tegnes af en direktør 
! Selskabets revisor: Reg. revisor Poul 
Jensen, Ålsgårdecentret 2, Postbox 5, 
bde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
^Første regnskabsperiode: 15 januar 
)'0. juni 1981. 
nr. ApS 40.728: »GARTNER H. 
\.'*ESEN ApS« af Århus kommune, Fin-
»ude 15-17, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 22. april 1980. Formålet er at drive 
handel med frugt, grønt og blomster, samt 
enhver virksomhed, der efter direktionens 
skøn står i forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver,! 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Hanne Marie An­
dresen, Bispehavevej 39, Århus. Direktion: 
Nævnte Hanne Marie Andresen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor John Ivar Kløvdal, Vienge-
vej 6, Risskov. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 22. april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.729: »MIKKEL ERIK­
SEN HOLDING ApS« af Fredensborg-
Humlebæk kommune, c/o hrs. Niels Alkil, Nr. 
Farimagsgade 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. juni og 26. september 
1980. Formålet er at erhverve værdipapirer, 
herunder aktier, pantebreve og obligationer, i 
anlægsøjemed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Fabrikant Mikkel Ullerup Eriksen, 
Kovangen 708, Fredensborg. Direktion: 
Nævnte Mikkel Ullerup Eriksen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ole Leo Lind, Nørredamsvej 
71, Postboks 129, Fredensborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 29. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.730: »JYDSK TELTUD­
LEJNING ApS« af Hjørring kommune. Ska­
gensvej 321, Hjørring. Selskabets vedtægter 
er af 16. marts og 9. oktober 1980. Formålet 
er at drive udlejnings-, handels- og fabrika-
tionsvirksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet »LEIFGÅRDS TELT­
UDLEJNING ApS (JYDSK TELTUDLEJ­
NING ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Civiløkonom Søren Hansen Leifsgård, 
Skagensvej 321, Hjørring. Direktion: Doris 
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Vinther Mogensbæk. Skagenvej 321, Hjør­
ring. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Søren Hansen Leifs-
gård. Selskabets revisor: NORDJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR A/S, Ringvejen, Vi­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 16. marts 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.731: »ELEKTRONOVA 
ApS« af Søllerød kommune, Skovlytoften 17, 
Holte. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Gravørmester Jørgen Jensen, GI. Holtevej 
62, Holte, direktør Knud Holm Jensen, Gam­
melgårdsvej 23, Farum, Flemming Kjell Ma-
rentius Kjær Gundersen, Dalbyvej 40, Borup. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Jensen, Knud 
Holm Jensen, Flemming Kjell Marentius 
Kjær Gundersen. Direktion: Nævnte Knud 
Holm Jensen, Flemming Kjell Marentius 
Kjær Gundersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Otto Glud, Borgergade 20, Købqn-
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.732: »BOLIGINVEST, 
HJØRRING ApS« af Hjørring kommune, 
Vandværksvej 24, Hjørring. Selskabets ved­
tægter er af 1. april og 1. oktober 1980. 
Formålet er at købe, sælge, bebygge, restaure­
re, udleje, finansiere og administrere fast 
ejendom. Endvidere investering og deltagelse 
i fabrikation, håndværk, handel, forskning, 
forsøgsvirksomhed, international marketing 
og markedsanalyse, teknisk og teoretisk råd­
givning og bistand samt i øvrigt enhver efter 
direktionens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabet kan tillige foretage 
kapitalanbringelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;qr 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stifter er: Lærer Helvig OttilK 
Marie Søndergaard Nielsen, Vandværks'M 
24, Hjørring. Direktion: Knud Orla Nielsds 
Vandværksvej 24, Hjørring. Selskabet tegngs 
af en direktør alene. Selskabets revisor Rfl 
revisor Johan Honum, Grønnegade 3, Sæas^ 
Selskabets regnskabsår er kalenderåiih 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-|0 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.733: »SAMSØ GOhO 
TRANSPORT, RUBIN PETERSEN \k 
af Samsø kommune, Vestermarksvej 56, K>I 
by Kås, Tranebjerg, Samsø. Selskabets vv 
tægter er af 26. juni og 17. oktober 19?[ 
Formålet e»at drive vognmandsforretninger 
dermed beslægtet virksomhed samt handbr 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten! 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpatq 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftéjf 
måneders notering, jfr. vedtægternes §|§ 
Der gælder indskrænkninger i anparteioi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. •. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedjbe 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Cono' 
Hilma Petersen, vognmand Carl Rubin PeaS 
sen, begge af Vestermarksvej 56, Kolby I ^ 
Tranebjerg, Samsø. Direktion: Nævnte O j 
nie Hilma Petersen, Carl Rubin Petenaj 
Selskabet tegnes af en direktør alene.].s 
skabets revisor: Statsaut. revisor Allan |  n 
ther, Centervej 2, Kolding. Selskabets m , 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabds 
riode: 1. januar 1980-30. april 1981. 
D. 31. oktober 1980 er følgende omdann.in 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optæjq 
aktieselskabs-registret: 
Reg. nr. 57.860: »Dataspecialisten ap 
juli 1972 A/S« af Københavns komrnnr 
Den 30. december 1976 er selskabets x eoa . 
ter ændret. I medfør af aktieselskabslove'c 
179 er selskabet omdannet til anpartssehb, 
Selskabet er overført til afdelingen fono} 
partsselskaber som reg. nr. ApS 40.(U 
»DA TASPECIALISTEN AF 27. JULI \ 
ApS« af Københavns kommune, MerløiOl 
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[København. Selskabets vedtægter er af 
bdecember 1976. Formålet er produktion 
TI for EDB-branchen, herunder handel 
maskiner og konsultativ assistance inden 
EDB-serviceområdet. Selskabet driver til-
virksomhed under navnet: »HUSUM 
TASERVICE ApS (DATASPECIALI-
AF 27. JULI 1972 ApS)«. Indskuds-
.talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
00 kr. ved udstedelse af fondsaktier, i 
mdelse med selskabets omdannelse til 
irtsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
irter på 1.000 kr. samt multipla heraf. 
It anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Tne. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
!alet brev. Bestyrelse: EDB-chef Henry 
rskov, Symfonivej 2, Svestrup, Ølstykke, 
Christian Louis Kjærgaard, fru Karen 
irethe Kjærgaard, begge af Merløsevej 
København. Direktion: Nævnte Niels 
Itian Louis Kjærgaard. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
jaf en direktør alene. Selskabets revisor: 
»ut. revisor Erik Bent Viggo Juhl, Adel-
15, København. Selskabets regnskabsår 
»lenderåret. 
g. nr. 57.262: »Modeforretningen Bente 
wsen A/S« af Århus kommune. Den 20. 
n 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
Ør at aktieselskabslovens § 179 er sel-
it omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
erført til afdelingen for anpartsselskaber 
æg. nr. ApS 40.727: »MODEFORRET-
ZEN BENTE JØRGENSEN ApS« af 
• kommune, Olaf Rudesvej 3 C, Høj-
Selskabets vedtægter er af 20. august 
Formålet er forvaltning af ejendomme, 
11, fabrikation og anden efter direktio-
Ikøn beslægtet virksomhed. Indskudska-
n er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
):er på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
?;sbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
" indskrænkninger i anparternes omsæt-
)sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
nmpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iion: Svend Ole Jørgensen, Bente Jør-
•ii, begge af Olaf Rudesvej 3 C, Høj-
! Selskabet tegnes af en direktør alene, 
dbets revisor: Revisor Asger Fiig, 
sej 2, Århus. Selskabets regnskabsår er 
3 eråret. 
E. 31. oktober 1980 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 781: »Bloch & Andresen Nordisk 
Tekstil Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Kjeld Christian Andersen er udtrådt af, og 
Alfred Johannes Svendsen, Ndr. Dybbølvej 
23, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 25. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »A/S BLOCH & AN­
DRESEN«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »BLOCH & ANDRESEN 
NORDISK TEKSTIL AKTIESELSKAB 
(A/S BLOCH & ANDRESEN)«. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadr. 
Avedøreholme 46, Hvidovre. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed inden for handel, 
industri og finansiering. Selskabet kan endvi­
dere efter bestyrelsens skøn foretage kapital­
anlæg, derunder såvel i fast ejendom som i 
rentebærende værdipapirer. Stamaktierne og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Aktierne er omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber­
lingske Tidende« og »Statstidende«. 
Reg. nr. 1442: »Rødby Trælasthandel, Ak­
tieselskab under konkurs« af Rødby kommu­
ne. Under 23. september 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Maribo. 
Reg. nr. 2547: »AKTIESELSKABET 
ARBEJDERBOLIGERNE AF 1867« af Kø­
benhavns kommune. Agnete Wiboltt er fra­
trådt som, og revisor Jens Olsen, Sjølundspar­
ken 22, Hellebæk, er tillige valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 8309: »Rudolph Als A/S« af 
Københavns kommune. Aage Lauridsen er 
udtrådt af, og regnskabsassistent Michael AIs-
Lauridsen, Bagerstræde 5 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.376: »Aktieselskabet Metas« di 
Ledøje-Smørum kommune. Under 23. no­
vember 1979 og 5. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »CIPAX PLA­
STIC A/S (Aktieselskabet Metas)«. Aktieka­
pitalen er udvidet med 105.000 kr. ved over­
tagelse af samtlige aktiver og gæld i »Cipax 
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Plastic A/S«, reg. nr. 35.193. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.105.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 5.000, 25.000 og 
50.000 kr. 
Reg. nr. 20.764: »A/S Axel Hansen« af 
Nykøbing F. kommune. Lolland-Falsters Re­
visionsinstitut Aktieselskab er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Langgade 7, Ny­
købing F., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.716: »CRONIT STØBERIET 
A/S« af Solrød kommune. Under 29. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.551: »Træ- og Finerhandelen, 
Nykøbing F., A/S« af Nykøbing F. kommune. 
Lolland-Falsters Revisionsinstitut Aktiesel­
skab er fratrådt som, og Revisorinteressent­
skabet, Langgade 7, Nykøbing F., er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.619: »E. RASMUSSEN 
INDUSTRI A/S« af Fredericia kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne; 
Lasse Larsen, Knud Bent Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Svend Halfdan Sørensen, 
Frode Brandt er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Til bestyrelsen er valgt: Smed Curt 
Sørensen, Ørnevej 10, Fredericia (suppleant: 
Smed Peter Triigvi Jensen, Arnoldsvej 13, 
Høll, Børkop), specialarbejder Arvid Nielsen, 
Devantiersvej 21 (suppleant: Specialarbejder 
Knud Toftegaard, Kolding Landevej 42), 
begge af Fredericia. 
Reg. nr. 28.726: »CarlJacohsen Garn A/S« 
af Københavns kommune. Under 30. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »INGEMANN T. HANSEN 
A/S«. 
Reg. nr. 29.006: »Servodan A/S« af Søn­
derborg kommune. Eneprokura er meddelt: 
Henning Schmidt-Petersen. 
Reg. nr. 29.136: »De Danske Eddikebryg­
gerier, C. Lange A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Direktør Anders Jungersen, Fagerhøj-
vænge 3, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen, og der er meddelt ham enepro­
kura. Under 19. august 1980 er selskabodB 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.344: »A/S SENNERSKOV^ 
Frederiksberg kommune. Under 11. septeisK 
ber 1980 er selskabets vedtægter ændrrbr 
Selskabets hjemsted er Københavns komirnn 
ne, postadresse: Prags Boulevard 94, Købcidt 
havn. 
Reg. nr. 35.193: »Cipax Plastic A/S«y>tl 
Ledøje-Smørum kommune. Efter proklatrmB 
Statstidende den 29. november 1979 har ou 
under 23. november 1979 vedtagne overdbi: 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gælcbls 
»Aktieselskabet Metas« (reg. nr. 19.376), ,(( 
registrering af 27. marts 1980, fundet stte 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.874: »Aktieselskabet »Fu^P 
vænget«, matr. nr. 64 eæ, Grenaa« af GrwC 
kommune. Emmy Rose, Lars Peder Pedensl 
er udtrådt af, og murermester Egon BrooiJ 
mann Hansen^ Vibevej 2, arkitekt Søren M ri 
rius Jensen, Agade 15, begge af Grenå, tÉr 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.974: »ESKOFOT AtfÆ 
Ballerup kommune. Vedrørende arbejdib[ 
gerrepræsentanterne: Til medlemmer af Ib 
styrelsen er valgt: Maskinarbejder Ernst P!  j 
Madsen, Norgesvej 9 C (suppleant: speciash 
bejder Kurt Ronald Petersen, Haugesuném 
7), begge af Hjørring, specialarbejder Ki^ 
Siggaard Andersen, Estrupvej 36, Bjergis 
Hjørring (suppleant: tekniker Bent AA 
Faklev, Vårbuen 55, Ballerup). 
Reg. nr. 36.806: »Rungstedgaard A/S1\i 
Københavns kommune. Preben Christian ns 
fus Neergaard er udtrådt af, og direktør H k 
Busch, Skovridergårdsvej 15, Virum, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.560: »PREFINA A/S« af I If 
singør kommune. Peter Preben Meyera^ 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 39.239: »Johannes Møllers 
skinfabrik A/S« af Vojens kommune. V 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: i : 
Erik Bentsen er udtrådt af, og maskinarbe^d 
Ole Lynnerup, Vibevej 8, Vedsted, Vojens 
indtrådt i bestyrelsen. Herrmann Tiede, D ,5 
vig Bahr Skøtt er fratrådt som bestyrelses^ 
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nter. Teknisk tegner Leif Nielsen, Vænget 
)Over Jerstal, Vojens, er tiltrådt som 
irelsessuppleant for Asmus Rudebeck 
rsen. 
ig. nr. 39.404: »Silkeborg Datacentral 
af Silkeborg kommune. Vedrørende 
xlstagerrepræsentanterne: Sten Hede-
Andersen er udtrådt af, og systemkon-
t Finn Sindberg Andersen, Fyrreskræn-
^4, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen, 
ming Skovgaard Jespersen, Christian 
æ er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
sammør Birthe Willemann, Dalbrinken 
^stemprogrammør Per Kjeldsen, Høj-
utoften 1, begge af Silkeborg, er tiltrådt 
dbestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
I Aage Andersen og Finn Sindberg An-
n. 
g. nr. 39.858: »H. MØLLER-
JENSEN A/S ISLEF CI VILINGENIØ-
•ENTREPR ENØRER MURERME-
"« af Odense kommune. Den Leif Rom-
tf Reimer meddelte prokura er tilbage-
*. nr. 40.814: »A/S Haahr Benzin, Søn-
wnd« af Åbenrå kommune. Olaf Haahr 
itrådt som bestyrelsens formand og 
dt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
-oersom er valgt til bestyrelsens for-
Under 24. juni og 8. oktober 1980 er 
oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
idet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
iktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
•00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
t«, 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr. 
. nr. 40.935: »H. BLOM NIELSEN, 
•ESELSKAB« af Frederiksberg kom-
IMedlem af bestyrelsen Hermann Zobel 
xådt i direktionen. 
nr. 40.995: »Ikast Polyester A/S under 
is« af Ikast kommune. Under 22. sep-
1980 er selskabets bo taget under 
zsbehandling af skifteretten i Herning. 
nr. 42.940: »Revisionsfirmaet V. 
{Thomsen A/S, statsautoriserede revi-
af Københavns kommune. Medlem af 
iilsen Frede Hansen Møller er indtrådt i 
ionen. Under 10. oktober 1980 er sel-
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 44.130: »Maskinfabrikken Je-Lau 
A/S« af Lemvig kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Jens Erik Jensen 
er udtrådt af, og værkfører Henning Strøm 
Olsen, Kildetoftevej 1, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: Mekaniker Kim Er­
land Jensen, Skovparken 7, Lomborg, Lem­
vig). Egon Kristensen er fratrådt som, og 
indkøbsassistent Lone Vinther Christensen, 
Danmarksgade 15 A, Lemvig, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jens Peter Kamstrup. 
Jens Christian Vinther er fratrådt som besty­
relsessuppleant. Medlem af direktionen Leo 
Thorleif Mejer Waagensø fører navnet Thor­
leif Vaagensø. 
Reg. nr. 45.672: »BOGTRYKKERIET 
TERTIA A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Helge 
Egil Bergqvist er afgået ved døden. Advokat 
Jørgen Theilgaard Jacobsen, Rådhusstræde 4, 
fru Gudrun Bergqvist, Bremensgade 69, 
begge af København, fru Bente Bergqvist, 
Skovkildevej 8, Åsmark, Faxe, er indtrådt i 
bestyrelsen, DE FORENEDE REVISIONS­
FIRMAER er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Lars Nielsen, Adelgade 15, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
november 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 46.596: »sydjydsk byggeindustri 
a/s i likvidation« af Kolding kommune. På 
generalforsamling den 2. september 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Advokat Mogens Skjøde Knudsen, 
Rendebanen 13, Kolding. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 48.253: »B & W SHIPBUIL-
DING SERVICES A/S« af Københavns 
kommune. Bent Jørgen Ohl, Ole Jørgen Pon­
toppidan er udtrådt af, og direktør Erik 
Delcomyn Heirung, Dronningemarken 8, 
Gentofte, advokat Per Schmidt, Kgs. Nytorv 
18, København, direktør Erik Steiner, Være­
brovej 107, Bagsværd, underdirektør Lars 
Henrik Grove Vejlstrup, Etterbjergvej 35, 
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. Knud 
Schierbeck, Langkær Vænge 17, Værløse, er 
indtrådt i direktionen og udtrådt af bestyrel­
sen. Erik Konggård-Andersen er udtrådt af 
direktionen. Under 30. oktober 1980 er sél-
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skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. maj-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. 49.366: »HUSUM DATASER­
VICE A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 29. juli 1976 har 
den under 27. juli 1976 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Dataspecialisten af 27. juli 1972 A/S«, reg. 
nr. 57.860, jfr. registrering af 3. december 
1976, fundet sted, hvorefter selskabet er hæ­
vet. Sidstnævnte selskab er omdannet til an­
partsselskab under navnet »DATASPECIA­
LISTEN AF 27. JULI 1972 ApS« og overført 
til reg. nr. ApS 40.718. 
Reg. nr. 51.944: »H. Hansen Århus Entre­
prenørmateriel A/S i likvidation« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. juni 1977 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.157 : »NEA-LINDBERG A/S« 
af Ballerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Mogens Halbye er valgt til bestyrelsens for­
mand. Niels Andersen, Kjeld Bjerg Kjeldsen 
er udtrådt af, og direktør Ib Worning, Hvide­
gårdsparken 45, Lyngby, prokurist Sven Chri­
stian Jensen, Baunevang 39, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Henrik Bang-Pedersen 
er udtrådt af, og Jørgen Green-Petersen, 
Ravnehusvej 8, Værløse, Olaf Bredahl Søren­
sen, Toftevangen 33, Viby Sj., er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Eylef Ryan 
Burgaard Lange i forening med en direktør. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Margit Elisabeth Hamann er udtrådt af, og 
projektleder Jørgen Evald Bohsen, Gambyvej 
14, Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Indkøbsassistent Bent Knudsen, Aksel Juels 
Allé 78, Ballerup, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Ove Brøndum Jensen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Margit Eli­
sabeth Hamann. Flemming Bjarkmann, Skov­
dalen 18, Værløse, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Jørgen Evald Bohsen. Under 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er nedsat med 10.000.000 kr., 
samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
20.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
30.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet t<}} 
nes af bestyrelsens formand i forening nrn 
enten et andet medlem af bestyrelsen ellensl 
direktør eller af to direktører i forening, i 
Reg. nr. 53.533: »A/S Carpentia« af NU 
tved kommune. Under 31. oktober 1980J8 
skifteretten i Næstved anmodet om at opHqc 
selskabet i medfør af aktieselskabslov/o 
§117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 55.707: »CATFINANCEA/Sl\i 
Frederiksberg kommune. Under 11. septdJq 
ber 1980 har Sø- og Handelsrettens skii>^ 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af ablB 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabebd 
hævet. 
Reg. nr. 57.543: »Nærum Erugtmarked^) 
i likvidation« af Søllerød kommune. E3 
proklama i Statstidende den 1. marts ]97|"9 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabepd 
hævet. 
Reg. nr. 58.378: »Peter Jensen A/S, G\) 
artikler & Ure« af Københavns kommim 
Under 18. august og 10. oktober 19808^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets ni, 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiihe 
1. oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 59.268: »DANSK ENGix) 
NON EOOD A/S« af Århus kommune. H 
Michaelsen er udtrådt af, og købmand F3 
ming Hildebrandt Henriksen, Gribskowvc 
get 42, Gadevang, Hillerød, er indtråu 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.376: »CHR. BJELLAWAi 
CO. A/S« af Ålborg kommune. Sigurd 0 b 
Bowitz er udtrådt af, og viceadministrems 
direktør Olav Jomar Melen, Øvre Vargvevt 
Tønsberg, Norge, er indtrådt i bestyr©!^ 
Under 13. juni 1980 er selskabets vedtæib 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet |  j 
3.700.000 kr., dels ved udstedelse^ 
2.679.000 kr. fondsaktier, dels ved konwni 
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør hen^ 
6.300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.601: »»CITIBANK N A..L 
LI AL AF »CITIBANK N.A.« NEW YCd 
af Københavns kommune. Johannes A'IA 
Vemmetofte Allé 34, Gentofte, er ti« 
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filialbestyrer. Filialen tegnes herefter af 
lialbestyrere i forening. 
æg. nr. 62.084: »ISS COMPUGUARD 
r< af Københavns kommune. Per Ammitz-
Arne Christian Madsen er udtrådt af, og 
xtør Ove Hans Peter Jeppesen, Ved Hjor-
iret 10, Lyngby, direktør Niels Erik Bon-
^Sommervej 4, Farum, er indtrådt i besty-
m. 
eg. nr. 62.357: »HANS SINDBERGS 
\4MERHANDEL A/S« af Ølgod kommu-
Mogens Østergaard Dahl er udtrådt af, og 
Østergaard Dahl, Stenagervej 7, LI. Val-
lilagelse, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
i tober 1979 er selskabets vedtægter æn-
Den hidtidige aktiekapital 100.000 kr. 
)delt i 10.000 kr. A-aktier og 90.000 kr. 
tier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes 
og 17. Bestemmelserne om indskrænk-
ir i aktiernes omsættelighed er ændret, 
edtægternes § 4. 
. oktober 1980 er følgende ændringer 
et i aktieselskabs-registerets afdeling for 
srsselskaber: 
gister-nr. ApS 397: »DANVIKAR 
af Københavns kommune. Under 15. 
t 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ibets navn er: »ANPARTSSELSKA-
sAF 15. AUGUST 1980«. Selskabets 
1 er at drive handel, udlejnings- og 
svirksomhed, fabrikation, hotel- og re-
lionsdrift samt investering. 
nr. ApS 1060: »THORKILD KRI-
ISEN ApS« af Ålborg kommune. Ole 
in Aagaard Nielsen er udtrådt af, og 
m af direktionen Ewald Wilhelm 
1t Mensch, Solhøjsvej 53 a, samt Lau 
Sloth Kristensen, Jacob Skomagervej 
age af Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Ild Sørensen Sloth Kristensen er ud-
if direktionen. 
. nr. ApS 5482: »BHEEMBALLAGE 
af Vejle kommune. Under 10. septem-
080 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 120.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6612: »PAUL ERIK 
LAURSEN ApS« af Fjends kommune. Ove 
Terkelsen er fratrådt som, og REVISIONS­
KONTORET I VIBORG, St. Set. Mikkelsga-
de 22, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8006: »VOJENS GODS­
TRANSPORT ApS I LIKVIDATION« af 
Vojens kommune. På generalforsamling den 
29. januar 1977 er det vedtaget at likvidere 
selskabet i henhold til reglerne i lov nr. 371 af 
13. juni 1973 om likvidation af insolvente 
selskaber. Direktionen og revisor er fratrådt. 
Under 17. februar 1977 har skifteretten i 
Haderslev udnævnt advokat Kjeld Gabel­
gaard, Søndergade 11, Århus, til likvidator. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Leif Nielsen, 
Banegårdsplads 18, Århus. Den under 29. 
maj 1980 til skifteretten i Haderslev rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86, 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 10.054: »SMO VILLAER 
ApS« af Esbjerg kommune. Svend Mose 
Olsen, Henning Mose Olsen er udtrådt af, og 
Tove Jensen, Golfvej 37, Kirsten Marie 
Holm, Egevangen 1, begge af Esbjerg er 
indtrådt i direktionen. Under 15. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »SMO INVEST ApS« . 
Reg. nr. ApS 10.080: »J. DUE ANDER­
SEN - AUTOMOBILER ApS« af Hillerød 
kommune. Under 26. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. marts-28. februar. Omlægnings­
periode: 1. juli 1977-28. februar 1978. 
Reg. nr. ApS 11.832: »ROCODANSANI­
TET ApS« af Silkeborg kommune. Under 18. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DANSK ENGROS-
KLINK ApS«. 
Reg. nr. ApS 11.871: »NV-HUSETApS 
UNDER KONKURS« af Stenløse kommune. 
Under 30. oktober 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
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i Hillerød. Under 14. november 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefier selskabet er hævet. Samtidig er den 
under 2. juni 1980 til skifteretten i Frederiks­
sund rettede anmodning om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86 tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 12.450: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 6. 10. 1979 ApS« af Ål­
borg kommune. Lau Henrik Sloth Kristensen, 
Jacob Skomagervej 6, Ålborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.548: »FISKERISELSKA­
BET ATALANTE ApS« af Skagen kommu­
ne. Under 29. maj 1980 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte indskudska­
pitalen med 20.000 kr. 
Reg. nr. ApS 14.091: »DANSK REVI­
SIONS CENTRAL ApS« af Frederiksberg 
kommune. Poul Joachim Joel Berendsen er 
udtrådt af, og advokat Sys Agnes Rovsing 
Koch, Toftevej 5, Gadstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.665: »FINSPORT ApS« 
af Københavns kommune. Christian Schjøtt-
Olsen, Peter Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Under 1. oktober 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl­
lerød kommune, postadresse Gæslingestien 6, 
Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 15.825: »KLAROL ApS I 
LIKVIDATION« af Gladsaxe kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 2. juni 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.935: »HANDELSFIR­
MAET EHAMA ApS« af Odense kommune. 
»Revisionsfirmaet Henning Madsen stats­
autoriseret revisor« er fratrådt som, og reg. 
revisor Leif Vesterlund, Klaregade 16, Oden­
se, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.618: »AMINODAN 
ApS« af Skagen kommune. Karin Sachse er 
fratrådt som, og Revisor Centret, Edwin 
Rahrs Vej 50, Brabrand er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.619: »AMINODAKQ 
TECHNOLOGIES ApS« af Skagen komnimr 
ne. Karin Sachse er fratrådt som, og Revis;!1/ 
Centret, Edwin Rahrs Vej 50, Brabrand br 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.509: »EVALD ØSTEX\ 
BY JEPSEN NÆSTVED, ApS« af Næstvb 
kommune. Medlem af direktionen Evjvr 
Østerby Jepsen samt fru Anne-Lise Jepsdeq 
begge af Mikkelhøj 41, Karrebæksmimnii 
Carl Emil Marckmann, Poppelvej 16, Rønnnt 
de, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Oluf MiM 
keberg er fratrådt som, og Revisorinteresses^ 
skabet, Axeltorv 5, Næstved, er valgt ^ 
selskabets revisor. Under 1. oktober 1979?f  
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fl 3 
mål er at drive entreprenør-, håndværks- re; 
fabrikationsvirksomhed, handel, finansiensi 
og administration af fast ejendom, samt da i 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapiqt: 
len er udvidet med 120.000 kr., indbetaltoljl 
kontant, dels ved konvertering af gæld I! 
skudskapitalen udgør herefter 150.000 I 0 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på IG.I'G 
kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr., gmi/i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i annn; 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes If ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ri; 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af :o nm 
lemmer af bestyrelsen i forening eller afli: 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.663: »BRØNDlA 
ØSTER INVESTERINGSSELSKAB /. 
AF 8. AUGUST 1977« af Brøndby komirm 
ne. Fru Hanne Christensen, Trekronerggtj 
35, København er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Reg. nr. ApS 25.694: »FAMOR AH A 1 
af Frederiksberg kommune. Under 18. s { 
tember 1980 har Sø- og Handelsrettens s ?.[ 
teretsafdeling opløst selskabet i medføi^ll 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.797: »ANPARTS&c 
SKABET AF 1. OKTOBER 1977 TIL X 
HVER VSMÆSSIG UDNYTTELSE l 
ENERETTIGHEDER« af Københ.rir 
kommune. Finn Rønne er udtrådt af, og; § 
Netterstrøm, Skovbrynet 7, Allerød|b^ 
indtrådt i direktionen. »WHINNEY M«/ 
RAY ERNST & ERNST & REVIS^I 
CENTRET ApS«, er fratrådt som, og W ^ 
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rirmaet Ib Østlund, GI. Kongevej 85, 
mhavn er valgt til selskabets revisor, 
ir 18. april 1980 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets navn er: »ANPARTS-
IKABET AF 1. OKTOBER 1977 
L NETTERSTRØM«. Selskabets for­
ur virksomhed i forbindelse med kon-
iion, byggestyring og byggeri. 
g. nr. ApS 29.324: »C.IRA. COPEN-
\EN INSURANCE AND FINANCIAL 
WCY ApS« af Københavns kommune. 
Veile er fratrådt som, og »REVISIONS-
JAET P. B. SØRENSEN A/S«, Søholm-
m 1, Hellerup er valgt til selskabets 
ir. 
nr. ApS 29.474: »ASX 756 ApS« af 
; åb kommune, Grønland. Advokat Carl 
Eriksen Toft (formand), Fjeldvej 16, 
'19, maskinmester Hilmar Ivan Holm, 
sej 16, begge af Godthåb, Grønland, 
nipper Gunnar Hedin Holm, Venne-
/vej 15, København, er indtrådt i besty-
Anners Preben Dahl er udtrådt af, og 
e Hilmar Ivan Holm er indtrådt i direk-
. Under 22. april 1980 er selskabets 
jter ændret. Selskabets navn er »TA-
)0 FISKERISELSKAB ApS«. Sel-
s formål er fiskeri, handel med fisk og 
U beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
sr fordelt i anparter på 500 kr., og 
>.a heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr., 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrel-
irmand alene eller af en direktør alene 
' den samlede bestyrelse. 
nr. ApS 30.150: »TOR LINE ApS« af 
navns kommune. Leif Gerton Lidholm 
>ådt af, og direktør Magnus Bergelin, 
irdsången 15, direktør Sven Håkan 
olm, Blåsutgatan 4, begge af Gøteborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
nr. ApS 34.343: »EBELTOFT 
RESTAURANTER ApS UNDER 
SURS« af Ebeltoft kommune. Under 
Member 1980 er selskabets bo taget 
^konkursbehandling af skifteretten i 
Jt. Under samme dato er konkursbe-
§gen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
C2t er hævet. 
inr. ApS 34.558: »YNF 686 ApS« af 
savns kommune. Skibsfører Tage Sol-
mer Vedel (formand), frk. Helene Vedel, frk. 
Jane Vedel, alle af Fjordvang 30, Kolding er 
-indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Synnøve Vedel, Fjordvang 30, 
Kolding er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »ERIK HAN-
SEN'S REVISIONSKONTOR KOLDING 
ApS«, Slotsøvej 9, Kolding er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, postadr.; 
Fjordvang 30, Kolding. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 500 kr. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 26. juli 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.280: »FORLAGET DET 
GULE HUS ApS« af Slagelse kommune. 
Under 23. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »FORLAGET 
THERMIDOR ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.223: »BOGØ MASKIN­
FABRIK ApS« af Møn kommune. Henrik 
Peder Pedersen, Maglebygaard, Klippinge er 
indtrådt i direktionen. Under 27. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 37.396: »ApS SPKR NR. 
621« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Pia 
Grube, Godthåbsvej 32 B, København, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Knud Gravers 
Nielsen, Centrumgaden 3, Ballerup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 17. april og 10. 
oktober 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »PG ELEKTRONIK 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 38.512: »ASX 1177 ApS« af 
Brøndby kommune. Under 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »BSP TRADING ApS«. 
Reg. nr. ApS 39.103: »YNF 907 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Henning Rost, Højleddet 3, 
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Dalby, Haslev, er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Birgit Rost. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET JOHN KOFOED ApS, 
Stationsvej 9, Herfølge, er valgt til selskabets 
revisor. Under 1. september 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HANDELS OG FINANCIERINGSSEL-
SKABET AF 1. SEPTEMBER 1980. KARI­
SE URE OG OPTIK ApS«. Selskabets hjem­
sted er Fakse kommune, postadresse: Bredga­
de 3, Fakse. Selskabets formål er at drive 
handel og investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 9. juni 
1980 - 30. april 1981. 
H. Omtryk: 
Under 10. september 1980 er følgende 
ændring optaget i aktieselskabs-registret. 
Reg. nr. ApS 2049 »BYTE ApS«, af Kø­
benhavns kommune. Kai Ingemann Paaruper 
udtrådt af bestyrelsen. Under 7. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Forsikrings-Registeret 
M. 1. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.72: »Forsikringsselskabet af 
1899, gensidig« af Nykøbing Falster kommu­
ne. Bestyrelsens formand Poul Verner Koch 
samt Poul Østerholm Hansen og Gunner 
Tage Madsen er udtrådt af, og gårdejer Thor­
vald Kristensen, Gårdrækkevej 8, Nr. Vedby, 
Nr. Alslev, og gårdejer Paul Erik Theilmann 
Møss, 0. Tirsted, Rødby, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen tømrermester 
Poul Hartman Pedersen, Sundvej 6, Guld­
borg, er valgt til bestyrelsens formand. Chri­
stian Jensen er fratrådt som, og gårdejer 
Gunnar West Hansen, Ulslev, Idestrup, er 
valgt til revisor. 
I henhold til § 148 a i lov om forsikrings­
virksomhed bekendtgøres det herved, at ned­
ennævnte forsikringsselskaber har indsendt 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
A. 22 Fjerde Søforsikringsselskab A/S 
(1979) 
A. 45 Dansk Kautionsforsikrings-
Aktieselskab (1979) 
A. 52 Forsikringsaktieselskabet SH? 
dia (1979) 
A. 74 Forsikringsaktieselskabet M 
deuropa (1979) 
A. 91 Forsikrings-Aktieselskabet I J 
mus (1979) 
B. 27 De sydlige Farvandes gensii^r 
Forsikring for FiskefartJii 
(1979/80) 
B. 53 Arbejdernes Brandforsikriiu 
selskab (gensidigt) (1979/8008 
B. 73 De fyenske Købstæders BnliÉ: 
forsikring af 1850 (gensitzn 
(1979) 
B. 93 Øernes gensidige Søforsikrin> 
Forening for mindre S2 
(1979/80) 
B.120 Udlejernes gensidige Foio :  
ringsselskab (1979) 
B.153 Forsikringsselskabet »Thiril 
Amt«, gensidig (1979/80) I i 
B.165 Urmagernes gensidige Indbndl 
tyveriforsikring (1979/80) K ( 
M. 7. oktober 1980 er følgende aendnbi 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 54: »Forsikringsselskab^ 
international as« af Ballerup kommune. .3 
Lehde-Pedersen og Mogens Muff er ucbu 
af bestyrelsen og direktionen. Kurt; Ji 
Franch, Mølledalen 44, Jonstrupvang. H 
rup, og Axel Ulrik Larsen, KærmarHrt 
Hvidovre, er indtrådt i direktionen, hvoiov 
den dem meddelte prokura er bortfaldeJab 
overflødig. Den Lennart Winkel Graae!3£ 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. A 109: »Den almindelige 
forsikring af 1792 International A/S« af I Ix 
by-Tårbæk kommune. Prokura er mørn 
Vilhelm Brasch Hasselager, Flemming §r 
stian Eiler Larsen og Hans Neergaardm 
forening eller hver for sig i forening mecb^i 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. B. 3: »Fiskefartøjsforsik&V, 
»Limfjorden«, gensidigt selskab« af V 
kommune. Jens Peter Jensen er udtrådtfbi 
Kaj Anton Larsen, Nr. Hurupvej, ØsteiJ^ 
rup, Hadsund, er indtrådt i bestyrelscnna 
Reg. nr. B. 133: »Forsikringsselskab^ 
sikring gs« af Ballerup kommune. BenKns 
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sedersen og Mogens Muff er udtrådt af 
Itionen. 
;"g. nr. B. 135: »Livsforsikringsselskabet 
xring gs« af Ballerup kommune. Bent 
>e-Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Erik Franch, Mølledalen 44, Jonstrup-
Ballerup, og Axel Ulrik Larsen, Kær-
55, Hvidovre, er indtrådt i direktionen, 
hfter den dem meddelte prokura er bort-
som overflødig. Den Mogens Muff 
jelte prokura er tilbagekaldt. 
g. nr. B. 150: »Den almindelige Brand-
ving for Landbygninger, gensidig« af 
oy-Tårbæk kommune. Prokura er med-
//ilhelm Braseh Hasselager, Flemming 
i:ian Eiler Larsen og Hans Neergaard, to 
ning eller hver for sig i forening med en 
Itidligere anmeldte prokurister. 
«. oktober 1980 er følgende ændringer 
et i forsikrings-registeret: 
g. nr. A. 105: »Forsikrings-Aktieselska-
xkroner-Liv« af Københavns kommune, 
n Rudolf Alfred Gysin er fratrådt som, 
Itsaut. revisor Albert Peder Edvard Pe-
i, Nørre Farimagsgade 11, København, 
gt til revisor. 
.. nr. B. 36: »Østifternes Stormskadefor-
„ Gensidigt Selskab« af Fuglebjerg, 
[Jerg kommune. Christian Jensen er 
Jt som bestyrelsens formand, og gård­
urt Bruno Larsen er indtrådt i bestyrel-
' valgt til dennes formand. Formandens 
der tillige er foreningens hjemsted, er 
ølillevej 52, Tågerup, Roskilde kom-
Hhorvald Larsen og Aage Aksel Peder-
judtrådt af, og gårdejer Hans Hansen, 
rvvej 41, Hallelev, Slagelse, er indtrådt 
reisen. Nævnte Aage Aksel Pedersen er 
t som, og Helge Jørgen Peter Henrik-
Ktnmeshøjvej 41, Vemmelev, er tiltrådt 
rrretningsfører (direktør). 
nr. B. 136: »Tryg Forsikring, gensidigt 
vikringsselskab« af Lyngby-Tårbæk 
nne. Niels Peter Nicolaisen og Knud 
g er udtrådt af, og landsretssagfører 
flhelm Hall, Bredgade 38, København, 
irådt i bestyrelsen. Preben Christian 
Weergaard er udtrådt af direktionen. 
Den Carl Emil Børge Bernbom Hansen til­
lagte tegningsret er tilbagekaldt. 
Reg. nr. B. 166: »Nr. Nebel m.fl. sognes 
gensidige Brandforsikring« af Nørre-Nebel, 
Blåbjerg kommune. Bertil Holm er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Niels-Erik Hansen, 
Køllevej 101, Nørre-Nebel, er valgt til re­
visor. 
M. 23. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.ll: »Livsforsikringsaktieselska-
bet Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 
kommune. Den Poul Viktor Andersen og 
Svend Andersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Finn Heerwagen i 
forening med en direktør eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. A.48: »Skadeforsikringsaktiesel-
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Selskabets vedtægter er æn­
dret den 27. maj 1980. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 20. oktober 1980. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 60.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. Den Svend Andersen og Poul Vik­
tor Andersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Finn Heerwagen i 
forening med en direktør eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. B.88: »Det gensidige forsikringssel­
skab »Dansk Plantageforsikringsforening« af 
Viborg kommune. Aksel Olufsen er udtrådt 
af, og agronom, gårdejer Viggo Alexander­
sen, Vanggaard, Nydamvej 18, 0. Sottrup, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 28. oktober 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.101: »A/S Det Kjøbenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Den Hagbard Randsborg med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. B.56: »A-forsikring, gensidigt for­
sikringsselskab for a/holdne« af Københavns 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 10. maj 1980. Stadfæstet af forsikringsrå­
det den 23. oktober 1980. 
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* ANPARTSSELSKABET ROTHESGADE 9, F. 
17/10, nr, ApS 10.042. 
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FOOD, P. KRISTENSEN & C. BJØRNER, C. 
10/10, nr. ApS 40.327. 
APART-SHOP ApS, F. 6/10, nr. ApS 35.722. 
APECO ApS. F. 17/10, nr. ApS 3.580. 
ARCTIC MULTISUPPLY ApS, F. 28/10, nr. ApS 
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* AUTO-CENTER I KARLSLUNDE ApS, F. 7/10, 
nr. ApS 32.129. 
AUTOHUSET HORSENS ApS, F. 30/10, nr. ApS 
24.879. 
AUTOMATDREJ FRIET HENNING TOFT ApS, 
C. 1/10, nr. ApS 40.181. 
AUTOMOBILHUSET, SØBORG ApS, F. 30/9, nr. 
ApS 31.971. 
AUTOMOBILLAGERET, FREDERICIA ApS, F. 
21/10, nr. ApS 15.924. 
AUTOMOBILLAKERER1 LARS OLSEN & SØN 
ApS, F. 3/10, nr. ApS 10.867. 
AUTO-SHOP, VINDINGE VEJ 1, ROSKILDE 
ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.616 
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* AXVA ApS, F. 14/10, nr. ApS 7.525. 
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B.D.S. ELECTRIC, HADSTEN ApS, C. 23/10, nr 
ApS 40.569. 
B.E.K. ApS, F. 15/10, nr. ApS 13.503. 
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SGESELSKABET AF 2.2.1977 ApS, F. 30/10, 
ApS 21.291. 
SGESELSKABET AF 1. MAJ 1980 ApS, C. 
CO, nr. ApS 40.586. 
•iGESELSKABET AMIGO-BYG, FREDERI-
. ApS, F. 7/10, nr. ApS 27.651. 
»iGESELSKABET LARSEN OG BYSKOV, 
1DERIKSVÆRK ApS, F. 6/10, nr. ApS 35.769. 
KjESELSKABET SNAREVED ApS, F. 8/10, 
l^pS 17.341. 
)GESELSKABET SNAPTUN ApS, F. 23/10, 
l.pS 17.663. 
HEL REKLAME, HADERSLEV ApS, C. 
nr. ApS 40.235. 
^ ApS, H. 10/9, nr. ApS 2049. 
IDING RADIO, FREDERIKSHAVN ApS, F. 
,0, nr. ApS 30.614. 
•IKOP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, 
1.0, nr. ApS 9.855. 
TTNER. INGER ApS, F. 2/10, nr. ApS 22.187. 
JLING SYSTUE ApS, F. 6/10, nr. ApS 3.113. 
I ENGINEERING ApS, C. 20/10, nr. ApS 
44. 
wAKERING ApS, C. 8/10, nr. ApS 40.304. 
ELEKTRONIK ApS, F. 7/10, nr. ApS 
[ 1 .  
—O.M. OKSBØL ApS, F. 10/10, nr. ApS 
:-7. 
CONSULTANCE ApS, F. 28/10, nr. ApS 
>4. 
il DANMARK ApS, F. 22/10. nr. ApS 19.504. 
^ A. COPENHAGEN INSURANCE AND FI­
NANCIAL AGENCY ApS, F. 31/10, nr. ApS 
29.324. 
CKJ-INVEST I ApS, F. 6/10, nr. ApS 35.244. 
CL. DOUBLE ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.281. 
CSA MUSIC ApS, F. 27/10, nr. ApS 9.165. 
* CBQ 14 ApS, F. 1/10, nr. ApS 14.121. 
CBO 48 ApS, F. 13/10, nr. ApS 16.838. 
* CBO 88 ApS, F. 21/10, nr. ApS 2.158. 
* CPU 27 ApS, F. 8/10, nr. ApS 2.626. 
* CPU 32 ApS, F. 8/10, nr. ApS 5.892. 
* CPU 34 ApS, F. 17/10, nr. ApS 12.791. 
* CPU 47 ApS, F. 17/10, nr. ApS 2.751. 
* CPU 56 ApS, F. 8/10, nr. ApS 5.894. 
* CPU 142 ApS, F. 17/10, nr. ApS 16.239. 
* CPU 169 ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.678. 
* CRF 8 ApS, F. 8/10, nr. ApS 4.350. 
* CRF 21 ApS, F. 8/10, nr. ApS 16.412. 
* CRF 23 ApS, F. 8/10, nr. ApS 4.363. 
* CRF 25 ApS, F. 9/10, nr. ApS 4.371. 
CRF 41 ApS, F. 8/10, nr. ApS 4.357. 
* CRF 49 ApS, F. 17/10, nr. ApS 4.372. 
* CRF 97 ApS. F. 17/10, nr. ApS 12.337. 
* CRZ 55 ApS, F. 9/10, nr. ApS 5.946. 
* CRZ 89 ApS, F. 21/10, nr. ApS 16.104. 
CTKM 170 ApS, F. 7/10, nr. ApS 35.163. 
CTKM 181 ApS, C. 23/10,nr. ApS 40.565. 
CTKM 182 ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.566. 
CTKM 183 ApS, C 23/10, nr. ApS 40.567. 
* CACAN DANMARK ApS, F. 24/10, nr, ApS 
24.945. 
CAFE LUMSKEBUGTEN ApS, C. 17/10, nr. ApS 
40.443. 
CALIRAPA ApS, F. 17/10, nr. ApS 15.437. 
CANADA SPEDITION, SVENDBORG ApS, C. 
15/10, nr. ApS 40.419. 
CANTINEX ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.252. 
CEBU JEWELLER ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.259. 
* CENSORINA BIJOUTERI ApS, F. 9/10, nr. ApS 
2.415. 
* CENTER-BYG, FYN ApS, B. 14/10, nr. ApS 
37.380. 
CEWEC BRODERIER ApS, F. 30/9, nr. ApS 
33.041. 
CETICO COPENHAGEN ELECTRICAL TRA-
DING & INDUSTRI COMPANY ApS, C. 3/10, nr. 
ApS 40.233. 
CHARLOTTENLUND BANKIERFIRMA ApS, 
C. 31/10, nr. ApS 40.717. 
CHRISTENSEN, BACH MANAGEMENT ApS, 
F. 22/10, nr. ApS 5.764. 
* CHRISTENSEN, HARBOE GARDINER ApS, F. 
2/10, nr. ApS 23.603. 
CHRISTENSEN, NIELS K. SANITET ApS, C. 
20/10, nr. ApS 40.496. 
CHRISTENSEN, OLE, LØVEL ApS, C. 14/10, nr. 
ApS 40.383. 
* CHRISTER SPORT TRADING ApS, F. 29/10, nr. 
ApS 15.536. 
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CHRISTER SPORT TRADING ApS (S.O.S. MØ­
BELFABRIK MØLDRUP ApS), F. 29/10, nr. ApS 
15.536. 
CHRISTIANSEN, KRISTIAN VVS ApS, F. 28/10. 
nr. ApS 29.092. 
CHRISTIANSEN, LEO VVS ApS, F. 3/10, nr. ApS 
36.693. 
CHRISTIANSFELD OG OMEGNS HANDELS-
OG UDLEJN1NGSSELSKAB AF 15.2.1980 ApS, 
C. 10/10,nr. ApS 40.324. 
CHRISTIANSHAVNS REKLAMEBUREAU 
APS, C. 14/10, nr. ApS 40.381. 
C1L1A TEAFILTER ApS, F. 10/10, nr. ApS 5.213. 
CILOP ApS, F. 30/9, nr. ApS 31.553. 
C1MBER NAUT1C ApS, C. 2/10, nr. ApS 40.206. 
CITAMO, TRADING ApS, C. 3/10, nr. ApS 
40.234. 
CITY BILER, FREDERIKSSUND ApS, C. 28/10, 
nr. ApS 40.633. 
CITY GUN SHOP COPENHAGEN ApS, F. 22/10, 
nr. ApS 22.342. 
CLARESØ-BYG ApS, F. 1/10, nr. ApS 18.704. 
CLAUSEN, BT. MARINE ApS, C. 14/10, nr. ApS 
40.412. 
COAST LINE, NÆSTVED ApS, F. 28/10, nr. ApS 
33.949. 
COHN S, ALBERT B. EFTF. ApS, F. 14/10, nr. 
ApS 8.086. 
COLLINS MACHINERY ApS, F. 27/10, nr. ApS 
264. 
COLOR FOTO I FOTOKÆDEN ApS, C. 22/10, 
nr. ApS 40.551. 
COMPUCONSULT ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.697. 
COMPUTER EQUIPMENT BONITAS ApS, F. 
15/10, nr. ApS 18.692. 
CON-VASKE ApS, F. 21/10, nr. ApS 37.008. 
CONV1SOR ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.714. 
COPENHAGEN DESIGN ApS, F. 17/10, nr. ApS 
17.458. 
COPENHAGEN DYNAMICS ApS, , F. 22/10, nr. 
ApS 5.799. 
COPENHAGEN MEDICAL PUBLISHERS ApS, 
F. 20/10, nr. ApS 31.684. 
COTTAGE, HELÅRSGRUNDE ApS, THE, F. 
6/10, nr. ApS 15.866. 
COTTONHOUSE SCANDINAVIA ApS, F. 2/10, 
nr. ApS 30.468. 
CRAMER VVS-TEKNIK ApS, C. 3/10, nr. ApS 
40.225. 
CREACO ApS, F. 3/10, nr. ApS 13.768. 
CYKELFORRETNINGEN JUPITER ApS, F. 
13/10, nr. ApS 2.652. 
CYPERNHUS ApS, D. 8/10, nr. ApS 40.293. 
DC-SYSTEM INSULATION ApS, D. 8/10, nr. 
ApS 40.301. 
DHB-REKLAME ApS, F. 6/10, nr. ApS 4.047. 
D.H.DIAMANTHUSET ApS, C. 14/10, nr. ,  
40.406. 
DK-MILIEU ApS, F. 10/10, nr. ApS 801. 
* DKNF 62 ApS, F. 29/10, nr. ApS 24.623. 
* DKNF 103 ApS, F. 29/10, nr. ApS 37.595. 
* DKNF 105 ApS, F. 20/10, nr. ApS 37.597. 
DKNF 116 ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.562. 
DKNF 117 ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.563. I 
DKNF 118 ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.564. 
DALHOF, LARS ApS, F. 24/10, nr. ApS 2M,4k< 
DALSGAARDS PELSDYRFARM ApS, F. 28: 
nr. ApS 40.002. 
DAM-BRE MØBLER ApS, F. 2/10, nr. I  
30.104. 
DAMEKONFEKTION, LOUISE, TØRRJU 
ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.414. 
DANAGENT ApS, F 7/10, nr. ApS 7.535. J 
DANBARGE ApS, F. 15/10, nr. ApS 37.942M£j 
DANCRANE ApS, F. 15/10, nr. ApS 37.892.1 .D 
DANGUN, E. 7/10, nr. ApS 15.599. 
DANHELL ApS, F. 2/10, nr. ApS 732. 
DANISH-IRANIAN DEVELOPMENT COIV/C 
NY OF 1977 ApS, F. 21/10, nr. ApS 24.68lJ .I 
DANISH-IRANIAN INVESTMENT COMPaSI 
OF 15 TH MARCH, 1977 ApS, F. 21/10, ni.ir 
21.284. 
DANISH SK1MMERCRAFT, FEJØ ApS, F. HL 
nr. ApS 16.732. 
DANSPERM ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.531. .1) 
* DANV1KAR ApS, F. 31/10, nr. ApS 397. 
DANVÆGT ApS, F. 13/10, nr. ApS 16.938.1 g 
* DAN-LINE FISK ApS, F. 2/10, nr. ApS 5.7Qt0\ 
DAN-REGULUS ApS, F. 15/10, nr. ApS 17|,T 
DANSK ENERGILAND ApS, (ØKO-VIV 
ApS), F. 6/10, nr. ApS 2.250. 
DANSK ENGROS-KLINK ApS, F. 31/10. nr.in 
11.832. 
* DANSK HERN1APLAST ApS, F. 3/10, nr. .in 
1.878. 
DANSK INDUSTRI ISOLERING ApS, F. 1 
nr. ApS 34.122. 
DANSK REVISIONS CENTRAL ApS, F. ^ • 
nr. ApS 14.091. 
DANSK SER1GRAF1SK ATELIER, ORLJj) 
HANSEN ApS, F. 15/10, nr. ApS 7.641. 
DANSK SKATTEBORGERFORENINGS AA 
NISTRATIONSSELSKAB ApS, F. 17/10, nln 
24.861. 
DANSK SKIBSHJÆLP CO. ApS, F. 15/10, niin 
2.639. 
DANSK SOLOVN-INDUSTRI ApS, F. 29/1!» 
ApS 26.134. 
: i :  DANSK STÅLSERVICE ApS, B. 23/10, nnn 
30.290. 
DANSK TIDSSKRIFTSREKLAME ApS, C.]: .n 
nr. ApS 40.423. 
DANSK TILLÆGS BELÅNING ApS, F. 27/:\V! 
ApS 10.856. 
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1NSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLING 
D BELLA CENTER ApS, F. 14/10, nr. ApS 
OK).  
TPRO HI-FI CO., F. 17/10, nr. ApS 25.534. 
^RIFA-DANSK RISTEFABRIK ApS, C. 20/10, 
fApS 40.499. 
^RINA CHARTERING ApS, F. 17/10, nr. ApS 
,i96. 
TAKVANT ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.718. 
ITASPEClALISTEN AF 27. JULI 1972 ApS, E. 
)0, nr. ApS 40.718. 
•KA INVEST ApS, F. 30/10, nr. ApS 35.485. 
vIUTH & LARSEN EL-TEKNIK ApS, C. 
)0, nr. ApS 40.392. 
1MARK SHIP-SUPPLY CORPORATION 
„ (GEORG SØRENSEN ApS), B. 10/10, nr. 
5.647. 
HGN CENTER, ROSKILDE ApS, F. 23/10, nr. 
11.360. 
INA JAGT-OG FISKEREJSER. I SVERIGE 
, C. 23/10, nr. ApS 40.568. 
QLOG ApS, F. 6/10, nr. ApS 4.643. 
IMEDIA ApS, F. 8/10, nr. ApS 35.112. 
LD MINKFARM ApS, B. 2/10, nr. ApS 
05. 
ISLANDS AUTO ApS, F. 2/10, nr. ApS 
06. 
ISLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
. AF 1980 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.524. 
PHIN CHEMI ApS, F. 17/10, nr. ApS 10.752. 
I EX MØBLER ApS, C. 8/10, nr. ApS 40.300. 
iS TØMERER- OG REPARATIONSFOR-
AIING ApS, F. 28/10, nr. ApS 38.329. 
IF INVESTERINGSSELSKAB ApS, F. 27/10, 
pS 32.610. 
EA NT MARINE ApS, F. 27/10, nr. ApS 
ffiSCH, HERMANN ApS, F. 14/10, nr. ApS 
P4. 
THMANNS AUTO-OPRETNING ApS, F. 
„ nr. ApS 25.147. 
X}ØR ENTREPRENØRFIRMA ApS, F. 
„ nr. ApS 17.898. 
5THOLM ENERGINEERING ApS, F. 
,  nr. ApS 30.720. 
TNER SKILTE/SERIGRAFI ApS, F. 10/10, 
;oS 20.157. 
80L VOGNMANDSFORRETNING ApS, C. 
, nr. ApS 40.671. 
..ÆGECENTRALEN, HJØRRING ApS, F. 
nr. ApS 13.372. 
UEAR HANDEL ApS, C. 31/10, nr. ApS 
O. 
1 KONSERVESFISK ApS, F. 13/10, nr. ApS 
.. BYG ApS, F. 2/10, nr. ApS 30.637. 
E.S.KØBMANDSMARKED ApS, F. 28/10, nr. 
ApS 23.500. 
EAGLE ECONOMIC CONSULTING BUREAU 
ApS, F. 22/10, nr. ApS 5.689. 
* EBELTOFT SKOVRESTAURANTER ApS, F. 
31/10, nr. ApS 34.343. 
EGAM MINK ApS, C 2/10. nr. ApS 40.214. 
EGEBJERG OLIEFYRS SERVICE ApS, C. 20/10, 
nr. ApS 40.494. 
EGETOFTE EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 
10/10, nr. ApS 5.508. 
EGTVED LAVPRISBØGER ApS, C. 6/10, nr. 
ApS 40.251. 
EJBY STALDINVENTAR ApS, C. 17/10, nr. ApS 
40,464. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 30. JU­
NI 1942, E. 7/10, nr. ApS 26.433. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET »GOTO«, 
F. 10/10, nr, ApS 4.638. 
EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET »KLE-
MENSHUS«, F. 3/10, nr. ApS 7.825. 
EJENDOMMEN SKIBHUSVEJ 115 ApS, F. 
21/10, nr. ApS 30.106. 
EJENDOMSSELSKABET AF 21. MAJ 1960 ApS, 
F. 23/10, nr. ApS 14.284. 
* EJENDOMSSELSKABET AF 20/11 1972, ODEN­
SE ApS, F. 1/10, nr. ApS 14.702. 
EJENDOMSSELSKABET AF 8/12 1977 ApS, F. 
17/10, nr. ApS 24.187. 
EJENDOMSSELSKABET AF 10/2 1980 ApS, C. 
6/10, nr. ApS 40.250. 
EJENDOMSSELSKABET AF 12/8 1980 ApS, C. 
2/10, nr. ApS 40.217. 
EJENDOMSSELSKABET A S I S T A ApS, C. 
1/10, nr. ApS 40.193. 
EJENDOMSSELSKABET ELVIRA ApS, F. 
15/10, nr. ApS 30.817. 
EJENDOMSSELSKABET L. HANSEN & CO. 
ApS, F. 20/10, nr. ApS 26.224. 
EJENDOMSSELSKABET MØLLEPARKEN, 
ÅRHUS ApS, B, 21/10, nr, ApS 5.366. 
EJENDOMSSELSKABET VANGEDE BYGADE 
108-112, GENTOFTE APS, F. 20/10, nr. ApS 
38.414. 
EJENDOMSMÆGLERNES FORLAG ApS, F. 
27/10, nr. ApS 10.470. 
EKKO-JØRGENSEN REJSEBUREAU ApS, F. 
21/10, nr. ApS 37.332. 
EKNER. GISELA I.G. ApS, C. 21/10, nr, ApS 
40.540. 
EDSLEV-CHRISTENSEN, J. ApS, F. 9/10, nr. 
ApS 8.396. 
ELEKTRONOVA ApS, C. 31/10, nr. ApS 40,731. 
ELEV VOGNMANDSFORRETNING ApS. C. 
16/10, nr. ApS 40.433. 
ELKA LYSSKILTE ApS, C. 8/10, nr. ApS 40.287. 
ELLER INDUSTRIREKLAME ApS, C. 31/10. nr. 
ApS 40.724. 
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EL-FIRMA S.AA. KNUDSEN ApS, C. 3/10, nr. 
ApS 40.237. 
EL-MOTORSERVICE, FREDERIKSHAVN ApS, 
F. 23/10, nr. ApS 9.132. 
ELSES KONSERVESEXPORT ApS, F. 8/10. nr. 
ApS 2.625. 
ELS1B1 ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.260. 
ENEL SOFTWARE ApS, F. 21/10, nr. ApS 22.020. 
ENGSTRØM, SVEN LEASING ApS, C. 2/10, nr. 
ApS 40.213. 
ENTREPRENØR BENT RASMUSSEN HØR­
NING ApS, C. 1/10, nr. ApS 40.195. 
ENTREPRENØR- OG HANDELSFIRMA AAGE 
PETERSEN, TERP, ApS, F. 10/10, nr. ApS 30.655. 
ENTREPRENØRFA. EGON HOLM, HADERS­
LEV ApS, F. 20/10. nr. ApS 18.057. 
ENTREPRENØRSELSKABET NORDJYDEN 
ApS, F. 9/10, nr. ApS 24.287. 
EOUILIBR1ETAS ApS, F. 8/10, nr. ApS 29.895. 
ERMIES STEVEDORING, RANDERS ApS, F. 
17/10, nr. ApS 32.102. 
ERIKSEN, MIKKEL HOLDING ApS, C. 31/10, 
nr. ApS 40.729. 
ERIKSENS TRAKTOR- OG MASKINVÆRK­
STED, AARS ApS, C. 20/10, nr. ApS 40.490. 
ESBJERG BINDERIARTIKLER ApS, C. 2/10, nr. 
ApS 40.212. 
ESBJERG DIESEL ELEKTRO ApS, F. 28/10, nr. 
ApS 37.342. 
ESA FISK ApS, C. 20/10, nr. ApS 40.487. 
ESBJERG METALSTØBERI AF 1979 ApS, F. 
20/10, nr. ApS 36.801. 
ESBJERG OIL FIELD SERVICES ApS, F. 10/10, 
nr. ApS 37.400. 
ETE-TRADING ApS, F. 30/10, nr. ApS 39.186. 
ETIKETFABRIKKEN DANAKET ApS. F. 2/10, 
nr. ApS 17.057. 
EURI-CONSULT ApS, F. 24/10, nr. ApS 12.753. 
EUROLOOK OPTICS & ELECTRONICS ApS, F. 
16/10, nr. ApS 11.764. 
EUROSVEJS H M. TEKNISK INDUSTRISERVI­
CE ApS, F. 9/10, nr. ApS 30.144. 
F.H.A. FAMILY HOUSE PRODUCTION ApS, C. 
31/10,nr. ApS 40.721. 
FAIS OF ITALY ApS, C. 31/10. nr. ApS 40.719. 
FAMILIEHUSET. LUNDFOD ApS. F. 20/10, nr. 
ApS 28.990. 
FAMORAH ApS, F. 31/10, nr. ApS 25.694. 
FAPEA ApS, F. 27/10, nr. ApS 19.577. 
FARSØ HUSET ApS, F. 2/10, nr. ApS 11.155. 
FARUM BILCENTER ApS. F. 28/10, nr. ApS 
3.114. 
FELDTHUSET, ALLAN GRAFISK TEGNE­
STUE ApS, F. 21/10, nr. ApS 29.725. 
FIDES INTERNATIONAL SCANDINAVIA, 
CHRYSANTHEMUMS ApS, F. 17/10, nr. ApS 
37.370. 
FUG, PÆDAGOGISK MATERIALE ApS.Øq 
22/10, nr. ApS 40.560. 
FILAPEPO HELSINGØR ApS, F. 28/10, nr.. .v 
38.004. 
FIN ANCIERINGS ANPARTSSELSKABET 
28. NOVEMBER 1958, F. 2/10, nr. ApS 23.8:8.; 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET AF 8.1.1 1 
ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.415. 
FINANSIERINGS-OG HANDELSSELSKAB/ 
GIVSKUDLUND ApS. F. 10/10, nr. ApS 10*0 
* FINANSSELSKABET BENMON ApS, F. 10/li\C 
ApS 9.265. 
FIN1KA ApS, F. 9/10, nr. ApS 27.956. 
FINSPORT ApS, F. 31/10,nr. ApS 15.665. I 
FISCH S ROBERT EFTERFØLGER ApS (MVI) 
LUX SYSTEM ApS), C. 29/10, nr. ApS 40.6ld 
FISKERIANPARTSSELSKABET SILVER I ;  
STAR, F. 22/10, nr. ApS 6.000. 
FISKERISELSKABET AF 01.01.1980 Ap!:q/ 
1/10, nr. ApS 40.194. 
FISKERISELSKABET ATALANTE Apflq, 
31/10, nr. ApS 13.548. 
FITONEL ApS, F. 17/10, nr. ApS 6.703. 
FJELDSTED EL ApS, F. 24/10, nr. ApS 28.(i.^ 
FJELDSTED OG LARSEN BYG ApS. F. 30/pf 
ApS 35.911. 
FJERO HYDRAULIK ApS. F. 24/10, nr. .in 
17.183. 
FLORIDA POOLS ApS (PAHLEN INTERN^ 
ONAL ApS), D. 6/10, nr. ApS 40.266. 
FLORIMPCO ApS, F. 20/10, nr. ApS 37.395?9) 
FOCUS-DAN BRÆNDEOVNE ApS, C. 22/n£ 
ApS 40.546. 
FOKKING, LEIF ApS, F. 14/10, nr. ApS 33.fr 
FORLAGET A T. ApS, F. 29/10, nr. ApS 39?E 
* FORLAGET DET GULE HUS ApS, F. 31/1 T 
ApS 36.280. 
FORLAGET FAGOT ApS, C. 30/10, nr.in 
40.693. 
* FORLAGET MARKEDSORIENTERING M { 
9/10, nr. ApS 16.497. 
FORLAGET THERMIDOR ApS, F. 31/11 I 
ApS 36.280. 
FORM 75 LARS AB. HANSSON ARA 
28/10,nr. ApS 40.613. 
FOTO CENTER FREDERIKSSUND AÉA 
2/10, nr. ApS 40.223. 
FRAGTRUTEN SVENDBORG-RUDKØIO; 
BAGENKOP ApS. F. 13/10, nr. ApS 36.66ldd 
FREDCAM ApS, F. 17/10, nr. ApS 29.839.br 
FREDERIKSBORG AUTOLAKERERI.  B(8 
DRIST JENSEN ApS, F. 8/10, nr. ApS 13.7? r 
FREDERIKSEN, KARSTEN ERNFELT A 
3/10, nr. ApS 19.100. 
FREDERIKSVÆRK RADIO OG TV AA 
1/10, nr. ApS 40.192. 
FRIENDS MODE ApS, F. 2/10, nr. ApS 
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HIS, GERT GRAFISK ApS, C. 20/10, nr. ApS 
604. 
I IS-JENSEN, O. MERCHANDISING CON-
^TANTS ApS, F. 16/10. nr. ApS 34.980. 
ILETTE EUROPA ApS, C. 28/10, nr. ApS 
ol7. 
ISK S ELCENTER ApS, C. 21/10, nr. ApS 
'•44. 
GLEBJERG MØBELCENTER ApS, F. 6/10, 
^pS 29.777. 
WDER GLARMESTERFORRETNING ApS, 
:3/10, nr. ApS 40.368. 
WEN DEVELOPMENT SOCIETY ApS, F. 
)0, nr. ApS 33.616. 
HESØENS ÅLERUSER ApS, F. 17/10, nr. ApS 
1. 
^ RESTAURATIONSVIRKSOMHED ApS, F. 
DO, nr. ApS 38.319. 
.. SERVICE BRANDMATERIEL ApS, C. 
D, nr. ApS 40.575. 
REVISION ApS, C. 16/10, nr. ApS 40.436. 
GLAS PRODUKTION ApS, F. 15/10, nr. ApS 
24. 
. C. SUPPLIES ApS, C. 2/10, nr. ApS 40.208. 
D CONSULENTI ApS, F. 24/10, nr. ApS 
80. 
:AC ApS, F. 9/10,nr. ApS 9.657. 
DMELHOLM REKLAME ApS, F. 13/10. nr. 
[17.711. 
1TLØSE MASKINSNEDKERI ApS, C. 20/10, 
IpS 40.480. 
TRUP BYGGEMARKED ApS. C. 30/10,nr. 
(40.664. 
vANT PLAST ApS, F. 2/10, nr. ApS 35.351. 
[TNERIET STENHØJ, SENGELØSE ApS, C. 
i nr. ApS 40.262. 
IEL1N1EN ApS, F. 2/10, nr. ApS 20.122. 
SER TRAKTOR-OG MASKINVÆRKSTED 
IF. 30/9, nr. ApS 34.219. 
RTSEN, GUNNAR MUSIK ApS, C. 23/10, 
oS 40.571. 
TTLEMENS BREECHES ApS, F. 17/10, nr. 
;152.250. 
SERFOODS ApS, F. 24/10, nr. ApS 36.044. 
rO ENTREPRENØRMASKINER, GEISE 
'ACOBSEN, F. 6/10, nr, ApS 28.089. 
rERTEKNIK ApS, C. 7/10. nr. ApS 40.270. 
1NDRUP FISKERI ApS, C. 31/10, nr. ApS 
11. 
OSAXE-OMRÅDETS BEDRIFTSSUND-
)iCENTER CENTER AF 1980 ApS, C. 6/10, 
>S 40.253. 
1IMESTERF1RMAET BRDR. NIELSEN 
", 6/10, nr, ApS 21.359. 
i  SBÆK PR. ApS, C. 8/10, nr. ApS 40.298. 
fY V.V.S. FORRETNING ApS, F. 23/10, nr, 
:..224. 
GREENCAN, NUUK ApS. F. 14/10. nr. ApS 
32.864. 
GRENAA BILCENTER ApS. F. 1/10. nr. ApS 
5.362. 
»GRILL-BODEGAEN »PAKHUSET««, F. 
3/10,nr. ApS 8.763. 
GRILLKONGEN ApS, F. 14/10. nr. ApS 6,106, 
GRINDSTED AUTOGENBRUG ApS. F, 17/10, 
nr. ApS 22.292. 
GREVE FOTO OG HOBBYLEG ApS, C. 3/10. nr. 
ApS 40.231. 
GROTH. KURT ApS. F. 7/10. nr. ApS 36.522. 
GRUNDEJERNES SKADEDYRS CENTRAL, 
AAGE MADSEN, ApS. F, 3/10. nr. ApS 17.676. 
GRØNDAL SUPERMARKED ApS. C. 29/10. nr. 
ApS 40.646. 
GRØNLANDS VVS OG EL INSTALLATION 
ApS. F. 28/10, nr. ApS 4.229. 
* GRÅBRØDREKVARTERETS FOTOIMPORT 
ApS, F. 8/10, nr. ApS 4.5 1 I 
GØMA KOLDING ApS. C. 2/10. nr. ApS 40.203. 
GØRLEV HOTEL ApS. C. 21/10. nr, ApS 40.529. 
GÅGADENS TÆPPECENTER. HILLERØD 
ApS, C. 13/10, nr, ApS 40.352. 
GAASVIGS, JOHN MØBELFABRIK. VAM­
DRUP ApS. C. 20/10. nr, ApS 40,500, 
HB-PRODUKTION ApS, F, 23/10, nr, ApS 
19.640, 
HC LÆDERVARER ApS, F. 13/10, nr. ApS 
34.832. 
HL-SOFTWARE CENTER ApS. F. 2/10. nr. ApS 
1.893. 
H.M.GRILL-& IMBISS1NVENTAR ApS, F. 
14/10. nr. ApS 35.829. 
H M, HOLDING ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.670. 
HMP ANTENNEFABRIK ApS, F. 6/10, nr, ApS 
20.000. 
H O.S, -  BYGGESERVICE ApS, C. 3/10, nr. ApS 
40.238. 
H & P FINANS ApS, F. 3/10, nr. ApS 17.059. 
H & P INVEST ApS. F. 3/10, nr. ApS 17.005 
H P. CAMPING. RINGSTED ApS. F. 21/10. nr. 
ApS 33.588. 
H P, BANG, ESBJERG ApS. F, 10/10. nr, ApS 
24.253. 
H,P,P, DANSKE PLANTER ApS, F, 24/10, nr. 
ApS 16.306. 
HP-RØR ApS, C. 2/10, nr. ApS 40.210. 
HS TRYKSERVICE ApS. C. 14/10, nr. ApS 
40.389. 
HFJES 5 ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.267. 
HFJES 6 ApS, C. 7/10. nr. ApS 40.268. 
* HADERSLEV KEDELRENSNING ApS. F. 14/10, 
nr. ApS 1.325. 
HADSUND EL SERVICE ApS. C. 28/10, nr. ApS 
40.623. 
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HALBERG SPEDITION ApS, C. 16/10, nr. ApS 
40.428. 
HALS MOTOR VÆRKSTED ApS, C. 21/10, nr. 
ApS 40.520. 
HAMEX ApS, C, 15/10, nr. ApS 40.418. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 17. JUNI 
1979, F. 9/10, nr. ApS 34.368. 
HANDELSFIRMAET EHAMA ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 15.935. 
HANDELS OG FINANCIER1NGSSELSKABET 
AF 1. SEPTEMBER 1980, KARISE URE OG 
OPTIK ApS, F. 31/10, nr. ApS 39.103. 
HANDELS- & FINANSIERINGSSELSKABET 
SISUNE ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.689. 
HANDELS-OG INVESTERINGSSELSKABET 
AF 26/6 1978 ApS, F. 16/10, nr. ApS 31.880. 
HANDELS-OG KONSULENTFIRMAET PER 
BRUUN ApS, F. 23/10, nr. ApS 3.065. 
* HANDELS-OG PRODUKTIONSSELSKABET 
AF 30/6 1976 ApS, F. 24/10, nr. ApS 19.474. 
HANDELSTRYKKERIET I ODENSE ApS, F. 
3/10, nr. ApS 461. 
HANDELSSELSKABET AF 28/6 1972 ApS, F. 
20/10, nr. ApS 24.088. 
HANDELSSELSKABET AF 28. 2. 1977 ApS, F. 
2/10, nr. ApS 23.375. 
HANDELSSELSKABET AF 10/12 1977 ApS, F. 
28/10, nr. ApS 26.394. 
HANDELSSELSKABET AF 9/2 1979 ApS, F. 
17/10, nr. ApS 30.958. 
HANDELSSELSKABET BFV ApS, F. 2/10, nr. 
ApS 17.590. 
HANDELSSELSKABET BRYTHO ApS, F. 6/10, 
nr. ApS 26.427. 
HANDELSSELSKABET EJNAR SVEND AAGE 
ANDERSEN, NØRRESUNDBY ApS, F. 24/10, 
nr. ApS 5.601. 
HANDELSSELSKABET FELDMANN OG HA-
GENGAARD ApS, F. 21/10, nr. ApS 25.070. 
HANDELSSELSKABET GIVSKUDLUND ApS, 
F. 10/10, nr. ApS 10.455. 
HANDELSSELSKABET KREJLEREN ApS, C. 
30/10, nr. ApS 40.698. 
HANDELSSELSKABET RFSU ApS, F. 6/10, nr. 
ApS 30.673. 
HANDY BUSSERVICE ApS, F. 6/10, nr. ApS 
37.382, 
HANSTED TØMRER OG SNEDKERFORRET­
NING ApS, F. 27/10, nr. ApS 12.334. 
HANSEN, BJARNE EGEDAL KOMMUNIKA­
TION ApS, F. 15/10, nr. ApS 25.513. 
HANSEN, EJNAR IDUN ApS, F. 28/10, nr. ApS 
27.212. 
HANSEN, H.C. BILER, TAASTRUP ApS, F. 9/10, 
nr. ApS 12.001. 
HANSEN, H. METALVAREINDUSTRI, HOR­
SENS ApS, F. 7/10, nr. ApS 5.474. 
HANSEN, KIM STUMMANN & CO ApS^qy 
15/10, nr, ApS 21.263. 
HANSEN, NIELS SKRUMSAGER. TØMHM 
OG SNEDKERFORRETNING ApS, F, 29/1031 
ApS 38.416. 
HANSEN, OLE RUNE DESIGN ApS, C. 1/11)1 
ApS 40.189. 
HANSEN OG HØCK ENGINEERING ApJIq/ 
2/10, nr. ApS 40.218. 
HANSEN, VAGN, HANDELS- & INGENKV 
FIRMA ApS, F. 28/10, nr. ApS 37.132. 
* HANSEN, V. & K, SKOV, HANDELS-OG IMI 
N10RFIRMA ApS, F. 28/10, nr. ApS 37.I32..I? 
HANSEN, SØREN GLERUP ApS, F. 24/101 
ApS 38.054. 
HANSEN, TORBEN BUSCH KONSULENTTH 
MA ApS, F. 9/10, nr. ApS 27.513. 
HANSENS, GULDBERG METALVARDL 
BRIK ApS, F. 23/10, nr. ApS 25.486. 
HANSENS, HJORTH VVS OG OLIEFYRSE32 
CE ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.720. 
HANSON & SCHEIERMACHER JENSEN K 
C. 14/10, nr. ApS 40.410. 
HASHØJ VVS-SERVICE ApS, C. 8/10, nrf.m 
40.299. 
HATA SKUM ApS, D. 16/10, nr, ApS 40 599? 
HAUSTED, TOVE OG FOLMER ApS, C. 
nr, ApS 40,621, 
HAVFISKESELSKABET MANITSOK ApqjA 
2/10, nr. ApS 24.365. 
* HEDEHUSENE MARKISEFABRIK ApSq/ 
31/10, nr. ApS 1.675. 
HEIDING OG HONORÉ ApS, F, 20/10, nnn 
37,825. 
HEI-LAI ApS, B. 2/10, nr. ApS 37.840. 
HEKLA-BYG ApS, F. 7/10, nr. ApS 14.940.0^-
HELADO ApS, C. 15/10, nr. ApS 40.422. I  
HELLAS-PRINT ApS, C. 21/10, nr. ApS 400t 
HELSINGE TROPEHUS ApS, F. 2/10, ntn 
32.221. 
HELSINGØR HI-FI OG ELEKTRONIK A ; 
9/10, nr. ApS 25.946. 
HENRIKSEN & RASMUSSEN ApS, C. l/M 
ApS 40.199. 
* HER MODE-TØJ ApS, F. 24/10, nr. ApS 1 i  < 
HESSELBÆKGAARD PLANTESKOLE A 
21/10, nr. ApS 26,639. 
HETROPERMA ApS, C. 1/10, nr. ApS 40. .01 
HEXACON PROPERTY ApS, F, 2/10, nn 
33.846. 
HIGH-FIRE ApS, C. 24/10, nr. ApS 40.592|? 
HILAU REVISION ApS, C. 24/10, nr. ApS^c 
H1LLEBRANDTS, J. JUUL AUTO ApS, Oh 
nr. ApS 40.232. 
HIMMERLANDS-IMPORTEN ApS, F. 241.: 
ApS 20.880. 
HJEMMEIS ApS, F. 16/10, nr, ApS 8.413. J 
HJORTH, E. & CO. ApS, C. 28/10. nr, ApSlåq 
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ORTHS BAGERI, RØNNE ApS, C. 29/10, nr. 
i  40.650, 
DSAGER INDUSTRIBYGGERI ApS, F 
) O, nr. ApS 6.324. 
TFMANN INTERNATIONAL CONTRAC-
RS LTD., A. 13/10, nr. ApS 63.252. 
XCELU-BYG ApS, C. 16/10, nr. ApS 40.435. 
^BÆK ELEKTRONIK ApS, F. 9/10, nr. ApS 
'52. 
-CK, HENRY, NYBORG TØMRER-OG 
CDKERFIRMA ApS, C. 20/10, nr. ApS 40.489. 
„DINGSSELSKABET AF 5. MAJ 1978 ApS, 
6/10, nr. ApS 27.741. 
„D1NGSELSKABET AF 21/12 1979 ApS, C. 
TO, nr. ApS 40.463. 
-MS, B. RADIOFABRIK ApS, F. 30/9, ApS 
889. 
LSTEBRO BREMSESKIVE INDUSTRI ApS, 
'lO, nr. ApS 40.272. 
LSTEIN OG TOFT, RÅDGIVENDE SOCIO-
:;ER ApS, F. 24/10, nr. ApS 23.346. 
ISENS BLIKKENSLAGERFORRETNING 
F. 14/10, nr. ApS 29.304. 
[TA STANSEVÆRKTØJ ApS, F. 3/10, nr. 
135.729. 
ITEDA ApS, F. 30/10, nr. ApS 18.992. 
IEL SKAGEN ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.359. 
IHER INVEST ApS, F. 24/10, nr. ApS 36.341. 
l'EN-HØJVANG MASKINSTATION ApS, C. 
nr. ApS 40.606. 
)GAARD, F. OG G. SCHRØDER LARSEN, 
IDERS ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.723. 
UM DATASERVICE ApS (DATASPECIA-
3BN AF 27. JULI 1972 ApS), D. 31/10, nr. ApS 
58. 
AJEGAARD, N. C. ApS, C. 14/10, nr. ApS 
I 1. 
IR, ERIK ApS, F. 14/10, nr. ApS 38.333. 
KARL MUSIK ApS, F. 22/10, nr. ApS 
38. 
1MING GARDINKONFEKTION ApS, F. 
mr. ApS 30.897. 
DVÆRKERBYENS AUTO ApS, F. 14/10, 
oS 30.768. 
SY MEJETÆRSKNING ApS, F. 17/10, nr. 
57.933. 
UP-KIOSKEN ApS, F. 24/10, nr. ApS 9.738, 
^PROJEKTERING ApS, C. 14/10, nr. ApS 
COMPONENT ApS, F. 10/10, nr. ApS 
.0. 
?SK AN DINA VISK HANDELSSELSKAB, 
101NG ApS, F. 9/10, nr. ApS 24.367. 
U 8 ApS, B. 2/10, nr. ApS 35.316. 
116 ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.680. 
117 ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.681. 
1HMJ 18 ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.682. 
ICAM SKILTE-GRAVERTEKNIK ApS, F. 17/10, 
nr. ApS 22.410. 
* 1DI INTER DIAMOND INVEST ApS, F. 27/10, nr. 
ApS 2.660. 
1F-SATS ApS, F. 3/10, nr. ApS 32.061. 
ILDGENT ApS, F. 22/10, nr. ApS 21.251. 
IMPORTØREN, NØRREBROGADE 207 ApS, C. 
30/10, nr. ApS 40.694. 
INDUCON INDUSTRIAL CONDENSERES ApS, 
F. 30/9, nr. ApS 33.455. 
1NDUSTRIMEX ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.467. 
INDUSTRIMONTAGE AALBORG ApS, F. 
6/10,nr. ApS 28.415. 
INDUSTRISELSKABET HORUS ApS, F. 16/10, 
nr. ApS 28.484. 
INDUTEC TRADING ApS, F. 3/10, nr. ApS 
30.298. 
INGE OG YVONNE S FRISØRSALON ApS, F. 
21/10, nr. ApS 31.735. 
INGENIØRFIRMA ANKER DUE ApS, F. 6/10, 
nr. ApS 9.332. 
INGENIØRFIRMAET GIERSING & STELLIN-
GER ApS, F. 30/9, nr. ApS 38.460. 
INNIMA-MINK ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.673. 
INTER-AGRO ApS, F. 14/10, nr. ApS 23.679. 
INTER BYGGE-ADMINISTRATION ApS, F. 
15/10, nr. ApS 31.075. 
INTERNATIONAL CAMIONTRANSPORT ApS, 
F. 10/10, nr. ApS 12.717. 
INTERNATIONAL DRILLING FLUIDS ApS, F. 
10/10, nr. ApS 38.429. 
* INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET PE­
TER MØLVANG, B. 3/10, nr. ApS 20.244. 
INVESTERINGS-CENTRET BJARNE JACOB­
SEN ApS, F. 23/10, nr. ApS 22.171. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 6.11.1976 
ApS, F. 21/10, nr. ApS 15.239. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 6.10.1979 
ApS, F. 31/10, nr. ApS 12.450. 
INVEST, JONNA ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.361. 
INVESTITIUS ApS, F. 27/10, nr. ApS 33.497. 
* ISBORG INVEST ApS, F. 24/10, nr. ApS 14.724. 
* ISCAN ApS, F. 20/10, nr. ApS 544. 
41  ISLEV RESTAURATIONS INDRETNING ApS, 
F. 24/10, nr. ApS 21.756. 
ITRACO ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.224. 
IVERSEN, BJERG ApS, F. 27/10, nr. ApS 27.689. 
IVORY SHIPPING ApS, F. 22/10, nr. ApS 7.606. 
J.B.B. AF 10/6 1980 ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.241. 
* JB-INDUSTRIAL CHEMICALS ApS, B. 1/10, nr. 
ApS 29.117. 
J. B. MARINA HOLBÆK ApS, F. 27/10, nr. ApS 
1.459. 
J. E. TRUCK ApS, F. 2/10, nr. ApS 30.637. 
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J H. K. S.-INVESTERING ApS, F. 1/10, nr. ApS 
13.544. 
J. P. D. INVEST ApS, F. 28/10, nr. ApS 21.680. 
JPE STÅL ApS, F, 20/10, nr. ApS 37.597. 
J. P.-VIKAR ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.651. 
JSP MONTAGE- OG ELEMENTEKSPORT, 
HATTING ApS, F. 15/10, nr. ApS 33.081. 
JBGO 402 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.600. 
JBGO 403 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.601. 
JBGO 404 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.602. 
JBGO 405 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.603. 
JJWE 52 ApS, F. 22/10, nr. ApS 12.455. 
JAKITO TRADING ApS, F. 13/10, nr. ApS 785. 
JAKOBSEN, B VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 27/10, nr. ApS 39.423. 
JANIVAN LEGETØJ FARUM-BIRKERØD ApS, 
C. 21/10, nr. ApS 40.534. 
JANIVAN LEGETØJ VÆRLØSE ApS, C. 21/10, 
nr. ApS 40.535, 
JANJUA-BROTHERS ApS, F. 17/10, nr. ApS 
23.613. 
JARRETT, KEITH T. ApS, C. 17/10, nr. ApS 
40.447. 
JEFRO TRANSPORT, ESBJERG ApS, F. 2/10, nr 
ApS 31.931. 
JEGINØ FISKEEKSPORT ApS, F. 16/10, nr. ApS 
31.194. 
JENKA TRANSPORT ApS, C, 21/10, nr. ApS 
40.545. 
JENSEN, ANKER, SEBBERSUND ApS, C. 7/10, 
nr. ApS 40.274. 
JENSEN, C. P. ApS, C. 20/10, nr. ApS 40.477. 
JENSEN, EBBE SKOV ApS, C. 6/10, nr. ApS 
40.247. 
JENSEN, ELISABETH JUEL, HÅRBY ApS, C. 
20/10, nr. ApS 40.491. 
JENSEN, ERIC WALTHER ApS, F. 8/10, nr. Aps 
36.805, 
JENSEN, E. SCHØLLER HANDELS- OG 
TRANSPORT ApS, C. 1/10, nr. ApS 40.182. 
JENSEN, EVALD GROSSERER I VAMDRUP 
ApS, F. 22/10, nr. ApS 32.586. 
JENSEN, KATHRINE & NIELS R. ApS, F. 2/10, 
nr. ApS 36.577. 
JENSEN, ANE & NIELS ApS, C. 17/10, nr. ApS 
40.448. 
JENSEN-BLOKØ, RUNE ApS, C. 13/10, nr. ApS 
40.366. 
JENSEN, PER MAJLAND ApS, C. 14/10, nr. ApS 
40.408. 
JENSEN, POUL ANKER, HOLBÆK ApS, F. 
21/10, nr. ApS 5.350. 
JENSEN, POUL ANKER, LEGETØJSFORRET­
NING, HOLBÆK ApS, F. 21/10, nr. ApS 5.350. 
JENSEN, RAINER ApS, C. 30/10. nr. ApS 40.696. 
JENSEN, S. B. SILKEBORG BELYSNINGSCEJN-
TER ApS, C. 13/10, nr. ApS 40334. 
* JENSEN, SAND GRILL ApS, F. 23/10, nr. Lu 
27.849. 
JENSEN, SAND GUDUM ApS, F. 23/10, nrl .ir 
27.849. 
JENS'S DÆKSERVICE ApS, C. 28/10, nr i ir 
40.641. 
JEPSEN, EVALD ØSTERBY, NÆSTVED Ap^A 
31/10, nr. ApS 22.509. 
JONSEN HOLDING ApS, C. 20/10, nr. .i  
40.473. 
JOOPAR INVEST OVERSEAS ApS, F. 30/IH\( 
ApS 36.626. 
* JUNIORDRESS-SILKEBORG ApS, F. 14/101 
ApS 8.191. 
JYDSK EMBLEM FABRIK ApS, C. 16/10)f\ 
ApS 40,434. 
JYDSK SKALA-LARM ApS, F, 17/10, nr. .ir 
30.623. 
JYDSK SKOVSERVICE ApS, C. 14/10, nr. .in 
40.387. 
JYDSK TELTUDLEJNING ApS, C. 31/10, nrifcn 
40.730. 
* JYLLINGE SKILTE ApS, F. 6/10, nr. ApS 1001 
J Y S K  C A T E R I N G  A p S ,  F .  9 / 1 0 ,  n r .  A p S  1  Al 
JYSK RØRENTREPRISE ApS, C. 14/10, nr.m 
40.376. 
JØRGENSEN, BENT AF 15/3 1980 HANDMC 
ENERGITEKNIK ApS, C. 13/10, nr. ApS 40)J-
JØRGENSEN. SVEND AAGE, VARDE Aj(A 
22/10, nr. ApS 20.228. 
JØRGENSEN S, PETER KOCK BÅDESER'« 
ApS, C. 13/10, nr, ApS 40.339. 
* JØRGEN S, SONJA LUND INDRETNINGS^C 
TER ApS, F. 6/10, nr. ApS 1 1.259. 
JØRGENSENS, AAGE M. EFTF. ApS, C. 1 
nr. ApS 40.441. 
K. F. T. INTERNATIONAL ADVERTISIMI2 
DISPLAY DESIGN ApS, F. 14/10, nr. ApS 26£ 
KLS-TRADING ApS, F. 9/10, nr. ApS 27.41U 
K. P. L. B. BIOGRAFER 1978 ApS, F. 28 /1 ,8 
Aps 37.587. 
K, R, SPEDITION ApS, C. 8/10, nr. ApS 4001. 
K. S. AUTOSERVICE ApS, F 13/10, nr.in 
31.135. 
KS-INFORM ApS, F. 27/10, nr. Aps 29.65519? 
K-TEL INTERNATIONAL (DENMARK)(>| 
SURE PRODUCTS ApS, F. 9/10, nr. ApS 141 
* KABYMAX, E. 13/10, nr. ApS 48.253. 
* KALJA HUSE ApS, F. 6/10, nr. ApS 8.549191 
* KALUNDBORG HAVNS SMEDE- OGk)( 
SKINVÆRKSTED ApS, F. 28/10, nr. ApS 4 8 
KARNAPPEN BLOKHUS ApS, C. 14/10, nin ,( 
40.386. 
KAPPELBORG, KNUD ApS, F. 15/10, nnr, 
20.957. 
KESAS INDUSTRILAKERING ApS, C. 30/|DE 
ApS 40.683. 
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«A.LIFA TRADING ApS, F. 24/10, nr. ApS 
[ 1 1 .  
ÆK CITY ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.229. 
VEK TØMRER- OG SNEDKERFORRET-
)G ApS, F. 2/10, nr. ApS 24.225. 
DACO ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.633. 
X). GUDHJEM S VENNER ApS, F. 21/10, nr. 
21.041. 
THHEINER, FRANK TØNDER ApS, C. 
0), nr. ApS 40.585. 
THHEINER, POUL ApS, C. 17/10, nr. ApS 
60. 
XE ESKILSTRUP KRO ApS, F. 10/10, nr. ApS 
25. 
1RULF, POUL OG HENRIK ApS, C. 20/10, 
[.pS 40.478. 
OLIT TRAWL ApS, F. 20/10, nr. ApS 26.207. 
RVAL OG LØKKEN KERAMIK ApS, F. 
0, nr. ApS 20.974. 
LDGAARD, J. RADIO-TV ApS, C. 30/10, nr. 
(40.665. 
KGAARDS MASKINFABRIK, HOVEN 
IF. 17/10, nr. ApS 25.052. 
R, RIBER INVEST ApS, F. 16/10, nr. ApS 
15. 
-HEDE, N. C. ApS, F. 21/10, nr. ApS 13.703. 
ROE ApS, F. 31/10, nr. ApS 15.825. 
JSEN, INGV. LØGSTRUP ApS, F. 21/10, nr. 
80.948. 
»PENBORG. A. SKRUMSAGER, RÅDG1-
OE INGENIØRER ApS, C. 16/10, nr. ApS 
9. 
:;ERTEX ApS, F. 6/10, nr. ApS 2.150. 
GED, WINNIE DANMARK ApS, F. 10/10, 
>8 40.322. 
LEGIEKONTORET I ÅRHUS ApS, F. 7/10, 
i.S 21.626. 
TRUP, JØRGEN MARKETING ApS, F. 
nr. ApS 20.815. 
^LEMENTARSELSKABET PUBLIC IN-
1MENTS ApS, F. 2/10, nr. ApS 33.192. 
01TOR1ET JANETTE ApS, F. 9/10, nr. ApS 
0 
JULENTF1RMA CAPRICORN SCANDL 
V\ SALG, REKLAME, MARKETING. C. 
1 nr. ApS 40.407. 
JULENTFIRMAET, CAPITAL CONSULT 
27/10, nr. ApS 23.997. 
JJLENT-RÅDGIVNING, BYGGE- OG IN-
EERINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 
ApS, F. 30/10, nr. ApS 27.724. 
IERATIONENS HUS ApS, F. 20/10, nr. ApS 
SØR FLYTTETRANSPORT ApS, F. 13/10, 
o 29.034. 
3EL DRILLING ApS, F. 17/10, nr. ApS 
IESTEDET ApS, F. 22/10, nr. ApS 252. 
* KRAKI FINANS ApS, F. 28/10, nr. ApS 6.266. 
* KRINGKIK ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.556. 
KRISTENSEN, JENS, STENBEK-GARNERI-
ARTIKLER ApS, F. 2/10, nr. ApS 34.649. 
KRISTENSEN, K. E. PEDERSTRUP ApS, C. 
20/10, nr. ApS 40.474. 
KRISTENSEN, KENNY ApS, C. 6/10, nr. ApS 
40.245. 
KRISTENSEN & JENSEN HANDELS- & IN-
STALLATIONSFIRMA ApS, F. 10/10, nr. ApS 
21.946. 
KRISTENSEN, O. PAGH ApS, F. 22/10, nr. ApS 
9.225. 
KROGH OG BUR ANDERSEN ApS, C. 28/10, nr. 
ApS 40.638. 
KRISTENSEN, THORKILD ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 1.060. 
KRUMMERFELDT, CHR. & SØN ApS, F. 7/10, 
nr. ApS 4.435. 
KRUSE-VASK, B. ApS, F. 28/10, nr. ApS 6.004. 
* KRUSBO S, W. EFTF. ApS, F. 28/10, nr. ApS 718. 
KØBENHAVNS MC-SERVICE ApS, C. 10/10, nr. 
ApS 40.331. 
* KØBENHAVNS PANTEBREVSHANDEL ApS, 
F. 3/10, nr. ApS 1 1.606. 
KØKKENHUSET KØBENHAVN ApS, C. 31/10, 
nr. ApS 40.709. 
KØRETEKNISK ANLÆG, RØDEKRO ApS, C. 
3/10, nr. ApS 40.239. 
L. J. C. FLEX-BYG ApS, C. 24/10. nr. ApS 40.591. 
L. K. J. LIFT & TRUCKING ApS, C. 1/10, nr. ApS 
40.190. 
* L. K. S. PRODUCTION ApS, F. 16/10, nr. ApS 
18.003. 
L. S. CARPETS, IMPORT & AGENCY ApS, C. 
31/10, nr. ApS 40.726. 
* LT-INVEST ApS, F. 13/10, nr. ApS 8.170. 
LABDATA, KOLDING ApS, F. 14/10, nr. ApS 
17.559. 
LADY SWALLOW DAMEBLUSER ApS, F. 6/10, 
nr. ApS 22.208. 
LANDEVEJSKROEN ApS, F. 22/10, nr. ApS 
26.851. 
LARSEN, BJØRN TRANSPORT ApS, C. 10/10, 
nr. ApS 40.328. 
LARSEN, POUL TRANSPORT, AARS ApS, F. 
10/10, nr. ApS 35.865. 
LARSEN, SV. E. MØBLER, SAMSØ ApS, C. 8/10, 
nr. ApS 40.292. 
LARU ApS, F. 15/10, nr. ApS 3.115. 
LASTBILCENTRALEN, HELSINGØR ApS, F. 
17/10, nr. ApS 36.625. 
LAST-KRAFT AUTO ApS, F. 20/10, nr. ApS 
34.067. 
* LATINERKVARTERETS FISKEEKSPORT ApS, 
F. 8/10, nr. ApS 1.683. 
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LATINERKVARTERETS RAMMEHANDEL 
ApS, E. 9/10, nr. ApS 4.427. 
LATIUM TRADING ApS, C. 8/10, nr. ApS 
40.302. 
LAUDER. ESTÉE COMSMETICS ApS, F. 3/10, 
nr. ApS 481. 
LAURIDSEN OG SCHMIDT, ESBJERG ApS, F. 
28/10, nr. ApS 38.181. 
LAURITSEN, HENNING, H-PORTE HANDELS 
OG INGENIØRFIRMA ApS, F. 6/10, nr. ApS 
16.511. 
LAURITSEN, SVEN. CIVILINGENIØR, DALL 
VILLABY ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.228. 
LAURSEN, PAUL ERIK ApS, F. 31/10, nr. ApS 
6.612. 
LAURSEN, VILNER ApS, C, 16/10, nr. ApS 
40.427. 
LAURSENS, DØSSING EFTF. ApS, F. 1/10, nr. 
ApS 17.540. 
LAUVRING UDLEJNING, KOLDING ApS, F. 
23/10, nr. ApS 30.899. 
LAVLUND, ARNE BYGGEFIRMA ApS, B 
21/10, nr. ApS 15.511. 
LEASINGFIRMAET ADANSK ApS, C. 20/10, nr. 
ApS 40.476. 
LEE KERAMIK ApS, F. 6/10, nr. ApS 1.572. 
LEIFGARDS TELTUDLEJNING ApS (JYDSK 
TELTUDLEJNING ApS), C. 31/10, nr. ApS 
40.730. 
LENOT1 BYGGEINVEST ApS, F. 17/10, nr. ApS 
10.482. 
LETRACO ApS, F. 13/10, nr. ApS 7.615. 
LILJA & FREDERIKSEN RÅDGIVENDE IN­
GENIØRFIRMA ApS. C. 8/10, nr. ApS 40.303. 
LILJEGREN RENGØRINGSSERVICE ApS, C. 
20/10, nr. ApS 40.488. 
LILLCO ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.372. 
LILLEBÆLT CAMPING-CENTER ApS, F. 21/10, 
nr. ApS 15.231. 
LILLELYST MINKFARM OG PELSERI JENS 
NØHR OG SØNNER ApS, C. 29/10, nr. ApS 
40.649. 
LINDBÆK, S. INVEST ApS, C. 14/10, nr. ApS 
40.378. 
LIND, RICHARD ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.676. 
LINDVED-EL ODENSE ApS, C. 13/10, nr. ApS 
40.365. 
LISA FASHION, FARSØ ApS, C. 1/10, nr. ApS 
40.185. 
LISCON ApS, F. 21/10, nr. ApS 37.008. 
LORENZEN, L. B. H. BORDING OG HANSEN 
INDUSTRITEKNIK ApS, F. 16/10, nr. ApS 
32.065. 
LOSADA TRADING ApS, F. 24/10, nr. ApS 
24.120. 
LOTUS HAVEMILIEU ApS, F. 13/10, nr. ApS 
17.498. 
LUNDBERGS, OLE HYDRAULIK ApS„2q 
21/10, nr. ApS 40.536. 
LUNDEGAARD, E. MASKINER ApS. F. 3(1 r 
nr. ApS 14.627. 
LUISE LI MODE ApS, C. 1/10, nr. ApS 40.111.( 
LUMAX KONTORTRYK ApS, F. 24/10, nrl.ir 
23.435. 
LUMBYVEJENS AUTOOPHUG ApS, F. TS 
nr. ApS 24.881. 
LUNDERSKOV MURER- & TØMRERFW 
RETNING APS, C. 7/10, nr. ApS 40.271, 
LYNEX SERVICESELSKAB ApS, C. 27/101 
ApS 40.604. 
* LYNGBY BARNEVOGNSUDLEJNING ApqA 
21/10, nr. ApS 25.875. 
LYNGBY DENTAL KERAMIK ApS, F. 7/l(l\\ 
ApS 16.111. 
* LYNGBY ELEKTRONIKCENTRAL ApS'rp 
8/10, nr. ApS 1.802. 
* LYNGSØ OG HANSEN ApS, B. 20/10, nrjln 
1.566. 
LYNGBY PARAPLYUDLEJNING ApS, F. 21 
nr. ApS 25.874. 
* LYNGBY PARYK-UDLEJNING ApS. F. 9/lj\<? 
ApS 2.045. 
LYNGÅ SMEDIE ApS, C. 22/10, nr. ApS 40J-
4  LYNGBY TØJIMPORT ApS, F. 9/10, nr. .in 
16.889. 
LYTTERKROEN ApS, C. 20/10, nr. ApS 40,U 
LØCKE, STEEN ApS, F. 17/10. nr. ApS silh 
LØNDAHL. GORM ApS, F. 30/9, nr. ApS 28£ , 
LØNNE PROMOTION ApS, C. 21/10, nr.m 
40.521. 
LÆGEHUSET HEDENSTED ApS, F. 15/1J\? 
ApS 6.048. 
LÅSBY KRO ApS, F. 22/10, nr. ApS 9.613. Xl 
MD TRANSPORT ApS, F. 7/10, nr. ApS 27?! 
M M. PLAST AF 1980 ApS, C. 24/10, nnn 
40.588. 
M & A BYG ApS, F. 2/10, nr. ApS 27.507. V 
MR DATA ApS, C. 15/10, nr. ApS 40.420 .1 .0 
MPM KONSULENT ApS. C. 7/10, nr. ApS 4CU-, 
M.S. GULVBELÆGNING ApS, C. 17/10, nm 
40.458. 
* MWP-HUSE ApS. F. 30/10, nr. ApS 9.8361 d 
MADEWELL ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.36^ 
MADISON TOUR PRODUCTIONS ApS (CD) 
IS-JENSEN MERCH ANDISING COMO 
TANTS ApS), F. 16/10, nr. ApS 34.980. 
MADSEN, A. TOUSTRUP MALERFIRMA^ 
F. 14/10, nr. ApS 4.196. 
MADSEN. HOLBERG ApS, F. 13/10. nnn 
12.558. 
MADSEN, JAN-FLEMMING ApS, F. I3/I\£j 
ApS 24.457. 
MADSEN, J. MATHIAS, VORUPØR THl 
ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.244. 
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i .DSEN, OLE OG S. NIELSEN, KOLIND ApS. 
T/10, nr, ApS 18.243. 
iDSENS, JØRN AUTO, KLEMENSKER ApS, 
16/10, nr. ApS 40.425. 
IDSENS, KJÆR AUTOMOBILER ApS, F. 
10, nr. ApS 19.953. 
1IBRITT OG BENTES SKO (HASLEV) ApS, 
[6/10, nr. ApS 40.438. 
1LBEK HUSE ApS, F. 21/10, nr. ApS 26.920. 
_JBRFIRMAET AF 1.4.1971 ApS, F. 6/10, nr. 
. 10,785. 
LERFIRMAET BERNTH & OLSEN ApS, C. 
)0, nr. ApS 40.639. 
-ERFIRMAET H. NIELSEN & SØN ApS, B. 
)0, nr. ApS 11.476. 
^ERMESTEK GUNNAR MADSEN ApS, C. 
nr. ApS 40.290. 
OTNG MASKINFABRIK ApS, C. 20/10, nr. 
>40.493. 
--LUX SYSTEM APS, C. 29/10, nr. ApS 
47. 
„ODAN ApS, F. 6/10, nr. ApS 1.097. 
MMEN & DRESCHER TRANSPORT ApS, F. 
0, nr. ApS 36.647. 
HJA RING ApS, F. 6/10, nr. ApS 23.648. 
iSTRUP SMEDIE ApS, F. 2/10, nr. ApS 
18. 
1THELA INVEST ApS, F. 28/10, nr. ApS 
m. 
IKINFABRIKEN MULLERUP ApS, E. 6/10, 
pS 14.869. 
•KINFABRIKKEN STÅLBYG ApS, C. 24/10, 
pS 40.590. 
•KINVÆRKSTEDET P.A., MIDDELFART 
IF. 15/10, nr. ApS 34.171. 
IR NR. 94 AF STEGE BYGRUNDE ApS, F. 
„ nr. ApS 9.949. 
+JANICAL DISHWASHER SERVICE ApS, 
v10, nr. ApS 40.373. 
HCARE ApS, F. 3/10, nr. ApS 25.613. 
ICINALVAREFIRMAET SCANDRUG AF 
"75 ApS, F. 21/10, nr. ApS 5.374. 
VS. SOUND ApS, F. 23/10, nr. ApS 36.191. 
^ SOUND ApS, F, 23/10, nr. ApS 18.763. 
-ERUP AUTOLAKERING ApS, F. 14/10, 
oS 9.470. 
.X)W FOOD FORUM ApS, F. 30/10, nr. ApS 
c5. 
"Z, JOHAN ApS, C. 1/10, nr. ApS 40.196. 
'JUR MANAGEMENT CENTER ApS, F, 
nr. ApS 14.825. 
I KAT ApS, F. 9/10, nr. ApS 1.631. 
FINANS ApS, F. 1/10, nr. ApS 40.200. 
::ANTEX ApS, F. 9/10, nr. ApS 1.779. 
INVEST ApS, F. 24/10, nr. ApS 5.039. 
ABO ApS, F. 29/10, nr. ApS 24.623. 
IALEX ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.459. 
METLEN TRICOTAGE ApS, C. 30/10, nr. ApS 
40.675. 
MEYENDORFF, P. & CO. ApS, F. 30/10, nr. ApS 
19.386. 
MEXCOTEX ApS, F. 6/10. nr. ApS 2.094. 
MIDTFYENS MURERFORRETNING, HOR­
SENS ApS, F. 10/10, nr. ApS 17.312. 
MIDTJYDSK LUFTFART ApS, F. 2/10, nr. ApS 
36.622. 
MIDTJYDSK TRYKLUFT MATERIEL ApS, F. 
24/10, nr. ApS 35.637. 
MIDTSJÆLLANDS LUFTFART ApS, F. 2/10, nr. 
ApS 17.570. 
MIDTSJÆLLANDS DATASERVICE ApS, D. 
17/10, nr. ApS 40.452. 
MIDT-PRINT ApS, F. 23/10, nr. ApS 20,947. 
MIKKELSEN, JENS ARNE FISKEEKSPORT 
ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.628. 
MIKKELSEN, KJELD ApS, F. 7/10, nr. ApS 
36.521. 
MIKRO-TEGN ApS, F. 3/10. nr. ApS 24.407. 
MILJØ-MOBIL ELTRANSPORT ApS, F. 22/10, 
nr. ApS 3.951. 
MINERVA INTERNATIONAL GALLERY ApS, 
F. 13/10, nr. ApS 8.744. 
MINKFARMER ERIK ROLAND NIELSEN, 
SKELUND ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.379. 
MITTEX STOFVÆVERI ApS, F. 6/10, nr. ApS 
34.243. 
MIVET ApS, F. 13/10, nr. ApS 14.758. 
MODEFORRETNINGEN BENTE JØRGENSEN 
ApS, D. 31/10, nr. ApS 40.727. 
MOLANDERS FAGFOTO ApS, F. 3/10, nr. ApS 
1 1.358. 
MONI KØKKEN OG SKABE, SLAGELSE ApS, 
C. 23/10, nr. ApS 40.579. 
MONOMEKA HANDELSSELSKAB ApS, F. 
15/10, nr. ApS 15.487. 
MOTEL EKSAKT ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.612. 
MOTORFORHANDLER PEDER PEDERSEN 
ApS, F. 28/10, nr. ApS 30.699. 
MULDBJERG DAMKULTUR ApS, C. 16/10, nr. 
ApS 40.426. 
MURERFIRMA J. NIELSEN ApS, F. 24/10, nr. 
ApS 22.742. 
MURERFIRMAET BRDR. GADEGAARD ApS, 
C. 28/10, nr. ApS 40.619. 
MURERMESTER OLE CHRISTENSEN, HØR­
NING ApS, F. 24/10, nr. ApS 38.845. 
MURERMESTER KELD DAHL ApS, C. 2/10, nr. 
ApS 40.209. 
MURERMESTER KJELD AASKOV, FRIFELT 
ApS, C. 24/10, nr. ApS 40.587. 
MUSIKEXPERTEN, RØNNE ApS, C. 23/10, nr. 
ApS 40.576. 
MUSIKHUSET I HØRSHOLM ApS, F. 13/10, nr. 
ApS 35.867. 
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MUSIKUDLEJNING AF 1. 11. 1975 ApS, F. 1/10, 
nr. ApS 12.527. 
MULLER. SIGURD HANDELSSELSKAB, HAS­
SERIS ApS, F. 15/10, nr. ApS 23.507. 
MÆRBI, F. 20/10, nr. ApS 14.009. 
MØBELHUSET, ROSKILDE ApS (DESIGN 
CENTER, ROSKILDE ApS), E. 23/10, nr. ApS 
11.360. 
MØBELHUSET, ROSKILDE ApS. F. 23/10, nr. 
ApS 11.360. 
MØLLEBAKKENS TRÅD, KROGAGER ApS, C. 
8/10, nr. ApS 40.291. 
MØRCKS BILLARDFABRIK ApS, C. 21/10, nr. 
ApS 40.530. 
N. H. S. B. 72 ApS, F. 27/10, nr. ApS 24.825. 
N. M.-MONTAGE ApS, F. 7/10, nr. ApS 24.393. 
NV-HUSET ApS, F. 31/10, nr. ApS 11.871. 
NIBIMO 28 ApS, B. 28/10, nr. ApS 37.698. 
NIHEM 6 ApS, F. 17/10, nr. ApS 24.861. 
NHO NR. 34 ApS, F. 14/10, nr. ApS 27.510. 
NHO NR. 35 ApS, F. 30/10, nr. ApS 27.511. 
NAVAL DIESEL ApS, B. 24/10, nr. ApS 15.291. 
NAUTICO TEXTIL ApS, F. 9/10, nr. ApS 22.922. 
NEDERGAARDS, JOHN AUTO, RØNNEDE 
ApS, F. 30/9, nr. ApS 21.876. 
NEESGAARDS EFTF, ApS (KURT SONNE 
NIELSEN OFFSET ApS), C. 6/10, nr. ApS 40.261. 
NEOPLASTIC ApS, F. 9/10, nr. ApS 13.702. 
NIBLIK ApS, F. 27/10, nr. ApS 22.091. 
NIELSEN, AKSEL, SØNDERBORG ApS, C. 
21/10, nr. ApS 40.522. 
NIELSEN, ALGREN, BRUUN OG SCHONHEY-
DER VAN DEURS ApS, F. 14/10, nr. ApS 30.859. 
NIELSEN, BENT HANDELSSELSKAB, RA­
NUM ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.654. 
NIELSEN, BENT NORLIN, OKSBØL ApS, F. 
22/10, nr. ApS 13.803. 
NIELSEN, B. M. AUTOLAKERING OG AUTO-
OPRETNING ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.468. 
NIELSEN, ERIK, FREDENSBORG ApS, C. 
10/10, nr. ApS 40.325. 
NIELSEN, HOLGER BYGGEFIRMA ApS, F. 
9/10, nr. ApS 12.945. 
NIELSEN, H. WESTEND ApS, F. 9/10, nr. ApS 
20.905. 
NIELSEN, JETTE AUTODELE ApS, C. 13/10, nr. 
ApS 40.335. 
NIELSEN-, K. V. RADIO ApS, F. 17/10, nr. ApS 
23.825. 
NIELSEN, KAJ AUTOMOBILER ApS (GRE­
NAA BILCENTER ApS), F. 1/10, nr. ApS 5.362. 
NIELSEN, KAJ AUTOMOBILER ApS, F. 1/10, 
nr. ApS 5.362. 
NIELSEN, KAJ WOGE ApS, F. 29/10, nr. ApS 
19.388. 
NIELSEN, KARL V. HANDELSSELSKAB ApS, 
F. 3/10, nr. ApS 5.542. 
NIELSEN, K. LYNGE INVEST ApS, C. 22/101 
ApS 40.559. 
NIELSEN, KRISTIAN REINWALD ApS, C. !lb 
nr. ApS 40.306. 
NIELSEN, KURT SONNE OFFSET ApS, C. d .0 
nr. ApS 40.261. 
NIELSEN, LAURITS, KJELLERUP ApS, F.1  .1 
nr. ApS 3.284. 
NIELSEN, OLE BYGMESTER ApS, C. 20/l(ll\( 
ApS 40.479. 
NIELSEN. FREDE & SØNNER, VESTER II 
LEV MASKINFORRETNING ApS, F. 3/10)1 
ApS 4.970. 
* NIELSEN, K. OG K. INVEST ApS, F. 3/II)liV 
ApS 7.311. 
NIELSEN, N. S. & SØN, ODDER ApS, F 7/1 LV 
ApS 7.274. 
NIELSEN, O. LUND OG SØNNER ApS, F 2£ 
nr. ApS 34.745. 
NIELSEN, SVEND ALGREN OG ANNEHV 
BRUUN ApS, F. 14/10, nr. ApS 30.859. 
NIELSEN. VALD. & SØN, HOLDING AfcA 
2/10, nr. ApS 14.914. 
NIELSEN, VALD. & SØN TRANSPORT-T; 
ENTREPRENØRMATERIEL ApS, F. 2/l(IL! 
ApS 14.279. 
* NIELSENS, A. INDUSTRILAKERING AfjA 
14/10, nr. ApS 15.561. 
NORDIC YACHTING SYSTEM ApS, F. 2/lI:\£ 
ApS 38.987. 
NORDISK MIKROSYSTEM ApS, F. 29/lik 
ApS 36.808. 
NORDGLAS ApS, F. 6/10, nr. ApS 30.980 .JI.0, 
NORDJYSK MUSIK EN GROS AALBORGO^ 
F. 28/10, nr. ApS 35.441. 
NORDJYSK STEREO CENTER ApS, F. 21/1 II 
ApS 35.737. 
* NORDKLÆB, STRANDBY ApS, F. 14/10, nm 
22.478. 
NORDKYSTENS FINANCIERlNGSSELSj; 
ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.466. 
* NORDSPEDIT ApS, F. 24/10, nr. ApS 14.49J-.,  
NORDA GRUPPEN VIRKSOMHEDSKO)^ 
LENTER ApS. C. 31/10, nr. ApS 40.715. I 
NORSK TEXTIL ApS, D. 6/10, nr. ApS 40.;.0; 
* NORSMINDE BRO OG HAVNESELSKABA 
F. 30/10, nr. ApS 12.301. 
NOTTELMANNS AUTOCENTER, VØV 
ApS, F. 24/10, nr. ApS 27.054. 
NOVA ESPERO REPROGRAFISK TRYtøy 
ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.615. 
NU LIGHTING CENTER ApS, C. 13/10, nn ,( 
40.351. 
NUTRIENT ApS (AALBORG MARGARIKl^ 
BRIK ApS), D. 23/10, nr. ApS 40.574. 
NUTRISCO ApS, C. 1/10, nr. ApS 40.191. .J( 
* NYGADES CYKELDÆKIMPORT ApS. F. H , 
nr. ApS 12.813. 
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)GAARD, BENT ENTREPRENØR-
ujENIØR ApS, E. 24/10, nr. ApS 31.835. 
1HAVNS SKIBSHANDEL ApS. F. 9/10, nr. ApS 
848. 
IKER ELINSTALLATION ApS, C. 29/10, nr. 
o 40.648. 
1KØBING F. PARAPLYUDLEJNING ApS, E. 
10, nr. ApS 10.752. 
/MANN & PEDERSEN, MURER OG ENTRE-
BNØRER ApS, E. 27/10, nr. ApS 13.460. 
STED SKO ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.273. 
ØREBROS HUSHJÆLP ApS, F. 6/10, nr. ApS 
'57. 
TIRODAN ApS, F. 13/10, nr. ApS 11.301. 
' W. AF 1.11.1976 ApS, F. 28/10, nr. ApS 
39. 
D. ELEKTRONIK ApS, C. 14/10, nr. ApS 
$5. 
v  18 ApS, F. 9/10, nr. ApS 31.146. 
/AGON BUSINESS DEVELOPMENT ApS, 
BO, nr. ApS 40.198. 
OEN FISKERIFORENING HANDELS- OG 
A/ICESELSKAB ApS, C. 22/10, nr. ApS 
50. 
EN, K V. V.V.S. ApS, F. 20/10, nr. ApS 
67. 
ENS, FLEMMING BLOMSTER ApS, F. 7/10, 
l.pS 37.182. 
DMETRIST CHRISTEN BRUHN, RIBE 
T1AL OPTIK ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.624. 
ENTALSKE TÆPPER. VALBY ApS, C. 
•, nr. ApS 40.467. 
IBIS SCANDINAVIA ApS, F. 13/10, nr. ApS 
ERUP SMEDE- OG VVS FORRETNING 
>C. 30/10, nr. ApS 40.690. 
D, BJARNE ApS, F. 29/10, nr. ApS 37.595. 
^RSEAS INVESTMENT CORPORATION 
1ARCH, 1977 ApS, F. 21/10, nr. ApS 21.283. 
i$OS ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.570. 
ELD DAMBRUG ApS, C. 20/10, nr. ApS 
•.  
^ARODANE ApS, F. 6/10, nr. ApS 1 1.323. 
JLEKTRONIK ApS, F. 31/10, nr. ApS 37.396. 
SERVICE ApS, F. 9/10, nr. ApS 19.995. 
VWLER ApS, C. 22/10, nr. ApS 40.547. 
U. NR. 2 ApS, F. 24/10, nr. ApS 38.845. 
r4USET ApS, F. 28/10, nr. ApS 6.893. 
LUTOMOBILER ApS, F. 23/10, nr. ApS 
11. 
O TRAILER CO. ApS, B. 15/10, nr. ApS 
:0. TRAILER LEASING ApS, B. 15/10, nr. 
. .559. 
5  P. PALLE TRÆVAREFABRIK ApS, F. 30/9, nr. 
ApS 24.566. 
P. P. L1GHTING ApS, F. 21/10, nr. ApS 36.765. 
PR-BUREAU TR ESBJERG ApS, C. 10/10, nr. 
ApS 40.323. 
P. R. ENTREPRENØR SERVICE ApS, F. 7/10, nr. 
ApS 34.613. 
P.S.B.S. TRADING ApS, D. 30/10, nr. ApS 40.677. 
* PÆ ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.778. 
: s  PQX 182 ApS, F. 7/10, nr. ApS 10.946. 
* PSE NR. 340 ApS, F. 14/10, nr. ApS 11.345. 
PSE NR. 583 ApS. F. 24/10, nr. ApS 21.677. 
PSE NR. 586 ApS, F. 28/10, nr. ApS 21.680. 
* PSE NR. 610 ApS. F. 24/10, nr. ApS 22.974. 
PSE NR. 762 ApS, F. 6/10. nr. ApS 26.327. 
PSE NR. 779 ApS, F. 10/10, nr. ApS 26.484. 
PADBORG BÅDEMARKED ApS, C. 14/10, nr. 
ApS 40.41 1. 
PAHLEN INTERNATIONAL ApS, D. 6/10, nr. 
ApS 40.266. 
PAJLI ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.363. 
PALLE & SVEND AAGE NIELSEN, AUTO­
VÆRKSTED ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.620. 
* PALIGU DANMARKSGADE 21, FREDERICIA 
ApS, F. 10/10, nr. ApS 5.175. 
PALMER, JAN SIMONSEN ApS, C. 17/10, nr. 
ApS 40.445. 
PAN-GRAFIA ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.226. 
PARS DAN DR1LL1NG SERVICE ApS, F. 15/10, 
nr. ApS 14.214. 
PEDERSEN, ARNE, SLANGERUP ApS, C. 
10/10, nr. ApS 40.332. 
PEDERSEN, E. K. GRAFISK FAGFORRET­
NING ApS, F. 6/10, nr. ApS 546. 
PEDERSEN, ERLAND LANDBRUGSMASKI­
NER ApS, F. 7/10, nr. ApS 10.014. 
PEDERSEN, K. ÆDELMETALLER, VESTER­
GADE 3, ÅRHUS C. ApS, C. 22/10, nr. ApS 
40.558. 
PEDERSEN & BJØRNHOLDT OLIEFYRSER­
VICE ApS, F. 24/10, nr. ApS 31.590. 
PEDERSEN, EGON SAND- OG GRUSLEJE, 
6950 RINGKØBING ApS, C. 20/10. nr. ApS 
40.497. 
* PEDERSEN, ERLAND & HENNING ApS, F. 
7/10, nr. ApS 10.014. 
* PEDERSEN, K. & A. SØRENSEN ApS, F. 24/10, 
nr. ApS 15.290. 
PEDERSENS, ALEX B. AUTO ApS, F. 14/10, nr. 
ApS 30.044. 
PEDERSENS, C. MASKINSERVICE, HJØR­
RING ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.284. 
PEDERSENS, REINHARDT AUTOSERVICE 
ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.687. 
PEDERSKER TRÆDREJ ApS, F. 2/10, nr. ApS 
30.923. 
PEJSE-SPECIALISTEN RØDOVRE ApS, F. 
17/10, nr. ApS 23.660. 
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PEPPE S PIZZA ONE-O-ONE ApS. F. 28/10, nr. 
ApS 28.236. 
PEPPE S PRODUCTION ApS, F. 28/10, nr. ApS 
28.251. 
PERM1N, ERIK ApS, F. 13/10, nr. ApS 14.791. 
PERNILLE HUSET ApS, F. 23/10, nr. ApS 8.466. 
PETER BANGSVEJENS VINHANDEL FREDE­
RIKSBERG ApS, F. 28/10, nr. ApS 34.953. 
PETERSEN, BØRGE HOFBÆK ApS, C. 13/10, 
nr. ApS 40.333. 
PETERSEN, HARRY LYNGGAARD & SØN, 
VEJLE ApS, F. 27/10, nr. ApS 32.103. 
PETERSEN, J. FRØLUND VÆRKTØJ ApS, F. 
17/10, nr. ApS 28.183. 
PETERSEN, LARS H. ApS, C. 6/10, nr. ApS 
40.255. 
PETERSEN, M. R. ApS, F. 30/10, nr. ApS 10.477. 
PETERSENS, A. F. MASKINFABRIK, HADERS­
LEV ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.669. 
PETERSENS, ERIK ØRBECH MASKINFABRIK 
ApS, F. 16/10, nr. ApS 3.493. 
PETERSEN'S, H. SPECIALFABRIK ApS, F. 1/10, 
nr. ApS 15.683. 
PETERSENS, TEDDY BAGERI, BROAGER 
ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.243. 
PETRANTA ApS, F. 2/10, nr. ApS 29.922. 
PHILIP, AAGE INVEST ApS, F. 16/10, nr. ApS 
27.741. 
PIEZODAN ApS, F. 6/10, nr. ApS 15.286. 
PIIL DATA ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.254. 
PLACO-TRANS ApS, F. 24/10, nr. ApS 12.278. 
POLYGON ApS, F. 14/10, nr. ApS 15.893. 
POLYPRINT ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.246. 
POLLY PIGEKONFEKTION, ØSTERVRÅ ApS, 
F. 6/10, nr. ApS 15.766. 
POULSEN, LILLIAN ApS, F. 9/10, nr. ApS 9.793. 
POVLSENS, A. TH. EFTF. ApS, F. 7/10, nr. ApS 
14.936. 
PRAETRIX MUSIC ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.506. 
PRILO INVEST ApS, F. 16/10, nr. ApS 37.425. 
PRÆSTØ AUTOLAKERING ApS, F. 9/10, nr. 
ApS 11.572. 
OV1NTUS EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 9/10, 
nr. ApS 28.644. 
RD ApS, F. 21/10, nr. ApS 1.838. 
R.M.Z. ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.236. 
R. R. EDB-SOFTWARE ApS, C. 17/10, nr. ApS 
40.457. 
RX ApS, F. 8/10, nr. ApS 9.971. 
RADATA ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.674. 
RADELIN ApS, F. 2/10, nr. ApS 9.91 1. 
RADIO AF 15/11 1976 ApS, F. 23/10, nr. ApS 
18.763. 
RAHBEK MANAGEMENT ApS, C. 17/10, nr. 
ApS 40.454. 
RAMMEMANDEN, ODENSE ApS, F. 9/10,.01 
ApS 20.915. 
RANDERS ETIKETFABRIK ApS, C. 22/10,01 
ApS 40.548. 
RASCH DENTALSERVICE ApS, C. 20/10,.01 
ApS 40.486. 
RASMUSSEN, BJARNE ZIMMERMANN GIO 
FIK ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.269. 
s  RASMUSSEN. HERLUF AUTOMOBILER A 51 
F. 3/10, nr. ApS 6,015. 
RASMUSSEN OG MØLBY, ESBJERG ApJiq/ 
17/10. nr. ApS 18.216. 
* RATIONEL SPEDITION ApS, F. 6/10, nr. v 
24.003. 
REBÆK AUTO ApS, F. 20/10, nr. ApS 1.145^1 
REDAC ApS, F. 21/10, nr. ApS 36.442. 
RED SEA LINE ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.6'd C 
REDERIET AF 20. MAJ 1973 ApS, F. 7/101 
ApS 20.551. 
* REDWINGELSE ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.783V 
REERSØ BILER ApS, F. 17/10, nr. ApS 27|J.VI 
* REFNING POULSEN CAFETERIA ApS?q/ 
29/10, nr. ApS 9.271. 
* REFNING POULSEN, KERTEMINDE Aplq/ 
29/10, nr. ApS 9.272. 
REFNING POULSEN LAVPRISVAREHUS 21 
F. 29/10, nr. ApS 30.123. 
* REFNING POULSEN LAVPRISVAREI3; 
ODENSE ApS, F. 29/10, nr. ApS 9.566. 
* REFNING POULSEN MØBLER ApS, F. 29/1 i P 
ApS 9.270. 
REGHA RESTAURANT, VIBORG Aplqy 
10/10, nr. ApS 33.632. 
REHBAND DANMARK ApS, F. 3/10, nr. .in 
1.878, 
REKLAMEGRUPPEN HIMMERLAND Ap^A 
30/10, nr, ApS 40,692. 
RELÆ PLASTIC ApS, F. 17/10, nr, ApS 3l| t |f 
RESTAURANT KOLIBRIEN ApS, F. 28/M\8 
ApS 14.670. 
RESTAURANT LANTERNEN, STRUER A|A 
14/10, nr. ApS 40.388. 
RESTAURANT LA PETITE CUISINE ApA 
14/10, nr. ApS 40.384. 
RESTAURANT PROPPEN, ÅRHUS ApqA 
1/10, nr. ApS 40.197. 
RESTAURANT ØLVOVSENS VENNER AA } 
22/10, nr. ApS 27.923. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABETaf 
31. MAJ 1965, F. 27/10, nr. ApS 26.947. : 
RESTAURATIONSSELSKABET AF 2/10)1 
ApS, F. 27/10, nr. ApS 9.474. 
* RESTAURATIONSANPARTSSELSKABEir3) 
8/12 1977, F. 9/10, nr. ApS 27.204. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET3 
30. APRIL 1980, C. 22/10, nr.  ApS 40 .549. .Pi  
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET3f 
AF KOLDING, E. 13/10, nr.  ApS 11.604. I .J 
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'VISION, BENTT. ApS, F. 7/10, nr. ApS 1.174. 
'VISOR CENTRETS ADMINISTRATION 
5, F. 10/10, nr. ApS 3.415. 
/VISIONSF1RMAET ANKER HØST ApS, F. 
HO, nr. ApS 29.598. 
/VISIONSKONTORET AF 8.12.1979 ApS, C. 
10, nr. ApS 40.572. 
A/ISIONS ANPARTSSELSKABET AF 15. 
IRTS 1980, C. 8/10, nr. ApS 40.289. 
VISIONSSELSKABET STIG L. MØLLER 
F. 13/10, nr. ApS 21.245. 
tlGHEIM, H. ApS, F. 13/10, nr. ApS 6.023. 
)GSBJERG ENTREPRENØRFORRETNING 
F. 17/10, nr. ApS 30.875. 
)GSBJERG KEMISKE FABRIK ApS, F. 2/10, 
^pS 26.508. 
XjSTED, H.C.J. ApS, F. 2/10, nr. ApS 14.294. 
CODAN SANITET ApS, F. 31/10, nr. ApS 
~22. 
UI MØBELFABRIK ApS, F. 14/10, nr. ApS 
11. 
ENBERG, IVAR LYDTEKNIK ApS, F. 
3, nr. ApS 20.511. 
ENDAHL HANSEN & BONDES HAN-
'-SSELSKAB ApS, F. 29/10, nr. ApS 23.263. 
/AKET RANDERS ApS, F. 27/10, nr. ApS 
»3. 
IHBERG, JANNE ApS, C. 10/10, nr. ApS 
!6. 
iTGSØ BRUGSKUNST ApS, C. 24/10, nr. ApS 
.$4. 
fFERGAARDEN S KJOLECENTER. STIL-
5 ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.705. 
IDING ISOLERING ApS, C. 17/10, nr. ApS 
:-2. 
)OVRE MØBELCENTER ApS, F. 2/10, nr. 
25.358. 
GAARD, OLE TØMRERMESTER ApS, F. 
„ nr. ApS 28.102. 
iAARD & KIDMOSE, TØMRERMESTRE 
IF. 15/10, nr. ApS 28.102. 
3ER. JETTE OG CONNI LARSEN, HASLEV 
x:. 24/10, nr. ApS 40.583. 
: ApS, F. 8/10, nr. ApS 2.712. 
WEDE TAGDÆKNING ApS, C. 23/10, nr. 
HO.578. 
WE-LOTZ, M. ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.629. 
SKANDINAVISK BYGGE SELSKAB ApS, 
110, nr. ApS 7.012. 
iEGETØJ ApS, F. 24/10, nr. ApS 23.090. 
JULV & MILJØ, SVENDBORG ApS, F. 
nr. ApS 34.514. 
. ADVISERS ApS, F. 28/10, nr. ApS 20.758. 
JULVBELÆGNING ApS, C. 30/10, nr. ApS 
V. 
SOS. MØBELFABRIK MØLDRUP ApS, F. 
29/10, nr. ApS 15.536. 
S & E SCHOU-EPA, HERNING ApS, F. 13/10, nr. 
ApS 28.087. 
* SMBK NR. 1 ApS, F. 7/10, nr. ApS 36.779. 
* SMBK NR. 9 ApS, F. 28/10, nr. ApS 38.003. 
SMBK NR. 67 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.403. 
SMBK NR. 68 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.404. 
SMBK NR. 69 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.405. 
SMBK NR. 78 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.514. 
SMBK NR. 79 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.515. 
SMBK NR. 80 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.516. 
SMBK NR. 81 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.517. 
SMBK NR. 82 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.518. 
SMBK NR 83 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.519. 
SPKR NR. 254 ApS, F. 2/10, nr. ApS 32.777. 
SPKR NR. 264 ApS, F. 10/10, nr. ApS 32.860. 
SPKR NR. 285 ApS, F. 13/10, nr. ApS 33.849. 
* SPKR NR. 502 ApS, F. 10/10, nr. ApS 35.865. 
* SPKR NR. 504 ApS, F. 13/10, nr. ApS 35.867. 
* SPKR NR. 542 ApS, F. 2/10, nr. ApS 36.622. 
* SPKR NR. 554 ApS, F. 30/10, nr. ApS 36.336. 
* SPKR NR. 556 ApS, F. 29/10, nr. ApS 36.338. 
* SPKR NR. 559 ApS, F. 24/10, nr. ApS 36.341. 
SPKR NR. 562 ApS, F. 2/10, nr. ApS 36.344. 
* SPKR NR. 567 ApS, F. 20/10, nr. ApS 36.801. 
* SPKR NR. 570 ApS, F. 14/10, nr. ApS 36.804. 
* ApS SPKR NR. 571, F. 8/10, nr. ApS 36.805. 
* SPKR NR. 574 ApS, F. 29/10, nr. ApS 36.808. 
* SPKR NR. 584 ApS, F. 7/10, nr. ApS 36.521. 
* SPKR NR. 585 ApS, F. 7/10, nr. ApS 36.522. 
SPKR NR. 616 ApS, F. 28/10, nr. ApS 37.392. 
* SPKR NR. 620 ApS, F. 20/10, nr. ApS 37.395. 
* SPKR NR. 621 ApS, F. 31/10, nr. ApS 37.396. 
* SPKR NR. 622 ApS, F. 14/10, nr. ApS 37.397. 
* SPKR NR. 625 ApS, F. 10/10, nr. ApS 37.400. 
* SPKR NR. 628 ApS, F. 24/10, nr. ApS 37.403. 
* SPKR NR. 644 ApS, F. 13/10, nr. ApS 37.162. 
* SPKR NR. 645 ApS, F. 16/10, nr. ApS 37.163. 
SPKR NR. 647 ApS, F. 10/10, nr. ApS 37.165. 
* SPKR NR. 653 ApS, F. 29/10, nr. ApS 37.636. 
* SPKR NR. 664 ApS, F. 20/10, nr. ApS 37.882. 
* SPKR NR. 674 ApS, F. 15/10, nr. ApS 37.892. 
SPKR NR. 680 ApS, F. 27/10, nr. ApS 37.898. 
* SPKR NR. 685 ApS, F. 17/10, nr. ApS 37.933. 
* SPKR NR. 694 ApS, F. 15/10, nr. ApS 37.942. 
* SPKR NR. 696 ApS, F. 10/10, nr. ApS 38.387. 
* SPKR NR. 706 ApS, F. 7/10, nr. ApS 37.999. 
* SPKR NR. 715 ApS, F. 24/10, nr. ApS 38.411. 
* SPKR NR. 718 ApS, F. 20/10, nr. ApS 38.414. 
SPKR NR. 737 ApS, F. 13/10, nr. ApS 38.244. 
SPKR NR. 758 ApS, F. 20/10, nr. ApS 38.794. 
SPKR NR. 822 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.394. 
SPKR NR. 823 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.395. 
SPKR NR. 824 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.396. 
SPKR NR. 825 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.397. 
SPKR NR. 826 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.398. 
SPKR NR. 827 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.399. 
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SPKR NR. 838 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.505. 
SPKR NR. 839 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.506. 
SPKR NR. 840 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.507. 
SPKR NR. 841 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.508. 
SPKR NR. 842 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.509. 
SPKR NR. 843 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.510. 
SUBK NR. 7 ApS, F. 28/10, nr. ApS 38.004. 
SUBK NR. 13 ApS, F. 29/10, nr. ApS 38.416. 
SUBK NR. 18 ApS, F. 3/10, nr. ApS 38.493. 
SUBK NR. 23 ApS, F. 20/10, nr. ApS 38.498. 
SUBK NR. 25 ApS, F. 28/10, nr. ApS 38.329. 
SUBK NR. 29 ApS, F. 14/10, nr. ApS 38.333. 
SUBK NR. 87 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.400. 
SUBK NR. 88 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.401. 
SUBK NR. 89 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.402. 
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SUBK NR. 96 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.512. 
SUBK NR. 97 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.513. 
SAGA FILMUDLEJNING ApS, C. 31/10, nr. ApS 
40.710. 
SA1LBOARD SURFING DANMARK ApS, F. 
9/10, nr. ApS 27.414. 
SALVATORE MICALIZIO ApS, F. 30/9, nr. ApS 
34.118. 
SAMOTRAX ApS, F. 8/10, nr. ApS 2.071. 
SAMSØ GODSTRANSPORT, RUBIN PETER­
SEN ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.733. 
SANDGAARDS, BØJE EJENDOMSKONTOR/ 
HVIDOVRE ApS, F. 30/10, nr. ApS 30.900. 
SANNE-BO HUSE ApS, F. 13/10, nr. ApS 24.967. 
SAUDAN ApS, F. 15/10, nr. ApS 18.904. 
SAX-VIDEO PRODUCTION ApS, F. 28/10. nr. 
ApS 34.934. 
SCAN DIN AVI AN MINIMUM FOSSIL ApS, F. 
24/10, nr. ApS 37.950. 
SCAN BLACK MINK ApS, C. 31/10, nr. ApS 
40.722. 
SCAN CAB KABINETTER ApS, F. 9/10, nr. ApS 
22.915. 
SCAN ENTERTAINMENT ApS, F. 21/10, nr. ApS 
1.840. 
SCAN ROOF ApS. F. 17/10. nr. ApS 14.635. 
SCAN THERMO KONFEKTION ApS, C. 21/10, 
nr. ApS 40.539. 
SCANWEB ApS, F. 28/10, nr. ApS 3.860. 
SCAN-BINDING ApS, F. 13/10. nr. ApS 34.083. 
SCAN-DATA ApS, F. 17/10, nr. ApS 34.029. 
SCAN-FLISER EN-GROS ApS, C. 20/10, nr. ApS 
40.503. 
SCAN-MED LINE ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.700. 
SCAN-SOON ApS, F. 17/10, nr. ApS 17.642. 
SCANLENS, DANMARK ApS, C. 28/10, nr. ApS 
40.631. 
SCANMASTER ApS, F. 17/10, nr. ApS 29.190. 
SCANTARRA ApS, F. 3/10, nr. ApS 34.872. 
SCANTICON HILLERØD KOMPLEMENTAR 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 24.931. 
SCHJØDT OG LARSEN ApS, F. 7/10, nr. A\ 
14.961. 
SCHULTZ, AAGE, SILKEBORG ApS, C. 21/il£ 
nr. ApS 40.526. 
SCHOBEL, HANS JURGEN ApS, F. 27/loBo 
ApS 10.026. 
SECHER, J. & L. ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.25':1?£ 
SEIFFERT OG ANDERSEN ApS, F. 2/10, nr. Å i 
25.254. 
SEKO-SPORT ApS, F. 1/10, nr. ApS 3.030. 1 
SENGELØSE KRO ApS, C. 14/10, nr. ApS 40 3£.() 
SENKA ApS, C. 30/10. nr. ApS 40.686. 
SEVEN SEAS PRODUCTS HUMMERLEVH 
RANDØREN ApS, C. 2/10, nr. ApS 40.219. H 
SILVANOS TIVOLI IMPORT ApS, C. 31/1(91,01 
ApS 40.706. 
SIGVALD MADSEN V V S. ApS, C. 21/10, ! ,01 
ApS 40.528. 
SIGVARDT, MOGENS SYSTEMER ApS, .2r 
13/10, nr. ApS 40.337. 
SITI FACADE ApS, F. 24/10, nr. ApS 12.415.?1 
SJÆLLANDS BYGGE CONSULT ApS, C. 14t-I 
nr. ApS 40.377. 
* SKA ApS, F. 8/10, nr. ApS 9.972. 
SKAGAVEJENS BØRNETØJ ApS, F. 13/l(jl01 
ApS 34.957. 
SKALLEBØLLE BC-BYG ApS, C. 2/10, nr. , .n 
40.204. 
SKANDINAVISK FLASKEGENBRUG ApS?qy 
24/10, nr. ApS 32.509. 
* SKANDINAVISK VARMETEKNIK ApS. F 1 .1 
nr. ApS 5.199. 
SKANSETRYK ApS, C. 22/10, nr. ApS 40.566? 
SKARRIDSØ FINANS ApS, F, 17/10, nrj .i 
3.377. 
* SKAW-FLY, SKAGEN ApS, F. 22/10, nr. n 
5.764. 
* SKINDERGADES LEGETØJSIMPORT ApSq/ 
21/10, nr. ApS 1.629. 
* SKINDERGADES SOMMERHUSUDLEJNKi: 
ApS, F. 8/10, nr. ApS 14.436. 
* SKINDFIX ApS, F. 21/10, nr. ApS 1.632. i 
SKIPSA ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.713. 
* SKJERN POLSTERMØBLER ApS, F. 9/10)1 
ApS 29.525. 
SKOVBO SPORT ApS, C. 22/10, nr. ApS 40.0t 
SKOV, JØRGEN, RIBE ApS, C. 21/10, nr. .in 
40.533. •  
SKRÆDDERFIRMAET J. JENSEN SKOBO: 
ÅRHUS, SVEND ANDERSEN ApS, C. 6/101 
ApS 40.248. 
SKÆLSKØR UGEBLAD ApS, C. 7/10, nr. m 
40.275. 
SDR. SALTUM MASKINSTATION Ap2q/ 
20/10, nr. ApS 35.459. 
SKAARUP, HANS A. ApS, C. 1/10, nr. m 
40.201. 
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AARUP OG SALSKOV MASKINVÆRK-
ZD ApS, C. 30/10, nr. ApS 40.666. 
'.ZSVIGSK ISOLERING ApS, C. 8/10. nr. ApS 
':95. 
BDEMESTER ERIK ØSTERGAARD ApS, F. 
) 0, nr. ApS 38.387. 
•D, K. ApS, F. 3/10, nr. ApS 15.945. 
IDSTRUP TRANSPORT ApS, F. 24/10, nr. 
. 39.144. 
O INVEST ApS, F. 31/10, nr. ApS 10.054. 
0 VILLAER ApS, F. 31/10, nr, ApS 10.054. 
ORUM KRO ApS, F. 2/10, nr. ApS 21.971. 
»GAARD, CHR. SLAGELSE ApS, F. 9/10, nr. 
4.059. 
OEMANNS, FINN MINKFARM ApS, F. 27/10, 
ApS 29.824. 
HMERS VINIMPORT ApS, F. 28/10, nr. ApS 
90. 
UMERZEITUNG HADERSLEV ApS, F. 
O, nr. ApS 1.325. 
XjENFRI MASK1NUDLEJNING ApS, F. 
O, nr. ApS 15.732. 
CENFRI REVISION ApS, B. 13/10, nr. ApS 
o 
3EX CONTRACT ApS, F. 2/10, nr. ApS 
79. 
S) INSTALLATIONSFORRETNING ApS. F. 
nr. ApS 10.379. 
HCHT. BENNY INTERNATIONAL ApS. C. 
0. nr. ApS 40.684. 
TIALENTREPRENØR E. FRANDSEN. 
1NSE ApS, F. 14/10. nr. ApS 27.510. 
RT1MPORT SILKEBORG ApS, F. 24/10, nr. 
25.231. 
XTS-MANN, FRITID HJØRRING ApS, F. 
nr. ApS 36.563. 
SYD ApS, F. 22/10, nr. ApS 27.290. 
XUP MASKINSTATION ApS, C. 16/10, nr. 
tt0.430. 
TBOAT/PLASTBÅDE ApS, F. 7/10, nr. ApS 
USGAARDS, B. KONTORMASKINER ApS, 
) 0, nr. ApS 16.208. 
12NBERG, MOGENS ApS, C. 1/10. nr. ApS 
B8. 
XjSTED« EXPORT ApS. F. 27/10, nr. ApS 
56. 
HLØSE TÆPPECENTER ApS, F. 20/10, nr. 
84.372. 
\A ELECTRIC ApS, F. 14/10, nr. ApS 25.530. 
.. .ADS AKTIESELSKABET »WASA», E. 
„ nr. 8.417. 
MØBLER OSTED ApS. F. 9/10, nr. ApS 
c5. 
BALLERUPS STUTTERI- OG R1DECEN-
^ApS, F. 29/10, nr. ApS 10.673. 
UM, JENS KØBMANDSHANDEL ApS, C. 
rnr. ApS 40.220. 
* STROMY HUSE ApS, F. 6/10, nr. ApS 9.855. 
* STOP-IT-IMPORT ApS, F. 8/10, nr. ApS 2.658. 
* STOUGAARD, JACOB ApS, F. 14/10, nr. ApS 
3.365. 
STRANDGÅRDENS SELSKABSLOKALER, 
HUNDESTED ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.652. 
STRONGLINE ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.338. 
STUDIO 39 LYDTEKNIK ApS, F. 29/10, nr. ApS 
20.511. 
* STÆRMOSE, MOGENS A. ApS, F. 17/10, nr. ApS 
21.685. 
STÆRMOSE, MOGENS A. & SØN, ODENSE 
ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.451. 
STÅLCENTRALEN. VEJLE, E. 13/10, nr. ApS 
42.010. 
* SUENO-INVEST ApS, F. 14/10, nr. ApS 16.340. 
* SUNDENÆS, KELD ApS, F. 27/10, nr. ApS 
10.856. 
SUNDENÆS, OLE & CO. ApS, F. 28/10, nr. ApS 
26.417. 
SUNDSMARKS AUTOHANDEL ApS, F. 7/10, 
nr. ApS 36.779. 
SUNDVANG, VERNER, AALBORG ApS, C. 
8/10, nr. ApS 40.288. 
SUPER KØL ApS, C. 13/10. nr. ApS 40.370. 
* SVEDAN KOMMERCIELT KØLEANLÆG ApS, 
B. 1/10, nr. ApS 21.220. 
SVEJBÆK ANTIK ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.541. 
SVENDBORG BYGGEINVEST ApS, C. 13/10, 
nr. ApS 40.364. 
SVENDSENS, J. M. MASKINFABRIK ApS, C. 
30/10, nr. ApS 40.678. 
* SVESTAD KJØKKEN ApS, F. 10/10, nr. ApS 
3.349. 
SWEET SIXTEEN SCANDINAVIA ApS, F. 
27/10, nr. ApS 21.973. 
SYDCONSULT ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.249. 
SYDGRØNLANDS FANGST- OG FISKEVIRK­
SOMHED ApS, F. 21/10, nr. ApS 36.960. 
SYDJYDSK TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING ApS, F. 10/10, nr. ApS 17.090. 
SYDKAJENS STAALCENTRAL, VEJLE, E. 
13/10, nr. 61.251. 
SYDSJÆLLANDS GOLFBANE ApS, F. 7/10, nr. 
ApS 2.753. 
SØBORG VOGNFJEDERFABRIK, ÅRHUS 
ApS, F 28/10, nr. ApS 36.535. 
SØNDERBORG GASMONTAGE ApS, F. 20/10, 
nr. ApS 37.882. 
SØNDERJYLLANDS DENTAL SERVICE ApS 
(ENEL SOFTWARE ApS), F. 21/10, nr. ApS 
22.020. 
SØRENSEN, GEORG ApS, E. 10/10, nr. ApS 
5.647. 
* SØRENSEN, GEORG ApS, B. 10/10, nr. ApS 
5.647. 
SØRENSEN, LUNDGAARD SUPERMARKED 
ApS, C. 6/10, nr. ApS 40.258. 
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SØRENSEN, BENT TÆPPER OG GULVBE­
LÆGNING, SKANDERBORG ApS, F. 9/10, nr. 
ApS 29.619. 
SØRENSEN, P. OG V. SØRENSEN ApS, F. 6/10, 
nr. ApS 27.552. 
SØRENSEN, S. C. GODTHÅB ApS, F. 15/10, nr. 
ApS 16.885, 
SØRENSEN, SØREN AA. K. ApS, F. 20/10, nr. 
ApS 30.622. 
SØRENSENS, JØRGEN FORSIKRINGS-
RÅDGIVNING ApS, C. 30/10, nr, ApS 40,679, 
TJ MASKINVÆRKSTED ApS, C. 3/10, nr, ApS 
40.227. 
T. K. INVEST ApS, F. 27/10, nr. ApS 1.059. 
TKM-LEASING ApS, F. 17/10, nr. ApS 25.741, 
TRP REKLAME-SERIGRAFI ApS, F, 2/10, nr. 
ApS 20,664, 
TSC TØMRER-SNEDKER COMPAGNIET ApS 
(ARNE LAVLUND BYGGEFIRMA ApS), B 
21/10, nr. ApS 15.511, 
TS RADIO ApS, F. 30/10, nr, ApS 26,627, 
TX 10 ApS, F. 17/10, nr, ApS 2,627, 
TX 68 ApS, F, 17/10, nr, ApS 2.926, 
TX 83 ApS, F. 17/10, nr, ApS 12,519, 
TX 108 ApS, F, 8/10, nr, ApS 2,370, 
TX 121 ApS, F, 17/10, nr, ApS 18.172. 
TX 139 ApS, F. 8/10, nr. ApS 17.062. 
TX 270 ApS, F. 1/10, nr. ApS 17.507. 
TX 414 ApS, F. 21/10, nr. ApS 19.754. 
TA SELV BLOMST-BLOMSTERFORRETNING 
ApS, F. 10/10, nr. ApS 34.663. 
TAG-SELV IS AF, ESBJERG ApS, F. 16/10, nr 
ApS 12.966. 
TALODOM ApS, F. 30/10, nr. ApS 18.441. 
TANDLÆGE ESKE CHRISTENSEN, SKAN­
DERBORG ApS, F. 9/10, nr. ApS 6.623. 
TANDLÆGERNE INA OG HANS FRANK ApS. 
F. 9/10, nr, ApS 30.458. 
TAPETBUTIKKEN ELLINGSØE TAPET ApS, F. 
27/10, nr. ApS 39.242. 
TARAJOQ FISKERISELSKAB ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 29.474. 
TAUBE, R1CH. ApS, F. 9/10, nr. ApS 18.324. 
TEAFILTER INTERNATIONAL ApS, F. 10/10, 
nr. ApS 5.213. 
TEAM CONSULT, BAGSVÆRD ApS, C. 17/10, 
nr. ApS 40.444. 
TEATRET 1 H.C. ANDERSEN PAVILLONEN 
ApS, F. 24/10, nr. ApS 29.780. 
TEGNESTUEN AF 21. MAJ 1980 ApS, C. 30/10, 
nr. ApS 40.672. 
TEK ADMINISTRATION ApS, C. 14/10, nr. ApS 
40.380. 
TEKNIK & VIDEN, FARUM ApS, F. 30/9, nr. 
ApS 27.578. 
TEKSTKOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 
1/12 1979 ApS, C. 2/10, nr. ApS 40.215. 
TVEDE, V. ApS (TVEDE RATIONALISERIMI^ 
ApS), F, 24/10, nr, ApS 3,237, 
THT, HANDELS- OG INDUSTRISELSKAB Af|A 
F, 16/10, nr, ApS 35,531. 
THINGHOLM. JYTTE, SØNDERSØ ApS,! ,2 
10/10, nr, ApS 40,329. 
THOMASSEN, KARL E„ SVINNINGE ApS, ,2c 
30/10, nr, ApS 28,285, 
THOMSEN, JENS OLE RADIO OG TV ApS,,2q 
2/10, nr. ApS 9.879. 
THOMSEN, JØRGEN, M1KRODATA ApS, ,2( 
13/10, nr. ApS 8.170. 
THOMSEN, PAUL & SØNNER ApS. F. 3/10, ,01 
ApS 6.683. 
THORSAGER EJENDOMSKONSULENT Fil 
MA ApS, C, 20/10, nr, ApS 40,472. 
THORSMAN & CO, ApS, F, 24/10, nr. A 
13.371. 
TIDENS DATASERVICE ApS, F. 27/10, nr. A i 
20.332. 
TIDENS MØBLER-HENRY TRANS ApS, ,2c 
30/10, nr. ApS 24.745. 
* TIME-DATA ApS, F. 9/10, nr. ApS 1,699. 1 
TIMS TURN-KEY INFORMATION MANAOA 
MENT SYSTEMS ApS, F, 2/10, nr, ApS 16.966^ 
TINGSVAD. PER ApS. F, 8/10, nr, ApS 14,89?8 
TOBAKSFORRETNINGEN ISLEVHUSVEJB' 
ApS. F, 2/10, nr, ApS 36,666, 
TOFTERUP BYGNINGSSNEDKERI ApS, ,2c 
3/10, nr, ApS 8,763, 
TOFT. H. TRANSPORT ApS, F, 8/10, nr.jL A 
22.522. 
TOMMERUP FORGYLDERI ApS, C. 30/10,01 
ApS 40.685. 
TOMTEX ApS, F. 20/10, nr, ApS 29,846, 
TOP SOUND PRODUCTION ApS, C, 6/10,,01 
ApS 40,265, 
TOP-TI KØLZONE B ApS, F, 22/10, nr, / .r 
32.586. 
TORINI NEDERDELE & SLACKS, ApS, F 9' [.= 
nr. ApS 8.030. 
TOR LINE ApS. F, 31/10, nr, ApS 30,150, I 
* TOSLANG ApS, F, 17/10, nr, ApS 1.921, 
TOTALBYG, JETSMARK ARKITEKT- OG 0( 
GEN10RKONTOR ApS, C. 17/10, nr. ApS 40.'.0; 
TRAKTORCENTRET I JYDERUP ApS, F. ti 
nr, ApS 22,644. 
TR1-AUKTION HADERSLEV ApS, F. 13/1001 
ApS 37.162, 
TUNE EJENDOMSKONTOR ApS, F, 13/10,Ol 
ApS 7,728. 
TURELL, DAN ApS, F. 9/10, nr. ApS 1 7 .799.^ 
TURISTBUREAU ASSERBO-LISELEJE ApV 
14/10, nr. ApS 8.300. 
TVEDE RATIONALISERING ApS, F, 24/10)1 
ApS 3,237. 
TVINGSTRUP ENTREPRENØRFORRETN-Hl 
ApS, C, 20/10, nr. ApS 40,492. 
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0EHUSSER1EN ILLU 77 ApS, C. 16/10, nr. 
5 40.432. 
RSTRUP INVENTARSNEDKERI ApS, F. 
i:0, nr. ApS 26.821. 
'KKEMAND BO HENRIKSEN ApS, C. 1/10, 
'ApS 40.202. 
0PE-TORVET ApS, F. 6/10, nr. ApS li .039. 
1BUTIKKEN AF 19/6 1977 ApS, F. 9/10, nr. 
22.201. 
VIRERF1RMA ASBJØRN SKAT NIELSEN 
„ C. 17/10, nr. ApS 40.455. 
MRERFIRMAET KURT CHRISTENSEN, 
w'E ApS, C. 3/10, nr. ApS 40.230. 
MRERFIRMAET TOMMY VANG ApS, C. 
JO, nr. ApS 40.502. 
MRERMESTER GERT ANDERSEN, SORØ 
. F. 30/9, nr. ApS 22.567. 
MRERMESTER OLE BLAK ApS, F. 9/10, nr. 
, 34.743. 
MRERMESTER ARNE INGVARSEN, RING-
D ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.580. 
IRERMESTER CARSTEN NIELSEN ApS 
•GESELSKABET AF 1. MAJ 1980 ApS), C. 
0, nr. ApS 40.586. 
ilRERMESTRENE KAJ HARDIS & NIELS 
DERIKSEN ApS, F. 13/10, nr. ApS 23.621. 
IRERNES BYGGESELSKAB I SKIVE ApS, 
v/10, nr. ApS 40.350. 
IRER OG SNEDKERANPARTSSELSKA-
CIPIKOFF OG JØRGENSEN, F. 9/10, nr. 
118.247. 
IRER & SNEDKERFIRMAET TØMRER-
JUS ApS, C. 23/10, nr. ApS 40.573. 
-RUP. MOGENS P. ApS, F. 20/10, nr. ApS 
)0. 
SÆK FISKERIGREJ ApS, F. 17/10, nr. ApS 
SÆK FOTOUDLEJNING ApS, F. 21/10, nr. 
1.712. 
LJ. BYG ApS, F. 30/10, nr ApS 16.349. 
i  SEJLMAGERNE ApS, C. 7/10, nr. ApS 
8. 
HØJ MØBELFABRIK ApS, C. 6/10, nr. ApS 
\AR HOLDING ApS, C. 1/10, nr. ApS 
. 0 .  
MØBLER ApS, F. 6/10, nr. ApS 11.039. 
AWS 8 ApS. F. 28/10, nr. ApS 33.949. 
(«\WS 21 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.309. 
AWS 22 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.310. 
AWS 23 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.311. 
AWS 24 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.312. 
AWS 25 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.313. 
AWS 26 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.314. 
AWS 27 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.315. 
AWS 28 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.316. 
UNILAWS 29 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.317. 
UNILAWS 30 ApS, C. 9/10, nr. ApS 40.318. 
UNDERVANDSSERVICE AF 28/1 1977 ApS, F. 
30/10, nr. ApS 23.343. 
UNIFLORA AUTOVÆRKSTED ApS, C. 28/10, 
nr. ApS 40.618. 
UNITED TOUR-OPERATORS ApS, F. 16/10, nr. 
ApS 10.415. 
* UNITRACO ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.922. 
UNISTAAL INDBO ApS, F. 9/10, nr. ApS 1.085. 
UVELSE BYG ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.645. 
VB VARME ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.643. 
VBJ KONTRAKTADMINISTRATION ApS, C. 
17/10, nr. ApS 40.461. 
;i: VGH NR. 2 ApS, F. 3/10, nr. ApS 35.729. 
* VGH NR. 7 ApS, B. 17/10, nr. ApS 35.438. 
* VGH NR., 8 ApS, F. 20/10, nr. ApS 35.459. 
* VGH NR. 10 ApS, F. 28/10, nr. ApS 35.441. 
;  V G R K 75 ApS, F. 13/10, nr. ApS 3.132. 
VGS MARKETING ApS, C. 8/10, nr. ApS 40.296. 
VRV AUTO ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.632. 
s :  VVS BUTIK, BRØNDBY ApS, B. 21/10, nr. ApS 
21.328. 
VVS-INSTALLATØR POUL NIELSEN & SØN 
ApS. F. 20/10, nr. ApS 8.016. 
VVS-TRADING-S-6400 ApS, F. 6/10, nr. ApS 
28.591. 
VX 10.003 ApS, F. 20/10, nr. ApS 35.767. 
* VX 10005 ApS, F. 6/10, nr. ApS 35.769. 
VX 10.009 ApS, F. 3/10, nr. ApS 37.918. 
VX 10.017 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.416. 
VX 10.018 ApS, C. 14/10, nr. ApS 40.417. 
VX 10.019 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.357. 
VX 10.020 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.358. 
VX 10.021 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.356. 
VX 10.022 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.355. 
VX 10.023 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.354. 
VALLENSBÆK TRÆLAST ApS, C. 16/10, nr. 
ApS 40.431. 
VALLEYWOOD ApS, F. 30/10, nr. ApS 4.559. 
VAMDRUP VASKERI ApS, F. 28/10, nr. ApS 
38.003. 
VANDMESTERVEJ AUTOLAKERING, TÅ­
STRUP ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.655. 
VARME OG SANITETSKOMPAGNIET ApS, C. 
6/10, nr. ApS 40.264. 
VATNE-MØBLER ApS, F. 17/10, nr, ApS 16.405. 
VINTHER LEASING ApS, C. 20/10, nr. ApS 
40.482. 
VROLD ENTREPRENØRBYG ApS, C. 28/10, nr. 
ApS 40.640. 
* VEDEL S, E. P. FORLAG ApS, F. 3/10, nr. ApS 
15.233. 
VEJBY-TIB1RKE BYGGESERVICE ApS, F. 
24/10, nr. ApS 19.777. 
VEJEN DAMPVASKERI ApS, F. 3/10, nr. ApS 
14.007. 
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VELSA HUSENE ApS, F. 3/10, nr. ApS 18.395. 
VEMARK OVN BYG ApS, F. 14/10, nr. ApS 
18.631. 
VENDELBO FOTOSATS, BRØNDERSLEV 
ApS, C. 7/10, nr. ApS 40.285. 
VESTEGNENS KONTORSERVICE ApS, C. 
20/10, nr. ApS 40.485. 
VESTFYNS KØRSELSKONTOR ApS, C. 8/10, nr. 
ApS 40.305. 
VESTJYDSK HANDELSSELSKAB NI-FRO ApS, 
F. 3/10, nr. ApS 15.937. 
VESTJYDSK SYSTEMBYG RIBE APS, F. 14/10, 
nr. ApS 36.804. 
VESTJYSK BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE 
ApS, F. 28/10, nr. ApS 4.686. 
VESTPARKENS SUPERMARKED ApS. F. 1/10, 
nr. ApS 15.570. 
VESTERBORG FRAGT- OG VOGNMANDS­
FORRETNING ApS, C. 24/10, nr. ApS 40.581. 
VESTERGADES GRILLBAR ApS, F. 21/10, nr. 
ApS 19.128. 
VIBORG BYGGE ApS, F. 20/10, nr. ApS 13.440. 
VIBY DESIGN ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.537. 
VILHOLT, NIELS BRUUN ApS, C. 2/10, nr. ApS 
40.216. 
VILLUND & WARING BOATS INDUSTRIES 
ApS. F. 13/10, nr ApS 6.195, 
VINENS VENNER ApS (SIGURD MULLER 
HANDELSSELSKAB, HASSERIS ApS), F. 15/10, 
nr. ApS 23.507. 
VINIMPORTEN AF 14. JULI 1980 ApS, C. 9/10, 
nr. ApS 40.307. 
VIPARC ApS, F. 7/10, nr. ApS 26.041. 
VOGNMAND SVEND OLSEN (S^CO. ApS, F. 
1/10, nr. ApS 18.212. 
VOJENS GODSTRANSPORT APS, F. 31/10, nr. 
ApS 8.006. 
VOSS, POUL AF 1980 ApS, C. 22/10, nr. ApS 
40.552. 
VRAA BODEGA OG SELSKABSLOKALER 
ApS, F. 15/10, nr. ApS 35.986. 
WANDEL, N. E. ApS, F. 6/10, nr. ApS 16.411. 
WA-RISHKA ApS, F. 8/10, nr. ApS 12.078. 
W. P. SYSTUE ApS, C. 31/10, nr. ApS 40.716. 
WEDO STUDIO. HANSTHOLM ApS, C. 16/10, 
nr. ApS 40.424. 
WE1LBACH, E. & CO. CTRONIC ApS, F. 6/10, 
nr. ApS 18.946. 
WEINKOUFF, O. ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.614. 
WENNGENT ApS, F. 22/10, nr. ApS 21.251. 
WENNICKE, G. & M. ApS, C. 6/10, nr. ApS 
40.256. 
WEST CATERING ApS, F. 21/10, nr. ApS 19.105. 
WEST-TRAILER, JYLLAND ApS, F. 27/10, nr. 
ApS 29.636. 
WINTHER MEDICONATUR ApS, C. 30/10, nr. 
ApS 40.695. 
WITTHOFF & FELDTHUSEN MERCANTIITT 
ApS, F. 21/10, nr. ApS 29.725. 
XX I ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.820. 
X. V. Z. - 13 ApS, F. 14/10, nr. ApS 35.829. 
X. V. Z. - 20 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.597. 
X. V. Z. - 19 ApS. C. 27/10, nr. ApS 40.596. 
X. Z. T. - 16 ApS, F. 24/10, nr. ApS 39.144. 
X. Z. T. - 19 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.599. 
X. Z. T. - 20 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.598. 
YG ApS, F. 17/10, nr. ApS 16.365. 
YM ApS, F. 8/10, nr. ApS 24.782. 
YV ApS, F. 17/10. nr. ApS 1.773. 
YZ ApS, F. 21/10, nr. ApS 1.774. 
YØ ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.833. 
YÅ ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.772. 
YNF 316 ApS, F. 10/10, nr. ApS 23.779. 
YNF 391 ApS, F. 20/10, nr. ApS 27.459. 
YNF 416 ApS, F. 30/9, nr. ApS 27.578. 
YNF 486 ApS, F. 24/10, nr. ApS 28.838. 
YNF 582 ApS, F. 6/10, nr. ApS 32.622. 
YNF 606 ApS, F. 6/10, nr. ApS 32.965. 
YNF 616 ApS, F. 21/10, nr. ApS 33.285. 
YNF 692 ApS, F. 6/10, nr. ApS 34.243. 
YNF 707 ApS, F. 28/10, nr. ApS 34.934. 
YNF 722 ApS, F. 21/10, nr. ApS 36.765. 
YNF 766 ApS, F. 10/10, nr. ApS 36.652. 
YNF 776 ApS, F. 9/10, nr. ApS 36.793. 
YNF 779 ApS, F. 2/10, nr. ApS 36.796. 
YNF 783 ApS, F. 28/10, nr. ApS 37.342. 
YNF 785 ApS, F. 9/10, nr. ApS 37.344. 
YNF 808 ApS, F. 30/10, nr. ApS 37.761. 
YNF 821 ApS, F. 30/9, nr. ApS 37.840. 
YNF 835 ApS, F. 17/10, nr. ApS 38.157. 
YNF 845 ApS, F. 13/10, nr. ApS 38.200. 
YNF 851 ApS, F. 2/10, nr. ApS 37.919. 
YNF 867 ApS, F. 24/10, nr. ApS 38.054. 
YNF 874 ApS, F. 21/10, nr. ApS 38.352. 
YNF 878 ApS, F. 23/10, nr. ApS 38.906. 
YNF 880 ApS, F. 24/10, nr. ApS 38.908. 
YNF 686 ApS, F. 31/10, nr. ApS 34.558. 
YNF 907 ApS, F. 31/10, nr. ApS 39.103. 
YNF 931 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.607. 
YNF 932 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.608. 
YNF 933 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.609. 
YNF 934 ApS. C. 27/10, nr. ApS 40.610. 
YNF 935 ApS, C. 27/10, nr. ApS 40.611. 
YNF 936 ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.656. 
YNF 937 ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.657. 
YNF 938 ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.^8. 
YNF 939 ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.659. 
YNF 940 ApS, C. 29/10, nr. ApS 40.660. 
YNF 951 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.340. 
YNF 952 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.341. 
YNF 953 ApS, C. 13/10. nr. ApS 40.342. 
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- 954 ApS, C, 13/10, nr, ApS 40.343. 
- 955 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.344. 
" 961 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.348. 
7  962 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.347. 
7  963 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.346. 
7  964 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.345. 
" 965 ApS, C. 13/10, nr. ApS 40.349. 
'  978 ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.635. 
979 ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.636. 
980 ApS, C. 28/10, nr. ApS 40.637. 
UNG DESIGN BUTIKSINDRETNING ApS, 
vJ/10, nr. ApS 5.847. 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.771. 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.770. 
ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.769. 
[-LEASING ApS, F. 24/10, nr. ApS 14.800. 
['NIE MODE ApS, F. 10/10, nr. ApS 2.541. 
aG HESTEAVL ApS, F. 8/10, nr. ApS 12.142. 
•PRINT ApS (HANDELSSELSKABET GIV-
DLUND ApS), F. 10/10, nr. ApS 10.455. 
PRINT ApS (FINANSIERINGS- OG HAN­
SSELSKABET GIVSKUDLUND ApS), F. 
nr. ApS 10.455. 
:A PHARMA ApS, D. 16/10, nr. ApS 40.437. 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 2.927. 
'XpS, F. 8/10, nr. ApS 14.101. 
—ETTE KJOLER ApS, F. 8/10, nr. ApS 
)0. 
.  MØBLER, VEJLE ApS, F. 13/10, nr. ApS 
11 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.920. 
RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS, C. 
mr. ApS 40.286. 
-VARM ApS, F. 6/10, nr. ApS 2.250. 
Y TØMRER- OG SNEDKERVÆRKSTED 
IF 14/10, nr. ApS 18.609. 
OD ELEKTRO ApS, F. 13/10, nr. ApS 
2. 
OD VVS ApS, F. 6/10, nr. ApS 14.583. 
ØRBECH, TH. & SØN, KORSØR ApS, F. 28/10, 
nr. ApS 5.910. 
* ØRBECH, TH & SØN, KORSØR, JYDSK AFD. 
ApS, F. 28/10, nr. ApS 5.910. 
ØSTBORNHOLMS MOTORVÆRKSTED ApS, 
C. 22/10, nr. ApS 40.554. 
* ØSTJYDSK KARTOFFELLAGER, LØSNING 
ApS, F. 27/10, nr. ApS 12.334. 
* ØSTPARKENS KOLONIAL ApS, F. 1/10, nr. ApS 
15.570. 
ØSTER HORNUM MURERFORRETNING ApS, 
C. 16/10, nr. ApS 40.440. 
A. A. P. FINANCIER1NG, KØGE ApS, C. 17/10, 
nr. ApS 40.446. 
AABENRAA PAPIR AF 1/2 1980 ApS, C. 30/10, 
nr. ApS 40.688. 
AABENRAA SKI BS AGENTUR ApS, F. 24/10, 
nr. ApS 30.827. 
ÅBENRÅ TRAFIKSKOLE ApS, C. 3/10, nr ApS 
40.240. 
ÅKIRKEBY ERHVERVSCENTER ApS, C. 
29/10, nr. ApS 40.653. 
AALBORG BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
AF 1980 ApS, C. 21/10, nr. ApS 40.538. 
AALBORG MARGARINEFABRIK ApS, D. 
23/10, nr. ApS 40.574. 
AALBORG OG NØRRESUNDBY SKIBSPROVI­
ANTERING, HENRY O. PEDERSENS EFTF. 
ApS, F. 10/10, nr. ApS 8.185. 
AALBORG REJSEBUREAU ApS, F. 23/10, nr. 
ApS 5.683. 
AALBORG VVS-SERVICE ApS, F. 3/10, nr. ApS 
36.693. 
ÅLHOLM BILCENTER, VALBY ApS, C. 13/10, 
nr. ApS 40.371. 
ÅRHUS DATA ApS. F. 28/10, nr. ApS 16.666. 
AARHUS LASTBIL- OG BUSVOGNVASK ApS, 
C. 21/10, nr. ApS 40.525. 
ÅRHUS VVS-CENTER ApS, C. 31/10, nr. ApS 
40.708. 
ÅSEBRO AUTOVÆRKSTED ApS, F. 21/10, nr. 
ApS 18.478. 
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GEN), K. 21/10, nr. 1.807. 
NATIONALFORENINGEN TIL TUBERKULJU 
SENS BEKÆMPELSE, K. 21/10, nr. 1.807. 1 
NORDISK COPYRIGHT BUREAU, K. 21/10, ,01 
2.342. 
OASEN, ORGAN FOR DANSK LAND-ROVIVC 
KLUB, J. 21/10, nr. 3.692. 
SCAN DIN AVI AN STUDENT TRAVEL SER^; 
CE, K. 21/10, nr. 2.183. 
SAVE THE CHILDREN ALLIANCE, J. 21/10, 01 
3.695. 
SAVE THE CHILDREN ALLIANCE, THE,31-
21/10, nr. 3.694. 
RED BARNET-ALLIANCEN, J. 21/10, nr. 3.6'å.r 
RED BARNET, J. 21/10, nr. 3.698. 
ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING AF IN­
TERNATIONAL, DEN, M. 7/10, nr. A. 109. 
ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING FOR 
LANDBYGNINGER. GENSIDIG, DEN, M. 7/10, 
nr. B. 150. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRO-
NERLIV, M. 15/10, nr. A. 105. 
FORSIKRINGSSELSKABET AF 1899, GENSI­
DIG, M. 1/10, nr. B. 72. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOP INTERNATI­
ONAL AS, M. 7/10, nr. A. 54. 
KJØBENHAVNSKE GARANTIFORSIKRINGS­
SELSKAB, DET, M. 28/10, nr. A. 101. 
SKADEFORSIKRINGS AKTIESELSKABET 
HAFNIA-HAAND I HAAND, M. 23/10, nr. A. 48. 
LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAF-
NIA-HAAND I HAAND, M. 23/10, nr. A. 11. 
Forsikringsselskaber 
A-FORSIKRING, GENSIDIGT FORSIKRlNiHl 
SELSKAB FOR AFHOLDNE, M. 28/10, nr, B. 8 
F1SKEFARTØJSFORSIKRINGEN »LIMFJOH 
DEN«, GENSIDIGT SELSKAB, M. 7/10, nr, BJ .t 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING Ol 
M. 7/10, nr. B. 133. 
GENSIDIGE FORSI KRlNGSSELSHéL 
»DANSK PLANT AGEFORSIKRINGSFORWf 
ING«, DET. M. 23/10, nr. B. 88. 
LIVSFORSIKRINGSSELSKABET TOPSlKR)H> 
GS, M. 7/10, nr. B. 135. 
NR. NEBEL M.FL. SOGNES GENSIDQJ, 
BRANDFORSIKRING, M, 15/10. nr. B. 166. .rtø 
TRYG FORSIKRING, GENSIDIGT LIVSFR2 
SIKRINGSSELSKAB, M. 15/10, nr. B. 136. r 
ØSTIFTERNES STORMSKADEFORSIKRliJL 






for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det lat 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. .13 
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